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О. EINLEITUNG
Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  s o l l  d i e  A n a ly se  von ü b e r s e tz u n g s s c h w ie r ig -  
k e i  te n  b e i  p h r a s e o lo g is c h e n  E in h e i te n  (im  w e i te r e n  a b g e k ü r z t  PE 
bzw . PEn) a u s  dem R u s s is c h e n  i n s  D e u tsch e  s e i n .  Um е іл е л  t h e o r e t i -  
seh en  Rahmen und s e m i t  e in  B e g r i f f s i n v e n t a r  f ü r  d i e s e  U n tersu ch u n g  
zu  e r h a l t e n ,  werden z u n ä c h s t  v e r s c h ie d e n e  ü b er  s e t  z u n g s th e o r e t i s c h e  
A n s ä tz e  a u f  i h r e  A n w en d b a rk e it h in  ü b e r p r ü f e .  Dem s c h l i e ß t  s i c h  
e in  Ü b e r b lic k  ü b er  d i e  w i c h t i g s te n  S tröm ungen  a u f  dem G e b ie t  d e r  
s o w je t i s c h e n  und d e u ts c h e n  P h r a s e o lo g ie fo r s c h u n g  a n . w ir  gehen  
h i e r b e i  von e inem  engen  P h r a s e o lo g ie b e g r i f f  au s ( v g l .  AMOSOVA, 
CERNYSEVA, KLAPPENBACH, e t  a l . ) ,  wobei u n s  l e d i g l i c h  s o lc h e  G rup- 
pen  von PEn i n t e r e s s i e r e n ,  d i e  f ü r  u n s e r  s p e z i e l l e s  Vorhaben von  
R e le v a n z  s in d .  D .h . e s  s o l l e n  d i e j e n ig e n  Gruppen von  PEn h e r a u s -  
g e a r b e i t e t  w erden , d i e  S c h w ie r ig k e i te n  b e i  d e r  Ü b e rse tz u n g  b e r e i -  
t e n .  Sodann werden w ir  a u f  d i e  b e so n d ere n  P roblem e e in g e h e n , d i e  
s i c h  b e i  d e r  Ü bertragung  von PEn a u s  dem R u s s is c h e n  (d e r  A u sg a n g s-  
sp rä c h e  -  im w e ite r e n  a b g e k ü r z t  AS) i n s  D e u tsch e  (d e r  Z ie ls p r a c h e
-  im  w e i te r e n  a b g e k ü r z t  ZS) e r g e b e n . B e i d e r  d a r a u f  fo lg e n d e n  
A n a ly se  w ird  e in  T e x tk o r p u s  a u s g e w ä h lte r  Werke d e r  s o w je t i s c h e n  
A u to r in  Vera Fedorovna Panova z u r  I l l u s t r a t i o n  h e ra n g e zo g e n . D ie -  
s e r  T e x tk o rp u s  b e s te h t  a u s  e inem  E r z ä h lz y k lu s  und d r e i  Rcaanen und  
d e ren  Ü b e rse tzu n g en  i n s  D e u tsc h e .
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i. ÜBERSETZUNGSTÜEORBTISCHES KONZEPT
1 .1 .  ZUR TRADITIONELLEN ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT
4
M it den e r s t e n  Ü berse tzungen*  e n ts ta n d e n  auch d i e  e r s t e n  t h e o r e -
t i s c h e n  E rö r te ru n g e n  ü b er  d i e  B e s c h a f f e n h e i t  j e n e r  Ü bertragungen
a u s  a n deren  S p ra c h en . D ie se  t h e o r e t i s c h e n  E rö r te ru n g e n  s t e l l e n  in
den  ä l t e s t e n  Sprach d en km ä lern  z u m e is t  Ü berlegungen  d e s  Ü b e r s e tz e r s
d a r , d ie  dem Werk i n  e inem  V orw ort v o r a n g e s t e l l t  wurden,  i n  dem
d e r  V e r fa s s e r  A n le itu n g e n  zum b e s s e r e n  V e r s tä n d n is  b e i  d e r  L e k tü r e  
2
d e s  W erkes gab. S i e  waren g e p a a r t  m i t  e inem  E in b l i c k  i n  s e in e  
ü b e r s e t z e r i s c h e  T ä t i g k e i t ,  s e in e  V e r fa h r e n s w e is e : Dabei r e i c h t e  
d a s  S pek trum  von B e teu eru n g en  ü b e r  d i e  o r ig in a lg e t r e u e  W iedergabe  
d e r  z u m e is t  r e l i g iö s e n  I n h a l t e ,  E rk lä ru n g e n  ü b e r  e tw a ig e  " F r e i•  
h e i t e n "  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g , b i s  h in  zu  A n s ic h te n  d e s  V e r fa s s e r s  
ü b e r  A u fgabe  und Zweck s e in e s  W erkes . ^
Lange Z e i t  b l i e b  d a s  K r i te r iu m  d e r  O r ig in a l t r e u e  o b e r s te s  G ebot 
f ü r  den Ü b e r s e tz e r . Im G e g e n sa tz  z u r  " tr e u e n "  Ü b e rse tzu n g  wurde  
d i e  so g . " f r e i e "  Ü b e rse tzu n g  n i c h t  m ehr a l s  s o lc h e  so n d e rn  b e r e i t s  
a l s  N a chd ich tung  v e r s ta n d e n . Um d a s  1 6 . / 1 7 . J h .  fa n d  b e r e i t s  e in e  
D if fe r e n z ie r u n g  zw isc h e n  w ö r t l i c h e r  ( t r e u e r )  und sin n g em ä ß er
4
( f r e i e r )  Ü bertragung  s t a t t ,  was zu  e inem  a u sg e d e h n te n  M einungs -  
s t r e i t  u n t e r  den Anhängern b e id e r  R ic h tu n g e n  f ü h r t e .  Im 1 7 . / 1 8 . J h .  
gewann d i e  B e fü rw o r tu n g  d e r  f r e i e n  Ü b e rse tzu n g  d i e  O berhand. H ie r -  
zu h a t t e n  v o r  a l le m  d i e  Normen d e s  f r a n z ö s i s c h e n  K la s s iz i s m u s , 
d i e  a u f  K a te g o r ie n  w ie  Ä s t h e t i k ,  " g u te r  G eschm ack" b e r u h te n , b e i -  
g e tr a g e n , d i e  auch  b a ld  im ü b r ig e n  Europa V e r b r e i tu n g  fa n d e n . D ie -  
s e  Tendenz h i e l t  b i s  Ende d e s  1 8 . J h s .  /A n fa n g  d e s  1 9 .J h s .  an .
D ie u n te r s c h ie d l ic h e n  R e a l i s a t io n e n  von  Ü b e rse tzu n g e n  la s s e n  s ic h  
nach KLOEPFER gro b  in  v i e r  Typen e in o rd n e n :
a ) ü b e r s e tz \m g  a l s  V e r m i t t lu n g  von G ö t te r -  i n  M ensch en sp ra ch e ,
b ) Ü b e rse tzu n g  im S in n e  e i n e r  "r a d ik a l e n " ( p r im i t i v e n )  W ö r t l ic h -
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c )  f r e i e  Ü b e rse tzu n g  und
d )  t r e u e  Ü b e rse tzu n g  (KLOEPFER 1967: 1 6 f f . ) .
Vor л і іе т  d i e  u n te r  b ) , c )  und d ) a n g e fü h r te n  Ü b e r s e tz u n g s ty p e n  
s p ie g e ln  d e u t l i c h  d i e  s c h e i n t e r  w id e r s p r ü c h lic h e n  F orderungen  
d e r  fo lg e n d e n  A u f l i s t u n g  l i t e r a r i s c h e r  Ü b e r s e tz u n g s p r in z ip ie n  
w id e r :
E in e  Ü b e rse tzu n g  muß
d i e  W orte d e s  O r ig in a ls  w ie d e rg e b e n ;  
d i e  Id e e n  d e s  O r ig in a ls  w ie d e rg e b e n .
E in e  Ü b e rse tzu n g  s o l l
s i c h  w ie  e in  O r ig in a lw e r k  le s e n ;
s i c h  w ie  e in e  Ü b e rse tzu n g  l e s e n ;
den  S t i l  d e s  O r ig in a ls  w ie d e rg e b e n ;
im S t i l  d e s  Ü b e r s e tz e r s  g e s c h r ie b e n  s e i n ;
s i c h  w ie  e in  z e i t g e n ö s s i s c h e s  werk d e s  O r ig in a ls  l e s e n ;
s i c h  w ie  e in  z e i t g e n ö s s i s c h e s  Werk d e r  Ü b erse tzu n g  l e s e n .
In  e i n e r  Ü b e rse tzu n g  kann
g eg en ü b er  dem O r ig in a l  n ie m a ls  e tw a s  h in z u g e fü g t  o d e r  wegge- 
l a s s e n  w erden .
In  e i n e r  Ü b e rse tzu n g  d a r f
geg en ü b er dem O r ig in a l  n ie m a ls  e tw a s  h in z u g e fü g t  o d e r  wegge-  
l a s s e n  w e r d e n d
D ie se  A u f l i s t u n g  d e r  F orderungen  an e in e  Ü b erse tzu n g  s t e l l t  g l e i c h -  
b e r e c h t ig t  n e b e n e in a n d e r  d i e  V o r s te l lu n g  von w ö r t l i c h e r  und  s in n -  
gem äßer Ü b e rse tzu n g , d i e  von Ü b e rse tzu n g  a l s  e in e s  s e lb s tä n d ig e n  
K u n stw e rk s , d a s  l o s g e l ö s t  von dem ihm  zu g ru n d e lie g e n d e n  O r ig in a l  
r e z i p i e r t  werden s o l l ,  und d i e  V o r s te l lu n g  von Ü b e rse tzu n g  a l s  
b lo ß e  W iedergabe d e s  O r ig in a ls  i n  e i n e r  anderen  S p ra c h e . ^ B erü ck -  
s i c h t i g t  w ird  f e r n e r  d e r  k u l t u r h i s t o r i s c h e  Chareücter e in e s  l i t e -  
r a r is c h e n  W erkes- D .h . Ü b e rse tzu n g  kann e i n e r s e i t s  b e d e u te n , daß  
d e r  k u l t u r -  und e p o c h e n s p e z i f i s c h e  C h a ra k te r  d e s  O r ig in a ls  s e in e n  
N ie d e r s c h la g  i n  dem ü b e r s e t z t e n  T e x t  f i n d e t ,  oder e m d e r e r s e i t s ,  
daß d i e  I n h a l t e  d e r  V o r la g e  in  e n ts p r e c h e n d e  I n h a l t e  d e r  E n t s te -  
h u n g s z e i t  d e r  Ü b e rse tz u n g  t r a n s f o r m i e r t  werden, so w ie  auch  ep o - 
e b e n -  und s t i l s p e z i f i s c h e  s p r a c h l i c h e  M i t t e l  e r h a l t e n  o d e r  d urch  
n eu e  s u b s t i t u i e r t  werden können .
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D ie V i e l f a l t  d e r  A u ffa s s u n g e n  vom C h a ra k te r  e in e r  Ü b e rse tzu n g  
w ird  i n  d e r  ü læ r s e t z u n g s th e o r e t i s c h e n  L i t e r a t u r  d e s  2 0 .J h s .  іпжпег 
w ie d e r  u n te r  den  v e r s c h ie d e n s te n  G e s ic h ts p u n k te n  und m i t  den  un-  
t e r s c h i e d l i c h s t e n  Z ie ls e tz u n g e n  i n  d i e  i n te r n a t i o n a le  D is k u s s io n  
e in g e b r a c h t . D abei w ird  d i e  "w ö r t l i c h e Ü ״ b erse tzu n g  e in m ü tig  a u f  
T e x ts o r te n  m i t  n ic h t k ü n s t l e r i s c h e m  S p ra ch g eb ra u ch , w ie  b e i s p i e l s -  
w e is e  n a t u r w is s e n s c h a f t l i c h e  o d e r  te c h n is c h e  T e x te ,  l i m i t i e r t ,  
da s i e  k e in e n  a d ä q u a ten  Ü b e r s e tz u n g s ty p  f ü r  d i e  k ü n s t l e r i s c h e  
L i t e r a t u r  d a r s t e l l e .
H eu te  u n t e r s c h e id e t  man a l lg e m e in  i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  
zw isc h e n  Ü b e r s e t z u n g  und Ü b e r t r a g u n g ,  wobei 
d a s  l e t z t e r e  d i e  B e ze ic h n u n g  f ü r  e in e  r e in  te c h n is c h e  T ä t i g k e i t  
i s t ,  d i e  s i c h  a u f  a l l e  n i c h t l i t e r a r i s c h e n  T e x te  b e z i e h t . Ü b e r s e t-  
zu n g  h in g e g e n  w ird  a l s  e in e  ko m p lexe  T ä t i g k e i t  v e r s ta n d e n , d i e  das  
S c h a f fe n  von  E n tsp re c h u n g e n , Übernahmen, A npassungen , Nachahmungen/ 
a n a ly t i s c h e n  E r k lä r u n g e n , K a m e n ta r e n  und E r lä u te ru n g e n  m i t  e i n -  
s c h l i e ß t  ( v g l .  COSERIÜ 1 9 7 8 : 2 9 f . ) .  U n te r  Ü b e r s e t z u n g  
v e r s te h e n  w ir  a l s o  im  F o lg en d en  Ü b e r s e t z u n g  a l s  
K u n s t  . D er ü b e r s e t z t e  T e x t  i s t  demnach von e b e n so  k ü n s t l e r i -  
schem  w e r t w ie  d a s  z u g r u n d e lie g e n d e  O r ig in a l ,  i s t  s e l b s t  L i t e r a t u r .
Durch d i e  a l lg e m e in  a n e r k a n n te  Z u g e h ö r ig k e i t  d e r  Ü b e rse tzu n g  z u r  
K u n s t, d u rc h  i h r e  L o s lö su n g  vom O r ig in a l  nach e r f o l g t e r  Ü b e rse tzu n g  
i n  e in e  a n d e re  S p ra c h e  und i h r e  so m it  e r la n g te  S e l b s t ä n d i g k e i t ,  
s t e l l t  s i c h  dem Ü b e r s e tz e r  w ie  auch  dero T h e o r e t ik e r  g le ic h e rm a ß e n  
d i e  F ra g e , w e lc h e  I n h a l t e  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  e r h a l t e n  werden  
s o l l e n .8
"S o la n g e  d i e  Ü b e rse tzu n g  K op ie  d e s  O r ig in a ls  s e in  und e in e  
I d e n t i t ä t  d e r  G e s t a l t  bzw . d e r  W irkung e r r e ic h e n  w i l l ,  h e b t  
s i e  s i c h  s e l b s t  a u f ,  denn  b e id e s  v e m a g  s i e  auch a n n ä h e ru n g s-  
w e is e  n i c h t • "  9
D ie se  F e s t s t e l l u n g  von GÜTTINGER i s t  d i e  lo g is c h e  K onsequenz a u s  
d ea  oben  G e sa g te n . Da Ü b e rse tzu n g  s e l b s t  zu K unst w ir d , kann s i e  
s i c h  n i c h t  d a r in  g e n ü g e n , b lo ß e  K opie  d e s  O r ig in a ls  zu  s e i n .  D urch 
d i e  V eränderung  d r e i e r  w e s e n t l i c h e r  F a k to re n , n ä m lich  d e s  T e x t -  
P r o d u z e n te n , d e s  T e x t r e z ip i e n t e n  und d e s  T e x te s  s e l b s t ,  w ird  d e r
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ü b e r s e t z t e  T e x t gegen ü b er s e in e r  V o r la g e  sow ohl i n  s p r a c h l i c h -  
s t i l i s t i s c h e r /  i n h a l t l i c h e r  a l s  auch i n  w i r k u n g s ä s th e t i s c h e r  
S i c h t  w e s e n t l ic h e  V eränderungen e r fa h r e n .
"Das b e d e u te t ,  daß  d e r  k ü n s t l e r i s c h e  S p ra ch g eb ra u ch  d i e  
Ü b e rse tzu n g  zu  e in e r  p r i n z i p i e l l  n u r  m ehr o d e r  w e n ig e r ,n ie  
vollkom m en lö sb a r e n  A u fgabe  m a c h t ."  (KLOEPFBR 1967: 9 f . )
Was KLOEPFBR h i e r  f ü r  d i e  s p r a c h l ic h e  S e i t e  d e s  T r a n s la t io n s v o r -  
gangs f o r m u l i e r t ,  m e in t  auch GIPPER, w obei e r  i n h a l t l i c h e  A s p e k te  
i n  den  V o rderg rund  s t e l l t :
daß j e d e  Ü b e rse tzu n g  vom in h a l ts b e z o g e n e n  S ta n d p u n k t  
aus a l s  e in e  T ra n sp o n ie ru n g  e i n e s  I n h a l t e s  a u s  den  P e r s p e k -  
t i v e n  e in e r  b e s tim n te n  s p r a c h l ic h e n  W e l ta n s ic h t  i n  d i e j e n i g e  
e in e r  and eren  W e l ta n s ic h t  em zusehen  i s t ,  w obei b e s t i r n t e  
M etamorphosen o d e r  B rechungen u n v e r m e id l ic h  s i n d . 10 ״״ 
Z unächst l ä ß t  s i c h  a l s o  f e s t h a l t e n ,  daß  Ü b e rse tzu n g  a l s  K unst 
(a b g e g re n z t von  Ü b e rtra g u n g ; f ü r  d i e  U b e r s e tz u n g s th e o r ie  und n i c h t  
z u l e t z t  f ü r  den  p r a k t i s c h e n  V o l lz u g  d e r  ü b e r s e t z e r i s c h e n  T ä t i g k e i t  
e in e  Menge von Problem en a u f w i r f t ,  d i e  a u f  d ie  e in e  o d e r  a n d e re  
W eise g e lö s t  werden m üssen . De f a c t o  w ird  d e r  Ü b e r s e tz e r  l e t z t e n  
Endes ілявег e in e  Lösung f in d e n  m ü sse n , d i e  m ehr o d e r  w e n ig e r  den  
A nsprüchen  d e r  K r i t i k e r  und T h e o r e t i k e r  g e r e c h t  w ir d .  Man s o l l t e  
je d o c h  k la r  tre n n e n  zw isch e n  den  th e o r e t i s c h e n  Ü berlegungen  zum 
Problem  d e r  Ü b e rse tz u n g  und d e r  p r a k t i s c h e n  A u s fü h ru n g . Denn: Es 
i s t  und muß A ufgabe d e r  T h e o r ie  s e i n ,  m it  d en  i h r  z u r  V erfügung  
s te h e n d e n  E r k e n n tn is s e n  und M i t t e l n  n e u e  und b e s s e r e  Wege zu  e r -  
fo r s c h e n ,  wobei a l l e r d in g s  d i e  F rage o f f e n b l e i b t ,  in w ie w e i t  s o l -  
che  E rg e b n is se  t a t s ä c h l i c h  i n  d e r  P r a x is  anw endbar s in d .  D ie  a l t e  
W e is h e i t ,  wonach T h e o r ie  und P r a x is  n ie m a ls  m i te in a n d e r  zu  v e r -  
e in b a re n  s e i e n , t r i f f t  i n  hohem Maße a u f  den  Ü b e rse tzu n g sv o rg a n g  
z u , da s e in  l e t z e n d l i c h  e in z i g e s  M i t t e l  d i e  S p ra c h e  i s t  ( v g l .  
FEDOROV 1 9 5 8 :1 9 ). L eb en d ig e  S p ra c h e  a b e r  i s t  p erm a n en t V e rä n d e ru n -  
gen u n te rw o rfe n . S ie  i s t  ab h ä n g ig  von e i n e r  g ro ß en  Z ah l n i c h t k a l -  
k u l i e r b a r e r  F a k to re n , w ie  e tw a den  K o m m u n ik a tio n sp a r tn e rn , d e re n  
s o z i o k u l t u r e l l e  und i n d i v i d u e l l e  W ir k l i c h k e i t s e r fa h r u n g e n  i n  ih r e n  
Sprachgebrauch  e i n f l i e ß e n . D ie w ic h t i g s t e n  A u sg a n g sp u n k te  f ü r  
t h e o r e t i s c h e  Ü berlegungen  l i e g e n  demnach zum e in e n  im  s p r a c h l ic h e n  
M a te r ia l  s e l b s t  b e g r ü n d e t, zum a n d e ren  i n  d e r  T ä t i g k e i t  d e s  Ü ber-  
s e t z e r s  ( v g l .  COSERIU 1978:17f . ) .
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PETIOKY f o r m u l i e r t  A u fg a b e  und F u n k tio n  d e s  Ü b e r s e tz e r s  fo lg e n d e r -  
maßen:
"Der Ü b e r s e tz e r  o d e r  D o lm e tsc h e r , d e r  h i e r  d i e  i n t e r l i n g u a l e  
K o tm u n ik a tio n  z u  e rm ö g lic h e n  h a t ,  t r a c h t e t  z u n ä c h s t ,  den  
G e s a m tin h a lt  d e s  j e w e i l s  K o a n u n ik a tio n s r e le v a n te n  i n  d e r  
a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  N a c h r ic h t zu  e rke n n e n  und dann d i e s e  
I n h a l t s k e n n t n i s  m i t  M i t t e ln  d e r  ZS dea; z i e l s p r a c h l i c h e n  Korn-  
m u n ik a t io n s p a r tn e r  zu  v e r m i t t e l n . PETIOKY 1974) ״ :131 ) l l ł
wobei e r  je d o c h  e in s c h r ä n k e n d  f e s t s t e l l t ,  "daß man b e i  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  K om m unikation (sow oh l i n t r a l i n g u a l  a l s  auch  i n t e r l i n g u a l )  
m i t  I n fo r m a t io n s v e r lu s te n  re ch n e n  muß und daß d e r  K a a m u n ik a tio n s -  
zw eck  n i c h t  immer m i t  d e r  w ü n sch en sw erten  V o l l s t ä n d i g k e i t  e r r e i c h t  
w ir d ."  (PETIOKY 1974:130)
Zu k lä r e n  b l e i b t  s o m i t ,  was e in e  Ü b e r s e tz u n g s th e o r ie  l e i s t e n  s o l l  
und ka n n , und u n te r  w e lch en  A s p e k te n  s i e  ih r e n  G eg en sta n d  u n te r -  
s u c h t .
1 .2 .  FRAGESTELLUNGEN IN  DER MODERNEN ÜBERSETZUNGSTHEORIE
A u sg a n g sp u n k t d e r  i n  d ie se m  K a p i te l  zu  d i s k u t ie r e n d e n  F r a g e s te l -  
lu n g en  i n  d e r  m odernen Ü b e r s e tz u n g s th e o r ie  s o l l e n  d i e  e in l e i t e n d e n  
Ü berlegungen  von COSERIU in  se in e m  B e i tr a g  F a ls c h e  und  r i c h t i g e
F r a g e s te l lu n g e n  i n  d e r  U b e r e e tz u n g s th e o r ie  b i l d e n  (COSERIU 1978: 
1 8 f f . ) .
Nach COSERIU g i b t  e s  v i e r  b e s o n d e rs  a u f fa l l e n d e  f a i  s e h e  
F r a g e s te l1u n g en :
1. "D ie P r o b le m a tik  d e r  U e b e rse tzu n g  und d e s  U e b e r s e tz e n s  w ird  a l s  
e in e  d i e  E in z e ls p r a c h e n  ( d ie  * la n g u es* ) b e t r e f f e n d e  P ro b le m a tik  
a ngegangen COSERIU 1) ״״ . 9 78 :18 )
Es i s t  k la r  zu  tr e n n e n  z w isc h e n  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  und k o n -
12t r a s t i v e r  ( v e r g le ic h e n d e r )  L i n g u i s t i k . A u fg a b e  d e r  k o n t r a s t i v e n  
L i n g u i s t i k  i s t  e s ,  "B ed ingungen und V o ra u sse tzu n g e n  von  K a r r e s -  
p o n d e n z"  zu  u n te r s u c h e n  und " k o r re s p o n d ie r e n d e  S t r u k tu r e n  und  
S ä t z e " zu  b e s c h r e ib e n . I h r e  B e sc h re ib u n g se b e n e  i s t  d i e  1 a n g u e  
D ie L e is tu n g e n  d e r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  f i n d e n  ih r e n  N ie d e r -
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s c h la g  i n  v e r g le ic h e n d e n  G ra im a tik e n  und m e h rsp ra c h ig e n  W ö r te r -  
b ü e h e rn , s o w ie  i n  k o n t r a s t i v e n  A n a ly se n  e in z e l s p r a c h l i c h e r  Phäno-  
mene und d e re n  E n ts p re c h u n g s ty p e n  i n  a n d e ren  S p ra c h e n . D ie  E r -  
k e n n tn i s s e  d e r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  b i e t e r  e in e  w ic h t ig e  G rund-  
lä g e  f ü r  t h e o r e t i s c h e  Ü berlegungen  im  B e r e ic h  d e r  ü b e r s e t z u n g s -  
w is s e n s c h ä f t .  In s b e s o n d e r e  im B e r e ic h  d e r  angew andten  ü b e r s e t z u n g s -  
W is s e n s c h a f t  s t e l l e n  v e r g le ic h e n d e  U n te rsu ch u n g en , G ram m atiken  
und m ehr•  (bzw . z w e i • ) s p r a c h ig e  W ö rte rb ü ch e r  e in e  n o tw e n d ig e  P rä-  
m is s e ,  so zu sa g e n  d a s  "H andw erkszeug" f ü r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a f t -  
l i e h e  A n a ly se n  d a r . D ie  Wahl d e s  G ranana tikm odells i s t  h i e r b e i  von  
g ro ß e r  W i c h t i g k e i t D i e  m e is te n  m odernen G ra ia n a tik th e o r ie n  s in d  
e n tw e d e r  e r s t  i n  ih r e n  A n fängen  b e g r i f f e n ,  o d e r  s i e  s in d  n u r  a u f  
T e i lg e b ie t e n  e r f o r s c h t ,  w ie  z .B .  d i e  Kasusgransnat i k  und d i e  g e n e -  
r a t i v e  T ra n s fo rm a tio n sg ra m m a tik .
"Beim  j e t z i g e n  s ta n d  d e r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  und im B l i c k  
a u f  d i e  S p ra c h en , d i e  b i s h e r  h a u p ts ä c h l ic h  k o n t r a s t i e r t  wur-  
den  ( e u r o p ä is c h e  K u ltu r s p r a c h e n ) ,  s c h e i n t  e s  in n e r  noch  d i e  
t r a d i t i o n e l l e  Grangnatik m i t  ih r e n  a l lg e m e in  b e k a n n te n , wenn 
auch u m s t r i t t e n e n  K a te g o r ie n  zu  s e i n ,  d ie  am e h e s te n  a l s  B e-  
sc h re ib u n g s g r u n d la g e  d ie n e n  k a n n ."  (KOLLER 1978:78)
B e i u n s e r e r  A n a ly s e  w erden w ir  a l s o  a l s  B e s c h re ib u n g s g ru n d la g e  
d i e  t r a d i t i o n e l l e  G ram m atik w äh len .
Im G e g e n sa tz  z u r  k o n t r a s t i v e n  L i n g u i s t i k  u n te r s u c h t  d i e  Ü b e r s e t -
Z u n g s w is s e n s c h a ft  " d ie  B ed ingungen  von A e q u iv a le n z  und b e s c h r e ib t
d i e  Zuordnungen von A eu sseru n g en  und T e x te n  i n  zw e i S p ra c h e n , f ü r
d i e  d a s  K r i te r iu m  d e r  U e b e r s e tz u n g s a e q v iv a le n z  g i l t ;  s i e  i s t  W is-
14s e n s c h a f t  d e r  p a r o l e .
2 . "Es w ird  von d e r  U e b e rse tzu n g  (bzw . von d e r  * id e a le n 1, a b e r  
t h e o r e t i s c h  sch o n  , u n m ö g lic h e n ' U e b e rse tzu n g )  w e n ig s te n s  im -  
p l i z i t e  v e r la n g t ,  d a s s  s i e  a l l e s  i n  den  O r i g in a l t e x t e n  G em ein te  
und d u rc h  d i e s e  T e x te  a l s  g e m e in t V e rs ta n d e n e  m i t  den  M i t t e l n  
d e r  Z ie ls p r a c h e  w ie d e r g ib t;  s i e  kö n n e  d i e s  a b e r  n i c h t ,  und d e s -  
h a lb  s e i  s i e  schon  i h r e n  Wesen nach  * u n v o llk c a a e n  *, wenn auch  
p r a k t i s c h  n o tw e n d ig ״ .  (COSERIU 1978:18)
I n h a l t e  von T e x te n  und T e x tse g m e n te n  s in d  n i c h t  oh n e  w e i t e r e s  i n  
g le i c h e  I n h a l t e  m i t t e l s  e i n e r  Ü b e rse tzu n g  i n  e in e  a n d e re  S p ra c h e  
ü b e r tr a g b a r . Vollkom m en i n h a l t l i c h  " id e n t i s c h e "  A u s d r u c k s m i t te l  
f in d e n  s i c h  i n  v e r s c h ie d e n e n  S p ra c h en  ä u ß e r s t  s e l t e n .  V ie lm eh r
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h a n d e l t  e s  s i c h  i n  d e r  M ehrzah l d e r  F a l le  um e in e  Menge v e r s c h i e -  
d e n e r  E n ts p r e c h u n g s ty p e n  z w e ie r  S prachen  (zu  den v e r s c h ie d e n e n  
B n ts p re c h u n g s ty p e n  s .K a p . 1 , 6 . ) .
3 D״״ . ie  U e b e r s e tz u n g  a l s  r e in  e in z e l s p r a c h l i c h  b ezogene  T e c h n ik
( , U e b e r tra g u n g ' ) w ird  d ea  U e b e rse tze n  ( d .h .  d e r  T ä t i g k e i t  d e s  
U e b e r s e t z e r s ) g l e i c h g e s e t z t .
/ . . . /
4 . Es w ird  e in e  a b s t r a k t e  o p t im a le  In v a r ia n z  f ü r  d i e  U e b e rse tzu n g  
ü b e rh a u p t апдепопяпеп. " (COSERIU 1978:18)
G eht man davon a u s ,  daß  e in z e l n e  W örter e in e s  S a t z e s  o d e r  e in e r  
PE u n m i t te lb a r  i n  e in e  a n d e re  S p ra ch e  ü b e r tra g e n  werden kö n n en , 
so  w ird  man b a ld  f e s t s t e l l e n ,  daß d i e  d e r a r t  ü b e r tra g e n e n  e i n z e l -  
nen  E le m e n te  i n  d e r  a n d e ren  S prache  k e in e n  S in n  e rg e b e n . V e r fü g t  
doch j e d e  S p ra c h e  ü b e r  i h r e  e ig e n e n  g r a n n a tis c h e n , s y n ta k t i s c h e n  
•
u .a .  R e g e ln , w odurch e s  s t e t s  n o tw e n d ig  s e in  w ird , e n ts p r e c h e n d e  
E ig e n h e i te n  d e r  ZS zu  b e r ü c k s ic h t ig e n  um ä q u iv a le n te  I n h a l t e  zu 
e r z i e l e n .
W o ll te  man z .B .  d i e  r u s s . РЕ л е зт ь  в бутылку (d e u ts c h  a u f  d ie  
Palme gehen ) d i r e k t  i n s  D e u tsch e  ü b e r t r a g e n ,  so  käme d a b e i  
e in  t o t a l e r  U nsinn  h e r a u s : n *in e in e  F la sch e  k r i e c h e n " , wobei h i e r  
schon  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e  W o r tfo lg e  und das V o rh a n d en se in  d es  
A r t i k e l s  im  D e u tsch en  b e r ü c k s i c h t i g t  wurden. Der d e u ts c h s p r a c h ig e  
L e s e r  k ö n n te  n i c h t  e in m a l a n n ä h eru n g sw e ise  den  I n h a l t  d i e s e r  PE 
e r k e n n e n • Es i s t  a l s o  A u fg a b e  d e s  Ü b e r s e tz e r s ,  d i e s e  c h a r a k te r i -  
s t i s c h e n  U n te r s c h ie d e  z w e ie r  v e r s c h ie d e n e r  S prachen  zu  ken n en  und  
zu  b e r ü c k s i c h t ig e n ,  um annähernd  ä q u iv a le n te  A s s o z ia t io n e n  d e r  
R e z ip ie n te n  zu  e r r e ic h e n .
1 .2 .1 .  BEDEUTUNG UND INHALT DES SPRACHLICHEN ZEICHENS
Z i e l  e i n e r  Ü b e rse tzu n g  i s t  e s  a l s o ,  I n h a l t e  zu ü b e r t r a g e n .  COSERIU 
t r i f f t  h i e r  e in e  s e h r  n ü t z l i c h e  E in te i lu n g  i n  v e r s c h ie d e n e  I n h a l t s -  
a r t e n .  Er u n te r s c h e id e t  z w is c h e n  B e d e u t u n g ,  В e  z  e  i  с  h 
n и n  g  und S  i  n n B ed eu tu n g  wäre nach s e in e r  D e f in i t i o n  
"der j e w e i l s  e i n z e l s p r a c h l i c h  / . . . /  g egebene  I n h a l t . " U n te r  Be-  
Z e ich n u n g  v e r s t e h t  e r  den  "Bezug a u f  d i e  a u s s e r s p r a c h l ic h e  1S a c h e 1,
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auf den a u s s e r s p r a c h lic h e n S״  a c h v e r h a l t ' o d e r  'T a t b e s t a n d ' , bzw . 
d a s  a u s s e r s p r a c h l ic h  G em ein te  s e l b s t . "
ü b e r s e t z t  man etw a den d e u ts c h e n  A u sd ru ck  N ic k te  f ü r  U ngu t! i n s  
R u s s is c h e ,  so  i s t  d e r  A u sd ru ck  Не в обиду будь сказано! o d e r  
Простите, пожалуйста! d i e s e l b e  B eze ic h n u n g  f u r  den  a u ß e r sp r a c h •  
l i c h  g eg eb en en  S a c h v e r h a l t . D ie B edeu tung  f ü r  "u n g u t"  m i t  недобрый 
zu  ü b e r s e t z e n ,  wäre f a l s c h I
"Der S in n  i s t  d e r  b e so n d ere  I n h a l t  e in e s  T e x te s  o d e r  e in e r  T e x t -  
e i n h e i t ,  s o w e i t  d i e s e r  I n h a l t  n i c h t  e in fa c h  m i t  d e r  B ed eu tu n g  und 
m i t  d e r  B e ze ic h n u n g  z u s a im e n fä l l t .  " COSERIU b e t o n t , "S in n "  i n  
s p r a c h l i c h e r  H in s ic h t  s e i  n u r  i n  T e x te n  vorhanden  und s t a r k  vom 
K o n te x t a b h ä n g ig . »
Um das oben  a n g e fü h r te  B e i s p i e l  nochm als zu  verw enden , k ö n n te  z .B .  
d i e  PB лезть ѳ бутылку i n  e inem  S a tz  Мальчик с пальчик лез в бу- 
тылку den  S in n  e rg eb e n : "Der D äum ling k ro c h  in  e in e  F la s c h e " ,  denn  
e r  w äre j a  k l e i n  genug , um w i r k l i c h  in  e in e  F la sc h e  k r ie c h e n  zu  
kö n n en . Es k ö n n te  je d o c h  auch b e d e u te n :  "Der D äum ling war a u ß e r  
s i c h / s t i e g  a u f  d i e  Palme. " Im z w e i te n  B e i s p i e l  w ird  d i e  Wendung 
i n  i h r e r  p h r a s e o lo g is c h e n  B ed eu tu n g , im e r s t e n  i n  i h r e r  l i t e r a l e n  
B edeu tung  r e a l i s i e r t . B e id e  M ö g lic h k e i te n  s in d  b e i  d ie se m  k o n s t r u -  
i e r t e n  B e i s p i e l  d en kb a r.
A u fgabe  d e r  Ü b e rse tzu n g  s e i  e s  nun  -  s o  COSERIU —, i n  s p r a c h l i c h e r  
H in s ic h t ,  n i c h t  d i e  g l e i c h e  B ed eu tu n g , so n d ern  d i e  g l e i c h e  B e ze i c h -  
nung und den  g le ic h e n  S in n  d urch  d i e  M i t t e l  ( d .h .  e i g e n t l i c h  d u rch  
d i e  B ed eu tu n g en ) e in e r  and eren  S prache  w ie d e rzu g e b e n . D ie s e  u .E .  
s i n n v o l l e  U n te r te i lu n g  d e r  s p r a c h l ic h e n  I n h a l t e  i n  B e ze ic h n u n g ,  
B ed eu tu n g  und S in n  i s t  f ü r  u n se re  A u fg a b e n s te l lu n g  i n s o f e r n  r e l e -  
v a n t ,  a l s  -  w ie  oben g e z e i g t  -  s i c h  be im  ü b e r s e tz e n  e in  K o n f l i k t  
zw isc h e n  B e ze ic h n u n g  und S in n  erg eb en  kann .
D ie ru s s .  PE л е зт ь  в бутылку, d i e  a l s  a u to m a t i s i e r t e  ( p h r a s e o lo g i -  
s e h e ) Wendung a l s  e in e  s p r a c h l ic h e  E in h e i t  a n zu seh e n  i s t ,  w ird  
beim  a u s g a n g s sp r a c h lic h e n  R e z ip ie n te n ,  a l s o  dem r u s s i s c h s p r a c h ig e n  
L e s e r  d e s  oben  a n g e fü h r te n  S a tz e s ,  d i e  A s s o z ia t io n  a u f  d i e  Palme
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ge  k en /а й в  d e r  H aut fa h r e n  h e r v o r r u fe n . A is d e a u tc m a t i s ie r te  
Wendung, i n  i h r e r  l i t e r a l e n  B edeu tung  v e rw e n d e t, w ird  d e r  L e s e r  
d e s  r u s s i s c h e n  T e x te s  h i n t e r  d i e s e r  l i t e r a l e n  B edeu tung  a b e r  
noch  immer d i e  p h r a s e o lo g is c h e  Wendung m i t r e a l i s i e r e n .  D ie se  Mög-  
l i c h k e i t  d e r  T e x tr e z e p t io n  a u f  zw e i Ebenen g e h t  i n  d e r  d e u ts c h e n  
Ü b e rse tzu n g  v e r lo r e n ,  da e in e  PE י״ *in d i e  F la sc h e  k r i e c h e n in ״  
d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  n i c h t  e x i s t i e r t ,  so m it n u r  d i e  l i t e r a l e  
B e d e u tu n g  wahrgenommen werden k a n n . Wo a ls o  i n  d e r  AS S in n  u n d  
B e ze ic h n u n g  wahrgenctoDen w erden , kann i n  d e r  Ü b e rse tzu n g  l e d i g l i c h  
d e r  S in n ,  j e  nach  Ü b e rse tzu n g  d e r  l i  C e ra ie  o d e r  ü b e r tr a g e n e  (p h r a -  
s e o lo g i s c h e ) S in n ,  r e z i p i e r t  w erden.
Ä־׳י 16 h n lic h e  Ü berlegungen  s t e l l t  LATYSEV 1981 z u r  i n h a l t l i c h e n  S e i t e  
d e r  S p ra c h e  an . Er d i  f f e r e n z i e r t  g ru n d le g e n d  zw isc h e n  I n h a l  t  
und B e d e u t u n g .  B ed eu tu n g  (значение^ b e z ie h t  s i c h  danach  
a u f  s p r a c h l i c h e  E in h e i t e n /  I n h a l t  (содержание; a u f  E in h e i te n  d e r  
R ede , d e s  T e x te s .  B ed eu tu n g  b e s t e h t  b e r e i t s ,  wenn s p r a c h l ic h e  
E in h e i te n  noch n i c h t  i n  d i e  K a m u n ik a t io n  (den T e x t)  e i n g e b e t t e t  
s in d ,  wogegen I n h a l t  s i c h  n u r  im T e x t m a n i f e s t i e r t  ( v g l .  LATYSEV 
1981: 3 7 f f .  ) .  U n te r  B e d e u t u n g  v e r s te h e n  COSERIU und LATY- 
S ev  d a s s e lb e ,  w ährend d e r  S i n n  -  B e g r i f f  von COSERIU w e itg e h e n d  
m i t  dem d e s  I n h a l t s  von LATYSEV ü b e r e in s tim m t.
LATYSEV nun u n te r s c h e id e t  v i e r  I n h a l t s ty p e n :  Das s in d  d e r  d e n o ta -
t i v e  I n h a l t ,  d e r  s i g n i f i c a t i v e  I n h a l t ,  d e r  I n h a l t  a u f  d e r  Ebene
d e s  I n t e r p r e t e n  und d e r  in n e r s p r a c h l ic h e  I n h a l t D e r  d e n o ta t i v e
18I n h a l t  e n t s p r i c h t  d e r  "B e z e ic h n u n g " b e i  COSERIU. Der s i g n i f i k a -  
t i v e  I n h a l t  u m faâ t d i e  Susine d e r  K ö n n o ta tio n en  und i s t  d a h e r  f ü r  
d i e  P h r a s e o lo g ie  e i n e r  S p ra ch e  von u m fa ssen d er  B ed eu tu n g , g ehören  
d och  a l l e  PEn i n  den  B e r e ic h  d e r  K o n n o ta tio n e n  ( v g l .  h ie r z u  auch  
d i e  A u s fü h ru n g e n  z u r  k o n n o ta t iv e n  Ä q u iv a le n z  i n  Kap. 1 .4 .2 .  ) .  Der 
I n h a l t  a u f  d e r  Ebene d e s  I n te r p r e t e n  (H ö rers , L e s e r s ,  a llg e m e in  
d e s  R e z ip ie n te n )  i s t  e in  w e s e n t l ic h e r  F a k to r  b e i  d e r  s p r a c h l ic h e n  
K o rm u n ik a tio n . Denn n i c h t  in n e r  v e rd e n  d ie  vom S e n d e r  d e r  In fo rm a -  
t i o n  g e m e in te n  I n h a l t e  beim  I n te r p r e t e n  d e s  T e x te s  i n  d e r  vom S e n - 
d e r  i n t e n d i e r t e n  A r t  und W eise  r e z i p i e r t .  Daher s p i e l t  d i e s e r  I n -  
h a l t s t y p  g e ra d e  f ü r  d i e  Ü b e rse tzu n g  e in e  w e s e n tl ic h e  R o l l e ,  da j a  
d e r  Ü b e r s e tz e r  s e l b s t  I n t e r p r e t  d e s  A S -T e x te s  i s t  und d i e  I n h a l t e
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d e r a r t  i n  d e r  anderen  S p ra ch e  w ie d e r g ib t ,  w ie  s i e  s i c h  ihm  ( s u b -
19j e k t i v )  d a r g e s t e l l t  haben , U n ter  den B e g r i f f  d e s  i n n e r s p r a c h l i -  
chen  I n h a l t s  f a l l e n  j e n e  E lem en te  d e r  S p ra c h e , d e r e n  B ezug  z u r  
a u ß e r s p r a c h lic h e n  W ir k l i c h k e i t  den  Rahmen d e r  gegeb en en  S p ra c h e
20n i c h t  ü b e r s c h r e i t e t ,  w ie  b e i s p i e l s w e i s e  g r a jm a tis c h e  K a te g o r ie n ״
Doch zu rü c k  zu  dem f ü r  u n se re  T h e m e n s te llu n g  w ic h t ig s te n  und p r o b -  
l e m a t i s c h s te n  I n h a l t s t y p :  dem s i g n i f i k a t i v e n  I n -  
h a l t .  L au t d e r  D e f in i t i o n  LATYSEVs b e i n h a l t e t  d a s  S i g n i f i k a t  n i c h t  »
n u r  d a s  o b j e k t i v e  Wesen d e s  D e n o ta ts , so n d e rn  auch  e i n i g e  B e so n d e r -  
h e i  te n  d e r  W id e rsp ie g e lu n g  von D e n o ta te n  b e i  M enschen e i n e r  g e g e b e -  
nen  e th n is c h e n  G e m e in sc h a ft , d i e  d u rc h  k u l t u r h i s t o r i s c h e  und 
s p r a c h l ic h e  T r a d it io n e n  b e s t im o t  i s t .  U n te r  d e r  " s i g n i f i k a t i v e n  
K o n n o ta tio n "  e in e s  s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n s  v e r s t e h t  e r  j e n e  B edeu -  
tu n g , d i e  neben d e r  4* d e n o ta tiv e n  B ed eu tu n g ” b e s t e h t  und f ü r  a I l e  
V e r t r e t e r  e in e r  gegebenen  e th n is c h e n  G e m e in sc h a ft m i t  e inem  д е д е -  
benen s p r a c h l ic h e n  Z e ich en  verbunden  i s t  (LATYŠEV 1 9 8 1 :4 7 ), S i g n i -  
f i k a t i v e  K o n n o ta tio n e n  s in d  n i c h t  i n  d e r  Rede v e rw e n d e te  E in h e i te n  
( s i e  ta u ch en  z ,B .  i n  e inem  fg u te n j  W örterbuch  a u f ) ,  i .G .  zu  Konno- 
t a t i o n e n ,  d i e  n u r  i n  d e r  Rede (im  T e x t)  Vorkommen.
LATVŠEV s t e l l t  e in e  T y p o lo g ie  d e r  s i g n i f i k a t i v e n  K o n n o ta tio n e n  
* 21 a u f:
A. Für e in e  g eg eb en e  e th n is c h e  G e m e in sc h a ft g i b t  e s  f e s t e  As s o z i a -
t io n e n .  So v e rb in d e t  z .B .  d e r  D e u tsch e  m i t  dem W ort "O chse" d i e
V o r s te l lu n g  von  Dummheit, G r o b s c h lä c h t ig k e i t ;  d e r  R u sse  a s s o z i -
i e r t  m it  "вол ” e tw a s  G roßes, S t a r k e s ,  A r b e i t s l i e b e n d e s .  V g l.
d i e  PE r u s s .  раб отать  как  вол -  d t  s .  a r b e i t e n  w ie  e i n  P fe rd .
Dazu z ä h le n  auch s y m b o lis c h e  F u n k tio n e n  s p r a c h l i c h e r  A u s d r ü c k e ,
d i e  b e i  v e r s c h ie d e n e n  e th n is c h e n  G e m e in sc h a ften  manchmal e x p l i -
z i t  k o n tr ä r e  A s s o z ia t io n e n  h e r v o r r u f e n .  D ie  F arbe  w e iß  z .B .  i s t
i n  manchen S p ra c h g e m e in sc h a fte n , w ie  d e r  r u s s .  und d e r  d t s .  e in
Symbol f ü r  F reu d e , U nschu ld , d a s  G u te; schw arz dagegen  s t e h t
f ü r  T ra u e r , Tod, d a s  B öse . In  a n d eren  S p r a c h g e m e in s c h a fte n  i s t
22d i e s e  A s s o z ia t io n s k e t t e  genau e n tg e g e n g e s e t z t .
B. E in  B e g r i f f  s t e h t  i n  u n m itte lb a re m  Bezug zu e i n e r  h i s t o r i s c h e n
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E poche . Z .B . r u s s .  нулан , крестьянин/ d t s .  R e ich sw eh r , B undes-  
w ehr.
C. D ie  /C onno ta tion  i s t  a b h ä n g ig  von d e r  Id e o lo g ie  d e s  P ro d u ze n te n  
und d e s  R e z ip ie n te n .  LATYSEV f ü h r t  B e i s p i e le  an w ie  "M oskaus 
Hand", " p ro k c tn m u n is tis c h " , d i e  a u f  e in e n  V e r fa s s e r  h in d e u te n , 
d e r  e in e n  r e a k t io n ä r e n ,  a n t i s o w je t i s c h e n  S ta n d p u n k t e innehm e.
Wo h in g eg e n  A u sd rü c k e  w ie  " W e r k tä tig e r " , "Aufbau d e s  Kommunismus" 
a u f  e in e n  p r o s o w je t i s c h e n ,  m a r x i s t i s c h - l e n i n i s t i s c h e n  S ta n d -  
p u n k t d e s  V e r fa s s e r s  h in d e u te n .  B ei фашисты a s s o z i i e r e n  R ussen  
"D e u tsc h e , D r i t t e s  R e ic h ,  W i t ie r " ,  e t c .
* D. E in  A u sd ru ck  w ird  m i t  e inem  b es tin a n ten  s o z ia l e n  M il ie u  v e rb u n -  
d e n . Z .B . d t s .  "Lohn” -  A r b e i t e r , G״  e h a J t"  -  A n g e s t e l l t e r ,  Be-  
a m te r , "Gage" -  K ü n s t le r ,  "H onorar" -  f r e i b e r u f l i c h  T ä t ig e r ,  
W is s e n s c h a f t l e r ,  * S o ld "  — S o ld a t .
E. Es w ird  e in  e m o tio n a le r  H in w e is  d e s  S p r e c h e r s  a u f  s e in e  B e z ie -  
hung zum D e n o ta t g e g e b en . D ie s e r  T ypus h a t  e in e  e x p r e s s i v - s t i -  
l i s t i s c h e  N uance. Z .B . r u s s . лицо ־  харя,- d t s .  " G e s ic h t" ־   
" F re sse " ;  d t s .  " I n t e l l e k t u e l l e r "  -  " I n t e l l i g e n z l e r **.
Zu d ie s e n  von u n s  s c h la g w o r ta r t ig  z i t i e r t e n  und e x e m p l i f i z i e r t e n  
Typen s i g n i f i k a t i v e r  K o n n o ta tio n e n  so w ie  zu  âen ü b r ig e n  I n h a l t s -  
ty p en  s t e l l t  LATYSEV e in e  g ro ß e  Menge von A n w en d u n g sm ö g lich ke iten  
f ü r  d i e  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  v o r .
Nachdem w ir  g ru n d le g e n d  d i e  i n h a l t l i c h e  S e i t e  d e s  s p r a c h l ic h e n  
Z e ic h e n s  b e le u c h te t  h a b en , w o lle n  w ir  uns den B ez ieh u n g en  zw isc h e n  
zw e i S prachen  zuw enden , d i e  be im  ProzeJ? d e s  Ü b e r s e tz e n s  a k t u a l i -  
s i e r t  w erden . Dazu m üssen  w ir  uns d i e  G renzen d e r  Ü b e r tr a g b a r k e it  
v o r  Augen fü h r e n .
1 .2 .2 .  GRENZEN DER ÜBERTRAGBARKEIT
In  d e r  m odernen Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  b e s te h t  Ü bereinstim m ung  
d a r in ,  daß e in e  " t o t a l e "  Ü b e r s e tz u n g , e in e  T ra n sp o n ie ru n g  a l l e r  
s p r a c h l ic h e n  und a u ß e r s p r a c h l ic h e n  I n h a l t e  in  e in e  a n d e re  S prache  
n i c h t  m ö g lic h  i s t .  Wie im e in l e i t e n d e n  K a p i te l  b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t
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w urde, s o l l  Ü b e rse tzu n g  auch  n i c h t  K opie  d e s  O r ig in a ls  s e i n , so n -  
d e m  v ie lm e h r  a l s  s e lb s tä n d ig e s ,  von s e i n e r  V o r la g e  l o s g e l ö s t e s  
K unstw erk  b e t r a c h te t  w erden . Das s p e z i e l l e  I n t e r e s s e  d e r  (Übersee* 
Z u n g s w is s e n s c h a ft  -  um m i t  WILSS zu  s p re c h e n ־ ״״  k o n z e n t r i e r t  s i c h  
a u f  d i e  P räge, w ie  man s p r a c h l ic h  o p e r ie r e n  muß, um a u sg a n g s -  und  
z i e l s p r a c h l i c h e  T e x ts y n c h r o n is a t io n  zu  e r r e ic h e n  und i n t e r l i n g u a l e  
S tr u k tu r d iv e r g e n z e n  a u f  i n h a l t l i c h  und s t i l i s t i s c h  a d ä q u a te  W eise  
zu  n e u t r a l i s i e r e n WILSS 1) ״ . 9 7 8 :5 4 )ś Wo l i e g e n  je d o c h  d i e  G renzen  
d e r  ü b e r s e t z e r i s c h e n  M ö g lic h k e i te n ?  Was kann  und s o l l  i n  d i e  a n -  
d e r e  S p ra ch e  ü2>ertragen w erden , um e in e  annähernd  i d e n t i s c h e  R e-  
z e p t io n  d e s  a u sg a n g s-  und z i e l s p r a c h l i c h e n  T e x te s  zu  g e w ä h r le is te n ?
Schon d i e  F r a g e s te l lu n g  z e i g t ,  daß e s  s i c h  d a b e i um e in  s e h r  kom- 
p l e x e s  Phänomen h a n d e l t . I s t  doch b e r e i t s  d i e  R e z e p tio n  e i n -  und 
d e s s e lb e n  T e x te s  von zw e i v e r s c h ie d e n e n  In d iv id u e n  d e r s e lb e n  e t h -  
n is c h e n  G e m e in sc h a ft , m i t  d e n s e lb e n  s o z i o k u l t v r e l l e n  B ed ingungen  
n i c h t  i d e n t i s c h . L i e s t  doch  j e d e r  R e z ip i e n t  e in e n  T e x t  u n te r  den  
n u r  ihm e ig e n e n  B ed ingungen , m it  d e r  ihm  e ig e n e n  E r w a r tu n g sh a ltu n g ,  
usw. Um w ie v ie l  k o m p l i z i e r t e r  w ird  dann e in e  ä q u iv a le n te  R e z e p tio n  
d e s  O r ig in a ls  und s e in e r  Ü b erse tzu n g ?  J e d e  S p ra ch e  h a t  ih r e n  e i -  
genen C h a ra k te r ,  d e r  n i c h t  ohne w e i te r e s  i n  e in e  a n d e r e  S p ra c h e  
ü b e r tra g e n  werden kann.
COSERIU z i e h t  d i e  G renzen d e r  Ü b e r tr a g b a r k e it  b e i  d e r  Z e ic h e n h a f-  
t i g k e i t  d e r  S p ra c h e . S e in e r  M einung nach i s t  ,,n u r  d i e  S p ra c h e  in  
i h r e r  Z e ic h e n fu n k t io n  im s tr e n g e n  S in n e "  ü b e r s e t z b a r ,  n i c h t  a b e r  
s in d  e s  " d ie  'a u s s e r s p r a c h l ic h e n  R e a l i t ä t e n * , d i e  von  den  T e x te n  
v o r a u s g e s e tz t  w erden , noch  d i e  in  den T e x te n  p r ä s e n te n  R e a l i t ä t e n ,  
in s o w e i t  s i e  d a r in  eben a l s  R e a l i t ä te n  f u n k t i o n ie r e n .
D e f in i e r t  man d a s  s p r a c h l ic h e  Z e ich e n  a l s  e in e n  B e d e u tu n g s tr ä g e r ,
d e r  a ußer m o rp h o lo g isc h e n , m o rp h o n o lo g isch en  und s e m a n tis c h e n  I n -
h a l te n  auch e in e  s t i l i s t i s c h e  Ebene i n  s i c h  t r ä g t ,  s o  i s t  d i e s e
E in g ren zu n g  d e r  ü b e r s e t z e r i s c h e n  M ö g lic h k e i te n  von COSERIU d u r c h -
aus z u t r e f f e n d .  A u ß e r s p ra c h lic h e  R e a l i t ä t e n  w ie  s o z i o k u l t u r e l l e
oder auch  i n d i v i d u e l l e  B edingungen  e in e r  S p r a c h g e m e in s c h a ft  o d e r
eines Individuums können nur in sehr beschränktem Maße in der Uber-
24S e tzu n g  ih r e n  N ie d e rs c h la g  f i n d e n . D ie S c h w ie r ig k e i t e n  d e s  Ü ber-
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s e t z e n s  wachsen in  dem Grad a n , i n  dem d i e  a u ß e r s p r a c h lic h e n  
R e a l i t ä te n  von AS und ZS v o n e in a n d e r  a b w e ic h en .
Für d a s  k o n k r e te  Vorhaben d i e s e r  A r b e i t  la s s e n  s i c h  d a ra u s  f o l -
gende P räm issen  z u r  Lösung von Ü b e r s e tz u n g s m ö g lic h k e ite n  und
- S c h w ie r ig k e i te n  a b l e i t e n :  D ie  k u l t u r e l l e n ,  s o z ia l e n  und p o l i t i -
seh en  G eg eb en h e iten  i n  d e r  S o w je tu n io n  und d e r  B u n d e sre p u b lik
25s in d  s e h r  v e r s c h ie d e n . Auch b e z ü g l i c h  d e r  S p r a c h g e s c h ic h te  d e r  
r u s s i s c h e n  und d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  e rg eb e n  s i c h  U n te r s c h ie d e .
B e id e  Sprachen  g ehören  in n e r h a lb  d e r  in d o e u r o p ä is c h e n  S p r a c h fa -  
m i l i e  u n te r s c h ie d l ic h e n  Gruppen  a n ,  b e id e  s in d  d urch  v e r s c h ie d e n e  
E in f l ü s s e  aus  a n d e re n  S p ra ch en  g e p r ä g t ,  was s i c h  auch a u f  d i e  
I d io m a tik  a u s w ir k t .
Nach d ie s e n  E in sch u b  w o lle n  w ir  uns w ie d e r  a l lg e m e in e n  ü b e r s e tz u n g s -  
t h e o r e t i s c h e n  Problem en zuw enden . J e  nach  Z i e l s e t z u n g  kann ü b e r -  
s e tz u n g s w is s e n s c h a f t  u n te r  v e r s c h ie d e n e n  A s p e k te n  b e tr ie b e n  ь/e rd e n .
1 .3 .  ASPEKTE DER MODERNEN ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT
D ie b e id e n  t r a d i t i o n s r e i c h s t e n  und am e in g e h e n d s te n  e r fo r s c h te n  
G e s ic h ts p u n k te  d e r  ü b e r s e t z im g s w is s e n s c h a f t  s i n d  d e r  1 i  n -  
g u i s t i s c h e  und d e r  l i t e r a t u r w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  G e s ic h ts p u n k t .  Neben d ie s e n  h a t  s i c h  i n  den  
l e t z t e n  J a h ren  noch e in e  V ie l z a h l  a n d e r e r  Z u g a n g sm ö g lic h k e ite n  
h e r a u s g e b i ld e t . G enannt s e ie n  b e i s p i e l s w e i s e  d e r  p s y c h o l i n g u i s t i -  
s e h e , d e r  k o m m u n ik a t io n s w is s e n s c h a f t l ic h e ,  d e r  s o z i o l i n g u i s t i s c h e ,
d e r  t e x t l i n g u i s t i s c h e  und d e r  d i d a k t i s c h e  A s p e k t d e r  ü b e r s e tz u n g s -
26Wissenschaft, um n u r  d i e  wichtigsten zu  nennen.
D ie se  v e r s c h ie d e n e n  A n s ä tz e  s te h e n  n i c h t  unabhäng ig  v o n e in a n d e r  
im  Raum, so n d e rn  ü b e rsc h n e id e n  s i c h  und bauen a u fe in a n d e r  a u f .
Für u n s e r  A r b e its v o rh a b e n  w ählen  w ir  den l i n g u i s t i s c h e n  Zugang, 
u n te r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e s  s o z i o l i n g u i s t i s c h e n  und t e x t l i n g u i s t i -  
s e h e n . U n serer  A n a ly se  l i e g t  e in  f e s t e r  T e x tk o r p u s  von d r e i  Ro- 
roanen und e inem  E r z ä h lz y k lu s  e i n e r  A u to r in  i n  r u s s i s c h e r  S p ra ch e
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und d e r e n  Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u tsc h e  zu g ru n d e . D .h . w ir  u n te r  s u -  
chen  k o n k r e t e , e n d g ü l t i g  f e s t l i e g e n d e  T e x te  a i t  H i l f e  b e s t i r n t e r  
ü b e r s e t z u n g s th e o r e t i s c h e r  M o d e lle . W ir b e tr e ib e n  a l s o  r e t r o s p e k -  
t i v e  A r b e i t ,  indem  w ir  A usg a n g s -  und Z i e l t e x t e  e m p ir is c h  b e le u c h -  
t e n  und anhand d i e s e r  A n a ly se  F e h le r q u e l l e n  a u fz e ig e n  und  s y s t e -
27m a tis c h  M ö g lic h k e i te n  z u  e i n e r  b e s s e r e n  Ü b erse tzu n g  a u s a r b e i t e n .
D ie  Wahl d e s  l i n g u i s t i s c h e n  Zugangs e r g i b t  s ic h  d a ra u s , daß w ir  
b e i  d e r  A r b e i t  am a u sg e w ä h lte n  S p r a c h m a te r ia l  m i t  K a te g o r ie n  d e r  
G ram m atik, d e r  L e x ik ,  d e r  S e m a n tik  und d e r  S t i l i s t i k  
o p e r ie r e n .  Der Ü b e r s e tz u n g s p r o z e ß  kann je d o c h  e b en so  w ie  d a s  R e s u l-  
t a t  d e r  Ü b e rse tzu n g  n i c h t  a l l e i n  m i t  l i n g u i s t i s c h e n  M i t t e l n  e r -
28s c h ö p fe n d  u n te r s u c h t  w erd en , w ie  d i e s  z .B .  FEDOROV 1958 v e r s u c h t ,  
so n d ern  muß z u s ä t z l i c h  p s y c h o -  und s o z i o l i n g u i s t i s c h e  A s p e k te  
b e r ü c k s i c h t ig e n . E in  G rund d a fü r  i s t ,  daß d e r  A k t d e s  Ü b e rse tze n s  
den Ü b e r s e tz e r  o f t  i n  e in e  K o n f l i k t -  o d e r  E n ts c h e id u n g s s i tu a t io n  
b r in g t ,  s o  daß d i e  Ü b e rse tzu n g  -  w ie  b e r e i t s  m ehrfach  erw ähnt -  
von s u b je k t i v e n  E rfa h ru n g e n  und s p r a c h l ic h e n  F ä h ig k e i te n  d e s  ü b e r -  
s e t z e r s  m itg e p r ä g t  w i r d ( v g l .  auch  WILSS 1978:55 und LEVY 196 9 ).
Des w e i t e r e n  e r s c h e in e n  u n s  d i e  m o d e l l th e o r e t is c h e n  E r k e n n tn is s e  
d e r  r e l a t i v  ju n g e n  T e x t l i n g u i s t i k  und T e x t th e o r ie  f ü r  d i e  anwen-  
d u n g s o r i e n t i e r t e  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  ä u ß e r s t  w e r t v o l l ,  so  
daß w ir  d i e s e  i n  e inem  angem essenen  Umfang i n  u n se re  B e tra c h tu n g e n  
m i t  e in b e z ie h e n  w erden . Es i s t  h i e r b e i  n i c h t  w e i te r  von I n t e r e s s e ,  
daß d i e s e r  W is s e n s c h a f ts z w e ig  noch  i n  s e in e n  A nfängen s t e c k t .
A llg e m e in  g i l t  f ü r  d i e  g e sa m te  m oderne Ü b e r s e tz u n g s w is se n s c h a ft  
und - t h e o r i e ,  daß  s i e  s i c h  noch  i n  e in e r  k o n s t i t u t i v e n  P hase  b e -  
f i n d e t . Auch d e r  T h e o r ie ü b e r s c h u ß  o d e r  d i e  HS ä t t ig u n g  m i t  T h e o r ie ” 
(WILSS 1 978 :58 ) a u f  d ie se m  G e b ie t  k o n n te  n i c h t  zu  e in e r  v o l l  b e -  
f r i e d ig e n d e n  und g ü l t i g e n  a n w e n d u n g s o r ie n t ie r te n  ü b e r s e tz u n g s w is -  
s e n s c h a f t  fü h r e n . Nach w ie  v o r  b e s t e h t  s o m it  e in  a u f fa l l e n d e r  Man-  
g e l  an  m a t e r i a l o r i e n t i e r t e n  D e ta ilu n te r s u c h u n g e n . Dabei s e i  n och -  
m a ls  b e to n t ,  Z i e l  d e r  v o r l ie g e n d e n  A r b e i t  i s t  n i c h t ,  e in e  n eu e  
T h e o r ie  a u s z u a r b e i te n ,  so n d e rn  v ie lm e h r  s o l l e n  d i e  b e s te h e n d en  
T h e o r ie n  und m e th o d is c h e n  A n s ä tz e  a u f  i h r e  A nw endbarke it h in  ü b e r -  
p r ü f t  w erden .
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WILSS n e n n t noch  u n a b h ä n g ig  von den  oben b e r e i t s  a u f  g e z ä h l te n  un - 
t e r s c h i e d l i c h e n  Zugängen z u r  Ü b e rse tzu n g  d r e i  w e i te r e  A s p e k te ,  
u n te r  denen  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  b e tr i e b e n  werden kann:
I -  " d ie  m o d e l l t h e o r e t i s c h e  -  A llg e m e in e  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft ,  
d i e  e in e  lo g i s c h e  C h a r a k te r i s ie r u n g  i h r e s  G e g e n s ta n d e s  a n s t r e b t ,  
u n i v e r s e l l e  G e s e tz m ä ß ig k e ite n  d e s  Ü b e r s e tz u n g s p r o z e s s e s  u n te r -  
s u c h t / . . . "
2 . "d i e  S p ra c h en p a a rg eb u n d en e  D e s k r ip t iv e  (B e so n d e re )  ü b e r s e tz u n g s -  
W is s e n s c h a f t ,  d i e  a u f  d e r  B a s is  von 1 . d i e  s p e z i f i s c h e n  P r o b le -  
me d e s  Ü b e r s e tz e n s  a u s  e i n e r  vorgegebenen  S p ra c h e  i n  e in e  v o r -  
geg eb en e  Z ie ls p r a c h e  m it  e m p ir is c h e n  M ethoden u n t e r s u c h t / . . . "
3 . " d ie  'Sp rachen p a a rg eb u n d en e  Angew andte Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft ,  
d i e  a u f  d e r  B a s is  von  1 . und 2 . d i e  M ö g lic h k e i te n  und G renzen  
d e r  L e h r -  und L e r n b a r k e i t  d e s  Ü b e r s e tz e n s  p r o s p e k t i v  und  r e t r o -  
s p e k t i v  иn t e r s u c h t . " (WILSS 1978:57)
Z i e l  u n s e r e r  A r b e i t  i s t  d i e  e m p ir is c h e  U n tersu ch u n g  s p e z i f i s c h e r
P rob lem e d e r  Ü b e r tra g u n g  von PEn a u s  dem R u s s is c h e n  i n s  D e u tsc h e ,
a l s o  e in e  s p r a c h e n p a a r b e z o g e n -d e s k r ip t iv e  A n a ly s e .  Der Schw erp u n k t
w ird  a u f  s o lc h e n  s p r a c h l ic h e n  E rsc h e in u n g e n  l i e g e n ,  d i e  k e in e  d i -
r e k t e  -  o d e r  a d ä q u a te  -  E n tsp re c h u n g  i n  d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  h a -
ben  und wo e s  d i e  A u fg a b e  d e s  Ü b e r s e tz e r s  i s t ,  nach  a u sd ru c k sa d ä -
29q u a te n  M i t t e l n  d e r  ZS zu  su c h en .
W ie b e r e i t s  w ie d e r h o l t  a n k la n g , i s t  d e r  Ü b e r s e tz u n g s p r o z e ß  b e s tim m t  
d u rc h  d a s  A u f f in d e n  ä q u iv a l e n te r  o d e r  a d ä q u a te r  A u s d r u c k s m i t te l  i n  
d e r  ZS. D ie s e r  P r o b le m k r e is ,  um den  s i c h  gew isserm a ß en  d i e  g esa m te  
Ü b e r s e tz u n g s iw s s e n s c h a ft  d r e h t ,  s o l l  im  fo lg e n d e n  K a p i te l  a u fg e z e ig t  
w erden .
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1 .4 .  ZUM PROBLEM DER ÄQUIVALENZ30
Der B e g r i f f  d e r  Ä q u i v a l e n z ,  d e r  u r s p r ü n g l ic h  a u s  d e r  
M a th em a tik  bzw . d e r  L o g ik  h ervo rg eg a n g en  i s t , t r a t  z u n ä c h s t  im  
B e r e ic h  d e r  m a s c h in e l le n  Ü b e rse tzu n g  a u f . A ls  e r s t e r  b e zo g  Roman 
JAKOBSON i n  se in em  B e i t r a g  On L in g u is t ic  A spect o f  T ra n s la tio n  
den B e g r i f f  d e r  Ä q u iv a le n z  a u f  d i e  Uumanüber S e tz u n g .
M it dem P roblem  d e r  Ä q u iv a le n z  haben  s i c h  z a h l r e i c h e  ü b e r s e t z u n g s -  
W is s e n s c h a f t l e r  und F o r s c h e r  a u f  dem G e b ie t  d e r  k o n t r a s t i v e n  L in -  
g u is t i f c  a u s e in a n d e r g e s e t z t .  Jed o ch  b e s t e h t  k e in e  E i n i g k e i t  d a rü b e r  
was k o n k r e t  u n te r  " Ä q u iv a le n z "  zu  v e r s te h e n  i s t ,  ganz a b g eseh en  
von e i n e r  g ü l t i g e n  T h e o r ie n b i ld u n g , d i e  i n  d e r  P r a x is  angew andt 
werden k ö n n te .  So  s t e l l t  WILSS 1980  f e s t :
"D ie S u b je k tg e b u n d e n h e i t  d e s  ü b e r s e t z e r i s c h e n  Q u a l i t ä t s u r t e i l s  
r ü h r t  d a h e r , daß  e s  i n  d e r  ü b e r s e tz x m g s w is s e n s c h a ft  b i s h e r  
n i c h t  g e lu n g e n  i s t ,  e in  h i n lä n g l i c h  d e t a l l i e r t e s  F a k to r e n in -  
v e n ta r  f ü r  d i e  M e ß b a rk e it  d e r  Ä q u iv a le n z  von a u sg a n g s -  und  
z ie l s p r a c h l ic h e m  T e x t  zu  e n tw ic k e ln  und an d i e  S t e l l e  e in e s  
h y p o s t a t i s i e r t e n  Ä q u i v a le n z b e g r i f f s  e in e n  t h e o r e t i s c h  e x p i i -  
z i e r t e n ,  e m p ir is c h  a b g e s ic h e r te n  Ä q u iv a le n z b e g r i f f  zu  s e t z e n .  
S i e  kann d e s h a lb  n i c h t s  V e r lä ß l ic h e s  d a rü b e r  sa g e n , w ie  man 
ü b e r s e tz u n g s m e th o d is c h  und ü b e r s e t z u n g s te c h n is c h  vo rg eh en  
muß, um zu  e inem  a d ä q u a te n , q u a l i t a t i v  ü b e r p rü fb a r e n  Uber-  
s e tz u n g s e r g e b n is  zu  g e l a n g e n : . . . "  (WILSS 1980:157)
D ie D is k u s s io n  d e s  Ä q u i v a le n z b e g r i f f s  r e i c h t  w e i t .  S i e  b e g in n t  
b e i  d e r  o b e r f lä c h l i c h e n  F e s t s t e l l u n g ,  daß ä q u iv a le n te  E le m e n te  
z w e ie r  S p ra ch en  g e fu n d e n  w erden m ü sse n , w obei a b e r  d i e  D e f i n i t i o n  
von " ä q u iv a le n te n  E le m e n te n " f e h l t .  S i e  e n d e t  i n  d i f f e r e n z i e r t e n  
K r i t e r i e n  f ü r  d i e  Bestim m ung und R e le v a n z  von ä q u iv a le n te n  E iem en- 
te n  z w e ie r  S p ra c h en .
"M it dem B e g r i f f  d e r  Ä q u iv a le n z " ,  so  KOLLER, "w ird  e in e  B e -  
Z i e h u n g  z w isc h e n  A S -T e x t / . . . /  und Z S -T e x t p o s t u l i e r t . " 
W e s e n tl ic h  i s t  d a b e i d i e  " A r t  d e r  B e z i e h u n g " ,  
d i e  e s  zu  d e f i n i e r e n  g i l t .  "D ie b lo ß e  F o rd e ru n g  an  d i e  Ü b e rse tz u n g  
s i e  h ab e  ä q u iv a le n t  zu  e inem  b e s t i r n t e n  O r ig in a l  zu  s e i n ,  i s t  i n -  
h a l t s l e e r .
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FEDOROV s t e l l t  an e in e  a dä qua te  Ü b erse tzu n g  zw e i g ru n d le g e n d e  
F o rd eru n g en : 1) d e r  g e d a n k lic h e  I n h a l t  d e s  A S - T e x te s  s o l l  a u s -  
f ü h r l i c h  ü b e r tra g e n  werden und 2) d i e  Ü bertragung  s o l l  m i t  g l e i c h -  
w e r t ig e n  M i t t e ln  g e sch eh en . ^  D .h. FEDOROV f o r d e r t  e in e  i n h a l t l i c h  
und s t i l i s t i s c h  g le ic h w e r t ig e  Ü bertragung. M it a n d eren  W orten: 
Ä q u iv a le n z  " i s t  d i e  R e la t io n  zw isch e n  den  S p ra ch fo rm en  v e r s c h ie d e -  
n e r  S p r a c h sy s te m e , d i e  i n  e inem  b e s t i im te n  T e x t  d i e  g l e i c h e  Funk-  
t i o n  b e s i t z e n .  ^  LATYSEV b e z e ic h n e t  d ie s e  B e z ie h u n g  a l s  f u n k t i o -  
n a ie  o d e r  f u n k t i o n a l - i n h a l t l i c h e  Ä q u iv a le n z  ( a u s fü h r l i c h  dazu  
LATYSEV 1981: 7 f f ) .
D ie se  F u n k tio n e n  und I n h a l t e  e in e s  T e x te s  f a ß t  KOLLER i n  f ü n f
Bezugsrahm en zusam nen: 1 . d e n o ta t iv e  Ä q u iv a le n z
2 . konno t a t i v e  Ä q u iv a le n z
3 . t e x tn o r m a t iv e  Ä q u iv a le n z
4. pragmatische Äquivalenz
5. fo rm a le  Ä q u iv a le n z .
1 .4 .1 .  DENOTATIVE ÄQUIVALENZ
U n te r  dem B e g r i f f  d e r  d e n o ta t iv e n  Ä q u iv a le n z  v e r s t e h t  KOLLER den  
" a u ß e r sp r a c h lic h e n  S a c h v e r h a l t ,  d e r  i n  einem  T e x t v e r m i t t e l t  w ird "  
(KOLLER 1 9 7 9 :1 8 7 ).
" ü b e r s e tz e n  a l s  H e r s t e l l e n  d e n o t a t i v e r  
Ä q u i v a l e n z  s t e l l t  d e r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  d i e  
A u fg a b e , sp ra ch en p a a rb ezo g en  d i e  p o t e n t i e l l e n  Ä q u iv a le n z b e -  
Z iehungen  zu  b e s c h r e ib e n , wobei anzugeben  i s t ,  w e lche  F a k to -  
r e n  t e x t u e l l e r  A r t  d i e  Wahl e in e s  b e s t i r n t e n  Ä q u iv a le n ts  im  
k o n k r e te n  Ü b e r s e tz u n g s fa l l  b e s tim m e n ."  (KOLLER 1979:187)
D .h . a l s o ,  das H e r s te l le n  d e n o ta t iv e r  Ä q u iv a le n z  b e d e u te t  d a s  A u f-  
f in d e n  e in e s  ä q u iv a le n te n  A u sd ru cks  i n  d e r  ZS a u f  d e r  Ebene d e s  
D e n o ta ts ,  d e r  B edeu tung  a u f  a u ß e r s p r a c h l ic h e r  E bene. Wie KOLLER 
w e i te r  a u s  f ü h r t ,  i s t  d e r  H aup tgegenstand  d e r  B e sc h re ib u n g  d e n o ta -  
t i v e r  B ez iehungen  d i e  L e x ik .  A l le r d in g s  e r g ib t  s i c h  h ie r b e i  d i e  
S c h w i e r i g k e i t ,  daß B e g r i f f e  (G egenstände o d er  E r e ig n i s s e ) , d i e  in  
e i n e r  S p ra c h e n g e m e in sc h a ft  e x i s t i e r e n ,  i n  e i n e r  a n d eren  S p ra ch en -  
g e m e in s c h a f t  u n te r  Umständen n i c h t  beka n n t s in d .  O der, w ie  B e r tra n d  
RUSSELL f e s t s t e l l t  "kann k e in  Mensch d a s  Wort , K ä s e1 v e r s te h e n ,  
wenn e r  n i c h t  e in e  n ic h t - s p r a c h l i c h e  B e k a n n ts c h a ft  m i t  Käse g e -  
m acht h a t."35
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1 .4 .2 .  !CONNOTATIVE ÄQUIVALENZ
A ls  d i e  e in d e u t ig  w i c h t i g s te  Gruppe von X q u iv ä le n zb e z ie h u n g e n  
s t e l l t  s ic h  f ü r  u n s e r e  A r b e i t  d i e  H e r s te l lu n g  k o n n o ta t iv e r  A’g u i -  
v a le n z  d a r .  Wie b e k a n n t, haben e in z e ln e  A u sd rü cke  i n  Textzusanaoen -  
hängen w ie  auch  g a n ze  T e x te  n i c h t  n u r  d e n o ta t i v e  B ed eu tu n g , so n d e rn  
"mi t  d e r  s p e z i f i s c h e n  A r t  d e r  s p r a c h l ic h e n  E r fa ssu n g  d e s  D e n o ta ts " 
w erden "z u s ä t z l i c h e , in sb e s o n d e r e  / . . . /  s y m p t o m f u n k -  
t i o n a i e  W e r t e  v e r m i t t e l t .  / . . . /  Für den  A u sd ru ck  
e i n e s  d e n o ta t i v  G em einten s te h e n  u n te r s c h ie d l ic h e  b e z ie h u n g s g le i -  
ch e  (sy n o n y m isc h e )  A u s d r u c k s m ö g lic h k e ite n  z u r  V e r fü g u n g : . . . "
(KOLLER 1979:188)
A ls  e in  B e i s p i e l  f ü r  das  S c h a ffe n  k o n n o ta t iv e r  Ä q u iv a le n z  n e n n t  
KOLLER " in s  G ras b e iß e n  : s te r b e n " .  U nser U n te r su c h u n g sb e re ic h , 
d i e  PEn, g e h ö r t  ausnahm slos d e r  Ebene d e r  K o n n o ta tio n e n  a n à^
Es g e h ö r t  zu  den  s c h w ie r ig e n  Aufgaben d e s  Ü b e r s e tz e r s , e in e  im  
A S -T e x t g eg eb en e  s p r a c h l ic h e  E in h e i t  -  h ie r :  e in e  PE -  i n  ih r e n  
f e i n s t e n  B edeu tungsnuancen , v o r  a lle m  in  Bezug a u f  S t i l ,  S p ra c h -  
s c h i c h t , ä s t h e t i s c h e  W irkung, e t c .  zu e r k e n n e n N u r  wenn e r  den  
“wahren*״ S in n ,  d a s  G em ein te  d e s  a u s g a n g ssp ra c h lic h e n  A u sd ru c ks  
e r f a ß t  h a t ,  i s t  e r  i n  d e r  Lage, e in e n  ä q u iv a le n te n  A usdruck  i n  d e r  
ZS zu  f in d e n .
KOLLER s t e l l t  f ü r  d i e  d e u ts c h e  S p ra ch e  e in e  L i s t e  von K o n n o ta t io n s -  
s c h ic h te n  zusananen, d i e  w e itg e h e n d  auch f ü r  das R u s s is c h e  z u t r i f f t  
und d e s h a lb  h i e r  z i t i e r t  werden s o l l :
a . K o n n o ta tio n  d e r  S p r a c h s c h ic h t
(gehoben , n o r m a ls p r a c h lic h , u m g a n g ssp ra c h lic h , v u l g ä r , . . . )
b . K o n n o ta tio n  d e r  s t i l i s t i s c h e n  W ertung  
( v e r a l t e t ,  p a p ie r d e u ts c h , a b w erten d , m o d isch , . . . )
c .  K o n n o ta tio n  d e r  g eo g ra p h isc h e n  Zuordnung  
( r e g io n a l ,  D i a l e k t ,__ ;
d . K o n n o ta tio n  d e r  F requenz
(g e b r ä u c h l ic h ,  w enig  g e b r ä u c h l ic h )
e .  K o n n o ta tio n  d e r  A nw endungsbereiche  
(g e m e in s p r a c h lic h , fa c h s p r a c h l ic h ,  . . . )
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f .  "K o n n o ta tio n  d e r  G ebrauchsbed ingungen  und d e r  se m a n tisc h e n  
D i f fe r e n z i e r u n g  (Angabe d e r  , se m e m tisc h e n  A b s c h a ttu n g * , s e -  
m a n tisc h e n  Nuancen, d i e  auch  i a  B l ic k  a u f  d a s  D e n o ta t i n s  
S p i e l  kommen kö n n en : b e t r ü g e n f j n  ü b e r s  
O h r  h a u e n ”. (KOLLER 1978:83) 38
Wie im  w e i te r e n  V e r la u f  d e r  A r b e i t  noch  d e u t l i c h  werden w ir d , s in d  
a l l e  d i e s e  K o n n o ta t io n s s c h ic h te n  von g ro ß e r  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  
Ü b e rse tzu n g  von PEn. F e rn e r  werden w ir  s e h e n , daß  d i e  Zuordnung  
e i n e r  im  A S -T e x t gegebenen  PE zu  e i n e r  b e s t in m te n  S p r a c h s c h ic h t ,  
e i n e r  b e s t i r n t e n  vom A u to r  g e d a c h te n  s t i l i s t i s c h e n  W ertung , das  
E rkennen  d e r  F re q u e n z , d e s  j e w e i l i g e n  A n w en d u n g sb ere ich s  und n i c h t  
z u l e t z t  d e r  s e m a n tis c h e n  D i f fe r e n z ie r u n g  vom Ü b e r s e tz e r  e in e  g e -  
naue K e n n tn is  sow ohl d e r  AS a l s  auch d e r  ZS v o r a u s s e t z t .  H ie r  
w ird  außerdem  k l a r ,  daß  d e r  "i d e a l e " Ü b e r s e tz e r  z w e is p r a c h ig  s e in  
s o l l t e ,  w ie  d i e s  auch  i n  d e r  P r a x is  / lä u f ig  d e r  F a l l  i s t .
1 .4 .3 .  TEXTNORMA TIVE ÄQUIVALENZ
U n te r  ,,t e x tn o r m a t iv e  Ä q u iv a le n z " f a l l e n  b e i  KOLLER d i e  " T e x t•  und  
Sprachnorm en (G ebrauchsnorm en), d i e  f ü r  e in e n  b e s tim m te n  T ex t g e l -  
t e n . "  (KOLLER 1979:187)
Für u n s e r  k o n k r e te s  Thema i s t  d i e s e  K a te g o r ie  von  g e r in g e r  Bedeu -  
tu n g , da w ir  e s  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  e i n e r  T e x t s o r t e ,  d e r  "sch ö n en "  
L i t e r a t u r ,  zu  tu n  haben .
1 .4 .4 .  PRAGMATISCHE ÄQUIVALENZ
Das H e r s te l l e n  p r a g m a tis c h e r  Ä q u iv a le n z  b e z ie h t  s i c h  a u f  den  -fîn״ 
p fä n g e r  ( L e s e r ) ,  an den  s i c h  d i e  Ü b e rse tzu n g  r i c h t e t  (d e r  den  Text 
v e r s te h e n  können  s o l l )  und a u f  den  d i e  Ü b e rse tzu n g  e tw a  z u r  E r r e i -  
chung  e i n e r  b e s t in m te n  W irkung ,e i n g e s t e l l t w ״  i r d ."  (KOLLER 1979: 
1 8 7 )39
Das E in b e z ie h e n  d e s  R e z ip ie n te n  i n  d i e  Ü berlegungen  i s t  e in  w e s e n t-  
l i e b e r  F a k to r  f ü r  d i e  Wahl d e s  z i e l s p r a c h l i c h e n  A u s d r u c k s . In
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unserem  k o n k re te n  F a ll  wäre h i e r b e i  an  d i e  V e r s c h ie d e n a r t ig k e i t
d e s  E r w a r tu n g s h o r iz o n ts  e in e s  s o w je t i s c h e n  L e s e r s ,  a l s o  e in e s
A S - R e z ip ie n te n ,  zu d en ken , d e r  i n  d e r  s o w je t i s c h e n  W ir k l i c h k e i t
d e r  E n t s te h u n g s z e i t  d e r  j e w e i l i g e n  Remane g e l e b t  h a t  und e in e s
d e u ts c h e n  L e s e r s ,  a l s o  d e s  Z S - R e z ip ie n te n ,  d e r  i n  d e r  G egenw art
l e b t .  A u fgabe  d e s  Ü b e r s e tz e r s  i s t  e s ,  d i e  von  A S - R e z ip ie n te n  "a u to -
m a tis c h " ,  d . h .  unbew ußt v o llz o g e n e n  E r k e n n tn is s e  und B e w u ß ts e in s -
h a i  tu n g e n , d i e  e r  a u s  dem T ex t g e w in n t,  f ü r  den  Z S -R e z ip ie n te n  so
a u f z u a r b e i te n ,  daß  e r  -  wenn auch n i c h t  d i e s e lb e n  (da d i e s  unmög-
40l i e h  i s t ) ,  so  doch  ä h n l ic h e ,  v e r g le ic h b a r e  E r k e n n tn is s e  g e w in n t.
D ies  kann d e r  Ü b e r s e tz e r  e i n e r s e i t s  d u rc h  Z u s a tz in fo r m a tio n e n  -  
e tw a F u ß n o ten , Anm erkungen im T e x t  -  e r r e ic h e n  o d e r  d u rc h  F in d en  
ä q u iv a le n te r  B eze ich n u n g en , d i e ,  b ezo g en  a u f  d ie  W i r k l i c h k e i t  d e s  
Z S -R e z ip ie n te n  ä h n l ic h e  A s s o z ia t io n e n  h e r v o r r u /e n ,  w ie  d i e  d u rc h  
den A S -T e x t  gegebenen  bzw. b e d in g te n  A s s o z ia t io n e n  beim  A S - R e z i-  
p ie n te n .
D ie B e r ü c k s ic h t ig u n g  n i c h t  n u r  d e s  a r c h e ty p is c h e n ,  so n d e rn  auch
d e s  k o n k r e te n  R e z ip ie n te n  i n  th e o r e t i s c h e n  B e tra c h tu n g e n  i s t  z w e i -
f e l l o s  e in e r  d e r  am s c h w ie r ig s te n  zu  r e a l i s i e r e n d e n  P r o z e s s e ,  a b e r
n ic h ts d e s to w e n ig e r  d a r f  d i e  F u n k tio n  d e s  Q np fängers  in  d e r  R e la t io n
S en d er  -  Kode -  Em pfänger n i c h t  u n te r b e w e r te t  w erden . D ie s e  T a ts a -
che  s c h lä g t  s i c h  i n  d e r  M ehrzahl d e r  m odernen U b e r s e tz u n g s th e o r ie n
41n ie d e r .  PETIOKY 1980 n e n n t d i e s  d i e  " s e m a n t i s c h - fu n k t io n e l l e "  
Ä q u iv a le n z , wonach " d ie  i n  d i e  ZS g e k l e i d e t e  N a c h r ic h t  / . . . /  f ü r  
den z ie l s p r a c h ig e n  In fo r m a tio n se m p fä n g e r  d i e  g l e i c h e  W irkung hab en "  
s o l l ,  "w ie  d i e  A S -F o rm u lieru n g  s i e  f ü r  e in e n  a u s g a n g s s p ra c h ig e n  
In fo rm a tio n se m p fä n g e r  h a t . "  (PETIOKY 1 9 8 0 :1 3 2 /1 3 3 )
1 . 4 . 5 . FORMALE ÄQUIVALENZ
F orm ale Ä q u iv a le n z  w ird  nach  KOLLER dann e r r e i c h t ,  wenn "b e s tim m te  
f o r m a l - ä s th e t i s c h e ,  s p r a c h s p ie le r i s c h - s p r a c h th e m a t i s ie r e n d e  und  
i n d i v i d u a l i s t i s c h e  E ig e n s c h a fte n  d e s  A S - T e x te s b ״״ e r ü c k s i c h t i g t  s in d .  
(KOLLER 1979:187)
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D ie se  A r t  d e r  Ä q u iv a le n z , d i e  auch a l s  ,,Ä q u iv a le n z  im k ü n s t l e r i s c h -  
ä s th e t i s c h e n  B e r e ic h " o d e r  a l s  "e x p r e s s iv e  Ä q u iv a le n z * (KOLLER 
1979:187; v g l .  auch Anm. 17) b e z e ic h n e t  w ird , w o lle n  w ir  zwar im 
Auge b e h a l te n ,  doch i s t  s i e  f ü r  uns n u r  in s o fe r n  r e l e v a n t , a l s  e s  
s i c h  um d i e  Zuordnung von PEn zu  e in e r  b estin g n ten  S p r a c h s c b ic h t  
h a n d e l t  und s o m it A u s k u n ft  ü b er  den  S t i l  d e r  T e x te  g i b t .
1 .5 . DER TEXTTHEORETISCHE ANSATZ STEINS
Gemeinsam i s t  a l l e n  b i s h e r  d i s k u t i e r t e n  A n sä tze n  d a s  Z u g ru n d e le -  
gen d e s  T e x te s  f ü r  d i e  B e tra c h tu n g e n . N ic h t d a s  S y s te m  d e r  S p ra -  
c h e n , ih r e  S a t z s t r u k tu r e n  o d e r  e in z e ln e n  Lexeme i n t e r e s s i e r e n  
a l s o  in  d e r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft , so n d ern  S p ra c h e , w ie  s i e  
s i c h  in  T e x te n  m a n i f e s t i e r t . E in z e ln e  s p r a c h l ic h e  Phänomene können  
nach  A u ffa ssu n g  d e r  T e x t l i n g u i s t i k  und T e x t th e o r ie  n u r  i n  e inem  
gegebenen  s p r a c h l ic h e n  K o n te x t  b e t r a c h t e t  w erden .
E in e  d e r  e r s t e n  t e x t l i n g u i s t i s c h e n  A r b e ite n  ( zu m in d e s t  i n  D e u tsch •
la n d )  g e h t a u f  P. HARTMANNs Text> T exte , Klassen von Texten
42
z u r ü c k . A usgangspunkt d i e s e r  E rö r te ru n g e n  i s t  i n  jed e m  F a ll  d e r  
T ex t a l s  G anzes, n i c h t  m ehr d a s  Wort o d e r  d e r  S a t z . E in e  neu e  D i-  
m ension  e r h ä l t  d i e  T e x t l i n g u i s t i k  b e i  S . J . SCHMIDT, d e r  d i e  so g .  
T e x t th e o r ie  e n tw ic k e l t e ,  d i e  e r  s e l b s t  -  in  A bgrenzung  gegen  d ie  
T e x t l i n g u i s t i k  -  fo lg en d erm a ß en  d e f i n i e r t :
" . . .  während d i e  T e x t l i n g u i s t i k  beim  T e x t a l s  prim ärem  s p r a c h -  
l i e h e n  Z e ich en  h a l tm a c h t ,  a l s o  in n e r h a lb  s p r a c h s y s te a a t i s c h e r  
F orschung v e r b l e i b t ,  g e h t  T e x t th e o r ie  a u s  vom T e x t a l s  fu n k -  
t io n ie r e n d e m  F a k to r  in  kom m unikativer. H a n d lu n g s s p ie le n  / . . . / ,  
a l s o  vom T e x t i n  k o m m u n ik a tiv e r  F u n k tio n . T e x t l i n -  
g u i  s  t  i  к  b l e i b t  z e i c h e n o r i e n t i e r  t ,  
T e x t t h e o r i e  i s t  d a r ü b e r  h i n a u s  
f u n k t i o n s o r i e n t i e r t . I h r  p r im ä r e s  F o rsch u n g s-  
o b je k t  i s t  d e r  T e x t a l s  s o z io - k o a n u n ik a t iv e r  B e s ta n d te i l  e in e r  
s o z ia l e n ,  kom m un ika tiven  I n t e r a k t i o n ,  bzw. d i e  u n v e r k ü r z te  
s p r a c h l ic h  v e r m i t t e l t e  K o m u n ik a t  i o n ."  43
In  s e in e r  M onographie T h e o r e t i s c h e  G rundlagen d e r  Ü b erse tzu n g en  
W is s e n s c h a f t  (1980) e n tw ic k e l t  D ie te r  STEIN e in e  T h e o r ie  d e r  ü b e r -  
s e t z u n g s w is s e n s c h a f t ,  d i e  s i c h  v o r  a l le m  a u f  d i e  E r k e n n tn is s e
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SCHMIDTS s t ü t z t . S i e  b a s i e r t  a u f  dem i n s t r u k t i o n s l i n g u i s t i s c h e n  
A n s a tz .  Da d i e s e r  A n sa tz  ä u ß e r s t  i n t e r e s s a n t  und v o r  a l l e a  auch  
a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene anwendbar e r s c h e i n t ,  s o l l  im  F o lgenden  d e r  
V ersu ch  unternommen w erden , das von STEIN e n tw o r fe n e  M odell d a r z u -  
s t e l l e n  und a u f  s e in e  A n w en d b a rke it h in  -  s p e z i e l l  f ü r  u n se r  Ge— 
b i e t  -  zu  u n te r s u c h e n . Dabei s o l l  d i e  T e rm in o lo g ie  SCHMIDTS und 
STEINs n u r  so  w e it  e in g e fü h r t  und Ü bernam en  w erden , a l s  s i e  f ü r  
u n s e r  Vorhaben von R e lev a n z  i s t .
D ie  B eze ic h n u n g  " I n s t r u k t i o n s l i n g u i s t i k "  b e z ie h t  s i c h  a u f  f o lg e n -  
de D e f in i t i o n :
"B ei  d iesem  A n sa tz  w ird  davon ausgegangen , daß  in  s p r a c h l i -  
e h e r  Kom m unikation d e r  H örer d i e  v i s u e l l  o d e r  a u d i t i v  r e z i -  
p i e r t e n  Formen s p r a c h l ic h e n  A u sd ru c k s  a l s  A nw eisung o d er  
I״ n s t r u k t i o n v ״ e r s t e h t ,  s i e  d u rc h  Bezug a u f  K o r r e la te b e n e  
zu  r e a l i s i e r e n  und zu  i n t e r p r e t i e r e n ; . . .  " (STEIN 1980:52)
J e d e  Form d e r  Sprache  -  d e r  g e sp ro ch en en  w ie  d e r  g e s c h r ie b e n e n  -
i s t  a l s o  bezogen  a u f  den R e z ip ie n te n  -  H örer oder L e s e r  -  e in e
I n s t r u k t i o n ,  d i e  d i e s e r  i n  H andlung u m s e tz t .  U n te r  H andlung v e r -
s t e h t  SCHMIDT n i c h t  n u r  e in e  n i c h t - s p r a c h l i c h e  R e a k tio n  a u f  e in e
vom T e x tp r o d u z e n te n  (A u to r , S p r e c h e r ,  e t c .  ) vorgeno tm ene Ä ußerung,
so n d e rn  auch das V e rs te h e n  d e r  s p r a c h l ic h e n  Ä ußerung, d a s  daraus
r e s u l t i e r e n d e  E inordnen  i n  d a s  dem T e x tr e z ip i e n te n  z u r  V erfügung
s te h e n d e  R e fe r e n z p o te n t ia l ,  und d a r a u f  a u f  bauend d i e  s p r a c h l ic h e
44bzw . n ic h ts p r a c h  l i e h e  R e a k tio n  a u f  d i e  em pfangene M it t e i l u n g .
D ie G e sa m th e it d e r  s p r a c h l ic h e n  K caam tnikation d e f i n i e r t  SCHMIDT 
a l s  "K o n m u n ika tives  H a n d lu n g s s p ie l" ( v g l .  SCHMIDT 1 9 7 2 :1 5 ). Das 
R e fe r e n z p o te n t ia l  d e s  E m pfängers e i n e r  M i t t e i lu n g  o d e r  In fo r m a tio n  
i s t  d i e  G esa m th e it s e in e r  M ö g lic h k e i te n  d e s  B ezugs d e s  s p r a c h l ic h e n  
Z e ic h e n s  a u f  d i e  W i r k l i c h k e i t . U n ter  S i tu a t io n s d a te n  (auch: S IT -  
D aten) v e r s t e h t  SCHMIDT a l l e  von den  K o nanun ika tionspartnern  in  d i e  
K o m m u n ik a tio n ss itu a tio n  e in g e b r a c h te n  B e w u ß ts e in s in h a l te .  U n ter  
T e x td a te n  v e r s t e h t  e r  den T e x t s e l b s t ,  sow ohl s e in e  I n s t r u k t i o n s -  
menge a l s  auch d i e  b e i  e in e r  gegebenen  S t e l l e  im T e x t  schon  v o l l -  
zo genen  A nw eisungen , so w ie  d i e  im b is h e r ig e n  T e x tv e r la u f  g ew eck ten  
E rw artungen . S i t u a t i o n s -  und T e x td a te n  zusa im en  b i ld e n  d i e  n i c h t -  
/cànon ise h e  In fo r m a tio n .
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"Der R e z ip i e n t  * v e r s t e h t ' e in e n  T e x t, wenn e r  d i e  E n ts e h e i -  
dungen  d e s  S p r e c h e r s  r e a l i s i e r t  und von d o r th e r  a u f  d e s se n  
M i t t e i l u n g s -  und Wi rk u n g sa b s  ic h  te n  r iic k sc h  1 i  eßen  k a n n , d .h .  
wenn e r  d i e  s e m a n tis c h e  T e x t t i e f e n s t r u k t u r  und d i e  i d e o l o g i -  
s e h e  L o k a l is i e r u n g  d e r  S p r e c h e r in te n t io n  r e k o n s t r u i e r t .  " 
(SCHMIDT 1972:25)
Dem Ü b e r s e tz e r  kom at s o m it  e in e  D o p p e lr o lle  zu :  E i n e r s e i t s  i s t  e r  
R e z ip i e n t  d e s  A S - T e x te s ,  a n d e r e r s e i t s  P ro d u zen t d e s  Z S -T e x te s . Er 
h a t  f o l g l i c h  e in e  V e r m i t t l e r r o l l e  zw isch e n  dem T e x tp r o d u z e n te n  d e s  
A S -T e x te s  (dem A u to r ) und dem T e x tr e z ip ie n te n  d e s  Z S -T e x te s  (dem 
L e s e r ) ,  O der, a n d e r s  f o r m u l i e r t ,  dem Ü b e r s e tz e r  k o im t d i e  A u fgabe  
z u ,  d i e  s e m a n tis c h e  T e x t t i e f e n s t r u k t u r  d e s  A S -T e x te s  zu  r e k o n s t r u -  
і е г е л  und d i e  id e o lo g is c h e  I n t e n t i o n  d e s  A S -T e x tp ro d u ze n te n  zu  
e r k e n n e n . A u fg ru n d  d e r  s o  gewonnenen E r k e n n tn is s e  muß d e r  ü b e r -  
s e t z e r  d i e  a d ä q u a te  T e x t t i e f e n s t r u k t u r  d e s  Z S -T ex tes  p r o d u z ie re n .
"Der V e rg le ic h  d e r  b e id e n  T e x t t i e f e n s t r u k tu r e n  i s t  d e r  z e n -  
t r a l e  T e i l  e i n e r  im  S c h a id t  ' se h en  S in n  von T e x t th e o r ie  kon -  
z i p i e r t e n  ü b e r se tz u n g sb e z o g e n e n  t e x ta n a ly t i s c h e n  T ä t i g k e i t .  " 
(STEIN 1960: 61)
Wie w e i t e r  oben  b e r e i t s  k o n s t a t i e r t ,  i s t  e s  zw ar n o tw e n d ig , den
k o n k r e te n  L e s e r  e in e s  T e x te s  zu  b e r ü c k s ic h t ig e n ,  je d o c h  w ird  e s
f ü r  t h e o r e t i s c h e  Ü berlegungen  unum gänglich  s e i n ,  e in e n  i d e a l t y p i -
se h en  L e s e r  « u izu se tze n . Dennoch s o l l t e  тал s i c h  auch h i e r b e i  d e s
s u b je k t i v e n  C h a r a k te r s  sow ohl d e s  Ü b e rse tzu n g sv o rg a n g s  a l s  auch
45d e r  R e z e p tio n  s e i t e n s  d e s  Z S - R e z ip ie n te n  bewußt s e in .
A u fb a u en d  a u f  d i e  SCHMIDTsche T h e o r ie  e n t w i r f t  STEIN e in  M odell d e s  
id e a le n  I n fo r m a t io n s v e r la u f s  zw isc h e n  A S -T e x tP ro d u ze n te n  (A u to r ) ,  
A S - T e x tr e z ip ie n te n  ( Ü b e r s e t z e r ) ,  ZS- T e x t  P ro d u ze n te n  (Ü b e r s e tz e r )  
und Z S - T e x tr e z ip ie n te n  ( L e s e r ) :
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vom a   ״ u s g a n g s sp r a c h lic h e n  (AS) T e x tp r o d u z e n te n
v o llz o g e n e  S c h r i t t e  (1 ,2 )
----------   vom a u s g a n g s sp r a c h lic h e n  (AS) T e x t r e z ip i e n te n
v o llz o g e n e  S c h r i t t e  ( 3 ,4 )
vom Ü — ■ ־־ b e r s e tz e r  v o l l z o g e n e  S c h r i t t e  ( 5 ,6 ,7 ,8 )
— — — vom z i e l s p r a c h l i c h e n  (ZS) T e x t r e z ip i e n te n  v o l l z o -  
gene S c h r i t t e  ( 9 ,1 0 ) "  46
" . . .  i n  den S c h r i t t e n  1 b i s  3 b r in g t  d e r  a u s g a n g s s p r a c h l ic h e  
T e x tp r o d u z e n t den a u s g a n g s sp r a c h lic h e n  T e x t r e z ip i e n te n  nach  
A n a ly se  d e s se n  S IT -D a ten  d u rc h  d i e  Wahl von g e e ig n e te n  A u s -  
d rü c ke n  d a zu , d i e  von ihm  i n t e n d i e r t e  k o m m u n ik a tiv e  F u n k tio n  
(F1) zu  v o l l z i e h e n . (STETS 1980:64) ״
STEIN s e l b s t  bem erk t d a zu , daß e s  s ic h  b e i  d ie se m  M o d e ll im  w e s e n t-  
l ie h e n  um e in  " s p e k u l ie r e n d e s  K a lk ü l " h a n d e le , b e i  dem zw e i u n v e r -  
ä n d e r l ic h e  V a r ia b le n  gegeben  s e ie n  - d״  i e  a n g e z i e l t e  k a m u n i k a t i v e  
W irkung und d a s  S IT -w is s e n "  -  so w ie  um e in e  " d i s p o n ib le  V a r ia b le ,  
d as I n v e n ta r  an s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n . H ie r b e i  h a t  d e r  T e x tp r o d u z e n t  
in  d e r  g r ö ß te n  Zahl d e r  F ä l le  e in e  A u s w a h lm ö g lic h k e it:  s i e  i s t  d e r  
, s t i l i s t i s c h e syn״ ,1 o n ym e ' S p ie lra u m  d e r  A u s d r u c k s v a r i a b i l i t ä t . . . "  
(STEIN 1980:64)
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Im I d e a l f a l l  s o l l t e  d e r s e lb e  P rozeß  a u f  der  Ebene d e s  ü b e r s e t z te n  
T e x te s  s t a t t f i n d e n . D abei e r g ib t  s i c h  e in e  g ru n d le g e n d e  S c h w ie -  
r i g k e i t ,  d i e  den  Kern e i n e s  j e g l i c h e n  V b e rse tzu n g sp ro b le m s  i n  s i c h  
b i r g t ,  n ä m lic h  d e r  n o tw e n d ig e  N a c h v o llzu g  o d e r  "R ü c k v o l lz u g " d e r  
I n t e n t io n  d e s  A u to r s  d u rc h  den Ü b e r s e tz e r , wobei eben  d i e s e l b e  I n -  
t e n t io n  d e s  A u to r s  ( I ^ )  p r i n z i p i e l l  u n zu g ä n g lic h  i s t .  W ir gehen  
a l s o  davon a u s , daß d i e  A u to r e n in te n t io n  n i c h t  n a c h v o llz ie h b a r  i s t ,  
s o  daß  d e r  e i n z i g e  Zugang zu  I j  ü b er  d i e  E r s c h lie ß u n g  und I n t e r -  
p r e t a t i o n  d e r  S IT -  und T e x td a te n  so w ie  d e r  k a n o n isc h e n  In fo r m a tio n  
(*  p o t e n t i e l l e  In fo r m a t io n )  d e r  s p r a c h l ic h e n  A u sd rü cke  gegeben  i s t . 
"D iese  A u fg a b e  i s t  b e k a n n t l ic h  umso sc h w e rer , j e  d ia c h r o n  und k u l -  
t u r e l l  w e i t e r  d e r  Ü b e r s e tz e r  von d e r  a u s g a n g s sp r a c h lic h e n  K u ltu r  
e n t f e r n t  i s t . "  (STEIN 1 980 :68 )
Um nochm a ls a u f  d a s  P roblem  d e r  Ä q u iv a le n z  zu r ü c k z u k c e a e n , so  l i e g t  
Ä q u iv a le n z  nach  STEIN dann v o r , "wenn d e r  Ü b e r s e tz e r  s o lc h e  sp r a c h -  
l i e h e n  A usd rücke  w ä h l t ,  d i e  den  z ie l s p r a c h l i c h e n  T e x tr e z ip i e n te n  
zum V o l lz u g  e i n e r  k o ir ta u n ika tiven  F u n k tio n  F^ v e r a n la s s e n ,  d i e  im  
V e r g le ic h  zu  F^ a l s  Ä q u iv a le n t  b e z e ic h n e t  w i r d ."  (STEIN 1 9 8 0 :7 1 ). 
STEIN v e r l a g e r t  a l s o  d i e  F orderung  nach Ä q u iv a le n z  a u f  d i e  Ebene 
d e s  V o l lz u g s  e i n e r  k o m m u n ik a tiv e n  F u n k tio n . N ic h t  T e x t o d e r  T e x t-  
se g m e n te  s o l l e n  ä q u iv a le n t  s e i n ,  so n d ern  d ie  A s s o z ia t io n e n ,  E r- 
fa h ru n g e n  und I n t e r p r e t a t io n e n  d e s  A S -R e z ip ie n te n  und d e s  Z S-R e- 
• • 47 z ip x e n te n .
1 .6 .  ENTSPRECHUNGSTYPEN
A b s c h lie ß e n d  zum th e o r e t is c h -m e th o d is c h e n  T e i l  d e r  h i e r  v o r g e le g te n  
A r b e i t  w o lle n  w ir  k o n k r e t e r  a u f  d i e  ü b e r s e tz u n g s p r o b le a a t ik  in  
s p r a c h l i c h - s t i l i s t i s c h e r  S i c h t  e in g e h e n . A ls  Rahaen d ie n e n  uns  
f ü n f  E n ts p re c h u n g s ty p e n  im  l e x i k a l i s c h e n  B e r e ic h , d i e  KOLLER zusam -
a e n s t e l l t :  1 . E in s - z u - e in s -E n ts p r e c h u n g
2 . E in s - z u - v ie le - E n ts p r e c h u n g
3 .  V ie le - z u - e in s - E n ts p r e c h u n g
4 . E in s - z u - n u l l -E n ts p r e c h u n g
5. E in s - z u - T e i l -E n ts p r e c h u n g  ( v g l .  KOLLER 1 9 7 9 : J 5 7 f f . )
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1 . 6 . 1 .  EINS-ZU-EINS-EtrrSPRECHUNCEN
B ei d e r  e in fa c h e n  S u b s t i t u t i o n  f ä l l t  d i e  d e n o ta t i v e  B edeu tung  von  
au sg a n g s -  und z i e l s p r a c h l i c h e n  E in h e i te n  zusammen ( v g l .  h i e r z u  
auch LATYSEV 1981; 9 0 f f . ) .
z .B .  : дом -  Haus
KOLLER räum t e i n ,  daß F ä l l e  w ie  d i e  d e u ts c h e n  E n tsp re c h u n g en  
"Sam stag" und S״״  onnabend" f ü r  f r a n z .  sam edi (eb e n so  r u s s . :  суб бо- 
та ; zwar E in s -z u -e in s -E n ts p r e c h u n g e n  i n  d e n o ta t i v e r  S i c h t ,  je d o c h  
E i n s - z u - T e i l -  E n tsp re c h u n g e n  in  k o n n o ta t iv e r  S i c h t  s e i e n ,  da d i e  
B eze ich n u n g  "Sam stag" e h e r  im  s ü d d e u tsc h e n  Raum, "Sonnabend" e h e r  
im  n o rd d e u tsc h e n  Raum a n z u s ie d e ln  s e i .
D ie s e r  K a te g o r ie  wären im B e re ic h  d e r  P h r a s e o lo g ie  F ä l l e  w ie  брать  
бьма з а  рога  -  den S t i e r  b e i den Hörnern packen o d e r  д е л а ть  из 
мухи слона -  aus e in e r  Mücke e inen  E le fa n ten  machen z u zu o rd n e n .
1 .6 .2 .  EINS-ZU-VIELE-ENTSPRECHUNGEN
B sp. : d t s .  v e r h e i r a t e t   r u s s .  женатый
быть замужем
d t s .  H a ls   r u s s .  шей
горло
r u s s .  сутни  d t s .  Tag und N acht
24 S tu n d e n
r u s s .  цветом  d t s .  Blume
B lü te
KOLLER b e z e ic h n e t  d ie s e n  E n ts p re c h u n g s ty p  a l s  " u n e c h te  L ü c k e " , da 
d e r  O b e r b e g r i f f  in  d e r  A u sg a n g ssp ra ch e  d u rch  m e h rere  B e g r i f f e  in  
d e r  Z ie ls p r a c h e  e r s e t z t  werden kann . So  w ird  z .B .  a u s  d t s .  "Ge- 
s c h w is te r "  -  r u s s .  братья  и сестры , a u s  d t s .  " G e z e i te n - ״״  r u s s .  
приливы и отливы/ e in e  S u b s t i t u t i o n  i s t  auch m ö g lic h  d u rc h  A u s-  
w eichen  a u f  e in e n  anderen  S a m m e lb e g r if f ,  z .B .  д ети  f ü r  "G eschw i-  
* 48 s t e r .
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U n te r  d i e s e  R u b r ik  f ä l l t  d i e  M ehrzêthl d e r  ü b e z s e tz u n g s m ö g lic h k e i -  
Сел b e i  PEn, d i e  k e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g  i n  d e r  ZS h a b e n , a l s o  
k e in e  E i n s - z u - e i n s —E n tsp re c h u n g . Zwar kann n i c h t  j e d e  PE d u rch  e in e  
a n d e re  PE i n  d e r  ZS e r s e t z t  w erden , wohl a b er  i n  e in e  n ic h tp h r a s e o -  
lo g is c h e  Wendung a u f g e l ö s t  bzw . u m sch rieb en  w erden . So  k ö n n te  z .B .  
d i e  PE л е зт ь  8 бутылку im  D eu tsch en  d u rch  fo lg e n d e  PEn, d i e  e in e  
ä h n l ic h e  B ed eu tu n g  h a b en , w ie d e rg e g e b e n  w erden: a u f  d er Palme s e in ; 
a u f  d ie  Palme gehen; aus d er  Haut fa h ren ; den Verrückten  
s p ie le n  o d e r  a b e r  s i e  kann m i t  n ic h t - p h r a s e o lo g is c h e n  Wendungen 
o d e r  e in fa c h e n  Lexemen u m sc h r ie b e n  w erden , w ie  e tw a m i t  "e in s c h n a p -  
p e n " , ,'em pört s e i n " ,  " z o r n ig  w erd e n " , e t c .
1 . 6 . 3 .  VIELE-ZU-EINS-ENTSPRECHUNGEN
B sp . : r u s s .  гзясо _______  d t s . F le is c h
плоть
D ie s e r  T ypus i s t  f ü r  d i e  Ü b e rse tzu n g  von PEn i r r e l e v a n t ,  da PEn 
inaner auch a u f g e l ö s t  w erden kö n n en  i n  a n d ere  s p r a c h l i c h e  K o n s tru k -  
t io n e n ,  s o m it  n i e  n u r  e in e  M ö g l ic h k e i t  d e r  Ü b e rse tzu n g  b e s t e h t .
D ie s  g i l t  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  auch  f ü r  d i e  e r s t e  G ruppe (d i e  E in s -  
z u - e in s - E n ts p r e c h u n g e n ) . W ir s i n d  je d o c h  davon a u sg e g a n g en , daß  
d i e  b e s tm ö g lic h e  Ü b e rse tzu n g  i n  d ie s e n  F ä lle n  d i e  W iedergabe  von 
PEn d u rc h  eben  s o lc h e  i n  d e r  ZS i s t .
1 . 6 . 4 .  EINS-ZU-NULL-ENTSPRECHUNGEN
B s p . : B e r u fs v e r b o t  
p e r fo rm a n c e  
l a y - o u t
D ie se n  T ypus b e z e ic h n e t  KOLLER a l s  " e c h te  L ü c k e " , räum t a l l e r d in g s  
e i n ,  f ü r  den  Ü b e r s e tz e r  s e ie n  e s  " v o r lä u f ig e  L ü c k e n " , da e r  j a  e in e  
Ü b e rse tzu n g  f in d e n  ® üsse . D ie se n  Typus g i b t  e s  im  B e r e ic h  d e r  P hra -  
s e o lo g i e  n i c h t .
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2.6.5. EINS-ZU -TEIL- ENTSPRECHUNGEN
B s p ,:  d t s .  G e is t  ---------  e n g l . m ind
D ts *״ . G e is t״ k ö n n te  im  E n g lis c h e n  b e d e u te n : s״,  p i r i t /  i n t e l l e c t ,  
g e n iu s ,  w i t ,  g h o s t ,  s p r i t e , m in d , e t c . e /*״ n g l .  "m ind" kann  ü b er  
d i e  d e u ts c h e  E n tsp re c h u n g  " G e is t"  h in a u s  auch  noch  " S in n , Gemüt, 
V e rs ta n d , M einung, A b s i c h t , N eigung , L u s t ,  W i l le ,  G e d ä c h tn is ,  A c h t-  
s a m k e i t ,  S o r g e , e t c . " b e d e u te n . Es h a n d e l t  s ic h  a l s o  um zw e i B e g r i f -  
t e ,  s o g . u n ü b e r s e tz b a r e  W ö rte r , i n  zw e i v e r s c h ie d e n e n  S p ra c h e n , 
d i e  e in e  ü b e rsch n e id u n g sm en g e  an B edeu tu n g en  haben .
Für den B e r e ic h  d e r  PEn wären h i e r  s o lc h e  B e i s p i e l e  zu  n e n n e n , d ie  
j e  nach K o n te x t e in e  B e d e u tu n g s v a r ia t io n  e r fa h r e n ,  und d a h e r  l o s -  
g e lö s t  von i h r e r  j e w e i l i g e n  Umgebung n i c h t  e in d e u t ig  ü b e r s e t z t  
werden kö n n en . So f i n d e t  man z .B .  zu  dem r u s s .  Phrase!а выводить 
кого -л и бо  на чистую/свежук; воду b e i  ŠKLJAROV sow ohl d i e  Ü ber-  
s e tz u n g s m ö g l ic h k e i t  jem . das Handwerk legen a l s  auch etwas a n s  
T a g e s lic h t b rin g en . D ie z w e i te  Ü b e r s e tz u n g s m ö g lic h k e it  s a g t  l e d i g -  
l i e h  a u s , daß  e in e  S a c h e , e in e  E ig e n s c h a f t ,  e in  b e s tin e n te r  Umstand 
a u f g e z e i g t ,  d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  v o r  Augen g e fü h r t  w ird ; d i e  e r s t e  
ü b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e i t  h in g e g e n  i s t  w e i te r fü h r e n d ,  s i e  b e i n h a l t e t  
ü b er d a s  A u fd e ck e n  h in a u s  auch  sch o n  e in e  b e r e i t s  v o l l z o g e n e  Hand-  
Ju n g , d i e  R e a k tio n  e i n e s  D r i t t e n .  E in e  b e id e  V a r ia n te n  i n  s i c h
49tra g e n d e  M ö g l ic h k e i t  e n t h ä l t  d i e  Ü b e rse tzu n g  "jem . e n t la r v e n " .
Es e x i s t i e r e n  h i e r  a l s o  im  R u s s is c h e n  und D eu tsch en  n i c h t  zw e i PEn, 
d i e  in  i h r e r  B ed eu tu n g  zu sa m m e n fa lle n , so n d e rn  n u r  v e r s c h ie d e n e  
s e m a n tis c h e  Ü b ersch n e id u n g en .
E in  ä h n l ic h e s  B e i s p i e l  wäre r u s s .  р азб и ть  в пух и прах , was nach
ŠKLJAROV ü b e r s e t z t  w erden kann a l s  je m . k u r z  und  k l e i n  s c h la g e n ;
jem . zusam m enhauen; je m . z e r p f lü c k e n  t je m . in  d e r  L u ft z e r r e iß e n ״
/  /
m it jem . S c h l i t t e n  fa h ren  (ŠKLJAROV 1 9 7 7 :1 7 7 ). D abei b e in h a l te n
d i e  Ü b e rse tzu n g e n  jem . k u r z  und  k l e i n  s c h la g e n  und "jem . zusammen•
hauen" e b e n so  w ie  d i e  b e i  BIELFELJDT 1 9 7 2 :7 7 5 und GRAF 1 9 6 2 :7 0
angegebene Ü b e rse tzu n g  " jem . e in e  v e r n ic h te n d e  N ie d e r la g e  b e ib r in g e n "
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e in e  e in d e u t ig  p h y s is c h e  Gewaltem wendung, wogegen "jem . z e r p f l ük- 
ken " / jem . in  der L u ft  ze rre iß en  und m it jem. S c h l i t te n  fahren  
e h e r  e in e  v e r b a le  A u s e in a n d e r s e tz u n g  s i g n a l i s i e r t .
D araus l ä ß t  s i c h  f ü r  u n s e re  Zwecke fo lg e n d e s  F a z i t  z ie h e n :  B ei d e r  
Ü b e rse tzu n g  von PEn h a n d e lt  e s  s i c h  in  a l l e n  F ä l le n  um E in s - z u -  
v ie le - E n ts p r e c h u n g e n ,  da w ir  e s  m i t  vo rgegebenen  s p r a c h l ic h e n  F or-  
m u lie ru n g e n  i n  d e r  AS zu  tu n  h aben , d e re n  Ü bertragungen  u n te r s c h ie d -  
l i e h  a u s f a l l e n .  J e d e  PE kann p r i n z i p i e l l  d u rch  U m schreibung m i t t e l s  
e i n e r  n ic h tp h r a s e o lo g is c h e n  K o n s tr u k t io n  w ied erg eg eb en  w erden . In  
F ä l le n  d e r  E in s - z u ~ e in s -E n ts p r e c h u n g , wo e in e  d i r e k t e  Ü bertragung  
i n  e in e  PE im D e u tsch e n  ohne V e r lu s t  d e s  s e m a n tis c h e n  G e h a lts  люд- 
l i c h  i s t ,  i s t  d i e s e  d e r  U m schreibung v o r z v z ie h e n ,  da m i t  d e r  A u f-  
lö s u n g  e i n e r  PE i n  "n o rm a le"  S p ra c h e  s t e t s  e in  i n h a l t l i c h e r  und 
s t i l i s t i s c h e r  V e r lu s t  verb u n d en  i s r .  V ie le - z u - e in s - E n ts p r e c h u n g e n  
und E in s - z u - n u l l -E n ts p r e c h u n g e n  s in d  f ü r  u n se re n  B e r e ic h  ohne Re-  
l e v a n z ,  da i jm e r  d i e  M ö g l ic h k e i t  d e r  U m schreibung gegeben  i s t ,  d i e  
s e h r  v e r s c h ie d e n  a u s fa l l e n  k a n n , auch  wenn k e in  annähernd  i n h a l t -  
l i e h  ü b e re in s tia a n e n d e s  Phrasem i n  d e r  ZS vorhanden  i s t .  E inen  
k l e i n e n  Raum nehmen b e i  den  PEn d i e  E in s - z u -T e i l -E n ts p r e c h u n g e n  
e i n ,  w obei h i e r  s e h r  hohe s p r a c h l i c h e  A n fo rd eru n g en  an den  ü b e r -  
s e t z e r  g e s t e l l t  w erden , da e r  s i c h  e r s t e n s  d e r  v e r s c h ie d e n e n  Uber-  
s e t z u n g s a ö g l i c h k e i t e n  bew ußt s e i n  muß, um z w e i te n s  d i e  j e w e i l s  
dem K o n te x t  a d ä q u a te  M ö g l ic h k e i t  d e r  Ü b e rse tzu n g  w ählen zu  kö n n en .
ÜBERLEITUNG
B evor w ir  uns den  Problem en b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von p h r a s e o lo g is c h e n  
E in h e i t e n  a u s  dea  R u s s is c h e n  i n s  D e u tsch e  e in g e h e n d  widmen, s o l l  
2u n ä c h s t  e in  k n a p p e r  Ü b e r b lic k  ü b e r  d i e  G e s c h ic h te  d e r  P h r a s e o lo g ie -  
F orschung  g egeben  w erden , sodann w o lle n  w ir  a u f  v e r s c h ie d e n e  An- 
s ä t z e  und D e f in i t i o n e n  v o r  a l le m  s o w je t i s c h e r  und d e u ts c h e r  P hra -  
s e o lo g e n  e in g e h e n , um s c h l i e ß l i c h  zu  e in e r  E in g ren zu n g  u n s e re s  Un-  
t e r s u c h u n g s fe ld e s  zu  g e la n g e n . D abei werden w ir  v o r  a l le m  s o lc h e n  
PEn e in e n  b r e i t e n  Raum e in r ä u a e n , b e i  d eren  Ü b e rse tzu n g  s i c h  
S c h w ie r ig k e i t e n  e rg eb e n  kö n n en . M it  H i l f e  e in e s  R a s t e r s ,  d a s  d ie
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v o rh e r  d i s k u t i e r t e n  A n s a tz p u n k te  z u r  k r i t i s c h e n  B e tr a c h tu n g  
e in e r  ä q u iv a le n te n  Ü b ertra g u n g  e n t h ä l t ,  s o l l e n  e in z e l n e  PEn a u s  
dem zu g r u n d e lie g e n d e n  T e x tk o r p u s  e i n e r  a u s fü h r l ic h e n  A n a ly s e  un - 
te r z o g e n  w erden .
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2 . PHRASEOLOGIE
2 .1 .  ZUR GESCHICHTE DER PHRASEOLOGIE
D ie P h r a s e o lo g ie , e in e  noch r e c h t  ju n g e  T e i l d i s z i p l i n  d e r  L in g u i -  
s t i k ,  l ä ß t  s i c h  zw isc h e n  L e x ik  und S y n ta x  e in o r d n e n .  D e f in i e r t  
man d i e  P h r a s e o lo g ie  a l s  L ehre  von den  f e s t e n  W ortverb indungen
-  was wohl d i e  a l lg e m e in s te  G egenstandsbestim m ung  i s t  - ,  s o  s in d  
i h r e  E in h e i te n ,  d i e  w ir  a l s  p h r a s e o l o g i s c h e  
E i  n  h e  i  t e n  (PEn) b e z e ic h n e n  w o lle n , zw isc h e n  den  E in h e i -  
te n  d e r  L e x ik - den Lexemen ־־   und dem S a tz  a n g e s ie d e l t ,  wobei d i e  
o b e re  G renze , d e r  S a t z ,  schon  e in e  a l l e r d in g s  s e h r  k l e i n e  U n te r -  
gruppe d e r  PEn a usm ach t, d i e  so g . " s a tz w e r t ig e n  PEn״״ (vom Typ 
Da b ie g t  der* Hund b e g ra b e n !) ,  wovon w e i te r  u n ten  a u s fü h r l i c h e r  
d i e  Rede s e in  w ird  ( v g l .  Kap. 2 . 2 . 1 . 7 .  ) .  Den PEn e h e r  v e r g l e ic h -  
b a r  s in d  d i e  Lexem e, da j a  j e d e  PE a u s  m ehreren  W örtern , a l s o  aus  
Lexem en, zu sa m m en g ese tz t i s t .  So b e s c h ä f t ig t  s i c h  denn auch  e in e  
s t a t t l i c h e  A n za h l t h e o r e t i s c h e r  A bhandlungen z u r  P h r a s e o lo g ie  m i t  
d e r  G e g e n ü b e r s te llu n g  von Lexemen und PEn. ^  Es i s t  a l s o  auch  
n i c h t  w e i te r  v e rw u n d e r lic h , daß s i c h  d i e  s o w je t i s c h e  P h r a s e o lo g ie  
a u s  d e r  L e x ik o lo g ie  e n tw ic k e l t  b a t ,  und von d i e s e r  u n te r e n  Ebene 
a u s  das G e b ie t d e r  f e s t e n  M ortverb indungen  e r a r b e i t e t e .
T r o tz  i h r e r  noch r e l a t i v  ju n g e n  E x is te n z  a l s  s e lb s tä n d ig e  l i n g u i ״־
s t i s c h e  T e i l d i s z i p l i n 5* -  o d e r  g era d e  deswegen -  h a t  s i c h  d i e
L i t e r a t u r  a u f  d ie se m  G e b ie t  zu  e in e r  f a s t  u n ü b ersch a u b a ren  Menge
a u s g e w e i te t .  D ie z a h lr e ic h e n  B ib lio g r a p h ie n  z u r  P h r a s e o lo g ie  s p r e -
chen  f ü r  s i c h .  H iervo n  s t e l l e n  wohl P u b lik a t io n e n  von s o w je t i s c h e n
A u to ren  den u m fa sse n d s te n  und za h len m ä ß ig  am s tä r k s t e n  v e r t r e te n e n  
52A n t e i l  d a r . D ie se  -  man kann schon  sagen  -  F lu t  von P u b l ik a t io -  
nen a u f  dem G e b ie t d e r  P h r a s e o lo g ie  z e i g t  n i c h t  z u l e t z t ,  daß  in  
d e r  L i n g u i s t i k  e in  g ro ß e r  N a c h h o lb e d a rf an A r b e i te n  zu  d ie s e n  b i s  
d a h in  f a s t  v ö l l i g  u n b e a c h te te n  s p r a c h lic h e n  E in h e i te n  b e s t e h t .
D ie  N ic h tb e a c h tu n g  s o lc h e r  s p r a c h l ic h e n  E in h e i te n  e r s c h e in t  umso 
u n v e r s tä n d l ic h e r ,  a l s  e s  s i c h  d a b e i um E lem en te  d e r  S p ra ch e  h a n d e l t .
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d i e  e in e n  b e d eu ten d en  T e i l  d e s  gesam ten  s p r a c h l ic h e n  M a te r ia ls  
ausm achen, und s i c h  d u rch  a l l t ä g l i c h e n ,  h ä u fig e n  G ebrauch a u s -  
z e ic h n e n . D ie s  g i l t  sow ohl f ü r  d i e  g e sp ro c h e n e  a l s  auch f ü r  d i e  
g e s c h r ie b e n e  S p ra c h e , sow ohl f ü r  O b je k t-  a l s  auch f ü r  M eta sp ra ch e . 
PEn s in d  i n  d e r  U m gangssprache e b en so  a n z u t r e f f e n  w ie  i n  d e r  g e -  
hobenen  S p ra c h e , i n  T e x te n  d e r  "schönen*  L i t e r a t u r  e b en so  w ie  in  
T e x te n  d e r  F a c h l i t e r a tu r ,  i n  a n s p r u c h s v o l le n  Abhandlungen eb en so  
w ie  i n  Z e i tu n g s n o t iz e n ,  g a n z zu  sch w e ig en  von W e rb e te x te n , d i e  
m it  V o r l ie b e  PEn w o r t s p ie l e r i s c h  e i n s e t z e n . Man s t e l l e  s i c h  e in e n  
norm alen  a l tä g l ic h e n  D ia lo g  ohne PEn v o r , und man w ird  f e s t s t e l -  
l e n ,  w ie  arm u n se re  S p ra ch e  ohne s i e  w äre .
In  e inem  a b r iß a r t ig e n  Ü b e rb lic k  w o lle n  w ir  nun d i e  H auptström ungen  
d e r  s o w je t i s c h e n  und d e u ts c h e n  P h ra se o lo g ie -F o rsc h u n g  e r ö r te r n ,  
d i e  uns a l s  G rundlage u n s e r e r  w e i te r e n  A u sführungen  d ie n e n . Be-  
s o n d e re s  G ew ich t w ird  d a b e i a u f  d i e  v e r s c h ie d e n e n  K l a s s i f i k a t i o n -  
a ö g l i c h k e i t e n  g e l e g t ,  d i e  a l s  Auswahlrahmen f ü r  d i e  s p e z i e l l  in  
d e r  Ü b e rse tzu n g  in te r e s s a n te n  PEn in  Frage kommen. A u f s t i l i s t i -  
se h e  B e s o n d e rh e ite n  von PEn und d ie s b e z ü g l ic h e  K l a s s i f i z i e r u n g s -  
m o d e lle  w ird  i n  einem  g e s o n d e r te n  K a p ite l  e in gegangen  w erden .
D ie e r s t e n  Ü berlegungen z u r  P h r a se o lo g ie  und d e r  T erm inus a l s  s o l -
54c h e r  gehen  a u f  Ch. BALLY 1909 z u r ü c k . Er u n te r s c h e id e t  b e r e i t s  
zw isch e n  p h r a s e o lo g is c h e n  R e ih en  ( lo c u t io n s  p h r a s é o lo g iq u e s )  und 
p h r a s e o lo g is c h e n  E in h e i te n  ( u n i t é s  p h r a s é o lo g iq u e s ) , wobei l e t z t e -  
r e  Id iom e im  en g e re n  S in n e  ( i . e . S . ) ,  e r s t e r e  P h ra seo lo g ism en  im 
w e i te s te n  S in n e  m it  r e l a t i v  f r e i e r  V erb indung  d e r  Komponenten und 
m ö g lich en  V a r ia tio n e n  s in d .
Aufbauend a u f  BALLY nimmt VINOGRADOV i n  s e in e n  g  ru n d  1 egenden  A r-  
b e i t e n  von 1946 und 1947^  e in e  D r e i te i lu n g  d es  p h r a s e o lo g is c h e n  
B e s ta n d e s  v o r .  Er u n te r s c h e id e t  zw isc /іел p h r a s e o lo g is c h e n  G anz- 
h e i t e n  (Fügungen, сращения -  Id io m e ) , p h r a s e o lo g is c h e n  E in h e i te n  
(единства,* e i n s c h l i e ß l i c h  W o r ts p ie l  (н ал ап б у р ^  S p r ic h w ö r te r n  (0 ח - 
словицьО, R e d e n sa r te n  (поговорки ; und g e f l ü g e l t e n  W orten  (крыла־ 
тые с л о в а ; ;  und p h r a s e o lo g is c h e n  V erb indungen (с о ч е т а н и я ;. D .h . 
s e in  P h r a s e o lo g ie - B e g r i f f  i s t  s e h r  w e it  g e fa ß t .  Was e r  u n te r  PEn 
v e r s t e h t ,  w ird  i n  d e r  s p ä te r e n  F o r s c h u n g sa r b e it  a l s  P h r a s e o lo g ie
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im  w e i te r e n  S in n e  ( i . w . S . )  b e z e ic h n e t .  ISACENKO e r w e i t e r t  
d i e  K l a s s i f i k a t i o n  VINOCRADOVs um d i e  c l i c h è s - p h r a s e s  ( z .B .  "g e -  
s a g t  -  g e t a n ״ ; ,  c l i c h è s - r è p l i q u e s  (* S a t z ä q u iv a le n te ) und to u r -  
n u r e s  m o d a le s  ( z .B . w״  ie  g e s a g t" ) .
Auch N.M. SANSKIJ k״י 58 n ü p f t  an d i e  T r a d i t io n  VINOCRADOVs a n , wobei 
e r  zu  den  d r e i  K la sse n  ( p h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e ite n , p h r a s e o lo g i -  
s e h e  E in h e i te n  und p h r a s e o lo g is c h e  V e rb indungen; noch e in e  v i e r t e ,  
d i e  p h r a s e o lo g is c h e n  A u sd rü c ke  (выражения; h in z u f ü g t .
In  d e r s e lb e n  T r a d i t io n  b l e i b t  auch I.A.MEL'CUK, d e r  I9 6 0  e in e n
59d i s t r i b u t i o n e l l - s t a t i s t i s c h e n  N eu a n sa tz  v o r le g t ,  wonach d i e  PEn
nach den  K r i t e r i e n  d e r  F e s t i g k e i t  (у сто й ч и в о сть ; und
d e r  I d i o m a t i z i t ä t  (идиом атичность; k l a s s i f i z i e r t
w erden . D ie s e r  A n s a tz  s t ö ß t  a l l e r d i n g s  a u f  h e f t i g e  K r i t i k .  A u f
60d a s  K r i te r iu m  d e r  F e s t i g k e i t  g e h t  u .a .  A .V . KUNIN n ä h e r  e in .
Er u n t e r s c h e id e t  f ü n f  A s p e k te  d e r  F e s t i g k e i t :
a . F e s t i g k e i t  im G ebrauch
b . s t r u k tu r s e m a n t i s c h e  F e s t i g k e i t
c .  m o r p h o lo g is c h e  F e s t i g k e i t
d . s y n t a k t i s c h e  F e s t i g k e i t
und e . F e s t i g k e i t  d e r  B ed eu tu n g  und d e s  l e x i k a l i s c h e n  B e s ta n d e s .
61
I n  A u s e in a n d e r s e tz u n g  m i t  MEL*CUK e r m i t t e l t  N.N. AMOSOVA 1963 
m i t h i l f e  e i n e r  k o n te x t lo g i s c h e n  A n a ly se  neue K ri t e r i e n  f ü r  d i e  
E in g re n zu n g  von PEn. S i e  g e h t  davon a u s ,  daß d i e  K o n te x te  f r e i e r  
W örter v e r ä n d e r l ic h  s in d ,  dagegen  s in d  d i e  K o n te x te  b e i  PEn in  
i h r e r  V a r i a b i l i t ä t  b e g r e n z t ,  s i e  b e n ö tig e n  e in  "h in w e is e n d e s  
M inim um ", d a s  n u r  a u s  e in em  W ort (einem S״  c h lü s s e lw o r t ״ ;  b e s te h e n  
k a n n . Das R e s u l t a t  i h r e r  U n tersu ch u n g en  (am M a te r ia l  d e s  e n g i i -  
se h e n  p h r a s e o lo g is c h e n  B e s ta n d e s ;  i s t  e in e  E in te i lu n g  d e r  PEn in
a ) Phrasem e ( u n v e r ä n d e r l ic h e r  K o n te x t  m it S c h lü s s e lw o r t)
b ) P h r a s e o lo id e  ( u s u e l l  b e g r e n z te r  K o n te x t)
c )  Id io m e  ( u n v e r ä n d e r l ic h e r  K o n te x t  ohne S c h lü s s e lw o r t)
und d ) p h r a s e n h a f te  S c h a b lo n e n ( fe s te  V erb indungen  m i t  f e s t e m  Kon-  
t e x t .  S p r ic h w ö r te r  und s a t z w e r t ig e  PEn z ä h l t  s i e  n i c h t  z u r  Phra^ 
s e o l o g i e .
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E in e  s e h r  u m fa n g re ic h e  F o r s c h u n g s a r b e i t  a u f  den G e b ie t  d e r  P tira -  
s e o lo g ie  d e r  d e u ts c h e n  S p ra ch e  l e i s t e t e  ХѣІш ČERMYŠEVA. ^  I h r e  
s tr u k tu r s e m a n t i s c h e  E in te i lu n g  d e r  PEn um faß t fo lg e n d e  K la sse n ;
1 P״* . h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e i te n " (срацвния^ * d i e s e  Gruppe 
e n t s p r i c h t  den  "P hrasem en" und "Idiom en " AMOSOYAsj dazu  
gehören  nach ČERNYŠEVA
a ) " p h r a s e o lo g is c h e  E i n h e i t e n " (единства^ ־־ M o d e l lb i ld u n -  
gen eb en so  w ie  W o rtp aare  (au ch  P a a rfo rm e ln ) und  V er-  
g le i c h e  ( /com para tive  P h ra seo lo g ism en )
b )  " p h r a s e o lo g is c h e  V e rb in d u n g e n ־ ^сочетания) ״״  e n t s p r e -  
ch en  den "Phrasem en" b e i  AMOSOVA
c )  " p h r a s e o lo g isc h e  A u sd rü c k e "  (вьражзния^ ־־ h i e r z u  z ä h -  
l e n  S p r ic h w ö r te r ,  R e d e n s a r te n , A u s r u fe , M o d a la u sd rü cke  
und f e s t e  A u sd rü cke .
2 . " P h ra se o lo g isc h e  V erb in d u n g en "  -  e n ts p r e c h e n  den  "P h ra se o -  
lo id e n "  b e i  AMOSOVA
3 . " T y p e n h a fte  B ild u n g e n "
4 . " L e x ik a l is c h e  G a n zh e ite n " .
2 . 2 .  KLASSIFIKA TIONSMÕGLICHKEITEN
Es erg eb en  s i c h  a l s o  u n t e r s c h ie d l i c h e  K la s s i f i k a t io n s jo ö g l i c h k e i te n  
d e s  p h r a s e o lo g is c h e n  B e s ta n d e s  e i n e r  S p ra ch e: z .B .  d i e  s e m a n tis c h e  
( d ie  VINOGRADOV ѵогпілилс/, d i e  l e x i k a l i s c h e ,  d ie  s y n t a k t i s c h e ,  d i e  
s t r u k t u r e l l - s e m a n t i s c h e  (w ie  s i e  von CERNYSEVA und KUNIN angew andt 
w ir d ) ,  d i e  f u n k t io n a l e ,  d i e  s t i l i s t i s c h e  o d e r  s t i l i s t i s c h - r h e t o r i -  
se h e  und d i e  E in te i lu n g  nach s p r a c h -  und s o z i o k u l t u r h i s t o r i s c h e r  
H e r k u n ft .  J e  nach  A u fg a b e n s te l lu n g  s in d  h ie r b e i  v e r s c h ie d e n e  d a s -  
s i f i k a t i o n s k r i t e r i e n  zu  a k z e p t i e r e n . "Die K l a s s i f i k a t i o n  i s t  n i c h t  
S e lb s tz w e c k , so n d ern  s o l l t e  d e r  E r k e n n tn is  und B e s c h re ib u n g  d e r  
kom m u n ika tiven  und k o g n i t iv e n  F u n k tio n  d e r  P h ra se o lo g ism e n  so w ie  
d e r  H e ra u sa rb e itu n g  ih r e s  S t e l l e n w e r t e s  im S p ra c h sy s te m  d ie n e n  ״״ .
(FLEISCHER 1982:29)
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F ür u n s e re  Zwecke i s t  b e so n d e r s  d i e  s t r u k t u r e l l - s e m a n t i s c h e ,  d i e  
s t i l i s t i s c h e  und d i e  a u f  h i s t o r i s c h e r  H e r k u n ft  b e ru h en d e  K i n t e i -  
lu n g  von I n t e r e s s e . Z unächst s o l l  d i e  s t r u k t u r e l l - s e m a n t i s c h e  
K l a s s i f i k a t i o n  nach CBRNYSEVA ( u n te r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  a n d e r e r  
T h e o r ie n ) v o rg e tra g e n  w erden .
2 .2 .1 .  DER STRUKTURELL-SEMANTISCHE ANSATZ
2 .2 .1 .1 .  PHRASEOLOGISCHE GANZHEITEN63
Zu d i e s e r  Gruppe geh ö ren  PEn vom Typ:
-  vom Ragen i n  d i e  T r a u fe  kö rn en
-  d ie  F l in te  in s  Korn werfen  
- j e m .  den Kopf waschen
-  etw . a u f  dem Kerbholz haben
-  in s  Grae beißen
-  aus e in e r  Mücke e in en  E le fa n ten  machen
-  из пальца вы сосать
-  из мухи д е л а т ь  слона
-  вывести на чистуо воду
-  у ч ер та  на нуличках
-  кан пить д а ть
C h a r a k te r i s t i k a  f ü r  p h r a s e o lo g is c h e  G a n zh e ite n  s in d :
+++ s i e  b i ld e n  e in  u n tr e n n b a r e s  s e m a n tis c h e s  G anzes  
(ZeRNYSBVA 1970:39 / VINOGRADOV 1946:128)
+++ d i e  gesam te  E in h e i t  i s t  " h in w e is e n d e s  M inimum" und s e a a n -  
t i s c h  zu  r e a l i s i e r e n d e s  W ort d e s  K o n te x te s  
(AMOSOVA 1963)
+++ k e in e r  /Componente kann  e in e  e in d e u t ig e  B e d e u tu n g  z u g e o r d n e t  
werden
64
(TELIJA 1968 ; CERNYSEVA 1 9 7 0 :3 9 / BURGER 1973)
+++ s i e  s in d  a l s  f r e i e  W o rtverb in d u n g en  e in  i n  d e r  R e a l i t ä t  n i c h t
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m ö g lic h e s  B i ld  
(AMOSOVA 1963)
+++ d i e  G esam tbedeu tung  i s t  ü b e r tr a g e n
(VINOGRADOV 1946; KUNIN 1964; CERNYSEVA 1970)
+++ d i e  G esam tbedeu tung  e n t s p r i c h t  n i c h t  d e r  Sunne d e r  B ed eu tu n -  
gen s e i n e r  Komponenten 
(VINOGRADOV 1946; CERNYSEVA 1970)
+++ s i e  können  e inem  v e r ä n d e r l ic h e n  o d e r  u n v e rä n d e r lic h e n  Kon-  
t e x t  angehören  
(AMOSOVA 1963)
+♦+ s i e  e n t h a l t e n  B i ld e r ,  d i e  n u r  a u s  h i s t o r i s c h e n  K e n n tn is s e n  
o d e r  F achsprachen  zu  v e r s te h e n  s in d  
( AMOSOVA 1963)
+++ d i e  G e sa a tb ed e u tu n g  i s t  n i c h t  o d e r  n u r  schwach m o t i v ie r t
65(VINOGRADOV 1946; GABKA 1978:211 )
VINOGRADOV z ä h l t  zu  d i e s e r  Gruppe noch  d i e  S p r ic h w ö r te r , R ed en s -
a r t e n  und g e f l ü g e l t e n  W orte  -  W o rtverb in d u n g en , d i e  ČERNYŠEVA
n i c h t  d e r  P h r a s e o lo g ie  i . e . S .  z u o rd n e t .  CERNYSEVA f a ß t  i n  d i e s e r
66K la s s e  auch  W o rtp aare  (P a a r fo rm e ln )  und V e r g le ic h e  zu sa im en .
672 . 2 . 1 . 2 .  PHRASEOLOGISCHE VERBINDUNGEN
Zu d i e s e r  G ruppe g eh ö ren  PEn w ie  z . B . :
-  d er  scnuarze K affee
-  d er  b lin d e  P assagier
-  das goldene Buch
-  закляты й враг
- закадычный друг
C h a r a k te r i s t i k a :
s ++►־ e m a n tis c h  t e i l b a r
(VINOGRADOV 1946; ŠANSKIJ 1963; ČERNYSEVĀ 1970; GABKA 1978:212)
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+++ e in e  Kom ponente t r i t t  іпявег in  d e r  e r w a r te te n  B edeu tung  a u f ,  
d i e  z w e i t e  Komponente h a t  e in e  s e m a n tis c h e  B e s o n d e r h e i t  o d e r  
ü b e r tr a g e n e  B edeu tung  -  e s  h a n d e lt  s i c h  a l s o  um e in e  s in g u -  
l ä r e  B e d e u tu n g sü b e r tra g u n g , da e in  Lexem n u r  i n  d i e s e r  V er-  
b in d u n g  i n  d i e s e r  B edeu tung  v o rk a tm t  
(CERNYSEVA 1970)
+++ d i e  V erb indung  i s t  f e s t
( VINOGRADOV 1946; CERNYSEVA 1970; HÄUSERMANN 1977)
+++ s i e  v e r fü g e n  ü b er  e in e n  z w e ig l ie d r ig e n  Bau 
(AMOSOVA 1963)
+++ i h r  K o n te x t  i s t  u n v e r ä n d e r l ic h  
(AMOSOVA 1963)
68
2 , 2 , 1 , 3 .  PHRASEOLOGISIERTE BILDUNGEN
Zu d i e s e r  Gruppe geh ö ren  PEn w ie  z .B . :
-  der k a l te  Krieg
-  d ie  k a l te  Progression
-  d ie  k a l te  Aufwertung
-  на короткой ноге
*  на ровной ноге
-  на тесной  ноге
C h a r a k te r i s t i k a  :
+♦+ s e m a n tis c h  t e i l b a r
+++ f e s t e  W ortv e rb in d u n g en  ø i t  a n a l y t i s c h e r  B ed eu tu n g  
(ČERNYŠEVA 1970)
+++ i h r e  B ed eu tu n g  i s t  n i c h t  s in g u lä r ,  n i c h t  an  e in e n  K o n te x t  
g eb u n d en , so n d e rn  u s u e l l  b e g r e n z t  
(AMOSOVA 1963; CERNYSEVA 1970)
+++ e s  h a n d e l t  s i c h  um S e r ie n  von K o m b in a tio n en , d i e  e in ü״״  b e r -  
t r a g e n e s Lexem e *״ in g e h t  
(HÄUSERMANN 1 9 7 7 : 2 7 f f . )
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Nach CERNYSEVA s in d  d i e s e  W o rtverb in d u n g en  n i c h t  p h r a s e o lo g is c h ,  
s i e  s te h e n  zw isc h e n  den P h ra se o lo g ism e n  und den u n fe s t e n  W o r tv e r -  
b in d u n g e n . Auch f ü r  AMOSOVA kann man d i e s e  Gruppe ( b e i  i h r :  P hra-  
s e o lo i d e )  n u r  "am Rande d e r  P h r a s e o lo g ie "  a n s ie d e ln  (zw isc h e n  
P hrasem en und f r e i e n  W o r tv e rb in d u n g e n ) .
69
2 . 2 . 1 .4 .  MODELLBILDUNGEN
Zu d i e s e r  Gruppe geh ö ren  PEn w ie:
-  von Kopf b is  Fuß
-  von Anfang Ы 8 Ende
-  von A b is  Z
-  Zug um Zug
-  Flasche um Flasche
-  Glas um Glas 
e tc .
-  с  головы до ног
-  от слова до слова
-  изо  дня в день
C h a r a k te r i s t i k a  :
++* s i e  s in d  n u r  nach s y n ta k t is c h e m  Schema f i x i e r t  
(CERNYSEVA 1970:64; HÅUSERMANN 1 9 7 7 : 3 0 f f . )
+++ s i e  w erden nach e inem  b e s t i im te n  s tr u k tu r - s e m a n t is c h e n  M odell 
g e b i l d e t
+++ s i e  e r h a l t e n  e in e  f e s t g e l e g t e  s e m a n tis c h e  Nuance
+++ d i e  e in z e ln e n  Komponenten s in d  g a n z o d e r  t e i l w e i s e  s e m a n tis c h  
a u f f ü l l b a r
e ־*־++ s  s in d  t y p i s i e r t e  g r a i m a t i s c h - s t i l i s t i s c h e  K o n s tr u k t io n e n  
(AMOSOVA 1963; CERNYSEVA 1970)
Sowohl AMOSOVA a l s  auch Č&RNYŠEVA z ä h le n  zu  d i e s e r  G ruppe d i e  
" S tre c k fo rm e n  d e s  V erb s"  o d e r  so g . f e s t e n  a n a ly t i s c h e n  V e r b a lv e r -  
b in d u n g en . Nach CERNYSEVA s in d  M o d e llb ild u n g e n  n i c h t  p h r a s e o lo g is c h .
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2 . 2 . 1 . 5 •  STRECKFORMEN DES VERBS
Zu d i e s e r  Gruppe  g eh ö ren  PEn vom Typ:
-  zu r  Kenntnis nehmen
-  zum V o rsc h e in  b r in g e n
-  s e in  Augenmerk a u f  e tw . r ich ten
- дать совет
-  брать  начало
•  принести извинения
C h a r a k te r i s t i k a :
t ++׳#־ y p e n l ia f te  B ild u n g
" e in  z u g r u n d e lie g e n d e s  Verb w ird  s u b s ta n t i v i s c h  g e b ra u c h t•  
A ls  e in e  A r t H״  i l f s v e r b * w ir k t  i r g e n d e in e  z w e i t e ,  v e r b a le  
K o m p o n en te ."  (HÄUSERMANN 1977:34)
2 . 2 . 1 . 6 .  LEXIKALISCHE GANZHEITEN?*
B e ip i e l e :  -  d a s  e l e k t r i s c h e  K la v ie r
-  d ie  Deutsche Demokratische Republik
-  d ie  k o n tra s tiv e  Grammatik
-  море книг
-  ф разеологическая единица 
C h a r a k te r i s t i k a  :
f ++׳#־ e s t e  W ortverb indungen  -  e r s t a r r t /  s e m a n tisc h e  G a n zh e it  
(ČERNVŠEVA 1975; KUNIN 1970)
+++ n i c h t  ü b e r tr a g e n e  B edeu tung ;  e s  f e h l t  j e d e  A r t  s e m a n tis c h e r  
T ra n s fo r m a tio n  (KUNIN 1970; łERNY SEVA 1975:239)
+++ ä u ß e r s t  l e i c h t  m o t iv ie r b a r e  B edeutung 
( HÄUSERMANN 1977:39)
+++ d i e  e in z e ln e n  Kom ponenten w e ise n  e in e n  b ed e u te n d e n  Grad s e -  
m a n t is c h e r  S e lb s t ä n d ig k e i t  a u f  
(GABKA 1978)
70
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B ei d i e s e r  Gruppe h a n d e lt  e s  s ic h  v o r  a l l e n  um n o m in a le  PEn, d i e  
z u r  B e ze ic h n u n g  e in e s  genau d e f i n i e r t e n  O b je k ts  d ie n e n .
722 .2 .1 .  7 . FESTE PHRASEN
B e i p i e l e :  -  jem . g eh t e in  L ic h t a u f
-  jd n . s t i c h t  d er Hafer
-  d er Ofen i s t  aus
-  Da l i e g t  der Bund begraben!
-  Da l ie g t  der Hase im P f e f f e r !
-  Auge um Auge, Zahn um Zahn!
-  Das a lso  war des Pudels Kern!
- Вот где собака зарыта!
-  Оно за  око, зуб з а  зу б /
C h a r a k te r i s t i k a  :
+++ g a n z h e i t l i c h e  B edeu tung  
(SAHSKIJ 1969)
+++ ü b e r tr a g e n e  B edeu tung
(ŠANSKIJ 1969! ČERNYŠEVA 1970)
+++ e s  h a n d e l t  s ic h  um m ehrere  S a t z g l i e d e r ,  d ie  e i n  S u b je k t  
e n th a l t e n
Sowohl ČERNYŠEVA a l s  auch HÄUSERMANN rech n en  d ie  / e s t e n  P hrasen  
zu  den  p h r a s e o lo g is c h e n  G a n zh e ite n , da s i e  s ic h  s e m a n t is c h  n i c h t  
von d ie s e n  u n te r s c h e id e n . E ine  e ig e n s tä n d ig e  Gruppe s t e l l e n  s i e
b e i  ŠANSKIJ d a r .  S ie  u m fassen ; a .  R e d e n sa rte n
b . S p r ic h w ö r te r
c .  A u s ru fe , M o d a la u sd rü cke
d . f e s t e  A usdrücke w ie  z .B .  g e f l ü -  
g e l t e  W orte
An d i e s e r  S t e l l e  i s t  e in  k u r z e r  E xku rs  a u f  d i e  Zuordnung  d e r  
S p r i c h w ö r t e r  zu  den PEn bzw . d eren  V e r s c h ie d e n a r t ig -  
k e i t  e r f o r d e r l i c h
FLEISCHER 1 9 8 2 : 8 0 ff .  a r b e i t e t  fo lg e n d e  Gemeinsamkeiten z w isc h e n
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PEn und S p r ic h w ö r te r n  h e r a u s :
1 .  S p r ic h w ö r te r  haben  -  eb en so  w ie  PEn -  e in e n  f e s t e n ,  in v a -  
r ia b l e n  l e x i k a l i s c h e n  B es ta n d
2 . Zn den m e is te n  F ä l le n  haben s i e  e in e  m e ta p h o r is c h e ,  v e r a l l -  
g em e in ern d e  B ed eu tu n g , d i e  n i c h t  i d e n t i s c h  i s t  m i t  dem un־  
m i t t e l b a r  im  S a t z  m i t g e t e i l t e n  S a c h v e rh a lt
3 . Der S in n  muß e r s c h lo s s e n  werden
A l s  U n te r sc h ie d e  h ä l t  e r  f e s t :
1. S p r ic h w ö r te r  s t e l l e n  e in e n  e ig e n e n  M ik r o te x t  dar
2 . S ie  s in d  n i c h t  im L e x ik o n  g e s p e ic h e r t  a l s  B e n e n n u n g se in h e ite n
3 . S i e  w erden n i c h t  w ie  l e x i k a l i s c h e  E in h e i te n  r e p r o d u z i e r t ,  
so n d e rn  z i t i e r t  ( v g l •  G e d ic h te )
4 . S i e  s in d  i n  a u s g e p r ä g te r  H e ise  h i s t o r i s c h  f i x i e r t
5. S p r ic h w ö r te r  w e isen  k e i n e r l e i  fo rm a le  M ö g lic h k e i te n  d e s  An- 
S c h lu s s e s  an den K o n te x t  a u f  ( v g l .  auch HÂUSERMANN 1 9 7 7 :1 1 3 ). 
Im G e g en sa tz  d a zu  v e r fü g tin  f e s t e  Phxaatni ü b er  e in e  L e e r-  
s t e l l e  -  z . B .  je m . g e h t  e i n  L i c h t  a u f  D ie se  " L e e r s t e l l e  ״
muß n i c h t  u n b e d in g t  i n  d e r  PE s e l b s t  vorkcam en , so n d ern  kann  
auch a u ß e rh a lb  d e r  PE im K o n te x t l i e g e n ,  wobei so g a r  e in e  
Handbewegung a l s  K o n te x t  a u s r e i c b t  ( v g l .  HÁUSERMANN 1977:
4 3 ) ,  So u n te r s c h e id e n  MATEŠIČ e t  a l ,  1979 s a tz w e r t ig e  P hra-  
seme d u rch  i h r e  v a r ia b le  S t e l l e ,  d e ren  l a t e n t e s  Vorhanden -  
s e in  s i c h  e r s t  e r w e i s t ,  wenn d i e s e  Sendungen im K o n te x t  
e in e n  k o n k r e te n  S in n  e r h a l t e n .  *Das b e d e u te t ,  daß s i e  z u r  
K o n s t i tu ie r u n g  e i n e s  T e x te s  d e s  K o n te x te s  / . . . /  b e d ü r fe n .  
S p r ic h w ö r te r  / . . . /  h in g e g e n  b i ld e n  f ü r  s i c h  e in e n  a b g e s c h lo s -  
sen en  S in n  und T e x t .  " 74 D ie  PE Da (a l s o ) l i e g t  d e r  Hund 
b e g ra b en ! b i l d e t  f ü r  s i c h  a l l e i n  noch k e in e n  S in n ;  e r s t  d e r  
K o n te x t m acht e s  m ö g lic h , den  S in n  zu e r s c h l ie ß e n .
A b s c h lie ß e n d  b l e i b t  zu  b em erken , daß s i c h  a u s  e in e n  S p r ic h w o r t  
e in e  PE e n tw ic k e ln  k a n n . V g l .  Wer ä n d ern  e in e  Grube g r ä b t ,  f ä l l t  
s e l b s t  h i n e i n . (M ik x o te x t;  k e in  e r lä u te r n d e r  K o n te x t  n o tw e n d ig ) ; 
a b e r :  je m . e in e  Grube g r a b e n .
2 .2 . 1 . 8 .  SONSTIGE KLASSEN VON PEn
Neben den  oben  g e n a n n te n  G ruppen werden noch a n d e re  a n g e fü h r t ,  
d i e  h i e r  n u r  e rw ä h n t werden s o l l e n .  So b e z e ic h n e t  AMOSOVA 1963 
PEn m i t  f e s te m  K o n te x t, d i e  k e i n e r l e i  s e m a n tisc h e  Umwandlung f ü r  
den  ganzen  A u sd ru ck  o d e r  f ü r  e in e  i h r e r  Komponenten durchgem acht
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h a b en , a l s  "p h r a s e n h a f te  S chab lonen"  (фразовые ш т а м п ы ;.^  A ls  
B e i s p i e l e  n e n n t s i e  V erb indungen  vom Typ u n ter  einem gu ten  S te rn  
geboren s e in  o d e r  an a l le n  G liedern z i t t e r n . Es e r s c h e i n t  uns  
je d o c h  ä u ß e r s t  f r a g l i c h ,  ob h i e r  etw a d a s  A d j e k t i v g״׳  u t bzw ״״ . d i e  
g esam te  V erb indung  " u n te r  e inem  g u te n  S t e r n "  Je e in e r  s e m a n tisc h e n  
Umdeutung u n te rw o r fe n  i s t .  M it dem se lb en  R ech t k ö n n te  man e in e  PE 
vom Typ aas fü n f te  Rad am Vagen s e in , d a s  b e i  AMOSOVA i n  d i e  Grup-  
p e  d e r  Id io m e  f ä l l t ,  s o  d e u te n . U nseres  E ra c h te n s  s p i e l t  h i e r  d a s  
K r ite r iu m  d e r  M o t iv ie r b a r k e i t  bzw . d e r  B e d e u tu n g sü b e r tra g u n g  
h in e in .  So kann man sow ohl "das  f ü n f t e  Rad am Wagen" a l s  auch  
den "g u ten  S te r n "  i n  e inem  hohen Grad m o t iv i e r e n ,  d .h .  d i e  E n t-  
s te h u n g  d e r  PE n a c h v o llz ie h e n  bzw . d i e  S e m a n tik  z u m in d e s t  a n n ä h e-  
ru n g sw e ise  aus den e in z e ln e n  Komponenten e r s c h l i e ß e n ,  t te n n g le ic h  
b e id e  PEn i n  i h r e r  G e sa m th e it im j e w e i l ig e n  K o n tex t d u rc h a u s  e in e  
B ed eu tu n g sverä n d eru n g  e r f a h r e n  haben .
E in e  Randgruppe d e r  PEn, d i e  b e i  BURGER 1973 und HÄUSERMANN 197776 
erw ähnt w erden , b i ld e n  d i e  so g . "p ra g m a tisch en  Id io m e " •  H ie r u n te r  
f a l l e n  F lü c h e , G ruß form eln  und s c h e r z h a f t e  A u sd rü cke  ( z .B .  "Warum 
i s t  d i e  Banane кгипяп?"), m i t  denen  w ir  u n s  a l l e r d in g s  n i c h t  w e i te r  
a u s e in a n d e r s e tz e n  w o lle n .
Zwei Sondergruppen  von PEn w o lle n  w ir ,  w ie  b e r e i t s  e rw ä h n t, noch  
e tw as e in g e h e n d e r  b e tr a c h te n :  d i e  P a a r f o r m e l n  und  
d i e  k o m p a r a t i v e n  P h r a s e o l o g i s m e n .  
B e id e  werden in  v i e l e n ,  v o r  a lle m  jü n g e r e n  A bhandlungen  a l s  e ig e n -  
s tä n d ig e  Gruppen b e h a n d e lt .
2 . 2 . 1 . 8 . 1 .  PAARFORMELN77
D ie P aarfo rm eln  (im  w e i te r e n  PF) -  auch Z w i l l in g s  fo r m e in  o d er  
p h r a s e o lo g is c h e  W ortpaare -  la s s e n  s i c h  sov*>hl b e i  den  p h r a s e o lo -  
g isc h e n  G a n zh e ite n , den M o d e llb ild u n g e n  a l s  auch b e i  den  f e s t e n  
P hrasen e in o r d n e n . Durch i h r e  s t r u k t u r e l l e n  B e s o n d e r h e i te n  b e d in g t ,  
b i ld e n  s i e  e in e  S o ndergruppe  d e r  PEn.
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Dazu gehören  B ild u n g e n  vom Typ:
-  a l l e s  i n  a lle m
-  re c h t und b i l l i g
-  Tag und Nacht
-  m it Kind und Keaelv
-  weder F isch noch F le isch
-  von  A b i s  2
-  вдоль и поперек
-  день и ночь
-  8 пух и прах
-  время от времени
-  с  начала до конца
C h a r a k te r i s t i k a  d i e s e r  Gruppe s in d :
+++ sie bilden eine semantische Einheit
(BURGER 1973; VAPORDSCHIEW 1975; PETERMANN 1979)
+++ s i e  fu n g ie r e n  a l s  S p r a c h e in h e i te n ,  d ie  den  W ert e in z e l n e r  
W örter haben  
(VAPORDSCHIEW 1975)
+++ d i e  G esam tbedeutung b e r u h t a u f  d e r  B edeu tung  e in e r  o d e r  b e i  ־*
d e r  Komponenten bzw. d i e  G esam tbedeutung h a t  j e g l i c h e  V er -  
b in d u n g  zu  den e in z e ln e n  Komponenten v e r lo r e n  
(VAPORDSCHIEW 1975; PETERMANN 1978)
+++ s i e  e r f ü l l e n  d i e  K r i t e r i e n  von PEn: fo rm a le r  Bau (m in d e s te n s  
zw ei L exem e), I d i o m a t i z i t ä t ,  R e p r o d u z ie r b a r k e i t  und s y n ta k -  
t i s c h - k o n t e x t u e l l e  E in b e ttu n g  
(PETERMANN 1979)
A l l e  d i e s e  E ig e n s c h a fte n  e r la u b e n  e s ,  d i e  PF den  PBn z u zu o rd n e n , 7'
Jedoch  w e isen  s i e  d a rü b e r  h in a u s  noch  a n d e re  B e s o n d e rh e ite n  a u f :
+++ s i e  b e s te h e n  immer aus zw ei Lexemen (A u to se m a n tik a ) ,  v e r -  
bunden d urch  K o n ju n k tio n e n  u n d /o d e r  P r ä p o s it io n e n  
(PETERMANN 1979?9; FLEISCHER 1982)
♦++ s i e  haben  v i e l f a c h  d ie  F u n k tio n  e in e r  V e rs tä rk u n g  
(BURGER 1973; FLEISCHER 1982)
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+++ s i e  s in d  s y n n e t r is c h  a u fg e b a u t  
(PETERMANN ï 979)
s ++־#• i e  w eisen  l a u t l i c h e  B e so n d e rh e ite n  a u f  ( z .B .  h ä u f ig  A l l i t e -  
r a t i o n ,  E ndreim , e t c .  )
(PETERMANN 1979s FLEISCHER 1982)
+++ d urch  den sym m etr isch en  Aufbau und d i e  l a u t l i c h e  E in k le id u n g  
w ird  d i e  E x p r e s s i v i t ä t  d e s  A u sd ru c k s  g e s t e i g e r t  
(PETERMANN 1979)
802 . 2 . 1 . 8 . 2 .  KOMPARATIVE PHRASEOLOCISMEN
E in e  w e i te r e  Sondergruppe von PEn, d i e  uns w ic h t ig  e r s c h e i n t ,  
s in d  d i e  kom p a ra tiven  P hraseo log ism en  -  auch V e r g le ic h e .
Zu ih n en  gehören  PEn vom Typ:
-  dwm wie Bohnenstroh
-  lügen  w ie  g e d r u c k t
-  e in  Mann wie e in  Baum
-  mehr sch le c h t a ls  rech t
-  жить как  собака
“  молчать как  могила
-  здоров как бык
B e s o n d e rh e ite n  d i e s e r  Gruppe s in d  -  a u ß er  den ü b r ig e n  K r i t e r i e n ,  
d i e  f ü r  a l l e  PEn g e l te n :
+++ i h r e  M o d e l lh a f t ig k e i t  i s t  s ta r k  a u sg e p rä g t
(SCHADE 1976s FLEISCHER 1982)
+++ s i e  b e s i t z e n  e in e  s ta r k e  e x p r e s s iv e  Färbung  
(SCHADE 1976)
+++ i n  V erb indung  m i t  einem  Verb haben s i e  d ie  F u n k tio n  e in e r
h y p e r b o lis c h e n  V e rs tä rk u n g  d e s s e lb e n ;  i n  V erb indung  m i t  S u b -  
s ta n t i v e n  o d e r  A d je k t iv e n  d rü c ke n  s i e  z u m e is t  e in e n  hohen  
Grad, e in  s ta r k e s  Maß d e s  b e tr e f fe n d e n  Lexems aus  
(BURGER 1 973 )81
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2 .2 .2 .  KRITERIEN FÜR DEN STRUKTURELL-SEMANTISCHEN ANSATZ
Wie b e i  d i e s e r  E i n te i lu n g  d e s  p h r a s e o lo g isc h e n  B e s ta n d e s  e in e r  
S p ra c h e  a u f f ä l l t ,  ta u c h e n  inm er w ie d e r  d ie s e lb e n  K r i t e r i e n  a u f ,  
d i e  i n  den  v e r s c h ie d e n e n  T h eo rien  m ehr o d er  w en ig e r  s t a r k  i n  den  
V ord erg ru n d  t r e t e n .  D ie  w ic h t ig s te n  davon s in d :
-  d i e  Id iom a  t i z i t ä t / d e r  B edeu tungsw andel
-  d i e  F e s t i g k e i t
-  d i e  R e p r o d u z ie r b a r k e i t
-  d i e  M o t iv ie r b a r k e i t
W ir w o lle n  u n s  d i e s e  K r i t e r i e n  im  F olgenden  e in  w en ig  g enauer  
a n se h en .
2 .2 .  2 Ѣ1. ID I OMA T IZ I  TÄ T UND BEDEUTUNGSWANDEL
Nach MEL'ČUKs D e f i n i t i o n  i s t  I d i o m a t i z i t ä t  (идиом атичность; neben
F e s t i g k e i t  (у сто й ч и в о сть ; e in e  w e s e n t l ic h e  B ed ingung  f ü r  e in e  PE.
I d i o m a t i z i t ä t  i s t  -  so  MEL'ČUK -  dann geg eb en , wenn b e i  d e r  ü b e r -
S e tz u n g  e i n e r  L exem verb indung  -  auch d e r  in n e r s p r a c h lic h e n  U ber-
S e tz u n g  -  e in e  Kom ponente d urch  e in  Lexem e r s e t z t / ü b e r s e t z t  werden
muß, d i e  n u r  i n  d i e s e r  V erb indung  und i n  d iesem  K o n te x t e in e  b e -
$2
s t i m a t e  B e d e u tu n g  a u f w e i s t .  D ie s e s  s ta r k  e in g e s c h rä n k te  V e rs ta n d -
n i s  von  B e d eu tu n g sw an d e l, wonach i n  e in e r  b e s t i r n t e n  PE, und n u r
i n  d i e s e r ,  d a s  Lexem i n  e in e r  b e s t i r n t e n  B edeu tung  v o rk o rm t,  wurde
83i n  d e r  s p ä te r e n  F orschung  r e l a t i v i e r t .
A l l e r d in g s  b l e i b t  d e r  B edeu tungsw andel a l s  ".k o n s t i t u t i v e s  M erkm al" 
d e r  PEn e in  durchw eg  a n e r k a n n te s  K r i te r iu m . Der B edeu tungsw andel  
o d e r  d i e  s e m a n t is c h e  Umdeutung kann n u r  a u f  e in e  Kom ponente b e -  
s c h r ä n k t  b l e i b e n ,  o d e r  s i c h  a u f  m ehrere  -  so g a r  a l l e  -  Kom ponenten  
e r s t r e c k e n .  "Je  w e n ig e r  e in e  n a c h v o llz ie h b a r e  R e la t io n  zw isc h e n  
d e r  k a m p o s i t io n e l l - k o n k r e te n  und d e r  f i g u r a t i v e n  B edeu tung  a u s z u -  
machen i s t ,  um so  s t ä r k e r  id io m a tis c h  i s t  e in e  K e t te .  " (BURGER 
1 9 7 3 :1 8 , v g l .  auch eb d . S . l O f f . ;  eb en so  GAK 19 8 1 ).
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Man kann  I d i o m a t i z i t ä t  a l s o  d e f i n i e r e n  a l s  " se m a n tisc h e  Umdeutung 
m in d e s te n s  e i n e r  i n  d e r  b e tr e f fe n d e n  V erb indung  vorkom menden Au -  
tosem an t i k a - Kom ponenten. " (MATES1Ć e t  a l ,  1 9 7 9 :2 7 4 ). W ir s c h l i e -  
Ben u n s  d ie s e m  I d i o a a t i z i t ä t s - B e g r i f f  an .
2 . 2 . 2 . 2 .  FESTIGKEIT
Nach MEL'CUK 1960 l ä ß t  s i c h  d e r  Grad d e r  F e s t i g k e i t  o d e r  S t a b i l i -
t a t  e i n e r  PE an d e r  W a h r s c h e in l ic h k e i t  m e sse n , m i t  d e r  e in  g e g e b e -
n e s  E lem en t s i c h  im gem einsam en A u f t r e te n  m i t  den  ü b r ig e n  E lem en -
te n  d e r  PE i n  e in e r  b e s tim m te n  Anordnung d e r s e lb e n  V oraussagen
84l ä ß t .  S i e  i s t  a l s o  " k e in e  a b s o lu te  G röße" , so n d ern  m ehr o d e r  
w e n ig e r  v a r ia b e l .  L e d ig l ic h  i n  I d e a l f ä l l e n  -  so  HÄUSERMANN 1977  -  
kö n n e  man von e in e r  " a b s o lu te n  F e s t i g k e i t "  s p re c h e n .
"D ie U n te r sc h e id u n g  * f e s t / n i c h t  f e s t t ״ r i f f t  in  a l l e n  B e la n g en  
n u r  d e r  L i n g u i s t . "  (HÄUSERMANN 1 9 7 7 :1 0 2 ). D esha lb  s o l l e  d e r  L in -  
g u i s t  auch  n i c h t  m ehr zu  b e s c h r e ib e n  versu c h e n  a l s  T endenzen :
"T endenzen  z u r  * a b so lu te n  F e s t i g k e i t 0,  Tendenzen von d e r  *a b s o lu -  
t e n  F e s t i g k e i t '  w eg ."  (HÄUSERMANN 1977:83; s .  auch  6 7 f f . ,  8 1 f f . ,  
102)
M it d ie s e n  E in schränkungen  w ird  d a s  K r i te r iu m  d e r  F e s t i g k e i t  a l s
f ü r  d i e  Bestim m ung  von PEn r e le v a n t  von d e r  M ehrzahl d e r  F o rsc h e r
85
i n  i h r e  D e f in i t i o n  e in b e zo g e n .
Nach FLEISCHER 1982 i s t  S t a b i l i t ä t  im Zusammenhang m i t  d e r  J d io -  
m a t i z i t ä t  zu  b e tr a c h te n ,  da "dem A u s ta u sc h  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  
K om ponenten i n  d e r  R egel w e i t  e n g e re  G renzen  g e s e t z t  s in d  a l s  in  
e in e r  f r e i e n  s y n ta k t i s c h e n  W o r tv e rb in d u n g ."  (4 1 ) . Er s c h r e i b t  d e r  
p h r a s e o lo g is c h e n  S t a b i l i t ä t  fo lg e n d e  A sp ek te  zu:
1 . Es l i e g t  e in e  l e x i k a l i s c h - s e m a n t i s c h e  S t a b i l i t ä t  v o r ,
2 . C h a r a k t e r i s t i s c h  s in d  s y n ta k t i s c h e  und m o r p h o lo g is c h •  f l e x i -  
v i s c h e  A nom alien .
3 . Auch n i c h t - id io m a t i s c h e  Komponenten s in d  s t a b i l  ( z .B .
"F reud und L e id " ) .
4 . H ä u f ig  s in d  p h r a s e o lo g is c h  gebundene W ö rter , d i e  so g .
"u n ik a le n  Kom ponenten". ( v g l .  FLEISCHER 1 9 8 2 : 4 1 f .)
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Zu den  u n i k a l e n  K o m p o n e n t e n  i s t  zu  bem erken , 
daß  man zw isc h e n  e in d e u t ig e n  und s o lc h e n u״  n ik a le n  K om ponenten" 
u n te r s c h e id e n  muß, d i e  auch im f r e i e n  Gebrauch Vorkommen. E in d eu -  
t i g  wären z .B .  "S ch ieß h u n d " in  aufpassen ine  e in  Schießhund, " b a l-  
b ie r e n "  in  etw . über den L ö ffe l  h a lb ieren  , " L e v i te n "  i n  jem . d ie  
L e v ite n  le se n , usw. D ie se  W örter s in d  zwar t e i l w e i s e  h i s t o r i s c h  
e r k lä r b a r ,  kommen a b e r  i n  f r e i e n  W ortverb indungen  n i c h t  v o r .  An- 
d e r s  v e r h ä l t  e s  s i c h  b e i  so lc h e n  Kom ponenten, d i e  zwar in  fr e ie m  
G ebrauch  ve rw en d e t w erden, je d o c h  n i c h t  in  d e r s e lb e n  B ed eu tu n g , 
d i e  s i e  in  gebundener Form haben , z .B .  "G ras" und "b e iß e n "  in  
in e  Gras beißen; "Kegel in  f r e ie m  Gebrauch e in e  F ig u r  a u s  dem 
K e g e l s p i e l ,  i n  h i s t o r i s c h e r  B edeu tung  e in  u n e h e l ic h e s  K in d , in  
d e r  PE m it Kind und Kegel je d o c h  e r h ä l t  e s  e in e  G esam tbedeu tung  
,m i t  d e r  ganzen  F a m il ie *, d i e  n i c h t  i n  d ie  B in z e lb e d e u tu n g e n  d e r  
Kom ponenten z e r l e g t  werden kann . Demnach d i f f e r e n z i e r t  FLEISCHER 
u n te r  dem G e s ic h ts p u n k t  d e r  S t a b i l i t ä t  g rob  zw isc h e n  s o lc h e n  PEn 
m it und ohne u n ik a le  Komponente ( v g l .  FLEISCHER 1982:128  und 4 2 f f .
־  r e i c h e s  B e i s p i e lm a te r ia l l ) .
2 .2 .  2 .3 .  REPRODUZIERBARKEIT
R e p r o d u z ie r b a r k e i t  (воспроизаодкпость; i s t  e in e  E ig e n s c h a f t  d e r
PEn, d i e  s i e  m i t  den Lexemen gem einsam  haben. E benso "w ie e in  Le-
хеш im  V e r la u f  d e r  Rede n i c h t  neu g e b i ld e t  w ir d , werden auch d i e
86
Phrasem e a l s  g anze  s e lb s tä n d ig e  E in h e i te n  r e p r o d u z i e r t . "  D ie se  
E ig e n s c h a f t  u n te r s c h e id e t  PEn von f r e i e n  W o rtv e rb in d u n g en . Für 
SANSKIJ b e s tim m t d i e  R e p r o d u z ie rb a r k e i t  a i l e  and eren  C h a r a k t e r i s t i k  
ka d e r  PEn. E in  s o lc h e s  V e r s tä n d n is  d e r  R e p r o d u z ie r b a r k e i t ,  da s
-  so  EISMANN/RITTGASSER 1977a -  "a u f  а і і е л  s p r a c h l ic h e n  Ebenen, 
wenn auch  in  u n t e r s c h ie d l i c h e r  Form, a n z u tr e f fe n  i s t "  und , "da e s  
o f f e n s i c h t l i c h  k e in e  s p e z i f i s c h e  R e p r o d u z ie r b a r k e i t  d e r  phE g i b t ,  
d i e  n u r  d ie s e n  e ig e n  w äre, " s e i  a l s  K r ite r iu m  f ü r  d i e  B estiianung  
von PEn a b zu le h n e n  (EISMAHN/RITTGASSER 1 9 7 7 a :9 8 ).
Auch FLEISCHER 1 9 8 2 :6 7 ff .  p r o b le m a t i s i e r t  d i e s e s  K r i te r iu m  a l s  f ü r  
d i e  D e f in i t i o n  d e r  PEn n o tw e n d ig . L . l .  ROJZENZON 1972 v e r s u c h t  e in e
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D e f in i t i o n  d e r  R e p r o d u z ie r b a r k e i t  zu  g e b e n , d i e  n u r  den  PEn e ig e n
i s t . Er b e z e ic h n e t  d ie j e n ig e n  E in h e i te n  d e r  Sprache  a l s  r e p ro d u -
z ie r b a r ,  d i e  in  d e r  Rede a l s  f e r t i g e  E in h e i te n  r e p r o d u z i e r t  werden
87k ö n n e n . HÄUSERMANN d e f i n i e r t  d i e  R e p r o d u z ie r b a r k e i t  a l s  e in  "W ir•  
ken  a u f  zw e i Ebenen", d e r  Ebene d e r  f e s t e n  und d e r  f r e i e n  W o rtv e r-  
b in d u n g en  (HÄUSERMANN 1977:59; v g l . auch 52f f . )  -  e in  F aktum , d a s  
wohl z w e i f e l l o s  gegeben  i s t ,  zu  d e s se n  B eze ic h n u n g  doch  -  so  MATE-  
S IC  e t  a l .  1979 -  d e r  Term inus  "R e p r o d u z ie r b a r k e i t** "d e n k b a r  
s c h le c h t  g e e ig n e t ** i s t  (273 , F ußnote  8 ) .  So  katm en EISMANN/RITT-
w *
GASSER 1977a und MATESIC e t  a l .  1979 zu  d e r  F orderung nach  e inem  
B e g r i f f  von R e p r o d u z ie r b a r k e i t  a l s  " S t a b i l i t ä t  d e s  G e b ra u ch s" , was 
wohl den  s p e z i e l l e n  G eg eb en h e iten  d e r  PEn am e h e s te n  nahekoam t 
( v g l .  EISMANN/RITTGASSER 1977a:99  und MATESIC e t  a l .  1 9 7 9 :2 7 3 ) .
2 .2 .2 .4 .  MOTIVIERBARKEIT
Das K r i te r iu m  d e r  M o t iv ie r b a r k e i t  (мотивация, м оти ви рован н ость /, 
d a s  z .B .  von VINOGRADOV o d e r  SANSKIJ v o r b e h a l t s lo s  a l s  l i n g u i s t i s c h  
brau ch b a r z u r  K l a s s i f i k a t i o n  von PEn e in g e s e t z t  w urde, g i l t  i n  d e r  
h e u tig e n  F o rsch u n g  z u m e is t a l s  s u b j e k t i v  und w ird  d a h er  a l s  z u r  
se m a n tisc h e n  A n a ly se  u n g e e ig n e t v e rw o r fe n  (so  z .B .  HÄUSERMANN 1977:  
lO O f.) .  Dennoch e r s c h e in t  e s  un s u n u m gäng lich , uns e in g e h e n d e r  m i t  
d ie se m  B e g r i f f  a u s e in a n d e r z u s e tz e n .
DE SAUSSURE b e fa ß t  s ic h  1916 in  se inem  z e ic h e n th e o r e t i s c h e n  M odell 
m it  d e r  A r b i t r a r i t ä t  und M o t iv ie r b a r k e i t  d e s  s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n s .  
Er s p r i c h t  von "r e l a t i v e r  M o t i v i e r t h e i t "  d e s  s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n s ,  
u n te r s c h e id e t  a l s o  Grade d e r  B e l i e b i g k e i t .  BURGER f ü h r t  d ie s e n  Ge- 
danken dah in g eh en d  w e i te r ,  a l s  e r  i n  dem V e r h ä l tn is  von e in z e ln e n  
s p r a c h l ic h e n  Z e ich en  z u r  Z e ic h e n k e t te  e in e n  Grad d e r  M o t i v i e r t h e i t  
s i e h t .  Z e ic h e n k e tte n  können  -  so  BURGER -  m o t i v i e r t  o d e r  u n m o ti-  
v i e r t  s e in ,  " . . . ,m o t i v i e r t*  s in d  s i e ,  wenn d ie  G esam tbedeu tung  a u s  
d e r  B edeu tung  d e r  E lem en te  v e r s te h b a r  i s t ,  * u n m o tiv ie r t* , wenn d i e  
G esam tbedeutung aus d e r  B edeu tung  d e r  E lem en te  n i c h t  v e r -  
s te h b a r  i s t . "  (BURGER 1 9 7 3 :2 6 ). B ezogen a u f  d ie  I d io m a t ik  e r g i b t  
s i c h  f ü r  ih n  d a ra u s , daß Id iom e i . e . S .  u n m o t iv ie r te  W o r tk e tte n  s in d
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Id io m e  i . w . S .  ab g esch w ä ch t m oti v i e r t ,  und v ö l l i g  m o ti v i e r t e  
K e t te n  n i c h t  id io m a t i s c h  s in d .
"Der ,Grad d e r  I d i o m a t i z i t ä t 1 v e r h ä l t  s i c h  s o m it  um gekehrt 
p r o p o r t io n a l  zum Grad d e r  M o t i v i e r t h e i t :  J e  schw ächer m o t i -  
v i e r t  e in e  W ö r tk e t te  i s t ,  umso s tä r k e r  id io m a ti s c h  i s t  s i e . " 
(BURGER 1973:26)
A l l e r d in g s  räum t BURGER e i n ,  daß d e r  th e o r e t i s c h e  B e g r i f f  d e r  Mo-
t i v i e r t h e i t  n u r  im Rahmen e in e s  l i n g u i s t i s c h e n  Z e ic h e n m o d e lls  e in e n
v o l l e n  S in n  h a t .  D ie  P räge i s t :  Wer v e r s u c h t  zu  m o t iv ie r e n ?  ( v g l .
THUN 1 9 7 8 : 1 2 8 f f . )  Der u n b e fa n g e n e  S p r e c h e r  o d e r  d e r  a u s g e b i ld e te
P h i lo lo g e ?  U ntern im m t d e r  P h i lo lo g e  den  V ersu ch , den  Grad d e r
M o t i v i e r t h e i t  e in e s  Id io m s  zu  e rk e n n e n , s c  i s t  d i e s  a u f  s y n c h r o n e r
Ebene n u r  m ö g lic h , wenn e r  d i e  id io m a ti s c h e  B edeu tung  b e r e i t s
k e n n t . M ir dann kann e r  e in e  s i n n v o l l e  B e z ieh u n g  zw isc h e n  d i e s e r
89B ed eu tu n g  und dem z u g r u n d e lie g e n d e n  B i ld  h e r s t e l l e n .  Ganz a n d e -
r e r  N a tu r  i s t  d i e  M o tiv ie r u n g  e i n e r  PE von s e i t e n  e in e s  u n b e fa n g e -
nen S p r e c h e r s .  D ie s e r  w ird  s t e t s  bem üht s e in ,  " s e lb s t  b e i  n i c h t
u n m i t te lb a r  e in le u c h te n d e n  B i ld e r n "  e in e  V erb indung  h e r z u s t e l l e n .
( v g l .  KOLLER 1 9 77 :16 ) BURGER u .a .  s p r e c h e n  i n  d ie se m  Zusammenhang
von " V o lk s e ty m o lo g ie " , e in e r  T endenz b e i  a l l e n  n a tü r l i c h e n  S p ra c h en ,
U״״״ n d u r c h s ic h t ig e s d ״ u r c h s i c h t i g  zu  machen / . . . / ,  d a s  U n m o tiv ie r te
90zu  m o t iv ie r e n  bzw . d a s  n i c h t  m ehr M o t i v ie r t e  zu  r e m o t iv ie r e n .  "
Es b l e i b t  a l s o  f e s t z u h a l t e n ,  daß  d e r  P rozeß  d e r  M o tiv ie r u n g  bzw . 
R e m o tiv ie ru n g  f ü r  den  "d u r c h s c h n i t t l i c h e n " S p r a c h b e n u tz e r  e in e n  
n a tü r l i c h e n  a k t i v e n  F a k to r  s e in e r  s p r a c h l ic h e n  T ä t i g k e i t  a u sm a c h t. 
Für den L in g u is t e n  a l l e r d i n g s  kann d e r  Grad d e r  M o t i v i e r t h e i t  m i t  
k e i n e r l e i  k o n k r e te n  H i l f s m i t t e l n  gem essen  w erden . Da d i e s e s  K r i t e -  
r iu m  dennoch  i n  anderem  Zusammenhang von I n t e r e s s e  s e in  k a n n , i s t  
e s  a u f  je d e n  F a l l  b e s s e r ,  s t a t t  von M o t i v i e r t h e i t  l i e b e r  von  M o ti -  
v i e r b a r k e i t  zu  s p r e c h e n . ^
V e rsu c h t man, t r o t z  a l l e r  gem achten  E in sch rä n ku n g en  und V o r b e h a lte ,  
d i e  g e n a n n ten  K r i t e r i e n  a u f  d i e  v o r h e r  b esp ro ch en en  U n tergruppen  
von PEn anzuw enden , so  s t e l l t  man f e s t ,  daß d i e  R e p r o d u z ie r b a r k e i t  
d e r  PEn a l s  G anzes im V e r la u f  d e r  Rede eb enso  w ie  d i e  r e l a t i v e  
F e s t i g k e i t  b e i a l l e n  G ruppen gegeben  i s t .  E in  a n d e re s  B i ld  e r g i b t  
s i c h  b e i  den  K r i t e r i e n  d e s  B ed eu tu n g sw a n d els  und d e r  M o t i v i e r b a r k e i t .
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In  e in em  Schema w o lle n  w ir  den V ersu ch  u n te rn e h m e n , v e r s c h ie d e n e  
G rade von M o t i v i e r t h e i t  bzw. M o t i v i e r b a r k e i t  und v e r s c h ie d e n e  
S tu f e n  d e s  B edeu tungsw em dels b e i  den PEn d e r  e in z e ln e n  Gruppen zu  
b e tr a c h te n .  In  e in e r  G r o b k la s s i f i k a t io n  werden d i e  b e t r e f f e n d e n  
PEn a l s  'm o t i v i e r b a r ' ,  'n i c h t  m o tiv ie r lie u r ' und ' t e i l w e i s e  m o t i v i e r -  
b a r ) ״  d .h .  n u r  e in z e ln e  Komponenten d e r  PEn s in d  m o t iv i e r b a r )  e i n -  
g e s t u f t .  E benso  w o llen  w ir  zw isc h e n  to ta le m ,  t e i lw e is e m  ( e i n z e ln e  
K om ponenten b e t r e f f e n d )  und n i c h t  vorhandenem  B ed eu tu n g sw a n d el 
d e r  Lexem e e in e r  PE u n te r s c h e id e n . W ir s in d  uns d e r  S u b j e k t i v i t ä t  
und w is s e n s c h a f t l i c h e n  U n z u lä n g l ic h k e i t  e in e r  s o lc h e n  E in s tu fu n g  
b ew u ß t. T ro tzd em  e r s c h e in t  uns d i e s e s  Schema von e in ig e m  E r k e n n t -  
n i s w e r t  zu  s e in .
MOTIVIERBARKEIT BEDEUTUNGSWANDEL
m ot. t  Iw . m o t. n i c h t  m o t. t o t a l t lw . n i c h t
PHRAS. GANZH. +/- - V - + - -
PHRAS. VERB. - + - - ♦ -
PHRAS. BILD. - + - - + -
MODSLLBILD. ♦ - - - -
STRECKT.D. V. - + - - + -
LEX. GANZH. + - - - - +
FESTE PHRAS. ־/+ - V - - -
* b e z e ic h n e t  d a s  r e l a t i v e  V o rh a n d e n se in ,
d a s  r e l a t i v e  N ic h tv o rh a n d e n se in  d e s  K r i te r iu m s
B ei d ie se m  Schema f ä l l t  a u f ,  daß PEn d e r  fo lg e n d e n  d r e i  Gruppen  
e in e n  t o t a l e n  B edeutungsw andel a l l e r  Kom ponenten e r fa h r e n  haben :  
P h r a s e o lo g is c h e  G a n zh e ite n , M o d e llb ild u n g e n  und  f e s t e  P h ra se n . 
B e a c h te n s w e r t  e r s c h e in t  auch , daß l e x i k a l i s c h e  G a n z h e ite n  e in e n  
r e l a t i v  hohen  Grad an M o t iv ie r b a r k e i t  a u fw e is e n  und i h r e  e in z e ln e n  
Komponenten e in e n  r e l a t i v  g e r in g e n  Grad an B ed eu tu n g sw a n d el e r fa h -  
r e n  haben .
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2 .2 .3 .  ZUSAMMENFASSUNG
F ür den  w e ite r e n  V e r la u f  u n s e r e r  A r b e i t  s o l l  fo lg e n d e s  f e s t g e h a l -  
t e n  w erden: Wir s c h l i e ß e n  uns d e r  D e f in i t i o n  d e r  PEn von MATESIĆ 
e t  a l ,  1979 an , wobei w ir  den B e g r i f f  **P hrasem " d u rch  den  a l lg e m e in  
ü b l ic h e n  B e g r i f f  "p h r a s e o lo g is c h e  E i n h e i t PE) e) ״״ r s e t z e n :
PEn s in d  b e d e u tu n g s tra g e n d e  E in h e ite n  d e r  S p ra c h e , d i e  a l s  
G anzes im V e r la u f  d e r  Rede r e p r o d u z ie r t  w erden , über m in d e -  
s t e n s  zw ei A u to se m a n tik a  v e r fü g e n , von denen  w e n ig s te n s  e in e  
e in e  s e m a n tisc h e  Umdeutung e r fa h r e n  h a t ,  und d i e  a l s  S a t z -  
g l i e d e r  f u n g ie r e n  o d e r  s ic h  an den S a tz  a n s c h l ie ß e n ,  ohne  
a l l e i n e  e in e n  e ig e n e n  T e x t zu  b i ld e n .  92
H ie r b e i  rechnen  w ir  S p r ic h w ö r te r ,  R e d e n sa r te n , g e f l ü g e l t e  W orte ,
eb e n so  w ie  l e x i k a l i s c h e  G a n zh e ite n  n i c h t  z u r  P h r a s e o lo g ie  i . e . S . ,
l e t z t e r e , da ih r e  Komponenten n i c h t  u n s e re r  D e f in i t i o n  gemäß e in e
s e m a n tis c h e  Umdeutung e r fa h r e n  haben . P h r a s e o lo g is c h e  V erb in d u n g en ,
p h r a s e o lo g i s i e r t e  B ild u n g e n  und S tre c k fo rm e n  d e s  V erbs z ä h le n  w ir
zw ar zum B e re ic h  d e r  P h r a s e o lo g ie , werden ih n e n  a b e r  b e i  d e r  A na-
l y s e  ü b e r s e t z e r i s c h e r  S c h w ie r ig k e i te n  k e in e  w e i te r e  B edeu tung  b e i -
m e sse n , da s i c h  d i e s e  b e i  den g en a n n ten  V erb indungen  a l s  r e l a t i v
g e r in g  e rw e ise n  und a l s o  k e in e r  a u s fü h r l ic h e n  D is k u s s io n  b e d ü r fe n .
Der G egenstand  u n s e r e r  w e i te r e n  U n tersuchungen  w ird  s i c h  d e m z u fo l-
g e  a u f  p h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e ite n , f e s t e  P hrasen  ( d ie  w ir  zu  den
p h r a s e o lo g is c h e n  G a n zh e ite n  re ch n en ) und M o d e llb ild u n g e n  b e s c h r ä n -
k e n , da b e i  d ie s e n  PEn d i e  Problem e b e i  d e r  Ü bertragung  a u s  e in e r
S p ra c h e  i n  e in e  a n d ere  am a u f fa l l e n d s t e n  und am s c h w ie r ig s te n  zu
lö s e n  s in d .  Das s t e h t  n i c h t  z u l e t z t  i n  Zusaanenhang m i t  dem B edeu-
tu n g sw a n d e l a l l e r  Kom ponenten d i e s e r  PEn.
2 .2 .4 .  STILISTISCHE BESONDERHEITEN VON PEn
In  d e r  e in s c h lä g ig e n  L i t e r a t u r  werden h ä u f ig  d i e  PEn e i n e r  S p ra c h e  
i n  v e r s c h ie d e n e  S t i l s c h i c h t e n  e i n g e t e i l t ,  va s  m e is te n s  m i t  d e r  
o f tm a ls  s t i l l s c h w e ig e n d  z u g r u n d e g e le g te n  P rä m isse  Hand in  Hand g e h t ,  
daß  a l l e  -  o d e r  doch  annähernd  a l l e  -  PEn d e r  U m gangssprache o d e r  
s o g a r  e in e r  ,* sa lo p p -u m g a n g ssp ra c h lic h en "  o d er  ,,v u lg ä r e n "  S t i l s c h i c h t  
zu zu o rd n e n  s e ie n .  So k o n s t a t i e r t  z .B .  KLAPPENBACH ohne je d w e d e
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D is k u s s io n ,  "daß s i c h e r  d i e  M ehrzahl a l l e r  Id iom e d e r  s a lo p p -
u m g a n g ssp ra c h lic h en  S c h ic h t  a n g e h ö r t . KLAPPENBACH 196 ) ״״ 8 :2 2 6 ) .  *
P.v.POLENZ n e n n t PEn e in  **S t i l c h a r a k t e r i s t i k m  d e r  n ie d e r e n  Um- 
93g a n g s s p ra c h e "  und W.PORZIG d e f i n i e r t  PEn a l s  e in  K en n ze ich en
94d e r  A l l t a g s s p r a c h e . B ei V e r tr e te r n  d i e s e r  M einung i s t  a u f f a l l e n d ,
daß  s i e  w eder Ü berlegungen zum j e w e i l ig e n  K o n tex t noch  z u r  T e x t -
s o r t e  a n s t e l l e n ,  und auch  von  d i f f e r e n z i e r t e r e n  B e tra c h tu n g e n  d e s
95P rob lem s A bsteuid  nehmen. E xem p la r isch  m öch te  ic h  h i e r  v i e r  
K la s s i f i z i e r u n g s v e r s u c h e  d e r  PEn an fü h re n :
KLAPPENBACH ninnnt im V orw ort zum Wörterbuch der deutschen Gegen-
96W a rtssp ra c h e  fo lg e n d e  E in te i lu n g  s ä m t l ic h e r  Lexeme v o r :
a . d i c h t e r i s c h
b . gehoben
c .  n o rm a ls p ra c h lic h
d . u m g a n g ssp ra ch lich
e . sa lo p p -u m g a n g ssp ra c h lic h
f .  v u lg ä r
H ie r b e i  o r d n e t  s i e  d i e  Id io m e , w ie  b e r e i t s  e r v ä h n t ,  d e r  s a lo p p -  
u m g a n g ssp ra c h lic h en  S c h ic h t  z u , Phraseme und  a n d e re  G ruppen s in d  
i h r e r  M einung nach überw iegend  um gem gssprach lich .
MOLOTKOV u n te r s c h e id e t  g ro b  d r e i  H auptgruppen  ( v g l .  MOLOTKOV 1977:
2 1 7 f f . ) :
1 . u m g a n g ssp ra ch lich  (разговорны й;
z .B . ломать голову z ־־  i e h  den Kopf z e rb r e c h e n
носить ка рунах к о го -л . -  j d n .  a u f Bänden t r a g e n  
и з ־ под полы -  in sgehe im
руни коротки у ч о го -л . -  j d s .  Macht r e i c h t  n i c h t
s o  w e it
сидеть между двух стулев  -  zwischen zwei StÜ hten s i t z e n
D ie se  Cruppe -  so  MOLOTKOV -  s e i  schw er von s t i l i s t i s c h  
n e u tr a le n  PEn zu  tre n n e n .
2 . v o lk s s p r a c h l i c h  (просторечньй; -  w ird  an d e r  P e r ip h e r ie
d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  a n g e s ie d e l t .
z .B .  л е зть  в бутылку -  a u s  der Haut fahren
показать где раки зимуют -  jem . zeigenл was e in e  Harke 
кому-л. i s t
развешивать уил -  ganz Ohr se in
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3 . d e r b - v o lk s s p r a c h l ic h грубо-просторечны׳)  й;
z .B .  п о к а за ть  кузькину мать -  u n g e fä h r:  je m . z e ig e n  was
e in e  Harke i s t ;  a b e r  noch  
w e s e n t l ic h  v u lg ä r e r  
ни ножи ни рожи -  e in  s e h r  h ä ß l ic h e r  Mensch
наливать зенки -  s ic h  b i s  z u r  B e w u ß t lo s ig k e i t
b e tr in k e n
ECKERT l i e f e r t  e in e  K l a s s i f i z i e r u n g  nach  s t i l i s t i s c h e n  und e x p r e s -
97s iv - e m o t io n a le n  E ig e n s c h a fte n  und b e le g t  s i e  m i t  B e is p ie le n :
a . b u c h s p ra c h lic h
z .B .  вечер  жизни -  Leber,sabend
сложить свою голову -  f a l l e n ,  im Kampf umkoasnen
b . n e u tr a l
z .B .  сдерж ать слово -  eein  Wort h a lten
от всего  сердца -  von ganzem Herzen
c . u m g a n g ssp ra ch lich  ( c h a r a k t e r i s i e r t  d u rch  s ta r k e  E x p r e s s i -  
v i t ä t  und m e is t  e m o tio n a le  Färbung)
z .B . нет худа б е з  добра -  Glück im Unglück 
кожа д а  кости ־  Haut und Knochen
d . d e rb  v o lk s s p r a c h l ic h  (просторечие; und v u lg ä r
z .B .  лодыря го н я ть  -  s ic h  a u f  d ie  fa u le  Haut legen
Der U n te r sc h ie d  d i e s e r  K a te g o r ie  zu r  "u m g a n g ssp ra c h lic h e n ” 
b e s te h e  -  so  ECKERT -  i n  ih rem  V e r h ä l tn is  z u r  l i t e r a t u r -  
s p r a c h l ic h e n  Norm.
"Während u m g a n g ssp ra c h lic h e  Lexeme und P h ra se o lo g ism e n  s ic h  
in n e r h a lb  d e r  G renzen d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  bew egen , v e r l e t z e n  
d e r b - v o lk s s p r a c h l ic h e  M i t t e l  d e ren  Normen und können  d a h e r  
n i c h t  a l s  B e s ta n d te i l e  d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  g e l t e n , . . .  " 
(ECKERT 1 970 :75 ) 98
A l le r d in g s  f ü h r t  ECKERT a n , daß d e r b - v o lk s s p r a c h l ic h e  E lem en te  m i t  
b e s tim m te n  s t i l i s t i s c h e n  Z ie le n  i n  d e r  S c h r i f t s p r a c h e  verw en d et  
würden, tim z u r  C h a r a k te r is ie r u n g  von P ersonen und d e ren  R edew eisen  
b e iz u tr a g e n .
Dam it i s t  je d o c h  m .E . k e in e  h in r e ic h e n d e  Begründung d a fü r  g eg eb en ,
daß d i e  so g . d e r b -v o lk s s p r a c h l ic h e n  und v u lg ä re n  E lem en te  n i c h t
B e s ta n d te i l  d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  s e in  s o l l t e n .  Ic h  v e r s te h e  u n te r
L״״ i te r a tu r s p r a c h e " n i c h t  d i e  Sprache  d e r  schönen  L i t e r a t u r ,  s o n -
99d e m  d i e  S c h r i f t s p r a c h e  m i t  ih r e n  Normen. E in  v u lg ä r e r  o d e r  auch
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e in  b u c h s p r a c h lic h e r  A usdruck  s in d  e b e n so  B e s ta n d te i l e  d i e s e r  
L i t e r a t u r  sp rä c h e  w ie  s o g . n o r7 a a lsp ra c h lic h e  A usd rü ck e. S ie  d ie n e n  
a l s  V aričm ten  d e s  "N o rm a lsp ra c h lic h e n ", s in d  e in e  B e re ic h e ru n g  
d e s s e lb e n ,  da d e r  S p ra c h b e n u tze r  m i t t e l s  d e r  ".A bw eichungen" vom 
N o rm a lsp ra c h lic h e n  s e m a n tis c h e  o d e r  s t i l i s t i s c h e  Nuancen a u sd rü k -  
k en  o d e r  s u b je k t iv e  Ä ußerungen machen k ann .
Auch ROSSIPAL w endet s i c h  gegen d i e  E in te i lu n g  i n  v e r s c h ie d e n e  
S t i l s c h i c h t e n  im W örterbuch . Er g e h t  davon a u s , daß d i e  S p ra ch e  im  
K o n te x t b e r ü c k s i c h t ig t  werden muß:
" S t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  E lem en te  f u n k t io n ie r e n  a l s  ' S t i l a n -  
z e ig e r ,״   und geben in  /Com bination o i t  F a k to ren  d e r  K o m u n ik a -  
t  i o n s s i t u a t i o n  / . . . /  dea  T e x t  d e s se n  k o r a m u n i k a t i -
v e n  K o n n o ta t io n s - ( S t i l - ) w e r t .  " (ROSSIPAL 1972:222)
W e ite r  f ü h r t  e r  aus.*
"D ie V a r ia tio n  i a  Gebrauch i s t  n i c h t  e tv a  von e i n e r  f r e i e n  
Wahl ab h ä n g ig  / . . . / ,  so n d ern  i s t  e in e  F o lge  d e r  m its c h w in -  
genden K o n n o t a t i o n e n ,  d i e  den  S p r a c h m it te ln  
a n h a f te n ,  und d i e  durch  d i e  K onven tio n en  d e r  S p ra ch g em ein -  
s c h a f t  den G e l  t u n g s b e r e i c h  d e r  S p r a c h e le -  
m ente  b e s c h r ä n k e n ,  j e  nach  V e rw e n d u n g ss itu a tio n  
und V erw endungsort. /C onnotation  und G e b r a u c h s r e s t r ik t io n  
s in d  zw ei S e i t e n  e in e r  und d e r s e lb e n  E r s c h e in u n g ." (ROSSIPAL 
1972:226)
S p ra ch e  i s t  n i c h t  re d u n d a n t. Es g i b t  k e in e  zwei i d e n t i s c h e n ,  in  
j e d e r  H in s ic h t  ü b ere in s tim m en d e  Lexeme o d e r  Wendungen. J e d e s  "S y -  
nonym" i s t  e in e  K o n n o ta tio n , d i e  im K o n te x t  e in e  b e s t in m te  Nuance 
d e s  D e n o ta ts  a u sd rü cken  kann . Man v e r g le ic h e  h i e r z u  d i e  D e f in i t i o n  
von K o n n o ta tio n  b e i  FLEISCHER:
"U nter K o n n o ta tio n  werden z u s ä t z l i c h e  E lem en te  d e r  *an e in  
Z e ich en  gebundenen B e w u ß ts e in s in h a l te * / . . . /  v e r s ta n d e n , d i e  
n i c h t  M erkmale d e s  b e z e ic h n e te n  G eg en sta n d es w id e r s p ie g e ln ,  
so n d ern  e n tw e d er  d ie  e m o tio n a l b e to n te  E in s te l lu n g  d e s  Z e i -  
c h e n b e n u tz e r s  zum ben a n n ten  G egenstand  bzw. m i t g e t e i l t e n  
S a c h v e r h a l ts  a l s  * in d ir e k te *  In fo r m a tio n  m i t l i e f e r n  o d e r  d i e  
, E ino rdnung  d e s  b e tr e f fe n d e n  Z e ic h e n s  irt e in  N orm ensystem  
d e r  s o z ia le n  V erw endungsw eise s p r a c h l ic h e r  M i t te l*  k e n n ze ic h n  
n e n ."  (FLEISCHER 1982:202)
Nach d iesem  E xkurs w o lle n  w ir  uns  w ied er den  k o n k re te n  K l a s s i f i -  
z ie r u n g s v e r s u c h e n  zuwenden.
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GABKA n ia n t  e b e n fa l l s  e in e  E inordnung  p h r a s e o lo g is c h e r  Wendungen 
i n  d i e  F u n k t io n a l s t i l e  vo r  ( v g l .  GABKA 1 9 7 8 : 2 2 2 f f . ) ,  w obei e r  
s i c h  eng  an ECKERT a n le h n t:
a . s t i l i s t i s c h  i n d i f f e r e n t
z .B .  сдержать слово -  s e in  W ort h a l te n
под отнрьггыі небом -  u n te r  f r e ie m  Himmel
b . u m g a n g ssp ra ch lich  -  h ie r z u  z ä h l t  e r  d i e  M erzah l d e r  PEn, 
was b e so n d e rs  b e i  G e g e n ü b e r s te llu n g e n  von PEn und f r e i e n  
W ortverb indungen  bzw. W örtern  d e u t l i c h  w erde .
z .B .  вы сосать из пальца ־  s i c h  a u s  âen  F in g e rn  saugen
(a b er:  выдумать ־־ s i c h  a u sd e n ke n )
c .  b u c h s p ra c h lic h  -  K en n ze ich en  d i e s e r  /C a te g o rie  s e i  d i e  
gehobene e x p r e s s iv - e m o t io n a le  F ärbung
z .B .  кануть в лету -  d e r  V e r g e s s e n h e i t  a n h e im -
f a l l e n
быть или не быть -
вот в чем вопрос -  S e in  o d e r  N ic h ts e in  -  d a s
i s t  h i e r  d i e  Frage
d . l ä s s i g  u m g a n g ssp ra ch lich  -  auch GABKA s i e d e l t  d i e s e  K a te -  
g o r ie  a u ß e rh a lb  d e r  l i t e r a t u r s p r a c h l i c h e n  Norm an und  
s c h r e i b t  i h r  e in e  s a lo p p e , l e g e r e ,  v u lg ä r e  K o n n o ta tio n  zu .
z .B .  л е зть  в бутылку -  a u s  d e r  H aut fa h r e n
до лампочки (кому ч то ; -  e tw . l ä ß t  j d n . v ö l l i g  k a l t
e . v o l k s p o e t i s c h / f o l k l o r i  s t i  sc h
z .B .  жили**были/жил־ был -  e s  v a r  e in m a l
B ei d ie s e n  K l a s s i f i k a t i o n s k r i t e r i e n  ta u ch en  i n n e r  w ie d e r  d i e  B e-
g r i f f e  d e r  E m o t i o n a l i t ä t  und d e r  E x p r e s s i  -
l OOv i  t  ä t  a u f .  Den PEn w ird  a l lg e m e in  -  v e r g l i c h e n  m i t  e i n -  
fa c h e n  Lexemen -  e in  h ö h e re r  Grad an E x p r e s s i v i t ä t  und Q n o tio n a -  
l i  t a t  zu g e sp ro c h e n . In  engem Zusajm enhang d a m it s t e h t  d e r  B e-  
g r i f f  d e r  B i  l d h a f t i g k e i  t  , d e r  n i c h t  m i t  d e r  E x-  
p r e s s i v i t ä t  zu  v e rw e c h se ln  i s t .  B i l d h a f t i g k e i t  b e s a g t  l e d i g l i c h ,  
daß d e r  j e w e i l ig e n  PE e in  B i ld  z u g r u n d e l ie g t .  So  k o n s t a t i e r t  
L.M. BOLDYREVA 1972, d e r  s t i l i s t i s c h e  W ert e i n e r  PE b e ru h e  z u -  
n ä c h s t  e in m a l a u f  s e in e r  B i l d h a f t i g k e i t .  E x p r e s s i v i t ä t  dagegen  
i s t  e in e  E ig e n s c h a f t ,  d i e  s e h r  wohl auch  e in fa c h e n  Lexemen a n h a f te n  
kann.
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A u f  d e r  B a s is  d i e s e r  E r k e n n tn is  u n te r s c h e id e t  BOLDYREVA d r e i  
G ruppen von Lexemen: a )  s t i l i s t i s c h  n e u tr a le
b ) s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te
c )  a u fg ru n d  e in e r  " f u n k t i o n a l - s t i l i s t i s c h e n "  
Komponente m a r k ie r te
Demnach können  s t i l i s t i s c h  n e u tr a le  Lexeme s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  
PEn b i ld e n ,  z .B .  je m . u n te r  d ie  Аш е g r e i f e n ,  h in g eg e n  s e i  e s  u n -  
m ö g lic h ,  daß s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  Lexeme s t i l i s t i s c h  n e u tr a le  
PEn b i ld e n ,  z .B .  jem . das Maul s to p fe n .  D araus f o l g e r t  BOLDYREVA, 
daß d i e  Kom ponenten n i c h t  immer, a b e r  o f t  a u f  d i e  K o n n o ta tio n  d e r  
gesa m ten  PE e i n w i r k e n . H i e r m i t  komat BOLDYREVA dem Problem  d e r  
S t i l i s t i k  b e i  PEn sc h o n  w e s e n t l ic h  n a h e r . S ie  g e h t  z u n ä c h s t  e i n  ־
mal vom S t i l w e r t  d e r  e in z e ln e n  d ie  PE b ild e n d e n  Komponenten a u s ,
Ш77 d a ra u s  e v e n t u e l l  a u f  den  S t i l w e r t  d e r  PE s c h l ie ß e n  zu  kö n n en . 
Doch e r s c h e i n t  uns auch d i e s e r  A n sa tz  noch  zu u n d i f f e r e n z i e r t .
I n  A n leh n u n g  an KLAPPENBACHs S t i l s c h ic h tz u w e i s u n g  l i e f e r t  FLEISCHER 
1982:204 e in e  R e ih e  von m ö g lich e n  S t i l s c h ic h t - " V e r s c h ie b u n g e n "  
von den e in z e ln e n  Kom ponenten zu r  gesam ten  PE:
e in z e l n e  Kom ponente  » Ъ PE
n o r m a ls p r a c h lic h  f r  s a lo p p
B s p .:  in s  Gras beißen; vor d ie  Sunde gehen
s a lo p p  fr sa lo p p
B s p .:  m it den Ohren achlackernj s e in  Maul vollnehmen
n o r m a ls p r a c h lic h  — f r  gehoben
B sp . : d ie  S t ir n  zu  etwas haben
gehoben  fr n o r m a ls p ra c h lic h
B s p .:  w ie  im F lu g e  e n tsc h w in d e n ;  s c h a l t e n  und  w a lte n
HÄUSERMANN 1977 h a t  h e r a u s g e a r b e i t e t ,  daß u n te r  b i l d h a f t e n  PEn 
r e l a t i v  m ehr s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  Wendungen zu  f in d e n  s e ie n  a l s  
u n te r  Lexem en, da b i l d h a f t e  Wendungen i n  d e r  R eg e l um d e r  E x p rè s -  
s i  v i  t a t  w i l l e n  p r o d u z ie r t  werden (HÄUSERMANN 1 9 7 7 :9 3 ). So um fa ß t  
z .B .  KUNINs K l a s s i f i k a t i o n  d e s  n o rm a tiv e n  s t i l i s t i s c h e n  G ebrauchs  
von PEn d r e i  G eb ra u ch stg p en : a ) n e u tr a le
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b )  e x p r e s s iv e
104c )  e x p r e s s iv - e m o t io n a le .
Dem p f l i c h t e t  e b e n so  z u t r e f f e n d  GABKA b e i ,  indem  e r  b e to n t ,  daß  
"d i e  P h r a s e o lo g ie  / . . . /  in sg e s a m t g e se h e n  e in e  w e i t  s t ä r k e r  a u s -  
g e p r ä g te  e m o t io n a l - e x p r e s s iv e  und s t i l i s t i s c h e  F ä rb u n g  a l s  d e r  
W o r ts c h a tz " z e ig e  (GABKA 1978 :222 ) .  Auch SCHADE n e n n t a l s  w i c h t i g -  
s t e  k o m m u n ik a tiv e  F u n k tio n  d e r  PEn i h r e  e x p r e s s iv e  F ärbung ( v g l .  
SCHADE 1 9 7 6 :1 2 9 ). B e t r a c h te t  man d i e  E x p r e s s i v i t ä t s s t e i g e r u n g  a l s  
e in e  d e r  H a u p tfu n k tio n e n  von PEn, s o  kommt i h r e r  K o n n o ta tio n  e in e  
w ic h t ig e  R o l le  zu• FLEISCHER 1982 f ü h r t  dazu  a u s :
,,E in e  w e s e n t l ic h e  R o l le  s p i e l t  d i e  F ä h ig k e i t  d e r  P h r a s e o lo -  
g ism e n , p״  s y c h is c h e  Z u s tä n d e '  d e s  S p r e c h e r s  o d e r  S c h r e ib e r s  
zu  i n d i z i e r e n  und beim  H örer o d e r  L e s e r  zu  i n d u z i e r e n .  3 0 ) (״״ 
Daxcius leitet er nachstehende Funktionen von PEn ab:
S i e  d ie n e n  -  dem Wecken bzw. W achha lten  d e r  A u fm e rk sa m k e it  d e s  
H ö r e r s /L e s e r s
-  d e r  H e r s te l lu n g  e i n e s  e n g e re n  K o n ta k te s
-  d e r  B e tonung  s o z i a l e r  Z u sa m m en g eh ö rig ke it
-  dem A nsprechen  d e s  P a r tn e r s  d u rch  Bezugnahme a u f  
s e in e  A l l ta g s e r fa h r u n g
-  d e r  em o tio n a l b e to n te n  W ertung.
( v g l .  FLEISCHER 1 9 8 2 :3 0 )
D ie  K o n n o ta tio n  o d e r  auch s u b j e k t i v e  B e u r te i lu n g  von S t i l  s c h e i n t  
demnach n i c h t  u n w e s e n tl ic h  zu  s e i n . 105 TELIJA b e z e i c h n e t  d i e  B e-  
nennung d u rch  e in e n  P h ra se o lo g ism u s  a l s  e in e  "w e r te n d e  Benennung
p״ 106 a r  e x c e l l e n c e  .
E in en  w e i te r e n  P unkt b e i  d e r  P r o b le a a t is ie r u n g  s t i l i s t i s c h e r  
B e s o n d e r h e i te n  von PEn s t e l l t  auch  d i e  b e r e i t s  m e h r fa ch  i m p l i z i e r t e  
G e g e n ü b e r s te llu n g  von PE und Lexem d a r . H ie rzu  g i b t  BURGER f r u c h t -  
b a re  D en ka n stö ß e  ( v g l .  BURGER 1 9 7 3 : 9 3 f f . ) .  S e in e r  M einung nach  
b e s i t z e n  PEn n u r  dann e in e n  s t i l i s t i s c h e n  W ert, wenn s i e  ü b e r  e in  
annähernd  synonym es Lexem v e r fü g e n ,* 0 ^ d .h .  wenn i n  d e r  S p ra ch e  
e in  Lexem e x i s t i e r t ,  daß s e m a n t is c h , s y n t a k t i s c h  und s t i l i s t i s c h  
synonym  m i t  e in e r  PE i s t .  Für ih n  e rg eb e n  s i c h  d r e i  s t i l i s t i s c h  
r e l e v a n te  F ragen:
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a ) **Inw iefern e r w e i te r n  Id io m e  d a s  Synonym enangebot d e s  L e x ik o n s ?
b ) H ie v e r h a l t e n  s i e  s i c h  zu  den  S t i l s c h i c h t e n  d e s  L e x ik o n s ?
c )  Haben s i e  s p e z i f i s c h e  E ig e n s c h a f te n ,  d ie  s i e  g e g en ü b er  e i n -  
fa c h e n  Lexemen f ü r  s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  Verwendung p r ä -
d isp o n ieren ? * *  (BURCER 2973:93)
A l s  A n tw o r t a u f  d i e  F rage nach  d e r  E rw e ite ru n g  d e s  Synonym enangebo ts  
d e s  L e x ik o n s  f ü h r t  e r  e x e m p la r is c h  a d v e r b ia le  Id io m e  a n , d i e  o f t -  
m a ls  a l s  e x p r e s s iv e  V e r s tä r k u n g  b e s t i r n t e r  Verben d ie n e n ,  s o  z .B .  
etw . h ie b -  und s t i c h f e s t  (bew eisen)9 B lu t und Wasser (sch w itzen ) 
o d e r  R o tz  und Wasser (h eu len ). D am it räum t BURGER a l s o  e i n ,  daß  
v e r s c h ie d e n e  s y n ta k t i s c h e  K la sse n  von  Id iom en  v e r s c h ie d e n e  M ö g lic h -  
k e i t e n  d e r  S t i l b i l d u n g  h a b en , daß  a l l e r d i n g s  e in e  S t i l i s t i k  d er  
Id io m e  n i c h t  m ö g lic h  s e i .
B e z ü g lic h  d e s  V e r h a lte n s  von PEn zu  den  S t i l s c h i c h t e n  d e s  L e x ik o n s  
b em e rk t e r  zw a r, daß d i e  s a lo p p e  u m g a n g ssp ra c h lic h e  S c h ic h t  d u rch  
Id io m e  b e s o n d e r s  d i c h t  b e s e t z t  s e i ,  w ährend d i e  gehobene S c h ic h t  
n u r  w en ig e  id io m a t i s c h e  B e le g e  a u fw e is e ,  r ä m t  je d o c h  e in :  "Warum 
Id io m e  d i e s e r  o d e r  j e n e r  S t i l s c h i c h t  a n g e h ö ren , i s t  o f t  n i c h t  
w e i te r  b eg rü n d b a r: d i e  s t i l i s t i s c h e  B ew ertung  i s t  a r b i t r ä r . "
(BURCER 1 9 7 3 :9 5 )
BURCER g e la n g t  s c h l i e ß l i c h  zu  d e r  E r k e n n tn is  ( i .G .  zu  den  oben  
a n g e fü h r te n  Ü berlegungen  BOLDYREV A s ) , b e ze ic h n e n d  f ü r  PEn s e i ,
"daß d i e  s t i l i s t i s c h e  B ew ertung  d e r  L e x e m e ,  a u s  d enen  s i c h  
d a s  Id iom  k o n s t i t u i e r t ,  k e in e  k la r e n  V oraussagen  e r la u b t  ü b e r  d ie  
B ew ertung  d e s  ganzen  I d io m s ."  (BURGER 1973:95)
D ie  T h e o r ie  BOLDYREVAs, wonach s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te  Lexeme in  
k e in em  F a l l  s t i l i s t i s c h  n i c h t  m a r k ie r te  PEn b i ld e n  kö n n en , t r i f f t  
zu b e i  Wendungen w ie  bspw . d ie  Sch n a u ze  v o l l  haben o d e r  jem . d ie  
P resse p o lie re n . Sowohl d i e  Lexeme  "S c h n a u ze " und "F r e s se "  so w ie  
d i e  d a m it g e b i ld e te n  PEn s in d  e in d e u t ig  d e r  v u lg ä r e n  S t i l s c h i c h t  
d e r  d e u ts c h e n  S p ra ch e  zu zu o rd n e n . P r o b le m a tis c h  a b e r  w ird  e s  b e -  
r e i t s  b e i  den  PEn das war e in  gefundenes Fressen o d e r  an jem . e inen  
N arren  g e f r e s s e n  haben. Das V erb  " f r e s s e n "  (eb e n so  w ie  d a s  davon 
a b g e l e i t e t e  S u b s ta n t i v )  g e h ö r t  a u f  den  M enschen b ezo g en  wohl d e r
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U m gangssprache an und b e i n h a l t e t  i n  f r e i e n  G ebrauch e in e  n e g a t i v e , 
a b w e r ten d e  K o n n o ta tio n . Das g i l t  n i c h t  f ü r  d i e  b e id e n  l e t z tg e n a n n t  
te n  PEn (m ît  d e r  Kom ponente ,,F r e s s e n / f r e s s e n  **). B e id e  s in d  zwar  
s t i l i s t i s c h  m a r k ie r t ,  je d o c h  n i c h t  m i t  n e g a t iv e r  K o n n o ta tio n  b e -  
l a s t e t .
Es s o l l  n i c h t  g e n e r e l l  den  e in z e ln e n ,  d i e  PE b ild e n d e n  Komponenten  
e in  E in f lu ß  a u f  den s t i l i s t i s c h e n  fiTert d e r  PE a b gesprochen  werden. 
Z w ischen  zw e i Ä ußerungen w ie  Ich  habe d i e  Nase v o l l ,  und Ich  habe 
d i e  Schnauze v o l l ,  b e s t e h t  e in  w e s e n t l ic h e r  s t i l i s t i s c h e r  U n te r -  
s c h ie d .  Sowohl d a s  s t i l i s t i s c h e  N iveau  a l s  auch d e r  Grad an E x p rè s -  
s i v i t ä t  und E m o t io n a l i tä t  w e ichen  u n b e s t r i t t e n  v o n e in a n d e r  ab .
W ir v e rsu c h e n  l e d i g l i c h  k l a r z u s t e l l e n ,  daß a u f  dem G e b ie t  d e r  
S t i l i s t i k  k e in e  G e n e r a l is ie r u n g  m ö g lic h  i s t ,  w eder was den  s t i -  
l i s t i s c h e n  E in f lu ß  d e r  e in z e ln e n  Komponenten a u f  d i e  g esa m te  PE 
b e t r i f f t ,  noch  was e in e  W ö rterb u ch m a rk ieru n g  ohne E in b e z ie h u n g  
d e s  K o n te x te s  a n la n g t .
U n te r  Z u h ilfe n a h m e  e i n e r  h e rv o rra g e n d e n  A r b e i t  W erner KOLLERs zu  
d ie se m  Thema w o lle n  w ir  no ch m a ls  a u f  d a s  Problem  d e r  s t i l i s t i s c h e n  
E inordnung  in  W ö rterb ü ch ern  und dem h ä u f ig  davon abw eichenden  
S t i l w e r t  im T e x t e in g e h e n . Anhand e in i g e r  p r ä g n a n te r  B e i s p i e le  
d e m o n s tr ie r t  KOLLER d i e  U n z u lä n g l ic h k e i t  d e r  o f tm a ls  w i l l k ü r l i c h e n  
E in te i lu n g  von Lexemen und PEn. D ie  KLAPPENBACHsche K l a s s i f i z i e r u n g  
( s .  oben) z u g ru n d e le g e n d  f ü h r t  e r  d i e s e  p a u sc h a le  Zuordnung von 
Lexemen und PEn zu  e i n e r  b e s tim m te n  S t i l s c h i c h t  ad absurdum . Er 
b e d ie n t  s i c h  d a b e i d e s  Lexem s "s t e r b e n und d ״ e s se n  " s t i l i s t i s c h e r  
V a r ia n te n KOLLER 1) ״ 9 7 4 : l l f f . ) .
W ir e r w e i te r n  d a s  B e i s p i e lm a te r ia l  KOLLERS um d e u ts c h e  und r u s s i -  
s e h e  V a r ia n te n  in  d e r  Form von PEn a u s  dem s e m a n tisc h e n  Um feld
1,sterben** . Dabei verw enden  w ir  d i e  K l a s s i f i k a t i o n  von BINOVIC/
w  w  J  Q ß
GRISIN 1975 im  Nemeck0 - r u 88k i j  f r a z e o l o g i c e s k i j  s l o v a r '  f ü r  
d a s  D e u tsch e  und MOLOTKOV 1978 so w ie  BIELFELDT 1972 f ü r  d a s  R u ss i~  
s e h e .
MOLOTKOV t r i f f t  in  se in em  W örterbuch  e b e n fa l l s  e in e  E in te i lu n g  in  
S t i l e b e n e n  ( v g l .  V orw ort MOLOTKOV 1 9 7 8 : 1 9 f .) .  Er u n te r s c h e id e t
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zw isc h e n  a ) v e r a l t e t e n  P h ra s e o lo g is a e n  (устаревш ие фразеологизмы
-  u s t a r . )
b ) u m g a n g ssp ra ch lich en  o d e r  s t i l i s t i s c h  n e u tr a le n  Phra-  
se o lo g ism e n  (разговорны е или стилистически  нейтральные 
Ф р азео л о ги зм  -  ra z g . )
c )  v o lk s s p r a c h l ic h e n  und d e r b - v o lk s s p r a c h l ic h e n  P h ra se o -  
l o g ism en  (просторечны е и грубо-п росторечн ы е ф разеоло- 
гизгы  -  p r o s t , )
und d ) b u c h s p ra c h lic h e n  P h ra seo lo g ism en  (инюкные ф р а зе о л о г и зм
-  k n i z n . )
V o lk s tü m lic h e  (наролные ) ,  d i a l e k t a l e  (диалектны е; P h ra se o lo g ism e n , 
A rg o t  ( a p r o ;  und B e r u fs ja r g o n s  (профессиональные жаргоны; wurden 
n i c h t  i n s  W örterbuch  aufgenonxaen.
Ebenso u n t e r t e i l t  auch BIELFELDT 1972 im R u s s is c h - d e u ts c h e n  W ö rte r -  
kuch  i n  a l t ,  r h e to r i s c h  и12â s c tw r z J ia f t ,  g i b t  je d o c h  k e in e  n ä h e ren  
E r lä u te ru n g e n  zu  d ie s e n  K l a s s i f i k a t i o n s k r i t e r i e n ,  Auch BINOV1C/ 
CRIŠIN 1975 u n te r s c h e id e n  kcex a e n ta r lo s  zw isc h e n
a . B ib l i z is m u s  (библизм -  b i b i . )
b . h o h er  S t i l  (высокий стиль -  v y s o k . )
c . d erb en  A usdrücken  (грубое выражения -  g r u b . )
d . Ja rgon  (жаргон -  z a r g . )
e . b u c h sp ra c h lic h e m  S t i l  (ннминый с т и /ъ  -  k n i i n . )
f .  L i te r a tu r s p r a c h e  (литературный язык -  l i c . ;
g . Euphemismus (эвфемизм -  e v f . )
und v ie l e n  a n d e ren , ohne je d o c h  d i e s e  K r i t e r i e n  i n  e in e  S k a la  e i n -  
z u fü g e n .
D abei e r g i b t  s i c h  fo lg e n d e s  B i ld  d e r  w ic h t ig s te n  d e u ts c h e n  und  
r u s s i s c h e n  PEn m it  d e r  SedeuCung " s te r b e n / умирать".•
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S t i l e b e n e n  la u t
MOLOTKOV________
u s t a r ...................
u s t a r ...................
k n i z n ...................
u s t a r ...................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g . . . ............
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
r a z g ......................
p r o s t ...................
p r o s t ....................
p r o s t . . . . . . . .
k n i z n ...................
k n i z n ...................
109Ü b erse tzu n g en  i n s  D eu tsch ePE la u t  W örterbuch
о т д а т ь /о т д а в а т ь  богу душу ...................
отойти от мира .............................................
отойти в вечность ......................................
смежить о ч и /гл а э а  ......................................
испустить дух ...............................................
п ри казать  долго  жить ...............................
о тп рави ться  в вечность ..........................
отправиться  и праотцам ..........................
отправиться на тот свет  ........................
с ы р а т ь  в ящ и н .............................................
и сп усн ать /и сл усти ть  последний вздох 
л аж иться/лечь в гроб/м огилу/эвм /іо  .
сход и ть /сой ти  в могилу ..........................
уходить/уйти  в лучший мир ...................
уходить/уйти  из жизни .............................
лечь ностьми ..................................................
д а т ь /д а в а т ь  дуба ........................................
протянуть ноги .............................................
о т д а т ь /о т д а в а т ь  нонцы .............................
окончить дни с в о и ................................. ....





s c h e r z h a f t
ohne Vermerk  
ohne Vermerk  




G o tt  s e in e  S e e le  geben  ......................
aus d e r  .W elt g e h e n .......... ..
i n  d i e  E w ig k e it  e in g e h e n  .................
d i e  Augen s c h l i e ß e n  . . . , ...................
den G e is t  a u f  g e b e n ..............................
e n ts a g e n , la n g e  zu  le b e n  .................
s i c h  i n  d i e  E w ig k e it  begeben  . . . .  
s i c h  zu  den  V o r fa h ren  begeben  . . .
s i c h  i n  j e n e  W elt begeben  ...............
i n  d e r  K i s te  s p ie l e n  ..........................
den  l e t z t e n  Atem aushauchen  ..........
s i c h  i n s  G ra b /in  d i e  Erde le g e n  .
i n s  Grab gehen  .........................................
i n  e in e  b e s s e r e  W elt gehen  ............
a u s  dem Leben g e h e n ............................
s e in e  Knochen w eg legen  ......................
d i e  E ic h e  übergeben  .............................
d i e  B e in e  a u s s t r e c k e n ........................
d i e  Fadenenden weggeben  ...................
s e in e  Tage beenden  ...............................
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BINOVIC/GRISIN geben fo lg e n d e  PEn m i t  d e n  se m a n tis c h e n  U m feld
* s te r b e n "  f ü r  das D e u tsch e  an:
b i b l . :  in  d ie /z u r  Grube fahren
v y s o k .è v f . : das Leben aushauchen
aus dem Leben gehen/abberufen  werden
das Z e i t l ic h e  segnen
den Weg a l l e s  Z e it l ic h e n  gehen
jemandes Augen brechen
d ie  Augen sch ließ en
se in e  Tage besch ließen
d ie /s e in e  s te r b lic h e  B u lle  oblegen
zu r  ewigen Ruhe e in g eh en /zu r  Rahe gehen
vysok . .* d en /se in en  G e is t a u f  geben
den ewigen S c h la f sch la fen
è v f .  ir o n . : in  d ie  ewigen Jagdgründe e ingehen /e inkehren
k e in  Vermerk: s e in  Leben lassen  müssen 
ums Leben kotmen 
m it dem Leben bezahlen  
jd e . L eb en slich t e r l i s c h t
ra zg . g r u b .: in s  Gras beißen
N ic h t  b e i  BINOVIC/GRIŠIN 1975 fin d en  s ic h  d ie  beiden  b e i KOLLER 
a u fg e fü h rten  PEn den Schirm zumachen und den L ö f fe l  abgeben.
D ie S k a la  d e r  e in fa c h e n  Lexeme f ü r  "s t e r b e n " u m fa ß t im  D eu tschen  
V okabeln  w ie  "a b le b e n " , "e n t s c h l a f e n " , " s te r b e n " ,  " a b k r a tz e n ",
k״* r e p i e r e n " , "v e r r e c k e n " , a l s o  nach  d e r  KLAPPENBACHschen K l a s s i f i -  
k a t io n  a l l e s  von "d i c h t e r i s c h " b i s  "v u lg ä r ” ( v g l .  KOLLER 1 9 7 4 :1 3 ). 
Für d a s  R u s s is c h e  e r g ib t  s i c h  e in  S pek trum  ѵол з а с ь п а т ь /з а с н у т ь , 
снончаться ü b e r  ум ереть b i s  h in  zu  сдохнуть» и зд о х н у ть /и зд ы х ать , 
дохнуть und о н о л евать /о н о л еть .
KOLLER k a m t  nach  e in g e h e n d e r  A n a ly se  d e r  Lexeme und PEn i n  b e -  
s tisa a te n  K o n te x te n  und S i tu a t io n e n  zu  dem E r g e b n is , daß b e i  e in e r  
s o lc h  s ta r r e n  E in te i lu n g ,  w ie  s i e  KLAPPENBACH und a n d e re  A u to re n  
vornehm en, zum e in e n  d i e  B e z ieh u n g  d e r  S t i l s c h i c h t z u w e i s u n g  zu r  
T e x ts o r te  u n b e r ü c k s ic h t ig t  b l e i b e ,  zum a n d eren  s e m a n tis c h e  U n te r -  
s c h ie d e  a l s  s t i l i s t i s c h e  i n t e r p r e t i e r t  werden ( v g l .  KOLLER 1974 :12 ), 
B e tr a c h te t  man z .B .  d i e  PE in s  Gras be iß en , b e i  KLAPPENBACH a l s  
"sa lo p p  d e r b "  b e z e ic h n e t  ( a ls o  a u f  e i n e r  S tu f e  m it  " a b k r a tz e n " ,
"k r e p ie r e n " o d e r  "v e r r e c k e n " a n g e s e t z t ) , b e i BINOVIČ/GRIŠIN a l s  
"g ro b -u m g a n g ssp ra c h lic h "  e i n g e s t u / t ,  in  v e rs c h ie d e n e n  S i tu a t io n e n  
m it  u n te r s c h ie d l ic h e m  K o n te x t ,  so  e r g ib t  s i c h  fo lg e n d e s  B i ld :  In
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dem S a tz  ,,B e i S ta l in g r a d  m ußten  v i e l e  S o ld a te n  i n s  G ras b e iß e n . " 
b e s a g t in s  Gras beißen, daß d e r  Tod d i e  S o ld a te n  h r u ta l  und un -  
v o r b e r e i t e t  g e t r o f f e n  h a t .  In s  Gras beißen  i s t  a l s o  n i c h t  l e d i g -  
l i e h  e in e  s t i l i s t i s c h e  V a r ia n te  von  " s te r b e n " .  K o n s t r u ie r t  man 
a b er e in e n  K o n te x t w ie  etw a "G e s te r n  m uß te  T a n te  Eva i n s  G ras 
b e iß e n ." ,  s o  i s t  d a s  k e in  A u sd ru ck  f ü r  d i e  B r u t a l i t ä t  o d e r  U nvor-  
h e r s e h b a r k e i t  d e s  Todes, so n d e rn  m u te t  e h e r  v u lg ä r  und g e fü h l lo s  
an . M i t t e l s  d i e s e r  s o g . " s t i l i s t i s c h e n  V a r ia n te n "  e i n e s  Lexems 
kann a l s o  -  w ie  d e u t l i c h  w ird  -  u . a .  e in e  b e s t i r n t e  H a ltu n g  d e s  
S p r e c h e r s  zu  dem B e z e ic h n e te n  o d e r  d e r  H andlung a u s g e d r ü c k t  werden
Ebenso b e d ie n t  s i c h  e in  S c h r i f t s t e l l e r  d e s  Sgnonym enangebo ts  d e r  
S p ra c h e , i h r e r  s t i l i s t i s c h e n  V a r ia t io n s m ö g l ic h k e i te n ,  um n i c h t  
z u l e t z t  d i e  H a ltu n g  e in e r  h a n d e ln d e n  P erson o d e r  d e s  E r z ä h le r s  
s e l b s t  gegenüber e in e r  h a n d e ln d e n  P erso n  zum A u sd ru ck  zu  b r in g e n .  
E r in n e r t  s i c h  z .B .  d i e  H a u p tf ig u r  d e s  Romans S en tim en ta l 'n y j  roman 
S e v a s t ' ja n o v , dara n что навеки״״ ,  закры лись Нушлины яркоголубы е 
г л а з а . . . ( . . . ,  daß s i c h  K u s c h l ja s  h e l lb la u e  Augen f ü r  i n n e r  
g e s c h lo s s e n  h a t t e n ) ,  so  h e iß t  d a s  n i c h t  n u r , daß  s e in  b e s t e r  
Freund g e s to r b e n  i s t ,  so n d ern  i m p l i z i e r t  g l e i c h z e i t i g  s e i n  V er- 
h ä l t n i s  zu  ihm  und d ie  B ed eu tu n g , d i e  e r  se inem  Tod b e im iß t .  E ch te  
T ra u e r  und z ä r t l i c h e  L ie b e  sch w in g en  m i t .  H ä tte  S e v a s t ' ja n o v  s ic h  
daran e r i n n e r t ,  daß K u s lja  " g e s to r b e n  w ar", s o  v e r b l i e b e  a u f  d e r  
s e m a n tisc h e n  Ebene a l l e i n  d i e  T a tsa c h e  d e s  N ic h t-m e h r -L e b e n s  d e s  
F reu n d es .
S o lc h e  und ä h n l ic h e  B e i s p i e l e  e r la u b e n  KOLLER d i e  S c h lu ß fo lg e r u n g ,  
"daß e in e  S t i l s c h i c h tz u w e i s u n g  n u r  h i n s i c h t l i c h  b e s t im m te r  T ex t -  
( S i t u a t i o n s - ) normen e r fo lg e n  k a n n , . . . "  (KOLLER 1 9 7 4 !1 3 ) .
Wir h a l te n  a l s o  f e s t ,  daß b e i  S t i l  fr a g e n  s t e t s  auch  d e r  K o n te x t  
zu  b e r ü c k s ic h t ig e n  i s t ,  daß  b e s t i i m t e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Normen und 
T r a d it io n e n  e in e n  w e s e n tl ic h e n  E in f lu ß  a u f  d i e  Wahl d e r  e in e n  o d er  
anderen  V a r ia n te  e in e s  Lexems a u sü b en . Man d e n k e  z .B .  an d i e  W ort-  
wähl b e i  T o d e sa n ze ig e n . Wenn da von  " v e r s c h e id e n "  und " e n ts c h la fe n  
d i e  Rede i s t ,  s o  w ird  das a l s  "norm al" em pfunden , obwohl e s  im 
W örterbuch  a l s  "gehoben" v e rm e rk t i s t  ( v g l .  auch  KOLLER 1974:12 f . )
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ROSSIPAL, d e r  davon a u s g e h t ,  daß e s  k e in e n  u n m a rk ie r te n  S t i l w e r t  
von T e x te n  g i b t , so n d e rn  n u r  s t i l i s t i s c h  u n a a r k ie r te  l e x i k a l i s c h e
f a ß t  d i e s e s  Faktum fo lg en d erm a ß en  zu sa im en :112E le m e n te ,
"D ie  p o s i t i v e  o d e r  n e g a t i v e  W ertung  e in e s  S t i l w e r t s  g rü n d e t  
s i c h  n i c h t  a u f  d i e  R e g i s t r ie r u n g  d e r  W ö rterb u ch a a rk ieru n g en  
d e r  Lexem e, so n d e rn  a u f  d i e  Ü bereinstim m ung  o d e r  N ic h t-O b e r -  
e in s t im m in g  d e s  v e r w ir k l i c h te n  S t i l w e r t s  m i t  d e r  S t i l e r w a r -  
tu n g . Nar d i e  Verwendung e i n e s  E lem en ts  in  e inem  Kontnunika-  
t i o n s k o n t e x t  kann s t i l i s t i s c h  g e w e r te t  w erden , n i c h t  d as  
l e x i k a l i s c h e  E lem en t an s i c h (ROSSIPAL 1972:254) ״* .
Zum Thema d e r  s t i l i s t i s c h e n  B e s o n d e rh e i te n  b e i PEn s e i  a b s c h l i e -  
ßend  noch  a u f  d i e  s t i l i s t i s c h e  Verwendung von PEn in  d e r  schönen  
L i t e r a t u r  e in g e g a n g e n . E s h a n d e lt  s i e b  d a b e i u .a .  um d i e  p o e t i s c h e  
o d e r  ä s t h e t i s c h e  M a rk ie ru n g  von PEn. H ie rzu  l i e f e r t  ŠANSKIJ J957  
e in e  U n te rsu c h u n g , wobei e r  f ü n f  h ä u f ig  a n z u tr e f fe n d e  Tropen in  
Form von PEn hervorhebt:^^
PEn, d i e  k o n s t r u i e r t  s in d  w ie
a . A n to n ym ien
z .B .  ни то  ни ce
вопрос жизни и смерти
w eder d i e s  noch das  
e in e  Frage um Leben und  Tod  
n i c h t  h i e r h e r ,  n i c h t  d o r th in  
w eder to d  noch le b e n d ig
w ö r t l .  : ohne  H in te r b e in e  
-* v o r  M ü d ig k e it  f a s t  im f a l  le n  
w ö r t l . :  das Meer i s t  k n i e t i e f  
■* s ic h  v o r  n i c h t s  fü r c h te n
-  im Großen und Ganzen
j d s .  Zähne k la p p e rn  
von Ja h r zu  Ja h r  
w ö rtl..*  am Ende d e r  Enden
*  s c h l i e ß l i c h
a l l e  Spuren  s in d  v e r w is c h t  
man s i e h t  und h ö r t  n i c h t s
ни туд а  ни сюда 
ни жив ни мертв
b . W o r ts p ie le
z .B .  б е з  задных ног
море по колено
c. Synonymien
z .B .  в общем и целом
d . T a u to lo g ie n
z .B .  зу б  на зуб  не попадает 
из го д а  в го д  
в конце концов
e . E uphon ien
пито крыто 
ни слуху ни духу
z .B .
D a rü b erh in a u s  b e to n t  SANSKIJ d i e  W irkung p h r a s e o lo g is c h e r  Wendungen
i n  d e r  S p ra c h e  d e r  sch ö n en  L i t e r a t u r , sow ohl in  d e r  A u to re n sp ra c h e
114a l s  auch  i n  d e r  S p ra ch e  d e r  h a n d e ln d e n  P e rso n e n ;
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" . . .  они выступают в авторской  речи нан одно из средств  
д ел ать  е е  более разн ооб разн ой , вы разительной, а  в речи 
персонажей ־  нан одно из ср ед ств  из язы ново-стилистичесной 
хар ак тер и сти к и ."  (š a n s k i j  1 957 :19 )
Daß d e r  G ebrauch von PEn i n  d e r  A u to re n sp ra c h e  e in e n  enormen E in -  
f l u ß  a u f  den S t i l  d e s  A u to r s  a u s ü b t , w ird  w e i t e r  oben g e z e i g t .
Dazu g e h ö r t  au ch , daß d i e  g e h ä u f te  Verwendung von PEn i n  d e r  P er -  
so n e n sp ra c h e  a l s  C h a r a k te r is t ik u m  d e r  j e w e i l ig e n  P erson  und ih r e r  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  P o s i t io n  o d e r  i h r e s  B ild u n g s n iv e a u s  d ie n e n  kann .
2 .2 .5 .  EINTEILUNG DER PEn NACH SPRACH-  UND SOZIOKÜLTURELLER 
HERKUNFT
D ie  F rage nach d e r  H e r k u n ft  p h r a s e o lo g is c h e r  Redewendungen i s t  
f ü r  uns in s o f e r n  r e l e v a n t ,  a l s  z .B .  r u s s i s c h e  PEn, d i e  a u s  dem 
D eu tsch en  e n t l e h n t  wurden  -  e b e n so  w ie  u m g ekeh rt d e u ts c h e  PEn, d i e  
a u s  dem R u s s is c h e n  stam m en, b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  k e in e  S c h w ie r ig -  
Jeei t e n  b e r e i t e n .  ECKERT 1 9 7 0 :6 8 f f . ,  MOLOTKOV 1 9 7 7 : 1 8 4 f f . ,  GABKA 
1 9 7 8 :2 2 4 ff .  und HANDBUCH 1 9 8 2 : 2 9 7 f f .  widmen d i e s e r  F rage i h r e  A u f-  
m e r k s a m k e it .* * 5 GABKA u n te r s c h e id e t  PEn h i n s i c h t l i c h  i h r e r  H e r k u n ft ,  
indem  e r  s i e  e i n t e i l t  i n :
A. e r e r b t e  PEn, a l s o  s o lc h e ,  d i e  " s e i t  d e r  Z e i t  d e s  B e s te h e n s  d e r  
r u s s i s c h e n  N a tio n a l s p r ä c h e  i n  d i e s e r  s e l b s t  ohne E in f lu ß  a n -  
d e r e r  Sprachen  e n ts ta n d e n  s in d  bzw. d i e  a u s  f r ü h e r e n  E n tw ic k -  
lu n g se p o c h e n  d e r  r u s s i s c h e n  S p ra c h e  ü b e r l i e f e r t  s in d .  GABKA) ״״ 
1 9 7 8 :2 2 4 ). D ie se  u n t e r t e i l t  e r  in :
1 ) PEn a u s  dem In d o e u ro p ä isc h e n
z .B .  u r s l .  *ит ьгеt i  s u o io  s b D b r tio
Л W
r u s s .  ум ереть своей  смертыв
d t s .  e in e s  n a tü r l i c h e n  Todes s te r b e n
2) PEn aus dem U r s la v is c h e n
3 )  PEn a u s  dem G e m e in o s ts la v is c h e n  
z .B .  r u s s .  по правде с к а з а т ь
uJcr. с к а за т и  по правди
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4) PEn a u s  d e r  Epoche d e r  ru s s isc h e n  N a tio n a ls p r a c h e
z .B .  r u s s .  (,попасть^ нан нур во щи
d es. p l ö t z l i c h  i n  e in e  unangenehme Lage g e r a te n
(w ö r t l . : w ie  d e r  Hahn i n  d i e  K ohlsuppe g e r a te n )
r u s s .  как пить дать
d ts .  â a ra u f kannst du G i f t  nehmen
r u s s .  нан руной сняло
d ts .  w ie weggéblasen
W e s e n t l ic h  i n t e r e s s a n t e r  f ü r  u n s e r e  B e lange  i s t  d i e  z w e i te  g ro ß e  
Gruppe
B. e n t l e h n te  PEn, " d ie  d i r e k t  a l s  s o lc h e  a u s  anderen S p ra ch en  in  
d a s  R ussische ü b ern c tm en  w urden" (GABKA 1978:225)
1) Entlehnungen aus dem A l t s l a v i s c h e n  (S la v is a e n )
z.B .. войти в плоть и нровь ־־ in  F le isch  und B lu t über—
gehen
соль земли -  das Sa lz  d er  Erde
ради бога -  b i t t e j  i c h  b i t t e  s e h r
от а за  до ижицы -  von А Ы8 Z
2) D ir e k te n tle h n u n g e n  a u s  w e s te u r o p ä is c h e n  Sprachen
z .B .  e n g l ,  t im e  i s  money ( e r s c h e in t  n i c h t t r a n s l i t e r i e r t  in
r u s s i s c h e n  T e x te n t)
—t  ru s s . время -  деньги
en g l, a l l  r i g h t  (0n райт;
n i c h t  t r a n s i  i  t e r i  e r t  I
Und s c h l i e ß l i c h  d i e  w i c h t i g s t e  Gruppe
C. p h r a s e o lo g is c h e  L e h n ü b e rse tzu n g e n
D a ru n te r  v e r s t e h t  GABKA PEn, d i e  im R u ss isc h e n  a l s  E rg e b n is  
e in e r  w o r tw ö r t l ic h e n  Ü b e rse tzu n g  aus e in e r  a n d eren  S p ra ch e  e n t-  
s ta n d e n  s in d .  Er d i f f e r e n z i e r t  noch w e i t e r :
1) e x a k te  L e h n ü b e rse tzu n g e n , b״  e i  denen d ie  le x ik a l is c h -g r a m m a -  
t i s c h e  S t r u k t u r  d e s  frem d en  P h ra se o lo g ism u s  genau im R u ss i-  
sehen k o p ie r t  w i r d . M (GABKA 1978 :226 ; eb en so  RAJCHSTEJN 
1 9 8 0 :1 7 ). C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  L e h n ü b e rse tzu n g en  i s t , daß  
i h r e  S t r u k t u r  o f t  n i c h t  m i t  den  g ra m o a tisc h e n  R e g e ln  d e r  
e n tle h n e n d e n  S p ra c h e  ü b e r e i n s t i m t t .
l a t .  i n  s p e  ļ
l a t .  d e u s  e x  m a c h in a )
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z .B .  f r a n z .  a v o ir  l i e и * r u s s .
e n g l . b lu e  s to c k in g  -  r u s s .
d t s .
d t s .  jem . P fe f fe r  geben- r u s s .  
d t s .  B r ü d e r s c h a f t  t r i n k e n -  r u s s .  
d t s .  ü b e r  Bord w e r fen  -  r u s s .  
d t s .  е г л е  R o lle  s p ie le n  -  r u s s .
2 ;  ungenaue L e h n ü b e rse tz u n g e n , "b e i denen d i e  Ü b e rtra g u n g  d e s
frem den  P h ra se o lo g ism u s  m it  e in ig e n  Abi^eichungen v e rk n ü p f t
i s t . (fGABKA 1978:226 ״׳
z .B .  d t s .  da  l i e g t  d e r  Hund begraben  
r u s s .  вот г д е  со б ак а  зары та
3) p a r t i e l l e  L e h n ü b e r se tz u n g e n ,  b e i  denen n u r  e in  T e i l  d e r  Korn- 
p o n e n te n  d e s  A u s g a n g s s p h ra s e o lo g ismus־ ü b e r tr a g e n  w ird , e in  
a n d e r e r  T e i l  w ird  d i r e k t  e n t l e h n t .  
z .B .  f r a n z .  b a t t r e  en  b rè ch e  -  r u s s .  пробить бреиъ
B in e  u n s e r e r  A n s ic h t  nach  w ic h t ig e  G ruppe, d i e  b e i  GABKA u n te r
B . l ) ,*E ntlehnungen  a u s  dem A l t s l a v i s c h e n "  f ä l l t ,  b e i  ECKERT und 
MOLOTKOV e ig e n s  erw ähn t w ir d , b i ld e n  B i b e l z i t a t e  o d e r  PEn b i b l i -  
se h e n  I n h a l t s  bzw . b i b l i s c h e n  U rsp ru n g s. D ies  s in d  PEn, d i e  a l l e n  
S p ra ch en  m i t  c h r i s t l i c h e r  K u l tu r  gem ein  s in d ,  z .B .  d t s . von Von-  
t i u s  zu  P i l a t u s  g e h e n , r u s s .  ходить от ГЬнтия к Пилату,- d t s .  Auge 
um Аидe 3 Zahn um Zahn, r u s s .  око з а  око - зуб з а  зу б ; d t s .  d ie  
W urzel d e s  Ū b e le , r u s s .  корень зл а ; d t s .  Sodom und Gomorrha, r u s s .  
содом и гом орра, usw. D ie s e  Gruppe von PEn können  w ir  den  E in s - z u -  
e in s -E n ts p r e c h u n g e n  z u o rd n e n , e s  h a n d e lt  s ic h  um so g . I n t e r n a t i o ־  
n a lis m e n , d e r e n  Ü b e r s e tz u n g  k e i n e r l e i  S c h w ie r ig k e i te n  b e r e i t e t .
иметь м есто
синий уулок 
B la u s tr u m p f
за д а т ь  пфеферу
п ить на брудершафт
(вы ;бросить з а  борт
и грать  роль
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3 . ÜBERSETZUNG VON PHRASEOLOGISCHEN EINHEITEN
B e r e i t s  2762 d e f i n i e r t  GOTTSCHED d i e  "I d io t i s m e n " a l s d״״  i e  u n s e r e r  
S p ra ch e  a l l e i n  z u s tä n d ig e n  R e d e n sa r te n , d i e  s i c h  i n  k e in e  a n d e re  
S p ra ch e  von  ftfort zu  Wort ü b e rs e tz e n  l a s s e n .  ***** Z w eih u n d e rt J a h re  
s p ä t e r  s t e l l t  dagegen TAIRBEKOV f e s t ,  daß gemäß d e r  m a r x i s t i s c h -  
l e n i n i s t i s c h e n  K o n ze p tio n  von d e r  E in h e i t  d e s  m e n s c h lic h e n  D enkens  
b e i  v e r s c h ie d e n e n  m e n sc h lic h e n  Sprachen  a l t e s  ü b e r s e t z b a r  s e i .
"Одно и то we содержание мысли, одни и те  же понятия и их 
отношения можно адэнѳатно п ередать  средствам  разных язы к о в ."
(84) 127
l n  u n se re n  b is h e r ig e n  A u sfü h ru n g en  i s t  w ie d e rh o l t  d a r a u f  h in g e -
w ie sen  w orden, daß d a s  ü b e r s e tz e n  z a h lr e ic h e  und  v i e l f ä l t i g e  P ro -
blem e a u f w i r f t ,  d i e  n i c h t  a l l e  lö s b a r  s i n d . Wir w o lle n  uns h i e r
den  b eso n d ere n  S c h w ie r ig k e i te n  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von PEn zuw en -
d e n . Erwähnt wurden b e r e i t s  i h r e  s p e z i e l l e n  se m a n tis c h e n  B ed in g u n g en ,
i h r e  ".D o p p e lb ö â ig k e i t״* ( d .h .  d i e  l i t e r a l e  B edeu tung  s c h w in g t o f t
118neben  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  m i t )  , i h r e  Q n o t io n a l i tä t  und E x p r è s -
119s i v i t ä t  und d i e  S t i l e b e n e .
"Wenn Id io m e  schon  i n  погтпаіег Verwendung b e so n d e re  ü b e r -  
s e tz u n g sp ro b le m e  s t e l l e n ,  so  s t e i g e r n  s ic h  d i e  S c h w ie r ig k e i -  
te n  i n  s t i l i s t i s c h  m a r k ie r te n  K o n te x te n . BURGER 197) ״׳  3 :1 0 2 )
Auch a u f  d i e  R e le v a n z  von K o n te x t o d e r  Umgebung w urde b e r e i t s  h i n -  
g e w ie se n . Der U n te r sc h ie d  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von PEn und Lexemen  
l i e g t  f ü r  TAIRBEKOV d a r in ,  daß PEn l o s g e l ö s t  von K o n te x t  a l s  g e -  
s c h lo s s e n e s  B e d e u tu n g s s y s te n  wahrgenoamen w erden . Er s c h r e i b t :
"Разница между ними в том, что пословично-поговорочны е кон- 
струнции ־ всегд а  индивидуально-контекстуальны  ( 'П ословица к 
слову м о лви ться״; ,  а  лексико-ф разеологические явл ен и я , вьше* 
ленные из ко н тек ста , рассматриваю тся как  сложная систем а зн а -  
чений, во всей совокупности их семантических в а р и а н то в ."  
(TAIRBEKOV 1964:84)
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F ür KOLLER s in d
"R e d e n sa r te n  / . . . /  -  und d i e s  n i c h t  nur i n  l i t e r a r i s c h e n  
T e x te n  -  h ä u f ig  ganz bew ußt in  b e s t im n te  Textum gebungen  
e i n g e b e t t e t ,  R e d e n sa r te n  und Textum gebung s in d  a u f  s p e z i -  
f i s c h e  — und o f t  s p i e l e r i s c h e  — W eise  a u fe in a n d e r  bezogen• "120
E inen  w e i te r e n  P unkt b i ld e n  s c h l i e ß l i c h  d ie  n a t io n a le n  und id e o lo -
g is c h e n  B e s o n d e r h e i te n  von PEn. B e r e i t s  1957 w e is t  SANSKIJ a u f
ih r e n  n a t io n a le n  C h a ra k te r  h i n . Nach ECKERT s p i e g e l t  d e r  "phra -
s e o lo g i s c h e  Fonds e in e r  S prache  im  b e so n d e re n  Maße g e s e l l s c h a f t -
121l i e h e  G e g e b e n h e ite n  w i d e r . " TRAUTHANN b em erk t f e r n e r , u n t e r -  
s c h i e d l i c h e  I d e o lo g ie  fü h r e  zu  u n t e r s c h i e d l i c h e r  K od ierung  d e r  
W i r k l i c h k e i t .  Er u n t e r s t r e i c h t  d i e  k u l t u r e l l e  R e le v a n z  und d i e  
k u l t u r s p e z i f i s c h e  P r o b le m a tik  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von PEn:
"Д ействи тельность поразному отражаю тся в сознании отдельных 
народов• Несмотря на то что  люди от природы наделены равньпи 
способностями и познанио , национальное восприятие и отражение 
онружаюцего мира вед ет н различному кодированию д ей стви тел ь - 
м ости . Это находит выражение во ф разеологических оборотах 
речи , поэтому трудно их п ереводить  на другой  язь*ч."
(TRAUTMANN 1 977 :76 ) 122
KOLLER s c h r e i b t :
"Der B e r e ic h  d e r  I d io m a tik  m ach t den  N u tzen  d e s  S p r a c h v e r -  
g l e i c h s  und d e s  U b e r s e tz u n g s v e r g le ic h s  d e u t l i c h :  V e r g le ic h e  
von O r ig in a l  und Ü b e r s e tz u n g (en ) z e ig e n ,  ю  und i n  w elch er  
W eise  s p r a c h l i c h e  E in h e i te n  a u f  den  v e r s c h ie d e n e n  Ebenen, 
s t a r r e  und r e l a t i v  s t a r r e  Wendungen und 1 S in n ko p p e lu n g en  *, 
B i ld e r ,  M etaphern , V e r g le ic h e  usw. s p r a c h - (u n d  u n te r  Umstän- 
den  k u l t u r - ) s p e z i f i s c h  s in d ,  und wo und i n  welchem  Ausmaße 
s i c h  Ü bere instim m ungen  und D e c k u n g sb e re ic h e  f e s t s t e l l e n  la s s e n •  
(KOLLER 1 977 :19 )
A u f  d i e  s p e z i e l l e n  P roblem e be im  ü b e r s e tz e n  a u s  dem R u s s is c h e n  in s  
D e u tsch e  w o lle n  w ir  s p ä t e r  nochm als e in g e h e n . Z u n ä ch st s o l l e n  v e r -  
s c h ie d e n e  M ö g l ic h k e i te n  d e r  Ü b e rse tzu n g  e in e r  PE i n  e in e  andere  
S p ra ch e  a u f g e z e i g t  w erden .
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3 .1 .  MÖGLICHKEITEN DER ÜBERSETZUNG
Wie w ir  g eseh en  h aben , s t e h t  u n s  sow ohl a u f  dem G e b ie t  d e r  Ü ber•
s e tz u n g s w is s e n s c h a f t  a l s  auch a u f  d ea  d e r  P h r a s e o lo g ie  e in e  Unmenge
von th e o r e t i s c h e n  A n s ä tze n  und A bhandlungen  ü b er  d i e  u n t e r s c h ie d -
l i e b s t e n  P roblem e z u r  V e r fü g u n g , M it d e r  Ü b e rse tzu n g  von  PEn haben
s i c h  a l l e r d i n g s  n u r  s e h r  w en ige  W is s e n s c h a f t l e r  a u s e in a n d e r g e s e t z t ,
Wohl w ird  d i e  P ro b le m a tik  e rw ähn t  -  e s  l i e g e n  auch  m e h re re  A r b e i  -
123t e n  zu E in ze lp ro b le m e n  v o r  -  a b e r  e in e  u m fä ssen d e  P u b l ik a t io n  
e x i s t i e r t  n i c h t .
D ie fo lg e n d e n  Ü berlegungen  s in d  p r im ä r  a n g e r e g t d u rc h  d i e  A r b e i te n  
von RÓŹANSKIJ 1948, TABACH* JAN 1968 , ECKERT 1973 und 1 9 7 9 b , BURGER 
1973, KOLLER 1974, TRAUTHANN 1977  und 1978 , HEESCH 1974 und 1977 , 
MOLOTKOV 1977  und RAJCHŠTEJN 1979 und  1 9 8 0 .124
Nach dem Grad d e r  Ü b e r s e tz b a r k e i t  werden d r e i  Gruppen u n te r s c h ie d e n
1. V o lle  Ü b erse tzb a rke it be i
a . h i s t o r i s c h e n  PEn (TRAUTMANN 1977; MOLOTKOV 1 9 7 7 : 1 8 4 f f . ;  
RAJCHŠTEJN 1980:17f . )
b . i n t e r n a t io n a l e n  PEn, d i e  d u rch  E n tle h n u n g sv o rg ä n g e  v e r b r e i t e t  
wurden (BURGER 1 9 7 3 :lO O f.;  ECKERT 1973:100; TABACH,JAN 1968; 
MOLOTKOV 1977: 2 1 9 f f .  ;  RAJCHŠTEJN 1980:17)
c .  PEn, denen  i n  AS und ZS d a s s e lb e  B i ld  z u g r u n d e l i e g t ,  d e re n  
M o tiv ie r b a r k e i t  g u t  i s t  und d i e  i n  s e m a n t is c h e r  und pragm a-  
t i s c h e r  H in s ic h t  d i e s e l b e  B ed eu tu n g  haben .
2 . G ute Ü b e r s e tz b a r k e i t  b e i  PEn, d enen  i n  AS und ZS d i e s e l b e  B edeu- 
tu n g  z u g r u n d e l i e g t ,  d i e  ü b er  e in e  m ehr o d e r  w e n ig e r  d u r c h s ic h -  
t i g e  M o tiv ie r b a r k e i t  v e r fü g e n ,  und d i e  i n  AS und ZS a u s  ä h n l i -  
chen  se m a n tisc h e n  B e r e ic h e n  o d e r  B i ld b e r e ic h e n  s tan ro en , d e re n  
l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  und g r a jm a tis c h e  S t r u k t u r  j e d o c h  v o n e in a n  
d e r  a bw eichen  (BURCER 1 9 7 3 :1 0 0 ).
3 . T e ilw e ise  Ü b erse tzb a rke it be i
a . PEn, d i e  k e in e  ä q u iv a le n te  PE m i t  ä h n l ic h e r  M o t i v i e r b a r k e i t  
i n  d e r  ZS haben
b . v ö l l i g  d e m o t iv i e r t e n  PEn (BURGER 1 9 7 3 :1 0 1 ).
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Mach den M ö g l ic h k e i te n  d e r  Ü b e rse tzu n g  s in d  zu  u n te rsc h e id e n .*
2 . id io m a t i s c h e  Ü b e rse tzu n g  (PE i n  AS w ird  ü b e r s e t z t  d u rc h  PE i n  ZS)
2 . Ü b e rse tzu n g  e i n e r  PE d urch  e in  e in fa c h e s  Lexem i n  d e r  ZS
3 .  U m schreibung d e r  PE i n  d e r  AS d u rc h  m ehrere  Lexeme i n  d e r  ZS
(BURGER 1 9 7 3 :1 0 1 )
3 . 2 . ÄQUIVALENZTYPEN
Es la s s e n  s i c h  a l s o  u n t e r s c h ie d l i c h e  Grade d e r  Ü b e r s e tz b a r k e i t  
h e r a u s a r b e i te n . D abei m üssen  je d o c h ,  a u ß e r  b e i  in te r n a t io n a le n  
PEn, v e r s c h ie d e n e  K r i t e r i e n  b e a c h te t  werden, d i e  j e  nach  U n ter -  
s c h i e d l i c h k e i t  von AS und ZS zu  e in em  K a ta lo g  von  E n tsp re c h u n g e -  
o d e r  X q u iv a le n z ty p e n  fü h r e n . H ie r b e i  s t e l l e n  d i e  A u to ren  j e w e i l s  
a n d e re  K r i t e r i e n  i n  den  V o rd e rg ru n d . B ei ROZANSKIJ s in d  e s  das  
d e r  PE z u g r u n d e lie g e n d e  B i l d  und d i e  G e s a m t b e d e u  -  
t  и n g  (ROZANSKIJ 1 9 4 8 :2 6 /2 7 ) . BURGER n en n t a u ß e r  d ie s e n  b e id e n  
K r i t e r i e n  d i e  M o t i v i e r u n g  und d i e  l e x i k a  -  
l i s c h e  B e s e t z u n g  ( v g l .  BURGER 1 9 7 3 :J O O ff.) . TRAUT-  
MANN f ü g t  d e r  B ed eu tu n g , dem zu g r u n d e lie g e n d e n  B i ld  und d e r  l e x i -  
k a l i s c h e n  B e s e tz u n g  n och  d i e  g r a m m a t i s c h e  S  t  г  и к  -  
t u r  d e r  PEn zu  ( v g l .  TRAUTMANN 1 9 7 7 :7 S f . )  und KOLLER e n d - 
l i c h  l e g t  d i e s e lb e n  K r i t e r i e n  w ie  TRAUTSiANN zu g ru n d e , n u r  daß e r  
von  e i n e r  s y n t a k t i s c h e n  S t r u k tu r  s p r i c h t  ( v g l .
KOLLER 1 9 7 4 :1 7 f f . ) .
HEESCH s c h l i e ß l i c h  u n te r s c h e id e t  p r i n z i p i e l l  zw isc h e n  s e m a n tis c h e r  
und p r a g m a tis c h e r  S e i t e ,  wobei d i e  p ra g m a tisc h e  B edeu tung  u . a .  
fo lg e n d e  W erte u m fa ß t:  S t i l s c h i c h t ,  S t i l f ä r b u n g  und B i l d h a f t i g k e i t . 
Demnach s o l l t e n  PEn i n  AS und ZS d i e  g l e i c h e  a l lg e m e in e  e m o tio n a le  
H öhenlage a u fw e is e n ,  d*h . m i t  a n d eren  fttorten: d e r  g le ic h e n  S t i l -  
eb e n e  angeh ö ren  ( v g l .  HEESCH 197 4 :6 8 )• Daneben b e to n t  e r  d i e  R e- 
l e v a n z  von Ä q u iv a le n z b e z ie h u n g e n  a u f  d e r  Ebene d e r  l a n g u e  
und d e r  p a r o l e ,  d .h .  d e r  Ü b e r s e tz e r  muß d i e  Ä q u iv a le n z -  
b e z ie h u n g e n  o d e r  auch  d i e  m ö g lic h e n  E n tsp rech u n g en  a u f  d e r  Ebene 
d e r  la n g u e  k e n n e n , um s i e  e n ts p r e c h e n d  a u f  d e r  Ebene d e r  p a r o le  
e i n s e t z e n  zu  können  ( v g l .  h i e r z u  auch  KOLLER 1 9 7 4 :1 8 ). Daraus
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e rg eb e n  s i c h  f ü r  HEESCH v i e r  Ä q u iv a le n z ty p e n  f ü r  d i e  P h r a s e o lo g ie :
I .  T o ta le  Ä q u iv a le n z  i n  s e m a n tis c h e r  und p r a g m a tis c h e r  H in -  
s i c h t
I I .  A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z , d .h .  e s  b e s te h e n  U n te r s c h ie d e  
i n  s e m a n tis c h e r  u n d /o d e r  p r a g m a tis c h e r  H in s ic h t
I I I .  F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z , d .h .  e s  g i b t  a e h r e r e  ZS-Äqu i v a  l e n t e
IV . N u l l -Ä q u iv a le n z  i n  s e m a n tis c h e r  und p r a g m a tis c h e r  H in s ic h t
H ie r b e i  s in d  b e r e i t s  j e n e  Ü b erse tzu n g en  von PEn b e r ü c k s i c h t i g t ,  
d i e  i n  d e r  ZS a l s  Lexeme o d e r  Lexem -V erb indungen  e r s c h e in e n  ( v g l .  
HEESCH 1977: 1 7 6 f f . ) .
RAJCHŠTEJN wiederum  u n te r s c h e id e t  p r i n z i p i e l l  zw isc h e n  A s p e k t -  
K o r r e la t io n  (асп ектн ая  со отн есен н ость ; und f u n k t i o n a l -  
s e m a n t i s c h e r  K o r r e la t io n  (функциснально-смысловая 
соотн есен н ость ; ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1979:3  und 1 9 8 0 : 2 4 f f . /  v g l . auch 
d ie  a u s fü h r l ic h e  D is k u ss io n  d i e s e s  A n s a tz e s  in  HANDBUCH 1 9 8 2 : 2 9 0 f f . ) - 
U nter A s p e k t- K o r r e la t io n  v e r s t e h t  e r  e in e  K o r r e la t io n  d e s  K cnponen- 
te n b e s ta n d e s  und d e r  gram m atischen  O r g a n is a tio n , was e n tw e d e r  s e -  
m a n tisc h e  I d e n t i t ä t  d e r  b e id e n  PEn o d e r  a b e r  e in e n  U n te r s c h ie d  im  
K om ponentenbestand  o d e r  den S t r u k tu r e n  b e d e u te t .  Er s p r i c h t  von  
p h ra se m b ild e n d e r  A n a lo g ie  (ф разообразовательная а н а л о г и я ;/  w ie  z .B .  
b e i  dem PE-Paar r u s s .  (п о с т р о и т ь  на п есн е  -  d t s .  a u f  Sand bauen, 
i .G .  zu  r u s s .  к т о ־ л. с  жиру б еси тся  -  d t s . j â n .  s t i c h t  d er H afer , 
wo k e in e  A nalogie d e r P hrasem b ildung  z u g r u n d e l ie g t .  B e i f u n k t i o n a l -  
s e m a n tis c h e r  K o r r e la t io n  b e s te h t  im Id e a l  f a l l  I d e n t i t ä t  d e s  Semem- 
b e s ta n d e s  und d e r  K o n n o ta tio n e n , d .h .  t o t a l e  Ü bereinstinartung z w i -  
seh en  s ig n i f ik a t iv e r  und p r a g m a tis c h e r  B edeu tung . Das b e d e u te t  e i -  
ne  a b s o lu te  i n t r a l i n g u a l e  p h r a s e o lo g is c h e  Ä q u iv a le n z . So z .B . b e i  
PEn fo lg e n d e n  T yps: ru s s . книга з а  семью печатями -  d t s .  e in  Buch 
m i t  sieben  S ieg e ln  o d e r  r u s s .  привести  к обиему знамнатегю  -  d t s .  
a u f  e inen  gemeinsamen Nenner bringen , usw.
RAJCHŠTEJN h e b t  Jedoch h e r v o r ,  daß fu n k t io n a l - s e m a n t i s c h e  K o r r e la -  
t ion  n ic h t g l e i c h  A s p e k t- K o r r e la t io n  s e i n  muß. So b e s t e h t  zwar  
zw isch e n  r u s s .  Колумбово яйцо und d t s .  d a s  E i des  Kolumbus fu n k -  
t io n a  1 - s e m a n tis e h e  Ä q u iv a le n z , d i e  g r a im a tis c h e  O r g a n is a tio n  je d o c h  
d i f f e r i e r t .  D a sse lb e  g i l t  f ü r  r u s s .  буря в стакан е  воды -  d ts .
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e in  Sturm im W asserglas.
D em zu fo lge  u n te r s c h e id e t  RAJCHŠTEJN fo lg e n d e  X q u iv a ie n z ty p e n  
( v g l .  RAJCHŠTBJN 1 9 8 0 :2 9 f f . ) :
A . I d e n t i t ä t  ( тож дества^
Typ: и гр ать  роль -  e in e  R o lle  s p ie le n
-  T o ta le r  Z u sa m n e n fa ll  von A s p e k t -  und fu n k t io n a l - s e m a n t i s c h e r  
K o r r e la t io n .  G le ic h w e r t ig k e i t  d e r  "in n e r e n  Porm".
B. L e x ik a l i s c h e  V a r ia t io n  o d e r  s t r u k t u r e l l e  Synonym ie
Typ: намылить го л о ву  -  jem . den Kopf waschen
-  V ö l l i g e r  Z usam m en fa ll d e r  S e m a n tik  und d e r  s y n ta k t i s c h e n  
O r g a n is a tio n  b e i  n i c h t  v ö l l i g e r  I d e n t i t ä t  d e s  Kom ponentenbe-  
s ta n d e s ״
C. Id e o g r a p h is c h e  Synonym ie
Typ: рубить сп л еч а  -  ke in  B la t t  vor den Mund nehmen
-  U n te r s c h ie d l i c h e  A s p e k t - K o r r e la t io n  und a n n ä h ern d er  Zusasm en- 
f a l l  d e r  g esa m ten  s i g n i f i k a t i v e n  B edeu tung  u n te r  B e r ü c k s i c h t i -  
gung  b e s o n d e r e r  s e m a n t is c h e r  K en n ze ic h e n  b e id e r  PEn.
D. H yper-/H yponym ie
Typ: м ельная рыба/рыбешка -  k le in e r  Fisch
-  U n te r s c h ie d l i c h e  A s p e k t - K o r r e la t io n ,  a n n ä h ern d er  Zusanxoenfal 1 
d e r  s i g n i f i k a t i v e n  B edeu tung  b e i  Ü bere instim m ung  m in d e s te n s  
e in e r  p r a g m a tis c h e n  B edeu tung  b e id e r  PEn. D ie  r u s s i s c h e  PE g i l t  
n u r  f ü r  M enschen , d i e  d e u ts c h e  auch  f ü r  A n g e le g e n h e ite n .
E. S t i l i s t i s c h e  S y n o n y n ie
Typ: ному море по нолено -  weder Tod noch T e u fe l fu rch ten
-  A n nähernder Z usam m en fa ll d e r  s i g n i f i k a t i v e n  B edeu tung  b e i  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  s t i l i s t i s c h e r  B ed eu tu n g .
F. Homonymie und P o ly se m ie
Typ: язын лрилил к  го р та н и  -  d ie  Zunge k le b t  am Gaumen
-  ü b e r e in s t i im u n g  d e r  A s p e k t-O r g a n is a t io n  b e i  m ehr o d e r  w en ig e r  
großen  U n te r s c h ie d e n  i n  d e r  G esam tbedeu tung . D ie  r u s s i s c h e  PE 
h a t  d i e  B edeu tung  " jd .  v e rs tu n n n te  v o r  E r s ta u n e n " , d i e  d e u ts c h e  
" jd .  i s t  s e h r  d u r s t i g " .
G. E n a n t io s e a ie
Typ: у н о г о -л . наша в го л о в е  -  j d .  ha t Grütze im Kopf
-  t/bereinstx jz inung  d e r  A s p e k t-O r g a n is a t io n  b e i  d i f f e r i e r e n d e r  
G esam tbedeu tung . D ie  r u s s i s c h e  PE b e d e u te t  " jd .  i s t  dumm", wäh- 
re n d  d i e  d e u ts c h e  genau d a s  G e g e n te i l  m e in t .
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Wenn w ir  d i e  oben a n g e fü h r te n  K r i t e r i e n  und B i n te i  lu n g s m ö g lic h -  
/ r e i te n  d e r  PEn i n  v e r s c h ie d e n e  Ä q u iv a le n z y tp e n  z u g r u n d e le g e n ,  so  
erg eb e n  sich d a ra u s  v i e r  g ro ß e  G ruppen von möglichen Ä q u iv a le n z -  
be Ziehungen: j .  T o ta le  Ä q u iv a le n z
I I . A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z
I I I . F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z  
IV» N u l l -Ä q u iv a le n z
3 ,2 .1 .  TOTALE ÄQUIVALENZ
D ie  u n p r o b la n a t i s c h s te  G ruppe s t e l l e n  -  w ie  g e s a g t  -  h i s t o r i s c h e  
und so g . i n t e r n a t i o n a l e  P£n d a r .  Das s in d  d u rch  E n t le h n u n g s v o r -  
gänge v e r b r e i t e t e  PEn, d i e  i n  AS und ZS "d i e  genau g l e i c h e  B edeu-  
tu n g  haben  und d e r e n  E le a e n te  s i c h  auch  a l s  f r e i e  W örte r genau  
o d e r  annähernd  e n ts p r e c h e n . S o lc h e  Id ic to e  f in d e n  s i c h  v o r  a l le m  
in  S prachen , d ie  dem g le ic h e n  K u l t u r k r e i s  a n g e h ö re n . " (BÜRGER 
1 9 7 3 :1 0 0 ).
In  K a p ite l  2 .2 .5 .  haben w ir  b e r e i t s  e i n i g e  B e i s p i e l e  f ü r  h i s t o r i -  
se h e  PEn geg eb en , d i e  e n tw e d e r  d e r  B ib e l  (B sp . 1 - 1 4 ) ,  d e r  M y th o lo -
g ie (15-17) oder der G eschichte (18-20) entstammen.
(1) своротить горы - Berge v e r se tze n
(2) войти в плоть и кровь - in  F le isc h  und B lu t übergehen
(3) соль земли - das S a lz  d er Erde
(4) первьп бросить камень к о го - л • - a u f  jâ n . den e r s te n  S te in  werfen
(5) ходить от Понтия к Пилату - von P ontius zu P ila tu s  gehen
. (6) око з а  оно ã зуб  за  зуб - Auge um Auge, Zahn um Zahn
(7) содом и гоморра - Sodom und Gomorrha
(8) корень зла י d ie  Wurzel des Übels
(9) до гроба - b is  über das Grab hinaus
(10) отправиться к праотцам - zu den Vorfahren eingehen
(11) не от мира с е го - n ic h t  von d ie s e r  Ve i t
(12) камень преткновения - d er  S te in  des Anstoßes
(13) Фома неверный - d er  ungläubige Thomas
(14) блудный сын — d er  ver lo ren e  Sohn
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(15) возродиться  нан Феникс из пепла
-  wie Phönix aus der Asche ers teh en
(16) дамоклов меч -  das Schliert des Damókles
(17) ахиллесова пята -  d ie  A c h ille s -F e rse
(18) идти в Каноссу -  nach Kanossa gehen
(19) Колумбово яйцо -  das Ei des Kolumbus
(20) перейти Рубикон -  den Rubikon Ü berschreiten
Bei d ie s e n  PEn e n ts p r e c h e n  s ic h  w e itg e h e n d  K om ponentenbestand , 
s y n ta k t i s c h e  und g ram m atische  K o n s tr u k t io n  so w ie  G esam tbedeu tung .
Bei den  s o g . " in te r n a t io n a le n  PEn" s in d  vor  a lle m  L e h n ü b e rse tzu n g en  
von a u ß e r o r d e n t l ic h e r  W ic h t ig k e i t ,  da g era d e  s i e  ,,e in e  w e ita u s  g r ö -  
ß e r e  V e r b r e itu n g  im p h r a s e o lo g is c h e n  B e re ic h  a l s  im l e x i k a l i s c h e n " 
h a b en , w ie  ECKERT b e m e rk t. D ie  d i r e k t e  Übernahme von fre m d sp ra c h -  
i i c h ел P h ra seo lo g ism en  komme v i e l  w en ig e r  v o r ,  w orin  s i c h  P h ra seo -  
l o g i e  und L e x ik o lo g ie  u n te r s c h e id e n  ( v g l .  ECKERT 1973:102 , F u ß n o te  7 ) .
B e i L e h n ü b e rse tzu n g e n  h a n d e lt  e s  s i c h  m e is te n s  um d i r e k t e  Monem- 
fü r-M onem -E n tsprechungen  ( E in s - z u -e in s -E n ts p r e c h u n g e n ) . Das mögen 
e i n i g e  B e i s p i e l e  d e m o n s tr ie re n :
л (21 ) и гр ать  первое енрипну -  d i e  e r s t e  G eige  s p ie l e n
Ä ußer d e r  m o rp h o lo g isc h  n o tw en d ig en  E rsch e in u n g  d e s  b e s tim m te n  
A r t i k e l s  i n  d e r  d e u ts c h e n  PE, u n te r s c h e id e n  s i c h  r u s s i s c h e  und 
d e u ts c h e  PE i n  k e in e r  W eise . B e id e  werden sow ohl in  p h r a s e o lo g is c h e r  
a l s  auch  i n  l i t e r a l e r  B edeu tung  v e rw e n d e t und können f o l g l i c h  m i t  
s ä m t l ic h e n  K o n n o ta tio n e n  von AS-  und Z S -R e z ip ie n te n  v e r s ta n d e n  w er-  
d e n . J e d e s  e in z e ln e  Morphem, d .h .  j e d e  e in z e ln e  Komponente f ü r  
s i c h  h a t  im f r e i e n  G ebrauch im R u s s is c h e n  und im D eu tschen  d i e s e lb e  
o d e r  doch  e in e  ä h n l ic h e  B edeu tung .
(22)  б еречь  нан зеницу она -  w ie  s e in e n  A u g a p fe l h ü te n  
B ei d ie se m  B e i s p i e l  e n ts p r e c h e n  s ic h  d e r  I n f i n i t i v - **беречь״   
h״ ü te n ״ , d a s  A dverb ״нан* ״ - ״ wi e und d ״ ie  S u b s ta n tiv -V e rb in d u n g  bzw . 
d a s  Kom positum  "зеница он а" - A״  u g a p fe l". Zwar h a t ״  зен и ц а״ a l l e i n -  
s te h e n d  d i e  B edeu tung P״  u p i l l e , A uge", e n t s p r i c h t  je d o c h  i n  d e r  
V erb in d u n g  m i t  "она" dem d e u ts c h e n  "A u g a p fe l" . L e d ig l ic h  das P o s s e s -  
s ivp ro n o m en  " s e in "  f e h l t  in  d e r  r u s s is c h e n  PE.
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Ä h n lic h e  B e i s p i e le  s in d :
(23) стави ть  к стенне - an d i e  Wand s te l le n
(24) стан ови ться  поперен дороги -  s ic h  in  den Weg s t e l l e n
(25) руна руку моет - e ine  Hand wäscht d ie  andere
(26) б рать бъ*<а з а  рога - den S t i e r  b e i den Hörnern packen
(27) вот г д е  собака эарьгта - da l i e g t  d er  Hund begraben
(28) в п и т а ть /в с о с а ть  с  молоком матери
-  m it der M utterm ilch einsaugen
(29) д ел ать  из мухи слона - aus e in e r  Mücke einen  E le fa n ten  
machen
(30) п отерять  нить - den Faden v e r lie re n
(31) идти/пойти прахом - zu Staub werden
(32) потуже затян уть  ремень - den G ürtel/Riem en enger ech n a l-  
len
(33) носить на руках к о го -л . - jd n . a u f  Händen tragen
(34) см отреть смерти в г л а за * dem Tod in s  Auge sehen
(35) д ел ать  ч т о -л . з а  спиной у к о го -л .
-  etw. h in te r  jd a . Rücken tun
(36) по уии влобиться - s ic h  b is  über d ie /b e id e  Ohren v e r lie b e n
(37) бросить якорь —den Anker ausw erfe n /vor Anker 
gehen
(38) ч т о -л . носится в воздухе - etw . l i e g t  in  der Lu f t
(39) играть  роль - e in e  R o lle  sp ie len
(40) голодньй как  воли - hungrig wie e in  Wolf
(41) подливать масло в огонь - ö l  in s  Feuer gießen
(42) (п о ;стр о и ть  на п еске - a u f  Sand bauen
(43) только ч ер е з  мой труп - nur über meine Leiche
(44) буря в станане воды - e in  S tw m  in  Wasserglas
(45) сд ел ать  из к о го -л . котлету -  aus . jem . H ackfle isch  machen
(46) та с к а ть  каштаны из огня — d ie  Kastanien aus dem Feuer holen
D ie L i s t e  d e r  B e i s p i e le  l i e ß e  s i c h  noch b e l i e b ig  f o r t s e t z e n . D abei 
g i l t ,  daß d i e s e  G ruppe s i c h  vom syn ch ro n en  S ta n d p u n k t a u s  und b e i  
e in e r  b e sc h re ib e n d e n  A n a ly se  n i c h t  von den n a c h fo lg e n d e n  E in s - z u -  
e in s -E n tsp r e c h u n g e n  u n te r s c h e id e t .  Für u n s e re  A r b e i t  i s t  e s  a b e r  
n i c h t  w e i te r  von I n t e r e s s e ,  ob  e s  s i c h  b e i M onem -für-M onem -Ent- 
sp rech u n g en  uro L eh n ü b e rse tz u n g e n  o d e r  S ym b o lb ild u n g en  i n  AS und ZS 
h a n d e l t .  W ic h tig  i s t  u n t e r  den  s t r u k t u r e l l e n  G e s ic h ts p u n k t  b e i  
t o t a l e r  Ä q u iv a le n z  v ie lm e h r ,  daß  Obere i n s t  inmung bzw. Ä h n l i c h k e i t
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a u f  a l l e n  Ebenen h e r r s c h t :  i n  B i l d h a f t i g k e i t ,  M o t i v ie r b a r k e i t ,
l e x i k a l i s c h e r  B e s e tz u n g , g r a n n a t i s c h e r  S t r u k tu r  und B ed eu tu n g . 
B e i s p i e l e :
(47) н агадить голову  ном у-л . -  jem . den Kopf waschen
(48) д е л а т ь  большие г л а з а  -  große Augen machen
(49) ломать голову  над ч ем -л . -  s ic h  den Kopf Über etw . zerbrechen
D ie  d e u ts c h e  PE u n te r s c h e id e t  s i c h  von d e r  r u s s i s c h e n  л и г i n  
i h r e r  g ra m n a tise h e n  S t r u k t u r ,  i .G .  zum R u s s is c h e n  i s t  das  
d e u ts c h e  Verb r e f l e x i v .
(50) раб о тать  нан лошадь -  a rb e ite n  wie e in  P ferd
(51) храбрый нан лев -  ta p fe r  wie e in  Löwe
(52) о то р в ать  г л а з а  от к о г о - л . -  d ie  Augen von jem . lo sre iß en
(53) от головы до ног -  von Kopf Ъіа Fuß
подставить вс׳) (54) е  на карту  -  a l l e s  a u f  e in e  Karte se tze n
(55) по пятам ходить з а  нем -  jem . a u f  den Fersen fo lg e n
D ie  PEn im R u s s is c h e n  und D e u tsch en  u n te r s c h e id e n  s i c h  n u r  
d u rc h  d i e  g ra n m a tisc h e  S t r u k t u r  ( r u s s . :  Verb  ♦ P r ä p o s it io n  
+ O b je k t  -  d e u ts c h :  Verb  ♦ O b je k t)  und d i e  l e x i k a l i s c h e  Be- 
s e tz u n g  (ходить з а  к е м ;" h i n te r  jem . h erg eh en ; jem . f o lg e n " ) .
(56) зад и рать  нос -  d ie  Nase hoch tragen
(57)  и гр ать  с  огнем -  m it dem Feuer sp ie le n
(58) купить кота  в мейле -  d ie  Katze im Sack kaufen
(59) слом ать (с е б е ;  шею -  s ic h  den H als/das Genick brechen
(60)  плечом к плечу -  S c h u lte r  an S ch u lte r
(61) за д а в а т ь  тон -  den Ton angeben
(62) з а  кулисами -״ h in te r  den K ulissen
(63) у стр аи в ать  сцену ком у -л . -  jem . e in e  Szene machen
(64) мертворожденное д и тя  -  das totgeborene Kind
(65)  рубить су к , на котором си д и іь
-  den A s t absägen, a u f  dem man s i t z t
(66)  пусти ть  ко зл а  в огород  -  den Воск гит Gärtner machen
125
E in  G r o ß te i l  d i e s e r  M onem -für-M onem -Ent sprechungen  b e s i t z t  neben  
d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  e in e  l i t e r a l e  (m e is t d i e  u r s p r ü n g l ic h e  B edeu- 
tu n g  ( v g l . d i e  B e i s p i e l e  (2 1 ) ,  ( 2 3 ) ,  (26 ) ,  (3 0 ) ,  ( 3 2 ) ,  ( 3 3 ) ,  ( 3 7 ) ,
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( 3 9 ) ,  (4 1 ) , (4 6 ) , (4 7 ) , (5 4 ) , (5 9 ) , ( 6 0 ) ,  (6 1 ) ,  ( 6 2 ) ,  ( 6 3 ) ,  ( 6 4 ) ) .  
H ie rd u rc h  werden M o t iv ie r b a r k e i t  und B i l d h a f t i g k e i t  w e s e n t l i c h  b e -  
e i n f l u ß t .  D ie s e r  Umstand i s t  u .E . m i t  e in  Grund  d a f ü r ,  daß g l e i c h e  
o d e r  doch  ä h n l ic h e  K o n s tr u k tio n e n  i n  AS und ZS e x i s t i e r e n .  HEESCH 
è r k l ä r t  d a s  Z u sa m o en fa llen  von PEn i h r e r  Form nach i n  v e r s c h ie d e n e n  
S p ra ch en  h a u p ts ä c h l ic h  d a m it , "daß d i e  im  V e r la u f  d e s  E r k e n n tn i s -  
P rozesses gewonnenen B e w u ß ts e in s v o r s te l lu n g e n  in  v e r s c h ie d e n e n  S p r a -  
ch en  a u f  Grund von g le ic h e n  E rsch e in u n g en  im  g e s e l l s c h a f t l i c h e n
126B e re ic h  i n  g le i c h e r  W eise k o d i f i z i e r t  w u rd e n ."  (HEESCH 1974:55)
E in e  g roße  A nzahl s o lc h e r  " d o p p e ld e u t ig e r "  PEn s t a m t  i n  i h r e r  
l i t e r a l e n  B edeu tung  a u s  b e s t i r n t e n  B e r e ic h e n  d e s  g e s e l l s c h a f t l i -  
ch en  L e b e n s , w ie  b e i s p i e l s w e i s e  d e r  M usik  (2 1 , 6 1 ) ,  dem T h e a te r  
(3 9 , 62 , 6 3 ) , d e r  S c h i f f a h r t  (3 7 ) ,  dent K a r te n s p ie l  ( 5 4 ) ,  dem S t i e r -  
ka m p f (2 6 ) ,  usw. B in a n d e re r  T e i l  h a t  s e in e n  U rsprung  i n  T ä t i g k e i -  
t e n  d e s  A l l t a g s  (24 , 3 0 , 3 2 , 3 3 , 41 , 4 7 , 5 9 , 60, 6 4 ) .
3 .2 .2 .  APPROXIMATIVE ÄQUIVALENZ
I n  AS und ZS l ie g e n  ä h n l ic h e  o d er  v e r s c h ie d e n e  B i ld e r  u n d /o d e r
e in  s ta r k e r  U n te r sc h ie d  in  d e r  l e x i k a l i s c h e n  B e s e tz u n g  b e i  g l e i c h e r
B edeu tung  und mehr o d e r  w en ig er  d u r c h s i c h t ig e r  M o t i v i e r b a r k e i t
127
v o r . PEn d i e s e s  Typs s in d  schw er zu  tr e n n e n  von s o lc h e n ,  d i e  
u n te r  " t o t a l e  Ä q u iv a le n z "  b esp ro ch en  w urden . D ie G renzen  z w is c h e n  
d ie s e n  Gruppen s in d  f l i e ß e n d .
B e i s p i e le :
67) ״ отнладывать в долгий ни,ин (׳   e tu . a u f  d ie  lange Bank sch ieben  
B eid en  PEn l i e g t  d i e s e l b e  s y n ta k t i s c h e  S t r u k t u r  zu g ru n d e . 
L e x ik a l i s c h e  l/bereinstijm m ngr b e s te h t  l e d i g l i c h  im  A d je k t iv  
"Д0л־ий* ״ - ״ l a n g ". D ie  zu g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e r  ä h n e ln  s i c h :  
i n  R u ss isc h e n  w ird  e tw a s  " in  d i e  K i s t e  z u r ü c k -  o d e r  b e i s e i t e -  
g e le g t " ,  im D eu tschen  "a u f d i e  la n g e  Bank g e sc h o b e n " . B e id e  
PEn haben  d i e  g le ic h e  G esam tbedeu tung .
(68) ломать зубы -  s i c h  d i e  Zähne a u s b e iß e n
w ö r t l i c h e  Ü b erse tzu n g : " d ie  Zähne a b b re ch e n "
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(69)  ходить вокруг д а  около -  um den heißen B rei herumreden
-  w ie d ie  Katze um den heißen Brei 
gehen
w ö r t l .  Obers. : **Ringsum gehen und berum gehen”
(70 )  расхлебы вать кашу -  d ie  Suppe a us l ö f f e l n  
wörtl.  Obers. : den״״   B re i auslöffeln "
• (71 )  зав а р и ть  кашу -  s ic h  e in e  Suppe einbrocken
w ö rtl. O bers.: " e i ne n  Brei anrühren"
H ie r h e r  g e h ö r t  auch e in  a n d e re r  T y p u s ,  d e r  a u f  den  e r s t e n  B l ic k  
k e in e  E n tsp re c h u n g  i n  d e r  a n d eren  S p ra c h e  h a t ,  b e i  dem im s tr e n g e n  
S in n e  S u l l - Ä q u iv a le n z  v o r l i e g t :  I n  d e r  ZS e x i s t i e r t  k e in e  ä q u iv a -  
l e n t e  PE m i t  ä h n l ic h e r  M o tiv ie r u n g  bzw . d ie  PE i s t  v ö l l i g  d e m o ti-  
v i e r t . D ie PE i n  d e r  AS kann a l s o  n i c h t  d i r e k t  i n  e in e  PE d e r  ZS 
ü b e r s e t z t  w erden .
I n t e r e s s a n t  s in d  i n  d ie se m  Z u sa m e n h a n g  d ie  erw ähn ten  PEn m it  
и״ л ік а іе п "  Kom ponenten, d i e  lo g is c h e r w e is e  n i c h t  ü b e r s e tz b a r  s in d .
Es b i e t e n  s i c h  m e h re re  M ö g lic h k e i te n  d e r  O b erse tzu n g  an : e in e  davon  
i s t  d i e  s o g I״״ . d ia m s u b s t i t u t i o n "  ( v g l .  KOLLER 1 9 7 4 :1 8 ), wonach e in e  
PE in n e r h a lb  d e r  AS i n  e i n e  annähernd  synonyme PE ü b e r s e t z t  werden  
k a n n , w e lc h e  e in e  E n tsp re c h u n g  d e r  Typen A und В i n  d e r  ZS h a t ,  
z .B .
(72 )  кричать на всех  п ер ек р естк ах
r u s s .  Synonym .*звонить во вс е  колокола 
d t s . e ־.  tti, an d ie  große Glocke hängen
(73 )  уходить в лучший мир
r u s s .  Synonym :уходить из жизни 
d t s . : aus dem Leben gehen /scheiden
D ie  I d io m s u b s t i t u t i o n  i s t  je d o c h  n u r  in  s e h r  w enigen F ä lle n  m ö g lic h ,  
zudem g i b t  e s  i n  e i n e r  S p ra c h e  n u r  s e l t e n  zw ei Synonyme, d i e  s i c h  
a u f  s ä m tl ic h e n  Ebenen w e itg e h e n d  e n ts p r e c h e n . E in e  w e s e n t l ic h  e f f e k -  
t i v e r e  M ö g lic h k e i t  i s t  d i e  in n e r s p r a c h l ic h e  Ü b e rse tzu n g  i n  e in  
Lexem o d e r  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g . D iese  w ird  w iederum  i n  e in  
Lexem o d e r  e in e  f r e i e  W o rtv erb in d u n g  d e r  ZS ü b e r s e t z t .  Sodann kann  
d e r  Ü b e r s e tz e r  e in  a n n ä h ern d es  p h r a s e o lo g is c h e s  Synonym i n  d e r  ZS 
su c h e n . Der O b e rse tz u n g s p r o z e ß  s i e h t  a l s o  fo lg en d erm a ß en  a u s :
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PE i n  AS  fr L exem /W ortverb indung  i n  AS  ■ fr Lexem/Viort v e r -
b in d u n g  in  ZS— PE i ►־ n  ZS. H ie r b e i kann  d i e  l e t z t e  S tu f e
n i c h t  r e a l i s i e r b a r  s e i n ,  v e i l  e n tw e d er  k e in e  e n ts p r e c h e n d e  PE i n
d e r  ZS e x i s t i e r t ,  o d e r  w e i l  e s  s i c h  a u s  e in e m  a n d e re n , z .B .
s t i l i s t i s c h e n  Grund a n b i e t e t ,  dem e in fa c h e n  Lexem o d e r  d e r  f r e i e n
W o rtverb in d u n g  im ü b e r s e t z te n  Text den V o rzu g  zu g e b e n . ECKERT
s i e h t  d a r in  k e in e  Ü b e rse tzu n g , e h e r  e in e  I n t e r p r e t a t i o n .  Er s p r i c h t
von e in e r  "O p tim ieru n g "  d e r  P r o z e s s e , um w e itg e h e n d e  Ä q u iv a le n z
128zu  e r r e ic h e n  ( v g l .  ECKERT 1973:101 und 1 9 7 9 b : 7 6 f f . ) .
B e i s p i e le :
(74)  к ак  сн ег  на голову
( w ö r t l . : w ie  Schnee  a u f  den K opf)
1. S t u f e  —^  совершенно неожиданно 
2 . S tu f e  ķ  v ö l l i g  u n e r w a r te t
3 . s t u f e fr w ־  ie  au8 h e i te r e m  H irm el
(75) б р а т ь /в з я т ь  в ежовых рукавицах к о г о -л .
( w ö r t l . :  j d n .  i n  Ig e l-H a n d sch u h en  h a l t e n )
— ►в большой стр о го сти  у  к о г о -л .
находиться 
fr j d n .  m i t  g ro ß e r  S tr e n g e  h a l te n
—  - f r  an d ie  Kandare nehmen; im Zaum
h a l te n
(76) полож ить/класть зубы на полку
( w ö r t l . ;  d i e  Zähne i n s  Fach le g e n )
fr испытывая нужду; ограничивать  
себ я  в самом необходимом
־  ^  Wot l e i d e n ;  s i c h  a u f  d a s  H o t-  
w e n d ig s te  b e sch rä n k e n
— fr am Hungertuch nagen
(77)  выйти сухим из воду
( w ö r t l . ; tr o c k e n  a u s  dem W asser s t e i g e n )
fr и зб е га т ь  заслуж енного наказан и я 
fr d e r  v e r d ie n te n  S t r a f e  entkommen 
fr m i t  h e i l e r  R au t davonkorm en
(78) хоть пруд пруди
( w ö r t l . :  däxrme den  T e ic h t )
очень много; в большом количестве 
s e h r  v i e l ;  in  g r o ß e r  Zahl 
v ie  Sand am Meer
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(79) как пить дать
( w o r d • :  w ie  zu  t r in k e n  zu  g eb en )
вне всякого сомнения; безусловно 
a u ß e r  j e g l ic h e m  Z w e i fe l ;  u n b e d in g t  
da kannst du G i f t  d ra u f nehmen
(80) дело табак/труба
(w öztlm s d i e  S ache  i s t  T abak/R öhre)
ному-־л* /чем у-л . приходиться плохо 
je m . / e tw .  g e h t  e s  s c h le c h t  
j d .  s te c k t  im Dreck; jem . a te h t  
das Wasser Ы 8 zum Haie
(81 ) ворон считать
( w ö r t l .  : Krähen z ä h le n )
ротозейничать; проводить время 
в празности; бездельничать 
unaufm erksam  s e i n ; d ie  Z e i t  
u n t ä t i g  v e r b r in g e n ;  fa u le n z e n  
Mau laf f e n  fe i lh a l t e n
(82 )  рубить сплеча
( w ö z t l . z  m it a l l e r  K r a f t  hauen)
говорить прямо, резко, не счи- 
таясь ни с нем и ни с чем 
g e r a d e , a u f r i c h t i g  h a n d e ln /r e d e n ,  
o f t  unbedacht und ohne R ü c k s ic h t  
m it d er Tür in e  Haus fa l l e n  
(Reden und H andeln) 
k e in  B la t t  vor den Mund nehmen 
(n u r  Reden)
3 .2 .3 .  FAKULTATIVE ÄQUIVALENZ
H ie r u n te r  f a l l e n  PEn, d i e  m e h re re  ä q u iv a le n te  PEn i n  d e r  ZS h aben ,
129d .h .  m eh rere  V a r ia n te n  e i n e r  PE.
Nach TRAUTMANN e r m ö g l ic h t  d i e s e  Ausw ahl e in e  o p t im a le  Ü b e rse tzu n g :
a u f  s p r a c h l i c h e r  Ebene b e s t e h t  e in e  E in s - z u - e in s -E n ts p r e c h u n g ,
130a u f  d e r  Ebene d e r  Rede s o g a r  e in e  E in s - z u - v ie le - E n ts p r e c h u n g .
Man s o l l t e  d a b e i je d o c h  n i c h t  d i e  i n  K a p i te l  2 .2 .4 .  gem achten  E in -  
Schränkungen  a u s  den  Augen v e r l i e r e n ,  wonach man s ic h  s t e t s  d e r  
R e l a t i v i t ä t  d e s  "Synonym -" B e g r i f f s  bew ußt s e i n  muß.
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B e i s p i e l e :
(83) в с т а в л я т ь  палки в кол еса
( w ö r t l • :  S tö c k e  і л  d i e  R äder e i n s e t z e n )
V a r ia n te  l :  jem . S te in e  in  den Weg legen  
V a r ia n te  2: jem . H indern isse  in  den Weg 
s t e l l e n
V a r ia n te  3: jem . Knüppel zw ischen d ie  Beine 
w erfen
(84) д е й с т в о в а т ь  на нервы
1: a u f  d ie  Nerven gehen 
2: a u f  d ie  Nerven fa l le n
"Synonym e" PEn d i e s e s  Typs s in d  s e h r  h ä u f ig .  E in z e ln e  Kctnpo- 
n e n te n  w ie  z .B .  d a s  Verb o d e r  d a s  S u b s ta n t i v  können  a u s g e -  
t a u s c h t  w erden .
(85) л е зт ь  в бутылку
(w ö r t l i ״. . n  d i e  F la s c h e  k r ie c h e n )
1: a u f  d ie  Palme gehen 
2: a u f  der Palme se in  
3: aus der Haut fahren  
4: den V errückten  s p ie le n
(86 ) 1: не в с е  дома у к о г о -л .
( w ö r t l . :  j d .  h a t  n i c h t  a l l e  H ä u se r)
2: ш ариков/винтиков не х в а т а е т  у  к о г о -л .
( w ö r t l . ;  je m . r e ic h e n  d i e  B lu tk ö r p e r c h e n /S c h r ä u b c h e n  n i c h t )
1: n ic h t  a l l e  Tassen im Schrank haben 
2: n ic h t  a l l e  a u f  dem Kasten haben 
3: n ic h t  a l l e  beisamnen haben 
4: b e i jem . f e h l t  e in  Rädchen/Rad/ 
D a ch zieg e l/e in e  Schraube
Zum s e m a n tis c h e n  F e ld n״״  i c h t  n o r m a l /v e r r ü c k t  s e i n "  g i b t  e s  
im D eu tsch en  noch  e in e  V ie l z a h l  an PEn ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1980:26).
(87) выводить к о г о -л . на чистую/свежую воду
(w ö r t l •  s j d n .  i n  k l a r e s / f r i s c h e s  W asser fü h r e n )
1: jem . das Handwerk legen  
2: etw . ans T a g e s lic h t bringen
B ei d ie s e m  B e i s p i e l  w ird  d e u t l i c h , daß  e s  s i c h  b e i  den b e id e n  
"V a r ia n te n " i n  d e r  ZS D e u tsch  n i c h t  um Synonyme h a n d e l t .  Va- 
r i a n t e  1 v e r la n g t  a l s  O b je k t  e in e  P e rs o n , V a r ia n te  2 e in e n  
G e g e n s ta n d  bzw . S a c h v e r h a l t .  V a r ia n te  2 b e i n h a l t e t  d i e  B edeu -  
tu n g  " e in e n  Umstand a u fd e c k e n , b e k a n n t m achen", V a r ia n te  1 
i s t  v e i t e r f u h r e n d ,  s i e  kann u m sc h r ie b e n  werden m i t  " jd .  ü b e r -  
f ü h r e n / s t e l l e n " .  131
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, (88)  быть похожим нан д ве  капли воды
( w ö r t l . :  ä h n l ic h  s e in  w ie zw ei W a sse r tro p fe n )
i :  wie e in  Ei dem anderen g le ich en  
2: jem. a u f8 Haar g le ichen
(89 )  хоть пруд пруди
( w ö r t l . :  damne den  T e ic h ! )
î :  wie Sand am Meer 
2: in  H ülle und Fül le  
3: noch und noch
(90) р азб и ть  в пух и прах
( t f ö r t l . :  i n  Daunen und S ta u b  z e r s c h la g e n )
1: kurz und k le in  schlagen  
2: jd n . in  der L u f t  zerre iß en  
3: m it jem . S c h l i t te n  fahren
H ie r  g i l t  d a s s e lb e  w ie  b e i  B e i s p i e l  (8 7 ) . D ie  " V a r ia n te n " 
d i f f e r i e r e n  s ta r k  i n  B edeu tung  und A n w en d u n g sm ö g lich ke it.
( v g l .  auch  d i e  D is k u s s io n  d i e s e r  PE in  K a p i te l  1 . 6 . 5 . )
E in e  r e ic h e  Ausw ahl an PEn m i t  d e r  B edeu tung  " s ic h  v e r l i e b e n "  
haben sow ohl d i e  d e u ts c h e  a l s  auch d i e  r u s s i s c h e  S p ra ch e  ( v g l .  
RAJCHSTEJN 1 9 8 0 :3 3 ).
(91) 1: о тд а ть  сердц е  ном у-л .
2: п отерять  сердце
3: воспы лать любовью/страстью к ному־л .
4:  вл ю б и ться /в р езаться  по уши 
5: положить г л а з  на н о го ־ л .
6: с тр е л а  Амура пронзила к о го ־ л.
1 : ве іп  Herz an jd n . v e r lie re n /v e r sc h e n k e n /  
hingeben 
2: in  L iebe en tbrennen/erglühen  
3: Feuer fangen
4: b is  Über d ie  Ohren v e r l ie b t  s e in  
5: s e in  Auge a u f  jdn . werfen  
6: Amors P f e i l  ha t jdn . g e t r o f f e n  
7: jem. zu t i e f  in s  A uge/in  d ie  Augen 
ge8ehen/ge8chaut haben
Ein e b e n s o r e ic th a ltig e s  Synonymenangebot b e s itze n  beide  Sprachen 
fü r  das W ortfe ld  "s te rb en " , wofür w ir b e r e i ts  in  K a p ite l 2 . 2 . 4 .  
B e is p ie le  a n ge führt haben.
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A u s r u fe ,  I n t e r j e k t i o n e n ,  d i e  F reude , Ä r g e r ,  A b lehnung , e t c .
a u sd rü ck e n :
(92 ) 1: Вот так петруина!
2: Ну, что ты будеиь делать!
3: Вот тан так!
4; Вот те<׳бе; и на!
5: Тьфу ты пропасть!
6; Ну (и)  дела!
7: Не было печали!
8: Снами на милость!
9: С ума сойти1
IO: Вот так штука!
l.ê Schreck laß nach!
2: Mach mich n ic h t  schwach!
3: Da schlag  e in e r  lang h in !
4: Du k r ie g s t  d ie  M otten!
5: Du k r ie g s t  d ie  Tür n ic h t zu !
6: Da b ra t m ir e in e r  ,nen S to rch !
7: Da/п и  s o l l  mich doch g le ic h !
Wie b e r e i t s  m ehrfach  b e to n t ,  i s t  d i e  E x i s t e n z  von v e r s c h ie d e n e n  
V a r ia n te n  e in e r  PE in  d e r  ZS m i t  V o r s ic h t  z u  b e h a n d e ln . In  den  
m e is te n  F ä l le n  (auch b e i  n i c h t  f a k u l t a t i v e r  Ä q u iv a le n z )  h a t  d e r  
Ü b e r s e tz e r  d i e  M ö g lic h k e it  z u r  A usw ah l, s e i  e s  z w isc h e n  v e r s c h i e -  
denen  n e b e n e in a n d e r  b e s te h e n d e n  PEn i n  d e r  ZS oder Lexem en, f r e i e n  
W o rtverb indungen  bzw . U m schreibungen. D ie  Wahl d e s  e in e n  o d e r  
a n deren  s p r a c h l ic h e n  A u sd ru cks  i s t  n i c h t  z u l e t z t  auch  von  d e r  
T e x ts o r te  und dem K o n te x t a bhäng ig . J e  nach  I n te n t io n  w ird  d e r  
Ü b e r s e tz e r  s i c h  f ü r  e in e  V a r ia n te  e n ts c h e id e n ,  wobei e in e r  e x i s t i e -  
ren d e n  PE i n  d e r  ZS i n  d e r  R egel d e r  V orzug  gegeben w ir d .
3 .2 .4 .  NULL-ÄQUIVALENZ
O ftm a ls  f i n d e t  s i c h  je d o c h  k e in e  annähernd  synonym e PE i n  d e r  ZS.
Der Ü b e r s e tz e r  kann dann d i e  PE d e r  AS i n  e i n  Lexem o d e r  e in e  f r e i e
132
W o rtverb indung  i n  d e r  ZS ü b e r tra g e n  o d e r  d i e  B edeu tung  u m sc h re ib e n .
(93) h ö h  собака на сене
( w ö r t l . : w ie  d e r  Hund a u f  dem Heu)
! . S t u f e  —— ķ  не пользуется сам чем־ л. и другие 
не дает пользоваться
2 .S t u f e  ^  s i c h  s e l b s t  und a n d eren  n i c h t  n ü t z e n ;
j d .  g ö n n t s i c h  und a n d eren  n i c h t  d i e  
L u f t
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9  (94 )  д ело  в шляпе
( w ö r t l . :  d i e  S a ch e  i s t  im H ut)
■ ► все в порядке; все хорошо
► a l l e s  i n  Ordnung; d i e  S ache  h a t  
g e k l a p p t / i s t  g e r i t z t
N u l l -Ä q u iv a le n z  l i e g t  auch  vo r  b e i  n a t io n a le n  PEn, d i e  n u r  i n  e in e r  
d e r  b e id e n  S p ra ch en  e x i s t i e r e n .  D ies  g i l t  vo r  a l le m  f ü r  s o lc h e  PEn, 
d i e  a l s  e in e  Kom ponente  е іл е л  Eigennamen haben , d e r  f ü r  den K u l tu r -  
k r e i s  d e r  ZS k e in e  B ed eu tu n g  und k e in e  M o t iv ie r b a r k e i t  b e s i t z t  
( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :3 6 f.  -  r e i c h e s  B e is p ie lm a te r ia l  !)
(95 )  прописать ижицу ком у-л .
( w ö r t l . :  d i e  I z i c a  ( l e t z t e r  B u ch sta b e  im  a k s l .  und a r u s s .
A lp h a b e t)  s c h r e ib e n )
fr проучить; жестоко наказать кого-л .
► jd n . zurech tw eisen; jd n . grausam 
bestreuen
fr jem . ze igen , was e in e  Harke i e t
(u m fa ß t nur e in e n  T e i l  d e r  B ed eu tu n g )
(96 )  драть нан Сидоровы ноэу
( w ö r t l . : j d n .  s c h la g e n  w ie  S id o r o v s  Z ieg e)
жестоко, беспомощадно драть 
erb a rm u n g slo s  s c h la g e n  
e v t l .  fr wie e inen  Hund schlagen
(97 )  (готовить^ как на Маланьину свадьбу 
( w ö r t l . :  w ie  a u f  M alans H o c h z e it)
• fr в изобилии, в очень большом но- 
личестве, очень много
■ fr s e h r  v i e l ;  so  v i e l  v o r b e r e i te n ,
daß man e s  n i c h t  a u fe s s e n  kann
(98 )  к а за н с к а я  сирота
( w ö r t l . :  K azaner W a isen k in d )
fr человек, принидывакщийся несчастные, 
обиженньп, бесломацньи и т . д . ,  
чтобы разжалобить ного־ л.
fr e in  M ensch, d e r  s ic h  u n g lü c k l ic h /  
b e d a u e rn sw er t, h i l f l o s  s t e l l t ,  
um b e d a u e rt zu  werden
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(9 9 )  куда Макар тел ят  не гонял
( w ö r t l .  .*wohin M&kar d i e  K ä lb er  n i c h t  t r i e b )
fr очень д а л е к о , в сагы е отдаленны е 
м еста
------- ► s e h r  w e i t  ( f o r t j a g e n ,  -  s c h ic k e n )
(100)  лаптем щи хлебать
(w ö rtl..*  d i e  K ohlsuppe m i t  dem B a s tsc h u h  l ö f f e l n )
— fr жить, п р о зяб ать  ѳ н кд и те , невеж естве
быть о т с т а л ь п , ненультурны і
-  fr in  Armut l e b e n ,  d a h in v e g e t i e r e n ;
z u r ü c k g e b l ie b e n , k u l t u r l o s  s e in
Solche "unübersetzbaren" PEn b e s i t z t  auch d ie  deu tsch e  Sprache, 
z .B .  nach Adam R iese , rangehen wie B lücher; fr e c h  w ie Oskar; se in en  
F riedrich-W ilhelm  d ru n terse tzen ; Hans Dampf in  a l l e n  Gassen; Hinz 
und Kunz; d ie  s c h n e lle  K athrin haben; ausgehen wie das Hornberger 
Schießen; ab nach K a sse lt; se in e  Pappenheimer kennen; jem . e in  X 
f ü r  e in  U vom zchen; b e i jem. i s t  Hopfen und Malz ve r lo ren ; e tc .
E in  sc h ö n e s  B e i s p i e l  f ü r  e in e  ä q u iv a le n te  Ü b e rse tzu n g  t r o t z  v ö l l i g e r  
N ic h t-Ü b e r e in s t in a u n g  d e s  K o tnponen tenbestandes, wob e i  d i e  Kompo- 
n e n te n  "E u len " , "A th en " , "R hein"  und "E lb e"  so w ie  "T u la "  und  
"Samowar" n u r  f ü r  den  j e w e i l ig e n  g e o g ra p h isc h e n  K r e is  m o t i v i e r b a r  
s in d ,  i s t :
p ( l o i )  ех ать  в Тулу со  своим самоваром
(w ö rtl..*  m it  se inem  Samowar nach  T u la  gehen)
fr Eulen nach Athen tragen
------ ► Wasser in s  M eer/in  den R h e in /in
d ie  Elbe tragen
A l l e  d r e i  PEn haben d i e  B edeu tung  "e tw . d a h in  b r in g e n ,  wo e s  
b e r e i t s  im Ü b e r flu ß  vorhanden i s t . m
E in e  w e i te r e  Gruppe "u n ü b erse tzb a rer"P E n  s t e l l e n  s o lc h e  PEn d a r ,  
d e ren  e in e  Komponente e in  N e k ro tism u s  i s t .  In  s y n c h ro n e r  S i c h t  
e r s c h e in e n  N e k ro tism e n , d i e  s i c h  a u s s c h l i e ß l i c h  i n  e i n e r  PE e r -  
h a l te n  haben , a l s  u n ik a le  Komponenten ( v g l .  auch K a p i t e l  3 . 2 . 2 . ) .  
RAJCHŠTEJN 1980:37  l i e f e r t  dazu  e in i g e  B e i s p i e le :  бить баклуши; 
точить лясы; не положить охулки на руку; карачун прниел ; подпускать 
турусы (на к о л е с а х ;;  з а д ав а ть  латать»; распустить нюны. Für d i e
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deu tsche  S p ra c h e : m it jem . Sch ind luder tr e ib e n ; d a /d o r t i s t  
Schmalhans Küchenm eister; Schnu machen; M aulaffen f e i l h a l t e n ;  
aus der B red o u ille  n ic h t  heraus kcrmen; n ic h t  v i e l  F ederlesens  
machen; in s  F ettnäp fchen  tr e te n ;  aus d er  Lamäng; a u f  dem Q uivive  
s e in ;  Z e te r  und Mordio sch re ien ; e t c .
Aus dem G esag ten  w ird  d e u t l i c h , daß  e i n  Zusantnenhang z w isc h e n  
m ö g lich e n  Ä q u iv a le n te n  und P r o d u k t i v i t ä t  b e s t e h t . D .h . "unüber- 
s e t z b a r e "  PEn, a l s o  PEn m i t  u n ik a le n  K om ponenten, d i »  k e in e  s t r u k -  
tu r s e m a n tis c h e n  Ä q u iv a le n te  i n  d e r  ZS h aben , s i n d  n ic h t  p r o d u k t i v  
( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :4 8 ).
N u l l -Ä q u iv a le n z  l i e g t  auch  v o r  b e i  PEn, d i e  e in e n  e u p h o n isc h e n  
C h a ra k te r  h aben , denen  R eim , M etrum, A l l i t e r a t i o n ,  A s s o n a n z , e t c .  
zu g ru n d e  l i e g e n  ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :4 9 ) , z .B .  r u s s . :  тары-бары; 
гол как сокол; кци-сѳкци; ни слуху ни «духу; спех и грех; ротки да 
нажни; еле-еле душа 8 теле; дудеть в одну дуду; хоть пруд пруди; 
e t c .  -  und d e u ts c h :  s c h l e c h t  und  r e c h t ;  w e i t  u n d  b r e i t ;  i n  Hülle  
und Fül le;  in  Saus und Braus; außer Band und Band; k l i p p  und k la r ;  
i n  Bausch und Bogen; m i t  Pauken und T rom peten ; vom S c h e i te l  b i s  
zu r  Sohle; i n  Grund und Boden; und v i e l e  mehr.
S c h l i e ß l i c h  s in d  noch  W o r ts p ie le  und Z w e id e u t ig k e i te n  z u  erwähnen, 
d i e  zwar im s tr e n g e n  S in n e  n i c h t  u n te r  d i e  im W ö rte rb u ch  r e g i s t r i e r -  
ten  PEn f a l l e n ,  je d o c h  a u f  s o lc h e n  PEn a u fb a u e n , und d i e  n u r  zu  
v e r s te h e n  s in d ,  wenn d i e  dem W o r ts p ie l  z u g r u n d e lie g e n d e n  PEn dem 
S p r a c h b e n u tz e r  v e r t r a u t  s in d  ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :4 9 f.  und BURCER 
1 9 7 3 : 1 0 3 f . ) .* 33 So z .B .  ночна зрения ( s t a t t :  точка); s c h la n k  w ie  
e in e  Tonne ( s t a t t :  T a n n e); d a s  s c h lä g t  dem Faß d i e  /Crone in s  G e s ic h t  
(zu sa m m e n g e se tz t a u s  1. d a s  s c h lä g t  dem Faß d en  Boden a u s ;  2 . d a s  
s e t z t  a l le m  d i e  Krone a u f  und 3 . d a s  i s t  e in  S c h la g  i n s  G e s i c h t ) .  
S o lc h e  w o r t s p ie le r i s c h e n  Veränderungen von PEn s in d  m e i s t  n i c h t  
ü b e r s e tz b a r .  Der Ü b e r s e tz e r  muß e n tw e d e r  nach  e in e r  ä h n l ic h  v e r -  
ä n d erb a ren  PE m i t  g l e i c h e r  B edeu tung  i n  d e r  ZS s u c h e n , was -  w ie  
g e s a g t  -  n ur seh r s e l t e n  g e l in g e n  w ir d , o d e r  e r  muß z u r  U m schre i-  
bung g r e i f e n ,  was i n  d e r  R e g e l zu  te i lw e is e m  b i s  v ö l l ig e m  V e r lu s t  
d e r  B ed eu tu n g , d e r  Z w e id e u t ig k e i t  und d e r  i n t e n d i e r t e n  W irkung  a u f  
den R e z ip ie n te n  fü h r e n  w ird .
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3.2.5. FAUX AH IS
A u f  e i n e  G e fa h r  b e i  d e r  w ö r t l ic h e n  Ü bertragung  e in e r  РБ bzw. d e r  
Ü b e r tra g u n g  d e s  B i ld e s  i n  d i e  ZS s e i  h i e r  noch h in g e w ie s e n . Wenn 
zw ar b e i  d e r  РБ i n  AS und ZS Ü b e re in s tim n u n g  des  B i ld e s  u n d /o d e r  
Z u s a im e n fa l l  d e r  l e x i k a l i s c h e n  B edeu tung  d e r  e in z e ln e n  Komponenten 
b e s t e h t ,  d i e  S e m a n tik  je d o c h  v e r s c h ie d e n  i s t , s o  i s t  das E rg e b n is  
d e r  Ü b e r s e tz u n g  b e i  N ic h t-E r k e n n e n  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  B edeu tung  
f a l s c h .  Man s p r i c h t  i n  s o lc h e n  F ä l le n  von f a u x  a m i s ; 
RAJCHŠTEJN n e n n t  s i e  P s e u d o ä q u iv a le n te  o d e r  ложные д р у зья .
( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 : 2 7 fP E T I O K Y  1970:37; BURGER 1973:102:
KOLLER 1974:16  und TRAUTMANN 1 9 7 7 :7 6 ).
E in  B e i s p i e l  f ü r  d i e  e n g l i s c h - d e u ts c h c  Ü b e rse tzu n g  f ü h r t  BURGER 
a n : " to  s h o o t  th e  moon" ü b e r s e t z t  m i t  "a u f den Mond s c h ie ß e n "  
g i b t  n i c h t  d i e  r i c h t i g e  B ed eu tu n g  d e r  e n g lis c h e n  PE w ie d e r . D ie  
Ü b e rse tzu n g  i s t  f a l s c h .  R i c h t i g  w äre: "d u rc h b re n n e n ; d i e  K urve  
k r a t z e n " .  Für den  r u s s i s c h - d e u t s c h e n  S p r a c h v e r g le ic h  f in d e n  s ic h
u .a .  fo lg e n d e  B e i s p i e l e  b e i  TRAUTHANN und RAJCHŠTEJN:
(102)  иметь нашу в го л о ве  -  G rütze im Kopf haben 
(ш н то ־ л .  путано мыслит; («  g e s c h e i t  s e in )
у к о г о -л . нет ясности  в л ״ ״  -  , ,
понимании, 8 осознании ־  f 0* ״  ш  * * f(ш g roße  P la n e  machen)чего** л •
■ W irrw arr im  K op f haben) -  Pudding u n te r  d er G latze haben
(m dumo s e in )
(103)  из кожи (в о н ; л е зт ь  -  aus d er  Haut fahren  
( •  großen  E i f e r  an den  Tag ( •  s e h r  z o r n ig  s e in )
le g e n ;  s i c h  s e h r  bemühen)
(104) б елое  зо л о то  -  weißes Gold
(m B aum w olle) ( •  M eißner P o r z e lla n )
(105) н у сать  губы -  s ic h  a u f d ie  Lippen beißen  
( •  Ä rg e r  e m p fin d en ; (* e tw . n i c h t  sa g e n , was
man f a s t  g e s a g t  h ä t te )
( 106) вари ться  в собственном  сону -  im eigenen S a f t  schnoren
( -  le b e n  o d e r  a r b e i t e n  ohne  («  i n  d e r  s e lb s t v e r s c h u ld e te n  
V e rk eh r  m i t  a n d eren  M enschen; s c h le c h te n  S i t u a t i o n  b le ib e n )  
d i e  E r fa h ru n g  d e r  anderen  
m iß a c h te n )
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(107)  трещ ать по (всем ) швам -  aua d e n /a l l e n  N äh ten  p la t z e n  
(v o r  dem d ro h en d en  Z usaanen- ( d ic k e r  w erden; rä u m lic h
b ru c h  s te h e n ;  i n  a l l e n  F u - se h r  b e s c h r ä n k t  s e in )
gen  k ra c h e n )
(108) яэьн  прилип н гортан и  у -  jem . k l e b t  d i e  Zunge am Gaumen 
н о г о -л . ( j d .  i s t  s e h r  d u r s t i g )
(v o r  E rs ta u n e n  v e r s tw m e n ;  
v o r  A n g s t /e tw . U nerw artetem  
v e r s tu n d e n )
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4 . BESONDERHEITEN BEI DER RUSSISCH-DEUTSCHEN ÜBERSETZUNG
B ei e inem  je d e n  S p rachenpaar g i b t  e s  s p e z i e l l e  S c h w ie r ig k e i te n  
b e i  d e r  H e r s te l lu n g  d e r  Ä q u iv a le n z . So  v e r fü g e n  d a s  R u s s is c h e  
und d a s  D e u tsc h e  ü b e r  B e so n d e rh e ite n  und K a te g o r ie n  i n  ih rem  
S p r a c h sy s te m , d i e  i n  d e r  j e w e i l ig e n  a n d eren  S p ra ch e  n i c h t  e x i -  
s t e n t  und s o m it  sch w er o d e r  üb erh a u p t n i c h t  ü b e r s e tz b a r  s i n d .
Zwar s t e l l t  PETIOKY 1974 f e s t ,  daß j e d e r  r u s s i s c h e  T e x t  ( s o f e r n  
e in  S in n  ü b e rh a u p t e r s c h l ie ß b a r  s e i ) ,  s i c h  d urch  e in e n  d e u ts c h e n  
T e x t e r k lä r e n  l ä ß t  und u m g ekeh rt. D .h . "d e r  e r r e ic h b a r e  Grad von  
Ä q u iv a le n z  z w isc h e n  d e r  In fo r m a tio n  d e s  O r i g in a l t e x t e s  und d e r  
a u s  d e r  D e s k r ip t io n  i n  d e r  Z ie ls p r a c h e  e rk e n n b a re n  I n fo r m a t io n  
w ird  im o e r  s e h r  hoch  s e in .  Man kann h i e r  p re ü c tisc h  von e in e r  
v o l l s tä n d ig e n  Ä q u iv a le n z  d e r  k o g n i t i v  e r r e ic h b a r e n  I n h a l t e  d e s  
AS- und Z S -T e x te s  s p r e c h e n . " A b er, s o  PETIOKY, wenn s i c h  auch  a l l e s  
e r k lä r e n  l ä ß t ,  so  l ä ß t  s ic h  doch n i c h t  a l l e s  ü b e r s e tz e n :  " d ie  
Ä q u iv a le n z  zw isc h e n  den  In fo r m a tio n s e le m e n te n  d e s  O r i g in a l t e x t e s  
und  i h r e r  z i e l s p r a c h l i c h e n  R e k o n s trx ik tio n  w ird  s i c h  manchmal n u r  
t e i l w e i s e  und manchmal überhaup t n i c h t  h e r s t e i l e n  l a s s e n . ” (PETIOKY 
19 7 4 :1 3 2 ).
PETIOKY w e i s t  a u f  e in e  a l lg e m e in e  S c h w ie r ig k e i t  b e i  d e r  r u s s i s c h -  
d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g  b e so n d ers  h in :  Das F e h len  e i n e r  e i n h e i t l i -  
chen  d e u ts c h e n  U m gangssprache, im G eg en sa tz  zimd R u s s is c h e n . Das 
D e u tsch e  k e n n e  m eh rere  Um gangssprachen, " d ie  j e w e i l s  von den  r e -  
g io n a le n  M undarten h e r  g e fä r b t  s i n d . " Und h i e r i n  s t e l l t  s i c h  dem 
Ü b e r s e tz e r  nach  PETIOKY e in e  b e so n d ere  S c h w ie r ig k e i t .  Br kann  
n ä m lich  " n ic h t  l e i c h t  aus  d e r  r e l a t i v  e i n h e i t l i c h e n  U m gangssprache  
d e s  R u s s is c h e n  i n  e in e  d e r  d e u tsc h e n  U m gangssprachen ü b e r tr a g e n ,  
w e il  d a s  E rg e b n is  dann j a  n i c h t  f ü r  a l l e  d e u ts c h s p r a c h ig e n  L and - 
s c h ä f te n  g l e i c h e  W irkung h ä t t e . "  (PETIOKY 1974 :142 , F u ß n o te  1 2 ) .  
L e id e r  b e s tin a n t PETIOKY n i c h t  e x p l i z i t ,  was e r  u n te r  d ie s e n  v e r -  
sc h ie d e n e n  d e u ts c h e n  Umgangssprachen i n  v e r s c h ie d e n e n  R eg io n en  
v e r s t e h t .  O ffe n  b l e i b t ,  ob e r  z .B .  von U n te r sc h ie d e n  z w isc h e n  dem 
D e u tsch , w ie  e s  i n  d e r  B u n d e s r e p u b lik , und dem D e u tsc h , w ie  e s  i n
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d e r  DDR g esp ro c h e n  w ird , r e d e t ,  o d e r  von U n te r sc h ie d e n  zw isc h e n  
dem s c h w e iz e r  und dem ö s te r r e ic h i s c h e n  D eu tsch  i n  A bgrenzung  zum 
H o c h d eu tsch . Гл d ie s e n  F ä l le n  h ä t t e  e r  m i t  s e i n e r  B ehauptung  
z w e i fe ls o h n e  R e c h t . H ie r  s o l l  je d o c h  davon  ausgegar.gen  w erden , 
daß v e r s c h ie d e n e  Abw eichungen in n e r h a lb  d e r  b u n d e sd e u tsc h e n  "Um-  
g angssp ra c h e n "  g e m e in t s in d ,  und dann muß u .E . d e u t l i c h  u n te r s c h ie d  
den werden zw isc h e n  d e r  h o c h d e u tsc h e n  A usp rä g u n g , d i e  e in d e u t ig  
a l s  Norm f e s t g e l e g t  i s t ,  und den A bw eichungen ,  d i e  ih r e n  U rsprung  
i n  d e r  V erm ischung von H ochsprache und D ia le k t  h a b en , d i e  -  wenn 
man s o  w i l l  -  zu ״״f e h l e r h a f t e m ", n i c h t  i n  d e r  Norm lie g e n d em  
D eu tsch  fü h r e n . W enng le ich  e s  s i c h  h i e r  um e in  h o c h in te r e s s a n te s  
Thema h a n d e l t ,  da s  auch f ü r  d i e  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  von  I n -  
t e r e s s e  i s t ,  so  e rw ä c h s t d a ra u s  a b e r  f ü r  den  B e r e ic h  d e r  PEn k e in e  
B ed eu tu n g , denn PEn s in d  f e s t e  W endungen, d i e  i n  den  v e r s c h ie d e n e n  
U״״ m gangssprachen״״ i n  genau d e r s e lb e n  Form e x i s t i e r e n  w ie  i n  d e r  
H ochsprache.
Dagegen ta n g ie r e n  a n d ere  U n te r s c h ie d e  zw isc h e n  dem R u s s is c h e n  und 
dem D eu tschen  auch d i e  P h r a s e o lo g ie . G em eint s i n d  z .B .  v e r s c h i e -  
den e  gram m atische  K a te g o r ie n  w ie  d e r  A s p e k t im R u s s is c h e n  o d e r  
d i e  B e s tim m th e i t  bzw . U n b e s tim m th e it  d e s  A r t i k e l s  im  D eu tsch en , 
eb en so  w ie  b e s t i r n t e  W o r tb ild u n g s m o d e lle .
a ) d e r  A sp e k t im  R u s s is c h e n  ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :1 3 f f .  )
D ie  M ehrzahl d e r  r u s s i s c h e n  PEn, d enen  e in e  V e r b a lk o n s tr u k t io n  
z u g r u n d e l i e g t ,  w ird  sow ohl m i t  dem v o l l e n d e te n  a l s  auch m it  dem 
u n v o lle n d e te n  A s p e k t  g e b ra u c h t  -  z .B .  б р а т ь /в з я т ь  быка з а  р о га . 
H ie rzu  f e h l t  im D eu tschen  d i e  E n tsp re c h u n g . Es e x i s t i e r t  j e w e i l s  
n u r  e in e  f e s t e  Form: den S t i e r  b e i den Hörnern packen.
D ie  d a ra u s  r e s u l t i e r e n d e n  Problem e ta u ch e n  na tu rgem äß  b e i  d e r  
d e u ts c h - r u s s i s c h e n  Ü b e rse tzu n g  a u f .  Der Ü b e r s e tz e r  muß zum e in e n  
ü b er d i e  K e n n tn is  v e r fü g e n , ob d a s  r u s s i s c h e  Ä q u iv a le n t  m i t  dem 
u n v o lle n d e te n  u n d /o d e r  dem v o l l e n d e te n  A sp ek t d e s  V erbs b e i  e in e r  
b e s t i im te n  PE g e b r ä u c h lic h  i s t ,  und zum and eren  s t e l l e n  s i c h  ihm  
noch d i e  ü b l ic h e n  P rob lem e4 d i e  s i c h  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von Verben  
a u s  dem D eu tschen  i n s  R u s s is c h e  e rg e b e n .
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b )  d i e  B e s t i im th e i t /U n b e s t in m th e i t  d e s  A r t i k e l s  im D eu tschen
( v g l .  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :1 3 f f . )
H ie r  g i l t  -  nun je d o c h  f ü r  d i e  r u s s i s c h - d e u t s c h e  Ü b e rse tzu n g  -  
d a s s e lb e  w ie  u n te r  a ) a u s g e fü h r t .  Im D e u tsch en  i s t  d e r  b e s t i r n t e  
o d e r  d e r  u n b e s tim m te  A r t i k e l  f e s t e r  B e s ta n d t e i l  e in e r  PE, wobei 
B e s t i n n t h e i t  und U n b e s t im n th e i t  n i c h t  a u s ta u s c h b a r  s in d ,  z .B .  
je m . b l u t e t  das  H erz; e in  W o lf  im S c h a f s p e l z . Im R u s s is c h e n  e n t -  
f ä l l t  d e r  A r t i k e l  g ä n z l i c h :  у кого־ л. сердце кровью обливается; 
волк в овечьей ияуре.
с )  W o rtb iId u n g sm o d e l 1 е  ( v g l .  RAJCHŠTEJN 1980:13f f . ;  LATYŠEV 1981:196)
Obwohl auch  d i e  r u s s i s c h e  S p ra c h e  d i e  N o m in a lko m p o sitio n  a l s  
p r o d u k t i v e s  W o r tb ild u n g sm o d e ll k e n n t ,  s o  nim m t d ie se r  Wort- 
b i ld u n g s ty p u s  doch  im  Deutschen e inen  w eitaus u m fa n g re ich eren  
T e i l  d e s  gesamten L e x ik o n s  e i n .  D ie s  i s t  f ü r  u n seren  U n te r -  
s u c h u n g sb e r e ic h  i n s o f e r n  von  I n t e r e s s e ,  a l s  s o lc h e  K om posita  
auch B e s ta n d te i l e  von PEn s in d .  B e t r a c h te t  man f o l g l i c h  
E n tsp rech u n g en  w ie  r u s s .  терпение лопается -  d ts .  je m . r e i ß t  
d e r  Gedu Id s  fa d e n  o d e r  r u s s .  дойти до шуги -  d ts .  an den  B e t t e l s t a b  
k a m e n ,  so  w ird  d e u t l i c h ,  daß  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r d e u tsc h e n  
K om posita  durch  d i e  e in fa c h e n  r u s s i s c h e n  S u b s ta n t iv e  n i c h t  adäquat 
w ied erg eg eb en  werden kann .
Neben den  h i e r  k u r z  s k i z z i e r t e n  g i b t  e s  noch  e in e  V ie lz a h l  a n d e re r
134U n te r sc h ie d e  zw isc h e n  d e r  r u s s i s c h e n  und d e r d e u tsc h e n  S p ra c h e , 
d i e  je d o c h  f ü r  d i e  h i e r  zu  d i s k u t i e r e n d e  P ro b le m a tik  von se k u n d ä re r  
B ed eu tu n g  s in d .  A u f  ganz s p e z i e l l e  S c h w ie r ig k e i te n  werden w ir b e i  
den k o n k r e te n  B e i s p ie le n  e in g e h e n .
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5 . PHRASEOLOGISCHE EINHEITEN IM KÜNSTLERISCHEN TEXT
D ie  Verwendung von PEn im k ü n s t l e r i s c h e n  T e x t i s t  e in  S t i l c h a r a k t e -  
r i s t i k u m , ebenso w ie  d i e  H äufung von M etaphern  u . a .  S i e h t  man e in m a l 
von s o lc h e n  PEn w ie  ,e in e  R o l l e  s p i e l e n  $,  ,d e n  Fadeti v e r l i e r e n  .usw ,״ 
a b , d . h .  von Phrasem en, d i e  e in  Norm alaaß an E x p r e s s i v i t ä t  n i c h t  
ü b e r s c h r e i t e n ,  so  können  PEn eb en  durch ih r e n  hohen  Grad an Ex-  
p r e s s i v i t ä t  und E m o t io n a l i tä t  im  k ü n s t l e r i s c h e n  T e x t a u f  v i e l f a c h e  
W eise  s p r a c h l ic h e  E ig e n h e i te n  und s e m a n tis c h e  s o w ie  s t i l i s t i s c h e  
Nuancen zum A usdruck  b r in g e n .
N ic h t  z u f ä l l i g  kommen g e ra d e  i n  S a t i r e n  w ie  e tw a  b e i  S a l ty k o v -  
Š c e d r in  PEn a u sg esp ro ch en  z a h l r e i c h  v o r .  S ie  g eben  dem A u to r  d i e  
M ö g lic h k e i t  d urch  I n d i r e k t h e i t  d i r e k t  zu  v e r d e n , d a s  G em ein te  d urch  
d i e  b lu m ig e  b i l d h a f t e  S p ra ch e  d e r  PEn u n v e rb lü m t h in d u r c h s c h e in e n  
zu  l a s s e n .  Er kann d i e  den  PEn o f tm a ls  innewohnende D o p p e ld e u t ig k e i t ,  
d i e  s i c h  aus d e r Ü b ersch n eid u n g  von w ö r t l i c h e r  und ü b e r tr a g e n e r  
B ed eu tu n g  e r g i b t ,  f ü r  s e in e  Zw ecke a u s n u tz e n , um e in d e u t ig  D inge  
zu  s a g e n , d i e  a n d e rs  e in  O p fe r  d e r  Z en su r  gew orden  w ären.
Neben d e r  S a t i r e  i s t  e s  auch  d e r  s k a z ,  h i e r  g e m e in t  a l s  S t i l m i t t e l  
z u r  Kennzeichnung d er g e sp ro c h e n e n  S p ra c h e , w ie  e r  b e i  L e s k o v ,
I s a a k  B a b e l u ״ .a .  a n z u t r e f f e n  i s t ,  d e r  e in e n  v e rm e h rte n  G ebrauch  
von PEn a u f w e i s t ,  da "M ü n d l ic h k e i t " auch  e in e  E ig e n h e i t  d e r  PEn 
a u sm a ch t.
N ic h t  z u l e t z t  t r e f f e n  w ir b e i  s o lc h e n  A u to re n  e in e  Ü b e r d u r c h s c h n i t t“ 
l i e h  h ä u f ig e  Verwendung von PEn a n , d e r e n  S p ra c h e  s i c h  d u rc h  E in fa c h -  
h e i t  und K lcurheit a u s z e ic h n e t ,  w ie  d a s  b e i  Č echov und Panova d e r  
F a l l  i s t .  H ie r  kommt e in  a n d e r e s  C h a r a k te r is t ik u m  d e r  PEn zum Tragen: 
i h r e  ko m p lexe  S e m a n tik , d i e  d u rc h  e in fa c h e  Lexem e o d e r  U m schreibungen  
m e is t  n u r  u n z u lä n g l ic h  und um e in  V ie l fa c h e s  u m s tä n d lic h e r  w ie d e rg e -  
geben  w erden ka n n .
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Für d i e  Ü b e rse tzu n g  e rg eb e n  s i c h  d a ra u s  z a h lr e ic h e  S c h w ie r ig k e i t e n ,  
d i e  v o r  a l le m  d a r in  b e g r ü n d e t s in d ,  daß  j e d e  PE -  w ie  a u f g e z e i g t  -  
i n  e in  Lexem o d e r  e in e  f r e i e  W o rtverb in d u n g  a u fg e lö s t  w erden ka n n .
M it e i n e r  Ü b e rse tzu n g , d i e  k e in e  PE i s t ,  g e h t a l l e r d in g s  immer e in  
I n fo r m a t io n s v e r lu s t  e in h e r ,  e in e  E inbuße  an E x p r e s s i v i t ä t ,  an 
E m o t io n a l i tä t ,  an B ed eu tu n g . D a s s e lb e  g i l t  n a t ü r l i c h  auch  f ü r  Ü ber-  
Setzungen m i t t e l s  PEn, wenn d i e s e  dem a u sg a n g s sp r a c h lic h e n  A u sd ru ck  
n i c h t  i n  a l l e n  g e n a n n te n  B ez ieh u n g en  e n ts p r e c h e n . A u f  d i e s e n  I n f o r -  
mat i o n s v e r l u s t  be im  Ü b e rse tzu n g sv o rg a n g  wurde in  u n se re n  b i s h e r ig e n  
A u sfü h ru n g e n  b e r e i t s  e in g e g a n g e n , s o  daß  w ir  d i e  P r o b le m a tik  an d i e -  
s e r  S t e l l e  n i c h t  w e i t e r  v e r t i e f e n  m ü sse n . Zudem le g e n  z a h l r e i c h e  
P u b l ik a t io n e n ,  d i e  d i e s e s  Thema d i s k u t i e r e n ,  b e r e d te s  Z e u g n is  davon  
ab .
Da e s  den  Rahmen u n s e r e r  T h e m e n s te llu n g  sp ren g en  w ürde, d e t a l l i e r t  
a u f  d i e  P r o b le m a tik  d e r  Verwendung von PEn im k ü n s t l e r i s c h e n  T e x t  e i n -  
zu g e h en , s e i  l e d i g l i c h  d a r a u f  v e r w ie s e n , daß w ir  im A n a l y s e t e i l  
g e n e r e l l  z w is c h e n  A u  t  о  r  e  n  -  und P e r s o n e n s p r a c h e  
u n te r s c h e id e n .  U n te r  "A u to re n sp ra c h e "  v e r s te h e n  w ir  d i e  S p ra c h e  d e s  
f i k t i v e n  E r z ä h le r s , u n te r  "P e rso n en sp ra c h e "  d ie  S p ra ch e  d e r  e r z ä h l t e n  
F ig u r e n , d . h .  d e r  h a n d e ln d e n  P e rso n e n . Zwar werden b e id e  "S p ra ch en "  
vom A u to r  v e r w e n d e t ,  je d o c h  d i e n t  ihm  d i e  G e s ta ltu n g  d e r  e in z e ln e n  
Sprachen  a l s  S t i l m i t t e l .  So kann d e r  f i k t i v e  E r z ä h le r  d u rc h  s e in e n  
S p r a c h s t i l ,  d u rc h  d i e  A r t  und W e ise , w ie  e r  P erso n en , H andlungen  und 
S a c h v e r h a l te  d a r s t e l l t  und b e s c h r e i b t ,  s e in e  e ig e n e  s u b j e k t i v e  H a ltu n g  
zu  dem E r z ä h lte n  w ie d e rg e b e n  und d a d u rch  den L e se r  b e e i n f l u s s e n .  So  
kann d i e  S p ra c h e  d e r  e r z ä h l t e n  F ig u re n  dem L e se r  A u s k u n ft  ü b er  s e in e  
s o z i a l e  Umgebung, s e in e  H e rk u n f t /  s e in  B ild u n g sn iv e a u  und s e in e  B in -  
S t e l lu n g  g e g e n ü b er  den  a n d e ren  e r z ä h l t e n  F iguren  und G e sc h e h n is se n  
geb en . Der G ebrauch von PEn i s t  d a b e i n u r  e i n  S t i l m i t t e l  u n te r  
v i e l e n ,  d a s  je d o c h  b e i  g e h ä u f t e r  Verwendung е іл е п  großen  I n fo r m a t io n s -  
w ert b e s i t z t  und s o m it  e in e  w ic h t ig e  S t e l l u n g  e in n im m t.
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6. EXKURS: VERA F. PANOVA. IHR LEBEN UND WERK
In  e inem  k u r ze n  Ü b e r b lic k  w o lle n  w ir  d i e  A u to r in  d e r  a u sg e w ä h lte n  
Werke v o r s t e l l e n ,  d i e  i n  d e r  BRD n u r  w enig b e k a n n t i s t . B ew eis  
d a fü r  i s t  a u ch , daß s i e  i n  w e s t l i c h e n  P u b l ik a t io n e n  n u r  i n  um fas -  
s e n d e re n  A r b e i te n  z u r  S o w j e t l i t e r a t u r  erw ähnt w ir d . D ie s e s  Mankos 
an In fo r m a tio n  wegen fü g e n  w ir  im  Anhang e in e  B ib l io g r a p h ie  d e r  
S e k u n d ä r l i t e r a tu r  b e i ,  d i e  a l l e r d in g s  k e in e n  A nspruch  a u f  V o l l -  
s t ä n d i g k e i t  e r h e b t .
Vera Fedorovna  Panova wurde am 2 0 .März 1905 i n  R o s to v  am Don 
g e b o re n . I h r  V a te r , e in  k l e i n e r  B a n k a n g e s te l l t e r ,  e r t r a n k  1910  
im A l t e r  von ÌO Ja h ren  im Don. Panova b l i e b  m i t  i h r e r  M u tte r  und  
ih rem  v i e r  J a h re  jü n g e r e n  B ruder i n  Arm ut z u r ü c k .
Uber das Leben von Vera Panova b e r ic h te n  e in ig e  w en ig e  s o w je t i s c h e  
B io g r a p h ie n 1^ 7 und v o r  a l le m  d i e  S c h r i f t s t e l l e r i n  s e l b s t  in  ih r e n  
k u r z  v o r  ih rem  Tode v e r fa ß te n  a u to b io g r a p h isc h e n  A u fze ic h n u n g e n  
0 moej z i z n i ,  knigach i  c i ta te l ja c h  und Zametki l i t e r a to m .
Da e in e  r e g u iä r e  S c h u lb i ld u n g  a u s  f i n a n z i e l l e n  Gründen un m ö g lich  
war, b e s c h r ä n k te  s i c h  d i e s e  i n  den  e r s t e n  Jahren  v o r  a l le m  a u f  
d i e  L e k tü r e  d e r  a l t r u s s i s c h e n  G e s c h ic h te ,  in  d e r  Panova von e in e r  
P r i v a t l é h r e r in  u n t e r r i c h t e t  w urde. Im A l t e r  von a c h t  b i s  neun  
J a h ren  m ach te  Panova s i c h  b e r e i t s  m i t  r u s s is c h e n  K la s s ik e r n  aus  
dem v ä te r l ic h e n  B ü c h e rsch ra n k  b e k a n n t. S i e  l a s  u .a .  W erke von  
P u s k in , T urgenev  und G o g o l 's  V ecera  na c h u to r e  und M ev tvye  d u 8 i ,  
m i t  e l f  J a h ren  k a n n te  s i e  g a r  K a p i te l  d e s  E v g e n ij  O negin  a u sw en d ig . 
Auch i h r e  e r s t e n  ”s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n V ״ ersuche f i e l e n  in  d i e s e  
Z e i t ,  und zwar indem  s i e  v e r s u c h te ,  Prosa und L y r ik  a n d e r e r  D ic h te r  
zu  i m i t i e r e n .  Ab 1915 b e s u c h te  Panova zw ei J a h re  la n g  d a s  Gymnasium, 
a l l e r d i n g s  ohne A b sc h lu ß .
I h r e  t a t s ä c h l i c h e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  K a r r ie r e  begann d i e  ju n g e  
Panova a l s  J o u r n a l i s t i n .  E r s t  v i e l  s p ä t e r  h a t  s i e  s i c h  am V e r-  
f a s s e n  von Dramen v e r s u c h t ,  b i s  s i e  e n d lic h  1943 ih r e n  Weg z u r
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P rosa  fa n d . Von 1922 b i s  1946 a r b e i t e t e  Panova b e i  den  v e r s c h i e -
139d e n s te n  Z e i t s c h r i f t e n  und K in d e rb u c h v e r la g e n  m i t .
Ober i h r e  e r s t e n  V ersuche  a l s  S c h r i f t s t e l l e r i n  s c h r e i b t  L.OBRAZOVSKAJA
Но язьн״  первых корреспонденции Пановой еще примитивен, лниен 
140к р а с о ч н о с т и G ״״. l e i c h z e i t i g  erw arb s i c h  Panova je d o c h  b e i  i h r e r  
ja h r e la n g e n  j o u r n a l i s t i s c h e n  T ä t i g k e i t  d i e  "E in fa c h h e i t  und G erad -  
l i n ig k e i t* * , d i e  zu  ih rem w״״  ic h t ig s te n  S t i l p r i n z i p w ״״ ird  und d i e
141
den K r i t i k e r n  in tner w ie d e r  zu  V e r g le ic h e n  m i t  Čechov A n la ß  g i b t .
Doch a u f  d i e  l i t e r a r i s c h e n  E in f lü s s e  w ird  im  F o lgenden  noch e i n -  
zugehen  s e in .
In  j e n e r  Z e i t  (1922-1946) k n ü p f te  Panova auch  e r s t e  Konteücte zu  
s o w je t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r n  ! g e h ö r te  R o s to v  doch nach  d e r  R evo -  
l u t i o n  zu  den l i t e r a r i s c h e n  Z e n tre n  im Süden  R u ß la n d s. Panova w ird  
u .a .  m i t  dem D ram aturgen N ik o ła j  P ogodin b e k a n n t, d e r  schon  1920  
beim  T ru d o v o j Don a r b e i t e t e .  1920 l e r n t e  s i e  S e r g e j  E se n in  und
1924 A le k s a n d r  Fadeev k e n n en , d e r  m i t  ih rem  e r s te n  Mann eng  b e -  
f r e u n d e t  war. S i e  s c h lo ß  F re u n d sc h a ft  m i t  dem s p ä te r  berühm ten  
K r i t i k e r ,  L i t e r a t u r -  und T h e a te r w is s e n s c h a f t le r  J u . J u z o v s k i j .
1920 g rü n d e te n  S e r g e j  E sen in  und A n a to l i j  M a rie n g o f d i e  R o s to v e r  
A b te i lu n g  d e s  V s e r o s s i j s k i j  S o ju z  P o è to v , e in e  O r g a n is a tio n , d i e  
eng m i t  dem P r o l e t k u l ' t  v e r k n ü p f t  war und d e ren  e r s t e r  V o r s i t z e n d e r  
A .V . L u n a č a r s k i j  war. Zu den n a m h a fte s te n  R o s to v e r  D ic h te r n  z ä h l t e n  
neben  den oben  g e n a n n te n  f e r n e r  M a ja k o v s k i j ,  C h le b n ik o v  und d i e  
A chm atova.
1925 h e i r a t e t e  Panova zum e r s te n  M al. I h r  Mann wurde d e r  J o u r n a -  
l i s t  A r s e n i j  V I. S t a r o s e l ' s k i j .  A ber sch o n  k u r z e  Z e i t  s p ä te r  t r e n n t e  
s i e  s i c h  w ie d e r  von ihm und g in g  e in e  z w e i te  Ehe m i t  B o r is  V a c h tin  
e in ,  d e r  e b e n fa l l s  J o u r n a l i s t  b e i  d e r  Kom som ol*skaja p ra vd a  w ar.
Aus i h r e r  e r s t e n  Ehe s ta im t  e in e  T o c h te r , a u s  d e r  z w e i te n  Ehe 
stammen zw ei Söhne.
1933 f i n g  s i e  a n , Dramen zu  s c h r e ib e n ,  wovon d ie  m e is te n  p u b l i z i e r t  
w urden, und manche so g a r  e in e n  P r e is  e r h i e l t e n ,  doch b e m e rk te  s i e  
s e l b s t  d a zu :  но драм атургическая  форта стесн ял а  м еня, я не
умела (и сей час  не умею) уложить в е е  рамки все т о , что х оч ется  
р а с с к а з а т ь / . . . panova 1972) ״״  :1 3 ).
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1943 v e r f a ß t e  s i e  i h r e  e r s t e  E r zä h lu n g  über d a s  Leben e in e r  A r -  
b e i t e r f a m i l i e  ( E v d o k i ja ) . G l e i c h z e i t i g  begann s i e  i h r e  A r b e i t  an 
dem Roman K r u z i l i c h a  ( v g l .  PANOVA 1 9 7 2 :1 4 ). In  d i e s e  Z e i t  f i e l  
auch  i h r  e r s t e r  p u b l i z i e r t e r  Roman S p u t n i k i ,  d e r  e in  e b e n so  g ro ß e r  
E r fo lg  w ar, w ie  e s  s p ä te r  d e r  Roman K r u z i l i c h a  und d i e  E rzä h lu n g  
J a s n y j  b e r e g  wurden. A l l e  Werke e r h i e l t e n  den S t a l i n p r e i s  und 
s o m i t  war e s  Panova im A l t e r  von f a s t  v i e r z i g  J a h re n  g e lu n g e n ,  
s i c h  i n  k ü r z e s t e r  Z e i t  e in e n  Namen a l s  S c h r i f t s t e l l e r i n  zu  
m achen. Ab 1946 wurde s i e  M i tg l i e d  im  S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d . In  
den  fo lg e n d e n  Ja h ren  e r s c h ie n e n  u . a .  d e r  Roman Vremena Goda (1 9 5 3 ), 
d e r  " b is  1955 e in e s  d e r  i n  d e r  SU m e i s t k r i t i s i e r t e n  W erke" b l i e b  
( v g l .  KASACK 1 9 7 6 :2 8 0 ), wobei d i e  K r i t i k  v o r  a l le m  a u f  s e in e  g e -  
s e i l s c h a f t s k r i t i s c h e  A b s ic h t  im  H in b l ic k  a u f  d i e  s e i t  1952 von  
L i t e r a t u r k r i t i k e r n  b ek äm p fte  T h e o r ie  d e r  K o n f l i k t l o s i g k e i t  (б е с -
конф ликтность ;und a u f  s e in e  zu g e r in g e  P a r t e i l i c h k e i t  (п арти й н ость;
142a b z i e l t e . B e a c h te n sw e rt i s t  i n  d ie s e m  Zusammenhang, daß  zum 
Z e i tp u n k t  d e s  E r s c h e in e n s  von Vremena Goda d i e  s o g . Ïd a n o v-X ra  
(Ž d a n o v sc in a )  (1 9 4 6 -1 9 5 2 )* * 3 g e ra d e  am A b k lin g e n  w ar, d e r e n  V or-  
Stellung von den  A u fgaben  d e r  L i t e r a t u r  je d o c h  b e i  den  k o n s e r -  
v a t iv e n  K r i t i k e r n  noch v o l l e  G ü l t i g k e i t  b e sa ß .
Zu den b e d e u te n d s te n  W erken d e r  A u to r in  z ä h le n  a b e r  auch  d e r  
zw e i J a h r e  s p ä t e r  e r s c h ie n e n e  E r z ä h lz y k lu s  Sereza (1955) und  
Sentimental* nyj roman (1 9 5 8 ), d e r  d i e  e r s t e n  S c h r i t t e  e in e s  an -  
gehenden  J o u r n a l i s te n  i n  den  2 0 - e r  J a h re n  b e s c h r e ib t  und a u to -  
b io g r a p h is c h e  Züge t r ä g t .
T r o tz  d e r  erw ähn ten  U n s tim m ig k e ite n  b e t r e f f s  Vremena Goda wurde  
Panova  a u f  dem Z w e iten  S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  1954 i n  d a s  P rä s id iu m  
d e s  V erbandes g e w ä h lt, n a t ü r l i c h  n i c h t  ohne d e r  A u to r in  e in e n  
"ö f f e n t l i c h e n  V e rw e is"  zu e r t e i l e n  ( v g l .  SLONIM 1 9 7 2 :3 5 7 ). Von 
d ie s e m  Z e i tp u n k t  an z ä h l t e  Panova zu  den  " e n g a g ie r te n "  s o w je t i s c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r n .  T r o tz  d e r  a u f  d e r  d r i t t e n  S i t z u n g  d e s  S c h r i f t -  
s t e l l e r v e r b a n d e s  (am 1 4 .5 .1 9 5 7 )  d e k la m ie r te n  Ü berw indung d e s  
S ta l i n - P e r s o n e n k u l t s  und d e r  o f f i z i e l l  b e s t ä t i g t e n F״*  r e i h e i t d ״״ e r  
L i t e r a t u r ,  " K o n f l ik te  und W id e rsp rü c h e , d ie  im  s o w je t i s c h e n  Leben  
b e s te h e n ,  d a r z u s t e l l e n "  (SLONIM 1 9 7 2 :3 6 0 ), b l i e b e n  d i e  M ö g lic h -  
k e i t e n  d e r  s o w je t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r  w e i te r h in  s t a r k  b e s c h r ä n k t .
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Panova, d i e  auch  1957 w ie d e r  i n  den  V orstem d  und i n  den E x e k u t i v -  
a u ssch u ß  d e s  V erbandes g e w ä h lt w urde, r e a g ie r t e  d u rch  ih r e n  R ü ck -  
t r i t t  a u f  d i e  K r i t i k o״  f f e n s i c h t l i c h  u n r i c h t i g " (L i te r a tu r n a ja  
g a z e ta ,  1 5 .6 .1 9 5 7 ;  h i e r :  STRUVE 1 9 5 7 :5 4 9 ). Auch a u f  dem D r i t t e n  
S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  z e ic h n e te  s i e  s i c h  d urch  F e h le n , durch  
"S t r e i k  im  S c h w e ig en "  a u s  (SLONIM 1 9 7 2 :3 8 6 ).
In  den  nun fo lg e n d e n  J a h re n  u n ternahm  s i e  m ehrere  A u s la n d s r e is e n ;  
s i e  fu h r  bspw . Ende 1960 gem einsam  m i t  K. S im onov und E. Rananova  
a l s  D e le g a tio n  d e r  I n o s tr a n n a ja  K o a i s s i j a  S o ju za  P i s a t e l e j  i n  d i e  
USA, so w ie  s p ä te r  nach  E n g la n d , S c h o t t la n d ,  I t a l i e n  (wo s i e  1962  
am I n te r n a t i o n a le n  S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  te iln a h m ) und B u lg a r ie n  
(1 9 6 5 ) . In  den  J a h ren  von 1960 b i s  1967 v e r fa ß t e  s i e  v e r s c h ie d e n e
-  auch v e r f i l m t e  -  S z e n a r ie n .
I n  ih r e n  l e t z t e n  L e b e n s ja h re n  (ab  1965) b e s c h ä f t i g t e  s i e  s i c h  
f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  m i t  d e r  A u fa r b e i tu n g  von h i s to r i s c h e n  S t o f f e n ,  
d e r  p o s i t i v e n  D a r s te l lu n g  d e s  C h r is te n tu m s  i n  R u ß land , und s t i e ß  
d a b e i e r n e u t  a u f  K r i t i k ,  d ie sm a l von S e i t e n  d e r  A t h e i s t e n .
Panova s ta r b  am 3 .M ärz 1973.
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7. ANALYSE DER PHRASEOLOGISCHEN EINHEITEN IN  PANOVAS WERKEN 
UND DEREN ÜBERSETZUNGEN INS DEUTSCHE
7 . Î .  TEXTKORPUS
B ei d e r  v e r g le ic h e n d e n  A n a ly s e  von v e r s c h ie d e n e n  P rosaw erken  
m e h re rer  A u to ren  l ä ß t  s i c h  i n  den  W erken PANOVAs e in  g e h ä u f te s  
Vorkommen von PEn f e s t s t e l l e n . Ohne Z w e i fe l  w ird  man e in e  V ie lz a h l  
von T e x te n  a n d e re r  A u to re n  f i n d e n ,  i n  denen  za h le n m ä ß ig  genauso  
v i e l e  o d e r  so g a r  mehr PEn a u f  t r e t e n ,  was je d o c h  u n s e r e s  E ra c h te n s  
n i c h t  r e le v a n t  i s t ,  da w ir  p r i n z i p i e l l  davon a u sg e h e n , daß e in e  
d e r a r t ig e  A n a ly se  an jedem  b e l i e b ig e n  T e x t d u r c h g e fü h r t  werden  
ka n n , v o r a u s g e s e tz t  d i e s e r  b e i n h a l t e t  e in e  angem essene  A n za h l von  
PEn. I n s o fe r n  i s t  d i e  Wahl d e s  T e x te s  a r b i t r ä r .
w ir  haben u n s e r e r  nun fo lg e n d e n  A n a ly s e  d i e  d r e i  Romane Spu tn ik i, 
K r u z i l io h a  úrrá Sentimental*n y j  roman und den E r z ä h lz y k lu s  Ceresa 
z u g r u n d e g e le g t .
SPUTNIKI i s t  d e r  e r s t e  Roman PcUiovas (1946 e r s c h i e n e n ) , d e r  d i e  
A u to r in  m i t  einem  S c h la g  b e k a n n t m a c h te . Er s c h i l d e r t  d a s  Leben  
d e r  M enschen i n  e inem  L a z a r e t t z u g  z u r  Z e i t  d e s  Z w e ite n  W e l tk r i e g e s . 
U rsp rü n g lic h  war Panova b e a u f t r a g t  w orden , e in e n  B e r ic h t  über  
d ie s e n  L a z a r e t t z u g ,  den  s i e  b e g l e i t e t e ,  a b z u fa s s e n . Doch a us dem 
B e r ic h t  wurde e in  le b e n d ig e r  Roman, d e r  d urch  d i e  e in fü h ls a m e  
S c h ild e r u n g  von E in z e l s c h ic k s a l e n  v o r  dem H in te rg ru n d  d e r  K r ie g s -  
e r e i g n i s s e  a u s  d e r  M asse d e r  s o w je t i s c h e n  K r i e g s l i t e r a t u r  h e r a u s -  
r a g t . D ie o b j e k t i v e  und d i s t a n z i e r t e  E r z ä h lw e is e  e r in n e r t  an Č ech o v .
KRUZILICHA, Panovas z w e i t e r  Roman (1947 e r s c h ie n e n ) , g l i e d e r t  s i c h  
i n  d ie  la n g e  R e ih e  von P ro d u k tio n sro m a n e n  d e r  Żdanov-X ra  e i n .  Doch 
auch b e i  d ie se m  Werk s t e h t  n i c h t  d e r  a k t i v e  E in s a tz  d e r  F a b r ik a r b e i te r  
h i n t e r  d e r  F r o n t ,  so n d ern  d e r  M ensch im M i t te lp u n k t  d e s  G e sc h e h en s .
Der Roman s c h i l d e r t  den  a l lm ä h l ic h e n  Übergang vom K r ie g  zum F r ie d e n ,  
und obwohl man kaum von e in e r  d u rch g eh en d en  F abel s p re c h e n  ka n n ,  
so n d e rn  e h e r  von e in e r  A n e in a n d e r r e ih u n g  e in z e l n e r  E p iso d e n , k r i s t a i -  
l i s i e r t  s i c h  in  den A u s e in a n d e r s e tz u n g e n  zw isc h e n  dem D ir e k to r  d e r
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F a b r ik  und dem V e r t r e t e r  d e r  G e w e rk sc h a ft  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  d i e  
Z e i t  d e r  K o n f l i k t  zw isc h e n  te c h n i s c h e r  I n t e l l i g e n z  und e in fa c h em  
A r b e i t e r  h e r a u s .
SENTIMENTAL *NYJ ROMAN (1958 e r s c h ie n e n )  i s t  e in  Roman m i t  a u to -  
b io g r a p h is c h e n  Zügen, e in  R ü c k b lic k  P anovas a u f  d i e  2 0 e r  J a h r e .  
Gemeinsam m i t  dem H elden  d e s  Romans, dem ju n g en  J o u r n a l i s te n  
S e v a s t  ' j a n o v ,  e r l e b t  d e r  L e s e r  a u s  e i n e r  g e w isse n  i r o n is c h e n  
D is ta n z  h e r a u s  noch  e in m a l d i e  W irren  und Träume d e r  n a c h r e v o lu -  
t io n ä r e n  Jugend  i n  Panovas H e im a ts ta d t  R o s to v  am Don. L ie b e v o l l  
und e i n  w en ig  w ehm ütig  b e s c h r e ib t  d i e  A u to r in  d i e  e r s t e n  z a g h a fte n  
S c h r i t t e  d e s  ju n g e n  Mannes a u f  dem Weg d e r  d urch  d i e  R e v o lu t io n  
g e s c h a f fe n e n  n euen  W i r k l i c h k e i t ,  s e in e  e r s t e  L ie b e ,  s e in e  e r s t e n  
s c h m e r z h a f te n  E r fa h ru n g e n .
SEREÌA, d e r  1955 e r s c h ie n e n e  E r z ä h lz y k lu s ,  t r ä g t  den  U n t e r t i t e l  : 
E in g e  G e s c h ic h te n  aus dem Leben e i n e s  noch  s e h r  k l e i n e n  Jungen .
A us d e r  u n b efan g en en  P e r s p e k t iv e  d e s  k l e i n e n  S e reza  e r z ä h l t ,  w ird  
dem L e s e r  d a s  Leben i n  e inem  k l e i n e n  D o r f vo r  Augen g e fü h r t .  Durch 
d en  B l i c k  d e s  F ü n fjä h r ig e n  g e f i l t e r t  e r le b e n  w ir  d a s  S c h ic k s a l  d e r  
F a m il ie ,  d e r  F reunde und N achbarn . D ie  E rzä h lu n g , d i e  s i c h  v o r  a lle m  
d u rc h  h e r v o r r a g e n d e  s p r a c h l ic h e  P rägnanz a u s z e ic h n e t ,  g e h ö r t  zu  den  
s c h ö n s te n  K in d e r g e s c h ic h te n  d e r  n e u e re n  L i t e r a t u r .
D ie  A usw ahl d i e s e r  v i e r  W erke P anovas i s t  r e in  fo rm a l b e g r ü n d e t:  
s i e  r e s u l t i e r t  a u s  d e r  E x i s t e n z  von m in d e s te n s  zw e i Ü b erse tzu n g en  
j e d e s  T e x te s ,  da d i e s  e in e  v e r g le ic h e n d e  G e g e n ü b e r s te llu n g  e r la u b t .  
E in e  v o l l s t ä n d i g e  L i s t e  s ä m t l i c h e r  Ü b erse tzu n g en  d i e s e r  Werke i s t  
d e r  B ib l io g r a p h ie  zu  en tnehm en  ( v g l .  - 2 -  b i s -יי11  ) .  Der E in fa c h h e i t  
h a lb e r  b e z e ic h n e n  w ir  d i e  Ü b e rse tzu n g e n  a l s  ü  I ,  ü  I I ,  e t c . D ie  
r u s s i s c h e n  O r i g in a l t e x t e  w erden nach  den  1969-70 i n  L e n in g ra d  
e r s c h ie n e n e n  G esam nelte n  W erken PANOVAs z i t i e r t  ( v g l .  - Í - ) .
7 .2 .  VORGEHENSWEISE
Wie b e r e i t s  i n  K a p i te l  2 . 2 . 3 .  a u s g e fü h r t ,  b e s c h r ä n k t s i c h  u n s e re  
A n a ly s e  a u f  p h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e i te n ,  f e s t e  P hrasen  und M o d e ll-
00061096
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b i ld u n g e n ,  i n  w en igen  b e g rü n d e te n  F ä l le n  s i n d  a uch  S p r ic h w ö r te r  
e n t h a l t e n . A u fg ru n d  d e r  im  b i s h e r ig e n  V e r la u f  d e r  A r b e i t  a u s -  
f ü h r l i c h  b e sp ro c h e n e n  und e r a r b e i t e t e n  K r i t e r i e n  und d e r  gem ach-  
t e n  E in sch rä n k u n g e n  f in d e n  s i c h  i n  d en  a u sg e w ä h lte n  W erken  i n s -  
g esam t 240 B e i s p i e l e  von PEn -  d i e  a u f  175 G rundform en z u r ü c k -  
g e h e n - ,  b e i  d en en  Ü b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e i te n ,  Ü b e rse tzu n g e n  und  
p o t e n t i e l l e  S c h w ie r ig k e i t e n  r e s p .  F e h le r q u e l le n  f ü r  e i n e  A n a ly s e  
von I n t e r e s s e  s i n d • W ir haben e x e m p la r is c h  e in e n  T e i l  a u s g e w ä h lt ,  
um den  Umfang d e s  A n a l y s e t e i l s  n i c h t  u n n ö t ig  zu  ü b e rd e h n e n . A ls  
I l l u s t r a t i o n s m a t e r i a l  d ie n e n  uns in s g e s a m t 116 T e x t s t e l l e n  m i t  
91 v e r s c h ie d e n e n  G rundform en von PEn.
Z ur S t r u k t u r i e r u n g  e n ts c h e id e n  w ir  uns h i e r  f ü r  d i e  E i n t e i l u n g  in  
d i e  v i e r  Ä q u iv a le n z ty p e n  T o ta le , A p p r o x im a tiv e , F a k u l ta t i v e  und  
N u l l - Ä q u iv a le n z , j e  nachdem , w e lc h e  d e r  v i e r  Typen am e h e s te n  
z u t r i f f t .
Das U n te r s u c h u n g s r a s te r  i s t  w ie  f o l g t  a u f  g e b a u t:  Der G rundform  
d e r  PE im R u s s is c h e n  (w ie  s i e  im W örterbuch  v e r z e i c h n e t  i s t )  
w erden e in e  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  und s ä m t l i c h e  in  den  b e n u tz te n  
W ö rterb ü ch ern  m ö g lic h e n  Ü b e rse tzu n g e n  g e g e n ü b e r g e s t e l l t . E in  V er -  
z e i c h n i s  d e r  v e rw e n d e te n  L e x ik a  f i n d e t  s i c h  i n  d e r  B ib l io g r a p h ie  
( -2 8 2 -  b i s  - 2 9 2 - ) .  D ie  L e x ik a  w erden fo lg e n d e rm a ß e n  a b g e k ü r z t :
В - BIELFELDT ( -2 8 2 - ;
B/G - BINO VlC/G RlSlN  ( -2 8 3 - )
Br - BRATUS e t  a l ׳> . - 2 8 4 -)
D /S - DUBROWIN/SCHENK (-2 8 5 - )
G - GRAF ( -2 8 7 - )
Ja - JARANCEV ( -2 8 8 - )
L - LEPING ( - 2 8 9 - ) ; L 1 * Bd
M - MOLOTKOV ( -2 9 0 - )
О - OZEGOV ( -2 9 1 - )
V
S - SKLJAROV e t  a l . (-2 9 2 - )
D ie  Angabe О 395 würde a l s o  z .B .  b e d e u te n  OZEGOV, S . 395 .
D ie s e r  G e g e n ü b e r s te llu n g  f o l g t  d i e  R u b r ik  ' E n ts p r e c h u n g s ty p  '  (E T ), 
wobei d i e  i n  den  L e x ik a  geg ebenen  Ü b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e ite n  e in e r  
d e r  v i e r  Ä q u iv a le n z ty p e n  z u g e o rd n e t w erden.
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U n te r  dem S t ic h w o r t  *Sem antik  l a n g u e * (SL) w ird  d i e  S e m a n tik  
d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  PE і л  *,N o rm a lsp ra c h e " a u f g e l ö s t .  U n te r  
,P ra g m a tik  l a n g u e PL) w) ״ ird  d i e  W ö r te r b u c h e in te i lu n g  i n  e in e  
b e s t i r n t e  S t i l e b e n e  e in g e f ü h r t ,  f a l l s  e in e  s o lc h e  Angabe i n  den  
L e x ik a  gem acht w ir d .
D ie s e r  D a r s te l lu n g  d e r  G rundform  d e r  PE f o l g t  e in e  k o n t r a s t i v e  
A u f l i s t u n g  d e r  B e le g e  im A S -T e x t und i h r e r  d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g e n  
( Z S - T e x t ) . U n te r S״  e m a n tik  p a r o l e 1 (SP) und ,P ragm atik  p a r o l e 9 (PP) 
werden e tw a ig e  A bw eichungen  b zw . b e i  m ehreren  B e d e u tu n g s m ö g lic h k e i te n  
S p e z i f i z i e r u n g e n  a n g e g e b en .
Dem s c h l i e ß t  s i c h  d i e  Zuordnung d e s  j e w e i l ig e n  T e x tb e le g s  zu  
A u to r e n -  bzw . P e rso n e n sp ra c h e  a n .
Den A b sc h lu ß  d e r  A n a ly se  b i l d e t  e in e  D is k u s s io n  d e s  k o n k r e te n  
A S -T e x te s  un s e i n e r  U m setzung i n  den  Z S -T e x t.
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7 .3 .  TOTALE ÄQUIVALENZ -  BEISPIELE
l )  б р а т ь /в з я т ь  бына з а  р о га  (В В33 ; В/С 542; Ja 1 3 2 /1 3 3 ; М 43;
О 62; L2 394; Š  37)
( w ö r t l . :  den  S t i e r  b e i  den  H örnern  nehmen)
a ) den S t ie r  an/bei den Hörnern fa sse n /  
packen (в , b / g , L , Š)
b )  e n ts c h lo s s e n  h a n d e ln  (B)
E n ts p r e c h u n g s ty p  (E T ): T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  0  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  b )
S e m a n tik  la n g u e  (SL) AS: a n fa n g e n , e n e r g i s c h ,  e n t s c h lo s s e n  und
p l ö t z l i c h  zu  h a n d e ln  und d a b e i m i t  dem 
W ic h t ig s te n  b e g in n e n .
SL AS *  SL ZS b e i  ü  a)
P ra g m a tik  la n g u e  (PL) AS: u m g a n g ssp ra c h lic h  ( u a g s .)  ( J a ,  Š )
PL ZS: n o r m a ls p r a c h l ic h  (n o rm .)  (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE v e r f ü g t  ü b e r  e i n e  s t a r k e  B i l d h a f t i g k e i t .  
D ie ë ־1  x i  к а л  s e h e  B e s e tz u n g  i n  AS und ZS (U a ) i s t  g l e i c h .
И ־־ лья, ты м олодец, прямо берешь бычна з а  р о г а ! Бери е го  з а  р о г а , . . .  
(SR 402)
О I :  " I l j a ,  du b i s t  e in  M o r d s k e r l ,p a c k s t  den  S t i e r  d i r e k t  
b e i  den  H ö rn ern I Pack z u , . . . m (113)
ü  I I :  " I I j a ,  du b i s t  e i n  P r a c h tk e r l ,  p a c k s t  den  S t i e r  b e i  
den  H örnern  t Pack ih n  n u r  b e i  den  H ö rn ern , . . . "  (132)
P e rso n e n sp ra c h e  : d e r  a l t e  G o r o d n ic k i j  zu  I I j״  a
S e m an tik  p a r o le  (SP) *  SL 
P ra g m a tik  p a r o le  (PP) ■ PL
B em erkungen: In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  d i e  r u s s .  PE d u rch  
d i e  e n ts p r e c h e n d e  d e u ts c h e  PE w ie d e rg e g e b e n . Es b e s t e h t  v o l l e  
Ä q u iv a le n z ,  d . h .  E in s - z u - e in s -E n ts p r e c h u n g  a u f  a l l e n  E benen .
2) Не с в о д и т ь /с п у с к а т ь  г л а з  с  к о г о /ч е г о - л .  (в/G 48 и .  52; Br 53;
Ja  80;  LJ 159; M 413; S 56)
( w ö r t l . :  d a s  Auge n i c h t  von j e m . / e t w .  abwenden)
a) kein Auge von jem ./e tü . abwenden (В/G , Š)
b ) jdn . n ich t aus den Augen lassen (В/G , B r , Š )
c) e in  wachsames Auge a u f jdn . haben (L)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  b )  und c )
SL AS: b e s tä n d i g ,  a u fm erksam , u n u n te rb ro c h e n  a u f  j d n .  o d e r  e tw .
sc h a u e n . Jem . o d e r  e tw š b e s tä n d ig  f o lg e n ,  ih n  b e o b a c h te n .
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SL AS  « SL ZS b e i  ü  a ) ,  b )  und с )
PL AS: n o r m ,, um gs. ( J a ,  Š )
PL AS « PL ZS
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  z w is c h e n  d e r  r u s s i s c h e n  
PE u n j  den  d r e i  Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u tsc h e  s t i ta a t  w e ita e h e n d  
ü o e r e in .
Уэдечкин двигается с ним, не сводя с него глаз, (к  428)
Ü I :  U s d e ts c h k in  war ihm  g e f o l g t ,  oh n e  ih n  a u s  den  Augen  
zu  l a s s e n . (249)
ü  I I :  U s d e ts c h k in  f o l g t e  ih m , ohne den  B l i c k  von ihm  a b zu -
w enden. (304/305)
A u to r e n s p r a c h e
SP ־   SL 
PP * PL
B em erkungen : ü  I  i s t  e in e  Ü b e rse tzu n g  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  
PE, d i e  auch  i n  d e r  l e x i k a l i s c h e n  B e s e tz u n g  m i t  dem O r ig in a l  
ü b e r e in s t in a n t .
I n  ü  I I  w ir d  d a s  r u s s ,  глаз d u rc h  d t s .  *B l i c k 1 w ie d e rg e g e b e n ,  
was je d o c h  k e in e  V erän d eru n g  d e r  G esam tbedeu tung  m i t  s i c h  b r i n g t . 
Man kann a l s o  i n  d e r  e r s t e n  Ü b e rse tzu n g  von t o t a l e r  Ä q u iv a le n z  
a u f  a l l e n  Ebenen s p r e c h e n , in  d e r  z w e i te n  Ü b e rse tzu n g  e n t s p r i c h t  
d a s  D e u tsc h e  dem r u s s ,  T e x t  n u r  a n n ä h e rn d .
3) не сомннуть/смыкать глаз/не смыкая глаз (в 923; B/G 48/49; Ja  97;
L j 159; М 440; О 687; S 56)
( w ö r t l . :  d a s  Аиде n i c h t  s c h l i e ß e n )
a )  kein Auge zutun (B/G)
b ) k e in  Auge z u tu n  kön n en  (Š )
c) kein Auge schließen (L)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  a l l e n  Ü b e rse tzu n g e n
SL AS: ü b e rh a u p t n i c h t  s c h la f e n ,  n i c h t  e in m a l f ü r  k u r z e  Z e i t  
SL AS *  SL ZS
PL AS: u m g s ., norm . ( J a ,  Š )
PL AS -  PL ZS
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  d e r  r u s s i s c h e n  PE s tim m t  
w e itg e h e n d  m i t  den  d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g e n  ü b e r e in .  Im D eu tsch en  
i s t  b e i  den  Ü b e rse tzu n g e n  a )  und b ) n u r  d i e  p h r a s e o lo g is c h e  
B ed eu tu n g  m ö g lic h , w ohingegen  im R u s s is c h e n  außerdem  noch  d i e  
l i t e r a l e  B edeu tung  d e n kb a r  i s t .
Трое су то к  он почти не смьнал г л а з , ( к  241)
ü  I :  Er h a t t e  na h ezu  d r e im a l v ie r u n d z w a n z ig  S tu n d e n  k e in  
Auge z u g e ta n . (26 )
ü  I I :  D re i Tage h a t t e  e r  f a s t  k e in  Auge z u g e ta n . (28)
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A u to re n sp ra c h e
SP ־   SL 
PP ״  PL
Bem erkungen : Z w ischen  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  und d e r  r u s s .  PE 
b e s t e h t  v o l l e  Ä q u iv a le n z .
4) с /о т  головы ДО н о г /п я т  (В 126; B/G 343 и. 482; G 18; L 737;
M 115; О 126; Š  69)
с  ног до головы
( w ö r t l • :  von K opf b i s  F u ß /F e rse ; von Fuß b i s  K opf)
a ) ѴОП K o p f b i s  Fuß (B, В/G , G, L , Š)
b ) vom K o p f b i s  zu  den Füßen (L)
c )  vom Scheite l b is  z u r  Sohle (B /G , G, Š)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a ) und b)
I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  c )
SL AS: 1 . g a n z , v ö l l i g
2 . i n  a l le m  -  i n  G edanken, E r e ig n i s s e n , e t c .  (m it  j e m . /  
e t w. s e in )
SL AS ■ SL ZS
PL AS: umgs . (Š)
PL ZS: norm . (Š)
Bem erkungen : B ei d e r  r u s s i s c h e n  PE, e b e n so  w ie  b e i  den  d r e i  
Ü b erse tzu n g en  in s  D e u tsc h e , h a n d e lt  e s  s ic h  um P a a r fo rm e ln .
D ie l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  b e i  ü  a ) und b )  i d e n t i s c h  m it  
d e r  r u s s .  PE. In  ü  c )  l i e g t  I d i o a s u b s t i t u t i o n  v o r .
Они оглядели  е го  с  головы до н о г . . »  (SR 416)
ü  I :  S i e  b e t r a c h te te n  ih n  vom K op f b i s  zu  den  F üßen. (129)  
ü  I I :  S i e  m u s te r te n  ih n  von oben b i s  u n te n . (153)
A u to re n sp ra c h e  
SP » SL
Bemerkungen : In  ü  I  w ird  d i e  a u s g a n g s s p r a c h lic h e  PE d u rc h  e in e  
PE i n s  D eu tsch e  ü b e r t r a g e n /  d i e  zwar n i c h t  s o  g e b r ä u c h l ic h  i s t  
w ie  d i e  Ü b e rse tzu n g  von K o p f b i s  Fuß, a b e r  d i e s e l b e  B ed eu tu n g  h a t .
In  ü  I I  w ird  d ie  PE d u rch  e in e  synony7ne f r e i e  W o rtverb in d u n g  
m it  a n d e re r  l e x i k a l i s c h e r  B e s e tz u n g  e r s e t z t , was je d o c h  a u f  d e r  
Ebene d e r  S e m a n tik  e b e n so  w ie  b e i  ü  I  zu  e in e r  E i n s - z u - e i n s -  
E n tsp rech u n g  f ü h r t .
5) о т д а в а т ь /о т д а т ь /п л а т и т ь /э а п л а т и т ь  дань ко п у /ч ем у -л . (в 139;
B/G 576; L2 446; И 321; О 139)
( w ö r t l . :  j e m . /e tw .  T r ib u t  z a h le n /g e b e n )
a ) jem . den Tribut zollen  (B/G)
b) einer Sache Tribut zo llen  (B)
c) einer Sache seinen Tribut en trich ten/zahlen  (L)
d )  e tw . genügend w ürdigen  (B)
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ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ( J a ) ,  Ъ ) , с )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  d)
SL AS: je m . G e r e c h t ig k e i t  w id e r fa h re n  la s s e n ;  j d n . / e t w . i n  v o lle m  
Maße a nerkennen  (nach  V e r d ie n s t ,  Q u a l i tä t )
SL AS  « SL ZS
Bem erkungen : D ie r u s s . PE i s t  nur schwach a o t i v i e r b a r .  I d i o a a t i z i t ä t  
i s t  g e g e b en . In  d e r  d t s , PE -  0 a) und b )  -  i s t  d e r  B e s ta n d te i l  
, z o l l e n 1 u n ik a le s  Morphem, da e s  n u r  i n  V erb indung  m i t  , T r ib u t*  
v e rw e n d e t w ir d .
Когда-то, в ранней молодости, он отдал дань любзи. (Sp  61)
0  1 : In  s e in e r  frü h e n  Jugend h a t t e  e r  d e r  L ie b e  ih r e n  
T r ib u t  g e z a h l t , . . .  (56)
О I I :  In  f r ü h e r  Jugend h a t t e  e r  zw ar auch  d e r  L ie b e  T r ib u t  
g e z o l l t , (72)
A u to re n sp ra c h e
SP ־   SL
Bem erkungen : In  b e id e n  O berSetzungen  w ird  d i e  r u s s .  PE d u rch  e in e  
e n ts p r e c h e n d e  d t s .  PE w ie d e rg eg eb en , wobei О I  e h e r  e in e r  A u f lö -  
su n g  i n  "N orm alsprache" g le ic h k o a m t, obwohl d i e s e  O b e rse tzu n g s -  
m ö g l ic h k e i t  b e i  LEPING a n g e fü h r t  i s t .  Durch d a s  E in fü g e n  d e s  
P o sse ss iv p ro n o m e n s  , ih r e n  ( T r ib u t ) und d ״  e r  Verwendung d e s  s t i -  
l i s t i s c h  n e u tr a le n  und a llg e m e in  verw endbaren  Verbs , za h le n *  
e r h ä l t  d i e  Wendung e in e  w en ig er  e x p r e s s iv e  Nuance.
In  О I I  b e s t e h t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  a i t  deo  A S -T ext.
6) дух эахватывает/захватило/занимает/заняло у ного-л. (B/G 43; L . 136
и . L2 43 ; М 171; Š  85)
(w ö r t l . j e ш. n i jrø t  e s  den  Atem)
v
a) е в  b e n v m t  je m , den  Atem (B /G , L , S )
b ) je m . s t o c k t  d e r  A tem  (s )
c )  e t u .  v e r s c h lä g t  e inem  den Atem  (B/G)
d ) je m . b l e i b t  d i e  L u f t  weg (L , 5 ) 
e tw . v e r s e t z t  e inem  den  Atem ( D
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  0  a)
A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  O b ) ,  c ) ,  e )
I d i o a s u b s t i t u t i o n  b e i  0  d)
SL AS: e s  f ä l l t  schw er zu atm en a u s  einem  O b e r flu ß  an G e fü h le n ,
b e e in d ru c k e n d e n  E r le b n is s e n ,  e in e r  G em ütsbewegung, e t c ,  h e ra u s
SL AS  * SL ZS
PL AS: umgs. (M, Š)
PL ZS: umgs. (L)
PL AS «  PL ZS
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  zw isc h e n  d e r  r u s s .  PE und den  
O bers . a ) , b ) ,  c )  und e )  w e itg e h e n d  iib e re in s tim m e n d .
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У Сережи дух захватило от предвнушения счастья... ( s  219)
0  1 : S e r io s  ha war w ie  ben ő im en , e r  s c h w e lg te  im Vorgeschm ack  
d e s  G lü c k s . . .  ( 3 6 )
ü  I I :  S e r jo s h a  s t o c k t e  d e r  A tem  im V o rg e fü h l d e s  kommenden 
G lü c k s . . .  (3 4 )
0  I I I :  S e r e z a  s t o c k t e  d e r  Atem  im Vorgeschm ack d e s  kommenden 
G lü c k e s . . .  (126)
A u to re n sp ra c h e
SP  *  SL
Bem erkungen : In  ü  I  i s t  d i e  r u s s . PE d u rc h  e in e  f r e i e  Wor t v e r -  
b in d u n g  w ie d e rg e g e b e n , d i e  a u f  d e r  Ebene d e r  S e m a n tik  dem AS-  
T e x t  e n t s p r i c h t ;  a u f  d e r  p r a g m a tis c h e n  Ebene h in g e g e n  b e s t e h t  
e in e  E in s -z u -N u l l-E n ts p r e c h u n g .
In  0  I I  und 0  I I I  kann man von a n n ä h e rn d er  b i s  t o t a l e r  Ä q u iv a le n z  
a u f  a l l e n  Ebenen s p r e c h e n .
7) капля В поре (В 279; B/G 577; Br 158; O /S  221; L -  44$; M 195g 
О 245; Š  106)
( w ö r t l . :  e in  T ro p fen  im M eer)
a ) ein  Tropfen in s Meer (B/G)
b ) (nur) ein  Tropfen au f den/einen heißen 
S tein  (B , B/G , B r , D /S , L , Š )
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  b )
SL AS: e in e  versch w in d en d  k l e i n e  Menge im  V e r g le ic h  m i t  e tw .
SL AS ־  SL ZS
PL AS: umgs. (Š)
PL ZS: norm. (Š)
PL AS = PL ZS
Bemerkungen :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s . PE und U a ) i s t  g l e i c h .
D ie se  Form i s t  je d o c h  b e i  w e item  n i c h t  s o  g e b r ä u c h l ic h  w ie  d ie  
in  U b )  g e g e b en e . Z w ischen  (J b ) und d e r  r u s s .  PE d i f f e r i e r e n  
d i e  B i ld e r  s t a r k .  S i e  haben l e d i g l i c h  d i e  Kom ponente  налля -  
T״ r o p fe n gem ״ einsam . Dennoch kann man a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene  
von v ö l l i g e r  Obere i n s t  i im u n g  r e d e n .
־  Двести г а  -  это напля в море, ־  ( к  287)
0  I :  п200 H e k ta r , d a s  i s t  e in  T ro p fe n  im M eer! . . .  (80)
0  I I : Z״  w eih u n d ert  Hektar -  d a s  i s t  j a  e in  T ro p fen  a u f  
еіпел h e iß e n  S t e i n . 97) (״״ 
P e rso n en sp ra c h e : U zdeck in  zu  L is to p a d
SP * SL
Bemerkungen : 0  I  i s t  e in e  d i r e k t e  Ü bertragung  d e r  AS PE. I n  0  I I  
h a n d e l t  e s  s i c h  um e in e  I d i o m s u b s t i t u t i o n .  B ei b e id e n  Ü b e rse tzu n g  
gen l i e g t  E in s - z u - e in s -E n ts p r e c h u n g  v o r .
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В) в п и т ы в а т ь /в п и т а т ь /в с а с ы в а т ь /в с о с а т ь  с  молоком матери ч т о -л . 
(В 90; B/G 406; Вг 157; Lÿ  121; М 82)
( w ö r t l . ;  e tw . m i t  d e r  M u tte r m ilc h  e in s a u g e n )
a) e tw . m i t  d e r  M u tte r m ilc h  e in s a u g e n /  
au fnehm en  (B , B /G , B r, L)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z
SL AS: s i c h  e tw . von ju n g e n  J a h r e n /v o n  K in d h e it  an a n e ig n e n ,  
annehm en•
SL AS ־  SL ZS
Bem erkungen : D ie  PE i s t  l e i c h t  m o t iv ie r b a r .
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  i n  b e id e n  Sprachen  i d e n t i s c h .
А что я долж ен, я п ри вьн , вам понятно -  я всосал с  молоком 
м атери , я не могу о д е в а т ь с я  неприлично, ־  тан я буржуй?! (SF 377)
ü I :  A b er e s  i s t  m ir  e in  B e d ü r fn i s ,  i c h  b in  e s  s o  g ew o h n t, 
b e g r e i f e n  S i e ,  i c h  h ah e  e s  m i t  d e r  M u tte rm ilc h  e i n -  
g e so g e n , i c h  kann  n i c h t  i n  s c h ä b ig e r  K le id u n g  herum -  
gehen  -  b in  i c h  darum e in  K a p i t a l i s t ? I  (8 5 /8 6 )
ü  I I :  I c h  muß m ich  e in fa c h  g u t  a n z ie h e n , b in  daran  g e w ö h n t, 
k ö n n t  i h r  d a s  v e r s te h e n ?  I c h  habe das m i t  d e r  M u t te r -  
m ilc h  i n  m ich  au fgenonm en , i c h  kann m ich  n i c h t  n a c h -  
l ä s s i g  k l e i d e n  -  a b e r  b in  i c h  d e sh a lb  e in  B o u rg e o is?  (97)
P e rso n e n sp ra c h e :  d e r  a l t e  G o r o d n ic k i j  zu  Semka
SP *  SL
B ea erku n g en : B e i ü  I  b e s t e h t  v o l l e  Ä q u iv a le n z .
ü  I I  i s t  e in e  U m schreibung , e in e  A u flö s u n g  d e r  PE in  e in e  f r e i e  
W o rtv e rb in d u n g , d i e  d a r a u /  s c h l i e ß e n  l ä ß t ,  daß d e r  Ü b e r s e tz e r  
d i e  e n ts p r e c h e n d e  PE i n  d e r  ZS n i c h t  k e n n t  bzw ģ k e in e n  W ert a u f  
e in e  a d ä q u a te  Ü b e rse tzu n g  l e g t .
9) д е л а т ь /с д е л а т ь  из мухи слона (в 396 и . 902/ B/G 401; D / s  111;
L2 112; М 131; О 335; Š 141)
( w ö r t l . :  a u s  e in e r  M ücke e in e n  E le fa n te n  machen)
a ) a u s  e i n e r  Mücke e in e n  E le fa n te n  machen  
( B ,  B /G ,  D / s ,  L ,  Š)
b ) e tw .  s t a r k  ü b e r tr e ib e n  (D /S)
c )  e tw .  U nbedeutendem  e in e  g ro ß e  B edeu tung  
geben  (D /S)
d ) m a ß lo s  ü b e r tr e ib e n  (B)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü b ) ,  с ) und d )
SL AS: e tw . s t a r k  ü b e r t r e ib e n ;  e i n e r  u n b edeu tenden  S ache  e in e  
g ro ß e  B ed eu tu n g  b e im e s s e n .
SL AS * SL ZS
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PL A S: um gs. (S )
PL ZS: um gs. (Š )
PL ZS *  PL AS
Bem erkungen : D ie  PE v e r f ü g t  über e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t , 
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  zw isc h e n  d e r  r u s s is c h e n  PE und  
0  a ) i s t  i d e n t i s c h .
"Снрутливо Семну, он и делает из мухи слона, -  (SR 475)
ü  I :  "Den Sjom ka  h a t ' s  e r w is c h t ,  da m acht e r  a u s  ,n e r  
F l ie g e  ,n  E le f a n te n  " , . . .  (198)
ü  I I :  S jom ka i s t  d a s  s e h r  an d i e  N ie ren  geg a n g en , und e r  
m ach t nun a u s  e i n e r  Mücke e in e n  E le f a n te n ,  . . .  (241 )
P e rso n e n sp ra c h e :  S e v a s t ' j a n o v  ü b e r  Semka
SP ־  SL
Bem erkungen : I n  ü  I  w ird  v e r s u c h t ,  den  u m g a n g ssp ra c h lic h en  C harak-  
t e r  d e r  R e d e , den  e tw a s  sc h n o d d r ig e n  Ton m it  H i l f e  d e r  K ü rze l  
w ie d e rzu g e b e n . A u f  s e m a n t is c h e r  Ebene b e s te h t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z .  
A u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene kann  man n u r  von ann ä h ern d er Ä q u iv a le n z  
r e d e n .
I n  0  I I  b e s t e h t  a u f  a l l e n  Ebenen t o t a l e  Ä q u iv a le n z .
IO) потерять нить (В 469; B/G 162; L ļ  452)
( w ö r t l . :  d en  Faden v e r l i e r e n )
a ) den Faden verlieren  (B , B/G , L)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z
SL AS: den  A n sc h lu ß  ( v o r  a l le m  b e im  R eden) v e r l i e r e n  
SL AS ״  SL ZS
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s i s c h e r  
und d e u ts c h e r  PE i s t  i d e n t i s c h .
Трезво и с любовью! - повторил Нравсов, теряя нить и стараясь 
поймать ее... (Sp  219)
ü l :  . . .  N ü c h te rn  und l i e b e v o l l " , s a g te  Krawzow, den  Faden 
v e r l i e r e n d  und  bem üh t/ ih n  w ie d e r z u f in d e n . . .  (264)
ü  I I :  • • •  J a ,  n ü c h te r n  und m i t  L i e b e i "  w ie d e r h o l te  Krawzow, 
d e r  den  Faden v e r lo r e n  h a t t e  und v e r g e b l ic h  nach  ihm  
s u c h t e . . .  (328)
A u to r e n s p r a c h e
SP  » SL
Bem erkungen : D ie  PE i s t  im  A S-Text s p i e l e r i s c h  e i n g e s e t z t ,  indem  
d e r  PE теряя нить d a s  a d ä q u a te  B i ld  поймать ее f o l g t .  D ie s e s  
W o r ts p ie l  i s t  i n  ü  I I  s e h r  schön  w ie d e r  geg eb en , w ohingegen ü I  
u m s tä n d lic h  und s t e i f  a n m u te t ,  v e r s t ä r k t  durch  d i e  im D eu tsch en  
s e l t e n  g e b r a u c h te  P a r t i z i p i a l f o r m  , v e r l i e r e n d * . Dennoch kann  
man b e i  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  von  e i n e r  E in s - 2u - e in s -E n ts p re c h u n g  
a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene s p r e c h e n .
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11) с о в а т ь /с у н у т ь  (свой ; нос 80 ч то -л « /н у д а  (В 474; B/G 412; Вт 174;
D /S  509; Ь2 136; М 444)
( w ö r t l . :  d i e  Nase in  e tw . s te c k e n )
a) seine Nase in  etw. stecken (B /G , B r , D/s, L)
b) seine Nase in  eine fremde Angelegenheit 
stecken(в)
c )  s i c h  in  e tw . e in m is c h e n  (D /S)
d) s i c h  u n g e b e te n  e in m is c h e n  (B)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a)
A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  V b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  с ) und d )
SL AS * SL ZS
PL AS: v o lk s .  (D /S );  umgs. (B r)
Bem erkungen :
Z w ischen  r u s s . und d t s .  PE (0  a ) i s t  d i e  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  
w e itg e h e n d  ü b e re in s tim m e n d •
B ot ־  лежит сердце именно к этому с тар и к у , капризном у, властном у, 
вечно сукщему нос т у д а , гд е  е го  не с п р аш в аю т . ( к  254)
О I :  Und d a s  H erz f ü h l t  s i c h  h in g e zo g e n  zu d ie s e m  la u n is c h e n ,  
h e r r is c h e n  A l t e n ,  d e r  ü b e r a l l  u n g e b e te n  s e in e  Nase 
h i n e i n s t e c k t . (41)
ü  I I :  Und grad  an d ie s e n  A lte n  h a t  s i c h  m ein  H erz g e h ä n g t, an 
d ie s e n  la u n is c h e n , h o ch fa h re n d e n  A l t e n ,  d e r  іпжвег s e in e  
Nase d o r th in  s t e c k t ,  wo man ih n  n i c h t  b r a u c h t .  (47)
P e rso n en sp ra c h e  : L is to p a d  ü b er  den C h e fk o n s tr u k te u r
SP » SL
Bem erkungen : B e id e  ( /E r s e tz u n g e n  s in d  m i t  dem A S - T e x t  t o t a l  ä q u i v a l e n t .
12) с м о т р е ть /гл я д е ть  скво зь  пальцы на ч т о - л . (В 556; в/с 148 и . 180;
Br 197; D /S 503; L ļ  159; М 440; О 448; Š  163)
( w ö r t l . :  d u rc h  d i e  F in g e r  a u f  e tw . se h e n )
a ) jem . d u rc h  d i e  F in g e r  se h e n  ( в ,  в /G , D /s ,  s )
b ) ein Auge/beide Augen zudrücken bei etw.
(B /G , B r, L , S )
c )  s e in e  Augen gegen  e tw . v e r s c h l ie ß e n  (B r)
d ) e tw .  U n e r la u b te s  a b s i c h t l i c h  n i c h t  
bem erken (B , D /s)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  U a)
I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  V b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  c )  und d )
SL AS: e tw . (U n e r la u b te s )  a b s i c h t l i c h  n i c h t  bem erken
SL AS ^  SL ZS
PL AS: urags. (B /G , Š )  
PL ZS: umgs. (B/G)
PL AS * PL ZS
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Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  d e r  russ. PE i s t  m i t  d e r  
d t s . PE i n  0  a ) i d e n t i s c h . D ie  w e i ta u s  g e b r ä u c h l ic h e r e  PE im  
D e u tsch en  i s t  V b ) .
Есть, видите ли, вакантные места, и смотрят снвоэь пальцы на то, 
что он плохо знает алгебру, ( к  4 1 9 )
ü  I :  D abei g i b t  e s  doch  S t e l l e n ,  wo man a b s i c h t l i c h  d a rü b e r  
h in w e g s ie h t , ob  e in e r  g u t  o d e r  s c h le c h t  A lg e b ra  ka n n !  
(238)
О X I:  . . . ,  denn  e s  g i b t  d o r t  f r e i e  P lä tz e  und man d r ü c k t  e in  
Auge z u ,  wenn e r  i n  A lg e b ra  schwach  ist. (2 9 1 /2 9 2 )
P e rso n e n sp ra c h e :  M ir zo e v  zum Kommandanten
SP ־  SL 
PP £ PL
Bem erkungen : I n  О I  w ird  d i e  a u s g a n g s s p r a c h lic h e  PE d u rc h  e in e  
f r e i e  W o rtv erb in d u n g  w ie d e rg e g e b e n , d i e  d ie  G esam tbedeu tung  d e r  
PE i n  v o l le m  Umfang e r f a ß t .
In  t) I I  w ird  d u rc h  d i e  I d io m s u b s t i t u t i o n  v o l l e  Ä q u iv a le n z  
e r r e i c h t .
13) руна руну моет (В 397; B/G 253; L ļ  593; Š  185)
( w ö r t l . :  d i e  Hand w ä sch t d i e  Hand)
a) eine Hand wäscht die andere (в , B/G, L , s)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z
SL AS: s a g t  man, wenn man s i c h  g e g e n s e i t i g  b e i  irg e n d w e lc h en  
u n e h r l ic h e n  A n g e le g e n h e ite n  e r w is c h t
SL AS  » SL ZS
Bem erkungen : D ie s e s  S p r ic h w o r t  g e h t  a u f  l a t .  manus manum 
l a v a t  z u r ü c k ,  g e h ö r t  a l s o  zu  den  I n te r n a t io n a l i s m e n .  Obwohl e s  
s i c h  um e in  S p r ic h w o r t  h a n d e l t ,  s o l l  e s  h i e r  a l s  B e i s p i e l  a n g e -  
f ü h r t  w erd en , da e s  s i c h  b e i  d e r  z i t i e r t e n  T e x t s t e l l e  i n  den  
K o n te x t  einfügt und k e in e n  s e lb s tä n d ig e n  S a tz  b i l d e t .
Всем понажите, а не тольно друг дружке, - у вас руна руну моет... 
(SR 463)
t) I :  Z e ig t  s i e  a l l e n ,  nicht b lo ß  u n te r e in a n d e r  -  b e i  euch  
w ä sc h t immer e in e  Hand d i e  a n d e r e . (183)
О I I :  Z e ig t  s i e  a l l e n ,  und  nicht nur einigen von e u c h ; b e i  
eu ch  w ä sch t doch  e in e  Hand d i e  a n d e r e . (222)
P e rso n e n sp ra c h e :  P e tr ic e n k o  v o r  e i n e r  Versammlung
SP * SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  
m i t  dem O r ig in a l  erreicht.
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-  и з  -
14) носи ть  на рунах К 0 г 0 -л .(в  474! B/G 260; Вг 281; 592; М 286; Š  188) 
( w ö r t l . :  j d n .  a u f  Händen t r a g e n )
a) j d n .  a u f  (d en ) Händen tra g e n (B , B /G , B r,
L , Š)
b ) j d n .  verw öhnen (B)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  U a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  b)
SL AS: 1 . je m . geg en ü b er b e so n d e re  Z u ne igung  z e ig e n ;  je m . g ro ß e  
A u fm e rk sa m k e it  widmen 
2 . j d n .  verw öhnen; bem üht s e i n ,  a l l e  Wünsche e in e s  a n d eren  
zu  e r f ü l l e n
SL AS ״  SL ZS
PL AS: um gs. (Š )
PL ZS: norm . ( Š ) ,  h o h e r  S t i l  (B/G)
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s .  und d t s .  PE 
i s t  i d e n t i s c h .  Sowohl im D eu tschen  a l s  auch im  R u s s is c h e n  s in d  
p h r a s e o lo g is c h e  und l i t e r a l e  B ed eu tu n g  m ö g lic h . D ie S t i l s c h i c h t -  
Zuw eisung  1h o h e r  S t i l 1 beiB IN O VlČ /G RIŠIN  e r s c h e in t  uns f a l s c h .
Zudem s in d  d i e s e  b e id e n  u n te r s c h ie d l ic h e n  Zuordnungen b e i  
SKLJAROV und BINOVIČ/GRIŠIN e in  B ew eis  f ü r  d i e  b e r e i t s  them a-  
t i s i e r t e  W i l l k ü r l i c h k e i t  und S u b j e k t i v i t ä t  d e r a r t ig e r  
S c h e m a tis ie r u n g e n .
“ Qh меня буквально носил на р у к ах ! / . . . /
Лена . /  невольно подумала, что вряд  ли он мог здоровенную 
Катьну носить на рунах , скорее  н аоборот, ( s p  132)
0 1: "Er t r u g  m ich  b u c h s tä b l ic h  a u f  Händen! "  / . . . /
Lena / . . . /  d a c h te ,  daß  e r  kaum d i e  d ic k e  K a tja  a u f  
den  Händen tra g e n  k o n n te ,  e h e r  u m g e k e h r t . . .  (146)
t) I I :  "Er h a t  m ich  b u c h s tä b l ic h  a u f  Händen g e tr a g e n . " / . . . /
Lena d a c h te  / . . . /  und u n w i l l k ü r l i c h  kam i h r  d e r  G edanke, 
daß  e r  d i e  s tä s m iq e  K a tja  s c h w e r lic h  a u f  Händen h ä t t e  
t r a g e n  kö n n en , e h e r  u m g e k e h r t . . .  (187)
P e rso n e n sp ra c h e :  ßCatja zu  Lena 
A u to re n sp ra c h e
Bem erkungen : Der T e x t g i b t  h i e r  e in  s c h ö n e s  B e i s p ie l  d a fü r ,  w ie  
m it  d e r  d o p p e lte n  B edeu tung  -  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  so w ie  d e r  
l i t e r a l e n  -  s p i e l e r i s c h  umgegangen w erden kann . K a tja  m e in t 
d i e  p h r a s e o lo g is c h e  B ed eu tu n g , doch  da ih r e  K ö r p e r fü l le  v e r -  
g l ic h e n  m i t  d e r  d e s  g e l i e b te n  Mannes um e in ig e s  g rö ß e r  i s t ,  
l i e g t  e s  n a h e , daß  Lena s i c h  b i l d l i c h  v o r s t e l l t ,  w ie  K a tja  
von ihm  " a u f  Händen g e tr a g e n "  w ir d . H inzu  kommt, daß  K a tja  
s e l b s t  unbew ußt d i e s e  A s s o z ia t io n  w e c k t ,  indem s i e  ".b u c h s tä b -  
l i e h "  h i n z u f ü g t .
B e id en  Ü b e r s e tz e r n  i s t  e s  s e h r  g u t  g e lu n g e n , das S p ie l  m i t  den  
b e id e n  B edeu tu n g seb en en  i n s  D e u tsch e  zu  ü b e r tr a g e n .
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-  Pfa т е б я , Нлаша, словно на руках п ерен если , (к 228) ״
ü  I :  "F ö rm lic h  a u f  Händen g e tr a g e n  haben w ir  d i c h , K la sc h a , . . .  ״״ 
d l )
ü  I I :  "F a s t  w ie  a u f  u n se re n  Händen haben w ir  d ic h  h e r g e b r a c h t ,  
K la s c h a , 9)  . . . (״״
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zu  K la v d ija  
SP -  SL
B em erkungen : E r lä u te r u n g e n  zum K o n te x t:  L is to p a d  b r in g t  s e in e  
sch w a n g ere  Frau K la v d ija  z u r  K l i n i k  und h a t  v o r  B eg inn  d e r  
F a h r t se in e m  C h a u f fe u r  A nw eisungen  geg eb en , so  v o r s i c h t i g  w ie  
m ö g lic h  zu  f a h r e n . A ls  s i e  b e i  d e r  K l i n i k  angenommen s in d ,  
s a g t  L i s to p a d  den  o . a .  S a t z  zu  s e in e r  F ra u .
B ei ü  I  b e s t e h t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  m i t  dem A S -T e x t.  Der 
Ü b e r s e tz e r  von ü  I I  h a t  o f f e n s i c h t l i c h  n i c h t  e r k a n n t ,  daß  
e s  s i c h  i n  d e r  AS um e in e  PE h a n d e l t , daher b e s t e h t  k e in e  
t o t a l e  Ü b ere in s tim m u n g  zw is c h e n  AS-  und ZS-Tex tr. D ie PE 
wurde w ö r t l i c h  a u fg e fa ß t  und  e b e n so  ü b e r s e t z t .
A Caua ־  э т о  была настоящ ая с у д ьб а : прочно, прилично, муж
б у д ь носить на р ז у н ах , (к  409)
Ü I :  S a sch a  a b e r  -  d a s  war d a s  w i r k l i c h e  S c h ic k s a l :  d a u e r -  
h a f t ,  a n s tä n d ig .  D ie s e r  Mann würde s i e  s t e t s  a u f  
Händen t r a g e n . (226)
О I I :  S a sch a  je d o c h  -  d a s  war d a s  w i r k l i c h e  S c h ic k s a l .
G e s e t z t  und a n s tä n d ig  -  e in  Mann, d e r  s i e  e i n s t  g ew iß  
a u f  Händen tr a g e n  w ir d . (277)
P e rso n e n sp ra c h e :  L id a  ( e r l e b t e  R ede)
SP -  SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  b e s te h t  zw isc h e n  AS und
ZS t o t a l e  Ä q u iv a le n z .
15) П ринять/принимать близко  к  сердцу ЧТО-Л. (В 876! B/G 283; Вг 290;
G 81! L ļ  625; И 356! О 656; Š  200)
( w ö r t l . :  s i c h  e tw . n a h e  zu H erzen  nehmen)
a )  e i c h  e tw . ( s e h r )  zu H erzen nehmen ( в ,  B/G, 
B r , G, L , è )
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1 . e tw .  m it  e r h ö h te r  E m p fin d sa m k e it a u f  nehmen; e in e r  
S a ch e  s e h r  g ro ß e  B ed eu tu n g  b e im e sse n .
2 . s i c h  e in e r  S a c h e  g e g e n ü b er  s e h r  i n t e r e s s i e r t  v e r h a l t e n .
SL AS ״  SL ZS
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  zw isch en  r u s s .  und 
d t s .  PE s t im m t w e itg e h e n d  ü b e r e in .
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-  Владимир Ипполитович, прежде в с е го : б р о с ь т е  вы т а к  блиэно 
принимать к  сердцу т о ,  что  д е л а е тс я  на з а в о д е . (К 254)
ü  I :  "E r s te n s  m a l, W lad im ir I p p o l i t o w i t s c h ,  d ü r fe n  S i e  
s i c h  n i c h t  a l l e s  so  zu  H erzen  nehm en, was i n  d e r  
F a b r ik  v o r g e h t , (41)
ü  I I :  "W lad im ir I p p o l i t o w i t s c h ,  h ö re n  S i e  v o r  a l le m  a u f ,  
s i c h  a l l e s ,  was im  Werk g e s c h i e h t ,  so  zu  H erzen  zu  
nehm en, (48)
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zum C h e fk o n s tr u k te u r
SP  *  SL
B em erkungen : In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  b e s t e h t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  
m i t  dem A S -T e x t ,
Торжество светилось в его глазах: видно, очень близко принял 
к сердцу воэврацение главного конструнтора. (к  441)
О I :  I n  s e in e n  Augen l e u c h t e t e  T riu m p h . g r  s c h ie n  s i c h  
ü b e r  d i e  R ü ckkeh r d e s  C h e fk o n s tr u k te u r s  s e h r  zu  
f r e u e n ,  (265)
Ü I I :  Trium ph l e u c h t e t e  i n  s e in e n  A ugen . O ffe n b a r  h a t t e
ih n  d i e  R ü ckkeh r d e s  C h e fk o n s tr u k te u r s  s e h r  e r f r e u t .
(323)
A u to r e n s p r a c h e  
SP * SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  w ird  d i e  a u sg a n g ssp ra c h -  
l i e h e  PE d u rc h  e in  Lexem  - s״  i c h  f r e u e n $ -  ,e r f r e u e n 9 -  w ie d e r -  
g e g e b e n . Zum e in e n  e n t f ä l l t  dadurch  i n  d e r  ZS e in  s t a r k e r  
Grad ал  E x p r e s s i v i t ä t .  Zum anderen  g i b t  d a s  Verb ״s i c h  fr e u e n *  
n i c h t  d i e  S e a u m tik  von принять близко н сердцу w ie d e r ,;  e s  
f e h l t  e in  g e w is s e s  Maß an E m o t io n a l i tä t . Das Lexem i s t  zu  
schw ach und a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene  n i c h t  ä q u iv a le n t  m i t  d e r  
r u s s .  PE.
Почему, встав взросльп, он так близко принял к сердцу неустроенность 
этих малопривлекательных мальчииен? (SR 489)
Ü I :  Warum nahm e r  s i c h  j e t z t , da  e r  erw achsen  w ar, d i e  
u n e r f r e u l i c h e n  L ebensum stände  d i e s e r  n i c h t  s e h r  an -  
z ie h e n d e n  B e n g e ls  zu  H erzen?  (214)
ü  I I :  warum g in g  ihm nun a b e r , da e r  erw achsen  w ar, d i e
V erw ahrlo sung  d i e s e r  w en ig  a n z ie h e n d e n  k l e i n e n  Jungen  
s o  nahe?  (261)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL
Bem erkungen : In  ü  I  b e s t e h t  zw isc h e n  AS und ZS t o t a l e  Ä q u iv a le n z ,
In  ü  I I  i s t  d i e  PE im D eu tsch en  d u rc h  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  
w ie d e rg e g e b e n , d i e  a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene synonym  m it  d e r  a d ä -  
g u a te n  r u s s .  PE i s t .  Auch h i e r  l i e g t  a n n ä h ern d e  Ä q u iv a le n z  v o r .
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Он бы ее ближе дочери принял н сердцу, наравне с Павлом принял 
бы. (К 406)
ü  I :  h ä t t e  e r  s i e  i n  s e i n  H erz g e s c h lo s s e n ,  m ehr a l s
s e in e  T o c h te r  M a rik a , e r  h ä t t e  s i e  w ie  s e in e n  e ig e n e n  
Sohn Pawel b e i  s i c h  aufgenom m en. (222)
0  I I :  E r h ä t t e  s i e  i n n ig e r  a l s  e in e  T o c h te r  i n s  H erz g e -
s c h lo s s e n ; e b e n so  i n n i g  w ie  Pawel s c h lö s s e  e r  s i e  i n s  
H e rz . , .  (273)
A u to re n sp ra c h e
SP s t i a n t n i c h t  m it  SL ü b e r e in
Bemerkungen : H ie r  l i e g t  im  r u s s .  T ex t o f f e n s i c h t l i c h  e in e  
o k k a s io n e l l e  Verwendung d e r  PE v o r ,  da принять близко к 
сердцу e b en so  w ie * zu  H erzen  n ehm en n ״ u r  m it что-л . bzw e״ . tw  ״ .
g e b ra u c h t  werden k a n n . Das O b je k t  i n  dem o .a .  T e x t  i s t  je d o c h  
e in e  P e rso n . D ie  Ü b e r s e tz e r  haben d ie se m  Umstand f o l g e r i c h t i g  
im  D eu tschen  dadurch  Rechnung g e tr a g e n ,  daß s i e  d i e  a d ä q u a te  
Wendung ,j d n .  i n s  H erz s c h l i e ß e n v ״ e rw en d e t h a b e n . B ei d e r  
W iederho lung  von  принять im  A S -T e x t i s t  dea  Ü b e r s e tz e r  e in  
I n te r p r e ta t io n s s p ie l r a u m  g e g e b e n . Es kann  e n tw e d e r  d a s  
W ie d e r a u fg r e ife n  d e s  V erbs  принять a u s  d e r  PE s e i n ,  so  w ie  in  
Ü I I  ü b e r s e t z t ; o d e r  e s  kann  s i c h  um d a s  Verb  принять im A S-T ext 
h a n d e ln , w ie  i n  U I  i n t e r p r e t i e r t .
16) поставить/ставить к стенне/стене к о г о -л .(в 945; в /а  606; Ja  204;
12 569; М 451 ; О 407)
( w ö r t l . :  j d n .  an d i e  Wand s t e l l e n )
a ) jd n . arו d ie  Wand s t e l l e n ( B/G , L)
b )  j d n .  e r s c h ie ß e n  (B)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  U a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  l) b )
SL AS: e r s c h ie ß e n
SL AS -  SL ZS
PL AS: umgs. (Ja )
PL ZS: umgs. (L)
PL AS « PL ZS
Bemerkungen :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  zw is c h e n  d e r  r u s s .  PE und d e r  
i n  U a) gegebenen  d t s .  PE i d e n t i s c h .
In  b e id e n  S p ra ch en  s in d  sow oh l d i e  l i  t e r a l e  a l s  auch  d ie  
p h r a s e o lo g is c h e  B ed eu tu n g  m ö g lic h .
17) (эт о  уж) к ак  пить д а ть  (В 597; B/G 28; L^ 87; М 128 /  О 476; Š  167) 
( w ö r t l . :  w ie  zu  t r in k e n  geben )
a ) (das k o r m t/ i s t )  so s ic h e r  w ie das Amen 
in  d e r  K irche (B/G , L , Š)
b )  t o d s i c h e r  (B , Š )
c ) u n b e d in g t  (B)
d ) ganz b e s tim m t (B)
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ET: N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü b ) ,  с )  und d )  
I d i o m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  a)
SL A S: ohne Z w e i f e l ,  u n b e d in g t ,  ganz b e s tim m t
PL A S: um gs . (O, Š )
PL ZS b e i  V a ) : umgs. (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE h a t  k e in e  E n tsp re c h u n g  im D e u tsc h e n . 
ü a )  i s t  e in e  I d i o m s u b s t i t u t i o n ,  d i e  d e r  S e m a n tik  d e r  a u s -  
g a n g s s p r a c h l ic h e n  PE s e h r  nahe k ö n n t .
Иан пить д а т ь , н стен н е  с т а н е т , б ол ван , а  о н а . . .  (SR 492)
U I :  W ird an d i e  Wand g e s t e l l t ,  t o t s i c h e r , und s i e . . . "
(217)
О I I :  Man w ird  ih n  to d s i c h e r  an d i e  Wand s t e l l e n ,  den  E s e l ,  
a b e r  s i e . . . "  (265)
P e rso n e n sp ra c h e :  B u c k l ig e r  zu  S e v a s t ' j a n o v
SP *  SL
B em erkungen : I n  d ie se m  k u r ze n  T e x ta u s s c h n i t t  s in d  im R u s s is c h e n  
zw e i PEn e n t h a l t e n ,  d a h e r  s o l l  an d i e s e r  S t e l l e  auch d i e  PE 
нан пить д а т ь  m itb e h a n d e l t  w erden , obwohl s i e  zum Typus N u l l -  
ä q u iv a le n z  g e h ö r t . D ie se  H äufung von PEn so w ie  u n v o l l s tä n d ig e  
S ä t z e ,  P e t i k é i n ,  I n t e r j e k t i o n e n  und G edankensprünge k e n n ze ic h n e n  
d i e  Rede d e s  B u c k l ig e n .
Es i s t  a u f f a l l e n d ,  daß  d i e s e  P erson  ü b e r  k e in e  hohe B ild u n g  
v e r f ü g t  und daß  s e in e  Gedanken s i c h  a u f  e inem  r e c h t  n ie d r ig e n  
N ivea u  bew eg en .
Zur Ü b e rse tzu n g  d e r  PE п остави ть  к стен н е  l ä ß t  s ic h  sa g e n , 
daß i n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  m it  dem O r ig in a l  
v o r l i e g t .
In  den  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  von нан пить д а т ь  i s t  d i e  r u s s • PB 
d u rch  d a s  Lexem , t o d s i c h e r  ' w ie d e rg e g e b e n , was zwar k o r r e k t ,  
a b e r  z ie m l ic h  b la ß  i s t  im  V e r g le ic h  z u r  V o r la g e , s o  daß man 
a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene von t o t a l e r  Ä q u iv a le n z ,  a u f  p r a g m a tis c h e r  
Ebene  a h e r  n u r  von a n n ä h ern d er  Ä q u iv a le n z  sp rec h e n  k a n n .
18) слоп ать  (с е б е ;  ш ею /голову на ч ем -л . (в 1096: B/G 212  и . 248;
G 108; L ļ 537  и . 5 8 9 ;  М 433; О 822)
( w ö r t l , :  s i c h  den  H a ls /K o p f b e i  e tw ,  b re c h e n )
a) 8 ic h  den  H a ls  b e i  e tw , b re ch e n  (в, B/G, L)
b ) s i c h  das G e n ic k  b re ch e n  (B /G , G, L)
c )  e in e n  v ö l l i g e n  M iß e r fo lg  e r l e id e n  (В)
ET: T o ta le  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )
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00061096
-  U S  -
SL AS: b e i  e in e r  S ache  e in e n  M iß e r fo lg  e r l e i d e n ; s i c h  s e l b s t  
wegen e tw . z e r s tö r e n
SL AS * SL ZS
PL ZS b e i  ü  a ) und b ) : um gs. (B/G)
Bem erkungen :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  b e i  d e r  r u s s .  PE und den  ü  a ) und
b) annähernd  g l e i c h . Sowohl im  R u s s is c h e n  a l s  auch  im D eu tsch en  
s in d  p h r a s e o lo g is c h e  und l i t e r a l e  B ed eu tu n g  m ö g l ic h .
Ах, Уздечкин, Уздечкин, ведь сломаешь себе шею дурацким своим 
упрямством, (к  230)
V I :  A ch , U s d e ts c h k in ,  U s d e ts c h k in ,  du w i r s t  d i r  no ch  den  
H a ls  b re ch e n  d u rc h  d e in e n  dummen E ig e n s in n !  (13 )
ü  I I :  Ach U s d e ts c h k in ,  U s d e ts c h k in , du b r i c h s t  d i r  noch  das  
G en ick  m i t  d e in e r  dunnnen S t a r r k c p f i g k e i t ! (12 )
P e rso n en sp ra c h e : L is to p a d  zu  U zd eck in
SP * SL
Bemerkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  b e s t e h t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  
m i t  dem O r ig in a l •
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4 . APPROX IMA TIVE ÄQUIVALENZ -  BEISPIELE
на в е т ер  б р о с а т ь /б р о с и т ь  (с л о в а , д ен ьги ) (в 60; в / С  625; Вг 26;
D /S  27; G 9; L ļ  4 6 6 , 401 и . 597 ; М 49; О 72; Š  40)
( w ö r t l . :  ( d i e  W o rte /d a s  G e ld ) i n  den  Wind w e rfen )
a )  in  den Wind reden (B /G , B r , D /s, G, L)
b) e in  Wort l e i c h t  hinw erfen (G)
c) das Geld zum F en ster  h inausw erfen (B r , L, Š)
d) das Geld a u f  d ie  S traße w erfen  (L, Š)
e )  Worte in  den Wind s treu en  (L)
f )  e tw . v e r p r a s s e n  (Š)
g ) e in  W ort u n ü b e r le g t  a u ssp re c h e n  (B)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ( J a ) ,  b )  und e )
I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  Ü c )  und d )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  U f )  und g )
SL AS: e tw . u n n n ü tz , unbesonnen  au ftgeben /verw enden  -  von G eld , 
Z u s tä n d e n , Verm ögen, 
e tw • unbesonnen  a u ssp re c h e n
SL ZS b e i  ( J a ) ,  b ) , e ) ,  f )  und g ) ^  SL AS m i t  d e r  Kom ponente  слова
SL ZS b e i  ü  c )  und d )  * SL AS m i t  d e r  Komponente деньги
PL AS: um gs. (Š )
PL ZS b e i  ü  a ) : umgs. (B/G)
PL AS *  PL ZS
Bem erkungen : B e i den  Ü b e rse tzu n g e n  a )  und e) s tim m t d i e  
l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  w e itg e h e n d  m i t  d e r  r u s s .  PE ü b e r e in .
D ie Ü b e rse tzu n g e n  с ) und d )  s in d  I d io a s u b s t i t u t i o n e n ,  in  
denen  d i e  Kom ponente , i n  den  w ind * d u rc h  ,aus dem F e n s te r  ״ 
bzw . ,a u f  d i e  S t r a ß e e ״ r s e t z t  i s t .  Ü bers , b ) ä h n e l t  vom 
B i ld g e h a l t  den  Ü b e rse tzu n g e n  a ) und e ) ,  s o  daß man auch  
b e i  d ie se m  B e i s p i e l  von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  s p re c h e n  ka n n .
€ Нерасчетливо молодость, не знает цены дням, беззаботно бросает 
на ветер целые годы. . .  ( к  310)
Ü I :  D ie  Ju g en d  r e c h n e t  n i c h t ,  k e n n t  n ic h t  den  W ert d es
Tages und  w i r f t  s o r g lo s  g a n ze  J a h re  i n  den  W in d .. .  (107)
ü I I :  D ie  Ju g e n d  r e c h n e t  n i c h t ;  s i e  k e n n t n i c h t  den  W ert d e r  
Tage; s i e  w i r f t  s o r g lo s  g a n ze  J a h re  i n  den  W ind. (131)
A u to re n sp ra c h e
SP »  SL 
PP *  PL
Bem erkungen : I n  ü  I  und ü  I I  w ird  d i e  r u s s .  PE j e w e i l s  d u rch  e in e  
PE im D e u tsch e n  w ie d e rg e g e b e n , d i e  a u f  s e m a n tis c h e r  und pragm a-  
t i s c h e r  Ebene a n nähernd  ä q u iv a l e n t  m i t  dem O r ig in a l  i s t .
Das O b je k t  , годы* ( J a h r e )  i s t  zw ar n i c h t  im W örterbuch  a l s  
m ö g lic h e r  B e s ta n d t e i l  v e r z e i c h n e t ,  doch  p a ß t e s  s e m a n tis c h  
in  das  W o rtfe ld  , V erm ögen1, da man s e h r  wohl davon sp re c h e n  
k a n n , daß  d i e  h in a u sg e w o r fe n e n  J a h re  f ü r  d i e  Jugend  e in  
Vermögen s in d .
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2) бить 8 г л а з а  (В 121; B/G 52; D /S  18; G 16; М 36; О 122; S  57) 
( w ö r t l . :  i n s  Аиде s c h la g e n )
a ) in  d ie  Augen fa l le n  (в , B/G)
b ) in  d ie  Augen springen  (B , B/G , D /S , G)
c )  in s  Auge fa l le n /s p r in g e n  (S )  
â )  in  d ie  Augen s techen  (B/G)
e )  a u f f a l l e n  (G)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ( J a )  -  â)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e )
SL AS: h e f t i g  a u f  f a l l e n ;  b e s o n d e r s  a u f fa l l e n d  s e in
SL AS * SL ZS
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PB i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  
i s t  vo rh a n d en . D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  d e r  Ü b e rse tzu n g e n  a )  
b i s  d ) i s t  ä h n l i c h ,  s i e  u n te r s c h e id e n  s ic h  n u r  d u rc h  d a s  V erb .
Den PEn im R u s s is c h e n  und D e u tsch e n  l i e g t  d a s s e lb e  B i ld  z u g r u n d e .
Его фамилия на г а зе т н о й  полосе била в г л а з а , нан бы н ап ечатан н ая  
красной к р а с к о й ! . . . (SR 370)
ü  I :  S e in  F am iliennam e  i n  d e r  Z e i tu n g s s p a l t e  war w ie  B l i t z
und D onner, f i e l  i n  d i e  Augen, a l s  s e i  e r  r o t  g e d r u c k t / . . .
(77)
ü  I I :  S e in  Name i n  d e r  Z e i tu n g s s p a l t e  h a t t e  a u f  ih n  w ie  e in  
D o n n e rsc h la g  g e w ir k t ,  e r  war ihm i n  d i e  Augen g e s p r u n -  
g e n , a l s  s e i  e r  m i t  r o t e r  F arbe g e d r u c k t  -  . . .  (86 )
A u to r e n s p r a c h e
SP  -  SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  i s t  à i e  r u s s .  PE d u rc h  
e in e  a d e g u a te  d t s .  PB w ie d e rg e g e b e n , s o  daß man von a n n ä h e rn -  
d e r  Ä q u iv a le n z  sp r e c h e n  k an n .
N ic h t  e in d e u t i g  zu  k lä r e n  i s t  d e r  Z u s a tz  ,w ie  B l i t z  und D o n n e r״ 
i n  ü  I  b zw . ,h a t t e  a u f  ih n  w ie  e in  D o n n ersch la g  g e w i r k t i ״ n  
ü I I ,  da i n  den  uns b e k a n n te n  A usgaben  d e s  r u s s .  T e x te s  k e in e  
e n ts p r e c h e n d e  F o rm u lie ru n g  vorkom m t.
3) б р о с а т ь с я /б р о с и т ь с я  8 г л а з а  ком у-л .
н и д аться /н и н у ться  в г л а з а  к о м у -л . (В 45; B/G 52; Вг 52; D /S  18;
G 1* / J a  83; L ļ  159; M 49; О 122; S  57)
( w ö r t l . :  s i c h  je m . i n  d i e  Augen w e r fe n )
a ) jem . in  d ie  Augen springen  (B , D /S , G, L)
b) in s  Auge springen  (L , Š)
c ) in s  Auge fa l le n  (B z, S )
d ) in  d ie  Augen fa l l e n  (B /G , L)
e )  jem . a u f f a l l e n  (Br)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )  -  d)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e )
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SL AS: j d s .  A u fm e rk sa m k e it  a u f  s i c h  z i e h e n . B e so n d e rs  a u f f a l l e n d  
s e in
SL AS  * SL ZS
PL AS: umgs. (Ja )
B em erkungen: D ie  r u s s .  PE i s t  n i c h t  m o t iv ie r b a r .  I d i o m a t i z i t ä t  
i s t  g e g e b e n . D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  d e r  Ü b e rse tzu n g e n  a )  -  d )  
i s t  ä h n l ic h  w ie  d i e  d e r  r u s s .  PE, a l l e n  Formen l i e g t  d a s s e lb e  
B i l d  z u g ru n d e .
П е р в ^  долгом  б росал ся  в г л а з а  ѳьсоний черный м а н е к е н ;. . • (SR 449)
ü  I :  A l s  e r s t e s  f i e l  d i e  g ro ß e  s c h w a rze  S c h n e id e rp u p p e  
a u f ; . . .  (167)
ü  I I :  Z u e r s t  f i e l  e in e m  e in e  g ro ß e  sc h w a rze  S c h n e id e rp u p p e  
i n  d i e  A ugen; . . .  (200)
A u to r e n s p r a c h e
SP  »  SL
B em erkungen: D ie  Ü b e rse tzu n g  d e r  r u s s .  PE i n  ü  I  d u rc h  d a s  
Lexem * a u f fa l le n  0 e n t s p r i c h t  d e r  V o r la g e  a u f  d e r  Ebene d e r  
S e m a n tik  t o t a l ,  je d o c h  f e h l t  ihm  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  PE.
In  Ü I I  w ird  a u f  a l l e n  Ebenen t o t a l e  Ä q u iv a le n z  e r r e i c h t .
4) с м о т р е т ь /гл я д е т ь  во 8 с е /в  оба  г л а з а  з а  к е м -л ./ч е м -л . (в 121;
В/С 48; ВГ 53; G 16; Ja  80; М 104; О 122; S  57)
( w ö r t l . :  m i t  a l l e n /b e i d e n  Augen sc h a u en )
a ) g a n z  Auge s e i n  (в, B/G, B r , G, Ъ)
b ) d i e  Augen a u f r e iß e n  (B r)
c )  ga n z g e f e s s e l t  s e in  (G)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  b ) und c )
SL AS: s e h r  d u r c h d r in g e n d , m i t  g i e r i g e r  A u fm e rk sa m k e it  sch a u en
SL ZS: e x tr e m  au fm erksam  s c h a u e n , d a r a u f  b e d a c h t,  daß  e in em  
n i c h t s  e n tg e h t ;  m i t  t o t a l e r  K o n z e n tr a t io n  a u f  e tw .  
B e s tim m te s  s c h a u e n .
PL AS: umgs. ( J a , S )
Bemerkungen : M o t i v i e r b a r k e i t  und I d i o m a t i z i t ä t  s in d  g e g e b e n .
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  zw isc h e n  r u s s .  PE und Ü a )  d i f f e r i e r t .  
D ie z u g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e r  s in d  ä h n l i c h .
5) BO все WJH слуш ать (В 1041; B/G 424; Br 357; G lOO; 168; M 501) 
( w ö r t l . :  m i t  a l l e n  Ohren h ö re n )
a ) ganz Ohr s e in  (в , B/G , B r, G)
b) d ie  Ohren a u ftu n  (B r)
c )  d ie  Ohren s p i tz e n  (о . в . )
d) m it  o ffe r ten /b e id en  Ohren (h in )hören  (L)
e )  s e h r  au fm erksam  zu h ö ren  (B)
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ВТ: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  D a )  -  d)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e )
SL AS: s e h r  au fm erksam  z u h ö r e n , d a b e i k e in  W ort, k e in  G eräusch  
v e rp a sse n
SL AS -  SL ZS
PL AS: umgs. (B/G , Br)
Bem erkungen : w ir  haben h i e r  e in e  PE, d ie  nach  dem se lb en  M odell 
w ie  см отреть во все  г л а з а  g e b i l d e t  i s t :  e b e n so  im  D eu tsch en  
, ganz Auge s e i n - ״  , ganz Ohr s e i n ״ . Aus d ie se m  Grund b e h a n d e ln  
w ir  b e id e  PBn zusajmoen.
D ie  l e x i k a l i s c h e n  B e s e tz u n g e n  von r u s s .  PE und den  d t s .  
Ü b erse tzu n g en  d i f f e r i e r e n .  Zwar e n th a l t e n  s ä m t l ic h e  d t s .  
Ü b e rse tzu n g en  e b e n so  w ie  d i e  a u s g a n g s s p r a c h lic h e  PE d ie  
Kom ponente ,O hr(en ) 9,  doch  s in d  d i e  zu g ru n d e lie g e n d e n  
B i ld e r  j e w e i l s  a n d e r e , 0  d ) kommt dem B i ld  d e r  r u s s . PE 
noch  am n ä c h s te n .
Он сидел завороженный, см отрел  во в с е  г л а з а , слушал во вс е  уши 
и только то гд а  ушел, к о гд а  она прямо с н а за л а , что пора у ход и ть .
(Sp  153)
ü  X: Er sa ß  w ie  v e r z a u b e r t ,  v e r s c h la n g  a l l e s  m i t  den
Augen, s p i t z t e  d i e  O hren und g in g  e r s t ,  a l s  s i e  ihm  
g e ra d e h e ra u s  s a g te ,  daß  e s  Z e i t  w äre. (173)
ü  I I :  Br sa ß  w ie  v e r z a u b e r t  d a , s t a r r t e  s i e  m i t  w e i t  a u f -  
g e r is s e n e n  Augen a n , la u s c h te  em gespann t und g in g  
e r s t ,  a l s  s i e  ihm  i n s  G e s ic h t  s a g te ,  daß e s  Z e i t  s e i .
(220)
A u to re n sp ra c h e  
SP  » SL
Bem erkungen: In  ü  I  l i e g t־  sow oh l  b e i  с го тр ел  во вс е  г л а з а  a l s  
auch  b e i  слушал во в с е  уии I d io m s u b s t i t u t i o n  v o r . Der ü b e r -  
s e t z e r  h a t  f ü r  d i e  r u s s ,  PB см отрел  во все  г л а з а  e in e  s e h r  
t r e f f e n d e ,  sc h ö n e  und p o e t i s c h e  V a r ia n te  g e fu n d e n , d i e  d e r  
r u s s .  PB s e m a n tis c h  und p r a g m a tis c h  v o l l  e n t s p r i c h t .  Auch  
d e r  A u sd ru ck  ,s p i t z t e  d i e  O h re n 9 i s t  e in e  e in fü h ls a m e  und  
g e l  unge Ü b e rse tzu n g  d e r  r u s s .  PB.
Der Ü b e r s e tz e r  von ü  I I  g r e i f t  zu  e in e r  U m schreibung , wobei 
d a s  Verb a״  n s ta r r e n 9 k o m b in ie r t  m i t  dem Z u s a tz  9m i t  w e i t  a u f -  
g e r is s e n e n  A u g en e ״ tw a s  z u  s t a r k  e r s c h e i n t .  D ie  Ü b e rse tzu n g  
0la u s c h te  a n g e sp a n n t * e n t s p r i c h t  zw ar d e r  S e m a n tik  d e r  r u s s ,
PB, doch i s t  s i e  zu  schw ach .
B e a c h te n sw e r t s c h e i n t  an  d i e s e r  T e x t s t e l l e  d ie  K u m u la tio n  von  
PBn. D ie  r u s s .  M o d e llb ild u n g e n  см отрел  во все г л а з а  und 
слушал во в с е  ^ии , d i e  -  w ie  b e r e i t s  g e s a g t  -  nach dem se lb en  
M u ste r  g e b i l d e t  s i n d ,  k ö n n te n  im  D eu tsch en  i n  a d ä q u a te r  W eise  
n u r  w ied erg eg eb en  w erden m i t  ,war g a n z A u g e 9 -  *var gan2 O h r ׳ . 
B r s ta u n l ic h e r w e is e  h a t  k e in e r  d e r  b e id e n  Ü b e r s e tz e r  den b e s o n -  
d e r e n  Rhythm us und d i e  M e lo d ie  d i e s e r  e b e n f a l l s  n ach  dem se lb en  
M u ste r  g e b i ld e te n  PEn e r k a n n t  und a u f  d i e s e l b e  W eise  i n s  D eu tsch e  
ü b e r tr a g e n . S o m it können  w ir  b e i  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  f e s t s t e l l e n ,  
daß  a u f  d e r  Ebene d e r  S t i l i s t i k  n u r  annähernde Ä q u iv a le n z  e r r e i c h t  
w urde.
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Сережа смотрел во все  г л а з а , поднявшись на с ы ю ч к и . . .  (s  277)
О I :  S e r jo s c h a  s t e h t  a u f  den  Z e h e n s p itz e n  und s c h a u t  m it  
großen  Augen z u . (127)
ü  I I :  S e r jo s h a  s t e l l t  s i c h  a u f  d i e  Z e h e n s p itz e n  und g u c k t  
a n g e s tr e n g t . (116)
ü  I I I :  S e r e z a  i s t  g a n z A uge, e r  s t e l l t  s ic h  a u f  d i e  Zehen -  
s p i t z e n . . •  (146)
A u to r e n s p r a c h e
SP  -  SL
B em erkungen : In  ü  I  und ü  I I  i s t  d i e  r u s s .  PB d u rch  e in e  i/m- 
S c h r e ib u n g  im D eu tsch en  w ie d e rg e g e b e n . D ie  f r e i e  W o rtverb in d u n g  
*s c h a u t  m i t  großen  Augen z u r b e i n h a l t e t  d i e  auch  in  d e r  r u s s .
PE vo rh a n d en e  s e m a n tis c h e  Nuance * b e g ie r ig 0. Dazu k o n a t i n  
d e r  d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g  d i e  /C onno ta tion  * n e u g ie r ig * , d i e  
dem K o n te x t  i n  v o lle m  Umfang g e r e c h t  w ir d , da S e r e z a ,  e in  
k l e i n e r  J u n g e , vom E r z ä h le r  a l s  e in  b e s o n d e r s  n e u g ie r ig e s  
K ind  b e s c h r ie b e n  w ir d . Es b e s t e h t  a l s o  Ü bereinstim m ung  zw isc h e n  
AS und ZS.
Dagegen  f e h i t  d e r  ü b e r s .  I I  ( * e r  g u c k t  a n g e s tr e n g t* ) d i e  seman-  
t i s c h e  F e in h e i t  * b e g ie r ig *  v ö l l i g .  D er Ü b e r s e tz e r  h a t  o f f e n -  
s i c h t l i c h  d i e  B edeu tung  d e r  r u s s .  PB n i c h t  ganz e r k a n n t .  D ie  
Ü b e r s e tz u n g  i s t  s c h le c h t .
In  ü  I I I  w ä h lt  d e r  Ü b e r s e tz e r  d i e  a d ä q u a te  d t s .  PB *ganz Auge 
s e in * ,  s o  daß h i e r  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  m i t  dea A S -T e x t v o r l i e g t .
/Ѵнашин смотрел во все  г л а з а , но не мог понять, что д ел ает  
М артьянов, ( к  319)
ü  I ;  L u k a sc h in  g u c k te ,  was e r  n u r  gucken k o n n te ,  a b e r  e r  
b e g r i f f  n i c h t ,  was M artjanow  m a ch te . (119)
ü  I I :  L u k a sc h in  sa h  s c h a r f  h in ,  a b e r  e r  k o n n te  n i c h t  e r -  
k e n n en , was M artjanow  t a t .  (145)
A u to r e n s p r a c h e
SP ״  SL
Bem erkungen: In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  g r e i f t  d e r  Ü b e r s e tz e r  zu  
e i n e r  U m schreibung, ü  I  (* e r  g u c k te ,  was e r  n u r  gucken  k o n n te * )  
w ir d  d e r  S e m a n tik  d e r  r u s s . PE g e r e c h t ,  da d i e s e  Ü b e rse tzu n g  
d i e  I n t e n s i t ä t  und G ie r  d e s  S ch a u en s e i n s c h l i e ß t .  D ie  z w e i te  
Ü b e rse tzu n g  ( , sah  s a h a r f  h in * )  d r ü c k t  e b e n fa l l s  d i e  I n t e n s i t ä t  
d e s  S ch a u en s  a u s , b l e i b t  je d o c h  l e i c h t  an d e r  O b e r f lä c h e  im  
V e r g le ic h  z u r  r u s s .  PB. Zudem v e r m i t t e l t  d e r  K o n te x t  d e r  ü  I I  
d i e  K o n n o ta tio n , daß e v e n t u e l l  d a s  O b je k t,  d as b e t r a c h t e t  w ir d ,  
n i c h t  genügend  h e l l  e r l e u c h te t  i s t  bzw . von M a rt* ja n o v  a b s i c h t l i c h  
dem B l i c k  L u k a š in s  n i c h t  z u g ä n g lic h  gem acht w ir d , was i n  d e r  PB 
смотрел во все г л а з а  n i c h t  e n th a l t e n  i s t ,  T a ts ä c h l ic h  demon-  
s t r i e r t  Mart ' ja n o v  e in e n  A r b e its v o r g a n g  an e in e r  M asch ine  und  
e r k l ä r t  ih n .  Doch L u k a s in  i s t  s o  v e r w ir r t  von den  v i e l e n  H e u ig -  
k e i t e n ,  d i e  a u f  ih n  e in s tü r a e n ,  daß  e r  n ic h t  i n  d e r  Lage i s t ,  
s i c h  a l l e s  zu  m erken .
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6) г л а з а  открываются у к о г о -л . (b/ g 50; м 104)
( w ö r t l . :  d i e  Augen ö f fn e n  s i c h  b e i  j e m .)
a ) d i e  Augen gehen  jem . a u f  (B/G)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z
SL AS: j d .  w ird  von e inem  Ir r tu m  b e f r e i t ;  j ā .  e r k e n n t  d i e
t a t s ä c h l i c h e  Lage d e r  D inge, den wahren S in n  von e tw .
SL AS ־  SL ZS
Bemerkungen :
D ie l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von d t s .  und r u s s .  PE s in d  ä h n l i c h .
Он п о рази л ся , он никогда не думал, что она может с ч и тать  себя  
хуже всех и с тр а д ат ь  о т  э т о г о , о н а , безпечная и л у ч езар н ая , 
избалованная лобовью и знакіцая с еб е  цену. У него отнрылись 
г л а з а . (SR 427)
0  I :  Er war b e t r o f f e n ,  n i e  h a t t e  e r  v e r m u te t ,  s i e  könne  
s i c h  h ä ß l ic h e r  Vorkommen a l s  a l l e  a n d eren  und d a -  
r u n t e r  l e i d e n  -  s i e ,  d i e  S o r g lo s e , S tr a h le n d e ,  von  
d e r  L ie b e  v e rw ö h n te , s i c h  i h r e s  W ertes B ew ußte . E in  
S c h le i e r  f i e l  von s e in e n  Augen. (142)
ü  I I :  Er war e r s t a u n t ,  e r  h ä t t e  n i e  g e d a c h t, daß s i e  e in  
M in d e r w e r t ig k e i t s g e fü h l  g e g en ü b er  a n d eren  haben  und 
d a r u n te r  l e id e n  k ö n n te ,  s i e ,  d i e  S o r g lo s e ,  d i e  S t r a h -  
le n d e ,  von d e r  L ie b e  v e rw ö h n te , d ie  s i c h  i h r e s  W ertes  
bew ußt w ar. Ihm g in g en  d i e  Augen a u f . (1 6 9 /1 7 0 )
A u to re n sp ra c h e
SP *  SL
Bem erkungen: In  U I  h a t  d e r  Ü b e r s e tz e r  m it  H i l f e  e in e r  Id io m -  
s u b s t i t u t i o n  e in e  s e h r  p o e t i s c h e  Ü b erse tzu n g  f ü r  d i e  dem gegenüber  
n e u t r a l e  r u s s .  PE g e fu n d e n . D ie s e lb e  PE e x i s t i e r t  auch im  
R u s s . .  S i e  kann a l s  Synonym zu  г л а з а  открываются д е ^ е п г с л о в н о /  
точ н о /н ан  будто п елен а с  г л а з  у п а л а /с п а л а  у н ого־ л . (М 312;
L - 306 и . 3 2 6 ).
In  О I  h e r r s c h t  zwar a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene E in s - z u - e in s - E n t -  
s p re c h u n g , je d o c h  s t e h t  d e r  d e u ts c h e  A usdruck  s t i l i s t i s c h  w e i t  
h ö h e r  a l s  d i e  a u s g a n g s s p r a c h lic h e  PE.
In  ü  I I  l i e g t  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  a u f  s e m a n tis c h e r  und p r a g m a ti-  
s c h e r  Ebene v o r .
7) гол ова  круж ится/закруж илась/идет нругом/пошла кругом  у н о г о - л . /  
чья (В 327; D /S Ю З; G 17; Ja 156; L 737; И 112; О 282  и . 283; 
S 6 3 ־ )
( w ö r t l . ;  d e r  K opf g e h t  r in g s u m /d r e h t  s i c h  b e i  je m .)
a )  jd .  w eiß n ich ts  wo ihm dev Kopf s t e h t  (G)
b) jem. b rn rm t der Kopf (S)
c) jem . s c h ü ir v t  der Kopf (D /S)
d ) jem. rauch t der Kopf (L)
e ) jem . s c h w in d e l t  (B, G)
f )  ganz v e r w ir r t  s e in  (S)
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ВТ: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü b ) ,  c ) , d )  
I d io m s u b s t i tu t io n  b e i  ü  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e ) ,  f )
SL AS: 1. e in  S c h w in d e lg e fü h l haben  (v o r  M ü d ig k e it ,  ü b era n -  
s tr e n g u n g , zu  v i e l  A lk o h o lg e n u ß  e t c . )
2 . ü b e r h e b lic h  w erden; d i e  F ä h ig k e i t  v e r l i e r e n ,  s e in  
Benehmen, s e in e  H andlang  n ü c h te rn  und r i c h t i g  zu  
b e u r te i l e n
3 . d i e  F ä h ig k e i t  v e r l i e r e n ,  k l a r  zu  u r t e i l e n  v o r  A u f-  
reg u n g , a u fg ru n d  e in e s  E r le b n i s s e s  e t c .
SL AS I  « SL ZS b e i  ü  b ) ,  с ) ,  e )
SL AS 2  * SL ZS b e i  0  f )
SL AS 3 « SL ZS b e i  ü  a ) ,  c ) ,  d ) ,  e ) ,  f )
PL AS: umgs. (Ja )
PL ZS b e i  ü  d ) :  umgs. (L)
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e n  B e se tzu n g e n  d e r  d t s .  ü b e r -  
S e tzu n g e n  u n te r s c h e id e n  s i c h  s ta r k  von d e r je n ig e n  d e r  
r u s s . PE.
Ничего не понятно, от непонимания кружится го л о в а . . .  (К 427)
ü  I :  A l l e s , a l l e s  i s t  m ir  r ä t s e l h a f t ,  e s  d r e h t  s i c h  m ir  von  
a ile d e m  d e r  K o p f. . . 247) (״ 
ü  I I :  Ic h  v e r s te h e  das n i c h t ,  und vom N ic h tv e r s te h e n  s c h w in -  
d e l t  m ir  d e r  K o p f .• .  (302)
P e rso n en sp ra ch e : (Gedanken L is to p a d s )
SP »  SL AS 3
Bem erkungen: In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  g r e i f t  d e r  Ü b e r s e tz e r  zu  
e in e r  f r e i e n  W o rtverb in d u n g . B e id e  Ü b erse tzu n g en  geben  d ie  
B edeu tung  d e r  PB r i c h t i g  w ie d e r . Auch a u f  d e r  Ebene d e r  Prag-  
m a tik  b e s t e h t  annähernde Ä q u iv a le n z .
Ручками ѳ пуховых рукавичках М аргарита Валерьяновна сняла 
гьльную г а з е т у  с  низеньского  к р е с л а , в котором она к о гд а -т о  
тан  горько п л акала , узнав  об о т ъ е зд е , и присела отд охн уть ,
-  у нее все  еще кружилась гол ова  после воздушного п у т е ш е с т в и я ...  
(К 4 3 3 /434 )
ü I :  S i e  nahm, noch in  H andschuhen, d i e  Z e itu n g e n  von 
jenem  t i e f e n  S e s s e l  h e r u n te r ,  i n  dem s i e  b e i  d e r  
N a c h r ic h t von i h r e r  A b r e is e  s o  b i t t e r l i c h  g e w e in t  
h a t t e ,  und l i e ß  s i c h  n ie d e r ,  um zu  v e r s c h n a u fe n .
I h r  war noch immer s c h w in d lig  von dem F lu g . (256)
ü  I I :  M a rg a rita  W alerjanow na nahm, ohne s ic h  d i e  warmen 
F ä u s t l in g e  a u s z u z ie h e n , d i e  v e r s ta u b te  Z e i tu n g  von 
dem n ie d r ig e n  S e s s e l ,  a u f  dem s i e  e i n s t ,  a l s  s i e  
von i h r e r  A b r e is e  e r f u h r ,  s o  b i t t e r l i c h  g e w e in t  
h a t t e ,  und s e t z t e  s i c h  n ie d e r ,  um a u szu ru h e n . Ih r  
K opf d r e h te  s i c h  noch immer nach d e r  R e is e  im F lu g -  
z e u g . . .  (312)
A u to ren sp ra c h e
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SP * SL AS I
Bem erkungen: i n  0  I I  i s t  d i e  r u s s .  PE adäqua t d u rch  e in e  d t s .
PE w ie d e rg e g e b e n , d i e  n ach  l e x i k a l i s c h e r  B e se tzu n g  und S e m a n tik  
g r ö ß t e n t e i l s  m i t  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  PB ü b e r e in s tim m t.
In  ü  I  i s t  d i e  r u s s .  PE i n  e in e  f r e i e  !W ortverbindung a u fg e -  
l ö s t ,  d i e  je d o c h  a u f  s e m a n t is c h e r  und p r a g m a tis c h e r  Ebene  
dem O r ig in a l  e n t s p r i c h t .
Он был к р а с ав е ц . От е го  улыбки, сладной, нежной и белозубой , 
кружились женские головы , (к 273)
Ü I :  Er war e in  s c h ö n e r  Mann. M it se in em  süßen  und z a r te n  
L ä c h e ln , b e i  dem s e in e  w eißen  Zähne l e u c h t e t e n ,  v e r -  
d r e h te  e r  a l l e n  F rauen den  K o p f. (63)
ü  I I :  Er war s e h r  s c h ö n . M it se in e m  L ä c h e ln , e inem  sü ß en , 
z a r te n  L ä c h e ln , d a s  w e iß e  Zähne e n t h ü l l t e ,  v e r d r e h te  
e r  den  F ra u e n  den  K o p f. (75)
A u to re n sp ra c h e
SP « SL AS 3
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  wurde d ie  p a s s iv e  r u s s .  
K o n s tr u k t io n ,  d e r e n  S u b je k t  d i e  K öp fe  d e r  Frauen i s t  (кружились 
женские головы^ i n  a k t i v e  K o n s tru k tio n e n  u m g ew a n d e lt,d eren  S u b je k t  d e r  
sch ö n e  Mann i s t ,  d e r  den  F rauen den  K opf v e r d r e h t .  D ie  Wahl 
d e r  d t s .  PE ,je m . den  K op f v e r d r e h e n i ״ s t  h i e r  a u sg e sp ro c h e n  
p a sse n d  und r e c h t f e r t i g t  d i e  s y n ta k t i s c h e  V eränderung b e i  d e r  
Ü b e rse tzu n g . Man kann  sow oh l a u f  s e m a n tis c h e r  a l s  auch  a u f  
p r a g m a tis c h e r  Ebene von t o t a l e r  Ä q u iv a le n z  s p re c h e n .
8) и ге ть  голову  на плечах (в 602; D/S 183; Ja  127; M 185; S 65)
( w ö r t l . :  e in e n  K op f a u f  den  S c h u l te r n  haben)
a) e in  h e l le r  Kopf se in  (B, D /S)
b ) Köpfchen haben (Š)
c) n ic h t  a u f  den Kopf g e fa lle n  s e in  (S )
d ) G rütze im Kopf haben (S )
e )  e in e n  g u te n  V ers ta n d  haben (B)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  b )
I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a ) , c ) ,  d)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e )
SL AS: k lu g ,  v e r n ü n f t ig ,  v e r s tä n d ig  s e in  
SL AS * SL ZS
PL AS: umgs. (J a , S)
Bem erkungen: D ie  r a s s .  PE i s t  schwach  m o t iv ie r b a r .  I d i o m a t i z i t ä t  
i s t  g eg eb en . D ie  l e x i k a l i s c h e n  B e se tzu n g e n  d i f f e r i e r e n  s t a r k .
Es l i e g e n  l e d i g l i c h  v e r g le ic h b a r e  B i ld e r  zu g ru n d e .
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Но и своя  го л о ва  должна быть у человена на п л еч ах , ( s p  61)
ü  I :  A b er d e r  Mensch muß auch s e in e n  K opf a u f  den  S c h u l te r n  
h a b e n . (56)
ü  I I :  A ber man m uß te  auch e in e n  K opf a u f  den S c h u l te r n  h a b e n ! 
(73)
A u to r e n s p r a c h e  
SP  * SL
B em erkungen: In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  l i e g t  e in e  w ö r t l i c h e  
Ü b e r s e tz u n g  v o r . Entw eder haben d i e  j e w e i l i g e n  Ü b e r s e tz e r  n i c h t  
e r k a n n t ,  daß  h i e r  im  r u s s . Text e in e  PE s t e h t  o d e r  d i e  B edeu tung  
d e r  PE w urde n i c h t  e r k a n n t . D ie  w ö r t l i c h e  Ü b ertra g u n g  i s t  zw ar  
dem d e u ts c h s p r a c h ig e n  L e s e r  e in ig e rm a ß e n  v e r s t ä n d l i c h  a u fg ru n d  
d e r  M o t i v i e r b a r k e i t s s t u f e , tr o tz d e m  i s t  d i e  Ü b e rse tzu n g  a l s  
f a l s c h  a n zu se h e n , da im d e u ts c h e n  L e x ik o n  e in e  r e i c h e  Ausw ahl 
an e n ts p r e c h e n d e n  PEn z u r  V erfügung  s t e h t .
-  Голова е с т ь  на плечах? (s 244)
ü I :  T r ä g s t  du e in e n  K op f a u f  den  S c h u l te r n  o d e r  n i c h t ? (75)  
ü I I :  Wozu h a s t  du e in e n  K op f a u f  den S c h u l t e r n ? (69)  
ü  I I I :  K öpfchen  muß man h a b e n ! (134)
P e rso n e n sp ra c h e :  K o r o s te le v  zu  einem  A r b e i t e r  
SP £  SL
Bem erkungen: In  ü  I  und I I  h a n d e lt  e s  s i c h  a b erm a ls  um e in e  
w ö r t l i c h e  Ü b e rtra g u n g  d e r  r u s s .  PE, d i e  zwar a l s  M etapher v e r -  
s t ä n d l i c h  i s t ,  je d o c h  k e in e  a d ä q u a te  Ü b e rse tzu n g  i n s  D e u tsch e  
d a r s t e l l t .
In  ü  I I I  h a t  d e r  Ü b e r s e tz e r  e in e  PE im D eu tschen  g e w ä h lt, d i e  
a u f  a l l e n  Ebenen dem O r ig in a l  v o l l  e n t s p r i c h t .
9) в о р о т и ть /в о р о ч а ть /с а о р о ти ть  горы (D /S 468; 236; м 79)
( w ö r t l . :  B erge  f o r t s c h ie b e n )
a ) Berge versetzen /beuegen  (D /s, L)
b ) e tw . B e d e u te n d e s  tu n , das g ro ß e  A n s tr e n -  
gung e r fo r d e r t  (D /S)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  b )
SL AS: e tw . B ed e u te n d e s  tu n , d a s  große A n s tre n g u n g  e r f o r d e r t
SL AS -  SL ZS
Bem erkungen :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s .  PE und d t s . PE i n  ü  a ) i s t  
s e h r  ä h n l i c h .
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Она помощи твоей ждет! Вот что произошло, громадное, велиное ־ 
она вернулась, уже вернулась, сообрасил нанонец?! Она рядом! 
Г1эислала н тебе за помощью! Считает - ты тут горы для нее 
своротил, придешь, скажешь ״сезам, отворись״, и она на воле.
(SR 494)
V I :  S i e  w a r te t  a u f  d e in e  H i l f e !  So e tw a s  G roßes i s t  
g e sc h e h e n , s o  e tw a s  R ie s ig e s  -  s i e  i s t  z u r ü c k ,  
s c h o n  z u r ü c k , h a s t  du e s  e n d l i c h  k a p i e r t ?! S i e  
i s t  n ebenan ! Hat zu  d i r  um H i l f e  g e s c h i c k t !  G la u b t, 
du s e i s t  schon  d a b e i ,  B erge  zu  v e r s e t z e n ,  g la u b t ,  
du kommst a n , s a g s t  ,Sesam , ö f f n e  d ic h ! - ״   und s i e  
w ird  f r e i . (220)
ü  I I :  S i e  e r w a r te t  d e in e  H i l f e !  E tw as G e w a lt ig e s , G r o ß a r t ig e s  
i s t  g e sch eh en  -  s i e  i s t  z u r ü c k g e k e h r t ,  i s t  sc h o n  w ie d e r  
d a , k a p i e r s t  du d a s  e n d l ic h ?  S i e  i s t  ga n z i n  d e in e r  
Nähe! Hat nach d i r  um H i l f e  g e s c h i c k t /  S i e  g la u b t ,  
du w ü rd e s t h i e r  f ü r  s i e  B erge  v e r s e t z e n ,  w ü r d e s t  kommen 
und sa g e n : ,Sesam , ö f f n e  d i c h / und s ,״ i e  i s t  f r e i . (269)
P e rso n en sp ra c h e : S e v a s t* jc w o v  ü b e r  Z o ja
SP  » SL
B em erkungen: D ie  Rede i s t  von Z o ja , S e v a s t  ,ja n o v s  F r e u n d in , d i e  
m i t  e inem  a n d eren  Mann d a v o n g e la u fe n  war und nun im G e fä n g n is  
s i t z t .
B e i b e id e n  Ü b erse tzu n g en  l i e g t  a u f  a l l e n  Ebenen t o t a l e  Ä q u iv a le n z  
m i t  dem A S -T e x t v o r .
В одну дуду д уд еть  (B/G 297! M 146! О 167)
( w ö r t l . :  i n  e in e  R o h r p fe i fe  b la s e n )
a) i n  d a s  g l e i c h e / d a s s e l b e / e i n  Horm b la s e n /  
s t o ß e n / t u t e n  (B/G )
ET: A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1. g l e i c h  h a n d e ln , i n  e in  und d i e s e l b e  R ic h tu n g  h a n d e ln
2 . e in  und d a s s e lb e  o f t  und b e h a r r l i c h  sa g e n , w ie d e r h o le n
SL AS » SL ZS
PL AS: volks. (M)
PL AS  * PL ZS
Bem erkungen: D ie  r u s s .  PE i s t  n u r  schw ach m o t i v i e r b a r .  I d io m a t i -  
z i  t a t  i s t  v o l l  g eg eb en . D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  z w is c h e n  r u s s .  
und d t s .  PE d i f f e r i e r t .  Im D e u tsch e n  f e h i t  d i e  l a u tm a le r i s c h e  
G e s ta l t  d e s  r u s s .  A u sd ru c k s . D ie  d e r  r u s s .  PE z u g r u n d e l ie g e n d e  
F i  g u r a  e ty m o lo g ic a  m acht s i e  zu  e in e r  w e s e n t l ic h  s tä r k e r e n  und 
a u s d r u c k s v o l le r e n  s p r a c h l ic h e n  E r s c h e in u n g  a l s  d i e  d e u ts c h e .
Сколько лет в одну дуду: кровь, к р о в ь ...  (SR 392)
Ü I :  w ie  v i e l e  J a h re  sch o n  t u t e n  s i e  i n s  g l e i c h e  H orn: B l u t ,  
B l u t . . .  (101)
ü  I I :  W ie v ie l  J a h re  nun sc h o n  in n e r  d i e s e l b e  W e ise : B l u t ,  
B l u t .  (117)
P e rso n en sp rä c h e : Ju g a j
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SP *  SL
pp ע  x » p l
PP ü  I I  ff PL
B em erkungen: In  ü  I  w ä h lt  d e r  Ü b e r s e tz e r  den ä q u iv a le n te n  Aus -  
d r u c k  im  D eu tsch en  i n  Form e i n e r  PE. D ie  Ü bereinstim m ung  i s t  
g r o ß , wenn man d ie  oben  gem a ch ten  E in sch rä n ku n g en  b e z ü g l ic h  
d e r  g rö ß e re n  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  a u s g a n g s sp r a c h lic h e n  PE b e r ü c k -  
s i c h t i g t .
In  ü  I I  w ird  d i e  PE d e r  AS d u rch  e in e  f r e i e  W o rtverb indung  w ie -  
d e r g e g e b e n , d i e  zwar a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene ü b ere in s tim m en d  i s t ,  
j e d o c h  i n  p r a g m a tis c h e r  H in s ic h t  i n  s ta r k e m  Maße von dem r u s s .  
A u sd ru c k  a b w e ic h t . Während d i e  r u s s .  PE v o lk s s p r a c h l ic h  i s t  -  
e b e n so  w ie  d i e  e n ts p r e c h e n d e  d t s .  PE -  g e h ö r t  d ie  Wendung ״immer 
d i e s e l b e  W e is e 1 e h e r  d e r  norm a len  U m gangssprache a n . D ie se  
Ü b e rse tzu n g  v e r l i e r t  v i e l  von d e r  K r a f t  d e s  O r ig in a l-A u s d r u c k s .
11) продать (,CBOICJ душу дьяволу  (B/G 508; L^ 338)
( w ö r t l . :  d i e  S e e le  dem T e u fe l  v e r k a u fe n )
a) s e in e  S ee le  dem T eu fe l v erech re ib en /  
verpfänden ( в / G ,  L)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z
SL AS: s i c h  a u f  e tw . e in l a s s e n ,  obwohl man w e i3 , daß e s  n i c h t  
e in w a n d fr e i  i s t  
SL AS » SL ZS
Bem erkungen : Sow ohl d i e  r u s s .  a i s  au ch  d i e  d t s .  PE s in d  
d u rch  A s s o z ia t io n e n  m i t  b i b l i s c h e n  Vorgaben schwach m o t i -  
v ie r b a r  und  v e rfü g e n  ü b e r  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t . D ie  
l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  u n t e r s c h e id e t  s i c h  n u r  du rch  d a s  V erb.
Р а зу м е е т с я , если то вар ки  разложился и з а  барахло го то в , что н а- 
зы в а ет с я , продать душу д ь я в о л у , -  но в данном случае это  не 
имеет м ес т а , ( s n  475)
ü  I :  S e l b s t v e r s t ä n d l i c h ,  s o b a ld  e in  G enosse a n g e fa u l t  i s t  
und f ü r  a l l  d i e s e n  P lu n d e r  b e r e i t  wäre, s e in e  S e e le  
dem T e u fe l  zu  v e r s c h r e ib e n ,  w ie  man so s a g t ,  -  a b er  
im gegeb en en  F a l l  l i e g t  das n i c h t  vo r . (197)
ü  I I :  N a tü r l i c h ,  wenn e in  v e r b ü r g e r l i c h te r  G enosse b e r e i t
i s t ,  f ü r  d ie s e n  P lu n d e r , w ie  man so  s a g t ,  s e in e  S e e le  
zu  v e r k a u fe n . . .  A b er  d a s  l i e g t  im gegebenen  F a l le  
n i c h t  v o r .  (240)
P e rso n e n sp ra c h e :  Semka zu  I I * j a
SP  « SL
B em erkungen: In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  e in e  annähernd  ä q u iv a -  
l e n t e  PE g e fu n d e n , wobei in  ü  I I  d i e  Komponente T״  e u f e l w ״ egge-  
l a s s e n  w urde.
A u f  e in e  B e s o n d e r h e i t  muß h i e r  noch  h in g e w ie s e n  w erden: d urch  
den Z u s a tz  что н азы вается  - w״  ie  man s o  s a g t*  w ird  d i e  p h r a s e о -  
lo g is c h e  E in h e i t  e in g e f ü h r t  und g l e i c h z e i t i g  m o t i v i e r t .  Der 
L e s e r  w ird  a u s d r ü c k l ic h  d a r a u f  au fm erksam  gem acht.
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12) быть г о т о в /го т о в ы м /р а д /х о т е л  бы сн во эь  землю п ровали ться
(о т  стьщ а; (В 728; B/G 155; D /S 71; Ja  111; L 428 и . 576;
M 119; S  97)
( w ö r t l . :  b e r e i t  s e i n ,  d u rc h  d i e  E rde zu  s tü r z e n )
a )  (vo r  Scham) am l ie b s te n  in  d ie  E rde / 
im Erdboden vers in ken  w o llen  (B, в /G, D /s 
b) s ic h  in  den Erdboden hineinschäm en (D
c )  s ic h  in  Grund und Boden schämen (L , s)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  b )  und c )
SL AS: A u sd ru c k  e i n e s  s ta r k e n  W unsches, zu  v e r s c h w in d e n , s i c h  
irg en d w o  zu  v e r s t e c k e n  (a u s  Scham, A n g s t ,  e t c . ;
SL AS  * SL ZS
PL AS: umgs. (J a , Š )
PL ZS b e i  ü  a ) :  um gs. (B/G )
PL AS  *  PL ZS
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e n  B e se tzu n g e n  von r u s s .  PE und 
den  d t s .  Ü b e rse tzu n g e n  s in d  v e r s c h ie d e n ,  das z u g r u n d e l ie g e n d e  
B i ld  i s t  je d o c h  ä h n l ic h .
. . .  ; он го то в  был с к в о зь  землю провалиться  о т т о г о , что  он тан  
м едлителен и н ел овок , (к  320)
Ü I :  Er w äre am l i e b s t e n  i n  d i e  E rde v e r s u n k e n ,  w e i l  e r  
so  langsam  und s o  u n g e s c h ic k t  war. (120)
ü  I I :  Er w äre am l i e b s t e n  i n  d i e  Erde v e r s u n k e n , w e il  e r  
so  langsam  und u n g e s c h ic k t  w ar . (146)
A u to re n sp ra c h e
SP  » SL 
PP * PL
B em erkungen: I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  m i t  H i l f e  e i n e r  PE 
e in e  a nnähernde  Ä q u iv a le n z  e r r e i c h t ,  sow ohl a u f  s e m a n t is c h e r  
a l s  auch a u f  p r a g m a tis c h e r  E bene.
13) ( п о с т а в и т ь  BC6 на (о д н у ; нарту  (В 282; B/G 314; Br 118; Ja  230;
L t־  è98  и . L2 369; M 451; О 246; S  107)
( w ö r t l . :  a l l e s  a u f  d i e / e i n e  K a r te  s e t z e n )
a ) a l l e s  a u f  e in e  Karte s e tz e n  (B /G ^ L)
b )  a l l e s  a u f s  S p i e l  s e t z e n  (B r, L , S )
c )  e tw . r i s k i e r e n ,  um e in e n  V o r t e i l  zu  
e r la n g e n  (В)
ET: T o ta le  -  A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
I d i o m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )
SL AS: e tw . e in em  R i s i k o ,  e in e r  G e fa h r a u s s e tz e n  (g e w ö h n lic h  
in  d e r  Я о //п и л д , e tw . zu  e r r e ic h e n )
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SL AS ״   SL ZS
PL AS: norm . ( Š ) ;  umgs. (B /G , S )
PL AS  *  PL ZS
Beme rku n g en  :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  b e i  d e r  r u s s . PB und d e r  ü  a )  g l e i c h . 
Man kann  d i e s e  PB n i c h t  e in d e u t ig  d e r  T o ta le n  Ä q u iv a le n z  zu o rd n e n ,  
da d i e  Kom ponente  одну n i c h t  u n b e d in g t d a zu g e h ö r t  -  s i e  i s t  n u r  
b e i  LBPING a n g e fü h r t .  Im D eu tsch en  a b e r  i s t  e s  n o tw e n d ig , daß  
d i e  Kom ponente * e in e ' i n  ,a l l e s  a u f  e in e  K a r te  s e t z e n i ״ n  d e r  
РБ e n t h a l t e n  i s t .  Aus d ie se m  G rund w urde d i e  PB h i e r  u n te r  dem 
T ypus A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e s p r o c h e n .
Neben d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  i s t  auch  d i e  l i t e r a l e  B ed eu tu n g  d e r  
PB m ö g lic h  -  sow ohl im  R u s s is c h e n  a l s  aach  im D e u tsc h e n .
Все поставил на нарту, и твою жизнь и свое имя. (Sp ־  123)
Ü I :  "B r h a t  a l l e s  a u f  e in e  K a r te  g e s e t z t . D ein  Leben und  
s e in e n  R u f : . . .  ( 1 3 3 )
ü I I :  " . . . e r  h a t  a l l e s  a u f s  S p i e l  g e s e t z t  -  d e in  Leben und  
s e in e n  Namen. (172)
P e rso n e n sp ra c h e :  K ra n k e n sc h w e s te r  ■u e inem  P a t ie n te n  ü b e r  den  A r z t
SP * SL 
PP -  PL
Bem erkungen: In  V I  wurde d i e  a d ä q u a te  Ü b e rse tzu n g  d e r  ausgem gs-  
s p r a c h l ic h e n  PE g e w ä h lt ,  i n  ü  I I  w urde m i t t e l s  I d io m s u b s t i t u t i o n  
e b e n f a l l s  t o t a l e  Ä q u iv a le n z  m i t  dem O r ig in a l  e r r e i c h t .
Zu E r lä u te r u n g  d e s  K o n te x te s :  D ie s e  R ede d e r  K ra n k e n sch w e ste r  
f i n d e t  zu  e inem  Z e i tp u n k t  s t a t t ,  a l s  d e r  schw erkrem ke  P a t i e n t ,  
d e r  b e r e i t s  dem Tode g e w e ih t  w ar, nach  d e r  O p e ra tio n  a u fw a ch t  
und s i c h  nach  se in e m  G e s u n d h e its z u s ta n d  e r k u n d ig t .
14)  заварить/заваривать нашу ( в  2 8 5 ; B/G 555/ Br 120 1 D / s  1 4 4 ! и  160 ;
О 2 4 9 / 5 108)
( w ö r t l . :  s i c h  e in e n  B r e i  e in r ü h r e n /e in b r o c k e n )
a ) (e ich ) e in e  Suppe e inbrocken  (B /G , D /S)
b) e ic h  e in e  (ech& ne, h übeche) Suppe  
e in b r o c k e n  ( š  )
c )  s i c h  e tw . Unangenehmes e in b r o c k e n  (D /S)
d )  e in e  unangenehm e Sache e in r ü h r e n  (В)
e )  e tw . e in b r o c k e n ,  A n r ic h te n  (B r)
ET: A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  Ü a )  und b)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  c ) ,  d ) ,  e )
SL A St s i c h  e in e  k o m p l i z i e r t e , s c h w ie r ig e  o d er  unangenehm e S ache  
vornehm en
SL AS * SL ZS
PL AS: umgs. (B /G , B r, Š )
PL AS •  PL ZS
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Bem erkungen.♦ D ie l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s . PE und  
den Ü b erse tzu n g en  a ) und b ) i s t  ä h n l ic h ,  obw ohl d i e  B i ld e r  
v o n e in a n d e r  a b w e ic h en . Sowohl im K uss, a l s  a uch  im  D e u tsch en  
i s t  n eben  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  auch  d i e  l i t e r a l e  B e d e u tu n g  
mögl i  ch  .
Что-то надо решать одно, верно? Прежде я смотрел чересчур легко.
Я смотрел во своей мужской колокольни. А ну их, думаю, раэбе- 
рутся как-нибудь! Сами ведь заварили нашу. . .  (SR 3 97 )
0  I :  Man muß s i c h  f ü r  e in e s  e n ts c h e id e n ,  s t i e m t  ' s ?  F rüher  
nahm i c h  e s  v i e l  zu  l e i c h t ,  hab e s  von m e in e n  männ-  
l i e h e n  G lo cken tu rm  a u s  b e t r a c h t e t .  Laß s i e  d o c h , dach te  
ic h , werden s i c h  sc h o n  ir g e n d w ie  e in ig e n . Haben j a  
s e lb e r  d i e  Suppe e in g e b r o c k t . . .  ( І 06)
ü  I I :  Man muß s i c h  e n ts c h e id e n ,  s o  o d e r  s o ,  n i c h t  wahr?
F rüher habe i c h  a l l e s  a u f  d i e  l e i c h t e  S c h u l t e r  genommen, 
habe i c h  a l l e s  a u s  d e r  F r o s c h p e r s p e k t iv e  g e s e h e n . Mas 
kümmert ״s  m ic h , d a c h te  i c h ,  s i e  w erden  s i c h  sc h o n  
irg e n d w ie  h e r a u sw in d e n l S i e  haben s i c h  j a  d i e  Suppe 
s e l b s t  e in g e b r o c k t . (126)
P e rso n en sp ra c h e : K u s lja  zu  S e v a s t*  ja n o v
SP ״   SL  
PP * PL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  l i e g t  sow oh l a u f  sen ta n ti  s c h e r  
a l s  auch  a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene t o t a l e  Ä q u iv a le n z  m i t  dem  
O r ig in a l  v o r .
Zur E r lä u te r u n g  d e s  K o n te x te s :  K u s l ja  s p r i c h t  h i e r  von  s e in e r  
B e z ie h u n g  zu  Frauen und d e r e n  S c h w a n g e r s c h a fte n . Im k o n k r e te n  
F a l l  i s t  s e in e  F reund in  L is a  von  ihm  schw a n g er, und e r  k ä m p ft  
m i t  s i c h  s e l b s t ,  w ie  e r  s i c h  d a zu  v e r h a l te n  s o l l •
15)  (вь^пить/высосать (всю; кровь чью־ л ./и э  ко го ־ л» ( в  3 2 6 /  L .  2 7 5 /
М 3 2 1 /  О 2 8 2 )
( w ö r t l . :  j d s .  B lu t  t r in k e n /a u s s a u g e n )
a) jem. dae Blut аивваидеп (о. в.)
b) jdn. bis auf8 Blut аивваидеп (D
c) jdn. bie aufs Blut quälen (о.в.)
d )  j d n .  q u ä le n , u n te r d r ü c k e n  (В)
ET: Approxim ative Äquivalenz bei U a), b), c)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü d )
SL AS: 1. jdn. quälen, unterdrücken
2 . über etw. spotten, etw. verhöhnen
SL AS 1 ״  SL ZS 
SL AS 2 * SL ZS
PL AS: umgs. (M)
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Bem erkungen : S ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t  und M o t i v ie r b a r k e i t , sow ie 
v o l l e  I d i o m a t i z i t ä t  s in d  b e i  d e r  r u s s .  PE geg eb en . D ie l e x i k a l i s c h e  
B e se tzu n g  von d e r  r u s s .  PE und den  PEn i n  den  Ü b erse tzu n g en  a ) - c )  
d i f f e r i e r t ,  je d o c h  s in d  d i e  e in z e ln e n  Komponenten verw and ten  
B ild e r n  entnom m en. D ie S e m a n tik  von  AS* und Z S-A usdrücken  s tin e n t  
n u r  f ü r  P erso n en  ü b e r e in .  Während d i e  r u s s .  PE s ic h  auch a u f  
D inge b e z ie h e n  k a n n , i s t  d i e s  b e i  den  d e u ts c h e n  Ü b erse tzu n g en  
n i c h t  d e r  F a l l . Zudem f e h l t  den  d t s .  V a r ia n te n  d ie  z w e i te  Be-  
d e u tu n g  , ü b e r  e tw . s p o t t e n ,  e tw . v e rh ö h n e n .״
D ie s e s  B e i s p i e l  i s t  d a h e r  n i c h t  e in d e u t ig  dem A p p ro x im a tiv en  
o d e r  dem F a k u l ta t iv e n  X q u iv a le n z ty p  z u z u o rd n e n .
В каком законе написано, что человек имеет право пить кровь
другого человека? (К 328)
Ü I :  Wo s t e h t  e s  denn  g e s c h r ie b e n ,  daß  e in  Mensch das  R ech t 
h a t ,  e in e n  a n d eren  b i s  a u f s  B lu t  a u szusaugen?  (129)
ü  I I :  Wo s ta n d  g e s c h r ie b e n ,  daß  e in  M ensch das R e c h t h a t t e ,  
e inem  and eren  M enschen d a s  B lu t  auszusaugen?  (158)
A u to re n sp ra c h e
SP = SL 1
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tz u n g e n  w ä h lt  d e r  Ü b e r s e tz e r  e in e  
PE, d ie  S e m a n tik  und P ra g m a tik  d e s  a u sg a n g s sp r a c h lic h e n  A u sd ru c ks  
v o l l  t r e f f e n .
tó )  легкая рука у кого-Л. (В 840! B/G 252; Вг 279; D /S 242; L 592;
М 395)
( w ö r t l . :  j d .  h a t  e in e  l e i c h t e  Hand)
a ) j d .  h a t  e in e  g lü c k l i c h e  Hand (B , b / g ,
B r, D /S , L)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z
SL AS: j d . z e ic h n e t  s i c h  d u rc h  G lü ck  b e i  je g l ic h e m  Unternehm en  
a u s ,  h a t  b e i  j e d e r  S ache  E r fo lg ,  e t c .
SL AS ״  SL ZS
Bemerkungen :
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i n  b e id e n  S prachen  i s t  ä h n l ic h . S ie  
u n te r s c h e id e n  s i c h  l e d i g l i c h  d u rc h  d a s  A t t r i b u t .
У него был уживчивый, веселый нрав и легкая руна. Он угодил 
Данилову. (Sp 172)
U I :  Er h a t t e  e in  v e r t r ä g l i c h e s ,  f r ö h l i c h e s  Wesen und e in e  
g e s c h ic k t e  Hand. D an ilow  war s e h r  z u fr ie d e n  m it  ihm . 
(200)
ü  I I :  Er h a t t e  e in e  u m g ä n g lic h e , h e i t e r e  A r t  und e in e  l e i c h t e  
Hand. D anilow  fa n d  G e fa l le n  an ihm . (253)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL
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Bem erkungen : In  if I  w ä h lt  d e r  Ü b e r s e tz e r  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g , 
d i e  d i e  B ed eu tu n g  d e r  r u s s . PE g u t  w ie d e r g ib t . Man k ö n n te  h ö c h s te n s  
k r i t i s i e r e n ,  daß  d i e  Kom ponente G״״  lück  h a b e n zu ״׳  k u r z  kongat, und 
d i e  m a n u e lle  F e r t i g k e i t  zu  s ta r k  i n  den  V ordergrund  t r i t t .
I n  Ü I I  h a t  d e r  Ü b e r s e tz e r  d i e  B ed eu tu n g  d e r  PE e n tw e d e r  n i c h t  
e r k a n n t  o d e r  d e r  e n ts p r e c h e n d e  d t s ,  A usdruck  war ihm  n i c h t  g e -  
l ä u f i g .  D ie w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  ,h a t  e in e  l e i c h t e  H and i ״ s t  
d e s h a lb  f a l s c h . E inen  s o lc h e n  A u sd ru ck  g i b t  e s  in  d e r  d e u ts c h e n  
S p ra c h e  n i c h t  a l s  PE.
17) (сидеть; сложа рѵни; СЛОЖИТЬ зуни (В 901; В/С 121 и. 259; Вг 282; 
D /S 483; Ja 146; L ļ  592; М 433; О 673;  5  191)
( w ö r t l . :  d i e  Hände Zusam m enlegen)
a ) d ie  Hände in  den Schoß legen  (B /G , B r,
D /S , L , Š )
b )  Däumchen drehen (B /G , D /S)
c ) m i t  den  Händen im Schoß  d a s i t z e n  (B)
d )  d i e  Hände zu sc t/m en legend , u n t ä t i g  
d a s i t z e n  (D /S)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a )
I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü b)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )  und d )
SL AS: n i c h t s  m achen, u n t ä t i g  s e in
SL AS * SL ZS
PL AS: umgs. ( J a ,  Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b e r  e in e  s t a r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
In  b e id e n  S p ra ch en  i s t  n eben  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  auch  
d i e  l i t e r a l e  B ed eu tu n g  m ö g l ic h .  D ie  l e x i k a l i s c h e  
B e s e tz u n g  von  r u s s .  PE und ü  a )  d i f f e r i e r t .
Можно подумать, что у него рабочие сидят сложа руни. . .  (к 331)
Ü I :  . . . ,  d a s  k l i n g t  j a  g e ra d e  s o ,  a l s  ob m e in e  A r b e i t e r  
m it  g e f a l t e t e n  Händen d a s ä ß e n l * (133)
Ü I I :  Man h ä t t e  r e in  g la u b e n  m ögen, s e in e  A r b e i t e r  säßen  
m it  v e r s c h r ä n k te n  Armen d a . (163)
P e rso n e n sp ra c h e  : G ru še v o j
SP -  SL 
PP » PL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  i s t  d i e  PE d e r  A n sg a n g s-  
sp r ä c h e  d u rc h  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  w ie d e rg e g e b e n , w e lch e  
m ehr o d e r  w e n ig e r  e in e  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  d e s  B i ld e s  d e r  
r u s s . PE d a r s t e l l t .  M ö g lic h e r w e is e  kann s i c h  d e r  L e s e r  d e s  
d e u ts c h e n  T e x te s  sow oh l u n t e r  ,m i t  g e f a l t e t e n  Händen d a s i t z e n  ״
a l s  auch u n te r  ,m i t  v e r s c h r ä n k te n  Armen d a s i t z e n e ״ tw a s  v o r s t e l l e n ,  
was d e r  B ed eu tu n g  d e s  r u s s .  A u sd ru c k s  nahekom m t, d . h .  d e r  d e u ts c h -  
s p r a c h ig e  L e s e r  kann d i e  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  a l s  M etaphern  v e r -  
s t e h e n .  Dennoch s in d  b e id e  Ü b e rse tzu n g e n  s c h l e c h t ,  da k e in e  d e r  
g u te n  Ü b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e i te n  (0  a ) o d e r  b ) )  g e w ä h lt  w urde.
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18) у к о г с -л . руки чешутся (В 840; B/G 178; D /S  247; G 105; L 476;
М 400; О 633)
( w ö r t l . :  j d n . ju c k e n  d i e  Arme)
a )  j d n . / je m . ju c k e n  d i e  F in g e r  (n a ch  e t o . )  
(B /G , L)
b ) e s  j u c k t  j d n . i n  d en  F in g e rn  (D /s)
c )  e s  k r i b b e l t  j d n . i n  den F in g e rn  (G)
d ) j d .  h a t  L u s t ,  h a n d g r e i f l i c h  zu  w erden (B)
e )  j d .  h a t  L u s t  zu  a r b e i t e n  (В)
ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i  ü  a ) ,b )  und c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü d ) und e )
SL AS: 1 . j d . v e r s p ü r t  den u n w id e r s te h l ic h e n  Wunsch, m it  jem . 
zu r a u fe n ,  s i c h  m i t  je m . zu s c h la g e n  
2 .  j d .  v e r s p ü r t  den  u n w id e r s te h l ic h e n  t/unsch , e tw . zu  
m achen, zu  un ternehm en
SL AS 1 ־  SL ZS b e i  ü  a )  -  d)
SL AS 2  *  SL ZS b e i  Ü a ) , b ) , с ) und e )
PL AS: umgs. (B/G)
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s .  PE und 
den  Ü b erse tzu n g en  a ) ,  b )  und c )  i s t  s e h r  ä h n l ic h .  Im 
D eu tsch en  i s t  b e i  ü  a ) - c )  sow ohl d i e  p h r a s e o lo g is c h e  
a l s  auch d i e  l i t e r a l e  B edeu tung  m ö g lic h .
И, как  в с е г д а , у Данилова на это  н о в о е , доброе ч есал и сь  ру ки » (sp  104)
U I :  Und w ie  im m er, wenn e s  um d a s  N eue, B e s s e r e  g in g , 
j u c k t e  e s  D anilow  i n  den  F in g e r n . (114)
ü  I I :  Und w ie  immer k r i b b e l t e  e s  D an ilow  in  den  F in g e r n ,  
d i e s e s  Neue und G ute  e in z u fü h r e n .  (142)
Au to r e n s p r a c h e
SP  « SL 2
PP ״  PL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  b e s t e h t  z w isc h e n  dem A S -T e x t  
und dem Z S -T e x t T o ta le  Ä q u iv a le n z .
19) р азве с и ть /р а зв е ш и в а ть  уши (В 784; D /S  238; 168; M 377)
( w ö r t l . :  d i e  Ohren a u s b r e i te n )
a ) d i e  Ohren s p i t z e n  (B)
b) ganz Ohr s e i n  (B , D /s)
c )  d ie  Ohren a u f  tu n /a u fa p e r r e n /a u fh a c h e n  (L)
d ) au fm erksam , v e r t r a u e n s v o l l  la u sc h e n  (D /S )
e )  F a s e le ie n  g la u b en  (D /S)
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ET: A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  b e i ü  a ) und с )
I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  d )  und e)
SL AS: І .  m i t  B e g e is te r u n g  und Z u t r a u l i c h k e i t  zu h ö ren
2 . b e g e i s t e r t  z u h ö re n ;  u n te r  dem E in d ru c k  von e tw .  d i e  
Z e i t  v e r g e s s e n ,  n i c h t  r e a g ie r e n
SL AS » SL ZS
PL AS: um gs. (M)
Bem erkungen : D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von r u s s .  PE und d en  Ü b ers ,
a ) und c )  i s t  ä h n l i c h .
Торчать в редакции развеся уши и упиваться умным разговорами ־ 
об этом нечего было и думать. (SR 371)
О I :  M it g e s p i t z t e n  Ohren i n  d e r  R e d a k tio n  h e ru m zu lu n g e rn  
und s i c h  an k lu g e n  G esprächen  zu  b e r a u sc h e n  -  daran  
war g a r  n i c h t  zu  d e n k e n . (79)
ü  I I :  S ic h  i n  d e r  R e d a k tio n  a u f h a l t e n ,  d i e  Ohren s p i t z e n ,
s i c h  an k lu g e n  G esprächen  b e r a u sc h e n , d a ra n  war n i c h t  
im  e n t f e r n t e s t e n  zu  denken» (88)
Ли to r e n s p r a c h e
SP ־  SL 
PP ш p l
Bem erkungen : B e id e  (Ü bersetzungen  s in d  a u f  s e m a n t is c h e r  s o w ie  a u f  
p r a g m a tis c h e r  Ebene v ö l l i g  ä q u iv a l e n t  m i t  dem A S - T e x t .
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7 .5 .  FAKULTATIVE ÄQUIVALENZ -  BEISPIELE
1) вы водить/вы вести  н о г о - л . /ч т о - л .  на чистую/свежую воду (В 1086;
В г 35 ; D /S  60; G IO; М 91; S 45)
( w ö r t l . :  j d n . / e t w .  in  k l a r e s / f r i s c h e s  W asser fü h r e n )
a) jem . das Handwerk legen (G, Š)
b) e tu . ans Tageslicht bringen (S)
c )  j d n .  e n t l a r v e n ,  ü b e r fü h r e n  (B , D /S , G, 5 )
ET: F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: e n t h ü l l e n ,  e n t la r v e n  -  von d u n k le n  A n g e le g e n h e ite n ,  Machen-  
s c h ä f t e n  und P e rso n e n , d i e  daran  b e t e i l i g t  s in d
SL ZS = SL AS -  je d o c h  g i l t  ü  a ) und c )  n u r  f ü r  P e rso n e n
V b ) n u r  f ü r  G e g e n s tä n d e , Vorgänge
PL AS: umgs. (S )
PL ZS: norm . (Š )
Bem erkungen : p ie  r u s s .  PB i s t  i n  s ta r k e m  Maße b i l d h a f t  .
I d i o m a t i z i t a t  i s t  g eg eb en . l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  von
r u s s .  PE und den  0  a ) und b ) i s t  v o llk o m n e n  a n d e r s . Z w ischen  AS 
und ZS l i e g t  F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z  v o r ,  da s i c h  d i e  r u s s .  PE 
sow ohl a u f  P e rso n en , a l s  auch  a u f  Vorgänge b e z ie h e n  k a n n . Im 
D eu tsch en  e x i s t i e r e n  d a fü r  zw ei PEn -  f ü r  P ersonen  , j e n , d a s  
Handwerk l e g e n 9 und f ü r  Vorgänge *e tw > a n s  T a g e s l i c h t  b r in g e n " .
Den l e t z tg e n a n n te n  A u sd ru c k  k e n n t  auch  d a s  R u s s i s c h e г ѳьггадить 
на с в е т  божий (L 4 1 7 ) .
У Ольги Михайловны повии алс»  и зв е н е л  го л о с , когда она выводила 
на чистую воду эти  б е зо б р а зи я » . . .  (Sp  93)
Ü I :  O lga M ic h a jlo w n a s  Stirrwne k la n g  s c h a r f  und e r r e g t , a l s  
s i e  d i e s e  M is s e ta te n  a n s  T a g e s l i c h t  b r a c h te . (lOO)
О I I :  O lga M ic h a ilo w n a s  Stinwne wurde ho ch  und s c h r i l l ,  wenn 
s i e  s o lc h e  M iß s tä n d e  a n s  L i c h t  d e r  Sonne b r a c h te ; . . .  
(124)
A u to re n sp ra c h e
SP *  SL i n  d e r  u n b e le b te n  V a r ia n te  
PP « PL
Bem erkungen : In  0  I  i s t  d i e  r u s s .  PE d u rch  I d i o a s u b s t i t u t i o n  
i n s  D e u tsch e  ü b e r t r a g e n /  w obei man a u f  s e m a n t is c h e r  und pragm a -  
t i s c h e r  Ebene von  A p p r o x im a tiv e r  Ä q u iv a le n z  s p re c h e n  k a n n .
In  О I I  w ä h lt  d e r  Ü b e r s e tz e r  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g , d i e  zwar 
n i c h t  i d io m a t i s c h /  a b e r  d u rc h a u s  t r e f f e n d  i s t ,  50 daß auch  
i n  d ie se m  F a l l  von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  d i e  Rede s e in  k a n n .
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? ; ПОРОЧИТЬ/АѴРИТЬ голову копу-Л. ч в п -л . (В 391; B/G 136; Вг 251;
Ja 251 ; М 254; Š  66)
( w ö r t l . г je m • m it  e t w. den  K opf v e r w ir r e n , b e tr ü g e n )
a ) j d n . 072 d e r  Nase h e ru m fü h re n  (B , Br)
b )  je m . b la u e n  D unst vorm achen (B , B /G , B r , $)
c) auf den Docht gehen (Š)
d )  auf den Wecker fallen (Š )
ВТ: F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1• j d n . 2um N a rre n  h a l t e n ;  b e a b s ic h t ig e n ,  j d n .  i n  e in e n  
I r r tu m  zu  fü h r e n  
2 • j d n • a i t  D ü n n h e ite n /  N ic h t ig k e i t e n  b e l ä s t i g e n
SL AS 1 *  SL ZS b e i  ü  a )  und b)
SL AS 2 *  SL ZS b e i  0  c )  und d )
PL AS: um gs. (B r , S )  ; v o l k s .  (J a )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PB i s t  m o t iv ie r b a r  und v e r f ü g t  ü b e r  e in e  
h o h e  B i l d h a f t i g k e i t • J d i o m a t i z i t â t  i s t  g e g e b e n . D ie  l e x i k a l i s c h e  
B e s e tz u n g  d e r  r u s s .  PB und d e r  v i e r  i n  den L e x ik a  g eg eb en en  U ber- 
S e tz u n g e n  i s t  v ö l l i g  u n t e r s c h i e d l i c h ,  stam m t n i c h t  e in m a l aus  
d e m se lb e n  B i ld b e r e ic h .
D ie  r u s s .  PB b e i n h a l t e t  zw e i vo llkom m en v e r s c h ie d e n e  B ed eu tu n g en , 
d i e  im  D e u tsch e n  n u r  m i t  u n t e r s c h ie d l ic h e n  PEn w ie d e rg e g e b e n  werden  
k ö n n e n .
-  Чтоб не порочили пне голову зря• (к  332)
ü  I :  L a ß t m ich  h e u te  b lo ß  i n  Ruhe m it  u n n ü tze n  D in g e n l (134) 
ü  I I :  Daß i h r  m ir  n i c h t  g r u n d lo s  den  K opf v o i ! s c h w a tz t  1 (165) 
P e rso n e n sp ra c h e :  M a r ijk a  zum M e is te r  
SP * SL 2 
PP * PL
Bem erkungen : I n  U I  i s t  d i e  r u s s • PB d u rc h  e in e  f r e i e  W o rtv e r -  
b in d u n g  w ie d e rg e g e b e n . H ie r  l i e g t  k e in e  d i r e k t e  Ü b e rse tzu n g  v o r ;  
d i e  PB im  R u s s is c h e n  w urde um gangen. Dennoch i s t  d i e  B ed eu tu n g  
r i c h t i g  g e t r o f f e n .
I n  ü  I I  l i e g t  e b e n f a l l s  e in e  U m schreibung d u rc h  e in e  f r e i e  W ort- 
Verbindung v o r . D er Übersetzer hat u .E .  die Ausgangssprachliche 
S e m a n tik  richtig g e t r o f f e n ,  s o  daß  man von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  
sprechen k a n n .
- А Елькина надо посмотреть, что за  Елькин, -  сказал Югай•
-  Морочит голову, отвлекает молодежь от текущих задач• Елькина 
наии руки погут достать. (SR 393)
ü  I :  " J e lk in  muß man s i c h  a n sc h a u e n , was d a s  f ü r  e in  J e l k i n
i s t s ,״״ a g t e  J u g a i V*״ . e r d r e h t d i e  K ö p fe , l e n k t  d i e  Jugend  
von den  T a g e s p f l i c h te n  a b . Für e in e n  J e i k i n  s in d  u n se re  
Arme s t a r k  g e n u g ." (103)
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ü ZZ: "Den J e l k i n  a ü s s e n  w ir  uns mal n ä h e r  a n se h en  und  
f e s t s t e l l e n ,  was d a s  f ü r  e i n e r  i s t " ,  s a g te  J u g a i .
" V e r w ir r t  d i e  K ö p fe  und l e n k t  d i e  Jugend  von den  
la u fe n d e n  A u fg a b en  a b . B is  zu  J e l k i n  r e ic h e n  u n s e re  
Arm e . 119) (״ 
P e rso n e n sp ra c h e  : J u g a j zu  e i n e r  Gruppe von  ju n g e n  L e u te n
SP ^  SL 1 
PP -  PL
B em erkungen : H ie r  s c h e in e n  b e id e  Ü b e r s e tz e r  d i e  B ed eu tu n g  d e r  
r u s s .  PB n i c h t  e r k a n n t  z u  h a b e n . B e id e  ü b e r s e tz e n  d i e  r u s s .  PB 
d u rc h  Wendungen i n s  Deutsche, d i e  von ih r e n  e in z e ln e n  Kom ponenten  
h e r  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  PB zu  s e in  
s c h e in e n :  ,d i e  K öp fe  v e r w ir r e n * , ,d i e  K ö p fe  v e rd re h e n * ,  v g l ,  
порочить голову• Zwar kommen b e id e  Ü b e rse tzu n g e n  d e r  a u sg a n g s -  
s p r a c h l ic h e n  B edeu tung  r e c h t  n a h e , je d o c h  h a n d e l t  e s  s i c h  h i e r b e i  
w ohl e h e r  um e in e n  " Z u f a l l s t r e f f e r " ,  w e il  b e id e  Redewendungen  
i n  den  K o n te x t  p a s s e n , U ,E . h a t  d i e  PB i n  d ie se m  K o n te x t  d i e  
B ed eu tu n g  ,j d n ,  zum N arren  h a l t e n * .  D em zu fo lg e  s in d  b e id e  ü b e r -  
Setzungen f a l s c h ,
3 ) (н е )  к лицу (и д ет ) ном у-л . (В 349; G 44; М 229; О 300; Š  126)
( w ö r t l , :  ( e s  g e h t )  j e n ,  n i c h t  zu  G e s ic h t )
a )  jem . s te h t  e tw . (n ic k t)  zu  G esich t (S )
b) je m . p a ß t / s t e h t  e tw . ( n i c h t )  g u t  (B , Š )
c ) e tw , s c h i c k t  s i c h  ( n ic h t )  f ü r  j d n .  (B , G, Š )
BT: F a to l t a t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1 . e tw . p a ß t  s t e h t  je m . (von  K le id e r n ,  F r i s u r ,  e t c . )
2 , je m , g eb ü h ren ; s i c h  f ü r  j d n ,  g e h ö r e n ; e tw , e n t s p r i c h t  
j d s ,  H a ltu n g
SL AS 1 ־  SL ZS b e i  ü  a )  und b)
SL AS 2 *  SL ZS b e i  ü  c )
PL AS: um gs. (S )
Bem erkungen : B e i d e r  e r s t e n  B ed eu tu n g  d e r  r u s s ,  РБ (SL AS 1) l i e g t  
A p p ro x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  m i t  d e r  ZS (ü  a ) v o r .  D ie  l e x i k a l i s c h e  
B e s e tz u n g  von r u s s .  PE und d t s . Ubers, (ua ) i s t  w eitgehend g l e i c h .
S i e  u n t e r s c h e id e t  s i c h  n u r  d u rc h  d a s  V erb .
B e i SL AS 2 l i e g t  N u l lä q u iv a le n z  v o r ,  da d i e  d t s .  S p ra ch e  f ü r  d ie s e n  
I n h a l t  k e in e  PB k e n n t .
вот уж кому не к лицу м атери н ство• (Sp  167)
Ü Z: Der w ürde d i e  M u t t e r s c h a f t  sc h o n  g a r  n i c h t  s t e h e n . (194)
ü  ZZ: S i e  und M u t t e r s c h a f t ,  d a s  p a ß te  w a h r lic h  n i c h t  zusammen. 
(244)
A u to re n sp ra c h e
SP -  SL 2 
PP * PL
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Bem erkungen : ü I  i s t  e in e  Ü b e rse tzu n g  d e r  r u s s •  PE i n  e i n  e i n -  
fa c h e s  Lexem , d i e  zw ar a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene r i c h t i g , a b e r  zu  
schw ach i s t . D ie  f r e i e  *tortV e rb in d u n g  i n  ü I I  e n t s p r i c h t  e h e r  
dem im A S -T e x t G e m ein ten , a b e r  auch  s i e  i s t  n u r  cuw ähernd  ä g u i -  
v a le n t  m i t  dem O r ig in a l .
В есь зав о д  зн а е т  эту  / . . . /  жендину с  плоцной грудью , с  бледны! 
д о  голубизны  лицом в с е то ч к е  мелких морщин и смешными мелкими 
кудерькам и , подвязанныпи смѳшньт бантом -  не по м оде, н е  по 
в о зр а с т у , не к  лицу . (К 244)
0  Гг D er g a n ze  B e t r i e b  k a n n te  d i e s e  / • • • /  Frau m i t  d e r
f la c h e n  B r u s t ,  d en  b la s s e n ,  f a s t  sc h o n  b lä u l i c h e n ,  von  
e in em  N e tz  k l e i n e r  F ä l tc h e n  ü b erzo g en en  G e s ic h t  m i t  den  
l ä c h e r l i c h e n ,  dünnen  L o c k e n , d i e  von e in em  g en a u so  
l ä c h e r l i c h e n  Band zu sa m n e n g e h a lte n  wurden  -  d a s  weder 
ø o d e rn  w ar, noch  zu  G e s ic h t  und A l t e r  p a B te ģ (30)
ü I I :  Das g a n ze  Werk k a n n te  d i e s e  / . . . /  Frau m i t  i h r e r  f la c h e n  
B r u s t ,  m i t  i h r e n  b lä u l i c h b l a s s e n  G e s ic h t  v o l l  k l e i n e r  
F a l te n  und ih r e n  k o m isch e n  k l e i n e n  L ö c k c h e n , d i e  m it  
einem komischen Band hochgebunden ѵлгеп und weder z u r  
Mode n och  zu  ih re m  A l t e r ,  noch  zu ih re m  G e s ic h t  p a ß te n . 
(33)
A u to r e n s p r a c h e
SP  « SL 1 
PP *  PL
B em erkungen; B e id en  Ü b e r s e tz e r n  i s t  e s  g e lu n g e n , d i e  A u fz ä h lu n g  
d e s  r u s s •  T e x te s  не по м оде, не по в о зр а с т у , не к  лицу a u f  r e c h t  
e le g a n te  W eise  i n s  D e u tsc h e  zu  ü b e r tr a g e n . H ie r zu  w urde d i e  r u s s .  
PE i n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  i n  e in e  f r e i e  W o rtv erb in d u n g  a u f g e l ö s t .
И м ать любила приходить сю да, хо тя  ей было совсем  не к лицу: . . .
(К 344)
Ü I :  Auch S a sc h k o s  M u tte r  g in g  g e r n e  d o r th i n ,  o b g le ic h  e s  s i c h  
n i c h t  m ehr f ü r  s i e  p a ß te ; . . .  (148) t
Ü I I :  Auch d i e  M u tte r  kam g e rn  h i e r h e r ,  obwohl e s  s i c h  f ü r  s i e  
g a r  n i c h t  s c h i c k t e . (182)
A u to r e n s p r a c h e
SP * SL 2 
PP * PL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e r s e tz e r  lö s e n  d i e  PB d e s  r u s s .  T e x te s  in  
e in fa c h e  Lexem e a u f ,  d i e  a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene dem O r ig in a l  v o l l  
e n ts p r e c h e n ,  wobei d i e  F o rm u lie ru n g  i n  U I  ,e tw .  p a ß t  s i c h  n i c h t  
f ü r  j d n ,*  u . E .  n i c h t  d e r  d t s . Norm e n t s p r i c h t .
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И копу же полагались эти розы« если не Зое, ному бы еще они 
были тан н лицу? (SR 460)
О I :  Und wem g e b ü h r te  e s ,  d i e s e  R osen  zu  em p fa n g en , wenn
n i c h t  S o ja ,  wem auB er i h r  s ta n d e n  s i e  s o  g u t  zu  G e s ic h t?  
(1 8 0 )
ü  I I :  Und wem h ä t t e n  d i e s e  R osen  g e b ü h r t ,  wenn n i c h t  S o ja ,
м ед , a u ß e r  i h r ,  h ä t t e n  s i e  s o  zu  G e s ic h t  g e s ta n d e n ?  (217)
А и to r e n s p r a c h e
SP * SL 1 
PP * PL
Bem erkungen : I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  b e s t e h t  A p p r o x im a tiv e  Ä q u i-  
v a le n z  m i t  dem O r ig in a l .  B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  s in d  g u t•
4) идти/пойти прахом (В 682, 385 /־   M 182 /  О 531)
( w ö r t l . :  zu  S ta u b  w erden)
a )  zu  S ta u b  w erden  ( в ,  L)
b )  z u n ic h t e  w erden  (B)
c )  zu g ru n d e  g ehen  (B)
ВТ: F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1 . e n d g ü l t i g  zusaasoenbrechen , e i n s t ü r z e n ; s te r b e n
2 . u n n ü tz ,  z w e c k lo s ,  r e s u l t a t l o s  Vorbeigehen (ü b e r  d i e  Z e i t )
SL ZS * SL AS 1 
SL ZS ff SL AS 2
Bemerkungen : Z w isch en  0  a ) und SL AS 1 b e s t e h t  T o ta le  Ä q u iv a le n z .  
B e id e  PBn -  sow oh l d i e  r u s s .  a l s  auch  d i e  d t s .  -  s in d  schw ach  
m o t i v i e r b a r  . D ie l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  i s t  i d e n t i s c h .
Z ur z w e ite n  B e d e u tu n g s m ö g lic h k e i t  (SL AS 2 ) e x i s t i e r t  k e in e  
e n ts p r e c h e n d e  d t s • PB, s o  daß  h i e r  N u l lä q u iv a le n z  v o r l i e g t .
Нам вот нэп приходится проводить, чтоб наци завоевания прахом не 
пошли. (SR 392)
U I :  S in d  zum B e i s p i e l  g ezw ungen , d i e  P r i v a t w i r t s c h a f t ,  den  
NÖP, i n  b e sc h rä n k te m  Maße e in z u fü h r e n ,  d a m it d a s ,  was 
w ir  e r k ä m p ft  h a b e n , n i c h t  i n  d i e  B in sen  g e h t . (1 0 1 /1 0 2 )
ü  I I :  W ir m üssen  d i e  NÖP d u r c h fü h r e n ,  d a m it u n s e r e  E rru n g en -  
s c h ä f t e n  n i c h t  zu g ru n d e  g e h e n . (117)
P e rso n e n sp ra c h e :  J u g a j zu  e i n e r  G ruppe
SP *  SL 1
Bemerkungen : I n  ü  I  h a t  d e r  Ü b e r s e tz e r  d u rc h  I d io m s u b s t i t u t io n  
m it  H i l f e  d e r  d t s .  PE *in d i e  B in se n  gehen* e in  B i ld  g e fu n d e n ,  
d a s  dem s e m a n tis c h e n  G e h a lt d e s  A S -T e x te s  s e h r  nahe kom m t. Man kann  
h i e r  a u f  a l l e n  Ebenen von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  s p r e c h e n . D a sse lb e  
g i l t  auch f ü r  ü  I I ,  w obei d e r  A u sd ru c k  , zu g ru n d e  gehen* w e s e n t l i c h  
b la s s e r  und sch w ä ch er i s t  a l s  , i n  d i e  B in s e n  g e h e n 1.
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5) разбить В пух и (В) прах (в 775; G 70; Ja 183; М 372; О 554/ Š 177)
( w ö r t l • :  i n  S ta u b  und F edern /D aunen  z e r s c h la g e n )
a ) jd n •  i n  d e r  L u f t  z e r r e iß e n  (Š )
b )  m i t  jem • S c h l i t t e n  fa h r e n ( S )
c ) k u r z  und  k l e i n  6 c h ta g e n  ( в ,  G, š )
d )  v ö l l i g  z e r s c h la g e n  (В , š )
e )  e in e  v e r n ic h te n d e  N ie d e r la g e  b e ib r in g e n  (B , G)
f )  zusam aenhauen (Š)
g ) j d n . z e r p f lü c k e n  (Š )
ET: F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: 1 . g a n z , e n d g ü l t i g ,  v o llk o a m e n , t o t a l  ( z e r s c h la g e n ,  h e f t i g  
t a d e l n ,  v e r s p i e l e n ,  arm w erd en , u sw •)
2 . s e h r  e l e g a n t ,  p r ä c h t i g ,  r e i c h  ( g e k l e i d e t ,  g e c k e n h a f t  
h e r a u s g e p u tz t  s e i n ,  u sw .)
SL AS 1 •  SL ZS t e i l w e i s e ,  d , h .  ( J a )  -  f )  -  p h y s is c h e  G ew altanwendung
U b )  und g) -  v e r b a le  G ew altanwendung
B e id e  V a r ia n te n  -  sow ohl d i e  p h y s is c h e  a l s  auch  d i e  
v e r b a le  G ew altanw endung s in d  i n  SL AS 1 e n t h a l t e n . Daher 
e r f o l g t  d i e  Z uordnung z u r  F a k u l ta t iv e n  Ä q u iv a le n z .
SL AS 2 ? SL ZS -  h i e r  l i e g t  N u l lä q u iv a le n z  vo r
PL AS: иm gs. (J a , Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  
i s t  i n  v o lle m  Umfang g e g e b e n . Es h a n d e l t  s i c h  um e i n e  P a a r fo rm e l, 
d i e  nach dem P r in z ip  d e r  A l l i t e r a t i o n  g e b i l d e t  i s t .  Im D eu tsch en  
e n t s p r i c h t  d ea  am e h e s te n  d i e  V a r ia n te  U c )  *k u r z  und k l e i n s ״ c h la g e n *.
• • . ,  а  гитлеровцы будут разбиты в пух и прах. . .  (Sp  52)
ü l :  . . .  und d i e  H i t l e r i s t e n  k u r z  und k l e i n  g e s c h la g e n  w ürden . 
(45)
ü  I I :  . . .  und d i e  H i t l e r f a s c h i s t e n  z e r s c h m e t te r n  w e rd e » (59)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL 1 K
PP -  PL
Bem erkungen : In  U I  l i e g t  u n s  e in e  g u te  Ü b e rse tzu n g  v o r ,  d i e  m i t t e l s  
I d io m s u b s t i t u t i o n  g e fu n d e n  w urde. D ie  d t s .  PB ,k u r z  und k l e i n  s c h la -  
gen e ״  n t s p r i c h t  n i c h t  n u r  a u f  d e r  Ebene d e r  S e m a n tik  d e r  r u s s • PE, 
so n d e rn  h a t  auch ־   w ie  g e s a g t  -  d i e  ä u ß ere  G e s t a l t  d e r  A l l i t e r a t i o n .  
D ie  Ü b e rse tzu n g  d u rc h  d a s  Lexem ,z e r s c h m e t te r n i ״ n  ü  I I  e n t s p r i c h t  
d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  PE a u f  s e m a n t is c h e r  E bene, n i c h t  je d o c h  
a u f  p r a g m a tis c h e r  E bene , da  s i e  zu  schw ach i s t .
в )  давать /дать слово кому־ Л■ (В 900; B/G 630; Вг 298; Ja  124; L_ 605;
N 125)
( w ö r t l . :  je m d ״ a s  W ort g eben )
a ) jem . das Wort geben (B , B /G , L)
b ) jem• das Wort e r te i l e n  (B /G , B r , L)
c )  jem • s e in  W ort geben (L)
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ВТ: F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z
SL AS: Î .  je m . e tw . u n t e r  E id  v e r s p r e c h e n ,  v e r s ic h e r n
2 . j e a . g e s t a t t e n ,  a u /  e i n e r  V e rsan n lu n g  o d e r  S i t z u n g  m i t  
s e in e r  Rede zu  b e g in n e n ,  e t c .
SL AS 1 * SL ZS b e i  ü  c )
SL AS 2 * SL ZS b e i  V a ) und b )
PL AS: umgs. (Ja )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE i s t  m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  i s t  
g e g e b e n . B ei d ie se m  B e i s p i e l  s te h e n  d e r  r u s s . PE m it  i h r e n  zwei 
B e d e u tu n g m ö g lic h k e ite n  i n  d e r  d t s •  S p ra c h e  zw ei PEn g e g e n ü b e r , 
d i e  s i c h  n u r  d a d u rc h  u n te r s c h e id e n ,  daß  b e i  d e r  e in e n  ( ,j e a .  das  
W ort g e b e n /e r t e i l e n  ' )  d e r  b e s tim m te  A r t i k e l  s t e h t ,  b e i  d e r  and eren  
( ,j e a .  s e in  Wort g e b e n 9) d a s  P o sse ss iv p ro n o m e n .
Маргарита Валерьяновне, ужасаясь своей решимости, дала слово, что 
интересы не пострадают. И вот десят лет она держала свое о б ая н и е .
(К 245)
О I :  M a rg a r ita  W alerjanow na, d i e  ü b e r  ih r e n  e ig e n e n  Mut e r -
s c h ro c k e n  w ar, h a t t e  ihm  v e r s p r o c h e n , daß  s e in e  I n te r e s s e n  
n i c h t  l e i d e n  w ürden . Und ze h n  J a h r e  la n g  h i e l t  s i e  nun  
sc h o n  i h r  V e rsp re c h e n . (30)
V I I :  M a rg a r ita  W alerjanow na, ü b e r  i h r e  e ig e n e  E n ts c h lo s s e n h e i t  
zu  Tode e r s c h r o c k e n , h a t t e  ihm i h r  Wort g e g e b e n , daß  
s e in e  I n te r e s s e n  n i c h t  l e i d e n  w erden . Nun h i e l t  s i e  s e i t  
ze h n  J a h ren  i h r  V e r s p re c h e n . (34)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL 1 
PP * PL
Bem erkungen : I n  ü  I  i s t  d i e  r u s s .  PB d u rc h  e in  Lexem  w ie d e rg e g e b e n . 
D ie  Ü b e rse tzu n g  i s t  a u f  s e m e m tis c h e r  Ebene r i c h t i g ,  w e ic h t  je d o c h  
a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene  -  i n  E x p r e s s i v i t ä t  und S t i l  -  e in  w enig  
vom O r ig in a l  a b .
I n  ü  I I  l i e g t  T o ta le  Ä q u iv a le n z  z w is c h e n  A S -T e x t und Z S -T e x t v o r .
Терзаясь от ревности, старин хлопочет, чтобы поснорей увести их 
н себе, в номнату, где он хозяин, и усадить за стол -  может быть, 
дело аде повернется в желательную сторону, ему дадут слово за его 
собственны! столом, он поднимет рюмку за Илью, Илья предложит тост 
за отца, который его родил и-и , тан ск азать , воспитал -  ведь как- 
никан до седьмого класса Илья жил в отчем дом е.. .  (SR 403 )
ü  I :  V ergehend vo r  E i f e r s u c h t  i s t  d e r  A l t e  b em ü h t, s i e  a l l e  
zu s i c h  zu  fü h r e n ,  i n  s e in e  Räume, in  d enen  e r  H err i s t ,  
wo e r  an  se in em  T is c h  s i e  b e w ir te n  kann  -  m ö g lic h ,  daß  
d i e  Lage noch  e in e  g ü n s t ig e  Wendung ann im m t, daß  man ih n  
zu  Wort копжпеп l ä ß t  an se in e m  e ig e n e n  T i s c h ,  e r  w ird  a u f  
I l j a s  Wohl d a s  G las e r h e b e n , I l j a  w ird  den  V a te r  h o c h -  
le b e n  la s s e n ,  d e r  ih n  g e z e u g t  h a t  und . . .  und so zu sa g e n  
e r zo g e n  -  im a e r h in ,  b i s  z u r  s ie b e n te n  K la s s e  h a t  I l j a  
doch  zu  Hause g e l e b t . . .  ( 1 1 4 / 1 1 5 )
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U I I :  E i fe r s u c h ts q u a le n  l e i d e n d ,  bem üht s i c h  d e r  A l t e ,  d i e
g a n ze  G e s e l l s c h a f t  m ö g l ic h s t  s c h n e l l  zu  s i c h  zu  b r in g e n ,  
i n  d i e  Räume, wo e r  d e r  H a u sh err  i s t ,  und s i e  an s e in e n  
T is c h  b i t t e n  kann  -  v i e l l e i c h t  w ird  s i c h  d i e  S a c h e  dann  
doch  noch  zum G uten  wenden; an se in em  e ig e n e n  T is c h  w ird  
man ihm  z u h ö r e n . Er w ird  d a s  G la s  a u f  11j a  e r h e b e n . I I j a  
w ird  e in e n  T o a s t a u f  den  V a te r  a u s b r in g e n , d e r  ih n  e r -  
z e u g t  und ih n  s o z u sa g e n  e r zo g e n  h a t  -  s c h l i e ß l i c h  h a t  
I l j a  doch  b i s  z u r  s ie b e n te n  K la s s e  im v ä t e r l i c h e n  Haus 
g e l e b t . (134)
A u to re n sp ra c h e
SP *  SL 2 
PP » PL
Bem erkungen : Der Ü b e r s e tz e r  von  ü  I  h a t  m i t  J e r  d t s . PE ,jd n »  zu  
W ort kommen l a s s e n e ״ in e  g u te  M ö g l ic h k e i t  g e fu n d e n , d i e  im r u s s .  
T e x t g e b r a u c h te  W ortwahl ему дадут с л о в о , w elch e  d i e  e rzw u n g en e  
P a s s i v i t ä t  und S c h w e ig sa m k e it  d e s  a l t e n  G o r o d n ic k i j  u n t e r s t r e i c h t ,  
w ie d e rzu g e b e n .
E benso t r e f f e n d  g i b t  U I I  d i e s e  S i t u a t i o n  w ie d e r .
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7 .6 .  NULLÄQUIVALENZ -  BEISPIELE
1) леэть/полезть в бутылку (D /S  245; Ja  55 и- 101; М 223 / О 61; Š  36) 
( w ö r t l . :  in  d i e  F la sc h e  k r ie c h e n )
a ) a u f  d ie  Palme gehen (D /S)
b )  a u f  d er Palme s e in  (Š)
c ) aus d er Haut fa h ren  (Š)
d )  den  V e r r ü c k te n  s p i e l e n  (Ъ)
e )  s i c h  g r u n d lo s  o d e r  wegen e i n e r  B a g a te l le  
e r zü r n e n  (D /S)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ( J a ) ,  b)  und c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  V d )  und e )
SL AS: s i c h  ä r g e r n , e r z ü r n e n , a u fr e g e n  -  g ew ö h n lic h  ohne  ir g e n d e in e n  
G rund, wegen e i n e r  B a g a te l le
SL AS * SL ZS
PL AS: v o l k s .  ( J a , O, Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r fü g t  ü b e r  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t ,  
e in e n  hohen Grad an I d i o m a t i z i t ä t  und i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r .  D ie  
l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  d e r  d r e i  PEn im  D eu tsch en  (0  a ) - c ) )  i s t  
v o llk o tm e n  u n t e r s c h ie d l i c h  von d e r je n ig e n  d e r  r u s s .  PE.
Дело ясное -  Илья* легкий человек» любаций улыбку, разок-другой 
неосторожно пошутил над Семниньми занятиями, и Семка полез в 
бутылку» ему невш осиги эти шуточни в присутствии Марианны, он 
желает быть в ее глазах деятелем, несуідом груз ответственнейших 
забот. (SR 475)
О I :  Der F a l l  i s t  k l a r  -  I l j a ,  e in  h e i t e r e r  M ensch, d e r  g ern  
l ä c h e l t ,  w ird  u n v o r s ic h t ig e r w e is e  e in - z w e i  Mal ü b er  
S jom kas T ä t i g k e i t  g e s p ö t t e l t  h a b e n . Sjom ka  aber sc h n a p p t  
g l e i c h  e i n ,  ihm m üssen  s o lc h e  S c h e r z e  i n  M ariannas G egen-  
v a r t  u n e r trä g lic h  s e i n ,  e r  m ö c h te  i n  ih r e n  Augen a l s  e in  
F u n k tio n ä r  e r s c h e in e n ,  d e r  sc h w e r  an e i n e r  B ürde h ö c h s t  
v e r a n tw o r t l i c h e r  P f l i c h t e n  zu  tr a g e n  h a t .  (198)
О I I :  S i e  Sache i s t  k l a r :  I l j a ,  e in  M ensch von h e i te r e m  Gemüt, 
d e r  g e rn  l a c h t ,  h a t  s i c h  e in  o d e r  d a s  a n d e re  Mal e in e n  
u n v o r s ic h t ig e n  S c h e r z  ü b e r  S jo m ka s T ä t i g k e i t  e r la u b t ,  
und S jcm ka i s t  s o f o r t  em p ö rt g ew esen ; ihm  s in d  s o lc h e  
S c h e r z e  in  G egenw art M ariannas u n e r t r ä g l i c h ,  e r  w i l l  i n  
ih r e n  Augen e in  b e d e u te n d e r  M ensch s e i n ,  a u f  d e s se n  
S c h u l t e r n  v e r a n tw o r tu n g s v o l le  P f l i c h t e n  ru h e n . (241)
P e rso n e n sp ra c h e :  S e v a s t* ja n o v  zu  Semka
SP * SL
Bem erkungen : In  V I  w ird  d i e  r u s s . PE d u rc h  das Lexem ,e in s c h n a p p e n * 
ü b e r s e t z t .  D iesem  Verb f e h l t  d i e  K o n n o ta tio n  d e r  A g g r e s s i v i t ä t ;  e s  
i s t  e h e r  e in e  d e f e n s i v e  R e a k t io n , e in  p a s s i v e s ,  s i c h  z u r ü c k z ie h e n d e s  
S c h m o lle n . In  Ü I I  w ird  d i e  PE e b e n f a l l s  d u rc h  e in  Lexem ( ,em pört 
s e in * )  w ie d e rg e g e b e n . D ie s e r  A u sd ru ck  i s t  zu  schwach und f a r b l o s ,  
w ird  a l s o  w eder S e m a n tik  n och  P ra g m a tik  d e r  r u s s .  PE g e r e c h t .  B e id e  
Ü b e rse tzu n g e n  geben  n i c h t  a d ä q u a t den  I n h a J t  d e s  r u s s .  T e x te s  w ie d e r •
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2) ВОДОЙ не раэолешь к о п у -л . (в  72; В/С  329; D /S  49; G 10; L -  185 и .
718; М 382; Š  45)
( w ö r t l . :  j d n . t r e n n s t  du n i c h t  m i t  W asser)
a ) j d .  i ß t  m i t  jem . e in  H erz und e in e  S e e le  (Ъ)
b ) 8 i e / d i e  b e id e n  h a lte n /h ä n g e n  zu sa m ten  w ie  
d i e  K l e t t e n  (B /G , D /s , l )
c) s i e  h ä n g e n /h a lte n  zusammen w ie  Pech und  
S c h w e fe l  (L)
d ) s i e  s in d  d ic k e  F reunde (G)
e )  j d .  i s t  m i t  jem . s e h r  eng  b e fr e u n d e t  (B , D /S)
f )  s i e  s in d  u n z e r t r e n n l i c h  (D /S , G)
ВТ: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  0  a ) , b ) ,  с ) und d )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  e )  und f )
SL AS: s e h r  eng  b e fr e u n d e t ,  u n z e r t r e n n l i c h ,  in n e r  zusammen s e in
PL AS: umgs. (Š )
PL ZS b e i  V a :  norm. (Š)
b e i  ü b :  umgs. (B/G)
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PB v e r f ü g t  ü b e r  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i q k e i t .
D ie  d t s .  Ü b erse tzu n g en  ü  a ) b i s  d ) en tstam m en  v ö l l i g  u n te r s c h ie d -  
l i e h e n  B i ld b e r e ic h e n .  I h r e  l e x i k a l i s c h e n  B e se tzu n g e n  d i f f e r i e r e n  
t o t a l  von d e r  r u s s .  PE.
•  Дружны ־ водой не раэолеш ь. (SR 346)
ü I :  D ick  b e fr e u n d e t-  d u rc h  k e in  W asser zu  tr e n n e n . (50)
ü I I :  F reu n d in n e n , d i e  w ie  Pech und S c h w e fe l zu sa m a e n h a lte n . (52)
P e rso n en sp ra ch e : S e v a s t ' ja n o v  ü b e r  d i e  b e id e n  Z o ja s
SP « SL 
PP * PL
Bemerkungen : Der Ü b e r s e tz e r  von  ü I  ü b e r tr ä g t  d i e  r u s s .  PE w ö r t l i c h  
i n s  D e u tsch e . E in e  s o lc h e  Redewendung e x i s t i e r t  i n  d e r  d t s .  S p ra ch e  
n i c h t .  S i e  i s t  zwar m o t iv ie r b a r  und s o m it  v e r s tä n d l i c h ;  tr o tz d e m  
i s t  d i e  Ü b e rse tzu n g  s c h l e c h t ,  da e s  im  D eu tsch en  d u rch a u s  PEn g i b t ,  
d i e  sow ohl s e m a n tis c h  a l s  auch  i n  i h r e r  E x p r e s s i v i t ä t  und B i l d -  
h a f t i g k e i t  d e r  r u s s .  PB n ä h e r  kommen a l s  d i e s e  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g . 
In  ü I I  w ird  d i e  r u s s .  PE m i t t e l s  I d io m s u b s t i t u t io n  w ie d e rg e g e b e n .
D ie  Ü b e rse tzu n g  ,w ie  Pech und S c h w e fe l  zusam oienhalten*  i s t  g u t ,  da 
e in  h o h e r  Grad an Ä q u iv a le n z  sow oh l a u f  s e m a n tis c h e r  a l s  auch  a u f  
p r a g m a tis c h e r  Ebene e r r e i c h t  w ir d .
3 ) нан (будто/словно/точно,?  го р а  с  плеч (св а л и л а с ь ; у к о г о -л .
(Вт 57; D /S  117; G 18; L2 3 8 9 ; M 116; Š  71)
( w ö r t l . :  g le ic h s a m  e in  Berg von den  S c h u l te r n  g e s t ü r z t )
Synonym e: у пеня как  го р а  с  плеч упала (В 602)
у к о г о -л . напень с  д у іш /сер д ц а  свалился (в /в  537; L^ 389)
a ) jem . i s t  e in  S te in  vom Herzen g e fa l l e n /  
f ä l l t  e in  S te in  vom }U rzen; jem. i s t t a ls  
ob ih n  e in  S te in  vom Herzen g e fa lle n  s e i  
(B , B /G , B r , D /S , G, L , Š )
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b )  e in e  sc h w ere  S o rg e  lo s  s e in  (В)
c )  e r l e i c h t e r t  a u fa tm en  (S )
d ) s e h r  e r l e i c h t e r t  s e in  (D /S)
БТ: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü b ) ,  c )  und d )
SL AS: S o rg e n , Z w e i fe l  s in d  v ersch w u n d en ; nach d e r  B e fr e iu n g  von 
S o rg e n , P f l i c h t e n ,  von e tw . B e sch w erlich em , e t c . t r i t t  
ѵоіікоаяаепе E r le ic h te r u n g  e i n .
PL AS: umgs. (Š )
PL ZS b e i  ü  a :um gs. (B/G)
Bem erkungen : D ie  r u s s ë PE i s t  d u rc h  i h r e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t  g u t  
m o t i v i e r b a r .  I d i o m a t i z i t ä t  i s t  g e g e b en . E in e  PE m i t  e n ts p r e c h e n d e r  
l e x i k a l i s c h e r  B e s e tz u n g  e x i s t i e r t  im  D eu tsch en  n i c h t .  Dagegen 
k e n n t  d a s  R u s s is c h e  e i n  Ä q u iv a le n t  zu $je m .is t  e in  S t e in  vom H erzen  
g e f a l l e n * : напень с  дуим /сердцэ св а л и л ся .
Гора свалилась с плеч, (к  367)
0 I :  E in e  L a s t  f i e l  i h r  vom H e rze n . (174)
0  I I :  E in e  B e r g e s la s t  f i e l  von den  S c h u lte r n  a l l e r . (215)
A u to re n sp ra c h e
SP  -  SL 
PP -  PL
Bem erkungen : D ie  f r e i e  W o rtv erb in d u n g e״  in e  L a s t f i e l  i h r  vom 
H e r z e n i ״ n  ü I  e n t s p r i c h t  d e r  r u s s .  PB e in ig erm a ß en  und i s t  zum in -  
d e s t  g u t  v e r s t ä n d l i c h .  Dagegen w i r k t  Ü I I  s t a r k  ü b e r tr ie b e n .  Jndem 
d e r  Ü b e r s e tz e r  v e r s u c h t ,  d i e  r u s s .  PE w ö r t l i c h  y ie d e r z u g e b e n , s c h a f f t  
e r  e in e  M eta p h er , w e lc h e  d i e  B ed eu tu n g  d e r  r u s s .  PE s ta r k  ü b e r -  
t r i e b e n  w ie d e r g ib t .  D ie  Ü b e rse tzu n g  i s t  f a l s c h .
Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На 
этот раз его и в переднюо не впустили» велели ждать на плаівдке.
Но при этом сказали: "Сейчас она вьйдет״ ; гора с плеч. . .  Она 
вьшла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. (SR 451)
Ü I :  A bends kJ in g e i  t e  e r  an d i e s e r  iü>scheu l ic h e n  Tűr in  d e r
z w e i te n  E ta g e . J e t z t  l i e ß  man ih n  n ic h t  mal i n  den  K o r r i -  
d o r  e i n ,  b e f a h l ,  v o r  d e r  Tür zu  w a rten . Doch man s a g te  
d a z u :  " S ie  kommt g l e i c h  r a u s . "  E in  S t e in  f i e l  ihm von  
d e r  S e e l e . . .  S i e  kam a u c h , s e h r  b la ß ,  v o r s i c h t i g  a u f -  
t r e te n d »  ohne s i c h  zu  b e e i l e n .  (169)
ü  I I :  A bends l ä u t e t e  e r  an d e r  a b s c h e u lic h e n  Tür im e r s te n
S to c k . D iesm al l i e ß  man ih n  e r s t  g a r  n i c h t  i n  d i e  D ie le ,  
so n d e rn  h ie ß  ih n  a u f  d e r  T reppe w a rten . A ber man s a g te  
d a zu :  " S ie  kommt s o f o r t " ,  und e in  S t e in  f i e l  ihm vom 
H e rze n . S i e  kam s e h r  b la ß  h e r a u s ,  v o r s i c h t i g  a u f t r e t e n d ,  
ganz langsam . (204)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL 
PP •  PL
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Bem erkungen : E r lä u te r n d  zum K o n te x t  s o l l t e  man a n fü h r e n , daß  
S e v a s t ' ja n o v  s e in e  G e l i e b t e  Z o ja  nach  e in e r  A b tr e ib u n g  vom A r z t  
a b h o l t ,
Zn b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  g r e i f t  d e r  Ü b e r s e tz e r  z u r  I d io m s u b s t i t u t io n ,  
wom it e r  ann ä h ern d e  Ä q u iv a le n z  m i t  dem O r ig in a l e r r e i c h t . D ie  
Wendung *e in  S t e in  f i e l  ihm  von d e r  S e e le  * g e h ö r t  n i c h t  u n b e d in g t  
zum p h r a s e o lo g is c h e n  B e s ta n d  d e r  d t s . S p ra c h e , kann  a b e r  a l s  V a ria n -  
t e  d e r  PE ,e in  S t e i n  f i e l  ihm vom H erzen  * a k z e p t i e r t  w erden .
4) у н о г о -л . г л а з а  на мокром п е с т е  (в 387; B/G 609; L3 573; м 104;
О 328)
(w ö r tl  : d i e  Augen s in d  b e i  je m . ал  e inem  лаіЗел O r t)
a ) j d .  h a t  nahe am W asser g e b a u t  (B /G , L)
b )  j d .  w e in t  o f t  (B)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  b )
SL AS: j d .  w e in t  o f t ,  n e i g t  zum W einen , ѵ е іл і  s c h n e l l .
SL AS *  SL ZS
PL AS: um gs. (B/G)
Bemerkungen : R u s s . und d t s .  PE (üa ) s in d  in  hohem Maße b i l d h a f t .  
Obwohl s i e  s i c h  in  i h r e r  l e x i k a l i s c h e n  B e se tzu n g  s t a r k  u n te r -  
s c h e id e n , l i e g t  doch  b e id e n  PEn e i n  v e r g le ic h b a r e s  B i ld  z u -  
g ru n d e , d a s  ü b e r  N ässe  und F e u c h t ig k e i t  Tränen a s s o z i i e r e n  l ä ß t .
А когд а  она ляжет о тд о х н у ть , ты укроешь ей ноги и выедешь на 
сыпочках, то гд а  можешь п о вер еть  н езам етно  гд е-н и б у д ь  в коридоре, 
р аз  уж у теб я  г л а з а  на мокром м е с т е ! (SR 494)
U I :  Und wenn s i e  s i c h  h i n l e g t ,  um a u szu ru h e n , d e c k s t  du i h r  
d i e  В е іл е  zu  und g e h s t  a u f  Z e h e n s p itz e n  h in a u s ,  k a n n s t  
d ic h  dann e i n  b iß c h e n  a u s h e u le n , im K o r r id o r ,  u n b em erk t, 
wenn du sch o n  am W asser g e b a u t h a s t . . .  (220)
U I I :  Wenn s i e  s i c h  h i n l e g t ,  um a u szu ru h e n , w i r s t  du  i h r  d ie  
В е іл е  z u d e c k e n  und a u f  Z e h e n s p itz e n  h in a u s g e h e n ,  daлл 
k a n n s t  du i n  e i n e r  K o r r id o re c k e  l o s h e u le n ,  da d i r  d ie  
Tränen doch  sc h o n  lo c k e r  s i t z e n . (269)
Au to r e n s p r a c h e
SP  * SL b e i  ü  I
Bem erkungen : B e i ü  I  w urde d i e  a d ä q u a te  d t s .  PE g e w ä h l t .  Es l i e g t  
a l s o  e in e  E ^ s - z u - e in s - f in t s p r e c h u n g  v o r .  In  ü  I I  w urde d i e  r u s s .  PE 
d u rch  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  w ie d e r  g eg eb en . I n  d e r  U m schreibung  
g r e i f t  d e r  Ü b e r s e tz e r  zu е іл е г  M eta p h er ,  d ie  dem d e u ts c h s p r a c h ig e n  
L e s e r  d u rc h a u s  v e r t r a u t  i s t ,  wenn auch  n i c h t  u n b e d in g t i n  V erb indung  
m it  ,T rä n en * . Man d e n k e  z .B .  an Wendungen w ie  ,je m . s i t z t  d i e  Hand 
l o c k e r * (»  e r  s c h lä g t  s c h n e l l ) .  Dennoch s c h e in t  u n s  h i e r  e in e  D i f f e -  
r e n z  i n  d e r  S e m a n tik  v o r z u l i e g e n .  У теб я  г л а за  на мокром м есте i s t  
e in e  w e i te r r e ic / je n d e  A u ssa g e , b e z i e h t  s i c h  a u f  e in e  C J ia ra k te re ig e n -  
s c h a f t  d e r  b e t r e f f e n d e n  P erso n ; b e d e u te t ,  daß j d .  w e in e r l ic h  i s t .
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d .h .  e r  w e in t auch  ohne großen  A n la ß ) .  D ie  Ü b e rse tzu n g  *d i r  s i t z e n  
d i e  Tränen l o c k e r  * b e z i e h t  s i c h  z u e r s t  e in m a l a u f  d i e  k o n k r e te  
S i t u a t i o n . S i e  b e s a g t  l e d i g l i c h ,  daß  d i e  b e t r e f f e n d e  P erson  i n  
d ie s e m  Moment k u r z  v o r  dem W einen i s t .  D ie  Wendung kann d a r ü b e r -  
h in a u s  auch d i e  B edeu tung  d e r  r u s s .  PE e r la n g e n . S o m it l i e g t  a u f  
s e m a n t is c h e r  Ebene b e i  U I I  e in e  E in s - z u - v ie le - E n ts p r e c h u n g  v o r ,  
d . h .  d e r  e in e n  B edeu tung  im  R u s s isc h e n  s te h e n  d ie  b e id e n  B e d e u tu n -  
gen  , im A u g e n b lic k  lo sw e in e n *  und * w e in e r l ic h  s e in *  g e g e n ü b e r .
5) с  открытой душ ой/с открыты ! сердцем  (D /S  513; Ja  117; м 153) 
( w ö r t l . :  m i t  o f f e n e r  S e e l e /m i t  o f fe n e m  H erzen )
a ) ohne V o r u r te i l  (D /S)
b ) a u f r i c h t i g  gegen  jd n .  s e in  (D /S)
c )  offenen Herzens (o.B.)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  U a ) und b )
SL AS: ohne V o r u r t e i l ; a u f r i c h t i g ,  l e i c h t g l ä u b i g /  o f f e n h e r z i g  
e tw . m achen, s i c h  je m . g eg en ü b er  v e r h a l t e n ,  e t c .
PL AS: umgs. (Ja )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  m o ti v i o r b a r  ü b e r  i h r e  s ta r k e  B i l d -  
h a f t i g k e i t .  I d i o m a t i z i t ä t  i s t  g e g eb en .
Нан может ч ел овек  не принять д р у го го  ч е л о в ек а , который привел 
с  открытой душой и со  своей выпивкой?! (к  390)
ü I :  . . .  w ie  k o n n te  jem and e in e n  M enschen n i c h t  em p fangen , 
d e r  o f fe n e n  H erzens und noch d a zu  m it  e ig en em  T r in k -  
v o r r a t  zu  ihm  kam. (202)
ü  I I :  Wie kann e in  Mensch e in e n  a n d eren  M enschen n i c h t  em p fangen , 
d e r  m i t  o ffe n e m  H erzen  und m it  se in e m  e ig e n e n  Schnaps  
декоаипеп i s t ? /  (249)
P e rso n en sp ra c h e : M ir zo e v s  Gedanken
SP  » SL 
PP » PL
Bemerkungen : I n t e r e s s a n t  s c h e i n t  u n s  an d i e s e r  T e x t s t e l l e  d i e  ko m isch  
anm utende V erkn ü p fu n g  von o״  ffenem  H e r z e n '  m it  *eigenem  S c h n a p s  .״
D ie se  A u fz ä h lu n g  i n  eben  d i e s e r  R e ih e n fo lg e  m acht dem L e s e r  w ie d e r -  
h o l t  d e u t l i c h ,  *to M ir z o e v s  e i g e n t l i c h e  I n te r e s s e n  l i e g e n .
S p r a c h lic h  l ä ß t  s i c h  dazu  F o lg e n d es  sa g e n :  U .E . i s t  e s  dem Ü b e r s e tz e r  
von ü  I I  a u sg e sp ro c h e n  g u t  g e lu n g e n , d i e  K om bina tion  von  с  открытой 
душой und со  своей  ѳы1־ивной a u f  s a lo p p e  A r t  und W eise  w ie d e rzu g e b e n . 
Er h a t  dèunit den  S t i l  d e s  A S -T e x te s  g u t  g e t r o f f e n ,  ü  I  i s t  e b e n so  
k o r r e k t ,  nu r e tw a s  s c h w e r f ä l l i g e r .
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6) скалить зубы (В 245; B/G 636; G 32; L^ 612; M 427)
( w ö r t l . :  d i e  Zähne z e i g e n / f l e t s c h e n )
a ) d i e  Zähne z e i g e n / f l e t s c h e n  (B, B /G , G, L)
b ) g r in s e n ,  s tä n d ig  über j d n .  s p o t t e n ,  s ic h  
l u s t i g  machen (G)
ВТ: N u llä q u iv a le n z
SL AS: ( s c h a l le n d )  la c h e n , j d n . v e r s p o t te n  
PL AS: v o l k s . (J a , M)
SL ZS b e i  ü  a ) : je m . w id e r s ta n d  l e i s t e n
SL AS * SL ZS n u r  a u f  l i t e r a l e r  E bene, n i c h t  a u f  p h r a s e o lo g is c h e r
Bemerkungen : D ie s  i s t  e in  B e i s p i e l  f ü r  d ie  so g en a n n ten  ,* fa lsch en  
F reu n d e" o d e r fau״  x  a m is" . In  d e r  l i t e r a l e n  B edeu tung  haben  w ir  
e in e  t o t a l e  E n tsp rech u n g  zw isc h e n  dem r u s s .  скалить зубы und dem 
d t s .  ,d i e  Zähne z e i g e n / f l e t s c h e n ״ . A ber a u f  p h r a s e o lo g is c h e r  Ebene 
l ie g e n  zw ei t o t a l  u n te r s c h ie d l ic h e  B edeutungen  v o r . Der r u s s .  
A usdruck  m e in t ü״*  b e r  jd n .  la c h e n ;  j d n .  v e r s p o t t e n d ,״״ e r  d t s • m e in t  
mjem . W id ersta n d  l e i s t e n " .
Буквально нет такого человека, чтобы не скалил зубы. (Sp 137)
U I :  Es g i b t  b u c h s tä b l ic h  n i c h t  e in e n  M enschen, d e r  s i c h  n i c h t  
ü b e r  m ich  l u s t i g  m a c h t. (152)
ü I I :  Es g i b t  b u c h s tä b l ic h  Jeeinen M enschen, d e r  gegen m ich  n i c h t  
d i e  Zähne w e t z t . (194)
P erso n en sp ra c h e : K o s tr ic y n  zu  B e lo v
SP * SL in  d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  B edeu tung
Bemerkungen : I n  0  I  i s t  d i e  r u s s .  PE i n  ih r e r  r i c h t ig e n  B edeu tung  
i n s  D eu tsch e  ü b e r tr a g e n , indem  d e r  Ü b e r s e tz e r  s i e  i n  e in e  f r e i e  
W ortv e r b indung a u fg e lö s t  h a t .
In  ü  I I  haben w ir  e in  P a r a d e b e is p ie l  f ü r  e in e  f a l s c h e  Ü b e rse tzu n g . 
D ie ü b e r s . gegen jd״  n .  d i e  Zähne w etzen* i s t  e in e  f r e i e  Ü b e rse tzu n g . 
Es h a n d e l t  s i c h  n i c h t  um e in e  p h r a s e o lo g is c h e  E in h e i t •  O f f e n s i c h t -  
l i e h  wurde d i e s e r  A u sd ru c k , d e r  im  D eu tschen  n i c h t  a l s  f e s t e  R ede-  
vendung e x i s t i e r t ,  m i t  d e r  PE ,gegen  j d n .  d i e  Zunge w etzen*  v e r -  
w e c h s e lt /  was s o  v i e l  b e d e u te t  w ie  " le e r e s  Zeug, U nsinn r e d e n " ,  
e in  v u lg ä r e r ,  v e r ä c h t l i c h e r  A usdruck  nach BIELFELDT 358 , d e r  im  
R u ss . m i t  точить лясы, чесать язьи (B/G 646) w ied erg eg eb en  werden  
ka n n . Ü I I  i s t  demnach f a l s c h .
Два каменных льва / . . . /  скалили зубы по сторонам крыльца. (SR 485)
Ü I :  Zwei s t e i n e r n e  Löwen / . . . /  f l e t s c h t e n  d i e  Zähne zu  b e id e n  
S e i t e n  d e r  E in g a n g s tü r . (209)
ü  I I :  Zwei Löwen aus S t e i n  / . . . /  f l e t s c h t e n  zu  b e id e n  S e i te n  
d e r  F r e i t r e p p e  d i e  Z ähne. (255)
A u to re n sp ra c h e
SP  ■ SL in  d e r  l i t e r a le n  B edeu tung
Bemerkungen : H ie r  h a n d e lt  e s  s i c h  n i c h t  um e in e  PE1 ü  I  und ü  I I  
s in d  r i c h t i g  ü b e r s e t z t .
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7) быть похожим/они похожи/походить как две капли воды Гна кого-л .)
(В 2791 B/G 141 и , 242; D /S  Î Î 9 ;  G 35; Ja  159; L . 362  и. 582;
М 194; О 295; Š  105)
( w ö r t l , :  ä h n l ic h  s e in  w ie  zw ei W a sse r tro p fe n )
a) sich/jem . aufe Haar gleichen (в/G, L , 5 )
b) eich gleichen wie ein  Ei dem anderen 
(B , D / s ,  G, Š )
c )  e in a n d e r  zum V erw echseln  ä h n l ic h  s e in  (G)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  Ü a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  О с )
SL A Sx v ö l l i g / s e h r  ä h n l ic h  s e in
PL AS: umgs. ( J a , Š)
PL ZS b e i  ü  a ) und b ) :  norm , (Š)
Bem erkungen : D ie  r u s s ,  PE v e r fü g t  ü b er  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
D ie  d t s ,  S p ra ch e  k e n n t zw ei PEn (U a und b ) , d ie  in  i h r e r  
B i l d h a f t i g k e i t  d e r  r u s s ,  e b e n b ü r t ig  s in d  und d i e s e lb e  
B ed eu tu n g  h a b en . A l le r d in g s  u n te r s c h e id e n  s i c h  d i e  j e w e i l s  
z u g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e r  s ta r k  von d e m je n ig e n  d er  r u s s ,  PE,
Одним словом: ги с ним нак две капли воды. (SR 443)
Ü I :  M it e inem  W ort: Er und ic h  s in d  w ie  zw ei T rö p fch en  W asser , 
(160)
ü  I I :  M it e inem  W ort: w ir  b e id e  g le ic h e n  uns w ie  e in  E i dem 
a n d e r e n . (192)
P e rso n en sp ra c h e : K u s lja  über s e in e n  Sohn
SP  *S SL
Bem erkungen : ü  I  i s t  e in e  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  d e r  r u s s .  PE. E in e  
s o lc h e  PE e x i s t i e r t  im  D eu tschen  n i c h t . A ls  M etapher i s t  d i e  
Wendung ,e r  und ic h  s in d  w ie  zw ei T rö p fch en  W asser1 d u rch  i h r e  
s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t  zwar v e r s tä n d l i c h ,  dennoch i s t  e s  
n a h e l ie g e n d e r , z u r  Ü b erse tzu n g  e in e  d e r  b e id e n  PEn (Ua oder
b ) ,  d i e  z u r  V erfügung  s te h e n ,  zu  verw enden .
In  Ü I I  w ird  d u rch  I d io m s u b s t i tu t io n  sow ohl a u f  s e m a n tis c h e r  a l s  
auch a u f  p ra g m a tis c h e r  Ebene t o t a l e  E n tsp rech u n g  m i t  dem A S -T e x t  
e r r e i c h t .
8) ни на копейну/грош/полуішу (M 121; š  75)
( w ö r t l , :  n i c h t  f ü r  e in e  X ope/ce/einen  G roschen)
a) n icht einen Deut (Š)
b) n i c h t  im  g e r in g s te n  (5)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  U a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü b)
SL AS: n i c h t s ,  n i c h t  im g e r in g s te n  
PL AS: umgs, (Š)
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ganer*и л д ел г D ie r u s s . РЕ i s t  m o t iv ie r b a r  und i d io m a t i s c h . Man 
d a r f  d i e s e  A d v e rb ia lb e s tim m u n g  n i c h t  m i t  den  z a h lr e ic h e n  A us-  
d rü c ke n  v e r w e c h s e ln , d i e  im  R u ss . d en  B e s ta n d te i l  ни гроша 
haben und im D eu tsch en  w ie d e rg e g e b e n  werden können  m i t  "k e in e n  
G ro sc h e n " , " k e in e n  ( r o t e n ,  b l u t i g e n )  H e l le r " ,  " k e in e n  P fe n n ig "  
e t c w״״ . ert s e i n "  ( v g l .  B/G 123 , 274 u . 435; L 335 u. 6 1 4 ) .
Der A u sd ru ck  ни на грош/нопейну h a t  Jeein d e r a r t i g e s  Ä q u iv a le n t  
i n  d e r  d t s .  S p ra c h e .
А у нас п о л учается  та к а я  к ар ти н а , что  уступаю только я ,  а  ты 
делаешь осе  что  хочешь и не считаеш ься со  мной ни на коп ей ку , (к  423)
ü  I :  B e i uns a b e r  i s t  e s  ü b l i c h ,  daß  n u r  in n e r  i c h  nachgebe  
und daß du  a l l e s  m a c h s t , was du w i l l s t ,  und n i c h t  e in  
b iß c h e n  m i t  m ir  r e c h n e s t . "  (242)
О I I :  A ber b e i  uns s i e h t  e s  s o  a u s ,  daß n u r  i c h  nach g eb e  und
d aß  du a l l e s  t u s t ,  was du w i l l s t ,  und a u f  m ich  ü b e rh a u p t 
k e in e  R ü c k s ic h t  n i n n s t . "  (296)
P e rso n en sp ra c h e : L u k a š in  zu  M a rijka
SP * SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  wurde d i e  r u s s .  PE i n s  D eu tsch e  
m i t t e l s  e in e r  f r e i e n  W o rtv e rb in d u n g  ü b e r tr a g e n . H ie r b e i  kann man 
a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  m i t  dem O r ig in a l  
s p r e c h e n .
На Дальней живет знам енитая ябеда * /Ѵіда* она и з ч и сто го  вреди- 
те л ь с тв а  -  вьгоды  ей ни на копейку ־  растреп л ет  взрослы м , те  
поднимут шум, вмеш ается ш кола, пойдут проработки на п ед со в етке  
и родительских соб ран и ях , и вм есто  д елового  мероприятия п олу- 
чится тоскл и вая  к а н и те л ь . (S  263)
Ü I :  In  d e r  F ernen  w ohnt d i e  b e k a n n te  P e t z e r in :  L id a . Aus 
re in e m  S c h ä d lin g s tu m  -  denn V o r t e i l e  h a t  s i e  n i c h t  f ü r  
e in e  K opeke  -  s c h w ä tz t  s i e  e s  den E rw achsenen  a u s ,  und 
d i e  та с Ь е л  Lärm, d i e  S c h u le  m is c h t  s i c h  e i n ,  d e r  F a ll  
w ird  im  p ä d a g o g isc h e n  R a t und a u f  den  E lte r n v e r s a im lu n g e n  
d u r c h g e h e c h e lt  und s t a t t  e i n e r  fo r s c h e n  U nternehm ung  
e r l e b t  man n i c h t s  a l s  b e t r ü b l i c h e  S c h e r e r e ie n .  (106)
ü  I I :  In  d e r  Е еглел  S tr a ß e  wohnt n ä m lich  e in e  b e rü h m te  P e tz e  -  
L id a . Für n i c h t s  und w ie d e r  n i c h t s ,  a u s  l a u t e r  B o s h e i t ,  
h i n t e r b r i n g t  s i e  e s  den  E rw achsenen , und d i e  e rh eb e n  Ge- 
s c h r e i ,  d i e  S c h u le  m is c h t  s i c h  e i n ,  e s  h a g e l t  S t r a f p r e -  
d i g te n  im  P äda g o g isch en  R a t und i n  den  E lte r n v e r s a im lu n g e n ,  
und s o  h a t  man s t a t t  e i n e s  g r o ß a r t ig e n  A b e n te u e r s  n i c h t s  
a l s  Ä rg e r  und S c h e r e r e ie n .  (96)
ü  I I I :  / . . . /  s i e  h a t  a b e r  auch  g a r  k e in e n  N u tzen  davon  / . . . /  (141)  
А и to r e n s p r a c h e  
SP ־   SL
B em erkungen: D ie  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  in  ü  I  i s t  zwar n i c h t  
f a l s c h ,  da d i e  B ed eu tu n g  f ü r  den  d e u ts c h e n  L e s e r  d u rc h a u s  
e r s c h l ie ß b a r  i s t ,  a b e r  d e r  h i e r  g e b ra u c h te  A u sd ru ck  g e h ö r t  
n i c h t  zu  den  PEn d e r  d t s .  S p ra c h e .
D ie  I d io m s u b s t i t u t io n  i n  ü  I I  , f ü r  n i c h t s  und w ie d e r  n i c h t s  ״
i s t  s e h r  g u t .
О I I I  ,ga r k e i n e n 1 i s t  k o r r e k t , a b e r  a u sd ru ck ssc h w a c h .
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9) поставить крест на /над  ко п л״ ./ч е м -л . ( в  232; B/G 296; D /S  225 /
G 40;  М 347/ О 280)
( w ö r t l • :  a u f  j d n . / e t w .  e i n  K reuz s e t z e n )
a ) e t ü .  i n  d en  S c h o r n s te in  s c h r e ib e n  (в/G, G)
b )  j e d e / d i e  H offnung  a u fg eb e n  (B , D /S )
c )  den  G lauben an j d n . / e t w .  v e r l i e r e n  (D /S)
d )  e tw . f ü r  v e r lo r e n  h a l te n  (B)
e )  s i c h  e n d g ü l t ig  von j e m . /e tw .  abwenden (D /S)
f )  e tw . a b s c h r e ib e n  (G)
ET: I d io B S u b s t i t u t i o n  b e i  V a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  V b ) - f )
SL AS: e n d g ü l t ig  den  G lauben an e tw . v e r l i e r e n ;  e tw . a b s c h r e ib e n ;  
a u fh ö r e n , an e tw . zu d e n k e n , e tw . zu e r h o f fe n
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b er  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
S i e  i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  i s t  gegeben .
Нан будут рады папа и n a n a . Они, н аверн о , совсем  поставили  крест  
на е е  зам уж естве» И вдруг она придет под руну с м у ж ем ... (Sp  211)
U I :  Wie V a te r  und M u tte r  s i c h  f r e u e n  w erd en t S i e  haben  gew iß  
sch o n  lä n g s t  j e d e  H o ffn u n g  a u fg e g e b e n , daß  s i e  s i c h  e i n -  
mal v e r h e i r a t e n  w e rd e . Und nun k a m t  s i e  am Arm d e s  
Mannes h e im . (255)
ü  I I :  W elche  F re u d e  b e i  V a te r  und M u t te r 1 V e r m u tlic h  h a t te n  
d i e  sch o n  l ä n g s t  d i e  H offnung b e g ra b en , daß  s i e  e inm a l 
h e i r a t e n  w erd e . Und p l ö t z l i c h  kam s i e  da -  Arm i n  Arm 
m i t  ih re m  Mann. . .  (316)
Au to r e n s p r a c h e
SP -  SL
Bemerkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  i s t  d i e  r u s s .  PE d u rch  f r e i e  
W o rtverb in d u n g en  w ie d e rg e g e b e n , d i e  dea  O r ig in a l i n  s e m a n tis c h e r  
H in s ic h t  annähernd  e n ts p r e c h e n ,  n u r  d i e  E x p r e s s i v i t ä t  d e s  r u s s .  
A u sd ru c ks  f e h l t  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n .
10) лица н е т /н е т у  на кому-Л . (В 349; G 44; Ja  96 и. 102; М 277; О 300;
Š  124)
( w ö r t l . :  j d .  h a t  k e in  G e s ic h t)
a ) k ra n k  a u sse h e n  (Š )
b) v e r s t ö r t  a u sseh e n  (В, G, S )
c )  e in e  k r a n k e  G e s ic h ts fa r b e  haben  (Š )
d )  e r b la ß e n  (G)
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: j d .  i s t  s t a r k  e r b la ß t ,  a b g em a g ert, h a t  s ic h  im G e s ic h t  
d u rc h  irg e n d e tw a s  v e r ä n d e r t  -  g e w ö h n lic h  d u rch  S ch m erz , 
S c h r e c k e n , A u fre g u n g , usw .
PL AS: um gs. ( J a , Š)
PL ZS: norm . (S )
B em erkungen: D ie  r u s s .  PE i s t  un m o t iv i e r b a r  und v o l l  id io m a ti s c h .
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На тебе лица мет. Япотался, что ли? (SR 481)
0  1 :  **S i e h s t  ganz k ä s ig  a u s ē A b g e h e tz t?" (204)
О I I :  "Man e r k e n n t  d i c h  j a  g a r  n i c h t  w ie d e r . Du h a s t  d ic h  wohl 
zu  s e h r  a b g e h e t z t ,  w ie ? "  (249)
P erso n en sp rach e .*  Ak o p j  an zu  S e v a s t  ,ja n o v
SP * SL
Bem erkungen : I n  b e id e n  l /b e r s e tz u n ç e n  wurde d i e  r u s s .  PB i n  e i n e  
f r e i e  W o rtverb in d u n g  ü b e r tr a g e n D ״ ie  e r s t e  U bers. ״s i e h s t  ganz  
k ä s ig  aus*  g i b t  d i e  B e d e u tu n g  d e r  r u s s . PB genau w ie d e r . D ie  
U m schreibung i n  О I I  i s t  e tw a s  u m s tä n d lic h , do ch  d a s  G em ein te  
w urde r i c h t i g  e r f a ß t .
11) положить/улоиіить/нласть кого-л . на (обе; лопатни (в в ׳,352  / с  349;
D /S 214; G 45 ; 748; M 199)
( w ö r t l . :  j d n . a u f  b e id e  S c h u l t e r b l ä t t e r  le g e n )
a )  j d n .  au  f a  K reuz le g e n  (B /G , L)
b )  j d n . i ø  S t r e i t ,  im W ettka m p f b e s ie g e n  (B, D /S)
c )  j d n . b e zw in g en  (D /S)
d )  j d n . a u f  d i e  S c h u l te r n  le g e n  (B , D /S)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  O b ) ,  c )  und d )
SL AS: j d n . im  S t r e i t ,  im W ettka m p f, i n  i r g e n d e in e r  S a ch e  b e s ie g e n
PL AS: umgs. (B/G)
Bem erkungen : Neben d e r  p h r a s e o lo g is c h e n  B edeu tung  v e r f ü g t  d i e  
r u s s . PE auch  ü b er  d i e  l i t e r a l e ,  w e lc h e  ä q u iv a le n t  i s t  m i t  ü  a )
, j d n .  a u f s  K reuz l e g e n m im) ״  W e ttka m p f/R in g ka m p f b e s ie g e n ) .
D ie  p h r a s e o lo g is c h e n  B edeu tu n g en  d i e s e r  b e id e n  PBn w e ich en  
je d o c h  v o n e in a n d e r  a b . Während d i e  r u s s .  PE d i e  B edeu tung  
*jdn . b e s i e g e n * ( g e n e r e l l )  h a t ,  m e in t  d i e  d t s .  PE ,j d n .  h i n t e r -  
g e h e n , b e tr ü g e n  *.
При этом , что  п ролетари ат России капиталистическую  гидру  полошил 
на лопатни1 (SR 392)
U I :  "Darum, w e i l  d a s  r u s s i s c h e  P r o l e t a r ia t  d i e  k a p i t a l i s t i s c h e  
Hydra a u f s  K reuz g e l e g t  h a t ! "  (101)
U I I :  "So v i e l ,  daß  d a s  P r o l e t a r i a t  R uß lands d i e  k a p i t a l i s t i s c h e  
Hydra a u f  d i e  S c h u l t e r  g e l e g t  h a t ! "  (117)
P e rs o n e n s p ra c h e /  Ju g a j
SP * SL
Bem erkungen : I n  U I I  w ird  d i e  r u s s .  PE d urch  e in e  f r e i e  W ort- 
V erb indung  im D eu tsch en  w ie d e r  g e g e b e n . Nach BIELFELDT und DUBROWIN/ 
SCHENK i s t  d i e s e  Ü b e rse tzu n g  im  D e u tsch en  m ö g lic h  . Nach u n s e r e r  
M einung kann h i e r  a b e r  auch  e in e  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  d e r  r u s s .
PE v o r l i e g e n ,  w e lch e  d i e  U n k e n n tn is  i h r e r  B ed eu tu n g  d o k u m e n t ie r t .
D ie  Ü b e rse tzu n g  *au fs  K reuz g e le g t  9 b i r g t  d i e  oben  e rw ä h n ten  P ro -  
blem e i n  s i c h . D er d e u ts c h s p r a c h ig e  L e s e r  kann sow ohl d i e  B edeu-  
tu n g  *b e z w in g e n * (w e lc h e  von d e r  l i t e r a l e n  B ed eu tu n g  h e r  e r s c h l i e ß -  
b a r  i s t )  a l s  auch  *betrügen*  v e r s te h e n .  D ie Ü b e rse tzu n g  i s t  a l s o  
mi ß v e r s tä n d l  i  c h .
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12) поставить кого-л . на (свое) место (В 37 S ; B/G 496; D /S  225!  L 320;
Н 347 ; О 319; Š  134)
( w ö r t l • :  j d n . an s e in e n  P la tz  s t e l l e n )
a) jd n . in d ie /se in e  Schranken (zurück-) 
weisen (в, b/g , D/s, l , Š)
b) zur Räson bringen (Š)
c) in s rechte G leis bringen (Š)
d) in s Lot bringen (Š)
e )  k l a r e  V e r h ä l tn i s s e  s c h a f f e n  (Š )
f )  j d n .  z u r e c h tw e is e n  (В , D /S)
g ) je m . d e u t l i c h  m achen, w er e r  w i r k l i c h  i s t  
(D /S)
БТ: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a ) ,  b ) , c )  und d )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  O e ) ,  f )  und g )
SL AS: j d n . z u r e c h tw e is e n ,  indem  man ihm  zu  v e r s te h e n  g i b t ,  was e r  
t a t s ä c h l i c h  w e r t i s t  bzw . daß  s e i n  V e r h a lte n  n i c h t  r i c h t i g  
i s t .
PL AS: umgs. (S )
Bem erkungen : D ie  r u s s - PE i s t  ü b e r  i h r e  hohe  B i l d h a f t i g k e i t  
m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  i s t  g e g e b en . Im D eu tsch en  g i b t  e s  k e in e n  
e n ts p r e c h e n d e n  A u sd ru c k , d e r  a u f  e in em  a n n ä h e rn d  ä h n l ic h e n  B i ld  
a u fg e b a u t  w äre.
Севастьянова иной раз подмывало сказать пару теплде слов -  поставить 
вредных старух на место; . . .  (SR 372)
О I :  S ew a stja n o w  v e r s p ü r te  manchmal g ro ß e  L u s t  e in  p a a r  u n -  
p a s s e n d e  W orte zu  s a g e n , d i e  A lte n  a u f  ih r e n  P la tz  zu  
v e r w e is e n ;  • . -  (80)
U I I :  S e w a stja n o w  h ä t t e  den  ih n e n  ü b e lw o lle n d e n  a l t e n  W eibern
manchmal g e rn  e in  p a a r  p a s s e n d e  M orte g e s a g t ,  um s i e  i n  d i e  
S ch ra n ken  zu  w e is e n ;  . . .  (89)
A u to re n sp ra c h e
SP * SL
Bem erkungen : D ie  i n  0  I  v o l l z o g e n e ,  f a s t  w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g  d e s  
A S -T e x te s  i s t  dem d e u ts c h s p r a c h ig e n  L e s e r  v e r s t ä n d l i c h ,  obwohl d i e  
Wendung n i c h t  zum p h r a s e o lo g is c h e n  B e s ta n d  d e r  d e u ts c h e n  S p ra ch e  
g e h ö r t .
In  U I I  h a t  d e r  Ü b e r s e tz e r  d u rc h  Ü bertra g u n g  d e r  r u s s • PE i n  d i e  
d t s .  PE fj d n .  i n  s e in e  S c h ra n ken  w e i s e n 1 e in e  g u te  Ü b e rse tzu n g  
g e fu n d e n , d i e  dem A S -T e x t annähernd  ä q u iv a le n t  i s t .
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13) горе по колено/колени кому-Л. (D /S 152; G 37; Ja  123; M 254; О 331;
S 139)
( w ö r t l , :  d a s  Meer i s t  k n i e t i e f )
a ) etw. au f die leich te  Schulter nehnen (G)
b ) jd . fü rch te t weder Tod noch Teufel (Š)
c ) j d . f ü r c h t e t  s ic h  v o r  n i c h t s  (D /S)
d ) e s  m i t  a l l e n  aufnehm en (G)
e )  jem . i s t  a l l e s  p ie p e g a l  (S )
БТ: I d io m s u b s t i tu t io n  b e i  ü  a ) und b )
M u llä q u iv a le n z  b e i  O c ) ,  d ) und e)
SL AS: je m . f ä l l t  n ic h ts  schw er; j d .  f ü r c h t e t  s i c h  v o r  n i c h t s  (von  
m u tig e n , a b e r  auch  von b e tru n k e n en  L e u te n )
PL AS: umgs• (J a , Š)
Bemerkungen : Im D eu tschen  e x i s t i e r t  k e in e  annähernd  ä q u iv a le n te  
PE, d i e  dem selben  B i ld b e r e ic h  entnommen i s t ,  welchem  auch  d ie  
r u s s . PE a n g e h ö r t .
Сначала, пока очень больно, они кряхтят, и стонут, и боятся - 
не останутся ли калеками, непригодным к работе; а чуть-чуть 
полегчает - они принимаются рассказывать веселые истории из 
своей жизни, любезничать с санитарками, петь песни, им уже опять 
море по нолено, хоть сейчас снова в бой . . Sp) ״  93)
О I :  Am A n fa n g , s o la n g e  e s  s e h r  weh t u t ,  k r ä c h z e n  und s tö h n e n  
s i e  und haben A n g s t ,  daß  s i e  K rüppel b le ib e n  und a r b e i t s -  
u n fä h ig  w erden . A ber *au»  w ird  ih n e n  e in  w en ig  l e i c h t e r ,  
so  fa n g en  s i e  a n , l u s t i g e  G e sc h ic h te n  a u s  ih re m  Leben zu  
e r z ä h le n ,  zu  s in g e n  und m i t  den S a n i tä te r in n e n  a n zu b a n d e ln . 
Schon haben s i e  w ie d e r  O berw asser, und schon  k ö n n te  e s  
w ie d e r  lo sg e h e n  m it  dem K r ie g . . .  (101)
О I I :  Z u e r s t ,  s o la n g e  e s  noch weh t a t ,  ä c h z te n  und s tö h n te n  s i e  
und h a t te n  A n g s t ,  daß s i e  K rüppel b le ib e n  und n i c h t  mehr 
a r b e i t s f ä h i g  s e in  w ürden . A ber kaum l i e ß e n  d i e  Schm erzen  
n a ch , so  e r z ä h l t e n  s i e  schon  d r o l l i g e  G e s c h ic h te n  aus  
ih rem  L eben , s c h ä k e r te n  m i t  den S a n i tä t e r in n e n ,  sangen  
L ie d e r ,  und d i e  W eit e r s c h ie n  ih n e n  von neuem im r o s ig s t e n  
Zsicht -  s i e  h ä t t e n  n i c h t s  dagegen g e h a b t, s o f o r t  w ie d e r  
i n s  G e fe c h t zu g e h e n . . .  (125)
Au to re n s p r a c h e
SP *  SL
B em erkungen: In  О I  (" sch o n  haben s i e  w ie d e r  O berw asser") h a t  d e r  
Ü b e r s e tz e r  e in e  g u te  M ö g lic h k e i t  g e fu n d e n , d i e  r u s s . PE i n s  D eu tsch e  
zu  ü b e r t r a g e n ,  w elch e  dem K o n te x t durchaus  g e re c h t  w ir d • Der d t s .  
A u sd ru ck  b e d e u te t  s o  v i e l  w ie  "nach e in e r  N ie d e r la g e  w ie d e r  Mut 
f a s s e n " .  S o m it b e s te h t  a u f  s e m a n tis c h e r , a b e r  auch a u f  p r a g m a tis c h e r  
Ebene annähernde Ä q u iv a le n z  m i t  dem A S -T e x t.
Dagegen s c h e i n t  d i e  ü  I I  "und d i e  W elt e r s c h ie n  ih n e n  von neuem im  
r o s ig s t e n  L i c h t"  ü b e r tr ie b e n  a n g e s ic h ts  d e s  noch  r e c h t  s c h le c h te n  
G e s u n d h e its z u s ta n d s  d e r  K ranken .
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14) бы ть /сп а ть  без задних ног (В 472; D /S  275; G 54; М 280)
( w ö r t l . :  oh n e  H in te r b e in e  s e i n / s c h l a f e n )
Synonyme■• сп а ть  нак сурон (В /с  Ï I 7 , 405  и . 537 ; L^ 117)
( w ö r t l . :  w ie  e in  M u rm e ltie r  s c h la fe n )  
с п а ть  как  убитый (B/G)
( w ö r t l . :  s c h la fe n  w ie  e r s c h la g e n )  
с п а т ь  непробудны-t сноп (B/G)
( w ö r t l . :  e in e n  unau fw eckbaren  S c h la f  s c h la fe n )
a ) v o r  M ü d ig k e it  U m fa llen  (B , G)
b ) j d n .  tra g e n  d i e  B e in e  n i c h t  m ehr (G)
c )  s i c h  kaum a u f  den  B einen  h a l te n  können  (B)
d )  s c h la fe n  w ie  e r s c h la g e n  (B , D / s )
e )  t i e f  und f e s t  s c h la fe n  (D /S)
f )  s c h la fe n  w ie  e in  M w m e l t ie r  (B /G , d/ s , l )
g) schlafen wie ein  Dachs (B/G)
h )  schlafen wie ein  Stein  (B/G)
ET: T d io m s u b s t i tu t io n  b e i  O d ) ,  f ) ,  g )  und h )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  a ) ,  b ) , c )  und e )
SL AS: 1 . s i c h  v o r  M ü d ig k e it ,  Obermüdung, B e tr u n k e n h e i t ,  e t c .  n i c h t  
m ehr rü h ren  können  
2 .  (с п а т ь )  -  s e h r  t i e f  s c h la fe n
SL AS 1 *  SL ZS b e i  0  a )~ c )
SL AS 2 « SL ZS b e i  0  d ) - h )
PL AS: um gs. (B)
B em erkungen: D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t .  Im D eu tsch en  e x i s t i e r t  
k e in e  PE, d i e  a l s  Ä q u iv a le n t  zu  den  b e id e n  B e d e u tu n g sv a r ia n te n  
d e r  r u s s .  PE g e l t e n  k ö n n te .  Zu d e r je n ig e n  V a r ia n te  m i t  dem Verbum 
с п а ть  g i b t  e s  a l l e r d in g s  e in e  große B a n d b r e ite  an Synonymen im  
R u s s . ( s . o . ) ,  d i e  t e i l w e i s e  e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g  im D ts . h aben .
Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он ѳ выходной день 
наработается дотемна, домой возвращается без задних ног, а утром 
ему к станку стан о ви ться ... (к  287)
О I :  F rag  m al den  A r b e i t e r ,  w ie  e s  ih n  k r ä f t i g t ,  wenn e r  an 
s e in e m  f r e i e n  Tag b i s  гит D unkelw erden a r b e i t e t ,  dann  
hundeoüde nach Hause kommt und s i c h  am n ä c h s te n  Morgen 
w ie d e r  an d i e  M aschine s t e l l e n  muß. . .  (80)
О I I :  F rag  m al e in e n  A r b e i t e r ,  w ie  ih n  das a u fm u n te r t ,  wenn e r
an se in e m  f r e i e n  Tag b i s  i n  d i e  N acht a r b e i te n  muß, h u n d s -  
müde nach  Hause kommt und am n ä c h s te n  Tag w ie d e r  an d e r  
M asch ine  s te h e n  s o l l .  (97)
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zu  R ja b u ch in
SP  * SL 1
Bem erkungen : I n  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  wurde d i e  r u s s .  PE d urch  e in  
Lexem i n s  D e u tsch e  ü b e r tr a g e n . B e id e  Ü b erse tzu n g en  s in d  g u t  und 
e n ts p r e c h e n  dem A S-Text a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene annähernd .
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15) вал и ться  с  ног ( в г  171; И 55; Š  144) 
п ад ать  с  ног
( w ö r t l , :  von den  B e in en  f a l l e n )
a ) eich n ich t a u f den Beinen halten können (B r)
b )  a u s g e la u g t  s e in  (Š )
c )  m i t  s e in e r  K r a f t  am Ende s e i n  (S )
d ) s i c h  müde la u fe n  (B r)
БТ: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  V a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  V b ) - d )
SL AS: zu  v ö l l i g e r  E rsc h ö p fu n g  g e la n g e n ;  n i c h t  i n  d e r  Lage s e i n , 
s i c h  a u f  den  B e in en  h a l te n  zu  können
PL AS: um gs, (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s , PE i s t  n i c h t  m ot i v i e r b a r  und v o l l  i d io m a t i s c h . 
D ie  l e x i k a l i s c h e  B e s e tz u n g  h a t  im  D eu tsch en  k e in e  E n ts p re c h u n g , D ie  
d t s , PB *s i c h  n i c h t  a u f  den  B e in en  h a l t e n  können*  e r i n n e r t  a l l e r -  
d in g s  vom z u g r u n d e lie g e n d e n  B i ld  h e r  s ta r k  an d i e  r u s s , PE,
М аргарита д е л а е т  вид , что  в о т -в о т  свал и тся  с  н о г . Что ей вал и ться  
с  н о г ? Ей еще и ш естидесяти  н е ту . (К 425)
ü  I :  M a rg a r ita  m a ch te  e in  G e s ic h t ,  a l s  m ü ß te  s i e  je d e n  A ugen -» 
b l i c k  u m fa l le n ,  Harum s o l l t e  s i e  u m fa l le n ?  S i e  war noch  
n i c h t  mal s e c h z i g ,  (245)
Ü I I :  M a rg a r ita  t u t  s o ,  a l s  m üß te  s i e  je d e n  A u g e n b l ic k  zusamm en-  
b r e c h e n . Warum s o l l  s i e  denn  zusaneoenbrechen? S i e  i s t  noch  
n i c h t  e in m a l s e c h z ig  J a h r e  a l t i  (300)
A u to r e n s p r a c h e :  e r l e b t e  Rede von V la d im ir  I p p o l i t i v i c
SP  -  SL
B em erkungen : I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  d i e  r u s s ,  PE d u rc h  e in  
Lexem i n s  D e u tsch e  ü b e r tr a g e n . D ie  B edeu tung  i s t  r i c h t i g  w ie d e rg e -  
g e b e n , je d o c h  e r s c h e i n t  uns d a s  Verb *um fa llen*  d e r  V I  a l s  s e h r  
schw ach im  V e r g le ic h  z u r  r u s s ,  PE,
16) с б и ться  с  н о г /н о ги  ( в поисках ч е г о - л .) (в 471; B/G 70 , 196 и ,  499;
Вг 172 /  G 54; L j 225 , 508 и , 584; М 409; О 331; Š  144)
( w ö r t l , :  von den  B e in en  abkcaxnen ( a u f  d e r  S uche nach  e t w , ) )
a) öich d ie  Backen nach etti, ablaufen (L , Š)
b ) eich d ie  Beine/Füße nach etw, ab lau fen  
(B /G , B r , L , Š)
c) eich d ie  Schuhsohlen nach etw, ablaufen ( b /g )
d ) eich d ie  Füße wund laufen nach etw . (B/G )
e )  s i c h  müde la u fe n  (B)
f )  von v i e l e r  L a u fe r e i  f a s t  u m fa l le n  (B)
g ) lahm e B e in e  von e tw , haben  (Š )
h ) s i c h  kaum a u f  den Füßen h a l t e n  können  (G)
i )  d i e  Füße v e rsa g e n  je m , den  D ie n s t  (G) 
j )  v o r  M ü d ig k e it  u m fa l le n  (B r)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  U a )~ d )  
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  e ) - j )
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SL A S: v o r  S o r g e , B i l e ,  L a u fe r e i  s t a r k  erm üden , s i c h  ze rm ü rb en , 
von K r ä f te n  kommen
PL A S: um gs. (B /G , B r , Š)
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PB i s t  m o t i v i e r b a r  und id io m a t i s c h .  In  
s ä m t l ic h e n  Ü b e r s e tz u n g s v a r ia n te n  (a ) b i s  j ) )  i s t  d i e  B e d e u tu n g s -  
v a r ia n t e s״  i c h  v o r  S o rg e  ze rm ü r b e n n ״ i c h t  e n th a l t e n .
У Смирновой и Файне было не до сп адах  жеицин, -  они сб и вал и сь  с  н о г : 
рейс был трудный. (Sp  201)
V I :  Weder d i e  Smirnowa noch  F aina  h a t t e n  Z e i t ,  an d i e  Frauen
zu  d e n k e n . S i e  waren am U m sinken . D ie  F a h r t  war s e h r  s c h w e r . 
(241)
ü  I I :  Sowohl d i e  Smirnowa w ie  auch  F a ina  h a t te n  i n  d ie se m  A ugen -  
b l i c k  a n d e r e s  im  S in n  a l s  d i e  s c h la fe n d e n  F ra u en  -  s i e  
w ußten  n i c h t ,  wo s i e  z u e r s t  zu p a cken  s o l l t e n ;  d i e s e  R e is e  
m a ch te  v i e l  P la g e . (300)
A u to r e n s p r a c h e
SP & SL
Bem erkungen : I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  d i e  r u s s .  PE i n  e in e  
f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  ü b e r tr a g e n , ü  I  ( ,s i e  waren am U m sin ken *) 
b e i n h a l t e t  d i e  M ü d ig k e it  und E rsc h ö p fu n g  d e r  b e id e n  F ra u en , obwohl 
d e r  A u sd ru c k  v e r g l ic h e n  m i t  d e r  r u s s .  PE s e h r  schw ach i s t .  
ü  I I  ( , s i e  w ußten  n i c h t ,  wo s i e  z u e r s t  zu p a cken  s o l l t e n *) b e to n t  
d i e  u n e rm ü d lic h e  L a u fe r e i  und A r b e i t .  A ber d e r  A s p e k t d e r  E rsc h ö p fu n g  
kommt n i c h t  z u r  G e ltu n g , auch n i c h t  i n  dem Z u s a tz  ,d i e s e  R e is e  m ach te  
v i e l  P la g e * .
Для д окл ада  треб овал ось  много цифр, ф актов; плановый о т д е л , коммер- 
ческий д и р ек то р , соцбы т, редакция завод ской  газеты  -  в с е  сбились с 
ног в эти  дни , п о ставл яя  м атериал для ди ректорского  д о к л а д а , ( к  433)
U I :  Dazu b e n ö t i g t e  e r  v i e l  Z a h le n m a te r ia l  und v i e l e  T a ts a c h e n -  
b e r i c h t e .  D ie  P la n a b te i lu n g , d e r  k a u fm ä n n isc h e  D ir e k to r ,  
d i e  S o z ia l f ü r s o r g e - A b te i l u n g  und d i e  R e d a k tio n  d e r  B e t r i e b s -  
z e i t u n g  waren i n  d ie s e n  Tagen b e i  d e r  Z u sa m m en ste llu n g  d e s  
M a te r ia l s  f ü r  den  B e r ic h t  d e s  D ir e k to r s  v ö l l i g  d u r c h e in a n -  
dergekom m en. (255)
ü  I I :  Für d i e s e s  R e f e r a t  b r a u c h te  e r  v i e l e  Z ah len  und D a te n . D ie  
P la n a b te i lu n g ,  d e r  W i r t s c h a f t s d i r e k t o r ,  d e r  V e r a n tw o r t l ic h e  
f ü r  S o z ia l f ü r s o r g e , d i e  R e d a k tio n  d e r  W e r k s z e itu n g  -  s i e  
a l l e  waren i n  d ie s e n  Tagen be im  Z u sarnm enste llen  d e s  M a te r ia l s  
f ü r  d a s  R e f e r a t  d e s  D ir e k to r s  g r ü n d l ic h  d u r c h e in a n d e r  g e -  
w i r b e l t  w orden . (311)
A u to re n sp ra c h e
SP *  SL
Bem erkungen : D ie  e r s t e  Ü b e rse tzu n g waren v״  ö l l i g  d u rc h e in a n d e r g e k o tm e n  ״
t r i f f t  d i e  B ed eu tu n g  d e r  r u s s .  PE n i c h t  r i c h t i g .  D a sse lb e  g i l t  f ü r  
d i e  z w e i t e  Ü b e rse tzu n g  ,waren g r ü n d l ic h  d u r c h e in a n d e r  g e w ir b e l t  w o rd e n *. 
In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  i s t  d i e  Komponente ,n i c h t  i n  Ordnung s e i n ,  
in  U nordnung g e r a t e n dazugekom ״ m en, d i e  i n  d e r  r u s s .  PE n i c h t  vorhanden  
i s t .  B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  v e r s u c h e n , d i e  e x p r e s s iv e  Kom ponente d e r  r u s s .  
PE d u rc h  d a s  A t t r i b u t v״  ö l l i g bzw ״ g״ . r ü n d l i c h a ״ u s z u g le ic h e n .
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17) (б еж ать /б р о си ться ; СО всех  ног (В 471; G 54; Ja  260; M 281; О 381;
Š  145)
( w ö r t l . :  m i t  a l l e n  B e in en  ( la u fe n /h in u n te r s p r  in g e n )  )
a) laufen, was d ie  Beine hergeben (В , Ъ)
b ) e r  l i e f ,  was e r  k o n n te  (G)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  Ü a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  V b)
SL AS: s e h r  s c h n e l l ,  e i l i g  l a u fe n ,  h in u n te r s p r in g e n , s i c h  h in w e r fe n
PL AS: umgs. (J a , Š )
Bemerkungen : D ie  r u s s , PE i s t  m o t iv ie r b a r  und id io m a t i s c h ,
Она сама не знала* как  э т о  получилось, что  она вдруг побежала со  всех  
ног и юркнула з а  угол  дом а, хотя ей нужно было совсем  в другую 
сторону , (к  251)
Ü I :  S i e  w uß te  s e lb e r  n i c h t ,  w ie  e s  kam, daß s i e  p l ö t z l i c h ,  so  
s c h n e l l  s i e  i h r e  Füße n u r  t r a g e n  k o n n te n , d a v o n l i e f ,  und 
zwar i n  d e r  e n tg e g e n g e s e tz te n  R ic h tu n g , um h i n t e r  d i e  Ecke  
e in e s  H auses zu  s c h lü p fe n , (38)
ü  I I :  S i e  w ußte  s e l b s t  n i c h t ,  w ie  d a s  z u g in g , a b e r  p l ö t z l i c h
r a n n te  s i e ,  so  s c h n e l l  s i e  k o n n te , und h u s c h te  um d i e  Ecke  
d e s  H auses, obwohl s i e  e ig e n t l i c h  i n  e in e  ganz a n d ere  
R ic h tu n g  gehen  m u ß te , (43)
A u to ren sp ra c h e
SP * SL 
PP -  PL
Bemerkungen : Sowohl Ü I  a l s  auch U I I  s in d  s e h r  g u t , In  b e id e n  
Ü b erse tzu n g en  s in d  S e m a n tik  und P ragm a tik  d e s  A S -T e x te s  g u t  g e t r o f f e n . 
Man kann von annä h ern d er Ä q u iv a le n z  s p r e c h e n .
Н оростелев и т е т я  Паиа старал и сь  ей помочь и со всех  ног бросались 
вьлолнять ее  распоряж ения, (s  251)
ü I :  K o r o s te l j e v  und T a n te  Pascha bem ühten s i c h  i h r  zu  h e l f e n  
iind s t ü r z t e n  s c h i e r  ü b e r  d ie  e ig e n e n  F üße, um i h r e  A n o rd -  
nungen a u s z u fü h r e n . (86)
ü  I I :  K o ro s te le w  und T a n te  Pascha w o l l te n  i h r  h e l f e n  und r a n n te n  
s i c h  d a b e i f a s t  um. (79)
ü  H I :  H a ls ü b er  K op f la u fe n  (182)
A u to re n sp ra c h e
SP -  SL 
PP »  PL
Bemerkungen : Ü I  i s t  d i e  A u flö s u n g  d e r  r u s s .  PE i n  e in e  f r e i e  W ort- 
V erb in d u n g , S i e  l e h n t  s i c h  eng  an das B i ld  d e r  r u s s ,  PE an und g i b t  
i h r e  B edeu tung  r i c h t i g  w ie d e r , so  daB man a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene von 
annä h ern d er Ä q u iv a le n z  sp re c h e n  kann.
U I I  ( , r a n n te n  s i c h  d a b e i  f a s t  um1) b e to n t  s ta r k  d a s  S ich -im -W e g -  
S e in ,  was dem K o n te x t g e r e c h t  w ir d . Im T e x t w ird  b e s c h r ie b e n , w ie
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d i e  M u tte r  m i t  dem n eu g e b o re n e n  K ind a u s  d e r  K l i n i k  n a ch  Hause  
kommt und K o r o s te le v  und T a n te  Pasa s i c h  bem ühen, i h r  zu  h e l f e n . 
ü  I I I  g i b t  k e in e  Ü b e rse tzu n g  d i e s e r  T e x t s t e l l e ,  s o n d e rn  w e i s t  d i e  
r u s s .  PE im  W ö r te r v e r z e ic h n is  m i t  ,H als ü b er  K op f l a u f e n a ״ u s -  
D ie s e  Wendung i s t  i n  d e r  d e u ts c h e n  S p ra ch e  k e in e  PE, e r i n n e r t  
je d o c h  an ,e tw . H a ls  ü b e r  K o p f m achen1, d .h .  e in e  S a c h e  ü b e r s t ü r z t ,  
e i l i g  m achen , was d e r  S e m a n tik  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  PE z ie m l i c h  
nahe kommt.
18) п у т а т ь с я /в е р т е т ь с я  под ногами у к о г о -л . (в  58 и . 472; В г 172; м 61)  
( w ö r t l .  : u n t e r  den  B e in en  d u r c h e in a n d e r g e r a te n /s ic h  d re h e n )
a )  in  d ie  Quere kormen ( o .B . )
b )  je m . im  Wege s te h e n  (B r)
c )  b e im  Gehen im  Vege s e i n  (B)
d )  b e im  Gehen zw is c h e n  den  B e in en  s e i n  (B)
e )  d u rc h  s e in e  d a u ern d e  G egenw art s tö r e n  (B)
f )  j d n .  s tö r e n  (B r)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  Ü a ) - c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  d ) ~ f )
SL AS: j d n .  d u rc h  s e in e  G egenw art daran  h in d e r n ,  e tw . zu  tu n ,  ih n  
von e tw . a b h a lte n
PL AS: um gs. (B r)
Bem erkungen : Im D eu tsch en  e x i s t i e r t  k e in e  PE, d i e  d e r  
r u s s .  annähernd  e n ts p r e c h e n  w ürde. D ie I d io m s u b s t i tu t io n e n  
von ü  a ) - c )  geben  d i e  B ed e u tu n g  d e r  r u s s .  PE annähernd  w ie d e r .
Девуіши подносили м атер и ал , прибирали з а  работакщими, красили вагон  
и просто путались под ногам и. . .  (Sp  97)
С I :  D ie  Mädchen tr u g e n  d a s  M a te r ia l  h e r b e i ,  rä u m ten  h i n t e r  den  
A r b e i te r n  a u f ,  s t r i c h e n  den  Wagen a n , o d e r  a b e r  -  s i e  s t a n -  
den den A r b e i t e r n  im  Wege. . .  (105)
ü  I I :  D ie  Mädchen s c h le p p te n  M a te r ia l  h e r a n , rä u m ten  nach  den  
A r b e i t e r n  a u f ,  s t r i c h e n  den  Waggon an o d e r  s ta n d e n  auch  
e in fa c h  im  Wege. . .  (130)
A u to re n sp ra c h e
SP ־  SL 
PP -  PL
Bemerkungen : B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  t r e f f e n  S e m a n tik  und P ra g m a tik  d e r  
A S -T e x te s  s e h r  g u t .  Es b e s t e h t  annähernde Ä q u iv a le n z  m i t  dem O r ig in a l .
Он, когда был м аленький, удирал  от них на улицу, там  была вся  его  
ж изнь, в е с ь  и н те р е с , а  они х о ть  и попрекали е го  этим , но ѳ глубине 
души были довольны , что он не п у тается  под ногам и. (SR 390)
О I :  A l s  e r  k l e i n  w ar, k n i f f  e r  vo r  ih n e n  a u f  d i e  S t r a ß e  a u s ,
d o r t  war s e i n  g a n z e s  L e b e n , a l l e  s e in e  I n t e r e s s e n ,  und wenn 
d i e  Erw achsenen  ihm  d a s  auch v o r w a r fe n , s o  waren s i e  doch  
im  Grunde i h r e s  H erze n s  f r o h ,  daß  e r  ih n e n  n i c h t  d a u e rn d
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i n  d i e  Q uere kam . (99)
ü  I I :  Er l i e f ,  a l s  e r  k l e i n  w ar, v o r  ih n en  a u f  d i e  S tr a ß e  h in a u s ,  
d o r t  war s e i n  g a n z e s  L e b en , s e i n  g a n ze s  I n t e r e s s e ,  und wenn 
s i e  ih n  d a r a u f  auch  r ü g te n ,  s o  waren s i e  im  Grunde i h r e s  
H e rze n s  doch  z u f r i e d e n ,  daß  e r  ih n en  n i c h t  z w is c h e n  den  
B e in en  h eru m k ro ch . (1 1 4 /1 1 5 )
A u to re n sp ra c h e
SP  *  SL 
PP *  PL
Bem erkungen : D ie  Ü b e rse tzu n g  d u rc h  I d io m s u b s t i t u t io n  i n  ü  I  i s t  
s e h r  g u t • ü  I I  i n  e in e  f r e i e  W o rtverb in d u n g  e r s c h e i n t  uns p ro b lem a -  
t i s c h ш D ie  F o rm u lie ru n g  ,h e r u m k r ie c h e n 9 k ö n n te  d u rc h  d i e  T a tsa c h e  
g e r e c h t f e r t i g t  s e i n ,  daß  von  e inem  K ind  d i e  Rede  i s t .  Da d i e  ü b e r -  
s e tz u n g  z ie m l i c h  w ö r t l i c h  i s t ,  b l e i b t  je d o c h  u n k la r ,  ob  d e r  ü b e r -  
s e t z e r  d i e  a u s g a n g s s p r a c h l ic h e  РБ a l s  s o lc h e  e r k a n n t  h a t  -  e s  
k ö n n te  a l s o  auch  e in e  s c h l e c h te  Ü b e rse tzu n g  s e i n .
Товариц С ев астьян о в , г ь  бы ва с  не беспокоили, r-ы понимаем, что п о с т о - 
ронные люди меньше в с е го  должны п у та т ь с я  под ногам и . (SR 478)
ü  I : G״  enosse  S e w a s tja n o w , w ir  würden S i e  n i c h t  b e l ä s t i g e n ,  
w ir  können  v e r s t e h e n ,  daß  frem d e  M enschen n u r  s t ö r e n .
(202)
ü  I I :  ”G enosse  S e w a s tja n o w , w ir  w o lle n  S i e  e i g e n t l i c h  n i c h t
b e l ä s t i g e n ,  w ir  w is s e n  r e c h t  g u t ,  daß  s i c h  A u ß e n s te h e n d e  
s o  w en ig  w ie  m ö g lic h  i n  a n d e r e r  L e u te  A n g e le g e n h e ite n  
m isc h en  s o l l t e n . (245)
P e rso n e n sp ra c h e :  I n v a l i d e  zu  S e v a s t ' ja n o v
SP  «в SL 
PP & PL
Bem erkungen : ü  I ,  i n  w e lc h e r  d i e  r u s s .  PE d u rch  d a s  Lexem s״  t ö r e n  ״
w ie d e rg e g e b e n  w ir d ,  t r i f f t  zw ar d i e  G rundbedeu tung  d e s  A S -A u sd ru c k s ,  
je d o c h  f e h l t  i h r  d i e  E x p r e s s i v i t ä t ,  d i e  d e r  ru ^ s •  PE in n e w o h n t•  D ie  
U m schreibung i n  ü  I I  i s t  e in e  r e c h t  grute Ü b e r s e tz u n g , d i e  dem K o n te x t  
g e r e c h t  w ir d .
19) д а т ь /д а в а т ь  с т о /д е с я т ь  очнов вп еред  ному״ л . (м 125)
( w ö r t l , :  je m . h u n d e r t / z e h n  Augen vo rg eb en )
k e in e  Ü b e rse tzu n g  i n  W ö rte rb ü c h e rn 1
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: j d n .  b e i  e tw . b e d e u te n d  ü b e r t r e f f e n
Bem erkungen : I d i o m a t i z i t ä t  und B i l d h a f t i g k e i t  s in d  g e g e b e n . Es 
f e h l t  j e g l i c h e  E n tsp re c h u n g  i n  d e r  d t s .  S p ra c h e .
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Вообще ч и тател ь  он был неквалифицированный, д е т т н и  и з кружка 
д р у зей  книг с т о  очков епу д авали  в п е р е д . (SR 486)
Ü I :  ü b e rh a u p t war e r  k e in  q u a l i f i z i e r t e r  L e s e r ,  d i e  K in d er  
a u s  dem ,L e s e z i r k e l  d e r  B ü c h e r fr e u n d e w ״ aren ihm  w e i t  
v o r a u s . (210)
ü  I I :  Im a l lg e m e in e n  war e r  e in  noch  z ie m l ic h  u n e r f a h r e n e r  L e s e r ,  
d i e  /C inder a u s  dem , Z i r k e l  d e r  B ü c h e r fr e u n d e 1 waren ihm  
w e i t  v o r a u s .  (256)
Au to r e n s p r a c h e
SP  *  SL
Bem erkungen : D ie  Ü b e rse tzu n g  ,je m . w e i t  v o ra u s  s e in * ,  d e r  s i c h  
b e id e  Ü b e rse tzu n g e n  b e d ie n e n , i s t  zw ar k o r r e k t ,  d . h .  d i e  B edeu tung  
d e s  a u s g e tn g ssp ra c h lic h e n  A u sd ru c k s  i s t  e r f a ß t ,  je d o c h  f e h l t  i h r  d i e  
E x p r e s s i v i t ä t  und d i e  B i l d h a f t i g k e i t  d e r  r u s s .  PE.
20) вы ходить/вы йти и з пеленок (B/G 323; D /S  61; L^ 710; M 99)
( w ö r t l , :  a u s  den  W indeln  g ehen )
a ) den Kinderschuhen entwachsen ( в / g ,  d / s ,  L)
b ) die  Kinderschuhe abstre ifen  ( в / g ,  l )
c )  die  Kinderschuhe ablegen/austreten/aus-  
ziehen /vertre ten  /zerre ißen  (L)
d ) aus den Kinderschuhen herauskormen (B /G , L)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a ) - d )
SL AS: e rw a ch sen , s e lb s t ä n d ig  werden
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b e r  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
Den d e s .  PEn l i e g t  d e r s e lb e  Gedanke z u g ru n d e ,  wob e i  d i e  
Kom ponente W״  in d e ln d ״ u rc h K״  in d e r s c h u h e e ״ r s e t z t  i s t  -  
b e id e s  K le id u n g s s tü c k e ,  d i e  B a b y /K le in k in d  a s s o z i i e r e n  la s s e n .
Она ч у в с тв о в а л а , что постепенно выходит и з п ел ен о к , (к 360)
ü I :  Nonna f ü h i t e ,  daß s i e  a l lm ä h l ic h  a u s  den W indeln  h era u ska m . 
(166)
ü  I I :  S i e  f ü h l t e ,  daß s i e  a l lm ä h l ic h  a u s  den W indeln  h e ra u sw u c h s . 
(205)
A u to re n sp ra c h e  
SP *  SL
Bem erkungen : B e id e  Ü b erse tzu n g en  le g e n  d a s s e lb e  B i ld  d e s  a u sg a n g s-  
s p r a c h l ic h e n  A u sd ru c k s  z u g ru n d e . D ie  Ü b e rse tz u n g e n  s in d  zw ar d u rch  
d i e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t  d e r  r u s s .  PE auch  im D e u tsch en  d u rc h a u s  
v e r s t ä n d l i c h ,  je d o c h  können  s i e  n u r  a l s  M etaphern  wahrgenommen und 
g e w e r te t  w erden . A ls  PE e x i s t i e r t  w eder d i e  Wendung *aus den  W indeln  
herauskom m en״ noch  ,h e ra u sw a c h se n *. D arau s  f o l g t ,  daß  d i e  ü b e r -  
s e tz u n g  e n tw e d e r  bew ußt s o  g e w ä h lt  i s t ,  um d a s  B i ld  d e s  O r ig in a ls  
i n s  D eu tsch e  zu  ü b e r tr a g e n  bzw . daß  d i e  a d ä q u a ten  d t s .  PEn den  ü b e r -  
s e t z e r n  n i c h t  b e k a n n t w aren.
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21) (кричать/орать^ на всех перекрестках (В 5 7 6 /5 7 7 ; D /S  136! Ja  151!
М 212! Š  165)
( w ö r t l , :  e tw , an a l l e n  K reuzungen  a u s s c h r e ie n )
Synonym : звонить ao асе колокола
a ) eb.о, an  d i e  große G lo cke  hängen (Š )
b )  e tw , i n  a l l e  W elt p o sa u n en  ( D / s )
c )  ü b e r a l l  (B)
d )  ü b e r a l l  und jedem  e r z ä h le n  (D /S)
e )  e tw , a u s tro m o e ln  (S )
f )  e tw , ausposaunen  (Š )
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü c ) - f )
SL AS: ü b e r a l l  und jed e m  e tw ,  e r z ä h le n ,  über e tw , re d en
PL AS: umgs. ( J a ,  Š )
PL ZS b e i  Ü f )  : s a lo p p  (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t .  B each -
ten sw ert i s t  d a s  Synonym  звонить вс все нолокола ׳  d a s  a n nähernd  m i t
dem d t s .  A u sd ru ck  *etw. an d i e  g ro ß e  G locke  hängen ü ״  b e r e in s t i n m t .
Все равно -  свои огород корпит его только до декабря, ну ־ до января, 
а потоп он к нам же бежит! В орс! И ругает нас на всех перекрестках, 
если у нас картошни нет, ־ и правильно делает, что р у гает•••
(К 287)
О I :  Der G a rten  e r n ä h r t  den  A r b e i t e r  n u r  b i s  zum D ezem ber, 
h ö ch sten s  b i s  zum J a n u a r;  dann  kommt e r  doch  zu  u n s  in  
d i e  V e r s o r g u n g s a b te ilu n g  g e la u fe n  und s c h im p f t , wenn e r  
k e in e  K a r t o f f e ln  k r i e g t ;  und e r  h a t  r e c h t ,  wenn e r  s c h im p f t . . .  /
(7 9 /8 0 )
Ü I I :  A u f  j e d e n  F a l l  e r n ä h r t  ih n  s e in  G rabeland  n u r  b i s  zum
D ezem ber, n a , sa g en  w ir ,  b i s  zum J a n u a r . Und dann  kommt 
e r  zu  uns g e la u fe n  -  i n  d i e  V e r p fle g u n g s a b te i  1 ung  -  und 
b e s c h im p f t  u n s  an a l l e n  Ecken und E nden, w e i l  w ir  k e in e  
K a r t o f f e ln  m ehr haben  -  und r e c h t  h a t  e r ,  wenn e r  s c h im p f t .
(96)
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zu  U sdeòkin
Bem erkungen : In  U I  i s t  d i e  r u s s ,  PE ü b erh a u p t n i c h t  ü b e r s e t z t .
О I I  i s t  r e c h t  g u t  -  *an a l l e n  E cken  und E n d en 1 f ü r  на всех пере- 
крестках i s t  e in e  einigerm aßen v e r tr e tb a re  Ü b e r s e tz u n g ,
22) п о п а с ть /п о п а д а т ь  В п ереп лет (В 582; D /S 2 І6 ;  M 341; О 4 6 5 ; Š  165) 
( w ö r t l , :  i n  den  E inband g e r a te n )
Synonym e: попасть/попадать в затруднение/тиски/беду/нужды/переделку 
(B /G  328; L^ 718)
a ) i n  d i e / e i n e  Klerm e g e r a te n  ( в ,  B /G , D /s ,  5 ;
b ) i n  d e r  B r e d o u i l le  s e i n  (S )
c )  i n  d e r  P a tsc h e  s i t z e n  (Š)
d ) i n  e i n e r  s c h w ie r ig e n  Lage s e in  (S )
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ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a ) - c )  
S u l l ä q u i v a le n z  b e i  ü  d )
SL A S: s i c h  i n  e i n e r  k o m p l i z i e r t e n ,  g e fä h r l ic h e n  o d e r  unangenehmen  
Lage b e f in d e n
PL A S: um gs. (S )
PL ZS b e i  0  d ) : norm • (Š )
B em erkungen : D ie r u s s . PE h a t  k e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g  im D e u tsc h e n ,  
do ch  d i e  B i l d h a f t i g k e i t  von 0  a ) b i s  c )  i s t  e b en so  s t a r k  w ie  im R u s s .
-  Ложем попасть в переплет» как 8ь1 думаете?
-  Что же, ги лучше других, что ли? Очень просто можем попасть в 
переплет . (Sp  20)
0  1 : "W ir können  t ü c h t i g  i n  d i e  Кіевяпе g e r a te n ,  was m einen  S i e ?"  
"S in d  w ir  e tw a  b e s s e r  a l s  a n d e re ?  S ic h e r  können  w ir  i n  d i e  
Klemme g e r a t e n . " (ÎO )
О I I :  "W ir können  doch  i n  e in e  r e c h t  ü b le  Кіеаяое g e r a te n ,  m einen  
S i e  n i c h t ? "
"S in d  w ir  denn was B e s s e r e s  a l s  a n d e r e , w ie ?  N a tü r l ic h  können  
w ir  in  e in e  Кіепипе g e r a te n . " ( 8 /9 )
P e rso n e n sp ra c h e :  D a n ilo v  zu  Suprugov
SP  *  s l
B em erkungen : B e id e  O b e r s e tz e r  b e d ie n e n  s i c h  d e r  I d io m s u b s t i t u t io n  
*in d i e  Klemme g e r a te n *, d i e  d e r  r u s s .  PE noch  am n ä c h s te n  kommt, 
da d i e  zu g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e r  i n  b e id e n  S p rach en  ä h n l ic h  s in d .  
I n te r e s s e m te r w e is e  v e r s tä r k e n  b e id e  Ü b e r s e tz e r  d i e s e  PE d u rc h  den  
Z u s a tz  *t ü c h t i g * r e s p .  *e ine  r e c h t  ü b le * , obwohl im R u s s isc h e n  l e d i g -  
l i e h  d i e  PE a l s  s o lc h e  im  T e x t s t e h t .  D adurch w ird  d e r  e x p r e s s iv e  
C h a r a k te r  d i e s e r  A u sd ru c k sw e ise  noch  v e r s t ä r k t .
Сейчас нужно в срочном порядке вьручать сестренку, попала сестренка 
9 неважный переплет. (SR 491)
О I :  " J e t z t  muß S c h w e s te r le in  v o r d r in g l ic h  ra u sg eh a u en  w erden , 
s i t z t  ganz schön  i n  d e r  P a ts c h e , d a s  S c h w e s te r l e in . " (216)
О I I :  J e t z t  m üssen  w ir  dem S c h w e s te rc h e n  a u f  s c h n e l l s te m  Wege aus
d e r  P a tsc h e  h e l f e n ,  s i e  i s t  g a n z sch ö n  i n  d i e  Кіеггяпе g e r a te n . " 
(264)
P e rso n e n sp ra c h e :  B u c k l ig e r  zu S e v a s t* ja n o v  
SP ш SL
Bem erkungen : D ie  W iedergabe d e r  r u s s .  PE i n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  d u rc h  
e in e  I d io m s u b s t i t u t io n  i s t  s e h r  g u t .  S i e  e n t s p r i c h t  n i c h t  n u r  a u f  
s e m a n t is c h e r ,  so n d e rn  auch  a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene dem A S - T e x t .  
B e a c h te n sw e r t i s t  außerdem , daß in  О I I  d a s  r u s s .  Verb  вьручать e b e n -  
f a l l s  m i t t e l s  PE i n s  D e u tsch e  ü b e r tr a g e n  w urde , so  daß  w ir  e in e  
H äufung von PEn v o r l ie g e n  h a b en .
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23) С плеч долой (B/G 250; G 61; N 322)
( w ö r t l . :  von d en  S c h u l te r n  weg)
Synonym : с  рун долой
a) e tw . vom Hals bekontnen/haben/kriegen (B/G)
b ) d i e  S o rg e  l o s  s e in  (G)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  b )
SL AS: n i c h t  m ehr an e tw . d en ken  m ü ssen , s i c h  n i c h t  m ehr b e u n r u h ig e n /  
m i t  e tw • b esch w eren  m ü sse n . A ls  B e fr e iu n g  von i r g e n d e in e r  
V e r p f l ic h tu n g ,  S o rg e .
Bem erkungen : D ie  r u s s .  РБ h a t  k e in e  E n tsp re c h u n g  im  D e u tsc h e n •
D ie i n  0  a ) g egebene  Ü b e r s e tz u n g s m ö g l ic h k e it  i s t  je d o c h  d e r  
r u s s •  PE wegen d e s  zu g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e s  ä h n l ic h .  In  
b e id e n  A u sd rü cken  w ird  d i e  B e fr e iu n g  von e i n e r  L a s t  m i t t e l s  
e i n e r  Bewegung weg von e inem  K ö r p e r te i l  i l l u s t r i e r t •
И на фронте тому* нто не ку р и т , ѳ два р а з а  л е гч е : ц елая  гром адная 
за б о т а  с  плеч -  не дум ать о  т а б а к е . (Sp 23)
О I :  Und an d e r  F ro n t  h a t  e s  d e r  N ic h tr a u c h e r  v i e l  l e i c h t e r •  
Er h a t  e in e n  ga n zen  H aufen S o rg en  w e n ig e r , b r a u c h t  n i c h t  
an den  K n a s te r  zu  d e n k e n • (14)
0  I I :  Und an d e r  F ro n t h a t  m a n 's  a l s  N ic h tr a u c h e r  d o p p e l t  so  
l e i c h t ! e in e  R ie s e n s o r g e  i s t  e in em  vom H a ls , wenn man 
n i c h t  an den  Tabak zu  d enken  b r a u c h t • (13)
P e rso n e n sp ra c h e  : S u choedov  zu  D a n ilo v
SP  « SL
Bem erkungen : D ie  PE i s t  im  r u s s .  T ex t u n v o l l s tä n d i g  g e b r a u c h t:  n u r  
С п л еч . Sowohl 0  I  i n  e in e  f r e i e  W o rtverb in d u n g  a l s  auch  0  I I  in  
e in e  PE s in d  a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene annähernd  ä q u iv a l e n t  m i t  dem 
O r ig in a l .
24) в три погибели  г н у т ь /с о г н у т ь  к о г о - л . (В 612! G 62: м 109! О 485) 
( w ö r t l . :  j d n .  i n  d r e i  V erderben  krümmen)
a ) je m . h a r t  z u s e t z e n  (G)
b ) j d n .  s c h in d e n  (G)
c )  j d n .  s e h r  u n te r d r ü c k e n  (B)
d ) j d n .  s e h r  k n e c h te n  (B)
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: j d n .  grausam  a u s b e u te n , t y r a n n i s i e r e n ,  p e in ig e n
Bem erkungen : Im  D eu tsch en  e x i s t i e r t  k e in  auch n u r  annähernd  
v e r g le ic h b a r e r  A u sd ru c k .
/tyкашин тацился п о зад и , согнувш ись в три погибели под тяжестью 
к р о в ат и . (К 276)
0 1 : . . » ,  w ie  e r  s i c h  noch  w e i t  h i n te n  s c h l e p p t e ,  g a n z  zusam m en- 
g e b ü c k t u n t e r  d e r  L a s t  d e s  B e t t e s • (67)
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ü  I I :  T i e f  g e b e u g t u n te r  d e r  L a s t  d e s  schw eren  B e t t e s ,  s c h le p p te  
e r  s i c h  w e i t  h i n t e r  i h r  h e r .  (80)
A u to re n sp ra c h e
Bem erkungen : In  b e id e n  (V e r s e tz u n g e n  w ird  d i e  r u s s .  PE a u f g e l ö s t  
i n  Lexem e, d i e  e in ig e rm a ß e n  g u t  d i e  B ed eu tu n g  d e s  r u s s . A u sd ru c k s  
w ie d e rg e b e n , w obei d i e  z w e i te  Ü b e rse tzu n g t״  i e f  g e b e u g t r ״  e c h t  
schw ach i s t .
Норостелев, согнувиись в три погибели, катил велосипед, не давая 
ему упасть. (S  221)
Ü I :  K o r o s t e l j e ѵ , den  R ücken  t i e f  g e b e u g t,  sch o b  d a s  Rad und 
gab a c h t ,  daß  S e r jo s c h a  n i c h t  f i e l .  (38)
ü  I I :  K o r o s te le w , t i e f  h e r a b g e b e u g t ,  schob ih n  und p a ß te  a u f ,  
daß e r  n i c h t  u m k ip p te . (36)
ü  I I I :  . . .  t i e f  g e b e u g t . . .  (127)
A u to re n sp ra c h e
Bem erkungen : Auch h i e r  g i l t  d a s s e lb e  w ie  u n te r  dem v o r ig e n  B e i s p i e l  
G e sa g te . D ie  Ü b erse tzu n g en  s in d  s e m a n tis c h  k o r r e k t ,  je d o c h  zu  schw ach  
im  V e r g le ic h  z u r  r u s s .  PE.
25) обивать/обить/пообивать (все; пороги (чьи /чьего/у  к о го -л ./гд е )
( B/G 580; D /S  182; G 64; Ja  226; М 289)
( w ö r t l . :  d i e  T ü rsc h w e lle n  a b n u tze n  b e i  j e m .)
a ) jem. d ie  T ür einlaufen (B/G)
b) jem. in  den Ohren Ziegen (G)
c )  j d n .  m i t  B i t t e n  im o erzu  b e lä s t i g e n  (G)
d ) von B ehörde zu  B ehörde la u fe n ,  um i r g e n d e in e  
A n g e le g e n h e it  d u r c h z u s e tz e n  (D /S)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )  und d )
SL AS: b e h a r r l i c h  irgendw o  h in g e h e n , um e tw . zu  e r b i t t e n
PL AS: umgs. (B /G , Ja)
PL ZS b e i  ü  a ) : um gs. (B/G)
Bemerkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  m o t i v i e r b a r  und v e r fü g t  ü b e r  e in e  
s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t .  I d i o m a t i z i t ä t  i s t  g eg eb en . Das D e u tsc h e  h a t 
e in e  v e r g le ic h b a r e  PE i n  ü  a ) ,  d i e  dem B i ld ,  d a s  d e r  r u s s .  PE zu- 
g r u n d e l i e g t ,  r e c h t  nahe ko m a t.
. . . ,  тетя Маня, и іэ  на него управы, обила пороги фабкома и женотдела. 
(SR 324)
ü  I :  . . . ,  Tante Manja r a n n te , um m i t  ihm  f e r t i g  zu  w erd en , dem 
F a b r ik k o m ite e  und dem F ra u en a u ssch u ß  d i e  Türen e i n . (23)
ü  I I :  T a n te  M anja, d i e  ih n  z u r  Räson b r in g e n  w o l l t e ,  l i e f  dem 
F a b r ik k o m ite e  und dem F ra u en a u ssch u ß  d i e  T üren  e i n . (18)
Au to re n s p r a c h e
SP « SL
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B em erkungen: In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  w ird  d i e  r u s s .  PE d u rc h  e in e  
annähernd  ä q u iv a le n te  PB i n s  D e u tsch e  ü b e r tr a g e n . D ie s e  e n t s p r i c h t  
sow ohl a u f  s e m a n t is c h e r  a l s  auch  a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene dem O r i g in a l . 
Zudem s in d  d i e  z u g r u n d e lie g e n d e n  B i ld e r  -  w ie  b e r e i t s  g e s a g t  -  s e h r  
ä h n l i c h .
26) к о г о - л . /ч е г о - л .  (xOTbJ пруд пруди (В 767; G 69; Ja  174; M 376; Š  176) 
(w ö r t l . :  dämtne den  T e ic h ! )
a )  wie Sand am Meer (в, G, Š)
b )  in  Bülte und Fülle (Š)
c )  noch und  noch  (G)
d )  im  Ü b e r flu ß  (B, G)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  a ) -  c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  d )
SL AS: s e h r  v i e l ,  i n  g r o ß e r  M enge, im  Ü b e r flu ß  vorh a n d en  s e i n .
PL AS: umgs. ( J a ,  Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  
i s t  g e g e b e n . Es h a n d e l t  s i c h  ил e in e  Paarfo r m e l ,  d i e  nach  dem P r in -  
z i p  d e r  A l l i t e r a t i o n  g e b i l d e t  i s t .
У нас хозяйственники не хотят молодежи квалификацию давать , у нас 
малограмотным комсомольцами пруд пруди I (SR 392)
ü  I :  B e i uns w o lle n  d i e  W ir t s c h a f t s fü h r e r  den  J u g e n d lic h e n  k e in e  
Q u a l i f i k a t i o n  e r t e i l e n ,  u n g e b i ld e te  Kom somolzen haben w ir  
w ie  Sand am M eer . (102)
ü  I I :  D ie  W i r t s c h a f t l e r  b e i  und w o lle n  d e r  Ju g en d  k e in e  Q u a l i f i -  
k a t i o n  v e r m i t t e l n ,  w en ig  g e s c h u l t e  Kom som olzen haben  w ir  
w ie  Sand am M eer . (1 1 7 /1 1 8 )
P e rso n e n sp ra c h e :  J u g a j
SP *  SL
Bem erkungen : I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  d i e  r u s s • PE m i t t e l s  
I d io m s u b s t i t u t i o n  i n s  D e u tsch e  ü b e r tr a g e n . D ie  PE mw ie  Sand am 
M ee r״ e n t s p r i c h t  a u f  s e m a n t is c h e r  und p r a g m a tis c h e r  Ebene dem O r ig i -  
n a l  e in ig e r m a ß e n •
27) пух и/да перья летят/полетят (M 372)
( w ö r t l . :  S ta u b  und F edern  f l i e g e n )
a ) daß d ie  Federn flie g e n  ( o .B . )
b ) jdn. in  der Luft zerbeißen ( o .B . )
ET: I d io m s u b s t i t u t io n
SL AS: je m . e r g e h t  e s  s e h r  ü b e l ,  w ird  Unangenehmes z u t e i l  (im  S t r e i t )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b er  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
S i e  i s t  n i c h t  m o tiv ie rb a r ,. Es h a n d e l t  s ic h .u m  e in e  P a a r fo rm e l.
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Ну, я тебе скажу, насночил на меня Уздечкин на активе, -  продолжал 
он- -  Пух и перья 1 (К 242)
О I :  -  I c h  b in  ü b r ig e n s  a u f  d e r  P a r te iv e r s a im lu n g  von U s d e ts c h k in  
d e ra r t  a n g e g r i f f e n  worden, daß  d i e  F edern  n u r so f lo g e n . ״
(2 7 )
ü I I :  ü b r ig e n s ,  i c h  muß d i r  e r z ä h le n :  U s d e ts c h k in  i s t  a u f  d e r  
P e & te ik o n fe re n z  sch o n  a u f  m ich  lo sg e g a n g e n . I n  d e r  L u f t  
z e r r i s s e n  h a t  e r  m ic h . " (29 )
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zu  R ja b u c h in
SP * SL
Bem erkungen : L e id e r  i s t  d i e s e  PE i n  k e in e m  d e r  e in s c h lä g ig e n  W ö rte r-  
b ü c h e r  i n s  D e u tsch e  ü b e r s e t z t .  D aher kön n en  n u r  R ü c k s c h lü s s e  d a r a u f  
g e zo g en  w erden , ob  d i e  d e u ts c h e n  Ü b e rse tzu n g e n  dem K o n te x t  g e r e c h t  
w erden . Nach d e r  S e m a n tik  d e r  r u s s . PE zu  u r t e i l e n ,  s in d  b e id e  
I d io m s u b s t i t u t io n e n  m ö g l ic h ,  w obei d i e  PE ״daß  d i e  F edern  n u r  so  
f lo g e n *  i n  A n lehnung  an d i e  gem einsam e Kom ponente  перья - F״  e d e r n  ״
a u sg e w ä h lt s c h e i n t . B e id e  PEn s in d  im  D e u tsch e n  e in  A u sd ru c k  f ü r  
e in e n  h e f t i g e n  S t r e i t ,  d e r  sow oh l v e r b a l  a l s  auch p h y s i s c h  a u s g e -  
tr a g e n  werden k a n n .
28) (быть) как без рук без н о го -л ./ч е го -л . (В 840 ; Вг 280; D /S  115;
М 3 9 4 ; о  633)
( w ö r t l . :  ohne j d n . /e tw .  w ie  ohne Arm e/Hände s e in )
a) ohne j d n . / e tw .  v ö l l i g  h i l f l o s  s e in  (B , B r, 
D /S)
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: v ö l l i g  h i l f l o s  s e in
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE i s t  ü b e r  i h r e  s t a r k e  B i l d h a f t i g k e i t  g u t  
m o t iv ie r b a r  und v o l l  id io m a t i s c h .  Im D e u tsch e n  g i b t  e s  k e in e  e i n i g e r -  
maßen v e r g le ic h b a r e  PB.
. . .  в самом деле, надо же починить лампу, без лампы она, Фаина, 
ка к  без рун. . .  (Sp 210)
Ü I :  Man m uß te  w i r k l i c h  d i e  Lampe r e p a r i e r e n .  Ohne Lampe war 
s i e  w ie  ohne H ände. . .  (253)
Ü I I :  . . . ,  denn  d i e  Lampe m üsse  w i r k l i c h  r e p a r i e r t  w erd en , ohne  
Ь*®ре s e i  s i e .  F a in a , w ie  ohne Hand und Fuß . . .  (313)
A u to r e n s p r a c h e :  e r l e b t e  R ede von F aina
SP *  SL
Bem erkungen : In  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  v e r s u c h t ,  d i e  r u s s .  PE 
s o  w ö r t l i c h  w ie  m ö g lic h  i n s  D e u tsc h e  zu  ü b e r tr a g e n , d a b e i e n t s t e h t  
i n  d e r  e r s t e n  Ü b e rse tzu n g  e in e  f r e i e  t fo r tv e r b in d u n g , d i e  zw ar m o t i v i e r -  
b a r  und dadurch  auch  dem d e u ts c h e n  L e s e r  d u rc h a u s  v e r s t ä n d l i c h  i s t ,  
je d o c h  i s t  n i c h t  e in d e u t ig ,  ob  d e r  Ü b e r s e tz e r  d i e  PE a l s  s o lc h e  v e r -  
s ta n d e n  h a t .
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In  ü  I I  e n t s t e h t  d u rc h  d i e s e  w ö r t l i c h e  Ü b ertra g u n g  e in e  Wendung, 
d i e  an d i e  d t s .  PE *etw . h a t  w eder Hand noch Fuß* e r i n n e r t ,  d e re n  
B edeu tung  "e tw . i s t  v ö l l i g  u n b e g r ü n d e t"  t o t a l  von d e r je n ig e n  d e r  
r u s s . PE d i f f e r i e r t . Daraus geht h e rv o r , daß w ir  e s  h i e r  o f f e n -  
s i c h t l i c h  a i t  e inem  fa u x  ami zu  tun  haben.
Wenn w ir  a l s o  b e id e  Ü b e rse tzu n g e n  n i c h t  a l s  M etaphern  s e h e n ,  so  
s in d  s i e  f a l s c h .
29) вали ться  ИЗ РУК (у  к о г о - л . ;  (В 52; D /S  36; G 76; М 54; О 632; Š  183) 
( w ö r t l . :  a u s  den  Händen f a l l e n )
a ) j e a .  f ä l l t  a l l e s  a u s  d en  Händen (B)
b )  n i c h t  von d e r  Hand g ehen  (D /S , G, Š )
c )  n i c h t  k la p p e n  (D /S)
d )  s c h i e f  g ehen  (G)
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: n i c h t  g e l in g e n  (a u s  M angel an L u s t ,  N e ig u n g , Wunsch, K r a f t ,  e t c . ;  
PL AS: um gs. (Š )
PL ZS b e i  0  b ) : norm . (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE i s t  l e i c h t  a o t i v i e r b a r  und  b i ld h a f t .  I d i o -  
m a t i z i t ä t  i s t  g e g e b en . Im D e u tsch e n  e x i s t i e r t  k e in e  e n ts p r e c h e n d e  PE.
D ie Ü b e r s e tz u n g , d i e  BIELFELDT g i b t  (  ,je m . f ä l l t  a l l e s  a u s  den  Händen * -  
üa) i s t  n i c h t  p h r a s e o lo g is c h .
Р абота вал и тся  у него  из р у к . (SR 502)
U I :  D ie  A r b e i t  f ä l l t  ihm  a u s  d e r  Hand. (229)
Ü I I :  . . .  e r  kom at m i t  s e i n e r  A r b e i t  n i c h t  m ehr zu  R ande .  (281)  
P e rso n e n sp ra c h e :  B r i e f  Sem kas an 11 ,j a  G o r o d n ic k i j  
SP ־  SL
Bem erkungen : In  d ie se m  B r i e f  s c h r e i b t  Seaka  G o r o d n ic k i j  a l lg e m e in  
ü b er den  s o w je t i s c h e n  M enschen , dem s e in e  A r b e i t  n i c h t  g e l in g e n  w i l l .
In  ü  I  w urde d i e  r u s s . PE w ö r t l i c h  ü b e r s e t z t . Durch den  Grad an  
M o t iv ie r b a r k e i t  b e d in g t ,  i s t  d i e s e  Wendung auch  im  D e u tsch e n  v e r s ta n d -  
l i e h ,  kann  aber n u r a ls  M etapher g e w e r te t  w erd e n , da s i e  -  w ie  g e s a g t  -  
im  D e u tsch e n  k e in e  PB i s t .  Es i s t  e b e n so  m ö g l ic h ,  daß  dem Ü b e r s e tz e r  
d i e  B edeu tung  d e r  r u s s .  PB n i c h t  g e lä u f ig  war und e r  d e s h a lb  w ö r t l i c h  
ü b e r s e t z t  h a t .
Ü I I  i s t  e in e  Ü b ertra g u n g  d e r  PB i n  e in e  a n d e re  PB m i t t e l s  Id io m -  
s u b s t itu t io n . M״  it e i n e r  Sache n i c h t  zu  Rande kom m en״ e n t s p r i c h t  
d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  B ed eu tu n g  z ie m l ic h  g en a u , do  daß  man h i e r  
a u f  a l l e n  Ebenen von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  s p r e c h e n  k a n n .
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30) п р и б рать /п ри б и рать  к рукам к о г о - л * /ч т о - л . (В 840; B/G 255 и . 409; 
D /S  416; М 353; О 633; S  186)
( w ö r t l . : e t w . / j d n .  i n  d i e  Hände nehmen)
a ) die Band auf e tw . legen (B /G , D /S)
b ) sich etw. unter den Nagel reißen (B /G , D /S)
c) jdn. an die Kandare nehmen (Š)
4 )  s i c h  j d n .  g e fü g ig  machen (Š )
e )  e tw . an s i c h  r e iß e n  (D /S)
f )  s ic h  e tw . a n e ig n e n  (B , D /S )
ET: I d i o a s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a ) - c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  d ) - f )
SL AS: 1 . ко го  -  s i c k  j d n . u n te r w e r fe n ,  j d n .  zw in g e n , n ö t ig e n ,  daß  
e r  ohne W ié e rsp ru c h  g e h o r c h t  ( b e i  H andlungen e t c . )
2 .  что  -  F rem ies  w i l l k ü r l i c h  i n  B e s i t z  nehm en, e r g r e i f e n ,  
s i c h  s e in e r  b em ä c h tig e n
SL A S 1 *  SL ZS b e i  ü  c )  und d )
SL AS 2 *  SL ZS b e i  0  a ) ,  b ) , e )  und f )
PL A S: um gs. (S )
PL ZS b e i  ü b ) :  um gs. f a m i l i ä r  (B/G ) 
b e i  ü  c )  und d ) : norm . (Š )
B em erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  d u rc h  i h r e  B i l d h a f t i g k e i t  g u t  m o t i -  
v ie r b a r  und v o l l  i d io m a t i s c h .  Im D e u tsch e n  g i b t  e s  Jeeine e n t s p r e -  
ch en d e  PE, d i e  a u f  b e l e b t e  und u n b e le b te  O b je k te  anw endbar w ä re .
Doch s e i  an d i e s e r  S t e l l e  a u f  e in e n  p o t e n t i e l l e n  fa u x  ami h in g e -  
w ie s e n :  ,e t w . / e i n e  S ache  i n  d i e  На/id  nehmen* h a t  d i e  B edeu tung  
"dam it b e g in n e n , e tw . zu  m achen, l e i t e n ,  o r g e m is ie r e n " .
D ie  r u s s .  PB kann  sow oh l m i t  к о го ־ л .  a l s  auch  m it  4ТО-Л. v e rw en d et 
w erd en , w ofü r u n s  i n  d e r  d t s .  S p ra c h e  v e r s c h ie d e n e  PEn zu  V erfü g u n g  
s te h e n  -  v g l .  U a ) - c ) .
31) 8 ус не ДУТЬ кому-Л . (В 1036; D /S  77; М 147; О 773; Š  221)
( w ö r t l . :  je m . n i c h t  i n  den  S c h n u r r b a r t  b la s e n )
a ) es läßt j d n .  kalt (G)
b ) sich keine grauen Haare wachsen lassen (S )
c ) s i c h  n i c h t  darum  kümmern (B , G)
d ) s i c h  n i c h t s  d a ra u s  machen (B , D /S , G, S )
e )  s i c h  n i c h t  b e u n ru h ig e n  (B , D /S)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )  -  e )
SL AS: j d n .  n i c h t  fü r c h te n
PL AS: um gs. ( S ) ,  v e r a l t e t  (O)
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b e r  e in e n  hohen Grad an B i ld -  
h a f t i g k e i t .  S i e  i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r .  I d i o m a t i z i t ä t  i s t  g e g e b e n .  
Es g i b t  a b s o lu t  k e in e  E n tsp re c h u n g  im  D e u ts c h e n .
Wir b e h a n d e ln  h i e r  d i e s e  PEn (30  und 31) zusam m en, da s i e  im  s e lb e n  
K o n te x t  vorkotaoen -  s .  B e i s p i e l  1 u n te n  - .
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Нан только колхоз вьполнил все поставки и получил право продавать 
свои продунты ־ гы тут как тут : заключаем договоры, забираем кар- 
тошну, овощи... Через нескольно дней, получив официальные сведения 
от организаций, в колхоз являются снабженцы авиационного и других 
заводов. Ан уж поздно -  Нружилиха все лучшее прибирала к  рукам.
Зато и вы, многоуважаем^ председатель завкома, картоину кушаете 
и в ус не дуете. . . (К 235)
О I :  S o b a ld  d i e  K o l l e k t i v w i r t s c h a f t e n  i h r e  A b g a b e p f l ic h t  e r -  
f ü l l e  und das R e c h t h a b e n ,  i h r e  ü b r ig e n  E r z e u g n is s e  f r e i  
zu  v e r k a u fe n , s in d  d i e s e  A g en ten  auch  sch o n  z u r  S t e l l e ,  
s c h l ie ß e n  V e r trä g e  ab und le g e n  Hand a u f  d i e  K a r to f fe ln  
und d a s  Gemüse. E in ig e  Tage s p ä te r ,  wenn d i e  o f f i z i e l l e  
M it te i lu n g  d urch  d i e  O r g a n is a tio n  e in g e g a n g e n  i s t ,  e r -  
s c h e in e n  d i e  L e i t e r  d e s  F lu g zeu g w erks  und a n d e r e r  B e t r i e b e . 
A ber dann i s t  e s  schon  zu  s p ä t  -  d i e  K r u s h i l i c h a  h a t  a l l e s  
G ute b e r e i t s  w eg g esch n a p p t. Und S i e ,  m e in  h o ch ve re h rte r 
B e t r i e b s r a t ,  S i e  e s s e n  zw ar auch von den  K a r t o f f e l n ,  a b e r  
S i e  machen s i c h  k e in e  G edanken d a r ü b e r ! -  (19)
t) I I :  Kaum h a t  e in e  K o l l e k t i v w i r t s c h a f t  i h r e  Øuote ga n z a bge -
l i e f e r t  und von d e r  R e g ie ru n g  d i e  E r la u b n is  bekommen, d i e  
ü b e r sc h ü s s ig e n  L e b e n s m i t te l  zu  ve rkau fen , s in d  d i e  L e u te  
L is to p a d s  s o f o r t  an O rt und S t e l l e ,  s c h l i e ß e n  V e r tr ä g e  a b , 
h o le n  K a r to f fe ln  und Gemüse... Wenn dann n ach  e in ig e n  Ta-  
gen d i e  V e r t r e t e r  d e r  F lu g zeu g w erke  und a n d e r e r  B e t r i e b e  
d i e  o f f i z i e l l e  Verständigung von den O r g a n is a tio n e n  e r -  
h a l te n  und im K o lchos e r s c h e in e n ,  i s t  e s  sc h o n  zu  s p ä t.
D ie  K r u s h i l ic h a -L e u te  haben  das B e s te  b e r e i t s  g e h o l t .
D afür e s s e n  auch S i e ,  v e r e h r t e r  V o r s i t z e n d e r  d e s  Be-  
t r i e b s r a t e s ,  d ie  K a r t o f f e ln  und sa g en  k e in  W ort. (19)
P erso n en sp ra c h e : M akarov zu  L is to p a d
Bem erkungen: W ir haben h i e r  e in e n  s o  la n g en  T e x ta u s s c h n i t t  g e w ä h l t ,  
w e il  s i c h  d a r in  m ehrere  PBn f in d e n .  Aus d ie se m  Grund w ird  auch  d i e  
PE в ус не дуть g le i c h  m i tb e h a n d e l t .
D ie  PB прибрала к  рукам w urde i n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  d u rc h  e in fa c h e  
Lexeme w ied erg eg eb en  - w״  egschnappen״ in  ü I  und h״  o le n in ״  О I I .  
B e id e  Verben  t r e f fe n  d ie  B edeu tung  d e r  r u s s .  PE r e c h t  g u t ,  a b g eseh en  
d avon , daß  ih n e n  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  Wendung 
f e h l t .  B em erkensw ert i s t  b e i  ü I ,  daß  s i e  d a s  e in fa c h e  r u s s .  Verb  
забирать im  vo rh erg eh en d en  S a tz  m i t  e in e r  PB ü b e r s e t z t :  *,le g e n  Hand 
a u f  d i e  K a r t o f f e ln " ,  was e in e n  g e w isse n  A u s g le ic h  i n  d e r  E x p r e s s i v i -  
t a t  s c h a f f t .
D ie  PE в ус не Дуете i s t  i n  ü I  m i t  d e r  Wendung " S ie  machen s i c h  
k e in e  Gedanken d a r ü b e r"  g u t  und r i c h t i g  w ie d e rg e g e b e n , ü I I  e r -  
sc h e in t uns dagegen  zu  schwach a n g e s ic h ts  d e s  a u s d r u c k s s ta r k e n  
B i ld e s ,  d a s  d e r  r u s s . PE z u g r u n d e l i e g t .
Это надо уметь ־  так прибрать оппозиционеров к  рукам и предотвратить 
раскол. (SR 394)
ü I :  Das w i l l  g ek o n n t s e in  -  d ie  O p p o s i t io n  s o  an d i e  K andare  
zu  nehmen und d i e  S p a ltu n g  zu  v e r h in d e r n . (104)
ü I I :  Das w o l l t e  v e rs ta n d e n  s e in , d i e  O p p o s i t io n e l l e n  s o  an d i e  
Kandare zu  nehmen und d i e  S p a ltu n g  abzuw enden . (121)
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A u to r e n s p r a c h e :  ü b e r  L e n in  
SP  *  SL 1
B em erkungen : In  b e id e n  Ü b erse tzu n g en  b e d ie n t  s ic h  d e r  Ü b e r s e tz e r  
e i n e r  РБ im  D e u tsc h e n / d i e  d e r  r u s s .  i n  B i l d h a f t i g k e i t  und E x p r e s s i -  
v i t ä t  e b e n b ü r t ig  i s t .  B e id e  Ü b erse tzu n g en  s in d  annähernd ä q u iv a le n t  
a i t  d ea  A S -T e x t .
Она кормила детей, укладывая их и рассказывала, ка к хитростями, 
взятками, угрозами зажиточные пытаются все прибрать к  рукам, а 
она против этого борется. (SR 465)
ü  I :  S i e  gab den  K in d ern  zu  e s s e n , b r a c h te  s i e  zu  B e t t  und  
e r z ä h l t e  d a b e i ,  d u rc h  w e lch e  S c h l i c h e ,  B e s tec h u n g e n , 
D rohungen d i e  Vermögenden a l l e s  i n  i h r e  Hand zu  bekonwoen 
v e r s u c h te n ,  und w ie  s i e  dagegen a n k ä a p fte .  (1 8 5 /1 8 6 )
Ü I I :  S i e  gab den  K in d ern  zu  e s s e n ,  l e g t e  s i e  s c h la fe n  und
e r z ä h l t e ,  w ie  d i e  W ohlhabenden d u rch  S c h l i c h e ,  B e s te c h u n -  
gen und  D rohungen a l l e s  an s i c h  zu  r e iß e n  v e r s u c h te n  und  
w ie  s i e  dagegen  a n k ä m p fte . (225)
Au to r e n s p r a c h e
SP -  SL 2
Bem erkungen : B e id e  Ü b e r s e tz e r  ü b e r tra g e n  d i e  r u s s .  PE m i t t e l s  
U m schreibung i n s  D e u tsc h e . Ü I  i s t  zwar k o r r e k t ,  a b e r  dem A us־  
d r u c k  f e h l t  d i e  A g g r e s s i v i t ä t  d e r  r u s s .  PE. ü  I I  t r i f f t  d a s  A u s -  
maß d e r  H andlung w e s e n t l ic h  b e s s e r ,  so  daß  man in  d iesem  F a ll  
von a n n ä h e rn d er  Ä q u iv a le n z  a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene sp re c h e n  k an n .
32) под горячую руку (D /S  372; Ja  56 и . 62; M 402; Ž 193)
( w ö r t l . :  u n te r  e i n e r  h i t z i g e n  Hand)
a) i n  der  B i t z e  dea Gefechts (D/s)
b) eine Wut im Bauch haben (Š)
c) auf achtzig sein (Š)
d )  g e la d e n  s e in  (Š )
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  Ü a ) - c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü d )
SL AS: im Z u s ta n d  d e r  A u freg u n g , d e r  G e r e i z t h e i t ,  d e s  Z o rn s , e t c .  
( e tw . m achen)
PL AS: um gs. ( J a , Š )
PL ZS: norm . (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE h a t  k e in e  d i r e k t e  E n tsp rech u n g  im  
D e u tsch e n . 0  a ) e n t s p r i c h t  d e r  r u s s .  PE a u fg ru n d  d e s  ä h n lic h e n  
B i ld e s  ( b e id e  e n th a l te n  d i e  Komponente * H itz e am e ;״ h e s te n .
- Выпили, ־  небрежно замечает чисто одетый человек с темной обо- 
рочкой волос вокруг лысины, тот, о котором рассказывала Петриченко, 
что на него батрачат родичи, -  вьпили, поспорили, ну и * под горячую 
руку , с п ь я н а ... (SR 467)
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ü l :  "D ie haben  g e tr u n k e n " , b e m e rk t n a c h lä s s ig  e in  sa u b e r  
g e k l e i d e t e r  Mann a i t  e i n e r  K ante  d u n k le r  Haare um den  
k a h le n  S c h ä d e l ,  d e r s e lb e ,  von dem d i e  P e t r i t s c h e n k o  
e r z ä h l t  h a t t e ,  daß  s e in e  S ip p e  f ü r  ih n  s c h u f t e n  atuß, 
"haben g e tr u n k e n , s in d  i n  S t r e i t  g e r a te n ,  n u n , und in_ 
d e r  H i t z e  d e s  G e fe c h te s ,  im  S u f f , , , "  (188)
ü  I I :  " S ie  haben  g e tr u n k e n " ,  w i r f t  e in  g u t  g e k l e i d e t e r  Mann
m i t  dunk lem  H aarkranz um d i e  G la tz e  l ä s s i g  e in  -  e s  i s t  
d e r s e lb e ,  von dem M aria P e t r i t s c h e n k o  e r z ä h l t  h a t ,  daß  
s i c h  d i e  Verw andten b e i  ihm  a b sc h in d e n  - ,  " s i e  haben  g e -  
tru n k e n  und g e s t r i t t e n ,  und i n  d e r  H i t z e  d e s  S t r e i t s , im  
R a u sch , . . “ (228)
P e rso n e n sp ra c h e :  P e tr ic e n k o  zu  S e v a s t* ja n o v
SP *  SL
Bem erkungen : In  d e r  e r s t e n  Ü b e rse tzu n g  wurde m i t  d e r  PB ' i n  d e r  
H i t z e  d e s  G e fe c h t s 1 d a s  a u s g a n g s s p r a c h lic h  G em ein te  noch  am b e s te n  
g e t r o f f e n ,  da d i e s e  РБ d i e  S e m a n tik  d e r  r u s s ,  PB ״im  Z u s ta n d  d e r  
A u fre g u n g , d e s  S t r e i t s ,  d e s  Z o r n s s ״ e h r  genau t r i f f t .  D ie  z w e i te  
Ü b e rse tzu n g  , i n  d e r  H i t z e  d e s  S t r e i t s * i s t  e in e  f r e i e  W o rtv e r -  
b in d u n g , d i e  i n  A n lehnung  an d i e  o b ig e  PE k o n s t r u i e r t  w urde.
D ie se  Ü b e rse tzu n g  i s t  e b e n so  t r e f f e n d  w ie  d i e  e r s t e .
33 ) д е р ж а т ь /б р а т ь /в зя т ь  в ежовых рунавицах н о г о - л . /ч ь и х /у  к о г о - л .
(В 84; B/G 312; L ļ  323; М 396; Š  186)
( w ö r t l , :  j d n ,  i n  Ig e l-H a n d sc h u h en  h a l te n )
a) im  Zaum h a l t e n  (S )
b ) an die Kandare nehmen/an der Kandare 
haben (B /G , S )
c ) j d n .  u n t e r  d en  Daumen b r in g e n /u n te r  dem 
Daumen haben  (L)
d )  m i t  je m . s t r e n g  v e r fa h re n /u m g e h e n  (B)
e )  j d n .  k u r z / s t r e n g  h a l t e n  (B)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  ü  a ) ,  b )  und c)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  d )  und e )
SL AS: zu  jem , s e h r  s t r e n g  s e in
PL AS: иm gs, (S )
PL ZS b e i  üa) u ,b ) :  norm , (Ъ)
Bemerkungen : D ie  r u s s ,  PE i s t  i n  s ta rk e m  Maße b i l d h a f t  und u n -  
m o t iv ie r b a r .  S i e  i s t  v o l l  id io m a t i s c h .  D ie d t s .  S p ra c h e  k e n n t  
k e in e  annähernd  ä q u iv a le n te n  PEn.
Если хочешь ему пользы» о б я ־ э а ־ на держ ать е го  в ежовых р у кави ц ах . 
/ . . . /  Потому что она их держит в ежовых р у кави ц ах , ( s  261)
ü  I :  Wenn du ihm von N u tzen  s e in  w i l l s t ,  m ußt du ih n  u n b e d in g t  
s t r e n g  h a l t e n .
/ . . . /  Und warum? W eil man s i e  s t r e n g  h ä l t . ) ״  lO l)
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ü I I :  wenn du ihm G u te s  w ü n s c h s t ,  P o l ja ,  b i s t  du v e r p f l i c h t e t ,  
ih n  s t r e n g  zu  h a l t e n .
/ . . . /  Und warum? We i l  s i e  s i e  s t r e n g  h ä l t ■ ** (93)  
ü  I I I :  . . .  s t r e n g  h a l te n  . . .  (140)
P e rso n e n sp ra c h e :  V a s1k a s  O nkel zu  d e s s e n  M u tte r  
SP « SL
Bem erkungen : E r lä u te r n d  zum K o n te x t  muB g e s a g t  w erd en , daß  V a s 'k a s  
O n k e l, d e r  zu  B esuch  i s t ,  d e s s e n  M u tte r  R a ts c h lä g e  g i b t ,  w ie  s i e  
ih r e n  Soh n , d e r  a n g e b lic h  immer m ehr verkom m t, zu  e r z i e h e n  h a t .  Br 
v e r g l e i c h t  s e i n e  E rz ie h u n g  m i t  d e r je n ig e n  s e in e r  e ig e n e n  K in d e r .
I n  A n b e tr a c h t  d e r  T a ts a c h e , daß  d i e  d t s .  S p ra ch e  k e in e n  ä q u iv a le n te n  
A u sd ru c k  f ü r  d i e  r u s s .  PE k e n n t ,  und k e in e  d e r  m ö g lic h e n  I d io m s u b s t i -  
t u t i o n e n  ü a ) - c )  h i e r  u n b e d in g t r i c h t i g  w ä re , i s t  d i e  Ü b e rse tzu n g , 
d e r e n  s i c h  a l l e  d r e i  Ü b e r s e tz e r  b e d ie n e n  " s tr e n g  h a l t e n "  g u t .
34) ни слуху ни духу О НОМ-Л. (В 903! G 84: И 434: О 674: Š  204)
(wörtl.: weder Gerücht noch Geist von jem.)
a ) man s i e h t  und h ö r t  n i c h t s  (m ehr) von je m .
(B, Š)
b )  j d .  i s t  s p u r lo s  verschw unden  (B , G, Š )
c )  j d .  l a ß t  n i c h t s  m ehr von s i c h  h ö re n  (G, Š )
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: k e in e  N a c h r ic h t ,  k e in  L e b e n s z e ic h e n  von jem .
PL AS: umgs. (Š )
PL ZS: norm . (Š )
B em erkungen: B e i d e r  r u s s . PE h a n d e l t  e s  s i c h  um e in e  Paar fo r m e l ,  
d i e  w eder i n  i h r e r  Form a l s  P a a r fo rm e l noch  g e n e r e l l  a l s  PE im  
D eu tsch en  e in  Ä q u iv a le n t  h a t .
. а из Ленинграда ни слуху ни д уху . (Sp  128) 
ü  I :  A b er a u s  L e n in g ra d  kam k e in  w o rt. (139) 
ü  I I :  Aber aus L e n in g ra d  kam k e in  W ort, k e in  L e b e n s z e ic h e n . (179) 
Ли to r e n s p r a c h e  
SP * SL 
PP * PL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  t r e f f e n  d i e  B ed eu tu n g  d e r  r u s s .  PE 
g u t ,  wobei d e r  Ü b e r s e tz e r  von ü  I I  noch  den  V ersu ch  u n te r n im m t, d e r  
r u s s .  P a a r fo rm e l w e n ig s te n s  d a d u rch  g e r e c h t  zu  w erd en , daß  e r  e in e  
A u fz ä h lu n g  w ä h lt  ( " k e in  W ort, k e in  I* e b e n sze ic h e n " ) . Man kann in  
b e id e n  F ä l le n  von a n n ä h ern d er  Ä q u iv a le n z  a u f  s e m a n t is c h e r  E bene, 
a b e r  von N u l lä q u iv a le n z  a u f  d e r  Ebene d e r  P ra g m a tik  s p r e c h e n .
Картину увезли ѳ Москву, и о ней ни слуху ни духу, . . .  (к 363)
ü  I :  Auch vom K r u s h i l i c h a - B i ld ,  d a s  n ach  Moskau g e s c h ic k t  
worden w ar, wurde n i c h t  m ehr g e s p r o c h e n . (170)
ü I I :  Das B i ld  wurde nach  M oskau g e s c h i c k t . Man h ö r te  n i c h t s  
m ehr d a v o n , . . .  (210)
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Au to re n s p r a c h e
SP  » SL 
PP -  PL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e r s e tz e r  lö s e n  d i e  ги5Б ѣ PE i n  e in e  f r e i e  W o rt-  
ѵегЬілгіилд a u f . ü  I I  t r i f f t  d i e  B edeu tung  d e s  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  
A u sd ru c ks  r e c h t  g u t ,  so  daß  man von a n n ä h ern d er  Ä q u iv a le n z  s p re c h e n  
kann, ü  I I  e r s c h e in t  uns n i c h t  ganz k o r r e k t . D ie  Ü b e rse tzu n g davon״   
w urde n i c h t  mehr g e sp ro c h e n " v e r m i t t e l t  d en  E in d r u c k , daß  d i e  
A b sen d er  d e s  B i ld e s  n i c h t  mehr d a rü b e r  s p r e c h e n . R i c h t i g  i s t  j e d o c h ,  
d aß  s i e  a u f  e in e  A n tw o r t aus Moskau w a rten  und k e in e  e r h a l t e n .  D ie se  
Ü b e rse tzu n g  i s t  a l s o  m iß v e r s tä n d l ic h .
35)  ка к  (будто, словно, точно; снег на голову ( в  9 1 2 !  D / s  2 1 6 !  G 86!
Lļ  272! M 441; О 678! Š  205)
( w ö r t l . :  w ie  Sch n ee  a u f  den  K opf)
a ) tùie ein Blitz aus heiterem Hirmel ( в ,  D /S ,L ,Š )
b) hereingeschneit kontnen (G)
c )  v ö l l i g  u n e r w a r te t  (В , D /S , G)
d ) p l ö t z l i c h  (B , D /S , G)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  Ü a) und b )
Sul lä q u i v a l e n z  b e i  ü  c )  und d )
SL AS: v ö l l i g  u n e r w a r te t ,  p l ö t z l i c h  (kommen, e r s c h e in e n )
PL AS: umgs. (Š)
Bemerkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t . W ir haben h i e r  
e in  B e i s p i e l  f ü r  e in e n  k o m p a ra tiv e n  P h r a s e o lo g is m u s . Das D e u tsch e  
kenne e in m a l d a s  Verb " h e r e in s c h n e ie n " , das d i e s e l b e  B ed eu tu n g  h a t  
und e b e n fa l l s  d i e  Kom ponente 'S c h n e e * i n  s i c h  t r ä g t .  Zum a n d e re n  
d a s  s e h r  a u s d r u c k s s ta r k e  B i ld  1w ie  e in  B l i t z  a u s  h e i te r e m  H im m el״.
D ie se  und d i e  r u s s .  PE haben gem einsam , daß  s i e  e i n  B i ld  von  
e tw a s  U nerw arte tem  (b e i  b e id e n  i s t  e s  das W e t t e r ) ,  d a s  von oben  
kommt, verw enden .
Он свалилась ка к снег на голову. (SR 401)
ü  I :  Wie Schnee  a u s  h e i te r e m  Himtoel war e r  p l ö t z l i c h  d a . (112)
ü  I I :  Er ta u c h te  v ö l l i g  u n e r w a r te t  a u f .  (131)
Au t o re n s p ra c h e
SP * SL 
PP « PL
Bem erkungen : D ie  Ü b erse tzu n g  i n  ü  I  i s t  e in e  s e l t s a m e  M ischung  aus  
w ö r t l i c h e r  Ü bertragung  ( "Schnee") und d t s .  PE (" w ie  . . .  a u s  h e i te r e m  
Н іпяпеі"). Es i s t  v ö l l i g  u n v e r s tä n d l ic h ,  daß d e r  Ü b e r s e tz e r  n i c h t  d i e  
ü b l ic h e  d t s .  PE "w ie e in  B l i t z  aus h e i te r e m  Hiatnel " , d i e  ihm  doch  
o f fe n b a r  g e lä u f ig  w ar, b e n u tz t  h a t ,  und s i c h  s t a t t  d e s s e n  e in e s  
T b ils  d e s  B i ld e s  d e r  r u s s .  PE b e d ie n t  h a t .
ü  I I  g i b t  d i e  B edeu tung  d e s  A S -T e x te s  k o r r e k t  w ie d e r ,  je d o c h  f e h l t  
ihm  d i e  E x p r e s s i v i t ä t  und E m o t io n a l i tä t ,  d i e  dem r u s s .  A u sd ru c k  in n e -  
w ohnt, v ö l l i g ,  so  daß  man zwar a u f  s e m a n tis c h e r  Ebene von  a n n ä h e rn d er  
Ä q u iv a le n z  sp re c h e n  k a n n . A u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene a l l e r d i n g s  b e s t e h t  
N u llä q u iv a le n z .
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36) (к а к )  со б ака  на с6не (Lļ 651/ м 442; š  205)
( w ö r t l . :  w ie  e in  Hund a u f  d ea  Heu)
a ) j d .  g ö n n t e ic h  und  and eren  n i c h t  d i e  L u f t  (Š )
b )  d e s  G ä r tn e rs  Hund (L)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  a )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  b )
SL AS: s e l b s t  von  e tw . k e in e n  N u tzen  haben und and eren  davon k e in e n  
N u tze n  gönnen (vom M enschen)
PL AS: u m g s .(Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t ,  a b er  n i c h t  
m o t i v i e r b a r . I d i o m a t i z i t ä t  i s t  i n  v o lle m  Umfang g e g e b e n . Es h a n d e lt  
s i c h  um e in e n  k o m p a ra tiv e n  P h ra se o lo g ism u s , d e r  im  D eu tsch en  k e in e  
Entsprechung h a t.  U b ) "d e s  G ä r tn e rs  Hund" i s t  a u ß e r  b e i  LEPING 
i n  k e in e m  d e r  e in s c h lä g ig e n  L e x ik a  n a ch g ew iesen  und uns v ö l l i g  
fr e m d .
*Ты что же как собака на сене: мне не дал и сам не пользуеш ься..." 
(К 231)
-  А все таки ты собака на сене, *  (к 236)
Ü I :  "Warum b i s t  du w ie  d e r  Hund a u f  dem Heu? S e l b s t  k a n n s t  
du s i e  n i c h t  brauchen, a b e r  m ir  h a s t  âu s i e  auch n i c h t  
g e g e b e n ! "  (14)
Und du  b i s t  doch  e in  Heu-Hund. (20)
V I I :  "Du b i s t  w a h rh a ftig  w ie  e in  Hund a u f  dem Heu -  s e l b s t
b r a u c h s t  du ״s n i c h t ,  und m ir  w i l l s t  d u s n״ i c h t  a b la s s e n ! "  
(13)
Und tr o tz d e m  b i s t  du w ie  d e r  Hund a u f  dem Heu. (21) 
P e rso n e n sp ra c h e :  Z o to v  zu  L is to p a d
SP * SL
Bem erkungen : B e a c h te n s w e r t  i s t  b e i  d ie se m  T e x ta u s s c h n i t t ,  daß d i e  
PE im N a c h sa tz  so zu sa g e n  nochm a ls w ie d e r h o l t  w ird , indem  s i e  in  
"N orm a lsprache"  a u f g e l ö s t  w ir d . D ie s e r  e r lä u te r n d e  N a c h sa tz  i s t  
auch d i e  e i n z i g e  M ö g lic h k e i t  f ü r  den d e u ts c h s p r a c h ig e n  L e s e r ,  d ie  
w ö r t l i c h e  Übersetzung "du b i s t  w ie  d e r  Hund a u f  dem Heu" zu  v e r -  
s t e h e n . B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  geben  den A n s c h e in , daß  d i e  B edeu tung  
d e s  ru s s . A u sd ru c k s  n i c h t  e r s c h lo s s e n  werden k o n n te  und d e s h a lb  
q u a s i  a l s  M eta p h er i n s  D e u tsc h e  ü b e r tra g e n  w urde. Ohne d ie s e n  
K o n te x t  wäre d e r  S a t z  i n  k e in e r  W eise v e r s t ä n d l i c h . Man h ä t t e  
h ö c h s te n s  n och  A s s o z ia t io n e n  w ie  z .B .  "w ie d i e  A x t im  W ald" o d er  
a n d e re  k o m p a r a tiv e  P h ra se o lo g ism e n , d i e  jedoch a b s o lu t  k e in e n  A u f-  
s c h lu ß  ü b e r  d i e  r i c h t i g e  B ed eu tu n g  d e r  ru ss . PE geben  k ö n n te n , eben  
w e il  d a s  D e u tsc h e  k e in e  v e r g le ic h b a r e  k o m p a ra tiv e  PE k e n n t *
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37) родиться в сорочке/рубашке (В 926; D /S  449; G $7; Ja  22; М 390;
О 628; Š  182)
( w ö r t l . ; im  Hemd g e b o ren  s e in )
Synonym : родиться под счастливой звездой (L^ 392) 
a ) venter einem glücklichen Stern geboren sein 
( D / S ,  L ,  Š )
b) e in  G lücksk ind /G lücksp ilz /Sonn tagakind  s e in  
(B , D / s ,  G, Š )
ВТ: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  0  a ) und b )
SL AS: e r f o l g r e i c h ,  g l ü c k l i c h ,  von a l l e n  g e l i e b t  s e in
PL AS: um gs. ( J a , Š )
PL ZS: norm . (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PB v e r f ü g t  ü b e r  e in e  s t a r k e  B i l d h a f t i g k e i t .
S i e  i s t  f ü r  e in e n  d e u ts c h s p r a c h ig e n  L e s e r  kaum m o t iv i e r b a r ,  wohl 
a b e r  f ü r  e in e n  r u s s i s c h s p r a c h ig e n . D aher w o lle n  w ir  b e i  d ie se m  
B e i s p i e l  ausn a h m sw eise  e in m a l a u f  d i e  E ty m o lo g ie  d i e s e r  PE e in g e h e n . 
Nach MOLOTKOV 390 g i b t  e s  b e i  den  s i  a v i  schon  und e in ig e n  in d o e u r o -  
p ä is c h e n  V ö lk e rn  d en  G lauben , daß e in  K in d , w e lc h e s  i n  d e r  F r u c h t-  
b la s e  ( , im  Hemd1) g e b o ren  w ir d , e in  g l ü c k l i c h e s  Leben  h a t .
Daneben e x i s t i e r t  sow ohl i n  d e r  d e u ts c h e n  a l s  auch  i n  d e r  r u s s i -  
se h en  S p ra c h e  e in e  synonym e PE - u״  n te r  einem  g lü c k l ic h e n  S te r n  
g eb o ren  s e i n - ״  родиться под счастливой звездой -  .
 ־ Вы ее знаете» вы обязанны понимать» что ей по душе прийтись ־
это надо в сорочне родиться. (SR 423)
0  1 : ".S i e  k en n en  s i e .  S i e  m üssen  v e r s te h e n  -  wen s i e  i n  i h r  
H erz g e s c h lo s s e n  h a t ,  d e r  i s t  e in  S o n n ta g s k in d . " (137)
ü  I I :  " S ie  k e n n e  s i e ,  Ih n en  muß e s  k l a r  s e i n ,  daß  d e r je n i g e ,  
d e r  i h r  H erz e r o b e r t ,  d a s  Große L os g ezo g en  h a t . " (163)
P e rso n e n sp ra c h e :  Z o ja s  V a te r  ü b e r  Z o ja  zu S e v a s t  ,j a n o v
SP -  SL
Bem erkungen : О I  m i t t e l s  I d io m s u b s t i t u t io n  i s t  a u f  a l l e n  Ebenen  
annähernd  ä q u iv a l e n t  m i t  dem O r ig in a l . D a sse lb e  g i l t  f ü r  О I I .
38) припирать/припервть/прижать/прижимать к  стенке/стене ко го -л .
(В 713; B/G 153 /154  и . 606; Вг 322; D /S  420; G 89; L 416  и. L 26 и. 
569; М 358; О 548; S  207) 1 2
( w ö r t l . :  j d n . an d i e  Wand d rü c k e n )
a ) jdn, in die Enge treiben (в, B /G ,B r ,D /s ,L ,Š )
b) jem. auf den Balg/Leib rücken (L , s)
c )  j d n .  i n  e in e  a u sw e g lo se  Lage b r in g e n  (B)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  V a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  0  c )
SL AS: j d n . i n  e in e  s c h w ie r ig e ,  a u sw e g lo se  Lage b r in g e n ;  j d n .  
zw in g e n , e tw . zu e rk e n n e n  o d e r  zu  machen
PL AS: v o l k s . (M, Š ) ,  umgs. (B/G)
PL ZS b e i  0  a ) : norm . (Š)
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Bem erkungen : Zu 0  a ) j״  d n .  i n  d i e  Enge t r e i b e n 9
k e n n t  d a s  R u s s is c h e  e in e n  ä q u iv a le n te n  A u sd ru ck:  припирать 8 у го л •
W ir w o l le n  a u f  e in e n  fa u x  ami h in w e is e n ,  d e r  so g a r  i n  e in i g e n  W ö rte r-  
b ü c h e rn  a l s  d i e  r i c h t i g e  Ü b e rse tzu n g  z u r  o . a .  r u s s • PE a n g e fü h r t  
w ird : j״  d n . an  d i e  Wand d r ü c k e n 9 (B r ,  G, L ) . BlĀOVrC/GRJŠJJV 606 w e i s t  
so g a r  a u s d r ü c k l ic h  a u f  d i e s e  Homonymie h i n . D ie  d t s .  PE 9j d n .  an  
d i e  Wand d rü c k e n h ״  a t  d i e  B edeu tung j״,  d n .  w eg-, z u rü c k d rä n g e n , 
ü b e r tr u m p fe n  " .
-  т у т ־ то  Сережа и припирает е е  н с т е н н е . (S  276)
ü  I :  Da r ü c k t  i h r  S e r jo s h a  a u f  den  L e ib . (125)
Ü I I :  . . .  und d a s  i s t  d e r  A u g e n b lic k , i n  d ea  e r  s i e  / e s t n a g e l t .  
ПІ4;
ü  I I I :  Da r ü c k t  i h r  S e r e z a  a u f  d i e  P e l l e . (145 ;
Au to r e n s p r a c h e  
SP = SL
Bem erkungen : In  ü  I  und I I I  w ird  d i e  r u s s .  PE a i t h i l f e  e i n e r  
I d i a n s u b s t i t u t i o n  i n s  D e u tsc h e  ü b e r t r a g e n ,  wobei a u f  a l l e n  Ebenen  
annähernde  Ä q u iv a le n z  m i t  dem O r ig in a l  e r r e i c h t  w ir d . In  ü  I I  
v e rw e n d e t d e r  Ü b e r s e tz e r  e in e  U m schreibung , d i e  r e c h t  a u s d r u c k s -  
schw ach und u m s tä n d lic h  a n m u te t.
39) ни (б е з ;  су ч к а  ни (б е з ;  задоринки (В 203,• B/G 494! D /S  3 ; М 4 6 4 / О 188; 
(w ö r t l . :  o hne  A s t lo c h ,  ohne ra u h e  S t e l l e ;  ^  210)
Synonym: к а к  по масло
a ) e tw . g e h t  w ie  am S ch n ü rch en  (B , B /G , D /s ,  Ъ)
b )  e t u .  g e h t  w ie  g e e c h n ie v t  (Š )
c )  e tw . g e h t  g l a t t  (B , D/S)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  Ü a ) und b )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  c )
SL AS: e tw . g e h t  v o rü b e r  ohne S tö r u n g , ohne S c h w ie r ig k e i t e n ,  ohne  
K o m p lik a tio n e n . ü b e r  d a s  L eb e n , E r e ig n i s s e ,  T a te n ,  e t c .
PL AS: umgs. (Š )
PL ZS b e i  Ü a ) :  um gs. (B/G)
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t  und n i c h t  m o t i v i e r b a r . 
S ie  i s t  i n  v o lle m  Umfang id io m a t i s c h .  Das Synonym  к ак  по м асло i s t  
eng v e rw a n d t m i t  dem d t s .  ,w ie  g e s c h m ie r t* .
У ничтожим и б о л езн и ־ ,  н и ч его , я считаю , не будет на е г о  светлом  
пути , ни с у ч к а , ни задоринки . . .  (SR 399)
ü  I :  Auch d i e  K ra n k h e ite n  w erden w ir  ausm erzen  -  n i c h t s  w ird
e s  geben  a u f  se in e m  l i c h t e n  Weg, k e in  Ä s tc h e n , k e in  W ider-  
h a k e n . . . 109) (״ 
ü  I I :  Wir w erden auch  d i e  K ra n k h e ite n  v e r n i c h te n ; n i c h t s ,  d e n k e  
i c h ,  w ird  a u f  s e in e m  l i c h t e n  Weg l i e g e n ,  w eder S to c k  noch  
S t e i n . " (128)
P e rso n e n sp ra c h e :  K u s l ja  ü b e r  s e in e n  Sohn
SP *  SL
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Bem erkungen : Der Ü b e r s e tz e r  von ü  I  h a t  d i e  r u s s . PB f a s t  w ö r t l i c h  
i n s  D e u tsc h e  ü b e r tr a g e n , wobei d e r  A u sd ru ck  ,k e in  Ä s tc h e n ,  k e in  
W iderhaken  9 a l s  M etapher e in ig e rm a ß e n  v e r s tä n d l i c h  i s t .  I n  0  I I  
wurde d e r  V ersu ch  u n te rn o im e n , e in  ä q u iv a le n te s  B i ld  i n  d e r  ZS zu  
f i n d e n . M it d e r  Ü b e rse tzu n g  ,w eder  S to c k  noch  S t e in b ״  l e i b t  d i e  
Form d e r  r u s s .  PB r e c h t  g u t  b e w a h r t, je d o c h  e r i n n e r t  d i e s e  ü b e r -  
S e tz u n g  an d i e  d t s . PB ,ü b er  S to c k  und S t e i n g ״ e h e n , d . h .  e in e  w e i te  
R e i s e ,  W anderung  m achen. B e id e  Ü b e r s e tz e r  haben  d i e  r u s s .  PE n i c h t  
a l s  s o lc h e  e r k a n n t ,  so n d e rn  a l s  M etapher a u f g e f a ß t .
40) смотать/сматывать удочки ( d / s  495 ! м 437)
( w ö r t l . :  s e in e  A n g e ln  e in z ie h e n /a u fw ic k e ln )
a) s i c h  a u s  dem S ta u b  machen (D /s)
ВТ: I d io m s u b s t i t u t io n  
SL AS: s e h r  e i l i g  Weggehen 
PL AS: v o l k s . (M)
Bem erkungen : D ie  r u s s .  PB v e r f u g t  ü b e r  e in e  s ta r k e  B i l d h a f t i g k e i t  
und e in  g e w is s e s  Maß an M o t i v ie r b a r k e i t . S ie  i s t  v o l l  id io m a t i s c h .
Im D eu tsch en  g i b t  e s  k e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g .
Гр ־ ^е вой -то  ,начальник литерного ...
-  А что такое?־  спросил Никита Трофимыч.
-  Сматывает удочки.
־  Нан так?
-  Говорил давеча при всех: поставят меня на запчасти ־ уйду к 
Зотову, на авиазавод. (К 405)
ü  I :  "G ruschew oj i s t  doch  d e r  L e i t e r  d e r  D rückerei?**
*,Was m e in s t  du d a m it? "
"Er w i r f t  s e in e  N e tz e  a u s . "
"W ieso?"
"G estern  h a t  e r  i n  G egenw art a l l e r  g e s a g t ,  daß  e r ,  wenn 
e r  a u f  T r a k to r e n e r s a t z t e i l e  u m g e s t e l l t  w erden  s o l l t e ,  zu  
Sotow  i n s  F lu g zeu g w erk  gehen  w ir d . "  (220)
ü  I I :  "Der B e t r i e b s l e i t e r  G r u s c h e w o j . . ."
"Was i s t  m i t  ihm ?" f r a g t e  N ik i t a  T r o f im i t s c h .
"B r p a c k t  schon  zusamm en. "
"W ieso d a s? "
"Br s o l l  n e u l i c h  v o r  a l l e n  g e s a g t  h a b en : ,Wenn man m ich  
zu  den  E r s a t z t e i l e n  h i n s t e l l t ,  g ehe  i c h  zu  So tow  in  d i e  
F lu g ze u g w e rk e . "  (271)
P e rso n e n sp ra c h e :  M art ,ja n o v  und V edeneev ü b e r  G ru se v o j
SP -  SL
Bem erkungen : D ie  Ü b e rse tzu n g  i n  ü  I  i s t  e in d e u t ig  f a l s c h  1 Der 
Ü b e r s e tz e r  h a t  d i e  B ed eu tu n g  d e r  r u s s .  PE n i c h t  r i c h t i g  e r k a n n t .
Br u n te r n in m t  m i t  d e r  Ü b e rse tzu n g  "e r  w i r f t  s e in e  N e tz e  a u s "  den  
V e rsu c h , e in  dem r u s s i s c h e n  "A n g e ln "  ve rw a n d te s  B i ld  i n  "N e tze "  zu  
f i n d e n . D ie s  f ü h r t  zu  e i n e r  t o t a l  fa ls c h e n  I n t e r p r e t a t i o n .  D ie  d t s .  
PE ,s e i n e  N e tz e  a u s w e r fe n h ״ a t  nach BINOVIC/GRISIN 416 d i e  B edeu tung  
" jd n . zu  k ö d e r n /e in z u fa n g e n  v e r s u c h e n ". Der S a t z  e r g i b t  a l s o  in  
d ie se m  K o n te x t  a b s o lu t  k e in e n  S in n .
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In  Ü I I  w urde e in e  b e s s e r e  Lösung d e s  U b e r s e tz u n g s p r o b le a s  g e fu n d e n .  
Er p״ a c k t  sch o n  z u sa m te n g ״״ i b t  d i e  S i t u a t i o n ,  in  d e r  s i c h  G ru še v o j  
b e f i n d e t ,  r i c h t i g  w ie d e r :  e r  i s t  im B e g r i f f ,  aus d e r  A b te i lu n g  weg-  
z u g e h e n , f a l l s  s e in e  B ed ingungen  n i c h t  e r f ü l l t  w erden . Er h a t  s i c h  
s o g a r  sc h o n  nach  e in e r  neuen  T ä t i g k e i t  um gesehen . T ro tzd em  m u te t  
u ns d i e s e  Ü b e rse tzu n g  e h e r  w ie  e in e  V e r le g e n h e i t s lö s u n g  a n , d e re n  
S in n  a u s  dem K o n te x t  e r s c h lo s s e n  w urde.
41) держать ухо ВОСТРО (В 84; B/G 303; Br 357 ; D /S  121; G 101; 168;
M 138; Š  222)
( w ö r t l . :  d a s  Ohr s p i t z  h a l te n )
a ) a u f  d e r  H ut s e i n  (D /S)
b ) a u f  dem Q u v ive  s e i n  (D /S)
c) d ie  Ohren sp itzen  (Br, Š)
d ) Augen und Ohren offenhalten (S )
e) a u f dem Kien se in  (Š)
f )  d ie  Ohren s t e i f  halten (B r , G, L)
g) v o r s i c h t i g  s e in  (B)
h) Achthaben (Š)
i )  a u fp a s s e n  (G)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a )  -  f )
N u l lä q u iv a ie n z  b e i  ü  g )  -  i )
SL A S : l .c  кем. s i c h  n i c h t  v e r la s s e n  a u f  j d n . ;  jem . n i c h t  t r a u e n ;  
s e h r  v o r s i c h t i g ,  behu tsam  s e i n .
2 . wachsam, a u f  d e r  Hut s e in
SL AS 1 = SL ZS b e i  a ) - e ) , g ) - i )
SL AS 2 * SL ZS b e i  a l l e n  Ü b erse tzu n g en
PL AS: um gs. (B r , Š)
PL ZS b e i  ü  e ) , h ) :  norm. (Š)
B em erkungen: D ie  russ. PE ist stark b i l d h a f t .  D ie  russ. S p ra c h e  k e n n t  
e in  Synonym , d a s  v ö l l i g  ä q u iv a le n t  m i t  ü  c )  ,d i e  Ohren s p i t z e n *  
i s t :  навострить yuw (L^ 1 6 8 ) . Daneben  hietet d ie  d e u ts c h e  S p ra c h e  
e in  r e i c h e s  I n v e n ta r  an Id iom en  m i t  d e r s e lb e n  B ed eu tu n g .
С таким надо держать ухо востро, (sp 21)
Ü I :  Vor dem m ußte  m an d i e  Ohren s t e i f h a l  t e n . (12)  
ü I I :  B e i s o  e inem  m uß te  man a u f  d e r  H ut s e i n . (10)
A u to re n sp ra c h e  
SP ״  SL 1
Bem erkungen : B e id e  Übersetzer b e d ie n e n  s i c h  deutscher PEn, d i e  a u f  
s e m a n t is c h e r  und p r a g m a tis c h e r  Ebene annähernd  ä q u iv a le n t  m i t  dem 
A S -T e x t s i n d .
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42) пропускать/пропуститься что-л* МИМО ушей (В г 257; D /S 430; G 100;
Ja  44 ; К 364; S  224)
( w ö r t l • :  an den  Ohren v o r b e i la s s e n )
a ) e tw . a u ß e r  a c h t l a s s e n ,  n i c h t  b e a c h te n  
(В , B r, G, Š )
b ) n i c h t  h ö re n  a u f  e tw . ;  n i c h t  h in h ö r e n  (B , S)
c )  e tw . ü b e rh ö re n ; n i c h t  h ö re n  w o lle n  (B r ,
D /S , G, S )
d )  n i c h t  r e a g ie r e n  a u f  e tw . (D /S)
ВТ: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: n i c h t  a u fp a s s e n ;  a u f  e tw . n i c h t  r e a g ie r e n ,  was g e s a g t  w i r d /  
w urde.
SL AS « SL ZS
PL AS: umgs. ( J a ,Š )
PL ZS: norm . (Š )
Вегпегкипдеп: Es g i b t  im  D eu tsch en  k e in e  ä q u iv a le n te  PE.
А Сонечка в с е  зам ечания пропускает мимо w je n . (Sp  69)
ü  I :  S o n i ts c h k a  a b e r  h ö r te  n i c h t  a u f  d i e  V o rh a ltu n g e n  d e s  
D o k to r s . (67)
0  ZZ: S o n je ts c h k a  ü b e r h ö r te  g e f l i s s e n t l i c h  a l l e  V e r w e is e . (85)  
A u to re n sp ra c h e
SP ־  SL 
PP » PL
Bem erkungen: Zn b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  w ird  d i e  r u s s .  PB i n  Lexeme  
ü b e r tr a g e n , d i e  a u f  d e r  Ebene d e r  S e m a n tik  dem O r ig in a l  w e itg e h e n d  
e n ts p r e c h e n .  D er Ü b e r s e tz e r  von ü  ZZ v e r s u c h t  noch  d u rc h  den  Z u s a tz  
" g e f l i s s e n t l i c h "  d e r  Ü b e rse tzu n g  e in e  s tä r k e r e  E x p r e s s i v i t ä t  zu 
v e r l e ih e n .  Dennoch f e h l t  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  d i e  B i l d h a f t i g k e i t  
und A u s d r u c k s k r a f t  d e r  r u s s .  PB.
<3) хлебом не корми к о го -Л . (В 1061; G 102; М 207; О 792; Š  226)
( w ö r t l . t  e r n ä h re  j d n .  n i c h t  von  B r o t ;
a )  j d .  h a t  e in e  s o lc h e  L e id e n s c h a f t  f ü r  
e t w . ,  daß  e r  n i c h t s  b r a u c h t  a u ß e r . . .  (B)
b )  j e a . l i e g t  n i c h t s  s o  am N erzen  w i e . . .  (Š )
c )  n i c h t s  b ra u c h e n , n u r . . •  (Š )
d )  ü b e r  e tw . a l l e s  v e r g e s s e n  (G)
ET: N u l lä q u iv a le n z
SL AS: j d .  b r a u c h t  n i c h t s ,  e r  muß n u r  das G ew ünsch te  e r r e i c h e n ,
v e r w ir k l ic h e n . A usdruck  s t a r k e r  L e id e n s c h a f t ,  B e s tr e b u n g , e in e s  
s ta r k e n  W unsches .
PL AS: umgs.  (Š )
Bemerkungen : D ie  r u s s .  PE v e r f ü g t  ü b e r  e in e  s t a r k e  B i l d h a f t i g k e i t  und 
i s t  n i c h t  m o t i v i e r b a r . Z d i o a a t i z i t ä t  i s t  g e g e b e n . D ie  d t s .  S p ra ch e
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k e n n t  k e in e  v e r g le ic h b a r e  PE.
B ei d i e s e r  PE d r ä n g t  s i c h  d e r  V e r g le ic h  m i t  dem B i b e l z i t a t  a u f ,  
d a s  zum g e f l ü g e l t e n  W ort gew orden i s t :  ".D er Mensch l e b t  n i c h t  vom 
B r o t  a l l e i n "  -  r u s s . :  не хлебом едины*! жив человек  ( v g l .  B/G 1 0 6 ) ,  
I n w ie fe r n  e in e  s o lc h e  E ty m o lo g ie  d e r  r u s s . PE n a c h w e isb a r  i s t ,  
kann  h i e r  n i c h t  b e a n tw o r te t  w erden . F e s t  s t e h t ,  daß  d i e s e s  g e f l ü -  
g e l t e  W ort im  D e u tsch en  e in e  r e c h t  ä h n l ic h e  B ed eu tu n g  h a t ,  und 
zw ar: f ü r  den  M enschen s in d  g e i s t i g e  B e tä t ig u n g ,  zw isch e n m en sc h -  
l i e h e  B e z ie h u n g e n , u .a .  m in d e s te n s  g e n a u so  w ic h t ig  f ü r  e in e  
z u f r i e d e n e  E x i s t e n z  w ie  d a s  l e i b l i c h e  W ohl.
А р е б я т , бы вало, хлебом не корми, тол ьк о  дай  порассуж дать о 
таки х  QBdjßx. (SR 343)
О I :  D ie  Jungen  a b e r  d i s k u t i e r t e n  f ü r  i h r  Leben g e rn  ü b er  
s o lc h e  S a c h e n , waren  b e r e i t ,  a u f  E ssen  und T r in k e n  
d a fü r  zu  v e r z i c h t e n . (46)
ü  I I :  D ie  ju n g e n  M enschen h ä t t e n  e h e r  a u f  das E sse n  v e r z i c h t e t  
a l s  a u f  d i e  D is k u s s io n  ü b e r  s o lc h e  D in g e . (47)
Лиtorensprache 
SP -  SL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  g r e i f e n  d a s  B i ld  d e r  r u s s . PE a u f ,  
indem  s i e  den  V e r z ic h t  a u f  E ssen  und T r in k e n  zu g u n s te n  e i n e r  D is -  
k u s s io n  b e to n e n . U n k la r  b l e i b t  j e d o c h ,  ob d i e  r u s s .  PE a l s  s o lc h e  
e r k a n n t  wurde o d e r  ob  -  was w a h r s c h e in l ic h  i s t  -  d a s  B i ld  s inngem äß  
in  den  Text e in g e b a u t  w urde. Da d i e  PE ü b e r  e in e n  g e w is se n  Grad an 
M o t iv ie r b a r k e i t  v e r f ü g t ,  f ä l l t  e s  dem d e u ts c h s p r a c h ig e n  L e s e r  n i c h t  
sc h w e r , den  S in n  zu  e r s c h l ie ß e n  und vom k o n k r e te n  V e r z ic h t  a u f  
E ssen  a u f  e in e  a b s t r a k t e r e  S t u f e  d e s  V e r z ic h t s  zu s c h l i e ß e n .
E in  H in w eis  d a r a u f ,  daß  d i e  S e m a n tik  d e r  r u s s .  PE doch  r i c h t i g  
e r k a n n t  w urde, g i b t  d e r  Z u s a tz  i n  ü  I  " fü r  i h r  Leben g e r n " ,  e b en so  
w ie  d e r  G ebrauch d e s  K o n ju n k tiv  I I  i n  О I I .
44) (у езж ать) к ч е р т у /ч е р т я м /у  ч ер та  на к у л и ч к ах /н а  р о га  (L } 503 ;^м  524:
О 610; S  233)
( w ö r t l . :  zum T e u fe l  be im  O s te r b r o t  gehen )
a ) ans Ende der W e lt (S )
b ) dorthin ,  wo eich d ie  Füchse Gute Nacht 
sa g en  (L ,Š )
c) dort, wo Fuchs und Hase einander Gute Nacht 
sa g en  (L)
ET: I d i o a s u b s t i t u t i o n
SL AS: s e h r  w e i t ,  an  e in e n  w e it  e n t f e r n t e n ,  r u h ig e n  O rt g e h e n , 
g e s c h i c k t  w erden , e t c .
PL AS: umgs. (Š )
Bem erkungen.• D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t  und n i c h t  m o t i v i e r -  
b a r .  I d i o m a t i z i t ä t  i s t  i n  v o lle m  Walfang g e g e b e n . D ie  d e u ts c h e  S p r a -  
c h e  k e n n t  m i t  d e r s e lb e n  S e m a n tik  d r e i  r e c h t  s c h ö n e  PEn.
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00061096
-  184 -
Рабочему 8 выходной ден ь  надо отд охн уть . A ѳы ему вм есто отдыха 
с у е т е  лопату 8 руни! поезжай н ч ерту  на кулички , сажай картоану!
(К 286)
О I :  Der A r b e i t e r  muß s i c h  an se in em  f r e i e n  Tag a u s r u h e n ,
a b e r  S i e  d rü c k e n  ihm  e in e n  S p a te n  i n  d i e  Hand und sa g e n :  
,F a h r , w e iß  d e r  T e u fe l  w oh in , und s e t z  K a r t o f f e ln  /  79) (״ 
U I I :  Der A r b e i t e r  s o l l  s i c h  an se in em  f r e i e n  Tag a u s r u h e n , und 
S i e  g eben  ih m , s t a t t  ih n  r a s te n  zu  l a s s e n ,  e in e n  S p a te n  
i n  d i e  Hand -  f a h r  h i n ,  wo d i e  F ü ch se  e in a n d e r  G u te  N acht 
sa g e n , und p f l a n z  K a r t o f f e ln !  (96 )
P e rso n e n sp ra c h e :  L is to p a d  zu  U zd ečk in
SP » SL 
PP ־  PL
Bem erkungen : B e id e n  Ü b e r s e tz e r n  i s t  e s  g e lu n g e n , b e i  d e r  ü b e r t r a -  
gung d e r  r u s s .  PB i n s  D e u tsch e  sow oh l d i e  B e d e u tu n g  a l s  auch  d i e  
S t i l e b e n e  r i c h t i g  w ie d e rzu g e b e n , w obei d e r  Ü b e r s e tz e r  von ü  I  
d a s  B i ld  vom ״T e u f e l 9 a u f g r e i f t ,  d e r  Ü b e r s e tz e r  von Ü I I  dagegen  
e in e  v ö l l i g  a n d e re  РБ im  D eu tsch en  w ä h l t ,  d i e  an  d i e s e r  S t e l l e  s e h r  
t r e f f e n d  i s t .
. . .  хорош енькая дам очка попросила п од везти  ей швейную машину, 
и он в е з  е е  к чертям  на нулички, на о к р а и н у , ״. • (к 415)
Ü I :  . . .  e i n  n i e d l i c h e s  F r ä u le in  b a t  i h n ,  i h r  d i e  N ähm aschine  
zu  t r a n s p o r t i e r e n .  Und s o  fu h r  e r  s i e  zu  i h r e r  Wohnung; 
d i e  l a g  d o r t ,  wo s i c h  d i e  F üchse  G ute  N ach t s a g e n , am 
ä u ß e r s te n  Ende d e r  S t a d t .  (233)
Ü I I :  E in e  h ü b sc h e  ju n g e  Dame b a t  i h n ,  i h r  e in e  N ähm aschine
irg e n d w o h in  zu  b r in g e n ,  und e r  b r a c h t e  s i e  ал  den  S t a d t -  
r a n d , wo d i e  F üchse  e in a n d e r  G u te  N ach t s a g e n , . . .  (285)
А и to r e n s p r a c h e
SP * SL 
PP »  PL
Bem erkungen : Auch b e i  d ie se m  B e i s p i e l  wurde m i t t e l s  Ü b ertra g u n g  d e r  
r u s s .  PE i n  e i n e  e n ts p r e c h e n d e  d t s .  PE a p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  a u f  
s e m a n t is c h e r  s o w ie  a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene  e r r e i c h t .
О тработал ч ел о в ек  -  е го  спихивают к черту на кулички , (к 426)
Ü I :  I s t  e i n  M ensch m i t  s e i n e r  A r b e i t  f e r t i g ,  dann w ird  e r  
na ch  d o r th i n  a b g esch o b en , wo d i e  W elt m i t  B r e t t e r n  v e r -  
n a g e l t  i s t , . . .  (246)
Ü I I :  Jemand h a t  a u fg e h ö r t  zu  a r b e i t e n ,  und man s c h i c k t  ih n  ans  
Ende d e r  W e lt .  (300)
P e rso n e n sp ra c h e :  C h e fk o n s tr u k te u r
SP  « SL 
PP *  PL
Bem erkungen : I n  Ü I I  wurde e in e  PE im  D eu tsch en  g e w ä h l t ,  d i e  zwar  
n i c h t  d e n s e lb e n  G rad an E x p r e s s i v i t ä t  a u f w e i s t ,  w e lc h e r  d e r  r u s s .  PE
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in n e w o h n t, je d o c h  a u f  s e m a n t is c h e r  Ebene d i e s e r  w e itg e h e n d  e n t -  
s p r i c h t .
E tw as a n d e rs  ̂ e r h ä l t  e s  s i c h  m i t  d e r  Ü b e rse tzu n g  "wo d i e  W elt m i t  
B r e t t e r n  v e r n a g e l t  i s t "  i n  Ü I  . D ie s e  PE h a t  nach BINOV1Č/GRIŠIN  
103 e in e  e tw a s  a n d e re  B e d e u tu n g , n ä m lic h :  "e s  g e h t  n i c h t  w e i t e r ;  
d e r  Weg i s t  zu  Ende; j d . b e f i n d e t  s i c h  in  e in e r  S a c k g a s s e . ” Obwohl 
d i e s e  S e m a n tik  von d e r je n ig e n  d e r  r u s s •  PE a b w e ic h t,  s c h e i n t  s i e  
u n s  doch  i n  d ie s e m  T e x t a n g em essen . Es g e h t  t a t s ä c h l i c h  d arum , daß  
d e r  C h e fk o n s tr u k te u r  d a s  G e fü h l h a t ,  "abg esch o b en "  zu  w erd en ,  a u f s  
" A b s t e l l g l e i s "  g e s t e l l t  zu  s e i n .  I n s o fe r n  i s t  d i e  Ü b e r s e tz u n g  r i c h t i g .
45) шит0 ־ крыт0/ц»1т 0 д а /и  крьгго (В 1097; М 535; О 8 2 3 ;Š  237)
(w ö r t l . :  g e n ä h t  -  v e r d e c k t )
a) 8till und leise (Š)
b ) k la m m h e im lich  (Š )
c )  im geheim en  (Š )
d )  i n  a l l e r  H e im l ic h k e i t  (Š )
e )  a l l e  Sp u ren  s in d  v e r w is c h t  (B)
ET: I d io m s u b s t i t u t io n  b e i  Ü a)
N u l lä q u iv a le n z  b e i  Ü b ) - e )
SL AS: h e im l ic h ,  v e r s t e c k t  v o r  a n d eren  b l e ib e n /e tw .  machen
PL AS: umgs. (Š )
PL ZS b e i  Ü a ) , c )  und d ) : norm . (Š )
Bem erkungen : D ie  r u s s . PE i s t  n u r  schw ach m o t iv ie r b a r  und v o l l  
i d io m a t i s c h . Es h a n d e l t  s i c h  um e in e  P a a r fo rm e l, d i e  nach  dem P r in -  
z i p  d e r  L a u tm a le r e i  g e b i l d e t  i s t .  S i e  h a t  k e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g  
im  D e u tsc h e n . A l l e r d in g s  kommt i h r  Ü a ) s e h r  nahe .
Никто тебя не видит. Ц^то-крьгго. (Sp  138)
Ü I :  K e in e r  s i e h t  d i c h . S ozusagen  im s t i l l e n  K äm m erle in . . . (152)
Ü I I :  K ein  M ensch s i e h t  e in e n ;  a l l e s  g e h t  schön  s t i l l  und l e i s e . . .  
(195)
P e rso n e n sp ra c h e :  K o s tr ic y n  zu  B e lo v  
SP *  SL
B e n e rku n g e n : I n  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  wurde e in e  g u te  M ö g l ic h k e i t  
g e fu n d e n , d i e  r u s s .  PE i n  a n g em essen er  A r t  und W eise i n s  D e u tsch e  
zu  ü b e r tr a g e n . I n  ü  I  w ird  d i e  u n e ig e n t l i c h e  A u sd ru c ks fo rm  "im  
s t i l l e n  K ä m n e rle in "  d u rc h  den  Z u s a tz  " so zu sa g e n "  m o t i v i e r t  und a l s  
PE b e t o n t .  In  b e id e n  F ä l le n  kann von a n n ä h ern d er  Ä q u iv a le n z  a u f  
a l l e n  Ebenen g e s p ro c h e n  w erden .
46) язьлч не повернется/повертывается/поворачиваѳтся/поворотился/
повернулся сказать у ко го -л . (В 1117; G 111; Ja  108; М 540; О 840;
Š  239)
( w ö r t l . :  d i e  Zunge l ä ß t / l i e ß  s i c h  n i c h t  um drehen)
a) etw. nicht Über die Lippen bringen (B , G)
b) etu. nicht Über die Zunge bringen (Š)
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ET: I d io m s u b s t iСи t i o n
SL AS: 1 . н т о -л •  e s  n i c h t  wagen, e tw ,  zu f r a g e n / z u  sa g e n , i n  d e r  
A n g s t ,  j d n . zu k r ä n k e n ,  zu  b e le id ig e n ,  je m . weh zu tu n  
2 . н т о -л . e s  n i c h t  wagen, e tw . zu f r a g e n / z u  sagen  a u s  V er -  
l e g e n h e i t , S c h ü c h te r n h e i t .
SL AS £  SL ZS
PL AS: um gs• ( J a , Š )
Bem erkungen : Obwohl e s  im  D eu tsch en  k e in e  ä q u iv a le n te  PE g i b t ,  
s in d  d i e  b e id e n  Ü b e rse tzu n g e n  Ü a ) und b) dem r u s s .  A u sd ru ck  
d u rc h  d a s  z u g r u n d e l ie g e n d e  B i ld  s e h r  ä h n l ic h .
О мыльницах он мог бы тан  с к а з а т ь ,  а  о зап ч астях язык не п ־־  ово -  
р а ч и в а е т с я . . .  (к  376)
U X: B e i S e i fe n s c h ä lc h e n  kann man e s  j a  v i e l l e i c h t  s a g e n , a b e r  
b e i  T r a k to r e n e r s a t z t e i l e n  f ä l l t  e s  e inem  doch  s c h w e r . (185)
ü  I I :  Von S e i fe n d o s e n  k o n n te  e r  d a s  sa g e n , a b e r  wenn e s  s i c h  
um T r a k to r e n b e s ta n d te i l e  h a n d e l t e ,  b r a c h te  e r  e s  n i c h t  
ü b e r  d i e  L ip p e n . (229)
A u to re n sp ra c h e
S P S ־5  L  1 
PP *  PL
Bem erkungen : I n  О I  w urde d i e  r u s s • PE in  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  
a u f g e l ö s t ,  d i e  d e r  S e m a n tik  d e r  a u s g a n g s s p r a c h lic h e n  Wendung e i n i g e r -  
maßen e n t s p r i c h t ,  je d o c h  n i c h t  d i e  A u s d r u c k s k r a f t  d e r  r u s s .  PE a u f -  
w e i s t .
In  ü I I  w urde m i t t e l s  I d io m s u b s t i t u t i o n  ann ä h ern d e  Ä q u iv a le n z  m i t  
dem O r ig in a l  a u f  a l l e n  Ebenen e r r e i c h t .
Язьн не п о в е р н е тс я , не могу я рассуж дать с  ним об этих  вш *эх. (SR 423)
U I :  K e in  W ort b r in g  i c h  r a u s ,  i c h  kann  ü b e r  s o lc h e  S a ch en  m i t  
ih n e n  n i c h t  r e d e n . (137)
ü  I I :  D ie  Zunge v e r s a g t  m ir  den  Dienst« I c h  kann n i c h t  m i t  ihm  
ü b e r  d i e s e  D inge r e d e n . (163)
P erso n en sp rach e .*  S e v a s t* ja n o v  zu  V a s i l i j  I v a n y c
SP  « SL 1 
PP -  PL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e rse tzu n g e n  geben  d ie  B ed eu tu n g  d e r  r u s s .  PE 
r i c h t i g  w ie d e r ,  so  daß  sow oh l b e i  d e r  f r e i e n  W o rtv e rb in d u n g  i n  ü  I  
a l s  auch  b e i  d e r  PE i n  ü  I I  a u f  s e m a n t is c h e r  und a u f  p r a g m a tis c h e r  
Ebene a n n ä h ern d e  Ä q u iv a le n z  e r r e i c h t  w urde.
48) (слово  невольн о ; с о р в а т с я /с р ы е а е т с я  с  я зьи а  (в 925; Ł . 641; м 450;
О 689)
( w ö r t l . :  ( e in  W ort) reiât s i c h  ( u n f r e i w i l l i g )  von d e r  Zunge l o s )
a ) von  d e v  Zunge r u t s c h e n / s c h lü p fe n  (o .B . )
b ) d a s  W ort d r ä n g t  s i c h  m ir  u n w i l l k ü r l i c h  a u f  
d i e  Zunge (L)
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c )  a u f  d e r  Zunge l i e g e n  (L)
d ) je m . e n t f ä h r t  z u f ä l l i g  e i n  w o rt (B)
ET: I d io m s u b s t i t u t i o n  b e i  ü  a ) - c )
N u l lä q u iv a le n z  b e i  ü  d )
SL AS: e in  W ort w ird  u n f r e i w i l l i g ,  u n e r w a r te t ,  p l ö t z l i c h  a u s g e s p ro c h e n
B em erkungen.♦ D ie  r u s s .  PE i s t  s t a r k  b i l d h a f t  und schw ach m o t iv i e r b a r . 
I d i o m a t i z i t ä t  i s t  vo rh a n d en . I n  d e r  d t s . S p ra c h e  s te h e n  u n s  m e h re re  
PEn m i t  ä h n l ic h e n  B i ld e r n  z u r  V e r fü g u n g .
Но ч естн о е  с л о в о , э т о  со рвал ось  с  яэьы а от растерянности  и б е с •  
попацности п еред  е е  го р ем . (SR 434)
ü  I :  A b e r , E h re n w o r t, s i e  war ihm  von  d e r  Zunge g e r u t s c h t  a u s  
V e rw irru n g  und H i l f l o s i g k e i t  a n g e s ic h t s  i h r e s  Kum ners.
(151)
ü  I I :  A ber w i r k l i c h  und w a h r h a f t ig ,  s i e  war ihm a u s  Z e r s t r e u t h e i t  
und H i l f l o s i g k e i t  ih rem  L e id  g e g e n ü b er  von d e r  Zunge g e -  
s c h l ü p f t ■ (180)
A u to re n sp ra c h e  
SP ־  SL
Bem erkungen : B e id e  Ü b e r s e tz e r  w ählen  i n  d e r  d t s .  S p ra c h e  e in e  PE, 
d i e  d e r  r u s s .  a u f  s e m a n t is c h e r  so w ie  a u f  p r a g m a tis c h e r  Ebene  
annähernd  e n t s p r i c h t .
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Nach dea  A n a l y s e t e i l  w o lle n  w ir  a b s c h lie ß e n d  den  V ersu ch  u n t e r -  
nehm en, d i e  E r g e b n is s e  u n s e r e r  U n tersuchungen  -  s o w e i t  m ö g lic h  -  
s t a t i s t i s c h  a u s z u w e r te n . Dabei le g e n  w ir  d a s  g e sam te  T e x tm a te r ia l  
zu g ru n d e , d . h .  w ir  b e sc h rä n k e n  uns  n i c h t  n u r  a u f  d i e  i n  den  v o ra n -  
gegangenen  K a p i te ln  a u s g e w e r te te n  B e i s p i e l e . Es l ä ß t  s i c h  e in d e u t ig  
f e s t s t e l l e n ,  daß  d i e  M ehrzah l d e r  PEn im A u to r e n te x t  zu  f in d e n  i s t  
( in sg e s a m t 6 4 ) ,  neben  52 B e leg e n  a u s  den P e rso n e n sp ra c h e n . B eso n d ers  
h ä u f ig  t r e t e n  PEn i n  d e r  S p ra ch e  von L is to p a d  a u f ,  dem D ir e k to r  d e r  
K r u z i l i c h a ,  e inem  red eg ew a n d ten  und g e b i ld e te n  A r b e i t e r . A u f fa l l e n d  
i s t  d e r  h ä u f ig e  G ebrauch von PEn außerdem  b e i  fo lg e n d e n  P erso n en  des  
S e n t im e n ta l  1n y j  rom an: S e v a s t ' ja n o v ,  d e r  ju n g e  A r b e i t e r ,  d e r  zum 
J o u r n a l i s te n  a u s g e b i ld e t  w ir d , und d e r  a l s  R o m a n fig u r  so zu sa g e n  
PANOVA s e l b s t  v e r k ö r p e r t ,  i h r e  e r s t e n  z a g h a fte n  S c h r i t t e  e in e s  a n -  
gehenden  R e p o r te r s  i n  den  e r s t e n  schw eren  und doch  f r u c h tb a r e n  J a h ren
d e r  ju n g e n  S o w je tu n io n . Daneben s e in  Freund K u s l ja ,  d e r  a u s  dem V olk  
koam t und ihm  ganz und g a r  verbunden  i s t .  S e in e  S p ra c h e  i s t  k l a r ,  
e in fa c h ,  manchmal f e h l e r h a f t ,  sp o n ta n  und u n v e r f ä l s c h t .  A u f  d i e  
S p ra ch e  d e s  b u c k l ig e n  B ru d e rs  von Zoja  wurde b e r e i t s  m eh r fa ch  h i n -  
g e w ie se n . B e a c h te n s w e r t  i s t  auch  d e r  S p r a c h s t i l  d e s  a l t e n  G o r o d n ic k ij  
e in e s  u n v e r b e s s e r l ic h e n  B o u rg e o is , d e r  m i t  d e r  n eu en  Ordnung n i c h t  
zu rech tko m m t und auch  k e in e  A n s ta l t e n  m a c h t, e s  zu  v e r s u c h e n . Er 
s p r i c h t  e in  g e p f l e g t e s  und k o r r e k t e s  R u s s is c h .  S e in e  S p ra c h e  i s t  
so zu sa g e n  d e r  S p ie g e l  s e in e s  Ä ußeren .
I n t e r e s s a n t  s c h e i n t  u n s  a u ch , a u f  w elche  A r t  und W eise  d i e  r u s s i s c h e n  
PEn i n s  D e u tsch e  ü b e r t r a g e n  wurden. B e i den  B e i s p i e le n  f ü r  T o ta le  
Ä q u iv a le n z  i s t  e s  n i c h t  w e i t e r  v e r w u n d e r l ic h , daß  d i e  ü b e rra g e n d e  
M ehrzah l a l l e r  PEn w ie d e r  d u rch  PEn ü b e r s e t z t  i s t .  D ie s  i s t  b e i  35 
von 45 B e le g e n  d e r  F a l l .  Nur e in  verschw indend  k l e i n e r  T e i l  w urde in  
f r e i e  W o rtv e rb in d u n g e n  (7 ) o d e r  Lexeme (3 )  a u f g e l ö s t .  Auch d i e  F e h le r  
q u o te  h ä l t  s i c h  v e r s tä n d l i c h e r w e i s e  i n  G renzen . Nur i n  e inem  e in z ig e n  
F a l l  w urde e in e  s o lc h e  PE f a l s c h  ü b e r tr a g e n . B ei den  B e i s p i e le n  f ü r
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A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z  i s t  das V e r h ä l tn i s  von Ü b ertra g u n g en  m it  
H i l f e  von PEn und s o lc h e n ,  d i e  d u rch  U m schreibungen  m i t t e l s  f r e i e r  
W o rtverb in d u n g en  und Lexemen ü b e r s e t z t  s i n d ,  schon  w e s e n t l i c h  
a u s g e g l ic h e n e r . Von in sg e sa m t 50 Ü b e rse tzu n g e n  wurden 23 d u rc h  PEn,
25 d u rc h  f r e i e  W ortverb in d u n g en  und 2 d u rc h  Lexeme w ie d e rg e g e b e n .
Auch h i e r  b e s c h r ä n k t  s i c h  d i e  F e h le r q u o te  a u f  e in  e i n z i g e s  B e i s p i e l .  
D a sse lb e  l ä ß t  s i c h  b e i  den B e leg e n  f ü r  F a k u l ta t i v e  Ä q u iv a le n z  sa g e n :  
voń 22 Ü b e rse tzu n g e n  verw enden 5 im  D e u tsch e n  e in e  PE, S e in e  f r e i e  
W o rtv erb in d u n g  und 9 e in  Lexem . D ie  A n za h l d e r  f e h l e r h a f t e n  ü b e r t r a -  
gungen i s t  a b e r  auch b e i  d ie se m  Typus m i t  zw e i B e leg e n  s e h r  g e r in g .
E in  a n d e re s  B i ld  e r g i b t  s i c h  b e i  d e r  B e tr a c h tu n g  d e r je n ig e n  PEn, d i e  
k e in e  d i r e k t e  o d e r  ä h n l ic h e  E n tsp re c h u n g  im  D eu tsch en  h a b e n , beim  
Typus N u l lä q u iv a le n z .  H ie r  i s t  na turgem äß  d i e  W a h r s c h e in l ic h k e i t ,  
daß  d i e  B ed eu tu n g  e in e r  PE n i c h t  r i c h t i g  i n t e r p r e t i e r t  w ir d ,  o d e r  
daß e in e  PE a l s  s o ic h e  n i c h t  e r k a n n t  w ir d ,  am g r ö ß te n . W ir z ä h le n  
in sg e s a m t 19 f a l s c h e  bzw . m iß v e r s tä n d l ic h e  Ü b e rse tzu n g e n , d i e  zum 
g r ö ß te n  T e i l  a u f  N ic h te rk e n n e n  d e r  PE und i h r e r  B ed eu tu n g  z u r ü c k -  
z u fü h r e n  s in d .  Es ta u ch en  i tm e r  w ie d e r  s c h e in b a r e  Ä q u iv a le n te  a u f
-  fa u x  am is - ,  d i e  t e i l w e i s e  zu  u n s in n ig e n  Ü b e rse tzu n g e n  fü h r e n .  Zu 
den  im th e o r e t i s c h e n  T e i l  d i e s e r  A r b e i t  d a r g e le g te n  m ö g lic h e n  F e h le r -  
q u e l l e n  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  s o l l  noch  e in  A sp e k t h e r a u s g e s t e l l t  
w erden , d e r  b i s h e r  k e in e  B ea ch tu n g  fa n d  und d u rc h a u s  erw ä h n en sw ert  
i s t .  D ie s  i s t  d e r  U m stand, daß  d i e  m e is te n  Ü b e rse tzu n g e n , und das  
g i l t  vo r  a l le m  f ü r  d i e  so g e n a n n te  sc h ö n e  L i t e r a t u r ,  i n  s e h r  k u r z e r  
Z e i t  e r s t e l l t  w erden m ü ssen , n i c h t  zu  v e r g e s s e n  d i e  a u sg e sp ro c h e n  
s c h le c h te  B e za h lu n g  d e r  Ü b e r s e tz e r . D ie  ü b e r s e t z t e n  T e x te ,  d i e  
u n s e r e r  A n a ly se  z u g r u n d e l ie g e n , wurden k u r z  nach E r s c h e in e n  d e r  
Romane bzw . E rzä h lu n g e n  a n g e f e r t i g t .  F o lg l i c h  kann e s  n i c h t  v e r -  
w undern, daß s i c h  u n te r  den  gegebenen  B ed ingungen  F e h le r  e in s c h l e i c h e n .
B ei d e r  A u sw ertu n g  d e r  in sg e s a m t 131 Ü b e rse tzu n g e n  s t e l l e n  w ir  f e s t ,  
daß b e i  den B e i s p i e le n  f ü r  N u l lä q u iv a le n z  d a s  V e r h ä l tn i s  von ü b e r t r a -  
gungen i n  d t s .  PEn (5 6 ) , f r e i e  W o rtverb in d u n g en  (53 ) und Lexeme (22) 
a u s g e g lic h e n  i s t .  D ie s e r  Umstand i s t  l e i c h t  e r k lä r b a r ,  wenn man s i c h  
v e r d e u t l i c h t ,  daß  zw ar e in e  große A n za h l  von PEn im R u s s is c h e n  ü b er  
synonym e o d e r  doch  annähernd  synonym e PEn v e r f ü g t ,  d i e  i h r e r s e i t s  
w ie d e r  E n tsp re c h u n g e n  im D eu tsch en  h a b e n , und daß d i e  d e u ts c h e  S p ra ch e
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ü b er e in  r e c h t  g ro ß e s  I n v e n ta r  an PEn a i t  ä h n l ic h e n  o d e r  so g a r  
g le ic h e n  B ed eu tu n g en  v e r f ü g t . Doch i s t  d i e  W a h r s c h e in l i c h k e i t ,  daß  
d e r  Ü b e r s e tz e r  nach  e i n e r  s o lc h e n  I d io m s u b s t i t u t i o n  s u c h t  o d e r  e in e  
k e n n t,g e n a u s o  g ro ß  w ie  d i e j e n i g e ,  daß  e r  d i e  PE d e s  r u s s i s c h e n  T e x te s  
u m s c h r e ib t  und i n  "Normal s p r ä c h e "  a u f  l ö s t .
A b s c h lie ß e n d  w o lle n  w ir  noch e in m a l a u f  d i e  S t i l e b e n e n  d e r  i n  den  
T e x te n  vorhandenen  PEn e in g e h e n . H ie r b e i  kann  f e s t g e s t e l l t  w erden , 
daß s i c h  e in e  ü b e rra g e n d e  M ehrzah l d e r  PEn l a u t  W ö rte rb u ch m a rk ie ru n g en  
im  Rahmen d e r  norm a len  U m gangssprache b i s  V o lk s s p r a c h e  b e w e g t, was 
auch g e n e r e l l  f ü r  PANOVAs S p ra c h e  g i l t . Es i s t  e in e  e in f a c h e ,  k l a r e  
und d i r e k t e  S p ra c h e  ohne v i e l e  V e rz ie ru n g e n  und W o r t s p ie l e r e i e n ,  d i e  
m it  den  v e r m i t t e l t e n  I n h a l te n  i n  v o lle m  E in k la n g  s t e h t . D ie s e r  S t i l  
b e s t i r n t  n i c h t  n u r  d i e  A u to r e n s p r a c h e , so n d e rn  v o r  a l le m  d i e j e n i g e  
d e r  h a n d e ln d en  P e rso n e n , w elch e  zum g r ö ß te n  T e i l  a u s  dem A r b e i t e r -  
m i l i e u  stam m en. Aus d ie se m  Rahmen f a l l e n  a u ß e r  dem b e r e i t s  e rw ä h n te n  
C o r o d n ic k i j  auch  d i e  K in d e r ģ In  d e r  S p ra ch e  von S e r e ia  und s e in e n  
k le in e n  F reunden  s in d  denn auch  s o  g u t  w ie  k e in e  PEn a u f f i n d b a r .
D ie V erb in d u n g  von T h e o r ie  und P r a x is ,  von A bhand lungen  ü b e r  P h ra se o -  
l o g ie  und Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  e i n e r s e i t s  und k o n k r e te n  Ü b e rse tzu n g  
gen a n d e r e r s e i t s ,  i s t  d e r  I n h a l t  d i e s e r  A r b e i t .  Es w urde d e u t l i c h ,  
daß d i e  K l u f t  z w is c h e n  b e id e n  B e r e ic h e n  n i c h t  u n ü b erw in d b a r  i s t ,  a b e r  
daß l e t z t e n d l i c h  auch  k e in e  t o t a l e  Annäherung e r fo lg e n  k a n n . S p ra c h e  
i s t '  e in  l e b e n d ig e s  M edium, d a s  s i c h  v e rä n d e rn  und a n p a ssen  k a n n . D ie  
S p ra ch e  e in e s  je d e n  In d iv id u u m s  i s t  genauso  e in m a lig  w ie  i h r  S p r e c h e r .  
D ie  B rü cke  z w is c h e n  zw e i S p ra ch en  kann n i c h t  m e c h a n isc h  g e s c h la g e n  
w erden . Der A k t  d e s  Ü b e r s e tz e n s  v e r la n g t  n eb en  S p r a c h k e n n tn is  und 
A u s d r u c k s fä h ig k e i t  auch  E in fü h lu n g sve rm ö g en  und P h a n ta s ie .
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ANMERKUNGEN
1) A l s  a l l e r e r s t e  Ü b e rse tzu n g  g i l t  d i e  Ü b ertra g u n g  d e s  A l te n  T e s ta -  
m e n ts  a a s  dem H e b rä isc h e n  i n s  G r ie c h is c h e  im 3 .J h .  v o r  C h r. -  
,S e t u a g i n t a ׳ .
2) V g l .  h i e r z u  z .B .  d i e  ü b e r s e t z e r i s c h e  T ä t i g k e i t  d e s  l a t e i n i s c h e n  
K ir c h e n v a te r s  und G e le h r te n  HIERONYMUS (c a .  3 4 7 -420  n .C h r . ) ,  d e r  
a l s  P a tro n  d e r  Ü b e r s e tz e r  g i l t ,  und s e i n  V orw ort zu  s e in e r  ü b e r -  
s e t z u n g  d e r  C h ro n ik  d e s  E u se b io s  von C a e sa ra e , o d e r  den  P ro lo g  
d e s  E xarchen  Jo h a n n es  ( b u lg .  T heo loge  um 8 6 0 -920  n .C h r . )  zum 
BOGOSLOVIE, um n u r  zw e i B e i s p i e l e  zu n e n n e n .
M it d ie s e n  fr ü h e n  ü b e r s e t z u n g s th e o r e t i s c h e n  K o n ze p tio n e n  haben  
s i c h  u . a .  fo lg e n d e  A u to re n  a u s fü h r l ic h  b e s c h ä f t i g t :  (Z u g u n s te n  
d e r  Ü b e r s i c h t l i c h k e i t  und L e s b a r k e i t  s o l l e n  i n  den  fo lg e n d e n  
Anm erkungen d i e  b ib l io g r a p h is c h e n  Angaben n i c h t  v o l l s t ä n d i g  
gem acht w erden . W ir b e sc h rä n k e n  uns b e i  d e r  e r s t e n  Erwähnung  
e i n e s  T i t e l s  a u f  A u to r ,  J a h r e s z a h l  d e r  E rsc h e in u n g  und d i e  
f o r t l a u f e n d e  Nutaner, u n te r  w e lc h e r  d e r  T i t e l  i n  d e r  s i c h  a n -  
s c h l ie ß e n d e n  B ib l io g r a h ie  k o m p le t t  e r s c h e i n t . )  A .V ŠFEDOROV 
(1958) -  139 R.KLOEPFER (1967) -  166 - ;  J .LEVY (1969) -  181 - ;  
v g l .  auch  d i e  k r i t i s c h e  A u s e in a n d e r s e tz u n g  KOLLERS m i t  d ie s e n  
b e id e n  A r b e i te n  von KLOEPFER und LEVY i n  W.KOLLER (1971) -1 6 7  -  
und d e r s .  (1 9 7 9 : 7 0 f f . )  -171 - ;  K.TROST (1973 )  -  268 - ;  d e r s . 
(1976) -  269 - ;  A .l XgREID e t  a l .  (1979)  -  178  -  und W.WILSS 
(1980) -  280  - ,
3) W ir w o lle n  h i e r  n u r  zw e i e x e m p la r is c h e  Z i t a t e  a n fü h re n :
"D ie , P f l i c h t  d e s  Ü b e rs e tz e rs *  i s t  e s ,  d i e  E ig e n a r t  ( p r o p r i e t a s ) ,  
d i e  Anmut ( g r a t i a ) ,  d i e  K r a f t  ( r o b u r ) ,  d en  b e so n d ere n  Ton (sa p o r )  
und z u l e t z t  den  W ohlk lang  (zfxtbJoiaJ d e r  fre m d en  S p ra c h e  und 
auch d i e  e n ts p r e c h e n d e n  S t i l e i g e n t ü m l i c h k e i t e n  d e s  m e n s c h lic h e n  
9V e r f a s s e r s 9 zu  b ew a h ren " , (a u s  HIERONYMUS, M igne, B d .2 7 , 36 -  
p r a e f . ,  I n t e r p r .C h r .E u s .P a m p h ili;  h i e r :  KLOEPFER 1967:33)
und: B o g o s lo v ie  12a -  14a
не 50 рдвнѣ с k i  иожеть 
присно полагати ьелпньскг А ^ г ім г  вг  
ннг п р и л а г а е т .н  вегакоиоу н й ^ г і-  
коѵ вг пнг прелагавиоѵ то же в г і -  
в а ь е т ь .  невонъ иже гл г вг пноиъ 
к і^ г іц ѣ  красьн г, то вг дрѵ^иіь  
н екрасьнг, нже вг пноиь страшьнг,  
то в г  дро\г;£иь местрашьмъ, нже вг  
пн о -
иь у ь с т ь н г ,  то вг дроу^Ъиь не־  
ѵ ь с т ь н г .
( h i e r :  TROST 1 9 7 3 :5 1 7 ).
4 ) Im R u s s is c h e n  п ер ево д  ( w ö r t l i c h e  Ü b e rse tzu n g )  und  передач а  
(s inngem äße  Ü b e r s e tz u n g ) .
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5) Für d i e  r u s s i s c h e  Ü b e r s e t z u n g s l i t e r a tu r  s in d  nach  FEDOROV 
d r e i  C h a r a k te r i s t i k a  b e s o n d e r s  a u g e n fä l l i g :  S i e  i s t  e r s t e n s  
g e p rä g t von e inem  s t a r k  e n tw ic k e l t e n  n a t io n a le n  S e lb s tb e w u ß t -  
s e i n ,  z w e i te n s  d u rc h  den  E in f lu ß  d e r  le b e n d ig e n  V o lk s s p r a c h e  
und d r i t t e n s  d u rch  i h r  T r a d i t io n s b e w u ß ts e in ,  z .B .  d i e  Verwendung  
von K ir c h e n s la v is m e n . V g l. h i e r z u  d i e  A u s fü h ru n g e n  b e i  FEDOROV 
1958:41 f f .
6 ) T h .SAVORY 1959:49) -  241
7) V g l. h i e r z u  COSERIU: " . . . e i n e  Ü b e rse tzu n g  a b e r  i s t  / . . . /  e in  
S p rech en  m i t  e in e r  a n d eren  S p ra ch e  und m i t  e in em  v o rg eg eb en en  
I n h a l t . E.COSERIU (1) ״ 9 7 8 :2 2 )  -  126 - ) .
8 ) o d e r  w ie  K.REINHARDT i n  se in e m  V orw ort zu  S o p h o k le s 1 A n tig o n e  
f o r m u l i e r t :  "Jede  Ü b e rse tzu n g  i s t ,  v e r g l ic h e n  m i t  dem O r ig in a l ,  
V e r lu s t  im G anzen, und d i e  F r a g e ^ is t  n u r ,  was man o p f e r t ,  um 
was zu  b e h a l t e n ."  (K.REINHARDT ( 1949:5 ) -  227 - ) .
9) F.GÜTTINGER (1 9 6 3 :4 0 )  -  147
10) H.GIPPER (19 6 3 :1 7 8 )  -  145 -
U m fassender b e t r a c h t e t  LEVY d i e s e s  Phänomen: " . . . in  den  B e r e ic h  
d e r  K unst geh ö ren  g e ra d e  d i e  Momente d i e s e r  T ä t i g k e i t ,  d i e  s i c h  
n i c h t  a u f  d i e  p r a k t i s c h e  Anwendung d e r  v e r g le ic h e n d e n  G ram m atik  
und S t i l i s t i k  r e d u z ie r e n  la s s e n  -  d a s  k r i t i s c h e  Abw ägen, w ie  d i e  
W erte d e s  W erks im  H in b l ic k  a u f  d i e  L e b e n s p ro b le m a tik  d e s  M il ie u s  
d e s  Ü b e r s e tz e r s  w irk en  w erden , d i e  Wahl d e s  S ta n d o r t s  d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n ,  d i e  Ü bertra g u n g  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  W i r k l i c h k e i t e n ,  
d i e  i n  ihm  g e s t a l t e t  s in d ,  a u f  d a s  n eu e  k u l t u r e l l e  M i l i e u ,  s e in e r  
S t i l e b e n e n ,  i n  d i e  n eu e  S p ra c h e  u s w ."  (LEVY 1 9 6 9 :6 5 ) .
U )  V.PETIOKY (1974)  -  212
12) V g l. h i e r z u  KOLLER (1 9 7 8 :7 7 )  -  170 - .  Zur U n te rsc h e id u n g  zw isc h e n  
k o n t r a s t i v e r  L i n g u i s t i k  und Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a f t ,  d e r e n  u n te r -  
s c h ie d l ic h e n  A r b e i t s w e is e n  und Z ie l s e t z u n g e n ,  f in d e n  s i c h  i n  d e r  
e in s c h lä g ig e n  L i t e r a t u r  e in e  V ie l z a h l  an th e o r e t i s c h e n  E r ö r te r u n -  
g en . Es s e i  h i e r  n u r  e in e  k l e i n e  Ausw ahl g e g e b e n . A r b e i te n  a l l -  
gem einen  C h a r a k te r s , d i e  s i c h  n i c h t  m i t  b e s tim m te n  S p ra c h en  b e -  
f a s s e n ,  s in d  e tw a : H .W .KIRKWOOD (1966) -  163 H .RAABE ( e d . )  
(1974)  -  221 -  i n  d ie se m  Sammelband i s t  b e s o n d e r s  i n t e r e s s a n t
d e r  B e i tr a g  von V .IV IR  (1 9 7 4 :9 3 -1 0 4 ) ! J.MATEŠIČ (1975 )  -  183 
L.F.BOUTON (1976)  - ־ 115  / KOLLER 197$ und d e r s .  1979.
13) V g l. h i e r z u  d i e  a u s fü h r l i c h e  B esprechung  d e r  v e r s c h ie d e n e n  Gram-  
m atiJcm odelle  im H in b l ic k  a u f  i h r e  A p p l i z i e r b a r k e i t  i n  d e r  ü b e r -  
s e tz u n g s w is s e n s c h a f t  b e i  KOLLER 1 9 7 8 : 7 0 f f .
14) KOLLER 1978:77
Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  b e z i e h t  s i c h  a l s o  b e i  ih r e n  b e s c h r e i -  
bungs th e o r e t i s c h e n  G ru n d lag en  n i c h t  a u f  d i e  gramma t i s c h e n  und  
l a u t l i c h e n  S t r u k tu r e n  v e r s c h ie d e n e r  S p ra c h e n , w ie  d i e s  d i e  k o n -  
t r a s t i v e  L i n g u i s t i k  m a c h t . S i e  s t e l l t  n i c h t  e in z e l s p r a c h l i c h e  
Phänomene w ie  p h o n e t i s c h e  E rsc h e in u n g e n , g ra m m a tisch e  K a te g o r ie n ,  
W o rtb ild u n g sm u s te r  o d e r  s y n ta k t i s c h e  B e s o n d e r h e i te n  i n  e in e n  
B ezug zu  a n d e ren  S p ra c h e n , so n d e rn  s i e h t  ih r e n  Bezugsrahm en in  
d e r  S prachverw endung . D ie  Ü b e rse tzu n g  s t e l l t  -  so  WILSS 1978 -
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e״ i n e  s p e z i f i s c h e  Form d e r  S p rachverw endung" d a r . S o m it  
f ä l l t  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n tersu ch u n g  d e r  Ü b e rse tzu n g  
i n  den  B e r e ic h  e in e r  "um fassend  zu  k o n z ip ie r e n d e n  * l in g u i s t i q u e  
d e  p a r o l e 1, "  (WILSS 1 9 7 8 :5 2 ). V g l . h ie r z u  auch  WILSS 1 9 8 0 : 9 f f . 
und KOLLER 1979: 8 0 f f .
15) V g l . dazu  d i e  A u sfü h ru n g e n  b e i  COSERIU 1978: 2 0 f f .
16) V g l. L.K .LATYSEV (1981)  -  180
17) LATYSEV 1981 : 4 2 f f .
An d i e s e r  S t e l l e  s e ie n  g r u n d le g e n d  d i e  v e r s c h ie d e n e n  F u n k tio n e n  
d e r  Rede i n  E r in n e ru n g  g e r u fe n . B e r e i t s  1929 in  den  T hesen  d e s  
P ra g e r  L in g u i s t e n k r e i s e s  zum ! . I n t e r n a t i o n a l e n  S la v i s te n k o n g r e ß  
w ird  u n te r s c h ie d e n  zw isc h e n  ,m i t t e i l e n d e r 9 und 9p o e t i s c h e r  * 
R e d e fu n k t io n  ( e r s t e r e  i s t  a u f  d a s  B e z e ic h n e te  g e r i c h t e t ,  l e t z t e r e  
a u f  d a s  Z e ich e n  s e l b s t ) .  D ie  T hesen  Í - 9  wurden e r s tm a ls  i n  f r a n -  
z ö s i s c h e r  S p ra ch e  v e r ö f f e n t l i c h t  i n  TRAVAUX du C e r c le  L in g u is t iq u e  
d e  P rague (1 9 2 9 ) , B d . l ,  S . 7 f f .  -  267 In  d e u ts c h e r  Ü b e rse tzu n g  
e r s c h ie n e n  a l l e  zeh n  Thesen  i n  J.SCHARNHORST, E .ISIN G  ( e d . )  (1976: 
4 3 -7 3 )  -  244
E in e  a u s fü h r l i c h e r e  K l a s s i f i k a t i o n  d e r  R e d e fu n k t io n  nim m t R.JAKOB- 
SON 1966 v o r . E r u n t e r s c h e id e t  z w is c h e n r״  e f e r e n t i e l l e r * o d e r  
* d e n o ta t iv e r  *, * e x p r e s s iv e r 9, ,p o e t i s c h e r 9 und * m e t a l i n g u i s t i s c h e r 9 
P u n k t io n . V g l . R.JAKOBSON (1966)  -  158
18) V g l. h i e r z u  d i e  D e f in i t io n  d e s  d e n o ta t iv e n  I n h a l t s  b e i  LATYSEV 
1 981:46: " . . . , п о д  денотативны*! содержанием следует понимать ту 
ч а с т ь  содержания т е и с т а , ноторая ѳьггенает и з фанта соотнесенности  
языновых знаков с  ден отатам и , -  содерж ание, отражакщее их объен- 
тивные наиболее существенные в практическом  плане с в о й с т в а , не 
зависящ ие от точки зрения отп рави теля  речи , ситуации общения, 
языковой и нультурно-историчесной традиции, а  также специфики 
д анного  я зы к а ."
19) V g l . h i e r z u  d i e  D e f in i t i o n  d i e s e s  I n h a l t s t y p s  b e i LATYSEV 1981:
5 5 . Zum s u b je k t i v e n  C h a ra k te r  d e r  Ü b e rse tz u n g  s ie h e  w e i t e r  u n ten  
(Kap. 1 .3 .  und 1 .5 » , auch Anm. 4 6 ) .
20) V g l . h ie r z u  LATYSEV 1981:61 f f . und d i e  d o r t  a n g e fü h r te n  B e i s p i e l e .
21) LATYSEV 1981:47f f . LATySe v  b e l e g t  a l l e  d i e s e  Typen  m i t  einem  
r e ic h e n  B e i s p i e lm a te r ia l .
22) D ie s e s  B e i s p i e l  f ü h r t  auch COSERIU 1978:25 a n . Es d i e n t  ihm  z u r  
I l l u s t r a t i o n  e in e s  m ö g lich e n  K o n f l i k t s  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  
z w isc h e n  * B e ze ic h n u n g ' und *Sinn*.
23) COSERIU 1978 :29 .
V g l. h i e r z u  auch  d i e  D e f in i t i o n  von G.JÄGER (1972) -  157 - :
"J e d e r  T r a n s la t io n s p r o z e ß  zw isc h e n  zw ei gegebenen  S p ra c h en  
b e d e u te t  e in e  A k tu a l i s i e r u n g  d e r  o b j e k t i v  zw isc h e n  d ie s e n  
b e id e n  S prachen  im  B e r e ic h  d e r  z e ic h e n h a f te n  E lem en te  b e s te h e n -  
den  B e z ie h u n g e n ."  ( 2 3 6 /7 ) .
24) V g l. h i e r z u  e b e n f a l l s  COSERIU 1978:
" I n w ie fe r n  a b e r  s o lc h e  A npassungen  in  d e r  P r a x is  ü b e rh a u p t m ö g lic h  
s in d ,  h ä n g t von d e r d״  i a to p i s c h e n m) ״ u n d a r t l ic h e n ) , *d i a s t r a t i -  
s e h e n '  ( s o z i o k u l t u r e l l e n )  und 'd ia p h a s i s c h e n ) ״ s t i l i s t i s c h e n )  
G e s ta l tu n g  d e r  j e w e i l i g e n  Z ie ls p r a c h e  und von den d a m it i n  d e r  
b e t r e f f e n d e n  S p r a c h g e m e in s c h a ft  v erbundenen  A s s o z ia t io n e n  a b . "
(27)
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2 5 ) B e i dem von uns a u sg e w ä h lte n  T e x tk o r p u s  h a n d e l t  e s  s i c h  i n  d e r  
AS R a s s is c h  um Romane, d i e  z w isc h e n  1946 und 1958 v e r f a ß t  wurden  
und d e re n  Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u tsc h e , d i e  j e w e i l s  k u r z e  Z e i t  nach  
E r s c h e in e n  d e r  Werke (m it  e i n e r  Ausnahme) a n g e f e r t i g t  w urden . 
H ie rvo n  s in d  f ü n f  Ü b e rse tz u n g e n  in  d e r  DDR (1 9 4 6 -1 9 6 0 ) , e in e  in  
Ö s te r r e ic h  (1950) und v i e r  i n  d e r  BRD (1 9 5 7 -1 9 7 5 ) e r s c h i e n e n . Es 
l ä ß t  s i c h  je d o c h  n i c h t  m ehr f e s t s t e l l e n ,  ob  e tw a  d i e  i n  Wien e r -  
s c h ie n e n e  Ü b e rse tzu n g  t a t s ä c h l i c h  von e inem  ö s te r r e ic h i s c h e n  
Ü b e r s e tz e r  v e r f a ß t  w urde. G le ich w o h l muß b e d a c h t w erden , daß  im  
ö s te r r e ic h i s c h e n  e b e n so  w ie  z .B .  im  s c h w e iz e r  D e u tsch  PEn e x i s t i e -  
r e n ,  d i e  d e r  h o c h d e u tsc h e n  S p ra c h e  frem d s i n d . D ie s e lb e  U n s ic h e r -  
h e i t  g i l t  auch f ü r  d i e  i n  d e r  DDR und d e r  BRD e r s c h ie n e n  Uber-  
S e tz u n g e n . A bgesehen  davon kann man wohl kaum b e i  den  Ende d e r  
4 0 e r  und  A nfang d e r  5 0 er J a h re  e n ts ta n d e n e n  Ü b e rse tzu n g e n  von  
e inem  s t a r k  d i f f e r i e r e n d e n  S p ra ch g eb ra u ch  b e i  b u n d e s d e u ts c h e n
und D D R -Ü bersetzern  a u sg e h en , da s i c h  d i e  v e r s c h ie d e n e n  A u sp rä -  
gungen d e r  d e u ts c h e n  S p ra ch e  i n  d ie se m  Z e itra u m  -  z u m in d e s t  b e i  
den PEn -  noch n i c h t  i n  e inem  Maße u n te r s c h e id e n ,  d e r  f ü r  u n s e re  
B e tra c h tu n g e n  r e le v a n t  w äre. W ir b e h a n d e ln  a l s o  d i e  ZS D eu tsch  
a l s  e in e  E i n h e i t .
26 ) V g l. h i e r z u  d i e  A u s fü h ru n g e n  b e i  FEDOROV 1 9 5 8 : I 5 f f •  ( e r  n e n n t 
noch z u s ä t z l i c h  d i e  ,h i s t o r i s c h - k u l t u r e l l e *  B e tr a c h tu n g s w e is e ) ;
LEVY 1969:16; WILSS 1978:53; d e r s .  1 9 8 0 :1 7 3 ff .  und KOLLER 1 9 7 9 :7 0 ff .  
D ie  w ic h t ig s te n  V e r t r e t e r  d e r  v e r s c h ie d e n e n  R ic h tu n g e n  s in d :
a ) l i t e r a t u r u ń s s e n s c h a f t l i c h :  k .Č u k o v s k ij  (1941) -  127 
KLOEPFER 1967; LEVY 1969 .
b) l i n g u i s t i s c h :  FEDOROV 1958; J .C .CATFORD (1965)  -  120 - ;
JAKOBSON 1974.
c )  k o n r iu n ik a t io n s w is s e n s c h a f t l i c h :  O .kade  (1968) -  161 - ;  E .A .
NĪDA (1976) -  204 - .
d ) t e x t l i n g u i s t i s c h :  KOLLER 1979; WILSS 1980; D .STEIN  (1979)  -  252 -  
und d e r s .  (1980) -  253
27 ) Zur U n te r sc h e id u n g  z w isc h e n  r e t r o s p e k t i v e r  und p r o s p e k t i v e r  A n a ly se  
i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  v g l . WILSS 1 9 7 8 :5 4 .
28 ) FEDOROV b e g r ü n d e t s e in e  Wahl d e s  l i n g u i s t i s c h e n  Zugangs f o lg e n d e r -  
maßen: " Поскольку перевод  в с е гд а  имеет д ело  с  язычом, в с е гд а  
о зн а ч а е т  работу  над язьном , п остольку  перевод  непременно тр еб у ет  
изучения в л и н г в и с т и ч е с к о м  р а з р е з е ־   в с в я зи  с  вопросом о 
х ар а к те р е  соотношения двух языков и их сти ли сти ч ески х  средств.** 
(FEDOROV 1 9 58 :16 ) à
Wie WILSS 1978 f e s t s t e l l t ,  war d i e s e  V o r s te l lu n g  von d e r  M ö g lic h -  
k e i t  e i n e s  r e i n  l i n g u i s t i s c h e n  Zugangs z u r  Ü b e rse tzu n g  wohl u n te r  
dem E i n f l u ß  d e r  m a s c h in e l le n  Ü b e rse tzu n g  e n ts ta n d e n . V g l. WILSS 
1 9 7 8 :5 6 .
29) So auch  WILSS 1978: " . . . d a b e i g i l t  d a s  I n t e r e s s e  d e r  sp r a c h e n p a a r -  
b ezo g en en  d e s k r i p t i v e n  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft  v o rn e h m lic h  den  
s y n ta k t i s c h e n ,  l e x i k a l i s c h e n  und s o z i o k u l t u r e l l e n  E rsc h e in u n g e n  
e in e r  vo rg eg eb en en  S p ra c h e , d i e  im  System  e i n e r  a n d e ren  v o r g e g e -  
benen  S p ra c h e  k e in e  d i r e k t e  E n tsp re c h u n g  haben  und d e s h a lb  kom-  
p e n s a to r i s c h  ( n ic h t w ö r t l i c h )  ü b e r s e t z t  w erden m ü sse n ; . . .  " ( S . 5 9 ) .
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30) U nsere  A u s fü h ru n g e n  z u r  Ä q u iv a le n z  b e ru h en  vo r  a l le m  a u f  den  
E r k e n n tn is s e n  von FEDOROV 1 9 5 8 : 1 2 5 f f . ;  JÄGER 1972; PETIOKY 
1974; KOLLER 1978 und 1979 ( h ie r  b e s o n d e r s  Kap. 7: ״Das P roblem  
d e r  Ä q u iv a le n z S ,״ . 1 7 6 f f . ) ;  STEIN 1980; WILSS 1980 (Kap. V I I :
* Ü b e r s e tz u n g s ä q u iv a le n z  * , S . 1 5 6 f f . ) ;  A . D. RAJCHŠTEJN (1980)  -  224 -  
und LATYSEV 1981: 7 f f .
31 ) R.JAKOBSON (1966) -  159 -  ( d t s .  Ü b e rse tzu n g  in :  Form und S in n , 
München 1974, S . 1 5 4 -1 6 1 ).
32) KOLLER 19 7 9 :1 8 6 . D ie s e lb e  M einung v e r t r i t t  auch CATFORD: "A c e n t r a i  
t a s k  o f  t r a n s l a t i o n  th e o r y  i s  t h a t  o f  d e f i n i n g  th e  ń a tu r e  and  
c o n d i t io n s  o f  t r a n s l a t i o n  e q u iv a le n c e . "  (CATFORD 1 9 6 5 :2 1 ).
A l s  B e i s p i e l e  f ü r  s o lc h e  "i n h a l t s l e e r e n " F orderungen  s o l l e n  h i e r  
zw e i Z i t a t e  d ie n e n :  W.WINTER (1961)  -  281 -  s c h r e i b t  : "To t r a n s l a t e  
i s  t o  r e p la c e  th e  fo r m u la t io n  o f  o n e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a segm en t  
o f  th e  u n iv e r s e  around  u s  b y  a n o th e r  fo r m u la t io n  a s  e q u iv a l e n t  a s  
p o s s i b l e . "  ( S . 6 8 ) .  E benso A.G.OETTINGER (1963) -  205 - :  ”D ie  
S p r a c h ü b e r s e tz u n g  kann d e f i n i e r t  w erden a l s  E r s e tz e n  von E lem en ten  
d e r  e in e n  S p r a c h e , dem A u sg a n g sb e re ic h  d e r  Ü b e rse tzu n g ,  d u rc h  
ä q u iv a le n te  E le m e n te  d e r  änderen S p r a c h e , dea  Z i e lb e r e ic h  d e r  
Ü b e r s e tz u n g . " ( S . 444) .
33) V g l . h ie r z u  FEDOROV 1958: "П олноценность перевода о зн а ч а е т  и сч ер - 
пываюцую передачу  сги слового  содержания подлинника и полноценное 
ф ункционально-стилистическое с о о тв ет с тв и е  ем у ."  (S .1 3 2 )
V g l. auch d i e  Bem erkungen b e i  LATYŠEV 1981:7  zu  FEDOROVs T h e o r ie .
34) J .F IL IP E C  (1 9 7 3 :8 1 ) - ־ 142   .
J . HOUSE d e f i n i e r t  den  B e g r i f f  d e r  F u n k tio n  in  d ie se m  Zusammenhang 
fo lg e n d e rm a ß e n :  " . . . t h e  f u n c t io n  o f  a t e x t  i s  th e  a p p l i c a t i o n  / . . . /  
o r  u s e  w hich  th e  t e x t  h a s  i n  th e  p a r t i c u l a r  c o n te x t  o f  a s i t u a t i o n . " 
( J .  HOUSE (1977) -  154
35) B.RUSSELL (1 9 5 0 :1 8 ) -  236
36) CERNYSEVA u n te r s c h e id e t  z w isc h e n  d e r  K o n n o ta tio n  be im  W ort und 
beim  P h ra se o lo g ism u s  b e z ü g l ic h  d e r  A r t  d e r  B ild u n g  und d e r  m a te -  
r i e l l e n  K o n k r e t i s ie r u n g  d e r  K o n n o ta t io n . Während b e im  Wort e in e  
B e d e u tu n g s v e r s c h ie b u n g  i n f o l g e  e in e s  W ech se ls  d e s  D e n o ta ts  e n t -  
s t e h e ,  h a n d le  e s  s i c h  b e i  d e r  P h r a s e o lo g is ie r u n g  j e  nach  dem Typ  
d e s  P h ra se o lo g ism u s  e n tw e d e r  um e in e  v o l l s tä n d i g e  o d e r  e in e  p a r -  
t i e l l e  / í e ta p h o r i s i e r u n g  e in e r  f r e i e n  W o rtv e rb in d u n g . V g l . Г . І .  
CERNYSEVA (1973) -  124 -  ( d t s . Ü b e rse tzu n g  in :  H. JAKSCHE,A.SIALM,
H.BURGER ( e d . )  (1 9 8 1 :3 7 )  -  225 - .
37) V g l . KOLLER 1978:83: "D ie H e r s te l lu n g  k o n n o ta t iv e r  Ä q u iv a le n z  
g e h ö r t  zu  den Q ô h ù iev i-g s ten  und p r a k t i s c h  m e is t  n u r  a n n ä h e ru n g s-  
w e is e  lö s b a r e n  Problem en d e s  Ü b e r s e tz e n s ;  um s o  w ic h t ig e r  s in d  
k o r p u s o r i e n t i e r t e ,  s p r a c h -  und te x tb e z o g e n e  A n a ly se n  e i n z e l n e r  
k o n n o ta t i v g״  e la d e n e r l ״ e x i k a l i s c h e r  und s y n t a k t i s c h e r  B e r e ic h e ."
38) V g l . h ie r z u  auch  d ie  P r o b le m a tik  d e r  S t i l s c h i c h t z u w e i s u n g  in  
Kap . 2 . 2 . 4 .
39) JÄGER s p r i c h t  i n  d ie se m  Zusammenhang von "k o m m u n ik a tiv e r  Ä q u iv a -  
l e n z " .  V g l. JÄGER 1972:235 .
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40) TROST b em e rk t h i e r z u :  "Die Ü b e rse tzu n g  muß s i c h  n o tw e n d ig e r w e ise  
d a r a u f  b e s c h r ä n k e n , den  ko m m u n ika tiven  E f f e k t  d e s  z i e l  s p r a c h l ic h e n  
T e x te s  s o w e i t  w ie  m ö g lic h  an den  k o im iu n ik a tiv e n  E f f e k t  d e s  a u s -  
g a n g s s p r a c h lic h e n  T e x te s  a n z u n ä h e rn ."  (TROST 1976 :197 ) .
Z ur h i s t o r i s c h - s o z i o k u l t u r e l l e n  B e d in g th e i t  d e r  R e z e p tio n  e in e s  
T e x te s  f ü h r t  LEVY a u s :  "Das s u b j e k t i v e  B e g r e i fe n  d e s  T e x te s  w ie -  
derum  i s t  e in e  G e g e b e n h e it /  m i t  d e r  sch o n  d e s h a lb  g e r e c h n e t  w er -  
den muß, w e il  s i e  m a n c h e r le i  G efahren  i n  s i c h  b i r g t . D ie  K őnkre- 
t i s a t i o n  d u rc h  den  L e s e r  i s t  im  g le ic h e n  S in n e  h i s t o r i s c h  b e d in g t  
w ie  d i e  K o n ze p tio n  d e s  A u to r s . Der L e s e r  b e g r e i f t  d a s  K unstw erk  
a u s  s e in e r  Z e i t  h e r a u s . B e so n d e re  I n t e n s i t ä t  gew innen  f ü r  ih n  d i e  
W erte , d i e  ihm  i d e e l l  und ä s t h e t i s c h  n a h e s te h e n . Und d e s h a lb ,  w e il  
d i e  K o n ze p tio n  d e s  Ü b e r s e tz e r s  h i s t o r i s c h  b e d in g t  i s t ,  b e s t e h t  
e in  Zusammenhang zw isc h e n  d e r  Ü b e rse tzu n g  und d e r  g esa m ten  k u l t u -  
r e l l e n  S i t u a t i o n  s e i n e s  L a n d e s ."  (LEVŸ 1 9 6 9 :3 8 ).
41) H ie r  s e ie n  n u r  e x e m p la r is c h  d r e i  Z i t a t e  a n g e fü h r t :
Der s o w je t i s c h e  L i n g u i s t  A.D.ŠVEJCER s c h r e i b t :  ,П ереводя  исходное 
сообщение на другой  я зд о , переводчик сои зм еряет внеяэыновую 
реакцию на переводенное сообщение со  сторону е го  п ол учател я  с  
реакцией на исходное сообщение п о л у ч ател я , воспринимакщего е го  
на исходном я зь м е ."  (A.D.ŠVEJCER (1 973 :65 )  -  255 - ) .
LATYSEV 1981 f o r m u l i e r t  e s  fo lg e n d e rm a ß e n : " Если реакции в своих 
существенных ч ертах  (как  в интелектуальном , т а к  и эмоциональном 
планер эквивалентны  Друг д р у гу , то  тек ст  п еревод а  п р и зн ается  
эквивалентны ! исходному т е к с т у ."  (S .9 )
Aus t e x t  t h e o r e t i s c h e r  S i c h t  s i e h t  STEIN d a s s e lb e  P rob lem : " . . .  
d i e  F rage , ob a u s g a n g s s p r a c h l ic h e  und z i e l s p r a c h l i c h e  T e x te  ä q u i -  
v a le n t  s in d  -  und ob e in  Ü b e r s e tz u n g s fe h le r  v o r l i e g t  -  kann immer 
n u r  d e r  V e r g le ic h  d e r  v o ll z o g e n e n  S in n b ild u n g  d u rc h  den  a u s g a n g s -  
s p r a c h l ic h e n  T e x t r e z ip i e n te n  m i t  d e r  d u rc h  den  z i e l s p r a c h l i c h e n  
T e x t r e z ip i e n te n  d u rc h  d i e  Wahl d e r  s p r a c h l ic h e n  A u sd rü c k e  v e r a n la ß t  
v o llz o g e n e n  S in n b ild u n g  s e i n . "  (STEIN 1 9 8 0 :2 9 ).
42) P .HARTMANN (1964) -  149 V g l . au ch  d e r s .  (1968)  -  150  -  und d e r s .  
(1971)  -  151 - .
43) S .  J.SCHMIDT (1 9 7 2 :1 0 )  -  245 V g l . auch d e r s .  (1973)  -  246  - .
44) STEIN fo r m u l i e r t  d i e s  w ie  f o l g t . " ״ . . . /  daJ3 au ch  d a s  dem P e r z ip ie r e n  
d e r  s p r a c h l ic h e n  A u sd rü c ke  fo lg e n d e  v e r s te h e n d e  Ordnen d e r  S i t u a -  
t io n s d a to n  und T e x td a te n  a l s  H andeln  zu  v e r s te h e n  i s t /  d . h .  a l s  
e in  H andeln  von s e i t e n  d e s  T e x t r e z i p i e n t e n . "  (STEIN 1 9 8 0 :5 9 ).
45) D ie  S u b j e k t i v i t ä t  d e s  Ü b e rse tzu n g sv o rg a n g s ,  a u f  d i e  sc h o n  m ehrm als  
h in g e w ie s e n  wurde und d i e  auch  von  den m e is te n  ü b e r s e t z u n g s th e o r e -  
t i k e r n  b e r ü c k s i c h t i g t  w ir d , f o r m u l i e r t  z .B .  WILSS: " J e d e r  ü b e r -  
s e t z e r  b e s i t z t  a u fg ru n d  s e in e r  s p r a c h l ic h e n  und a u ß e r s p r a c h l ic h e n  
W ir k l i c h k e i t s e r fa h r u n g ,  s e in e r  t r a n s la to r i s c h e n  I n te r e s s e n l a g e  / . . . /  
und s e in e r  Z u g e h ö r ig k e it  zu e i n e r  b e s tin sn te n  S p r a c h g e m e in s c h a ft  und 
e i n e r  b e s tim m te n  s o z ia l e n  Gruppe e in  W e r ts y s te m , d a s  s e in e  ü b e r -  
s e t z e r i s c h e  P r o d u k tio n  m ehr o d e r  m in d er u m fa ssen d  s t e u e r t  und d e -  
t e r m i n i e r t . "  (WILSS 1 9 8 0 :1 6 1 ).
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46) STEIN 1980 :6 2 .
D ie  A b kürzungen  b e d e u te n :  I  * k o m m un ikative  I n t e n t i o n ;  S i t / T e x t  
(AS) bzw . (Z S)  *  W issen  d e s  AS- b zw . Z S - R e z ip ie n te n ;  AS Z bzw .
ZS Z * AS bzw . ZS A u sd rü c k e ;  F *  k o m m u n ik a tiv e  F u n k t io n .
47 ) An d i e s e r  S t e l l e  s e i  a u f  e in e  K r i t i k  VERMEERs an STEIN h in g e -  
K ie s e n , d e r  s e in e  Thesen  b e r e i t s  1979 i n  g e r a f f t e r  Form voг д е -  
tra g e n  h a t  ( v g l .  STEIN 1 9 7 9 ). VERMEER g i b t  zu b e d e n k e n , daß
"I n s t r u k t i o n " f ü r  S e n d e r  und E m pfänger m e th o d o lo g is c h  g e t r e n n t  
zu  bestim m en s e i .  K om m unikation s e i  n i c h t  e r s t  dann " g e g lü c k t" ,  
wenn d i e  I n s t r u k t i o n  b e f o l g t  w ürde , so n d e rn  wenn e in e  R e a k tio n  
e r f o l g e ,  d i e  a l s  I n s t r u k t i o n s b e f o lg u n g  i n t e r p r e t i e r t  werden  
k ö n n e , ( v g l .  H.J.VERMEER (1 9 7 9 :3 )  -  271
Nach u n s e r e r  A n s ic h t  f o r m u l i e r t  VERMEER h i e r  l e d i g l i c h  d a s  von  
STEIN G em ein te  g e n a u er  a u s ,  indem  e r  den  S c h r i t t  d e r  I n s t r u k t i o n s -  
b e fo lg u n g  d u rc h  den  R e z ip ie n te n  in s o w e i t  r e l a t i v i e r t ,  a l s  e r  
d i e s e  vom T e x tp r o d u z e n te n  i n t e n d i e r t e  I n s t r u k t i o n  i n  i h r e r  W irkung  
a u f  den  R e z ip ie n te n  i n  zw e i v e r s c h ie d e n e  M ö g lic h k e i te n  d e r  B e f o l -  
gung o d e r  A n sc h lu ß h a n d lu n g  z e r g l i e d e r t :  "1 . Er (d e r  E m pfänger) 
v e r s t e h t ,  was d e r  S e n d e r  b e a b s i c h t i g t  und e r r e ic h e n  w i l l  -  a ) e r  
a k z e p t i e r t  o d e r  b ) e r  a k z e p t i e r t  n i c h t .  2 . Er v e r s t e h t  n i c h t ,  was 
d e r  S e n d e r  b e a b s i c h t ig t  und e r r e ic h e n  w i l l ; e r  i n t e r p r e t i e r t  a u f  
s e in e  W eise  ( d ie  dann auch  z u f ä l l i g  m i t  d e r  d e s  S e n d e rs  ü b e r e in -  
stim m en  k a n n ) ."  (VERMEER 1 9 7 9 :3 ) .
D ie  E in sch rä n k u n g  u n te r  P unkt 2 i s t  u .E . l e d i g l i c h  e in  S o n d e r fa l l  
von P unkt 1 , d e r  n i c h t  d i e  R e g e l b e im  K o im u n ik a tio n s p r o ze ß  i s t .  
T ro tzdem  b e r e i c h e r t  und e r s c h w e r t  e r  d a s  STEIN sche M odell um e in e  
D im en sio n .
48) Den d e u ts c h - r u s s i s c h e n  S p r a c h v e r g le ic h  b e t r e f f e n d  b e s c h ä f t ig e n  s i c h  
u .a .  V.L.MURAV'EV (1971) -  200 -  und E.E.'Š'ČEMELEVA (1979)  -  242  -  
m it  dem P roblem  d e r  fe h le n d e n  B in w o r tä q u iv a le n te ,  den  so g e n a n n te n  
"L akunen". SCEMELEVA b i e t e t  h i e r z u  e i n  r e i c h h a l t i g e s  B e is p ie lm a -  
t e r i a l .
49) V g l. V .T .ŠKLJAROV e t  a l .  (1 9 7 7 :4 5 ) -  292 - ;  e b e n so  A.E.GRAF (1962:
10) -  287 H.H.BIELFELDT (1 972 :1086 )  -  282 -  und M.DUBROWIN,
W.SCHENK (1 9 7 9 :6 0 ) -  284
50) W ir w o lle n  uns h i e r  a u f  e in e  D is k u s s io n  d e s  P roblem s n i c h t  e i n -  
l a s s e n ,  so n d e rn  l e d i g l i c h  a u f  e in  p a a r  e in s c h lä g ig e  A r b e i te n  
h in w e is e n :  I.I.ČERNTŠEVA (1970) -  123 - ;  A . I . ALECHINA (1972)
-  105 -  ;Ju .Ju .A V A L IA N I (1972) - ־ 109  /  v g l .  auch  A.I.MOLOTKOV 
( 1 9 7 2 : 1 9 f f .  und 1 7 3 f f . )  -  198 - ;  J.MATEŠ1Č (1981) -  190 - ;
W.FLEISCHER ( 1 9 8 2 : 3 5 f f .  und 1 4 3 f f . )  -  143 - ;  A.!.MOLOTKOV (1983)
-  199 - .
51) V g l. h i e r z u  A .G . NA ZARJAN (1972) -  202
52) V g l. d i e  a u s fü h r l ic h e n  B ib l io g r a p h ie n  z u r  P h r a s e o lo g ie :  V .N . 
SERGEEV (1964) -  249  - /  L.I.ROJZENZON, M.A.PEKLER (1965) -  233 - ;  
BJULLETEN1 po  f r a z e o l o g i i  (1972) -  113 - ;  d i e  a u s fü h r l i c h  к о п т е л -  
t i e r t e  B ib l io g r a p h ie  von W.EISMANN, S.RITTGASSER (1977) -  137 -  
(im  F o lg e n d en : EISMANN/RITTGASSER 1 9 7 7 b ). Angaben zu  w e i te r e n  
B ib l io g r a p h ie n  f in d e n  s i c h  b e i  J.HÄUSERMANN (1977) -  148 - ;
K .D .PILZ (1978) -  214 - /  d e r s .  (1981) -  215 H.THUN (1978)  -  262
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D ie  V i e l f a l t  d e r  D is k u s s io n s b e i t r ä g e  s p i e g e l t  s i c h  auch  i n  den  
v e r s c h ie d e n e n  Sam aelbänden und P e r io d ic a  w ie  z .B .  i n  den  VOPROSY 
f r a z e o l o g i i  I I I  (1970)  -  276 • ;  VOPROSY f r a z e o l o g i i  V (1972)
-  277  - .  S i e  s c h la g e n  s i c h  i n  den  b e r e i t s  m e h r fa c h  a b g e h a lte n e n  
Sym posien  n i e d e r ,  i n  denen  ü b er  Problem e d e r  P h r a s e o lo g ie  d i s -  
k u t i e r t  wurde  -  s o  z .B .  a u f  dem V I I I . I n te r n a t io n a le n  S l a v i s t e n -  
k o n g r e ß  i n  Zagreb  1978. D ie  B e i t r ä g e  s in d  zu sam m enge faß t in :
V I I I . M eéunarodni s l a v i s t i c n i  k o n g r e s .  Knj i g a  r e f e r a t a .  S a ž e c i . 
Z agreb  1978. E in e  B esp rech u n g  d e r  d o r t  g e h a lte n e n  R e fe r a te  b e s o r g te  
R.ECKERT (1979)  -  132 -  (im  w e i te r e n :  ECKERT 1 9 7 9 a ). Das e r s t e  
i n t e r n a t i o n a l e  Sym posium  ü b e r  "P h r a s e o lo g ie  und i h r e  A u fg a b e n  ״״
fa n d  i n  Mannheim s t a t t ,  d i e  D is k u s s io n s b e i t r ä g e  und R e fe r a te  s in d  
v e r ö f f e n t l i c h t  i n  PHRASEOLOGIE und i h r e  A u fg a b en  (1983) - ־־ 213   
(im  w e i te r e n :  PHRASEOLOGIE 1 9 8 3 ) . B e a c h te n sw e r t e r s c h e i n t  uns
auch  d a s  u n te r  L e i tu n g  d e s  Z ü r ic h e r  G erm a n is ten  H.BURGER i n  Zu-  
sa im nenarbe it m i t  dem G ra zer  S l a v i s t e n  H.JAKSCHE 1982 e r s c h ie n e n e  
HANDBUCH d e r  P h r a s e o lo g ie  (1982)  -  118 -  (im  w e i te r e n :  HANDBUCH 
1 9 8 2 ) .
53) D ie  G e s c h ic h te  d e r  P h r a s e o lo g ie  -  i h r e  E n tw ic k lu n g  und T endenzen  -  
w urde von z a h lr e ic h e n  A u to re n  a u s fü h r l i c h  d a r g e s t e l l t .  W e r tv o l le  
B e i tr ä g e  s in d  u .a .  d i e  fo lg e n d e n  A r b e i t e n ;  N .N .AMOSOVA (1966)
-  107  - /  R. KLAPPENBACH (1968) -  164 H.BURGER (1973)  -  117 - ;
I.I.ČERNYŠEVA (1975) -  125 - /  HÄUSERMANN 1977; PILZ 1978 und 1981; 
THUN 1978; FLEISCHER 1982: l O f f . .
54) Ch. BALLY (1909)  -  H O
55) V .V .VINOGRADOV (1946) -  272  -  und d e r s .  (1947 )  -  273
56) B e r e i t s  1957 g e h t  OŽEGOV von e i n e r  G e sa m th e it  d e r  ,,f i x i e r t e n  
W o rtv e rb in d u n g e n " a u s ,  d i e  e r  u n t e r t e i l t  i n  P h r a s e o lo g ie  im  
w e i te r e n  S in n e  (im  F o lg e n d en : i . w . S • )  und P h r a s e o lo g ie  im  en g eren  
S in n e  (im  F o lg en d en :  i . e . S . ) .  Zur P h r a s o e lo g ie  i . w . S .  z ä h l t  e r  
z .B .  S p r ic h w ö r te r ,  R e d e n s a r te n , g e f l ü g e l t e  W o rte , e t c . ;  d i e  
P h r a s e o lo g ie  i . e . S .  t e i l t  e r  i n  p h r a s e o lo g is c h e  V erb indungen  und 
p h r a s e o lo g is c h e  E in h e i t e n ,  d .h .  e r  t r e n n t  n i c h t  z w is c h e n  единства 
und ср ац ен и я . fvffl* S.I.OŽEGOV (1957)  - 2 0 6  - ) .
57) Л.Ѵ . ISAČENKO (1948)  -  155
58) N.M .ŠANSKIJ (1957)  238 ־   -  und d e r s .  (1963)  -  239  - .
59) I.A.MEISCUK (1960)  -  195
60) A .V .KUNIN (1964)  -  175 - .
61) N .N .AMOSOVA (1963)  -  106
6 2 ) B e so n d e rs  erw ä h n en sw ert s in d  d i e  A r b e i te n  von I . 1 .ČERNYŠEVA (1965)
-  121 d e r s .  (1970) -  122 - ;  d e r s .  1973 und 1975.
63) D ie  T e r m in o lo g ie  i n  d e r  P h r a s e o lo g ie  so w ie  auch  b e i  B eze ich n u n g en  
d e r  e in z e ln e n  i /n te rg ru p p e n  i s t  n i c h t  e i n d e u t i g . T e i lw e i s e  ü b e r -  
s c h n e id e n  s i c h  B e g r i f f e ,  o d e r  e s  w erden m i t  d e m se lb e n  B e g r i f f  
v e r s c h ie d e n e  Gruppen b e z e i c h n e t . V g l. h i e r z u  auch  den  B e i tr a g  von  
K .D .P ILZ  (1983)  -  216
Der h i e r  g e b r a u c h te  T erm inus " p h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e i t " i s t  e in e  
Ü b e rse tzu n g  HÄuSERMANNs d e r  von ČERNYŠEVA a l s  ф разеологические 
ед и н ства  b e z e ic h n e te n  PEn. Der B e g r i f f ,  von VINOGRADOV g e p r ä g t,  
b e z e ic h n e  t e  u r s p r ü n g l ic h  e in e  U n terg ru p p e  d e s  ČERNYŠEVAschen
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B e g r i f f s . Neben den  фразеологические единства n e n n t v in o g r a d o v  
noch  d i e  фразеологические сражения.
Im S in n e  ČERNYŠEVAs w ird  d i e  B e ze ic h n u n g  "p h r a s e o lo g is c h e  G anz-  
h e i t " auch von GABKA v e rw e n d e t. ( v g l .  K.GABKA ( e d . )  (1978)  -  237 -  
( i o  w e i te r e n ;  GAB/CA 1 9 7 8 ). V g l. au ch  d i e  A u fa rb e i tu n g  d i e s e s  
B e g r i f f s  im  HANDBUCH 1 9 8 2 :3 1 . In  d e r  T e r m in o lo g ie  AMOSOVAs e n t -  
s p r i c h t  den  "p h r a s e o lo g is c h e n  G a n z h e ite n "  d e r  B e g r i f f  d e s  " Id io m s ".
64) V .N .TELIJA  (1968) -  259
65) Wie b e r e i t s  e rw ä h n t, t e i l t  VINOGRADOV -  e b e n so  w ie  GABKA -  d i e s e  
Gruppe noch i n  фразеологические единства und фразеологические 
сращения, d i e  s i c h  n u r  d u rc h  d a s  K r i te r iu m  d e r  " M o t i v i e r th e i t "  
u n te r s c h e id e n ,  в^эазеологичесние сражения s in d  u n m o t i v i e r t , фра- 
зеологические единства b e s i t z e n  e in e  "dum pfe A n deu tung  von M o ti-  
v i e r t h e i t  und s e m a n t is c h e r  T e i l b a r k e i t "  (VINOGRADOV 194 6 :3 4 1 ) .
Da d i e s  a l l e r d in g s  -  a b g eseh en  von w en igen  ganz  e in d e u t ig e n  F ä lle n  -  
e in  s e h r  s u b j e k t i v e s  K r i te r iu m  i s t ,  und d a h e r  d e r  Grad d e r  M o ti-  
v i e r t h e i t  o d e r  M o t i v i e r b a r k e i t  o f t  n i c h t  m i t  l i n g u i s t i s c h e n  M i t t e l n  
meßbar i s t ,  e r s c h e i n t  e s  uns d u rc h a u s  a n g em essen , d i e s e  b e id e n  
K la sse n  in  e in e r  zu  v e r e in ig e n .  VINOGRADOV s e l b s t  b e m e rk t d a z u ,  
daß  фразеологические единства i n  d i e  K la s s e  d e r  фразеологические 
сражения übergehen  k ö n n e n .
66) Den P aarfo rm eln  (PF) und V e r g le ic h e n  bzw . k o m p a ra tiv e n  P h r a s e o lo -  
g ism en  werden w ir  j e w e i l s  e in  e ig e n e s  K a p i te l  w idm en, da s i e  e r s t e n s  
nach s tr u k tu r - s e m a n t is c h e n  K r i t e r i e n  n i c h t  e in d e u t ig  e in e r  G ruppe  
zu g e o rd n e t w erden kö n n e n , z w e i te n s  a b e r  von ih r e n  S t r u k tu r e n  h e r  
e in d e u t ig  zw e i g e s o n d e r te  Gruppen in n e r h a lb  d e r  P h r a s e o lo g ie  b i ld e n  
und d r i t t e n s  s c h l i e ß l i c h  f ü r  d i e  Ü b e r s e tz b a r k e i t  von großem  I n t e r e s s e  
s in d .  V g l. d i e  K a p i te l  2 . 2 . 1 . 8 . 1 .  und 2 . 2 . 1 . 8 . 2 .
67) в^азеологичесние сочетания , e i n  B e g r i f f ,  d e r  e b e n f a l l s  von VINO- 
GRADOV g e p rä g t w urde. In  d e r  T e r m in o lo g ie  AMOSOVAs e n t s p r i c h t  e r  
den "P hrasem en". P h r a s e o lo g is c h e  V erb in d u n g en  s in d  im D eu tsch en  
s e l t e n  a n z u t r e f f e n ,  im R u s s is c h e n  d a gegen  s e h r  h ä u f ig .  HÁUSERMANN 
r e c h n e t  s i e  n i c h t  z u r  P h r a s e o lo g ie .  Für e in e  Zuordnung z u r  P h ra -  
s e o lo g ie  s p r e c h e  l e d i g l i c h  i h r e  E r s t a r r t h e i t  (HÁUSERMANN 1977: 2 2 f f . ) .  
A u s fü h r l ic h  b e s c h ä f t i g t  s i c h  FLEISCHER 1 9 8 2 :3 9 f. m i t  d ie se m  T yp u s . 
V g l. h ie r z u  auch HANDBUCH 1982 :3 1 .
68) Der Term inus wurde 1965 von ROJZENZON g e p r ä g t .  V g l. auch  ROJZENZON 
(1 9 7 3 : 4 9 f f . )  -  232
69) A ndere  B eze ich n u n g en  f ü r  d i e s e  Gruppe s in d  auch " t y p e n h a f te  B i l -  
d ungen" o d e r  " m o d e l l i e r t e  B ild u n g e n " . S ie h e  h i e r z u  auch  HANDBUCH 
1982:35 .
70) o d e r  auch F u n k tio n s v e r b g e fü g e  -  g eh ö ren  nach  CERNYSEVA 1970  zu 
den a n a ly t i s c h e n  K o n s tr u k t io n e n .  D ie se  v i e l u n t e r s u c h t e n  W o rtv e r -  
bindungen  ( v g l .  z .B .  ČBRNYŠEVA 1970! HÁUSERMANN 197 7 : 4 3 f f . ;  F LE I-  
SCHER 1982:13 9 f f .  ; HANDBUCH 1982:37) u n t e r t e i l t  BURGER 1973 in  
S tre c k fo rm en  i . e . S . ,  b e i  denen  "das n o m in a le  E lem en t w e itg e h e n d
i n  d e r  B edeu tung  r e a l i s i e r t "  w ir d , " d ie  e s  i n  f r e ie m  G ebrauch h a t . "
(BURGER 1 9 7 3 :4 1 ).  -  z .B .  einen Antrag s te l le n я Handel t r e i b e n  - ,  
und S tre c k fo r m e n  i . w . S . ,  d i e  e r  d e r  I d io m a t i k ,  den  p h r a s e o lo g is c h e n  
G a n zh e ite n  z u o r d n e t  -  z .B .  zum V o rsc h e in  k a m e n > s e i n  Augenm erk  
a u f  e t t i ,  r i c h t e n .
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71) e in  T erm inus von CERNYSEVA. GABKA 1978 b e z e ic h n e t  d i e s e  K la s s e  
a l s  "s t a b i l e  Wendungen ". ČERNYŠEVA z ä h l t  s i e  n i c h t  zu  den  p h r a -  
s e o lo g is c h e n  V e rb in d u n g e n .
72) r u s s . устойчивые фразы. GABKA 1978 f a ß t  S p r ic h w ö r te r  und g e f l ü g e l -  
Ce W orte u n te r  dem O b e r b e g r i f f  " k o a m u n ik a tiv is c h e  P h ra se o lo g ism e n "  
zusamm en. A n d ere  B e ze ich n u n g en  f ü r  s a t z w e r t ig e  Phrasem e s in d  
" p h r a s e o lo g is c h e  S ä t z e " ,  " S a tzp h r a s e o le x e m e "  ( v g l .  PILZ 1981:
6 9 f f . ) .  FLEISCHER 1982 g e h t  a u s fü h r l i c h  a u f  s o lc h e  PEn "m it f e s t e r  
p r ä d ik a t i v e r  B e z ie h u n g "  e in  ( v g l .  ebenda S .  1 3 f f . ) .  V g l .  h i e r z u  
auch HANDBUCH 1 9 8 2 :3 9 .
73) E x e m p la r isc h  s e ie n  an d i e s e r  S t e l l e  zw e i P u b l ik a t io n e n  a n g e fü h r t , 
d i e  s i c h  m i t  dem S p r ic h w o r t  und ä h n l ic h e n  E rsc h e in u n g e n  a u s e in a n - 
d e r s e t z e n :  V.P.FBLICYNA (1964)  -  141 -  und V.P.FELICYNA, J u .E .  
PROCHOROV (1979) -  286 .־־ 
74) J.MATeS i Č e t  a l .  (1979) -  193
75) A u s fü h r l i c h  d a zu  s i e h e  FLEISCHER 1982:63f f . ,  d e r  d i e s e  Gruppe an 
d e r  " P e r ip h e r ie  d e r  P h r a s e o lo g ie "  a n s i e d e l t .
76) V g l. h i e r z u  BURGER 1 9 7 3 : 5 8 f f . und HÄUSERMANN 1977:56; e b e n f a l l s  
L.I.ROJZENZON (1971) -  229 FLEISCHER 1982:132 v e rw e n d e t den  
w e i te r  g e fa ß te n  B e g r i f f  d e r  "kom m un ika tiven  P h r a se o lo g ism e n " .
77) r u s s .  парные сочетания.
E in ig e  w en ig e  A r b e i te n  b e s c h ä f t ig e n  s i c h  s p e z i e l l  m i t  dem P ro-  
b i ел  d e r  P a a r fo rm e ln . So z .B .  Y.MALKIEL (1959) -  182 - ;  V .VA- 
PORDSCHIEW (1975) 270 ־   - ;  J.PETERMANN (1978) -  209  -  und d e r s .
(1979)  210 - ־־  ;  E.EHEGÖTZ (1980) -  135; U.SCHRÖTER (1980) -  247  - /  
BURGER 1973 w idm et den  P a a r fo rm e ln  e in  K a p i t e l ; S .N .SIRAEVA (1972)
-  250  - ;  d e s  w e i te r e n  w erden d i e  P a a rfo rm e ln  e rw ä h n t b e i  G.MELL- 
BOURN (1964) -  196 - /  KLAPPENBACH 1968s CERNYSEVA 1970; HÄUSER- 
MANN 1977; FLEISCHER 1 9 8 2 : l l l f f . und im  HANDBUCH 1 9 8 2 :3 7 .
W e ite r fü h r e n d e  L i te r a tu r a n g a b e n  f in d e n  s i c h  i n  den  e rw ä h n ten  
A r b e i t e n .
78) Um p h r a s e o lo g is c h e  PF von n i c h t - p h r œ e o lo g i s c h e n  a b z u g r e n z e n , g i b t  
PETERMANN 1978 fo lg e n d e  D e f i n i t i o n :  "E ine  PF b i l d e t  dann e in e  PE, 
wenfi d u rc h  d i e  fe sC e  V erb in d u n g  d e r  b e id e n  Kom ponenten e in e  n eu e  
g e s a m th e i t l i c h e  B ed eu tu n g  e n t s t e h t ,  d i e  n i c h t  g l e i c h  d e r  Summe 
d e r  E in z e lb e d e u tu n g e n  d e r  b e id e n  Kom ponenten i s t . " (228)
79) Danach t e i l t  PETERMANN 1979 d i e  PF in  zw ei H a u p tg ru p p en : d i e  
p r ä p o s i t io n a le n  und d i e  k o n ju n k t io n a le n  PF. ( v g l .  S . 1 1 ) .
80) r u s s .  ноппаративные фразеологизмы.
A u s fü h r l i c h  s e t z e n  s i c h  л і с  d i e s e r  G ruppe von PEn a u s e in a n d e r :
W.SCHADE (1976) -  243 - ;  PILZ 1 9 8 1 : 8 3 f f . ;  KLAPPENBACH 1 9 6 8 : 2 2 5 f f . ;  
BURGER 1 9 7 3 : 4 8 f f ś ; HANDBUCH 1982:35; FLEISCHER 1 9 8 2 :1 0 8 ff .  und  
J.MATESIC (1978a) -  184
81) PILZ u n t e r t e i l t  d i e  k o m p a ra tiv e n  P h ra se o lo g ism e n  i n  A d j e k t i v -  
o d e r  P a r t i z i p i a l v e r g l e i c h e . BURGER f ü h re  a u s ,  daß d e r  V e r g le ic h  
im  a l lg e m e in e n  e in e  d r e i t e i l i g e ,  r a t io n a le  S t r u k t u r  (com parandum, 
com paratum , t e r t iu m  c o m p a r a tio n is )  a u f w e i s t ,  und d e f i n i e r t  " i d io -  
m a tis c h e  V e r g le ic h e "  w ie  f o l g t :  " Id io m a tis c h  werden V e r g le ic h e  in  
dem A u g e n b l ic k ,  wo d e r  e ig e n c l i c h e  A k t d e s  V e r g le ic h e n s  n i c h t  mehr 
v o l l z o g e n  w erden kann -  w e i l  d i e  z w e i te  u n d /o d e r  d r i t t e  K o n s t i tu e n te  
/ . . . /  n i c h t  e in s e h b a r  i s t . "  (BURGER 1 9 7 3 :4 8 ).
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82 ) V g l . h i e r z u  m e l 'č u k :  Сочетание является идиоматичньм, если и״ 
тольно если в него входит хотя бы одно такое слово, которому 
при переводе сочетания в целом пришлось бы приписать переводный 
эквивалент, возможный для данного слова только при появлении 
этого слова одновременно со всеми остальными элементами сочета- 
ния (в определенном порядке), причем данное слово может ветре- 
чаться также без остальных элементов и имеет тогда другой 
перевод." ( m e l 'č u k  1960:76)
83) M it  dem I d i o m a t i z i t ä t s - B e g r i f f  MEL'ČUKs s e t z e n  s i c h  u .a .  a u s e i -  
n a n d e r :  M.M.KOPYLENKO ( Î9 6 4 )  -  173 - ;  W.EISMANN, S.RITTGASSER  
(1 9 7 7 a : 1 0 8 f f . )  -  136 - /  HÄUSERMANN 1 9 7 7 :6 0 f.  und GABKA 1978.
84) V g l . h i e r z u  m e l 'c u k  Устойчивость сочетания относительно״׳ :1960 
данного элемента измеряется вероятностью, с которой данный 
элемент предсказывает совместное появление остальных элементов 
сочетания в определенном порядке относительно предсказывающего 
элемента).“ (S .7 3 )
85) KOLLER 1977 z , В. v e r s t e h t  u n te r  " s y n t a k t i s c h - l e x i k a l i s c h e r  
F e s t i g k e i t "  a )b e s c h r ä n k te  V a r ia n te n b ild u n g , d .h .  d i e  e in z e ln e n  
Lexem e d e r  Syntagm en s in d  f e s t ,  n i c h t  a i t  a n d e ren  a u s ta u s c h b a r  
und b )  Umformunga- und E r w e ite ru n g sb e sc h rä n k u n g e n , d .h .  Id  io a e  
s in d  i n  ih r e n  U a fo r a u n g s a ö g lic h k e i te n  b e s c h r ä n k t ,  ( v g l .  KOLLER 
(1 9 7 7 :2 3 f f . )  -  169 - ) .  V g l. a u ß erd ea  SANSKIJ 1957 und 1963;
BURGER 1973; V.T.GAK (1976) -  144 - ;  EISMANN/RITTGASSER 1977a:
1 0 8 f f . ;  GABKA 1978; PILZ 1981; HANDBUCH 1982 :6 7 . E in g eh en d  b e -  
s c h ä f t i g t  s i c h  auch fo lg e n d e  A r b e i t  a i t  d e r  F e s t i g k e i t  : E.RECHT- 
SIEGEL (1982)  -  226 - .
B e so n d e rs  erw ä h n en sw ert i s t  KUNINs d i f f e r e n z i e r t e r e  B e tr a c h tu n g  
d i e s e s  K r i te r iu m s .  Er u n t e r s c h e id e t  f ü n f  A sp ek te  d e r  F e s t i g k e i t  
a u f  p h r a s e o lo g is c h e r  E bene: a )  F e s t i g k e i t  i a  G ebrauch , b ) s t r u k t u r -  
s e m a n tis c h e  F e s t i g k e i t ,  c )  m o rp h o lo g isc h e  F e s t i g k e i t ,  d )  s y n ta k -  
t i s c h e  F e s t i g k e i t  und e )  F e s t i g k e i t  d e r  B ed eu tu n g  und d e s  l e x i k a -  
l i s c h e n  B e s ta n d e s  ( v g l .  A .V .KUNIN (1970 )  -  176 - ) .
86) MATEŠIČ e t  a l .  1979:272; v g l .  h i e r z u  auch  VINOGRADOV 1946;
SANSKIJ 1963 und PILZ 1981.
87) V g l. L.I.ROJZBNZON (1972) -2 3 0 ־  .
88) F .d e  SAUSSURE (1916) -  240 V g l. auch  d i e  Ü berlegungen  b e i  
BURGER 1973: 2 5 f f . ; HÄUSERMANN 1977:101; KOLLER 1977: 1 5 f f . ;
GABKA 1978: 5 5 f f .
89) V g l . KOLLER 1977:16; e b e n so  d e r s .  (1974) -  168 " R e d e n sa r te n  
s in d  / . . . /  ü b er  i h r e  b i l d l i c h e  B a s is  m o t i v i e r t ,  w obei d i e  r e d e n s -  
a r t l i c h e  B ed eu tu n g  sy n c h ro n  g e seh e n  d ennoch  ( r e l a t i v )  a r b i t r ä r  
und k o n v e n t io n e l l  i s t ,  w e i l  i a  a l lg e m e in e n  k e in e  zw in g e n d e  E in s -  
z u -e in s -Z u o r d n u n g  von B i ld g e h a l t  und R e d e n s a r t-B e d e u tu n g  b e s t e h t .  " (5 )  
KOLLER f ä h r t  fo r t : " A n d e r s  v e r h ä l t  e s  s i c h  i n  h i s t o r i s c h e r  S i c h t :  
h i s t o r i s c h  - k u l t u r g e s c h i c h t l i c h  l i e g t  o f f e n s i c h t l i c h  m e is t  e in  
e n g e r  Zusammenhang z w is c h e n  g e s c h ic h t l ic h e m  H in te rg ru n d  und R e d e n s-  
a r t-B e d e u tu n g  v o r . " (5 )  D ie  T a ts a c h e , daß  e i n  g ro ß e r  T e i l  d e s  p h r a -  
s e o lo g is c h e n  B estcu ides e i n e r  S p ra ch e  e ty m o lo g is c h  e r k l ä r t  werden  
k a n n , t r ä g t  a l l e r d in g s  n i c h t  zum sy n c h ro n e n  V e r s tä n d n is  e i n e r
PE b e i .  V g l. h i e r z u  auch  d i e  a u fs c h lu ß r e ic h e n  B e i s p i e l e  b e i  
BURGER 1973:27 f .
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90) BURGER 1973 :27 . Er m acht d i e  i n t e r e s s a n t e  F e s t s t e l l u n g ,  daß e s  
f ü r  Id io m e  c h a r a k t e r i s t i s c h  s e i ,  "daß s i e  b e s t i r n t e  s p r a c h l ic h e  
E le m e n te  i n  e inem  b e s t i r n t e n  K o n te x t  t r a d i e r e n , auch  d a n n , wenn 
e in e s  d e r  E lem en te  o d e r  e in e  b e s tim m te  B ed eu tu n g  e in e s  E le m e n te s  
a u s  dem f r e i e n  G ebrauch v e r s c h w in d e t . 27 ) (״ 
Zur F rage d e r  V o lk s e ty m o lo g ie  v g l . außerdem  THUN 1978:130 .
91) D iesem  V o rsc h la g  von HÄUSERMANN s c h l ie ß e n  w ir  uns a n . H ie r  s e i  
d i e  A r b e i t  von A.BUHOFER (1980) -  116 -  e rw äh n e . Da s i c h  d i e s e  
A r b e i t  m i t  p s y c h o l i n g u i s t i s c h e n  Problem en d e s  S p ra c h erw erb s  b e i  
K in d ern  a u s e in a n d e r s e t z t ,  e r s c h e i n t  d e r  A u to r in  d a s  K r i te r iu m  
d e r  M o t i v ie r b a r k e i t  a l s  b ra u c h b a re s  In s tr u m e n t  d e r  A n a ly s e .  S i e  
u n te r s c h e id e t  ! ) d i r e k t  m o t i v i e r b a r e ,  2 ) t e i l m o t i v i e r b a r e ,  3 )m eta~  
p h o r is c h  m o t iv ie r b a r e  und 4 )u n m o tiv ie r b a r e  PEn.
92) V g l. MATEŠIČ e t  a l .  !9 7 9 :2 7 2 ! e b e n so  J.MATEŠIČ (19 8 3 :1 1 1 )  -  192 
V g l. h i e r z u  auch  d i e  B e g r i f fs b e s t i ta n u n g  von FLEISCHER: E in e  PE 
i s t  e in e  s y n t a k t i s c h e  V erb indung  von W ort-K om ponenten . S i e  e n t -  
h ä l t  m in d e s te n s  e in  a u to s e m a n tis c h e s  W ort. D ie  Kom ponenten e in e r  
PB w erden a l s  W ö rter  a u f g e f a ß t .  D ie  s y n t a k t i s c h e  S t r u k t u r  e in e r  
PB kann d i e  e i n e r  n i c h t - p r ä d i k a t i v e n  W o rtv e rb in d u n g , e i n e r  f e s t -  
g e p r ä g te n  K o n s tr u k t io n  o d e r  e i n e s  fe s tg e p r ä g te n  S a t z e s  s e i n .  
(FLEISCHER 1982 : 34f f . ) .
93) P.v.POLENZ (1968) -  218
94) W.PORZIG (1971) -  219
95) Neben  a n d e re n  ü b t  auch  FLEISCHER 1982 K r i t i k  an d e r a r t ig e n  groben  
K l a s s i f i z i e r u n g s v e r s u c h e n .  J ed o ch  räum t e r  zu  R e c h t e i n ,  daß  
W ö rterb u ch m a rk ieru n g en  " o r ie n t ie r e n d e  W e r te "  d a r s t e l l e n ,  d i e  
n i c h t  zu  v e r a b s o lu t i e r e n  s e ie n  und  V eränderungen  u n te r l i e g e n  
k ö n n e n .( v g l .  e b d . S . 2 0 8 ) . V g l .  auch das K a p i te l  " S t i l e b e n e n "  im  
HANDBUCH 1982 :1 3 0 f f .
96) V g l. R . KLAPPENBACH ( e d . )  (1 9 7 0 :0 1 3 )  -  165 - .
97) V g l. R.ECKERT ( 1 9 7 0 : 7 2 f f . )  -  129 - .
98) Auch MOLOTKOV (1978)  -  290  -  b e m e rk t im  V urw ort z u  se in e m  W ö rte r -  
b u c h , daß  просторечные (d e rb  v o lk s s p r a c h l i c h e )  und  грубо-просто- 
речные (v u lg ä re ^  PEn zw ar im  W örterbuch  a u fg en o im e n  s e i e n ,  a b e r  
am Rande d e r  L i te r a tu r s p r a c h e  s tü n d e n  ( v g l .  e b d . S . 2 0 ) .
99) Zum B e g r i f f  "Norm" s e i  a u f  e in e  r i c h t i g e  und b e d e u tu n g s v o l le  
Bem erkung PETIOKYs h in g e w ie s e n . Im Zusaumtenhang m i t  d e r  D is k u s s io n  
von Norm abweichungen f ü h r t  e r  a u s :  "Die Norm s e l b s t  i s t  j a  n i c h t  
immer e tw a s  F e s ts te h e n d e s  : i h r e  A nerkennung  und E in s c h ä tz u n g  kann  
u n t e r s c h i e d l i c h  s e i n  im  Mandei d e r  Z e i te n ,  von e i n e r  R eg io n  z u r  
a n d e re n , z w isc h e n  v e r s c h ie d e n e n  s o z ia l e n  G ruppen , j a  zw isc h e n  
v e r s c h ie d e n e n  I n d iv id u e n .  ( L e t z t e n  Endes s p r i c h t  j e d e r  M ensch  
s e in e n  n u r  ihm e ig e n e n  , I d e o l e k t * , und auch  d e r  w a n d e lt s ic h  
s t ä n d i g . ) "  (V.PETIOKY (1 9 7 0 :2 8 )  -  211 - ) â
ÎOO) V g l. h i e r z u  auch  d i e  b e id e n  A u f s ä tz e  von S.B.BERLIZON (1972a)
-  J ü  -  und d e r s .  (1972b) -  112 - .
101) V g l. h i e r z u  D.I.KVBSELEVIČ, d e r  zu  den f ü n f  F e s t i g k e i t s t y p e n
KUNINs noch  e in e  " F e s t i g k e i t  d e r  E x p r e s s i v i t ä t "  h i n z u fü g t  ( D .I .  
KVEŠELEVIČ (1972) -  177 - ) .  Ebenso d i e  A u s fü h ru n g e n  HÂUSERMANNs 
1977 zu  d i e s e r  F rage .
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102) V g l . L .M .BOLDYREVA (1972)  -  114 v g l .  h i e r z u  auch  d i e  Berner-  
kungen  HÄUSERMANNs 1 9 7 7 : 9 0 f f .  z u r  T h e o r ie  BOLDYRBVAs.
103) V g l. BOLDYREVA 1972: e b e n so  HÄUSERMANN 1 9 7 7 :9 1 , d e r  d i e s e s  
R e s u l t a t  d e r  U n tersuchungen  BOLDYRBVAs a k z e p t i e r t .
104) V g l. auch  HÄUSERMANN 1 9 7 7 :9 2 f. BURGER 1973 s p r i c h t  d a vo n , 
daß Id io m e  ü b e r  e in e  "b e so n d e re  s t i l i s t i s c h e  P o te n z "  v e r fü g e n .
"Vor a l le m  wenn s i e  b i l d h a f t  m o ti v i e r t  s i n d ,  w erden s i e  a l s  
b e s o n d e r s  t r e f f e n d  e m p fu n d e n ." (9 6 ) Dennoch s o l l t e  man a u s  d i e s e r  
b e so n d e re n  s t i l i s t i s c h e n  P o te n z  d e r  PEn n i c h t  f ä l s c h l i c h e r w e i s e  
d i e  S c h lu ß fo lg e r u n g  z ie h e n ,  daß  a l l e  PEn s t i l i s t i s c h  m a r k ie r t  
s e i e n .  So  f ü h r t  z .B .  HÄUSERMANN 1977 B e i s p i e l e  t y p i s c h e r  PEn 
a n , "denen man k e i n e r l e i  s t i l i s t i s c h e  Färbung em m erk t. " (92)
Etwa etw. im Keim ersticken  o d e r  (einen S tr e it )  vom Zaune brechen.
105) V g l. h i e r z u  auch  HÄUSERMANN 1977: " In  d e r  B e u r te i lu n g  d e s  S t i l s  
i s t  d e r  S u b j e k t i v i t a t  e in  g ro ß e r  S p ie lr a u m  g e g e b e n . "  (93 )
106) V .N .TE LIJA  (19 7 7 :1 8 6 )  -  260
107) D ie  E in sc h rä n k u n g  "annähernd synonym " h a t  d a d u rc h  i h r e  B e r e c h t i -  
gung,  daß  e s  i n  e i n e r  S p ra ch e  k e in e  zw e i vo llko m o en  i d e n t i s c h e n  
Synonym e g i b t .  V g l. h i e r z u  d i e  A u s fü h ru n g e n  HÄUSERMANNs 1977 :9 2 .
Z ur F rage d e r  Synonym ie  und S t i l i s t i k  v g l .  auch  J.MATEŚ1Ć (1978b)
-  185 -  und d e r s .  (1982) -  191
108) L.E .B IN O VIČ , N .N .G RIŠIN  ( r e d . )  (1975)  -  283 - .
109) Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u tsch e  s tam nen  von m ir .  PEn, d i e  k e in e  f in t -  
sp rec h u n g e n  im  D eu tsch en  h a b en , s in d  w ö r t l i c h  ü b e r s e t z t .
110) V g l. V .F .PANOVA (1 9 7 0 :4 6 0 /4 6 1 )  -  1
111) In  d e a  B e i t r a g  von H.BURGER, A.BUHOFER (1981) -  119 -  gehen  d i e  
A u to re n  von d e r  H y p o th ese  a u s ,  daß  d i e  Verwendung bzw . B evorzugung  
b e s t i r n t e r  p h r a s e o lo g is c h e r  Typen e i n  k la r e s  d i f f e r e n t i e l l e s  M erk-  
mal von T e x t ty p e n  s e i  ( v g l .  e b d . S . 3 7 8 ) . D ie  R e s u l t a te  d e r  U n te r -  
su ch u n g  s in d  je d o c h  f ü r  uns n i c h t  w e i t e r  von B e la n g ,  da zum e in e n  
e in e  s e h r  w e it  g e fa ß te  D e f in i t i o n  von "P h ra se o lo g ism u s"  zu g ru n d e -  
g e le g t  w urde, zum a n d eren  d i e  T e x t ty p e n  a u f  N a c h r ic h te n  und k u l t u -  
r e l i e  In fo r m a tio n e n  i n  Z e i tu n g ,  R u n d fu n k  und F e rn seh en  b e g r e n z t  
s in d .
112) H.ROSSIPAL (1972)  -  234
113) V g l. ŠANSKIJ 1957: 1 8 f f .
Es s e i  noch  e rw ä h n t, daß  nach A n s ic h t  BÜRGERS a u ß e r  den  b e i  ihm  
so g e n a n n te n  " i r r e v e r s i b l e n  P a a r fo rm e ln "  (sang-  und  k la n g lo s ,  kurz- 
und kleinschlagen, a u f Gnade und Ungnade) PEn ü b e r  k e in e  p o e t i s c h e n  
o d e r  ä s th e t i s c h e n  M ark ierungen  v e r fü g e n  ( v g l .  BURGER 1 9 7 3 :9 6 ).
114) ŠANSKIJ f o r m u l i e r t  d i e s  s o :  6  умелых рунах художников слова ״
Фразеологические обороты становятся одним из наиболее действенньк 
язычовых средств для создания того или иного художественного 
образа, для обрисовни речевого портрета героя, для острой 
расцветки авторской речи и т.д.." (ŠANSKIJ 1 9 5 7 :1 9 ) .
115) E ingehend  b e s c h ä f t i g t  s i c h  auch  ROJZENZON m it  d e r  k u l t u r e l l e n  
R e le v a n z  (auch  h i n s i c h t l i c h  i h r e r  E r le r n b a r k e i t )  von PEn i n :
L.I.ROJZENZON (1972) -  231 - .
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116) J .C h r .  GOTTSCHED (1 7 6 2 :5 3 $ ) -  146 -
117) B .C . TAIRBEKOV (1964)  -  258
118) V g l. BURGER 1973:100! e b e n so  RŐÍANSKIJ 1948, d e r  in  s e in e r  A r b e i t  
B e i s p i e l e  f ü r  s o lc h e  PEn g i b t ,  d i e  man p h r a s e o lo g is c h  und  l i t e r a l  
v e r s te h e n  kann (A.Ja.RO ZANSKIJ (1948) -  235 - ) .
119) Zu E m o t io n a l i tä t  und E x p r e s s i v i t ä t  v g l .  P .V.TABACH,JAN (1968) -  257  -  
und F . TRAUTMANN (1977)  -  265 Zu S t i l e b e n e  v g l .  TABACH*JAN 1968:89 .
120) KOLLER 1974:19! v g l .  auch KOLLER 1977:19! e b e n so  O.KADE (1 976 :49 )
- ־־ 162 .  KÅDE f o r d e r t  b e i  d e r  Ü b e rse tzu n g  von PEn, daß  i n  d e r  ZS 
e in e  PE g e fu n d e n  w erden m ü sse , d i e  d i e  g l e i c h e  S e m a n tik , d i e  
g l e i c h e  E x p r e s s i v i t ä t  w ie  d i e  AS-РЕ b e s i t z t  und in  g le ic h e n  
K o n te x te n  a u f t r i t t .
121) R . ECKERT (1 9 7 6 :8 )  -  131
122) B ezogen  a u f  den  r u s s i s c h - d e u t s c h e n  S p r a c h v e r g le ic h  f ü h r t  TRAUT-  
MANN a u s : Во многих ф״״  разеологических единствах  выступают в 
к а ч е с т в е  компонентов с л о в а , характеризующие быт и нравы н арод а.
Они могут быть неприемлемом для русского или немецкого народа, 
поэтому переводчику приходится учитыѳать нелингвистичоскио 
факторы исходной ситуации, реалии и культуру тех носителей 
языка, с которого и на который он переводит.” (S .7 6 )
Auch f ü r  KOLLER s in d  PBn von besonderem  k u l t u r s p e z i f i s c h e m  
u n d le m d e s k o n v e n t io n e l le m  I n t e r e s s e  ( v g l .  KOLLER 1 9 7 4 :3 ) .
123) A r b e i t e n  a l lg e m e in e r  N a tu r  zum Problem  d e r  Ü b e rse tzu n g  von PEn 
s in d  e tw a  M.PBKLER, Ch.SAPfATOV (1967) -  208 - !  А . D. RAJCHŠTEJN 
(1968)  -  222  - /  M.HEESCH (1974) -  152 - !  H.DUDA, K.MÜLLER (1976)
-  128 ־  /  P.I.KOPANEV, Ch.PIETSCH (1976) - 1 7 2  - !  F.TRAUTMANN (1978)
-  266 - .  E in en  g u te n  Ü b e r b lic k  l i e f e r t  au ch  e i n e  B ib l io g r a p h ie  
von ECKERT und BÖHME: R.ECKERT, U.BÖHME (1976) ־ 134   Und e s  
l i e g t  e i n e  s t a t t l i c h e  A n za h l von A r b e i te n  zu  C /n terg ruppen  d e r  
P h r a s e o lo g ie  v o r . So  b e s c h ä f t ig e n  s i c h  z .B .  TOMAŠEVSKAJA und 
LAPŠINA m i t  d e r  S y s te m a t i s ie r u n g  d e r  S tr e c k fo r m e n  d e s  V erbs im  
D e u tsch en  und geben  B e i s p i e l e  f ü r  d e ren  Ü b e rse tzu n g :  A .L .TOMAŠEVS- 
KAJA (1948 ) -  263 - !  Z.V.LAPŠINA (1964) -  179 M it d e r s e lb e n  Gruppe  
von PEn s e t z t  s i c h  auch  PEKLER a u s e in a n d e r ,  w obei e r  s i c h  dem P ro -  
b lem  d e r  Ü b e rse tzu n g  a u s  dem R u s s is c h e n  i n s  D e u tsc h e  w idm et; M.A. 
PEKLER (1967) -  207 ־*  . M it d e r  Ü b e rse tzu n g  i n t e r j e k t i o n a l e r  PEn
a u s  d e a  R u s s isc h e n  i n s  D e u tsch e  b e s c h ä f t i g t  s i c h  H.ENGBLKB (1977)
-  138 Z ur Ü b e rse tzu n g  k o m p a r a tiv e r  PEn a u s  dem D eu tsch en  i n s  
R u s s is c h e  l i e g t  e in e  D i s s e r ta t io n  von NEVEDOMSKAJA (1973) -  203 -  
v o r .  Auch MATEŠIČ und PETERMANN w e r fen  Fragen d e r  r u s s i s c h - d e u t s c h e n  
P h r a s e o lo g ie  a u f  i n  J.MATEŠIČ, J . PETERMANN (1982) -  194 Ebenso  
T.REUTHER (1980) -  228 - ,  d e r  s i c h  d e r  d e u ts c h - r u s s i s c h e n  Ü b e rse tzu n g  
z u w e n d e t. PLÄHN u n te r s u c h t  d i e  E ty m o lo g ie  e i n i g e r  k i r c h e n s la v i s c h e r  
PEn und m acht A u sfü h ru n g en  zu  d e re n  Verwendung a l s  S t i l m i t t e l  in  
neuen  r u s s i s c h e n  T e x te n :  J.PLÄHN (1978)  -  217  Der V o l l s t ä n d i g k e i t  
h a lb e r  s o l l e n  h i e r  auch  d i e j e n ig e n  A r b e i te n  e rw ä h n t w erd en , d i e  ic h  
n i c h t  e in s e h e n  k o n n te ,  da s i e  a u s  s o w je t i s c h e n  B ib l io th e k e n  n i c h t  
i n s  A u s la n d  e n t l i e h e n  w erden: P .V.TABACH,JAN (1964) -  256 - !  V . l .  
MILEKINA (1974) -  197 - !  E .N. ANTONOVA (1966) -  108 - .
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124) R .ECKERT (1973)  -  130 - ;  d e r s . (1979b) - ־ 133  ;  « .  HEESCH (1977)
-  153 - .  MATEŠIC b e fa ß t  s i c h  e b e n f a l l s  m i t  dem P roblem  d e r  A g u i-  
v a le n z  anhand d e s  s e r b o k r o a t is c h - d e u ts c h e n  S p r a c h v e r g le ic h s .  Er 
u n t e r s c h e id e t  fo lg e n d e  v i e r  Ä q u iv a le n z ty p e n :  t o t a l e ,  a b u n d a n te  
(o d e r  w a h lw e is e ) , p a r t i e l l e  und N u l lä q u iv a le n z . V g l . J.MATEŠIC  
( (1 9 7 8 c )  -  186 d e r s .  (1978d) -  187 - ;  e b e n so  MATEŠ1Č/PETERMANN 
1982:118 f f . /  v g l . au ch  A .D .RAJCHŠTEJN (1979) -  2Z?
125) V g l . ROŽAHSKIJ 1 9 4 8 : 2 6 f .;  KOLLER 1 9 7 4 :1 7 ; HEESCH 1 9 7 4 ; 5 4 f f .  und  
1977:176 ( t o t a l e  Ä q u iv a le n z ) ;  RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 :1 7 ,2 5 ,3 1  f .
126) E in e  K r i t i k  an HEESCHs D e f in i t i o n  von t o t a l e r  Ä q u iv a le n z  und den  
d a r u n te r  s u b s u m i e r t e n  Typen von z w is c h e n s p r a c h lic h e n  B e z ie h u n g e n  
s c h e i n t  uns a n g e b r a c h t. Er u n t e r s c h e id e t  d r e i  Typen von t o t a l e r  
Ä q u iv a le n z :  s o lc h e  PEn, denen  i n  AS und ZS d i e  g l e i c h e  Form z u -  
g r u n d e l i e g t ;  s o lc h e  m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e r  Form und g l e i c h e r  S e -  
m a n tik ,  und außerdem  monoseme PEn i n  d e r  AS, d i e  i n  d e r  ZS d u rc h  
e in  Lexem m it  dem g le ic h e n  Semem a l s  Ä q u iv a le n t  e r s c h e in e n .  A ls  
B e i s p i e l  f ü h r t  e r  a n :  j d n .  i n s  B o cksh o rn  ja g e n  -
( v g l .  HEESCH 1 9 7 4 :5 7 ). Gemäß den  v o r g e tra g e n e n  D e f in i t i o n e n  kann  
d i e s e r  l e t z tg e n a n n t e  Typus a b s o lu t  n i c h t  u n te r  d i e  R u b r ik  "t o t a l e  
Ä q u iv a le n z "  e in g e o r d n e t  w erden . D ie  Rechtfertigung e in e r  Zuordnung  
d i e s e r  Gruppe zum T ypus ,,t o t a l e  Ä q u iv a le n z i ״׳ s t  auch  b e i  HEESCH 
w e i te r s  n i c h t  b e g r ü n d e t .  W ir o rd n en  PEn, d ie  i n  d e r  Ü b e rse tzu n g  
a l s  Lexeme e r s c h e in e n ,  dem Typus " N u l lä q u iv a le n z "  z u .
127) V g l. ROŽANSKIJ 1948 ( ä q u iv a le n te  Id io m e ) ;  BURGER 1973:101 ( v o l l e  b i s  
g u te  Ü b e r s e t z b a r k e i t ) ; TRAUTMANN 1977 ( v ö l l i g e  o d e r  t e i l w e i s e  
Ä q u iv a le n z ) ; TABACH,JAN 1968 (p h r a s e o lo g is c h e  A n a lo g ie ) ; KOLLER 
1974:17 (Typ I I  und I I I ) ;  HEESCH 1 9 7 4 : 5 8 ff .  und 1977 (Typ  I I :  
A p p r o x im a tiv e  Ä q u iv a le n z ) ; RAJCHŠTEJN 1980:24 .
128) Auch LATVŠEV b e s c h ä f t i g t  s i c h  a u s fü h r l i c h  m i t  d e r  Ü bertra g u n g  
in n e r s p r a c h l ic h e n  I n h a l t s ,  wobei je d o c h  den PEn i n  s e in e r  U n te r -  
suchung  n u r  e in  g e r in g e r  Raum z u f ä l l t .  V g l. LATYŠEV 1 9 8 1 :1 5 6 f f . ;  
e b en so  BURGER 1973:101; HEESCH 1 9 7 7 : 1 7 6 ff .  (Typ  IV : N u l l - Ä q u iv a le n z ) . 
HEESCH b e to n t ,  daß t r o t z  d e r  1 :0  E n tsp re c h u n g  a u f  d e r  Ebene d e r  
la n g u e  e in e  1:1 E n tsp re c h u n g  a u f  d e r  Ebene d e r  p a r o le  e r r e i c h t  
w erden k a n n .
129) V g l. TRAUTMANN 1977:76; HEESCH J 9 7 4 :59  und 1977:177  (T yp  I I I :  
f a k u l t a t i v e  Ä q u iv a le n z ) ; RAJCHŠTEJN 1980:33 .
130) *ТТеревод осуществляется путем оптимальной актуализации имекщихся
потенциальных эквивалентов.”
(TRAUTMANN 1 9 7 7 :7 6 ).
131) V g l. auch  m e in e  A u sfü h ru n g e n  zu  d i e s e r  PE in  Kap. 1 . 6 . 5 . so w ie  d i e  
ü b r ig e n  d o r t  b e h a n d e lte n  PEn.
132) V g l. ROZANSKIJ 1948; BURGER 1 9 7 3 :1 0 1 f .;  TRAUTMANN 1 9 7 7 : 7 5 f .;  HEESCH 
1974: 6 0 f f . und 1977 (Typ IV : N u l l -Ä q u iv a le n z )  ; RAJCHŠTEJN 1 9 8 0 : 3 6 f f .
133) In  d e r  d e u ts c h s p r a c h ig e n  L i t e r a t u r  i s t  G ünter G r a s s S ״ p ra c h e  e in  
P a r a d e b e is p ie l  f ü r  w o r t s p ie l e r i s c h e  F o rm u lie ru n g e n . B la n c h e -M a rie  
SCHWEIZER f i n d e t  i n  i h r e r  D i s s e r t a t i o n  h e r a u s ,  daß  G rass i n  s e c h s  
Romanen (B le c h tro m m el, K a tz  und M aus, H u n d e ja h re , ö r t l i c h  b e tä u b t .  
Aus dem Tagebuch e i n e r  S c h n e c k e  und B u t t )  n u r  194 Id io m e  v e rw e n d e t.  
V gl. B.M. SCHWEIZER (1978) -  248
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134) Zwei A r b e i t e n ,  d i e  s i c h  m i t  dem r u s s i s c h - d e u ts c h e n  S p r a c h v e r g le ic h  
im  A llg e m e in e n  b e s c h ä f t i g e n /  je d o c h  n i c h t  e x p l i z i t  a u f  d a s  G e b ie t  
d e r  P h r a s e o lo g ie  e in g e h e n , s e ie n  h i e r  i h r e r  W ic h t ig k e i t  wegen 
e rw ä h n t:  A . V. FEDOROV ,  N .N . KUZNECOVA , E . N. MOROZOVA, I.A.CYGANOVA 
(1961) -  140  -  und K.G.KRUŠEL'NICKAJA (1961)  -  174
135) E rw ähnensw ert i s t  e in e  S t a t i s t i k  von RAJCHŠTEJN 1980, wonach 
27X a l l e r  d e u ts c h e n  PEn e in  r u s s i s c h e s  s t r u k tu r s e m a n t i s c h e s  
Ä q u iv a le n t  h a b e n ,  davon 10% t o t a l e  Ä q u iv a le n te . J3 *  a l l e r  d e u t -  
se h e n  PEn haben  e in  r u s s i s c h e s  f u n k t i o n a l - i n h a l t l i c h e s  Ä q u iv a -  
l e n t .  18% d e r  d e u ts c h e n  PEn werden im  R u s s is c h e n  d u rc h  e in  Lexem  
und 22X d u rch  e in e  f r e i e  W o rtv e rb in d u n g  w ie d e rg e g e b e n .
136) H ie r  s e i  a u f  d i e  e in s c h lä g ig e n  B ib l io g r a p h ie n  v e r w ie s e n , d i e  v o r  
a l l e a  A r b e i t e n  m i t  p r a k t i s c h e n  te x t i ta n a n e n te n  U n tersu ch u n g en  
a u s w e is e n .
137) V.LBJBSON (1957)  - 62 Z. BOGUS LAVSKAJA (1959)  -  30  -/  d e r s .
(1963)  -  31 - ;  L . PLOTKI N (1962) - - (A.NINOV (1964 ־,־ 79   71 - ;  
d e r s . (1980)  -  74
E in e  B io g r a p h ie  Panovas i n  d e u ts c h e r  S p ra c h e  i s t  n i c h t  v o rh an d e n , 
j e d o c h  w ird  s i e  i n  v e r s c h ie d e n e n  W erken ü b e r  d i e  m oderne sow  j e -  
t i s c h e  L i t e r a t u r  e rw ä h n t, s o  z .B .  i n  DTV-LEXIKON d e r  W e l t l i t e r a -  
t u r  (1971)  -  37  -/* J .  HOLTHUSEN (1978)  -  44 - ;  W.KASACK (1976)
־ 52 ־ /  d e r s .  (1980) ־ 53   - ;  d e r s .  (1983) -  54 - ;  G .STRUVE (1957)
-  94 - (M.SLONIM (1972 ־,  -  87 (K.KASPER (1978 ־,־  ־ 55   E .WOLFF- 
HEIM (1979)  -  103 - .
2
138) Vera P.PANOVA (1972)  -  23 d e r s .  ( 1980) -  25 Auch i n  e i n i -  
gen k u r z e n  Z e i tu n g s a r t i k e l n  s c h r e i b t  d i e  A u to r in  ü b er  i h r  L eb en , 
s o  z .B .  Vera PANOVA (1948)  -  14 19 -  (1951)  15 -  (1950)  / ־  - ;  
(1959) -  21
139) PANOVA v e r ö f f e n t l i c h t  i h r e  A u f s ä tz e  und S k i z z e n ,  d i e  th e m a tis c h  
vom A u fb a u  d e r  I n d u s t r i e ,  über  F ragen d e r  F r a u e n p o l i t i k  i n  d e r  
S o w je tu n io n  b i s  h in  zu  Jcurzen E rzä h lu n g e n  m i t  t e i l w e i s e  a u to - 
b io g ra p h is c h e m  C h a r a k te r  r e ic h e n ,  u n te r  den  Pseudonymen V .S ta r o -  
s e i  ' s k a j a ,  Vera V e l* tm a n , V .V . ,  V .S . ,  V .V .-a n  v o r  a l le m  im  TRUDO- 
VOJ DON, i n  MOLODEZ״ DONA, BOL,SEVISTSKAJA SMENA, KOMSOMOLEC, 
SOVETSKIJ JUG, LENINSKIБ VNUCATA, MOLODOJ RABŐC1J, KOSTER und 
GORN. Von 1926 b i s  1927 l e i t e t  s i e  d a s  F e u i l l e t o n  i n  SOVETSKIJ 
JUG, 1933 b i s  1935 a r b e i t e t  s i e  a l s  v e r a n tw o r t l i c h e r  S e k r e tä r  
b e i  KOSTER.
140) L.OBRAZOVSKAJA (1 9 5 5 :1 7 0 ) -  75 - .
141) V g l. HOLTHUSEN 1978:189; eb e n so  NINOV 1964:16:  "Tøfbi и форты 
выступлении* начинающей журналистики целиком диктовались 
нуждами газеты• Газете требовалось оперативное» лаконичное/ 
доходчивое по язычу освацение повседневных фактов строящейся 
жизни.*
Zu den V ergleichen  PANOV A s  m it Cochov s. z .B . A.K.TARASENKOV
(1958) ־ 97 ־־  : Панова глубоко чужда всему тому, что
так не любил и Чехов ־ гропной, эффектной фразы, педалированию 
и нажиму." (S . 3 5 0 ) . V g l, auch S . 355 .
142) KASACK 1976 :280  b e z e ic h n e t  Vremena Goda a l s  den e r s t e n  großen  
N a c h s ta lin ro m a n  ü b e r h a u p t. Der Roman hfurde a u f  dem Z w e ite n  S o w je -  
t i s c h e n  S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  i n  Moskau (1 5 . -  1 6 .1 2 .1 9 5 4 )  zusammen
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m it  É ren b u rg s  O t t e p e i ' b e s o n d e r s  von SIMONOV s c h ä r f  k r i t i s i e r t .
V g l . d a zu  auch  HOLTHUSEN 1978 :8 8 ; STRUVE 1 9 5 7 :4 6 5 . STRUVE s t e l l t  
f e s t ,  daß  "d i e  J a h r e s z e i t e n  / . . * /  n i e  r i c h t i g  1r e h a b i l i t i e r t *  
und auch n i c h t  w ie d e r  h e ra u sg e g e b e n  w orden" s in d  (STRUVE 1957:491)  • 
1956 e r s c h e i n t  d e r  Roman in  ü b e r a r b e i t e t e r  F a ssu n g .
143) A n d re j A le k s a n d r o v ic  Zdanov (1888  -  1 9 4 8 ) , M i tg l i e d  d e s  P a r t e i -  
b ü r o s ,  o b e r s t e r  K u l tu r fu n k t io n ä r  d e r  UdSSR und f r ü h e r e r  S e k r e tä r  
d e r  P a r te i  f o r m u l i e r t  nach  S t a l i n s  A nw eisungen  e in e  R e s o lu t io n  
d e s  Z e n t r a lk o m i te e s ,  v o d u rch  d i e  neue  L i t e r a t u r p o l i t i k  am 14 .
A u g u st 1946 o f f i z i e l l  f e s t g e l e g t  wurde• In  d ie se m  Z K -B esch luß  
wurden v o r  a l le m  d i e  Z e i t s c h r i f t e n  ZVEZDA und LENINGRAD a n g e g r i f f e n ,  
da s i e  W erke d e r  b e r e i t s  k r i t i s i e r t e n  A u to r e n  Achm atova und Zosbenko  
p u b l i z i e r t  h a t t e n . D ie  b e id e n  l e t z tg e n a n n te n  A u to re n  w erden a u s  
dem S c h r i f t s t e l l e r v e r b a n d  a u s g e s c h lo s s e n , d e r  b i s h e r i g e  V o r s i t z e n d e  
d e s  V e r la g s  N ,T ic h o n o v  w ird  a b g e s e t z t ,  an  s e i n e  S t e l l e  t r i t t  A . 
F adeev . D ie s e  P hase  i n  d e r  s o w je t i s c h e n  K u l t u r p o l i t i k ,  d i e  s i c h  
durch  e in e  b e s o n d e r s  r ig o r o s e  V o rg eh en sw e ise  gegen  a l l e  n i c h t  
p a r te ik o n fo r m e n  Gedanken a u s z e ic h n e te ,  e n d e te  e r s t  k u r z  v o r  
S t a l i n s  Tod am 5 .März 1953 . V g l. h i e r z u  auch  d i e  e in s c h lä g ig e n  
X a p i te i  i n  KULTURPOLITIK d e r  S o w je tu n io n  (1973)  -  61 SLONIM 
1972 und STRUVE 1957.
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A. PANOVA -  P r im ä r l i t e r a tu r  
O r ig in a l
-  1 -  Panova , Vera F edorovna (1 9 6 9 -1 9 7 0 ) , S o b r a n ie  s o c in e n i ja  v  p j a t i
ta n a c h . L e n in g ra d .
Toa I :  S p u t n i k i .  K r u z i l i c h a .
Toa I I :  S e r e z a .
Ton I I I : S e n t im e n ta l n״  y j  ro a a n .
Obers e t z ungen  
( S p u tn i k i )
-  2 -  (0  1 ) Panowa, itera  ( Î 9 4 7 ) ,  W eggenossen, ü b e r s . :  V ero n ica  E n ss le n ,
B e r lin .
-  3 -  (ü  I I )  Panova, Wera (1 9 4 8 ) , W e g g e fä h r te n . O b e r s t  H ild e  Angarowa.
B e r lin /W ie n /L e ip z ig .
(K ru zilich a )
-  4 -  (ü  I )  Panowa, Hera (1 9 4 9 ) , M enschen a u s  K r u s h i l i c h a .  Ü b e r s .:
Nadeshda L udw ig • B e a r b e i te t  von W a lth e r  B e r g s tr ä ß e r .
B e r l i n • D arin  Ü b erse tzu n g en  d e r  B e i tr ä g e  von T .M oty lew a  
i n  L i t g a z .  N r .2 8 , 1948; A . I w i t s c h  i n  L i t g a z . N r .6 6 , 1947  
( v g l .  - 4 7 - ) /  Wera Smirnowa i n  L i t g a z . N r .4 ,  1948 ( v g l .  
- 9 0 - ) ;  P.Groaow i n  Zvezda  N r .4 , 1948 ( v g l .  - 4 2 - ) ;  S titnaen  
a u s  dem L e s e r k r e i s  a u s  L i tg a z .  N r .5 , 1948; B .K o s te i ja n e z  
i n  Znamja N r .7 , 1948 ( v g l .  - 5 9 - ) -
-  5 -  (ü  I I )  Panowa, Wera (1 9 5 0 ) , M enschen a u s  K r u s h i l i c h a .  U b e r s .:
Eva P r i e s t e r . W ien.
(S e r e z a )
-  6 -  (0  1 ) Panowa, Wera (1 9 5 7 ) , S e r jo a c h a . ü b e r s . :  B .M üller-K am p.
Bonn .
-  7 -  (ü  I I )  Panowa, Wera ( I 9 6 0 ) ,  S e r jo s h a .  G e s c h ic h te n  aus dem Leben
e in e s  no ch  s e h r  k l e i n e n  Ju n g en • ü b e r s . :  M aria R iw k in .
München ( L is t - B ü c h e r  1 7 Ц . w ir  z i t i e r e n  nach  d i e s e r  A usgabe .
-  8 t (ü  I I )  Panowa, Wera (* 1 9 5 6 ) , K le in e r  Мгтп i n  g ro ß e r  W eit. G e sc h ie h -
Сел a us dem Leben e i n e s  noch s e h r  k l e i n e n  J u n g e n • ü b e r s . :  
M aria R iw k in . B e r l i n .
-  9 - ( 0  I I I )  Ралоѵа, V .F . (1 9 7 5 ) , S e r e z a . R e ih e :  R u s s is c h e  L e h rb ü ch e r
f ü r  D e u tsc h sp re c h e n d e . R u s s is c h e r  T e x t  m i t  E r lä u te r u n g e n  
und W ö r te r v e r z e ic h n is . E r lä u te ru n g e n  und w ö r te r v e r z e ic h -  
n i s :  P.Mamsurowa. ü b e r s . :  E .W .T im on ina . R e d .:  V . I .T s c h i -  
g a r jo w . Moskva ( D ü s s e ld o r f ) .
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- 2 0 9  -
( S e n t im e n ta l  'n y j  roaan)
-  IO  -  (U I )  Panowa, Wera (1 9 6 0 ) , S e n t im e n ta le r  Roman. ü b e r s . :
I n g r id  T in zm ann . Vorwort.* H elen  von S sa c h n o . M ünchen.
-  11 -  (V  I I )  Panowa, Wera (1 9 6 0 ) , M it 17 i s t  man ju n g .  O b e r s ,:  W i l l i
H oepp. N achw ort: H e r b e r t  K rem pien . Moskau ( B e r l i n ) .
S o n s t ig e s
-  12 -  Panova, V .P .(V e l  , tm an, V era) (1 9 3 4 ) , Ce 10v e k  b o l ,S e v i s t s k o j
n eu g o m n o s ti (E r z ä h lu n g ) . I n :  K o s te r  N r . l ,  S . 8 -1 3 .
-  13 -  d e r s .  (1 9 4 8 a ), Moja n o v a ja  p o v e s t ' .  I n :  U c i t e l , s k a ja  g a z e ta ,
l .m a ja ,  S .3 .
-  14 -  d e r s ,  (1 9 4 8 b ), Trud d i j a  nar€)da. I n :  K om so m o l'ska ja  p r a v d a ,
2 .1 1 .1 9 4 8 , S . 2 .
-  15 -  d e r s .  (1 9 5 0 a ), Vo im ja  ž i z n i .  I n :  I z v e s t i j a ,  1 5 . i j u l j a  1950 .
-  16 -  d e r s .  (1 9 5 0 b ), N e s k o l 'k o  m y s ie j  o  t e c h n o lo g i i  n a se g o  r e m e s la .
I n :  L i tg a z .  8 .a v g u s ta  1950.
- 1 7 -  d e r s .  (1 9 5 0 c ) , T v o r c e s k ie  p la n y  s o v e t s k ic h  p i s a t e l e j .  I n :  L i t -  
g a z . 3 1 .d e k a b r ja  1950.
-  18 -  d e r s . f l9 5 1 a ; ,K a d o s t tv ״  o rc e s k o g o  t r u d a .  In :  L i t g a z • 2 5 .XXX.1951• 
- 1 9 -  d e r s .  (1 9 5 1 b ), T vo rcy  i s t o r i i . Xn.* Pravda 2 9 .o k t j a b r ja  1951.
-  20 -  d e r s .  f l9 5 1 c j ,  S o v e r s e n n o le t i e .  O try v ak  i s  novogo  rom ana. I n :
I z v e s t i j a  11 . f e v r a l j a  1951.
-  21 -  d e r s .  (1 9 5 9 ) , Ot p o k o le n i ja  к  p o k o le n i ju .  I n :  Pravda 1 .1 .1 9 5 9 .
-  22 -  d e r s . (1 9 6 0 ) , О romane D z .D .S è l in d z e r a .  In :  I n o s tr a n n a ja  l i t e -
r a tu r a  Nr* И ,  5 ,1 3 8 -1 4 1 .
-  23 -  d e r s .  (1 9 7 2 ) , Z am etk i l i t e r a t o r a .  L e n in g ra d .
-  24 -  d e r s .  (1 9 7 5 ) , ,Kogda j a  p r in im a ju s za ׳  r o a a n . . . ' .  I n :  L i t g a z .
N r .13 , 2 6 .m art a ,  S .2 .  O r i g i n a l t i t e l :  ,P la n y  i  p r a k t i k a ' ,  1 9 5 2 ;. 
P odgo tovka  p u b l i k a c i i  i  p r e d i s l o v i e :  Å .N in o v .
2 ¥ ״
-  25 -  d e r s .  ( 1 9 8 0 ) , O m oej z i z n i ,  k n ig a c h  i  c i t a t e l j a c h .  L e n in g ra d
( l . A u f l . :  L e n in g ra d  1 9 7 5 ).
fi. PANOVA -  S e k u n d ä r l i t e r a tu r
-  26 -  A le k s a n d r o v , V. (1 9 5 0 a ), V k n ig e  i  v  z i z n i .  I n :  V .A le k s a n d r o v ,
L ju d i  i  k n i g i .  S b o r n ik  s t a t e j .  M oskva. S . 1 4 9 -1 7 9 .
-  27 -  d e r s .  (1 9 5 0 b ), S p u t n ik i .  I n :  V .A le k s a n d r o v ,  L ju d i  І  k n i g i .
S b o r n ik  s t a t e j . M oskva. S . 128-14Ѳ.
-  28 -  A ta r o v ,  N ik o ła j  (1 9 5 6 ;,  Mozno l i  c i t a t '  k n i z k l  n e  dum aja? I n :
Novy j  m ir  1 , S . 2 2 9 -2 3 3 .
50-  29 -  B e b e l, A ugust ( 1 9 1 0 ) , D ie  Frau und  d e r  S o z ia l i s m u s .  S t u t t g a r t
( E r s t a u f l . L e ip z ig  1 8 7 9 ).
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-  B o g u s la v s k a ja ,Z . (1 9 5 9 ) , Vera Panova. I n :  O k tja b r *  N r.2 ,
5 . 165 -182 .
-  d e r s .  (1 9 6 3 ) , Vera Panova. OčerJt C v o rč e s tv a . /fosJcva.
V • 3-  B oi *aaj a  s o v e t s k a j a  e n c ik lo p ē d i ja  ( 1 9 7 5 ). M oskva.
•  C i t a t e l i  о  * K r u i i l i c h e ' . In  г L i tg a z .  1 7 .1 .1 9 4 8 ś
-  D o b in ,8 . (1 9 6 2 a ), D e t a l * -  è t o  s t i l 1. I m  E .D o b in , G e ro j.
S j u z e t .  D e t a l 9. M o sk v a /L e n in g ra d , S . 3 4 5 -4 0 6 .
-  d e r s .  (1 9 6 2 b ), P o v e s t*  о  p ja t i l e t n o m  â e lo v e k e .  I n :  E .D ob in , 
G e r o j. S j u z e t .  D e t a l 1. M o sk v a /L e n in g ra d , S . 1 3 1 -1 4 5 .
-  D r u z in ,V. (1 9 5 8 ) , * S e n tim e n ta l ,n y j  roman* V .P a n o v o j. In :
L i t g a z . 2 5 .n o ja b r ja  1958.
-  D TV -Lexikon  d e r  W e l t l i t e r a t u r  (1 9 7 1 ) , A u to r e n , B d .3 . H rsg .:
G ero von W i lp e r t • /Tünchen*.
-  D y a d ic ,A l . (1 9 6 0 ) , S  è t im  n e l* z j a  s o g l a s i t  * s ja . I n :  L i te r a tu r a  
i  z i z n *, 1 4 .X I I . ,  S .3 .
-  F a d e e v ,A le k s a n d r  (1 9 5 7 ) , Za t r i d c a t 9 l e t .  I z b r a n n y e  s t a t * i,  
r e c i  i  p i s *ma о  l i t e r a t u r e  i ' i s k u s s t v e .  М оякѵл, S . 825 .
-  F r a d k in a ,S a rra  J a k o v le v n a  (1 9 6 1 ) , V m ir e  g e r o e v  V ery  P anovo j. 
T v o r b e s k ie  p o r t r e t y  p i s a t e l * n i c y .  Perm*.
-  G o f f e n š e f e r ,V. (1 9 4 7 ) , N e lju b im y e  g e r o i • I n :  L i t g a z .  2 4 .d e k a b r ja  
1947.
-  G rom ov,P. (1 9 4 8 ) , O b s č e s tv e n n a ja  c e n n o s t*  g e r o ja  ( * S p u tn ik i*  
i  * K ru z ilic h a *  V .P a n o v o j) . I n :  Zvezda N r .4 ,  S . 159-167  ( d t s .  
ü b e r s ,  i n  - 4 - ) .
-  d e r s .  (1 9 6 1 ) , O&ibka D o r o fe j  K uprija n o v o j . I n :  P.G rom ov, G eroj 
i  v r e m ja . S t a t * i  о  l i t e r a t u r e  i  t e a t r e .  L e n in g r a d , S . 106-135.
-  H o ith u s e n , Jo h a n n es  (1 9 7 8 ) , R u s s is c h e  L i t e r a t u r  im  2 0 .J a h r -  
h u n d e r t .  München (UTB).
-  I s a e v , B o r is  (1 9 5 0 ) , T v o r b e s tv o  Very P a n o v o j. I n : Z vezda  N r .8 ,
5 . 166 -1 7 8 .
-  I v a n s k i j , A . (1 9 4 9 ) , V b o l  ,łom  s v e t l o a  m ir e .  P*esa V .P anovo j 
*Devocki ״ v  t e a t r e  im . M o sso v e ta . I n t  Komsomol ,яка j a  p ra v d a , 
1 6 . f e v r a l j a ,  S .3 .
-  I v i e , A . (1 9 4 7 ) , L ju d i  d o b r y e . l n :  L i tg a z .  2 4 .d e k a b r ja  1947 
( d t s .  ü b e r s ,  i n  - 4 - ) .
-  J u z o v s k i j , J u . (1 9 6 3 ) , Kak è t o  s lu b i l o s * ?  I n :  T e a tr  N r .3 ,
S . 6 0 -6 3 .
-  Kal i t i n , N. (1 9 4 8 ) , Za c t o  z e  l j u b i t  V .Panova s v o ic h  g ero ev ?
I n t  L i tg a z .  3 .1 .1 9 4 8 .
-  d e r s .  (1 9 4 9 ) , К jasnom u b e r e g u . I n :  Znamja N r .1 2 , S . 177 -184 .
-  K a lm a n o v s k ij , В . (1 9 6 1 ) , S t i l * ,  o t v e č a ju S č i j  v r e m e n i. I n :  
S o v e ts k a ja  l i t e r a t u r a  n a é ic h  d n e j * S t a C 'i .  M o sk v a /L e n in g ra d ,
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-  52 ־   K a s a c k ,W olfgang  ( ! 9 7 6 ) ,  L e x ik o n  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  ab
!9 1 7 . S t u t t g a r t .
-  53  -  d e r s . (1 9 8 0 ) , D ie  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  1945 -1976 . M it  einem
V e r z e ic h n is  d e r  Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u tsc h e  1945 -1979 . München.
-  54  -  d e r s . (1 9 8 3 ) , D ie  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r  1945-1982 . M it e inem
V e r z e ic h n is  d e r  Ü b e rse tzu n g e n  i n s  D e u ts c h e . M ünchen.
-  55 -  K a sp e r ,K a r lh e in z  (1 9 7 8 ) , E r e ig n i s s e  d e r  Epoche im  H erzen  d e r
M enschen . I n :  M u l t in a t io n a le  s o w j e t i s c h e  E rzä h lu n g . B e r l in .
S . 6 4 -6 9 .
-  56 -  K e d r in a , Z . (1 9 5 6 ) , M a le n 'k i j  č e lo v e k  i  b o l ' s o j  m ir .  I n :
L i t g a z .  3 1 .1 .1 9 5 6 .
-  57 -  K o ra llo V jM . (1 9 5 7 ) , Ob o d n o j s t a r o j  p * e s e .  I n :  T e a tr  N r .7,
S . 9 6 -1 0 7 .
-  58 -  d e r s .  ( 1 9 6 3 ) , S e s t '  k r i t i k o v  ob odnom p a r n e . I n :  T e a tr  N r .3 ,
S . 1 0 -1 5 .
-  59 -  K o s t e i * ja n e c ,B. (1 9 4 8 ) , Na o t k r y t y c h  dorogach  ( * K r u z i l i c h a ״
V .P a n o v o j) . I n :  Znamja N r. 7 , S . 162-172  ( d t s .  U b ers , i n  -  4 - ) .
-  60  -  d e r s .  ( I 9 6 0 ) ,  T v o r č e s k a ja  i n d i v i d u a l * n o st ' p i s a t e l * ja . K r i -
t i c e s k i e  o c e r k i  i  s t a t ’i .  L e n in g ra d , S . 124 -1 4 6 , 185-214 ,
3 5 7 -3 9 7 .
-  61 -  K u l t u r p o l i t i k  d e r  S o w je tu n io n  (1 9 7 3 ) . H r s g .:  O .A n w e ile r ,
K .-H .R u ffm a n n . S t u t t g a r t .
-  62 -  L e jb s o n ,V la d im ir  (1 9 5 7 ), Vera Panova. I n :  K u l 'tu r a  i  i i z n *
N r .4 , S . 3 8 -4 2 .
-  63 -  L o seV fL . (1 9 4 9 ) , M o lo d ezn y j s p e k t a k l ״ . P 'e s a  V .P anovo j 'De-
v o c k i '  v  t e a t r e  im . M o sso v e ta . I n :  M o sk o v sk ij  b o l ' s e v i k  N r.
4 8 , 2 7 . f e v r a l j a ,  S .3 .
-  64 -  M a tu s o v s k i j ,M. (1 9 4 8 ) , G o los  d ru g a . I n :  L i tg a z .  3 . I I I . 1948.
-  65 -  M ed yń sk ij , G r ig o r i j  (1 9 5 4 ) , Dumy о  n a š ic h  d e la c h . I n :  Znamja
N r .9 , S . 139 -1 4 5 .
-  66 -  M e h n e r t ,K la u s  (1 9 5 8 ) , Der S o w je ta e n s c h . S t u t t g a r t .
-  67 -  M esser  ,R . (1 9 5 9 ) , Dva romana ob odnom p o k o l e n i i . I n :  Zvezda
N r .3 .
-  68 -  M o ty le v a ,T .  (1 9 4 8 ) , S m e lo s t i ״ s k a n i j . I n :  L i tg a z .  7 . I V . 1948.
-  69 -  N a g ib in ,J u r i j  (1 9 5 9 ) , Zanr -  n e  u s lo v n o s t * . I n :  L i tg a z .  22 .
d e k a b r ja  1959.
-  70 -  N a za ren ko , V. ( J 9 5 9 ; ,  О chorosem  v k u s e .  I n :  Z vezda  N r .3 ,
S . 184 -200 .
-  71 -  N in o v jA . (1 9 6 4 ) , Vera Panova. O cerk t v o r c e s t v a .  L e n in g ra d .
-  72 -  d e r s .  (1 9 6 9 ) , So vrem en n yj r a s s k a z .  I z  n a b l ju d e n i j  nad r u s s k o j
p r o z o j  !9 5 6 -1 9 6 6 . L e n in g ra d .
-  73 -  d e r s .  (1 9 7 8 ) , P o v e s t i  V ery  P a n o v o j. I n :  Vera Panova, S p u tn ik i ,
S e r e z a , . . .  L e n in g ra d , S . 4 8 6 -5 0 2 .
-  74 -  d e r s .  (1 9 8 0 ) , Vera Panova. Z i z n '  -  T v o rČ e s tv o  -  S o v r e m e n n ik i .
L e n in g ra d .
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-  O b ra zo v sk a ja , L . (1 9 5 5 ) , Rannee t v o r c e s tv o  V .F .P a n o v o j. I n :  
P r ik a m 'e  N r. 2 0 , S . 169 -1 8 3 .
-  O b su zd e n ie  t v o r c e s tv a  V .P a n o vo j (1 9 4 5 ) . I n :  L i t g a z .  9 . V I . 1945.
-  O s k o c k i j ,V. (1 9 5 9 ) , R a z v e n c iv a ja  f i l o s o f i j u  m e š č a n s tv a .
О 'S e n t i m e n ta l ,noa  rom ane9 V .P a n o v o j. I n :  M o s k o v s k ij  k o a s o -  
a o le c ,  2 1 . I I I . ,  S .3 .
“  P ankov,V i k t o r  (1 9 5 8 ) , G la v n y j g e r o j . I n :  Z naa ja  5 , S . 169-189;
6 , S . 160-178 (K n ig i о  narodnom g e r o iz m e ) ; 7 , S . 165-197  
(N ovye r u b e ž i ) .
-  P l o t k i n , L . (1 9 6 2 ) , T v o r c e s tv o  V ery P a n o v o j. M o sk v a /L e n in g ra d .
-  P o g o d in ,N. (1 9 4 7 ) , C h o ro š ie  p 9e s y  d l j a  d e t e j .  I n :  Trud 1 8 .1 1 .
-  P r o t i v  o b y v a t e l , s c in y  (1 9 4 8 ) . I n :  L i t g a z . ,  1 7 .1 .1 9 4 8 .
-  Ot r e d a k c j i  (1 9 4 8 ) . I n :  L i t g a z . ,  1 7 .1 .1 9 4 8 .
~ ^ 4a s , B vg . (1 9 4 6 ) , L ju d i  naSego  v r e n e n i • I n :  L i t g a z . ,  6 . V I . 1946.
-  Š a g in ja n ,M a r ie t ta  (1 9 5 4 ) , 9Vreatena G oda9. Z a m etk i о  novoa  
rom ane V .P a n o v o j. I n :  I z v e s t i  j a ,  2 8 . I I I . ,  S .3  ( d t s .  U bers, 
i n ; S o v j c t l i t o r a t u r  1954, H .S , S . 1 0 -1 8 1 ) .
-  S a a o j lo v ,R . (1 9 5 0 ) , O tk r y to e  p i s $mo p i s a t e l j u .  I n :  L i t g a z . ,
2 2 .V I I I . 1950.
-  S k o r in o ,L . (1 9 5 9 ) , N eo b ch o d ia ye  r e p l i k i .  I n :  Znam ja, N r .5 ,
S .  2 1 0 -2 2 0 .
-  S I o n ia ,Marс  (1 9 7 2 ) , D ie  S o w j e t l i t e r a t u r . S t u t t g a r t .
-  S m irn o v a , Vera (1 9 4 7 a ),  S p u tn ik i  vo ennych  l e t .  I n :  V .S m irn o va ,
О l i t e r a t u r e  i  t e a t r e . S t a t 9i .  Moskva 1956 , S . 9 8 -1 0 7 .
-  d e r s .  (1 9 4 7 b ), S p u t n ik i  ž i z n i .  In :  L i t g a z . ,  7 . V I . 1947.
-  d e r s .  (1 9 4 8 ) , U z a v o d s k ic h  v o r o t .  I n :  L i t g a z . ,  1 4 .I . 1948 
( d t s .  Obers, i n  -  4 -  ) .
-  S s a c h n o ,H elen  von  (1 9 6 0 ) , V o rw o rt. I n :  W.Panowa, S e n t im e n ta le r  
Roman. M ünchen, S .  5 -9 .
-  S t a r i k o v a ,B. (1 9 6 0 ) , N ovye r a s s k a z y  V .P em o vo j. I n :  N ovyj m ir
3 6 , N r .2 , S . 2 5 1 -2 5 5 .
-  d e r s .  (1 9 6 5 ) , G ero i V ery P a n o vo j. I n :  N ovyj m ir ,  J g .  X L I ,
N r .3 ,  S . 2 3 0 -2 3 8 .
-  S t r u v e , G leb  (1 9 5 7 ) , G e s c h ic h te  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r ,  M ünchen.
-  S u å k o v ,B . (1 9 5 9 ) , P o n ja to e  v rem ja . I n :  Znamja N r . l ,  S . 2 0 3 -2 2 2 .
-  T a r a s e n k o v ,A .K . (1 9 4 8 ) , K r i t i ķ i  n e  u v i d e l i  g la v n o g o . In s  
L i tg a z .  3 .1 .1 9 4 8 .
-  d e r s .  (1 9 5 8 ) , L ju d i  tru d a  i  t v o r c e s tv a .  О romane V ery  Panovoj
9K r u z i l i c h a * . d e k .  1948. I n :  A .K .T a r a se n k o v , S t a t 9i  o l i t e r a -  
t u r e  v  dvuch  tom ach . M oskva . Toa 1 , S . 3 4 3 -3 5 6 .
• V O .
-  T r i fo n o v a ,Г. (1 9 5 9 ) , E d in s tv o  v  m n o g o o b r a z ii . I n :  L i t g a z . ,
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-  99 -  U s i e v i c ,E. (1 9 4 5 ) , Ove k n ig i  a l'm a n a ch a  * P rika m 'e* . I n :
L i t g a z . , 9 . V I . 1945.
-  100 -  V a s i l  ,e v a ,  A .N . (1 9 7 0 ) , (A n a ly s e  von S״  e r e z a * ). I n :  P o so b ie
p o  c t e n i j u  c h u d o ž e s tv e n n o j  l i t e r a t u r y  s o  s t i l i s t i c e s k i m  
k o a n e n ta r ie m . M oskva.
-  101 -  V la d im ir o v ,K. (1 9 5 5 ) , B ed n y j S e r e ia .  I n :  Ü & i te l 's k a ja  g a z e ta ,
1 6 .X I . 1955.
-  102 -  V o j t k e v i č f N. (1 9 4 9 ) , О samom g lavnom . I n :  T e a tr  N r .3 ,  S . 2 1 -2 5 .
-  103 -  W o lf fh e im , E ls b e th  (1 9 7 9 ) , D ie  Frau i n  d e r  s o w je t i s c h e n  L i t e -
r a t u r .  1 9 17 -1977 . S t u t t g a r t .
LITERATUR ZU ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT UND PHRASEOLOGIE
-  104 -  A k t u e l l e  P roblem e d e r  P h r a s e o lo g ie  (1 9 7 6 ). L e i p z i g .
-  105 -  A le c h in a , A . I .  (1 9 7 2 ) , К vo p ro su  ob * è k v iv a le n tn o s t i  9 f r a z e o -
l o g i c e s k o j  e d in i c y  s lo v u .  I n :  V oprosy  f r a z e o l o g i i  V, 1 ,
S . 1 0 7 -1 1 1 .
-  106 -  Am osova, N. N. (1 9 6 3 ) , O snovy a n g l i j s k o j  f r a z e o l o g i i .  L e n in g ra d .
-  107 -  d e r s .  (1 9 6 6 ) , Sovrem ennoe s o s to j a n ie  i  p e r s p e k t i v y  f r a z e o l o -
g i i .  I n :  VJa 3 , S . 6 5 -7 2 .
-  108 -  A n to n o v a , E. N. (1 9 6 6 ) , N e k o to ry e  n a b l ju d e n i ja  nad perevodom
fr a z e o l o g ic e s k i c h  e d i n i c  s  nem eckogo ja z y k a  na r u s s k i j . In :  
T e z i s y  d o k la d o v  X X II  n a u č n o j s e s s i i .  S e k c i ja  r ornano- g e r -  
m a n sko j f i l o l o g i i .
-  109 -  A v a l i a n i , J u .J u .  (1 9 7 2 ) , S lo v o  -  f r a z e o lo g iz m  -  k o n t e k s t .  I n :
V oprosy  f r a z e o l o g i i  V, 1 , S . 166 -172 .
-  110 -  B a l l y , C h a r le s  (1 9 0 9 ) , T r a i t é  d e  s t y l i s t i q u e  f r a n ç a i s e ,  tome 1 .
H e id e lb e r g .
-  I l l  -  B e r l i z o n ,  S . В. (1 9 7 2 a ), Ob è m o c io n a l1n o s t i  v  l e k s i k e  i  f r a -
z e o l o g i i .  I n :  V oprosy  f r a z e o l o g i i  V, 1 , S . 2 5 1 -2 5 3 .
-  112 -  d e r s .  (1 9 7 2 b ), V y r a z e n ie  é k s p r e s s i v n o s t i  i  e m o c io n a l* n o s  t i
v  f r a z e o l o g ic e s k o j  e d in i c e  i  s l o v e .  I n :  V oprosy  f r a z e o l o g i i  
V, 1 , S . 2 4 1 -2 4 7 .
-  113 -  B j u l l e t e n 1 po  f r a z e o l o g i i  (1 9 7 2 ) , N r . l  (=Trudy Seunarkandskogo
g o s .  u n - ta .  N ovaja  S ē r i j a ,  vyp .  N r .2 3 4 ) . Sam arkand.
-  114 -  B o ld y r e v a , L.M . (1 9 7 2 ) , S t i l i s t i S e s k a j a  s o o tn e s e n n o s t* s lo v a
как  s a m o s to ja te l* n o j  l e k s i c e s k o j  e d in ic y  i  f r a z e o lo g izm a  
s  dannym s lo vo m  как  kom ponentom . In :  Voprosy f r a z e o l o g i i  
V, 1 , S . 247 -2 5 0 .
-  115 -  B o u to n ,L .F . (1 9 7 6 ) , The P roblem  o f  E q u iv a le n c e  i n  C o n t r a s t i v e
A n a l y s i s .  I n :  IRAL X IV , S . 143 -1 6 3 .
-  116 -  B u h o fe r ,A n n e l ie s  (1 9 8 0 ) , Der S p racherw erb  von p h r a s e o lo g is c h e n
W o rtv e rb in d u n g e n . E in e  p s t / c h o l in g u is t i s c h e  U n te rsu c h u n g  an 
s c h w e iz e r -d e u ts c h e m  M a te r ia l .  Frauen f e l d / S t u t t g a r t .
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B u rg e r ,H . (1 9 7 3 ), I d io m a tik  d e s  D e u tsch e n . T ü b in g e n .
B u r g e r , H ., B u h o fe r ,A . ,  S ia lm ,A . (1 9 8 2 ) , Handbuch d e r  
P h r a s e o lo g ie .  B e r lin /N e w  Y ork .
B u r g e r ,H .,  B u h o fe r ,A • (1 9 8 1 ) , P h r a s e o lo g ie  a l s  I n d ik a to r  
f ü r  T e x t -  und S t i l t y p e n . I n :  W irkendes W ort, H .6 , S . 3 7 7 -3 9 8 .
C a t fo r d ,J .C .  (1965)', Л L i n g u i s t i c  T heory  o f  T r a n s la t io n .
Ал E ssay  і л  A p p lie d  L i n g u i s t i c s .  London.
Č e rn y še v a , I . I .  (1 9 6 5 ) , P r in c ip y  s i s t e m a t i z a c i i  f r a z e o l o g i -  
č e sk o g o  m a te r ia la  sovrem ennogo nem eckogo j a z y k a .  I n :  J a z y k  
i  s t i l * .  M oskva, S . 128 -1 7 8 .
d e r s .  (1 9 7 0 a ) , F r a z e o lo ģ i ja  sovrem ennogo nem eckogo  ja z y k a •  
M oskva .
d e r s • (1 9 7 0 b ), N e k o to ry e  s e m a n t ib e s k ie  k a t e g o r i i  f r a z e o l o g i i  
v  s o p o s ta v l e n i i  s  k a te g o r i ja m i l e k s i k i  (na m a te r ia l e  nem eckogo  
j a z y k a ) .  I n :  V oprosy f r a z e o l o g i i  I I I ,  S . 2 3 1 -2 4 2 .
d e r s .  (1 9 7 3 ) , F r a z e o lo g ic e s k a ja  s is te m a  i  е е  s e m a n t ic e s k ie  
k a t e g o r i i . Na m a te r ia le  nem eckogo  j a z y k a .  Гл.* I n o s tr a n n y e  
j a z y k i  v  s k o l e  2 , s .3 - 1 3  ( d t s . :  Das p h r a s e o lo g is c h e  s y s te m  
und s e in e  s e m a n tis c h e n  K a te g o r ie n  (an d e u tsc h e m  M a te r ia l ) •
I n :  H .J a k s c h e ,A .S ia lm ,H .B u rg er  ( H r s g .) ,  R eader z u r  s o w j e t i -  
se h e n  P h r a s e o lo g ie . B e r lin /N e w  York 1981 , S . 2 9 -4 9 ) .
d e r s .  (1 9 7 5 ) , P h r a s e o lo g ie .  I n :  M .D .S te p a n o v a , I . I .C e r n y -  
s e v a ,  L e x ik o lo g ie  d e r  d e u ts c h e n  G e g e n w a r ts sp ra c h e . M oskau,
S . 1 9 8 -2 6 1 ,
C o s e r iu , E ugen io  (1 9 7 8 ) , F a ls c h e  und r i c h t i g e  F r a g e s te l lu n g e n  
i n  d e r  Ü b e r s e tz u n g s th e o r ie .  I n :  T heory  and  P r a c t i c e  o f  
T r a n s la t io n  (e d .  L .G rähs e t  a l . ) .  B e r n /F r a n k fu r t /M ./L a s  
V egas, S . 1 7 -3 2 .
v
C u k o v s k i j , K. (1 9 4 1 ) , V ysokoe  i s k u s s t v o .  M oskva.
D uda ,W ., M ü lle r ,K . (1 9 7 6 ) , D ie  B edeu tung  d e r  P h r a s e o lo g ie  
f ü r  e i n  Ü b e r s e tz u n g s w ö r te r b u c h . I n :  F rem dsprachen  2 0 , 3 ,
S . 1 6 8 -1 7 1 .
Eckert,R . (1 9 7 0 ) , Grundlagen der russischen Phraseologie. 
Leipzig.
dera. (1 9 7 3 ) , Zu einigen Fragen der Phraseologie und Trans- 
lation. Г л : Neue Beiträge zu Grundfragen der übersetzungs- 
Wissenschaft (m Fremdsprachen. B e ih e f t  5 / 6 ) .  Leipzig, S . 9 9 -1 0 2 .
d e r s . (1 9 7 6 ) ,  A k tu e l le  P roblem e d e r  P h r a s e o lo g ie fo r sc h u n g .
I n :  A k t u e l l e  P roblem e d e r  P h r a s e o lo g ie . L e i p z i g ,  S . 7 -2 6 .
d e r s .  (1 9 7 9 a ), D ie  P h r a s e o lo g ie  a u f  dem V I I I .  I n te r n a t io n a le n
S la w is te n k o n g r e ß  i n  Z a g reb . Гл; Z fS l  2 4 , H .2 , S . 2 5 8 f f .
d e r s . (1 9 7 9 b ), A s p e k te  d e r  k o n f r o n ta t i v e n  P h r a s e o lo g ie • I n :  
L i n g u i s t i s c h e  S tu d ie n . A k a d .d .W is s . d e r  DDR. Z e n t r a l i n s t i t u t  
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E c k e r t , R , , Böhm e,U, (1 9 7 6 ) , A u sg e w ä h lte  B ib l io g r a p h ie  z u r  
P h r a s e o lo g ie  u n te r  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s ic h t ig u n g  d e r  K o n fro n -  
C a tio n  z w isc h e n  R u s s is c h  und D e u tsc h  und von A r b e i te n  z u r  
V e r k n ü p fb a r k e i t  d e r  Lexem e. I n :  D e u tsch  a l s  F rem dsprache
6 ,  S . 3 7 9 -3 6 2 .
E h e g ö tz , E r ik a  (1 9 8 0 ) , U n te rsu ch u n g en  zu  den P a a r fo rm e ln  d e r  
p o ln is c h e n  S p ra c h e . S t r u k t u r ,  S e m a n tik , V e r b in d b a r k e i t .
B e r l i n  ( D i s s . ) .
E ism ann , W o lfgang , R i t t g a s s e r , S t e fa n  (1 9 7 7 a ), Zur P h r a s e o lo -  
g i e .  I n :  N o t iz e n  und M a te r ia l ie n  z u r  r a s s i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k ,  
N r .4 ,  F r a n k fu r t /M . ,  S . 9 0 -1 4 1 .
d i e s .  (1 9 7 7 b ) , B ib l io g r a p h is c h e s :  Z ur r u s s i s c h e n  P h r a s e o lo g ie .  
I n :  N o t iz e n  und M a te r ia l ie n  z u r  r u s s i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k ,
N r .4 ,  F r a n k fu r t /M . ,  S . 182 -201 .
E n g e lk e ,H. (1 9 7 7 ) , I n t e r j e k t i o n a l e  P h ra se o lo g ism e n  d e s  
R u s s is c h e n  und i h r e  W iedergabe im D e u tsc h e n . I n :  Z fS l  2 2 ,
S . 6 7 9 -6 8 7 .
F e d o r o v ,A .V . (1 9 5 8 ) , V v e d en ie  v  t e o r i j u  p e rev o d a  ( L i n g v i s t i -  
c e s k i e  p r o b le m y ) . I z d .  2 - e .  M oskva.
F e d o ro v ,A .V . ,  K u znecova , N .N .,  M orozova , E .N .,  C yg a n o va ,! .A .  
(1 9 6 1 ) , N e m e c k o -ru ssk ie  ja z y k o v y e  p a r a l l e l i .  M oskva.
F e l ic y n a ,  V .P . (1 9 6 4 ) , О p o s lo v ic a c h  i  p o g o vo rka ch  как  
m a te r ia l e  d l  j a  f r a z e o lo g ic e s k o g o  s l o v a r j a .  I n :  P roblem y  
f r a z e o l o g i i .  M o sk v a /L e n in g ra d , S . 2 0 0 -2 0 4 .
F i l i p e c , J . (1 9 7 3 ) , Der X q u i v a l e n z b e g r i f f  und d a s  Problem  
d e r  Ü b e r s e tz b a r k e i t .  I n :  A .N e u b e r t ,  O.Kade ( H r s g . ) ,  Neue 
B e i tr ä g e  zu  G ru n d fra g en  d e r  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a f t . F ra n k -  
f u r t / M . ,  S . 8 1 -8 7 .
F l e i s c h e r ,W. (1 9 8 2 ) , P h r a s e o lo g ie  d e r  d e u ts c h e n  G eg en w a rts-  
S p r a c h e • L e i p z i g .
G a k fV .T . (1 9 7 6 ) , D ie  p h r a s e o lo g is c h e n  E in h e i te n  im L ic h te  
d e r  A s s y m e tr ie  d e s  s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n s • I n :  R eader z u r  
s o w je t i s c h e n  P h r a s e o lo g ie  ( v g l .  -  225 - ) ,  1981 , S . 6 3 -7 4 .
O r ig in a l  : F r a z e o lo g ic e s k ie  e d in i c y  v  s v e t e  a s i n a e t r i i  
ja z y k o v o g o  zn a k a . I n :  V oprosy  f r a z e o l o g i i  7 , Sam arkand  
1976 , S . 5 -1 3 .
G ip p e r ,H. (1 9 6 3 ) , B a u s te in e  z u r  S p r a c h in h a J ts /o r s c h u n g •  
D ü s s e ld o r f .
G o t ts c h e d , J . C hr. (1 7 6 2 ) , V o l l s tä n d ig e  und n e u e r l ä u t e r t e  
d e u ts c h e  S p r a c h k u n s t .  5 .A u f l .  L e i p z i g  (R eprin t.*  t f i i d e s / i e io /
New York 1 9 7 0 ).
G ü t t i n g e r ,F. (1 9 6 3 ) , Z ie l s p r a c h e .  Z ü r ic h .
H äuserm ann, J . (1 9 7 7 ) , P h r a s e o lo g ie .  H aup tp rob iem e d e r  d e u ts c h e n  
P h r a s e o lo g ie  a u f  d e r  B a s is  s o w j e t i s c h e r  F o r s c h u n g s e r g e b n is s e . 
T ü b in g e n .
H artm ann,P . (1 9 6 4 ) , T e x t ,  T e x te ,  K la s s e n  von T e x te n . I n :
Bogawus 2 ,  S . 1 5 -2 5 .
-  134
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-  150 -  d e r s .  (1 9 6 8 ) , Zum B e g r i f f  d e s  s p r a c h l ic h e n  Z e ic h e n s .  I n :
Z e i t s c h r i f t  f ü r  P h o n e t ik ,  S p r a c h w is s e n s c h a ft  und Kotnmunika- 
t io n s fo r s c h u n g  2 1 , S . 2 0 5 -2 2 2 ,
-  151 -  d e r s ,  (1 9 7 1 ) , T e x t  a l s  l i n g u i s t i s c h e s  O b je k t ,  I n :  S tem p e l 10,
-  152 -  H e e s c h ,M a rtin  (1 9 7 4 ) , Zur Ü b e rse tzu n g  von P h ra se o lo g ism e n
( d a r g e s t e l l t  am d e u ts c h - r u s s i s c h e n  S p r a c h e n p a a r ) , R o s to c k  (D is s . ) .
-  153 -  d e r s ,  (1 9 7 7 ) , Zur Ü b e rse tzu n g  von P h r a se o lo g ism e n , I n :  Fremd-
s p r a c h e n , H .3 , S . 176 -184 .
-  154 -  H ouse , J .  (1 9 7 7 ) , A M odel f o r  T r a n s la t io n  Q u a l i ty  A s s e s s m e n t .
T ü b in g e n ,
-  155 -  Isa â e n k O jA .V , (1 9 4 8 ), M o rp h o lo g ie , s y n ta x e  e t  p h r a s é o lo g ie .
I n :  CFS 7, S , 1 7 -3 2 .
-  156 -  I v i r , V. (1 9 7 4 ) , Rem arks  on C o n tr a s t iv e  A n a ly s i s  and T r a n s la t io n .
I n :  H ,Raabe 1974 ( s .  -  221 - ) ,  S . 9 3 -1 0 4 ,
-  157 -  J ä g e r ,G, (1 9 7 2 ) , K o n fr o n ta t io n  und T r a n s la t io n .  I n :  D e u tsch
a l s  F rem dsprache, H .4 , S , 233 -2 4 4 .
-  158 -  J a k o b so n , Roman (1 9 6 6 a ), L i n g u i s t i c s  and P o e t i c s ,  I n :  S t y l e
and Language. C am bridge,
-  159 -  d e r s .  (1 9 6 6 b ), On L i n g u i s t i c  A s p e c t  o f  T r a n s la t io n ,  H a rv a rd /
New Y o rk , S . 2 3 2 -2 3 9 ,
-  160 -  d e r s .  (1 9 7 4 ) , L i n g u i s t i s c h e  A s p e k te  d e r  Ü b e r s e tz u n g . I n :
d e r s , .  Form und S in n ,  M ünchen, S . 1 5 4 -1 6 1 ,
-  161 -  K ade,Q , (1 9 6 8 ) , K a a m u n ik a t io n s w is s e n s c h a f t l ic h e  P roblem e
d e r  T r a n s la t io n ,  I n :  A ,N e u b e r t ,  G rund fragen  d e r  U b e r s e tz u n g s -  
W is s e n s c h a f t ,  B e i h e f t e  z u r  Z e i t s c h r i f t  F rem dsprachen  I I ,
L e i p z i g ,  S . 3 -1 9 .
-  162 -  d e r s .  (1 9 7 6 ) , D ie  P h r a s e o lo g ie  a l s  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a f t -
l i c h e s  P rob lem . I n :  A k t u e l l e  P rob lem e ( s ,  -  104 - ) ,  S , 4 9 -6 2 .
-  163 -  K irk w o o d ,H.W. (1 9 6 6 ) , T r a n s la t io n  a s  a B a s is  f o r  C o n t r a s t i v e
L i n g u i s t i c  A n a l y s i s ,  I n :  IRAL IV , S . 175 -1 8 2 ,
-  164 -  K la p p en b a ch ,R , (1 9 6 8 ) , P rob lem e d e r  P h r a s e o lo g ie ,  I m  W iss .
Z s .d .  K a r l-M a rx -U n iv , L e i p z i g ,  J g ,1 7 ,  S . 2 2 1 -2 2 7 .
-  165 -  d e r s ,  (R e d ,)  (1 9 7 0 ) , W örterbuch  d e r  d e u ts c h e n  G e g e n w a rtssp ra c h e ,
B d . l ,  B e r l i n .
-  166 -  K lo e p fe r , R o if  (1 9 6 7 ) , D ie  T h e o r ie  d e r  l i t e r a r i s c h e n  Ü b e rse tzu n g ,
N uneben•
-  167 -  K o l l e r , W. (1 9 7 1 ) , Zur Ü b e r s e tz u n g s th e o r ie  a u f  l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r  B a s i s .  I n :  Moderna s p r a k  6 5 , S , 3 2 3 -3 3 2 .
-  168 -  d e r s .  (1 9 7 4 ) , I n t r a -  und i n t e r l i n g u a l e  A s p e k te  i d io m a t i s c h e r
R e d e n s a r te n . I n :  S k a n d in a v i s t i k ,  S . l - 2 4 .
-  169 -  d e r s .  (1 9 7 7 ) , R e d e n s a r te n . L in g u i s t i s c h e  A s p e k te ,  Vorkoam ens-
a n a ly s e n ,  S p r a c h s p ie l .  T ü b in g en .
-  170 -  d e r s ,  (1 9 7 8 ), Ä q u iv a le n z  in  k o n t r a s t i v e r  L i n g u i s t i k  und ü b e r -  
s e t z u n g s w i s s e n s c h a f t .  I n :  T heory and  P r a c t i c e  o f  T r a n s la t io n  
( s ,  -  261 - ) ,  S . 6 9 -9 2 ,
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d e r s . (1 9 7 9 ) , E in fü h r u n g  i n  d i e  Ü b e r s e tz u n g s w is s e n s c h a ft .  
H e id e lb e r g  (U TS).
K o p a n ev ,P . I .  P i e t s c h ,Ch. (1 9 7 6 ) , F r a ze o lo g izm y  i  p e r e v ő d .
I n :  P rob lem y s i n t a k s i c e s k o j  s e n a n t i k i . M a te r ia ły  n a u c n o j  
k o n f e r e n c i ! . M GPIIJa. M oskva, S . 1 3 5 -1 3 8 .
K o p y le n k o ,M.M. (1 9 6 4 ) , O m e z " ja z y k o v o j  i ó io m a t i c n o s t i  i  
s v ja z a n n y c h  s  n e j  j a v l e n i  j a c h .  I n :  N aucnye d o k la d y  v y s s e j  
s k o l y .  F i l o l o g i ö e s k i e  n a u k i .  N r . l ,  S . 162 -1 6 8 .
K ru še l  $n i c k a j a , K .C . (1 9 6 1 ) , O č e rk i po  s o p o s t a v i t e l 'n o j  
g r a a n a t ik e  nem eckogo i  ru s sk o g o  ja z y k o v .  M oskva.
K u n in ,A . V. (1 9 6 4 ) , O snovnye p o n j a t i j a  f r a z e o l o g i i  как  l i n g -  
v i s t i c e s k o j  d i s c i p l i n y  i  s o z d a n ie  a n g lo - tu s s k o g o  f r a z e o l o -  
g ic e s k o g o  s l o v a r j a .  M oskva ( D i s s . ) •
d e r s . (1 9 7 0 ) , A n g l i j s k a j a  f r a z e o l o ģ i j a • T e o r e t i c e s k i j  k u r s . 
M oskva .
K v é se l e v іЪ , D .I . (1 9 7 2 ) , Obnem f r a z e o l o g i i  i  s t r u k t u r n y e  
p r i n c i p y  r u s s k o - a n g l i j s k o g o  f r a z e o lo g ic e s k o g o  s l o v a r j a .
I n :  B ju l l e t e n *  po  f r a z e o l o g i i ,  N r . l ,  S . 2 7 -3 9 .
L ä g r e id , A . , G lö c k n e r , R . , W a l te r ,H. (1 9 7 9 ) , D ie  k i r c h e n s la v i s c h e  
V ita  d e s  G re g o r io s  S i n a i t e s  und i h r e  g r ie c h i s c h e  V o r la g e .  
Ü berlegungen  zum S t i l  h e s y c h a s t i s c h e r  Ü b e rse tzu n g e n . I n :  
F e s t s c h r i f t  f ü r  R .R o h r . H r s g .:  W .B e rg e r fu r th  e t  a l .  H e id e lb e r g ,  
S . 2 9 3 -3 1 1 .
L a p s iņ a ,Z .V . (1 9 6 4 ) , A n a l iz  p e re v o d a  g l a g o l $n o - s u b s ta n t iv n y c h  
s o č e t a n i j  nem eckogo ja z y k a  na r u s s k i j .  In :  M a te r ia ły  k o n fe -  
r e n c i i  "A k tu a l 'n y e  v o p ro sy  so v re a e n n o g o  ja z y k o z n a n i ja  i  
l i n g v i s t i c e s k o e  n a s le d i e  B .D .P o l I v a n o v a , t . l ,  Sam arkand,
S . 8 5 -8 7 .
L a t y s e v ,L .K . (1 9 8 1 ) , K urs  p e re v o d a . E k v iv a l e n t n o s t p ״ e rev o d a
i  sp o so b y  е е  d o s t i i e n i j a .  M oskva.
L e v y ,J .  (1 9 6 9 ) , D ie  l i t e r a r i s c h e  Ü b e rse tzu n g . T h e o r ie  e in e r  
K u n s tg a ttu n g . F r a n k fu r t /M .
M a l k i e l ,Y . (1 9 5 9 ) , S tu d i e s  i n  I r r e v e r s i b l e  B in o a in a ls .  I n :  
L in g u a  8 , S . 113 -1 6 0 .
M a te s ić ,J . (1 9 7 5 ) , S o p o s ta v i t e l  ,n a ja  l i n g v i s t i k a  i  i z u c e n i e  
in o s tr a n n y c h  ja z y k o v .  I n :  V oprosy  m e to d o lo g i i  i  a te to d ik i  
o p i s a n i j a  ru s sk o g o  ja z y k a  v  s o p o s t a v l e n i i  s  rodnym . Z a g reb ,
S . 3 5 -3 9 .
d e r s .  (1 9 7 8 a ) , O porednom  fr a z e a u  и h rv a tsk o m  j e z i k u .  In :  
F e s t s c h r i f t  zum 7 0 .Geb. von P r o f .L .J o n k e  (m F i l o l o ģ i j a  8 ) .  
Z a g reb , S . 2 1 1 -2 1 9 .
d e r s . (1 9 7 8 b ) , О s i n o n i m i j i  fra z e m a . I n :  S l a v i s t i s c h e  S tu d ie n  
zum V I I I .  I n te r n a t io n a le n  S la v is te n k o n g r e B  i n  Z a g re b . K ö ln /  
W ien, S . 3 3 9 -3 4 5 .
d e r s .  (1 9 7 8 c ) , О fra ze m u  и k o n tr a s t iv n o m  p o s tu p k u . I n :  V I I I .  
m eéunarodn i s l a v i s t i c n i  k o n g r e s . K n jig a  r e f e r a t a .  S a z e c i ,
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-  1S7  -  d e r s •  (1 9 7 $ d ), U povodu o b ra d ę  i i z d a v a n ja  d v a ju  f r a z e o lo Š k ih
r j e c n i k a . I n :  K n j i ž e v n i  j e z i k ,  1 .g o d .V I I ,  S . 5 -1 5 .
-  1$8 -  d e r s .  (1 9 7 9 ) , О f u n k c i j i  fra ze m a  (na p r im  j e r  u h r v a ts k o g a
j e z i k a ) . I n :  L a d is la o  H a d ro v ic s  S e p tu a g e n a r io . H r s g .:  E.
B a le c z k y .  B u d a p est (*  S tu d ia  S la v ic a  H ungaria  XXV), S . 2 4 7 -2 5 2 .
-  ÍS9 -  d e r s .  (1 9 8 1 a ), Tvorba fra zem a  prema t v o r b i  r i j e c i  и h rv a tsk o m
j e z i k u .  I n :  F e s t s c h r i f t  f ü r  P r o f .B .K o n e s k i . S k o p je ,  S .2 S 4 -2 9 3 .
-  190 -  d e r s .  (1 9 8 1 b ), Frazem kao  p o s l j e d i c a  z n a c e n js k e  p r e in a k e
r i j e č i .  I n :  F i l o l o ģ i j a  10 , Z agreb .
-  191 -  d e r s .  (1 9 8 2 ) , F r a z e o lo g ic e s k ie  e d in i c y  i  s t i l i s t i k a .  I n :
MAPRJAL, S . 7 5 -7 6 .
-  192 -  d e r s .  (1 9 8 3 ) , Zum T erm inus und z u r  D e f i n i t i o n  d e r  ,p h r a s e o lo -
g is c h e n  E i n h e i t I .״  n :  P h r a s e o lo g ie  und i h r e  A u fg a b e n . H e id e l -  
b e r g ,  S . 110 -1 1 6 .
-  193 -  M a tes i à  f J . ,  E ism a n n ,W ., R i t t g a s s e r  , S t .  (1 9 7 9 ) , Zur B e s ti jm u n g
d e s  Phrasem s und s e i n e r  Anwendung i n  d e r  P h r a s e o lo g ie .  I n :  
F o r s c h u n g s b e r ic h te  d e r  U n i v e r s i tä t  M annheim. M annheim, S . 2 6 6 -2 8 4 .
-  194 -  M a te s i& ,J . , P e te rm a n n ,J .  (1 9 8 2 ) , P rob lem e d e r  r u s s i s c h -
d e u ts c h e n  P h r a s e o lo g ie .  Am B e i s p i e l  d e r  E r s t e l l u n g  e in e s  
p h r a s e o lo g is c h e n  W ö rte rb u c h s . I n :  MAPRJAL. Hamburg, S . 1 1 5 -1 2 6 .
-  195 -  M e l* c u k fl . A .  (1 9 6 0 ) , O te r m in a c h  ' u s t o j c i v o s t i ״ 1 id״  io m a -
t i č n o s t " .  I n :  VJa 4 ,  S .  7 3 -8 0 .
-  196 -  M e llb o u r n ,G. (1 9 6 4 ) , R e d e n s a r te n  u n te r  d i e  Lupe депоажпеп.
I n :  M oderna s p r a k ,  S . 1 2 -1 7 .
-  197 -  M i le k in a , V . I .  (1 9 7 4 ) , К t i p o l o g i i  f r a z e o l o g i i .  Na m a te r ia le
s o ö i n i t e l ,n y c h  p a rn y ch  s o č e t a n i j  v  nemeckom i  ru ssko m  ja z y k a c h .  
A v t o r e f e r a t  k a n d . d i s s .  V o ro n ez .
-  198 -  M o lo tko V f A . I .  (1 9 7 7 ) , O snovy f r a z e o l o g i i  r u s s k o g o  ja z y k a .
L e n in g ra d .
-  199 -  d e r s .  (1 9 8 3 ) , F r a z e o lo g iz m  как  o so b a ja  e d in ic a  j a z y k a ,  ka  t e -
gי. o r i a l 'n o  o t l i č a j u š č a j a s j a  o t  s lo v a  i  s l o v o s o č e t a n i j a .  I n :  
P h r a s e o lo g ie  und i h r e  A u fg a b e n . H e id e lb e r g , S . 147 -1 6 0 .
-  2 00  -  M u ra v 'e v ,V .L .  (1 9 7 1 ) , О ja z y k o v y c h  la k u n a c h . I n :  In o s tr a n n y e
j a z y k i  v  š k o l e  1 .
-  201 -  Nad cem r a b o ta ju t  f r a z e o l o g i i .  I n :  B j u l l e t e n '  po  f r a z e o l o g i i .
Sam arkand , S . 1 5 3 -1 6 4 .
-  202 -  N azarj a n , A .G . (1 9 7 2 ) , О s t a t u s é  f r a z e o l o g i i  как  sa m o sto j a t e l ־״ 
n ő j  1 i n g v i s t i č e s k o j  d i s c i p l i n y .  I n :  V oprosy  f r a z e o l o g i i  V,
1 , S . 4 5 -4 7 .
-  203 -  N e v e d o m sk a ja ,P.M. (1 9 7 3 ) , K o m para tivnye  f r a z e o lo g iz m y  nem eckogo
ja z y k a  v  s o p o s ta v l e n i i  s  r u s s k im i .  A v t o r e f e r a t  k a n d . d i s s .  
L e n in g ra d .
-  204 -  N id a ,E .A . (1 9 7 6 ) , T r a n s la t io n  a s  C om m un ica tion . I n :  G .N ic k e l
( H r s g . ) ,  P ro c e e d in g s  o f  th e  F o u r th  I n t e r n a t i o n a l  C o n g ress  o f  
A p p l ie d  L i n g u i s t i c s ,  V o l . I I .  S t u t t g a r t ,  S . 6 1 -8 2 .
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-  205 -  Oet t i n g e r , Л .G. (1 9 6 3 ) , Das Problem  d e r  Ü b e r s e tz u n g . I n :
H .J .S t ö r i g ,  Das P roblem  d e s  Ü b e r s e tz e n s . D a rm s ta d t, S . 4 3 6 -4 6 7 .
-  206  -  O zegoV fS . J .  (1 9 5 7 ) , O s t r u k t u r ę  f r a z e o l o g i i  (v  s v j a z i  s  p r o -
ektoro f r a z e o lo g ic e s k o q o s lo v a r ja  ru s sk o g o  j a z y k a ) .  I n :  L e k s i -  
k o g r a f i â e s k i j  s b o r n ik .  V y p . I I .  M oskva , S . 3 1 -5 3 .
-  207  -  P e k le r ,M .A. (1 9 6 7 ) , R u s s k o -n e a e c k a ja  id io a a t i& n o s t* . Na m a te -
r i a l e  g la g o l  * n o - s u b s ta n t iv n y c h  s o č e t a n i j , o b ra zu ea y c h  b a s t o t -  
nym i p erech o d n ym i g la g o la m i.  A v t o r e f e r a t  k a n d .d i s s .  T b i l i s i .
-  206 -  P e k l e r ,M ., S a m a to v ,Ch. (1 9 6 7 ) , N a b l ju d e n i ja  nad perevodom
u s to j å i v y c h  s lo v o s o č e ta n i j  v  i c h  s v j a z i  s  p o n j a t i e a  mež 
j a z y k o v o j  i d i o m a t i č n o s t i .  I n :  V oprosy  f r a z e o lo g ič e s k o g o  i  
g ra m n a tic e s k o g o  s t r o j a  ja z y k o v .  T a s k e n t ,  S .  115 -1 2 1 .
-  209 -  P e te rm a n n ,J .  (1 9 7 6 ) , D ie  P a a r fo rm e ln  i n  d e r  k r o a t i s c h e n  o d e r
s e r b is c h e n  S p r a c h e . I n :  M annheim er B e i t r ä g e  z u r  s la v i s c h e n  
P h i lo l o g ie .  H r s g .:  J .M a te š ič .  M annheim , S . 2 2 3 -2 9 2 .
-  210  -  d e r s .  (1 9 7 9 ) , P a a r fo rm e in  im R u s s is c h e n  und im  D e u tsc h e n .
B in  B e i t r a g  z u r  v e r g le ic h e n d e n  P h r a s e o lo g ie . L u d w ig sh a fe n .
- 2 1 1 -  P c t io k y ,V . (1 9 7 0 ) , I n t e r f e r e n z e n  b e im  ü b e r s e tz e n  und D o l-
m e tsc h e n  z w isc h e n  R u s s is c h  und  D e u tsch • I n :  M oderne S p ra ch en  
14 , H .3 / 4 ,  S . 2 6 -3 7 .
-  212  -  d e r s .  (1 9 7 4 ) , Ä q u iv a le n zp ro b le m e  b e im  Ü b e rse tze n  und D o l-
m e tsc h e n  z w isc h e n  R u s s is c h  und D e u tsc h . I n :  R u s s is c h  i n  
k o n t r a s t i v e r  S i c h t . S ym p o sio n . Hamburg 1974 (•* Hamburger 
B e i tr ä g e  f ü r  R u s s i s c h l e h r e r ,  B d .7 ) .  Hamburg, S . 1 3 0 -1 4 3 .
-  213 -  P h r a s e o lo g ie  und  i h r e  A ufgaben  (1 9 8 3 ) . B e i tr ä g e  zum 1 . I n t e r -
n a t io n a le n  P h ra se o lo g ie -S y m p o s iu m  vom 12. b i s  1 4 .O k to b e r  1981 
i n  M annheim, H r s g .:  J .M a te š ič  (~  M annheimer B e i tr ä g e  z u r  
s la v i s c h e n  P h i lo l o g ie ,  B d .3 ) .  H e id e lb e r g .
-  214 -  P i l z , K .D . (1 9 7 8 ) , P h r a s e o lo g ie .  2 B de. G öppingen .
215 ־   -  d e r s .  (1 9 8 1 ) , P h r a s e o lo g ie .  R e d e n s a r te n fo r s c h u n g . S t u t t g a r t .
-  216 -  d e r s .  (1 9 8 3 ) ,  S uche  nach e inem  O b e r b e g r i f f  d e r  P h r a s e o lo g ie
und T e r m in o lo g ie  d e r  K l a s s i f i k a t i o n .  I n :  P h r a s e o lo g ie  und 
i h r e  A u fg a b e n . H e id e lb e r g , S . 1 9 4 -2 1 3 .
-  217  -  P lä h ii fJ .  (1 9 7 8 ) , E in  v e r s c h ü t t e t e r  P h ra se o lo g ism u s  b e i
S a l ty k o v - S c e d r in :  ,u l o v i t 9 v s e l e n n u ju * und Ä h n l ic h e s .  I n :
Z fs lP h  XL, H .2 , S . 2 5 8 f f .
-  218  -  P o le n z ,P. von (1 9 6 8 ) , S p r a c h k r i t i k  und s p r a c h w is s e n s c h a f t l i c h e
M e th o d ik . I n :  H .M oser ( H r s g .) ,  Sprachnorm , S p r a c h p f le g e ,  
S p r a c h k r i t i k  (»  S p ra c h e  d e r  G egenw art 2 ) .  D ü s s e ld o r f ,  S . 159 -1 8 4 .
-  219  -  P o r z ig ,w. (1 9 7 1 ) , Das Wunder d e r  S p ra c h e . 5 .A u f l .  M ünchen.
-  220  -  P roblem y f r a z e o l o g i i . I s s l e d o v a n i j a  i  m a te r ia ł y .  R e d .:  A.M.
B a b k in . M o sk v a /L e n in g ra d .
-  221 -  R a a b e ,H. ( e d . )  (1 9 7 4 ) , T ren d s  i n  k o n t r a s t i v e r  L i n g u i s t i k
(*  S c h r i f t e n  d e s  ID S, Mannheim 1 6 ) .  M annheim.
-  222  -  R a jc h š t e j n , A .D . (1 9 6 8 ) , О p e r e v o d e  u s to j å i v y c h  f r a z .  I n :
T e tr a d i  p e r e v o d č ik a .  M oskva, S . 2 9 -4 3 .
-  223 -  d e r s .  (1 9 7 9 ) , О m ez" ja zyko vo m  s o p o s ta v l e n i i  f r a z e o l o g ic e s k i c h
e d i n i c .  I n :  In o s tr a n n y e  j a z y k i  v  s k o l e  4 , S . 3 - 8 .
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d e r s . (1 9 8 0 ) , S o p o s ta v i t e l  *nyj a n a l i z  n em ecko j i  r u s s k o j  
f r a z e o l o g i i . M oskva.
R eader z u r  s o w je t i s c h e n  P h r a s e o lo g ie  (1 9 8 1 ) . H r s g .:  H .J a k s c h e ,
A .S i a l a ,  H .B u rg e r , B e r lin /N e w  York.
R e c h t s i e g e l , E. (1 9 8 2 ) , Zum B e g r i f f  d e r  S t a b i l i t ä t  i n  d e r  
P h r a s e o lo g ie . Гл.* L in g u i s t i s c h e  S tu d ie n , R e ih e  A ( A r b e i t s -  
b e r i c h t e ) , 9 5 , S . 6 2 -7 6 ,
R e in h a r d t ,K . ( 1 9 4 9 ), S o p h o k le s * A n t ig o n e . V o rw ort. C o d e sb e rg .
R e u th e r t T . (1 9 8 0 ) , N em eckie f r a z e o lo g i S e s k i e  s l o v o s o č e t a n i j a  
t i p a  *in v ö l l i g e r  V e r z w e if lu n g  s e in *  i  i c h  r u s s k i e  è k v i v a l e n t y . 
I n :  W iener S l a w i s t i s c h e r  Almanach 5 , S . 2 0 7 -2 1 9 .
R ó jz e n z o n , L . I .  (1 9 7 1 )  ̂ Ob o d n o j g ruppe  f r a z e o lo g iz m o v  ru s sk o g o  
ja z y k a  n e  im e ju s č ic h  o d n o slo vn o g o  e k v i v a l e n t a  (к  i z u c e n i j u  
p r i r o s y  r a z g o v o r n o j r e č i ) . l n :  A k tu a l 'n y e  v o p r o sy  f r a z e o l o g i i ,  
v y p .2 ,  S . 1 -6 .
d e r s .  (1 9 7 2 a ), EšČe r a z  о  v o s p r o i z v o d ia o s t i  как  p r iz n a k e  
f r a z e o l o g i i .  I n :  V oprosy f r a z e o l o g i i  V, 1 , S . 1 7 -2 1 .
d e r s .  (1 9 7 2 b ), P r a z e o lo g i ja  i  s t r a n o v e d e n ie .  I n :  B ju l l e t e n *  
p o  f r a z e o l o g i i .  N r . l .  Sam arkand, S . 1 2 -1 9 .
d e r s .  (1 9 7 3 ) , L e k c i i  po  o b S ö e j i  r u s s k o j  f r a z e o l o g i i . Sam arkand.
R o jz e n z o n ,L . I . ,  P e k le r ,M .A . (1 9 6 5 ), M a te r ia ły  к  o b s c e j  b i b l i o -  
g r a f  i i  po  voprosam  f r a z e o l o g i i . Гл.* V oprosy  f r a z e o l o g i i .
T a š k e n t ,  S . 147 -234 .
R o s s ip a l ,H. (1 9 7 2 ) , K o n n o ta t io n s b e r e ic h e ,  S t i l o p p o s i t i o n e n  
und d i e  so g e n a n n te n  "S p ra ch en "  in  d e r  S p r a c h e . I n :  Germa-  
n i s t i s c h e  B e i t r ä g e .  G .M ellb o u rn  zum 6 0 .Geb. am 2 1 .5 .1 9 7 2 .  
S to c k h o lm , S . 2 2 1 -3 0 1 .
R o ž a n s k i j , A .J a . (1 9 4 8 ) , Id io m y  i  i c h  p e r e v o d . I n :  I n o s tr a n n y e  
j a z y k i  v  š k o le  3 , S . 2 4 -3 0 .
R u s s e l l ,B . (1 9 5 0 ) , L o g ic a l  P o s i t i v i s m .  I n :  R evue  I n t e r n a t i o n a le  
d e  P h i lo s o p h ie  IV .
D ie  r u s s i s c h e  S p ra c h e  d e r  G egenw art (1 9 7 8 ) . H r s g .:  K .G abka .
B d .4 , L e i p z i g ,  S . 2 0 3 -2 2 7 .
Š a n s k i j ,N .M . (1 9 5 7 ) , O snovnye s v o j s t v a  i  p r ie m y  s t i l i s t i c e s k o g o  
i s p o l  ,z o v a n i j a  f r a z e o lo g iČ e s k ic h  o b o r o to v .  I n :  R u s s k i j  j a z y k  
v  S k o le  N r . l ,  S . 1 3 -2 1 .
d e r s .  (1 9 6 3 ) , F r a z e o lo ģ i ja  sovrem ennogo r u s s k o g o  j a z y k a .  M oskva .
S a u s s u r e , F .d e  (1 9 1 6 ) , G rund fragen  d e r  a l lg e m e in e n  S p ra c h -  
W is s e n s c h a f t .  B e r l i n /L e i p z ig  1931.
S a v o r y , Th. ( ^ 1 9 5 9 ) , The A r t  o f  T r a n s la t io n .  L ondon .
š č e m e le v a , E .E . (1 9 7 9 ) , Ober e in ig e  V e r fa h r e n s w e is e n  b e i  d e r  
l e x i k a l i s c h - s e m a n t i s c h e n  K o n fr o n ta t io n  z w isc h e n  R u s s is c h  und 
D e u ts c h . I n :  D e u tsch  a l s  F rem dsprache, H . l ,  S . 2 3 -3 0 .
S c h a d e ,H . (1 9 7 6 ) , Zu den  k o m p a ra tiv e n  P h ra se o lo g ism e n  d e s  
D e u tsch en  und R u s s is c h e n . I n :  A k t u e l l e  P rob lem e ( s .  -  104 - ) .  
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-  244 -  S c h a r n h o r s t ,J . , I s i n g , В. ( e d . )  (1 9 7 6 ) , G rundlagen  d e r  S p ra c h -
k u l t u r .  B e i t r ä g e  d e r  P ra g er L i n g u i s t i k  und S p r a c h th e o r ie  und 
S p r a c h p f le g e . T e i l  1 . B e r l i n . 5 .4 3 -7 3 •
-  245 -  S c h /n id t, S . J .  (1 9 7 2 ) , T ex t a l s  F o rsc /)u n g so £ je Jc t d e r  T ex t t h e o r i e .
I n ;  D er D e u t s c h u n te r r i c h t ,  J g . 2 4 , H .4 ,  S . 7 -2 8 .
-  246 -  d e r s .  (1 9 7 3 ) , T e x t t h e o r i e . (/TB.
-  247  -  S c h r ö t e r , C/. (1 9 8 0 ) , P a a r fo rm e ln  i n  G egenw art und G e s c h ic h te
d e r  d e u ts c h e n  S p ra c h e  ( S t r u k tu r ,  S e m a n tik ,  F u n k tio n ^ . In :
S p r a c h p f le g e  2 9 , H .10, S . 193f f .
-  24B -  S c h w e iz e r ,В. -M. (1 9 7 8 ) , S p r a c h s p ie le  m i t  Id io m e n . B in e  t /n t e r -
su c h u n g  ал) P ro saw erk  von G ü n te r  G ra s s .  Z ü r ic h  ( D i s s . ; .
-  249 -  S e r g e e v ,V.N. (1 9 6 4 ) , B i b l i o g r a f i c e s k i j  u k a z a t e l '  l i t e r a t u r y
po  f r a z e o l o g i i ,  i z d a n n o j  v  SSSR s  1918 po 1961g. I n :  P roblem y  
f r a z e o l o g i i . M oskva /L en irig rad  ,  S . 2 5 5 -2 9 8 .
-  250  -  S i r a e v a ,S .N . (1 9 7 2 ) , S lo v a  o f r a z e o lo g iz m y - te r m in y  v n eø eck o a
i  n e k o to ry c h  t j u r s k i c h  ja z y k a c h  (na m a te r ia le  p a rn y c h  s ó ó e t a n i j ) . 
In.• V oprosy  f r a z e o l o g i i  V, 1 , S . 119 -1 2 3 .
-  251 -  Š k lJ a r o v jV .T .  (1 9 7 7 ) , K r a t k i j  r u s s k o -n e m e c k i j  f r a z e o l o g i c e s k i j
s lo v a r  9 • M oskva .
-  252 -  S t e i n , D i e t e r  (1 9 7 9 ) , T e x t th e o r ie  -  I n s t r u k t i o n s l i n g u i s t i k  -
ü b e r s e t z e n .  I n :  M i t t e i l u n g s b l a t t  f ü r  D o lm e tsch e r  und ü b e r -  
s e t z e r ,  N r .2 /2 5 , M ä r z /A p r i l ,  S . 6 -1 4 .
-  253 -  d e r s .  (1 9 8 0 ) , T h e o r e t i s c h e  G rund lagen  d e r  ü b e r s e tz u n g s w is s e n -
s c h a f t . T üb ingen .
-  254 -  S t Ö r ig ,H .J . (H r s g .)  (1 9 6 9 ), Das P rob lem  d e s  U b e rs e tz e n s ״)   Wege
d e r  F o r s c h u n g ) . D a rm sta d t.
-  255  -  S v e J ç e r jA .D . (1 9 7 3 ) , P erevod  i  l i n g v i s t i k a . M oskva .
-  256 -  T a b a ch , j a n , P .V. (1 9 6 4 ) , V oprosy  p e rev o d a  f r a z e o l o g ič e s k i c h
e d i n i c  ru s sk o g o  ja z y k a  na n e m e c k ij  j a z y k .  I n :  R e s p u b lik a n s k a ja  
k o n fe r e n c i j a  po  voprosam  ja z y k o z n a n i ja  i  m e to d iķ e  p r e p o d a v a n ija  
in o s tr a n n y c h  ja z y k o v .  A lm a -A ta .
-  257 -  d e r s .  (1 9 6 8 ) , V oprosy  p erevo d a  n e k o to r y c h  f r a z e o l o g ic e s k i c h
j a v l e n i j  ru s sk o g o  j a z y k a . I n :  V oprosy  g erm a n o -ro a a n sko j 
f i l o l o g i i .  S b o r n ik  s t a t e j .  R o s to v -n a -D o n u , S . 8 4 -9 3 .
- 2 5 8 - ־   T a ir b e k o v ,В. G. (1 9 6 4 ) , N e k o to ry e  a s p e k ty  o b š č e j  t e o r i i  f r a z e o -  
l o g i i  i  p r o b le m a tik a  m e z " ja z y k o v o j  t r a n s p o z i c i i  p o s lo v ič n o -  
p o g o vo rn ych  k o n s t r u k c i j .  I n :  M a te r ia ły  k o n fe r e n c i i  *A ktual *nye 
p ro b lem y  sovrem ennogo  ja z y k o z n a n i ja  9. S a m r k a n d , S . 8 2 -8 5 .
-  259  -  T e l i j a , V .N . (1 9 6 8 ) , F r a z e o lo ģ i ja .  I n :  T e o r e t i c e s k ie  p ro b lem y
s o v e ts k o g o  j a z y k o z n a n i j a . M oskva.
-  260 -  d e r s .  (1 9 7 7 ) , V to r ič n a ja  n om inaci j a  i  е е  v i d y . J n :  J a z y k o v a ja
N om inacij a  (V id y  n a im e n o v a n ij) .  M oskva,  S . 1 2 9 f f •
2 6 ־  Í -  T h e o r y  and  P r a c t i c e  o f  T r a n s la t io n  (1 9 7 8 ). E d .:  L .G rä h s , G. 
K o r ié n , В .M alm berg. B e r n /F r a n k fu r t /M ./L a s  V eg a s .
-  262 -  T h u n ,H a ra ld  (1 9 7 8 ) , P roblem e d e r  P h r a s e o lo g ie . T ü b in g e n .
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-  263  -  T om aŠevska ja ,A .L .  (1 9 4 8 ) , Ору t  s i s t e m a t i z a c i i  n e k o to r y c h
id io m a t ic e s k ic h  o b o r o to v  nem eckogo ja z y k a  i  p r a v i la  ic h  
p e r e v o d a . I n :  In o s tr a n n y e  j a z y k i  v  š k o l e ,  N r .6 , S . 89 -9 7 .
-  264 -  T rau tm ann, F r ie d e r  (1 9 7 4 ) , X q u iv a le n t lo s e  S u b s ta n t i v e  im
D e u tsch en  und R u s s is c h e n . I n :  Frem dsprachen 18, L e ip z ig ,
S . 2 5 0 -2 6 0 .
-  265  -  d e r s .  (1 9 7 7 ) , S ravn im oe  i  n esra vn im o e  v  n e m e c k o -ru ssk ic h
fr a z e o lo g iz m a c h . In :  R u s s k i j  j a z y к  v  n a c io n a l 'n ő j  U kole
1 , S . 7 5 -7 7 .
-  266  -  d e r s .  (1 9 7 8 ) , D ie  Ü b e r s e tz b a r k e i t  von P h ra se o lo g isa e n  im
d e u ts c h - r u s s i s c h e n  S p r a c h b e r e ic h . I n :  W iss . Z s .d .  PH H a lle  
18, C .2 , S . 71 -7 3 .
-  267 -  T ravaux  du C e r c le  L i n g u i s t iq u e  de  P rag u e  (1 9 2 9 ), B d . l ,
P rague .
-  268  -  T r o s t ,K la u s  (1 9 7 3 ) , D ie  ü b e r s e t z u n g s th e o r e t i s c h e n  K onzep-
t  io n  en  d e s  c y r i l l i s c h - m a z e d o n is c h e n  B l a t t e s  und d e s  P ro-  
lo g s  zum B o g o s lo v ie  d e s  E xarchen  Jo hann . I n :  S l a v i s t i s c h e  
S tu d ie n  zum V I I . I n t e r n a t io n a l e n  S la v is te n k o n g r e ß  i n  Warschau 
1973 . H r s g .:  J .H o l th u s e n  e t  a l .  M ünchen, S . 497 -5 2 5 .
-  269  -  d e r s . (1 9 7 6 ) , ü b e r s e t z u n g s w is s e n s c h a f t l i c h e  T e rm in o lo g ie
und Ü b e r s e tz u n g s a n a ly s e  (am B e i s p i e l  d e r  r u s s i s c h -d e u ts c h e n  
Ü b e r s e tz u n g ) . I n :  F o l ia  L i n g u i s t i c a ,  N r. X - 3 /4 ,  S . 197-216.
-  270  -  V a p o rd sch iew ,V e s s e l i n  (1 9 7 5 ) , P a r a l le le n  und U n te r sc h ie d e
zw is c h e n  den  Z w il l in g s fo r m e ln  ia  D e u tsch e n , R u s s is c h e n  und 
B u lg a r is c h e n . I n :  W is s .Z s .d .  H u a b o ld t-U n iv . zu  B e r l in .  G e s .-  
S p r a c h w is s . R .X X IV , 3 , S . 387 -390 .
-  271 r  V erm eer, H .J .  (1 9 7 9 ) , Vom ״r i c h t i g e n ü ״ b e r s e t z e n .  I n :  M i t t e i -
l u n g s b l a t t  f ü r  D o lm e tsch e r  und Ü b e r s e tz e r , N r .4 , S . 2 -8 .
-  272 -  V in o g ra d o v , V. V. (1 9 4 6 ) , O snovnye p o n j a t i j a  r u s s k o j  f r a z e o l o -
g i i  к а к  l i n g v i s t i č e s k o j  d i s c i p l i n y .  I n :  Trudy j  u b i l e j  n ő j  
n a u č n o j s e s s i i  LGU. S e k c i ja  f i l o l .  n a u k . L e n in g ra d . H ie r  in :  
I z b r a n n y e  t r u d y  l e k s i k o l o ģ i j a  i  l e k s i k o g r ā f i j ā .  Moskva 1977, 
S . 1 1 8 -1 3 9 .
-  273 -  d e r s .  (1 9 4 7 ) , Ob o sn o vn ych  t ip a c h  f r a z e o lo g ib e s k ic h  e d in i c
v  ru ssko m  j a z y k e .  I n :  SborniA: A .A .Sachm atova  1861 do 1920. 
T rudy k o m i s i i  p o  i s t o r i i  AN SSSR, v y p .3 .  M o skva /L en in g ra d . 
H ie r  i n :  J s t o r i j a  so v re a e n n o g o  ja z y k o z n a n i ja .  C h r e s to m a ti ja .  
M oskva 1981, S . 2 3 0 -2 3 5 .
-  274 -  d e r s .  (1 9 7 8 ) , L e k s ic e s k i e  vo p ro sy  p erevo d a  c h u d o z e s tv e n n o j
p r o z y .  M oskva.
-  275 -  V oprosy  f r a z e o l o g i i  (1 9 6 5 ) . T a s k e n t.
-  276 -  V oprosy  f r a z e o l o g i i  I I I  (1970) (ж Trudy Sam arkandskogo g o s .
u n - t a .  N ovaja  s ē r i j a .  V y p .1 7 8 ) . Sam arkand.
-  277  -  V oprosy  f r a z e o l o g i i  V. C a s t ) (І (1972 ״ •  Trudy Sam arkandskogo
g o s .  u n - ta .  N ovaja  s ē r i j a .  V y p .2 1 9 ) . Sam arkand.
-  278 -  V oprosy  t e o r i i  c h u d o ze s tv e n n o g o  p erevo d a  (1 9 7 1 ). S b o rn ik
s t a t e j .  M oskva.
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-  279  -  W i l s s ,W olfram ( Î9 7 8 ) ,  M e th o d isc h e  Problem e d e r  Ü b e r s e t z u n g -
W is s e n s c h a f t .  I n :  Theory and P r a c t i c e  o f  T r a n s la t io n  ( s .  - 2 6 1 • ) ,  
S . 5 1 -6 4 .
Ą
-  280  -  d e r s .  ( 1 9 8 0 ), ü b e r s e t z u n g s w is s e n s c h a f t l i c h e  P rob lem e und
M ethoden. S t u t t g a r t •
־ 281  -  W in te r ,W. (1 9 6 1 ), I m p o s s i b i l i t i e s  o f  T r a n s la t io n .  I n :  W. 
A rro w sm ith , R .S h a t tu c k  ( e d . ) ,  The  C r a f t  and C o n te x t  o f  
T r a n s la t io n .  A u s t in /T e x a s ,  S . 6 8 -8 2 .
D. WÖRTERBÜCHER
9
-  282 -  B i e l f e l d t , H.H. (R e d .)  ( 1 9 7 2 ) , R u s s is c h - d e u ts c h e s  W ö rte rb u ch .
B e r l i n .
-  283 -  B in o v ič ,L .E . / G r i s i n ,N .N . ( r e d . )  (* 1 9 7 5 ), N e m e c k o -ru s s k ij
f r a z e o lo g iČ e s k i j  s l o v a r *• M oskva .
2-  284 -  B r a tu s ,в . V, e t  a l .  ( 1 9 8 1 ) , S lo v o s o c e ta n i ja  r u s sk o g o  j a z y k a .
UCebnyj s l o v a r * d l j a  g o v o r ja & b ic h  na nemeckom j a z y k e .  M oskva .
•  285 -  D ubrow in,M, S c h e n k ,w. (1 9 7 9 ) , R u s s is c h e  id io m a tis c h e  R ede -
Wendungen. M oskau.
-  286 -  F e l i c y n a ,V .P . ,  P ro c h o ro v ,J u .E . (1 9 7 9 ) , R u s s k ie  p o s lo v i c y ,
p o g o v o rk i i  k r y l a t y e  v y r a ï e n i j a . M oskva.
-  287 -  G ra f , A .E . (1 9 6 2 ), I d io m a tis c h e  Redewendungen und R e d e n sa r te n
d e r  r u s s is c h e n  und d e u ts c h e n  S p ra c h e . H a lle •
-  288 -  J a r a n c e v ,R . I • (1 9 8 1 ), S lo v a r  * -sp ra v o ò n ik  po  r u s s k o j  f r a z e o -
l o g i i • M oskva.
2
-  259 -  L e p in g , E . ! Ę, S tr a c h o v a , N. p . , e t  a l .  ( 1 9 8 0 ), B o l *Soj  nem ecko-
r u s s k i j  s lo v a r * .  2 Bde. M oskva.
-  290 -  M o lo tk o v ,A . I .  (* 1 9 7 8 ), F r a z e o lo g ic e s k i j  s l o v a r ' r u s sk o g o
j a z y k a • M oskva.
9
-  291 -  O ie g o v ,S . I .  ( 1 9 7 2 ), S lo v a r *  ru s sk o g o  ja z y k a .  M oskva .
* 292  -  S k i j a r o v , V .T . , E k k e r t ,R . , E ngel *ke, Ch. (1 9 7 7 ), K r a t k i j
r u s s k o -n e m e c k ij  f r a z e o lo g iČ e s k i j  s lo v a r * .  M oskva.
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A N H A N G
VERZEICHNIS DER RUSSISCHEN PEn
D ie  i n  d e r  A r b e i t  erw ähn ten  p h r a s e o lo g is c h e n  E in h e i te n  s in d  
i n  a lp h a b e t is c h e r  R e ih e n fo lg e  ( f a l l s  e in  S u b s ta n t i v  e n th a l te n  
i s t ,  u n te r  dem e r s t e n  S u b s ta n t i v  d e r  PE, f a l l s  n i c h t ,  u n te r  dem 
e r s t e n  V erb , A d j e k t i v ,  e t c •  d e r  PE) m i t  S e i te n v e r w e is  a u f g e l i s t e t .
о т а з а  до ижицы (67)
с тр е л а  Амура пронзила к о го ־ л . (84)
ахи ллесова  п ята  (76)
бить баклуши (87) 
ради б о га  (67)
о т д а т ь /о т д а в а т ь  богу  душу (62)
(вы )бросить з а  борт (68)
пробить брешь (68)
пить на брудершафт (68)
буря в стакан е  вода (7 3 , 77)
л е зт ь  В бутылку (8 , 9 , 28 , 53 , 56, 83 , 144)
здоров как  бьн (45)
брать  быка з а  рога  (2 7 , 77, 92, 102)
вдоль и поперек (44)
на ветер  б росать  (117)
отправиться в вечность (62)
отойти в вечность (62)
и сп у скать /и сп у сти ть  последний вздох (62)
водой не разолешь ном у-л . (145)
выводить н о г о -л . на чистую/свежую воду (2 9 , 3 6 , 93, 136)
вьйти сухим из воды (81)
ч т о -л . носится в воздухе (77)
ходить вокруг д а  около (80)
работать как  вол ( 11)
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волн в овечьей  шнуре (93 )  
голодный нан волк (77)  
ворон с ч и т а ть  (82)  
время -  д ен ьги  (67)  
время от времени (44)
положить г л а з  на к о г о -л . (84)
не с в о д и т ь /с п у с к а т ь  г л а з  с  к о г о - л . /ч е г о - л .  ( 102)
не со м к н у ть /сгъ н ать  г л а з  (Ю З { .)
г л а з а  открываю тся (122)
д е л а т ь  большие г л а з а  (78)
о то р в ать  г л а з а  от  к о г о -л .  (78)
бить в г л а з а  (118)
б р о с а т ь с я /б р о с и т ь с я  в г л а з а  ком у -л . ( 118f . )  
с м о т р е т ь /гл я д е т ь  во вс е  г л а з а  ( l l 9 f f . )  
у н о г о -л . г л а з а  на мокром м есте (1 4 7 £ .)  
из го д а  в го д  (65)
го л о в а  круж ится/идет кругом  ( 122f f . )  
иметь голову  на плечах  ( 1 2 4 f . )  
ломать голову  над  ч ем -л . (5 3 , 78) 
морочить гол ову  ко м у -л . (137 f . )  
нагылить голову  (7 4 , 78) 
сложить свою гол ову  (54)  
с /о т  головы до н о г /п я т  (3 9 , 78 , 104) 
нак  го р а  с  плеч (145f f . )  
свороти ть  горы (7 5 , 1 2 5 f . )  
л ож и ться/лечь  в г р о б /могилу/землю  (62)  
до гроб а  (75)  
к у с а ть  губы (89)
дамоклов меч (76)
о т д а т ь /о т д а в а т ь /п л а т и т ь /з а п л а т и т ь  дань к о м у -л ./ч е м у -л . ( 1 0 4 f . )
дело  в шляпе (86)
день и ночь (44)
мертворожденное д и тя  (78 )
окончить дни свои  (62)
изо дня в ден ь  (39)
не вс е  дома у к о г о -л . (83 )
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ста н о в и тьс я  поперек  дороги  (77) 
д а т ь /д а в а т ь  дуб а  (62)  
s  одну дуду д у д еть  (8 8 , 1 2 6 £ .)
дух э а х в а т ы ѳ а е т /э а х ѳ а т и л о /за н и м а е т /за н я л о  у ного־ л . (105 f . )
исп усти ть  дух (62)
е л е -е л е  душа в т е л е  (88)
с  открытой душ ой/с  откры ты ! сердцем  (148)
п род ать  душу дьяволу  (127)
ни жив ни мертв (65)  
вопрос жизни и смерти (65 )  
у х о д и ть /у й ти  из жизни (6 2 , 80) 
жили-были/жил-был (56 )  
к т о - л .  с  жиру б еси тся  (73)  
п р и к а за ть  д ол го  жить (62)
ни з а  что  ни про что ( l l 5 f . )
роди ться  под счастливой  звезд о й  (1 7 7 € .)
быть го то в  с к в о зь  землю п ровали ться  (128)
б ереч ь  как  зеницу ока  (76)
н ал и вать  зенки  (54)
зуб  на зуб  не попадает (65)
пол ож и ть /кл асть  зубы на полну (81)
ломать зубы (79)
скал и ть  зубы (149)
прописать ижицу к ом у-л . (86)
КЦИ * СѲКЦИ (88)
к а за н ь с к а я  си рота  (86)  
камень преткновения (75)  
первьм бросить камень к о г о -л .  (75)  
идти в Наноссу (76)
быть похожим как  д в е  капли воды (8 4 , 150) 
капля в море ( 106) 
карачун пртиел (87)
(п о )с та в и ть  в с е  на карту  (7 8 , I 2 8 f . )  
у к о г о -л . каша в го л о ве  (74, 89)
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за в а р и ть  нашу (8 0 , 129f . )
расхлебы вать нашу (80)
т а с н а т ь  каштаны и з о гн я  (77)
ннига з а  семью печатями (73 )
ножа д а  кости  (54)
из кожи Ćboh; л е з т ь  (89)
ни кожи ни рожи (54)
п у сти ть  к о зл а  в огород  (78 )
звон и ть  во в с е  колокола (8 0 , 163)
Нолумбово яйцо (7 3 , 76)
в конце концов (65)
о т д а т ь /о т д а в а т ь  концы (62)
не на копейку/гр о ш /п о л уіш у ( l 5 0 f . )
корень зл а  (6 8 , 75)
л ечь костьми (62)
купить кота  в п а ія е  (78)
с д ел а ть  из к о г о -л . котлету  (77)
п остави ть  кр ест  на н ом -л . (152)
вь л и ть /вы со сать  кровь чью -л . (1 3 0 f . )
п о к а за ть  кузькину м ать (54)
з а  кулисами (78)
(п о п ас т ь ; нан кур во щи (67)
до лампочки (ному ч то ; (56)
лаптем  щи х л еб ать  (87)
за д а в а т ь  лататы  (87)
храбры* нан лев (78)
кануть  в лету  (56)
лица нет на ному־ л .  ( 1 5 2 f . )
не к лицу (и д е т ; кому־ л . ( 1 3 8 f f . )
лодъря го н я ть  (54)
положить к о г о -л . на ( о б е ;лопатки (153) 
р аб о тать  как  л а  падь (78) 
воспы лать любовью/страстью  н ком у-л . (84) 
точить лясы (8 7 , 149)
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куда Макар тел ят  не гонял  (87)
(го то в и ть ) кан на Маланьину свадьбу  (86) 
подливать пасло в огонь (77) 
иметь м есто  (68)
п остави ть  к о г о -л . на (св о е )  м есто (154) 
уход и ть /уй ти  в лучиий мир (6 2 , 80) 
не от  мира с е го  (75) 
отойти от мира (62) 
м елчать к ак  могила (45) 
сх о д и ть /со й ти  в могилу (62) 
в п и т а т ь /в с о с а т ь  с  молоком матери (7 7 , 107) 
кому морю по колено (6 5 , 74, 155) 
д е л а т ь  из мухи слона (2 7 , 3 6 , 77, 107f . )
с  начала до конца (44)
под открыты-! небом (56)
д е й ство в ать  на нервы (83)
п о тер ять  нить (7 7 , 108)
б ы ть /сп ать  б е з  задних ног (6 5 , 156)
в а л и ть ся /п а д ат ь  с  ног (157)
сб и ться  с  н о г /ноги (157f . )
беж ать /броси ться  со всех  ног ( l S 9 f . )
п у т а т ь с я /в е р т е т ь с я  под ногами у к о г о -л . ( 1 6 0 f . )
протянуть ноги (62)
зад и р ать  нос (78)
с о в а т ь /с у н у т ь  (свой) нос во ч т о -л ./к у д а  (109)  
р асп усти ть  нюнь! (87)
в общем и целом (65)
привести к общему знамнателк) (73)
и гр ать  с  огнем (78)
око з а  о ко , зуб  з а  зуб! (4 1 , 6 8 , 75)
не положить охулки на руку (87)
смежить о ч и /г л а з а  (62)
д а т ь /д а в а т ь  с т о /д е с я т ь  очков вперед (161 f . )
встав л ять  палки в колеса (83)
из пальца вы сосать (3 6 , 56)
см отреть ск в о зь  пальцы на ч т о -л . ( 1 0 9 f . )
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ѳьсходить/ѳьити из пеленок (162) 
с  пеной у  р та  (131f , )  
кричать на всех  п ерекрестках  (8 0 , 163) 
п о п асть /п о п ад ать  в п ереп лет (163f *)
(п о с т р о и т ь  на п еске  (7 3 , 77)
как  пить д а ть  (3 6 , 6 7 , 8 2 , 1 1 4 f . )
с  п л е ч /рук долой (165)
плечом к плечу (78 )
войти 8 плоть и кровь (6 7 , 75)
8 три погибели г н у т ь /с о гн у т ь  к о г о -л . ( I 6 5 f . )  
и з -п о д  полы (53)
ходить от Понтия к Пилату (6 8 , 75) 
об и ть /о б и вать  (в с е ;  пороги ( 1 6 6 f . )  
по правде с к а з а т ь  (66)  
отправиться  к праотцам  (6 2 , 75) 
идти /пойти  прахом (7 7 , 140)
ХОТЬ пруд пруди (8 1 , 8 4 , 8 8 , 167) 
пух и /д а  перья л е т я т /п о л е т я т  (167 f . )  
р азб и ть  в пух и прах  (2 9 , 4 4 , 8 4 , 141) 
по пятам  ходить з а  кем **л. (78)  
з а д а т ь  пфеферу (68)
п о к а за ть  гд е  раки зимуют кому ־־л . (53)
потуже за тя н у т ь  ремень (77)
рожки д а  ножки (88)
и гр ать  роль (6 8 , 74 , 77)
перейти Рубикон (76)
рубить сплеча (7 4 , 82)
как  б е з  рук б е з  к о г о - л . /ч т о - л .  ( I 6 8 f . )
вал и ться  из рук (169)
л е гк а я  рука у к о го ־ л .  (132)
рука руку моет (7 7 , 110)
п рибрать/прибирать к рукам к о г о - л . /ч т о - л .  ( 1 7 0 f f . )
носить на руках к о г о -л . (5 3 , 77, 1 I l f . )
руки коротки у  к о г о -л . (53)
у  к о г о -л . руки чешутся ( 1 3 3 f . )
сложа руки (133)
кай рукой сняло (67)
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под  горячую  руну (172 f . )  
приложить р у к у /руки н ч ем у -л . (173f . )  
б р а т ь /в з я т ь  8 ежовых рукавицах к о го -л •  (8 1 , 174) 
м ел ьк ая  р ы б а /рыбешка (74)
о тп р ав и ться  на то т  с в е т  (62)  
о т  в с е г о  сердц а  (54)  
о т д а т ь  сердц е  ном у-л . (84)  
п о те р я т ь  сердц е (84)
у  к о г о -л .  сердц е  кровью об л и вается  (93)
принять /приним ать близко к сердцу ч т о -л . ( I l 2 f f . )
д р а т ь  к ак  Сидоровы козу  (86)
и гр а т ь  первую скрипку (76)
сдерж ать слово  (5 4 , 56)
д а т ь /д а в а т ь  слово  (141 f f . )
о т  сл о ва  до сл ова  (39)
ни слуху ни духу (6 5 , 88 , 175)
см отреть  смерти в г л а з а  (77)
у м ереть  своей  смертью (66)
смех и гр е х  (88)
н ак  с н е г  на голову  (8 1 , 176)
за с н у т ь  вечным сном (62)
с п а ть  непробудны ! сном (156)
вот г д е  со б ак а  зары та! ( 41 ,  68 ,  77)
жить к ак  соб ака  (45)
к ак  с о б ак а  на с ен е  (8 5 , 176f . )
содом и гоморра ( 68 ,  75)
го л  к ак  сокол (88)
вар и ться  в собственном  соку (89)
соль  земли (67,  75)
родиться  в с о р о ч к е /рубашке (177f . )
д е л а ть  ч т о -л .  з а  спиной у к о г о -л . (77)
(п о д с т ав и ть  к с т е н к е /с те н е  (77,  114f . )
прибирать/приж им ать н с т е н к е /с те н е  ( I 7 8 f . )
си д еть  между д вух  сту л ев  (53)
рубить с у к , на котором си д н іъ  (78)
с п а ть  к а к  сурок (156)
н и /б е з  сучка  н и /б е з  задоринки (179)
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у с тр а и в а т ь  сцену к ом у-л . (78)  
блудный сын (75)
д ело  т а б а к /труба (&?;
тары -бары  ($ в ;
терпение л о п ается  ( 9 J ;
ни то  ни с е  (65)
з а д а в а т ь  тон (78)
только  ч е р е з  мой труп (77)
ни ту д а  ни сюда (65)
е х а т ь  в Тулу со  своим самоваром (87)
п од п ускать  турусы (на к о л е с ах ; (87)
с п а ть  к ак  убитьн (156)  
припирать в угол  (178)  
с м о тать /см аты вать  удочки (180)  
в ус не д у ть  ном у-л . (170)  
держ ать ухо востро  ( 181) 
пропускать  мимо ушей ( I 8 1 f . )  
н авостри ть  уши (181)  
расввш ивать уши (53 ,  1 3 4 f . )  
в л ю б и ться /в р езаться  по уши (7 7 , 84) 
слуш ать во вс е  уши ( И  9 £ .)
возрод и ться  как  Феникс из пепла (76)
Фома неверный (75)
хлебом не корми к о г о -л •  (183)
нет худа б е з  добра (54)
чепуха на постном м асле ( I 8 3 f . )  
у ч ер та  на куличках ( 36,  I 8 4 f f . )  
синий чулок (68)
ш ариков/винтиков не х в а т ае т  у к о г о -л .  (83)  
трещ ать по ( в с е п )  швам (90)  
слом ать (с е б е ;  шею/голову  (7 8 , 116)  
шито ־  кры то/иито д а /и  крыто ( 65 ,  186)  
дойти  д о  шумы (93)
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язык прилип н гортани  (74,  90)
язык не п оввр н ется /п о во р о ти л ся /п о вер н у л ся  у к о г о -л . с к а з а т ь  ( 186f . )  
ч ѳ сать  язык (149)
с о р в а ть ся /с р ы в а т ь с я  с  языка ( I 8 7 f . )  
бросить якорь (77)  
с ь гр а т ь  в ящик (62) 
отклады вать в долгий яцин (79)
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VERZEICHNIS DER DEUTSCHEN PEn
von  A b i s  Z (39,  4 4 , 67)
d i e  A c h i l l e s - F e r s e  (76)
a u f  a c h t z i g  s e in  (172)
nach  Adam R ie s e  (87)
n i c h t  a l l e  b e is a m ie n  haben  (83)
* l i e s  i n  a l l e a  (44)
s o  s i c h e r  w ie  d a s  Amen i n  d e r  K irc h e  ( H 4 f . )
Amors P f e i l  h a t  j d n . g e t r o f f e n  (84)
von A n fa n g  b i s  Ende (39)
den  A n k e r  a u sw e r fe n  (77)
v o r  A n k e r  g ehen  (77)
je ta , u n te r  d i e  Arme g r e i f e n  (57)
den  A s t  a b sä g e n , a u f  dem man s i t z t  (78)
je m . s t o c k t  d e r  A tem  ( 1 0 5 f . )
je m . b e n in x n t / v e r s e t z t / v e r s c h lä g t  e s  den  Atem ( 105 f .  )
Auge um A uge , Zahn um Zahnt (41 ,  6 8 , 75)
s e in  Auge a u f  j d n .  w e r fe n  (84)
k e in  Auge von j e m . / e t w .  abwenden (102)
k e in  Auge z u tu n / s c h l i e ß e n  (kö n n en ) (103)
e in  A u g e /b e id e  Augen z u d rü c k e n  b e i  e tw • ( 1 0 9 f . )
ganz Auge s e in  (119f f . )
e in  wachsam es Auge a u f  j d n .  haben (102)
jem . zu  t i e f  i n s  A u g e /i n  d i e  Augen gesehen  /g e s c h a u t  haben (84)
d i e  Augen s c h l i e ß e n  (62f . )
j d s .  Augen b re ch e n  (63)
d i e  Augen von je m . lo s r e iß e n  (78)
d i e  Augen gehen  je m . a u f  (122)
Augen und Ohren Offenheiten (181)
gro ß e  Augen machen (78)
jd n .  n i c h t  a u s  den  Augen la s s e n  (102)
in  d i e  A u g en /i n s  Auge f a l l e n / s p r in g e n / s t e c h e n  ( 1 1 8 f . )
w ie  s e in e n  A u g a p fe l h ü te n  (76)
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j e a . a u f  den  B a lg  rü c ke n  (178)
e tw . a u f  d i e  la n g e  Bank s c h ie b e n  (79)
i n  B ausch und Bogen (88)
l a u f e n ,  was d i e  B e in e  h erg eb en  (159)
s i c h  d i e  B e in e /Füße nach  e tw . a b la u fe n  (157)
s i c h  n i c h t  a u f  den  B einen  h a l te n  können (157)
B erge  v e r s e t z e n  (75 ,  1 2 5 f . )
an den  B e t t e l s t a b  ko tm en (93)
i n  d i e  B in s e n  gehen (140)
k e i n  B l a t t  v o r  den  Mund nehmen (74,  82)
w ie  e in  B l i t z  a u s  h e i te r e m  Himmel (176)
ra n g e h en  w ie  B lü c h e r  (87)
B lu t  und W asser s c h w itz e n  (59)
j e a .  d a s  B l u t / j d n .  b i s  a u f s  B lu t  a u s sa u g e n /q u ä le n  ( 1 3 0 f . )
den  Bock zum G ä r tn e r  machen (78)
j d n .  i n s  B ocksh o rn  ja g e n  (206)
dumm w ie  B o h n en stro h  (45)
a u s  d e r  B r e d o u i l le  n i c h t  h era u skca a en  (88)
i n  d e r  B r e d o u i l le  s e in  (163)
um den  h e iß e n  B re i herum reden (80)
e in  Buch m i t  s ie b e n  S ie g e ln  (73)
s c h la f e n  w ie  e in  Dachs (156)
j d n • u n t e r  d en  Daumen b r in g e n /u n te r  dem Daumen haben (174)
Däumchen d re h e n  (133)
n i c h t  e in e n  D eut (1 5 0 f .)
a u f  den  D ocht gehen (137)
j d .  s t e c k t  im  D reck (82)
je m . b la u e n  D unst vormachen (137)
d a s  Bi_ d e r  Kolumbus ( 73,  76)
w ie  e in  Bi_ dem anderen  g le ic h e n  (84 ,  150)
a n s  Ende d e r  W eit (184f f . )
j d n .  i n  d i e  Enge t r e ib e n  (178)
(v o r  Scham) am l i e b s t e n  in  d i e  E r d e /im  Erdboden v e r s in k e n  w o lle n  (128)
s i c h  i n  den  Erdboden h in e in sch ä m en  (128)
E u len  nach  A th e n  tra g e n  (87)
1• 'f*
i n  d i e  E w ig k e i t  e in g e h e n  (62)
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den Faden v e r l i e r e n  ( 77 ,  108) 
d a s  s c h lä g t  dem Faß den  Boden a u s  (88)  
daß  d i e  F edern  f l i e g e n  (167 f. )  
n i c h t  v i e l  F e d e r le s e n s  machen (88)
(d a s  G eld ) zum F e n s te r  h in a u sw e r fe n  (117)  
j e a • a u f  den  F e rsen  fo lg e n  (78)  
i n s  F e t tn ä p fc h e n  t r e t e n  (88)
F e u e r  fa n g e n  (84)
m i t  dem F e u e r  s p i e l e n  (78)
j d n .  ju c k e n  d i e  F in g e r  ( 1 3 3 f . )
s i c h  e tw . a u s  den F in g e rn  saugen  (56)
jd n .  j u c k t  e s / k r i b b e l t  e s  i n  den  F in g e rn  ( 1 3 3 f . )
w eder F is c h  noch  F le i s c h  (44)
k l e i n e r  F is c h  (74)
F la sc h e  um F la s c h e  (39)
in  F le is c h  und B lu t  überg eh en  ( 67 ,  75)
d i e  F l i n t e  i n s  Korn w e r fe n  (36)
w ie  im F lu g e  e n ts c h w in d e n  (57)
e in e  Frage um Leben und Tod (65)
je m . d i e  F r e s s e  p o l i e r e n  (59)
d a s  i s t / w a r  e i n  g e fu n d e n e s  F r e s s e n  (59)
s i e  s in d  d i c k e  F reunde  (145)
s e in e n  F r ie d r ic h -W ilh e lm  d r u n te r s e t z e n  (87)
d o r t ,  wo F uchs und H ase e in a n d e r  G u te  N acht sa g e n  ( 1 8 4 f f . )
d o r th i n ,  wo s i c h  d i e  F ü ch se  G ute  N ach t sagen  (284f f . )
s i c h  d i e  Füße wund l a u fe n /a b la u fe n  nach  e tw . (157)
j e a . r e i £ t  d e r  G e d u ld s fa d e n  (93)
d i e  e r s t e  G eige  s p i e l e n  (76)
d e n /s e in e n  G e is t  a u fg e b e n  (62f . )
e tw . g e h t  w ie  g e s c h m ie r t  (179)
j e a .  s t e h t  e tw . ( n i c h t )  zu  G e s ic h t  ( 1 3 8 f f . )
d a r a u f  k a n n s t  du G i f t  nehmen (67 ,  82)
G las  um G la s (39)
i n s  r e c h te  G le i s  b r in g e n  (154)
an a l l e n  G lie d e r n  z i t t e r n  (43)
e tw . an d i e  g ro ß e  G lo cke  hängen (8 0 , 163)
G lück  im  U nglück (54)
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e i n  G li ic k s k in d /G lü c k s p i  1 z  s e in  (177)
a u f  Gnade und Ungnade (204)
b i s  ü b er  d a s  Grab h in a u s  (75)
i n s  G ras b e iß e n  ( 19 ,  36 ,  48 ,  57,  6 3 f . )
g ro ß e  G raupen i a  K op f haben  (89)
im  Großen und Ganzen (65)
j e a . е і л е  G rube graben  (42)
Wer ä n d ern  e in e  Grube g r ä b t ,  f ä l l t  s e l b s t  h i n e i n  (42)  
i n  d i e / z u r  G rube fa h r e n  (63)
G rü tze  im  K op f haben ( 74 ,  89,  124)
( s i c h )  i n  Grund und Boden schäm en ( 88 ,  128) 
den  G ü r t e l / R iem en e n g e r  s c h n a l le n  (77)
je m . a u f s  Haar g le ic h e n  ( 84 ,  150)
s i c h  k e in e  g ra u en  H aare w achsen la s s e n  (170)
a u s  je m . H a c k f le is c h  machen (77)
j d n . s t i c h t  d e r  H a fe r  (41 ,  73)
s i c h  den  H a ls /d a s  G en ick  b re c h e n  ( 78 ,  116)
e tw š vom H a ls  b e k o u m e n /k r ie g e n /h a b e n  (165)
d i e  Hand a u f  e tw . le g e n  ( 1 7 0 f f . )
d i e  Hand b e i  e tw . im  S p i e l  haben (173f . )
Hand a n le g e n  (173f . )
e in e  Hand w ä sch t d i e  a n d e re  ( 77 ,  110)
j d . h a t  e i n e  g l ü c k l i c h e  Hand (132)
w eder Hand noch  Fuß haben  (169)
d i e  Hände i n  den  Schoß  le g e n  (133)
jd n .  a u f  Händen tr a g e n  (53 ,  77,  l l l f . )
je m . d a s  Handwerk le g e n  ( 29 ,  83,  136)
Hans Dampf i n  a l l e n  G assen (87)
je m . z e ig e n ,  was e in e  H arke i s t  ( 53 ,  5 4 , 86)
da l i e g t  d e r  H ase im P f e f f e r  (41)
Haut und Knochen (54)
s i c h  a u f  d i e  f a u l e  Haut le g e n  (54)
aus d e r  H aut fa h r e n  (28,  53,  56,  83,  89 ,  144)
m i t  h e i l e r  H aut davonkommen (81)
h e r e in g e s c h n e i t  kommen (176)
j d .  i s t  m i t  je m . e in  H erz und e in e  S e e le  (145)
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s e in  H erz an j d n . v e r s c h e n k e n /v e r l ie r e n /h in g e b e n  (84)  
je m . b l u t e t  d a s  H erz (93)  
von ganzem  H erzen  (54)
s i c h  e tw . ( s e h r )  zu  H erzen  nehmen ( 1 1 2 f £ . )
o f fe n e n  H e rzen s  (148)
e t * ,  h i e b -  und s t i c h f e s t  b e w e ise n  (59)
u n te r  f r e ie m  H iim e l (56)
w ie  a u s  h e i t e r e »  Hineoel (81)
je m . H in d e r n is s e  i n  den  Weg s t e l l e n  (83)
H inz und Kunz (87)
i n  d e r  H i tz e  d e s  G e fe c h ts  (172£*)
b e i  je m . i s t  H opfen und  M alz v e r lo r e n  (87)
i n s  g l e i c h e  Horn s to ß e n / tu t e n /b l a s e n  ( 1 2 6 f . )
a u sg eh en  w ie  d a s  H o rn b erg er  S c h ie ß e n  (87)
i n  H ü l le  und F ü l l e  ( 84 ,  8 8 , 167)
d i e / s e i n e  s t e r b l i c h e  H ü l le  o b le g e n  (63)
da l i e g t  d e r  Hund b eg ra b en  (41 f . ,  6 8 , 77)
w ie  e in e n  Hund s c h la g e n  (86)
v o r  d i e  Hunde gehen  (47)
am H u n g ertu ch  nagen  (81)
a u f  d e r  H ut s e in  (181)
i n  d i e  ew ig en  Jagdgründe  e in g e h e n /e in J te h re n  (63)
etw* l ä ß t  j d n .  ( v ö l l i g )  k a l t  ( 56 ,  170)
im  s t i l l e n  Käam terlein (186)
an d i e  K andare  nehpen  ( 81 ,  1 7 0 f f . ,  174)
nach  K anossa gehen  (76)
a l l e s  a u f  e in e  K a r te  s e t z e n  ( 78 ,  1 2 8 f . )
ab  n ach  K a sse l  1 (87)
n i c h t  a l l e  a u f  dem K a s ten  haben (83)
d i e  K a s ta n ie n  a u s  dem F e u e r  h o le n  (77)
d i e  s c h n e l l e  K a th r in  haben  (87)
d i e  K a tze  im  Sack  k a u fe n  (78)
w ie  d i e  K a tze  uro den  h e iß e n  B r e i  g ehen  (BO)
e tw . im  Keim e r s t i c k e n  (204)
e tw . a u f  dem K e rb h o lz  haben (36)
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a u f  dem K ien  s e in  ( Î81)  
d a s  to tg e b o r e n e  Kind (78)  
m i t  K ind  und K egel (44)
d i e  K in d e rsc h u h e  a b s t r e i f e n / a b l e g e n / a u s t r e t e n / a u s z i e h e n / v e r t r e t e n /  
z e r r e iß e n  (162)
den  K in d ersch u h en  en tw achsen  (162)
a u s  den  K in d ersch u h en  herauskotnmen (162)
i n  d i e / e i n e  Klemme g e r a te n  ( 1 6 3 f . )
s i e  h a l t e n /h ä n g en  zusammen w ie  d i e  K l e t t e n  (145)
k l i p p  und k l a r  (88)
je m . K nüppel zw isch e n  d i e  B e in e  w e r fe n  (83)
e in  h e l l e r  K opf s e in  ( 1 2 4 f *)
je m . b r u m m t/s c h w ir r t /r a u c h t  d e r  K op f (122f f . )
j d . w eiß  n i c h t ,  wo ihm  d e r  K opf s t e h t  ( 1 2 2 f f . )
je m . den  K op f vo rdrohen  (124)
s i c h  den  K op f ze rb re c h e n  (53,  78)
je m . den K opf w aschen (36 ,  74 , 78)
n i c h t  a u f  den K op f g e fa l l e n  s e in  ( 1 2 4 f . )
von K op f b i s  Fuß (39,  78, 104)
vom K op f b i s  zu  den Füßen (104)
K öpfchen  haben ( 1 2 4 f . )
j d n . a u f s  K reuz le g e n  (153)
d a s  s e t z t  a l le m  d ie  Krone a u f  (88)
h i n t e r  den K u lis s e n  (78)
j d n . k u r z  und k l e i n  s c h la g e n  (29,  84,  141,  204)
aus d e r  Lamäng (88)
das  Leben aushauchen  (63)
das  Leben la s s e n  m üssen (63)
a u s  dem Leben g e h e n /a b b e ru fe n  werden ( 63 ,  80)
m i t  dem Leben b e z a h le n  (63)
ums Leben кооявеп (63)
j d s . L e b e n s l ic h t  e r l i s c h t  (63)
je m . a u f  den  L e ib  rü c ke n  (178)
nur  ü b er  m eine  L e ic h e  (77)
je m • d i e  L e v i te n  le s e n  (48)
je m . g e h t  e in  L ic h t  a u f  (41 f . )
i n  L ie b e  e n tb re n n e n  (84)
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s i c h  a u f  d i e  L ip p e n  b e iß e n  (89)
e t w . n i c h t  ü b e r  d i e  L ip p e n  b r in g e n  ( 1 8 6 f . )
den  L ö f f e l  abgeben  (63)
e t w • ü b e r  den  L ö f f e l  h a lb ie r e n  (48)
t a p f e r  w ie  e in  Löwe (78).
i n s  L o t b r in g e n  (154)
lü g e n  w ie  g e d r u c k t  (45)
je m . b l e i b t  d i e  L u f t  weg ( l O S f . )
e tw . l i e g t  i n  d e r  L u f t  (77)
j d n . i n  d e r  L u f t  z e r r e iß e n  (2 9 f . ,  84 ,  141,  167f . )
e i n  Mann w ie  e in  Baum (45)  
s e i n  Maul v o lln e h m e n  (57)  
je m . d a s  Maul s to p f e n  (57)
M a u l a f f e n  f e i l h a l t e n  (82 ,  88)
a u s  e i n e r  Mücke e in e n  E le f a n te n  machen (27,  3 6 ,  77,  107f . )
s c h la f e n  w ie  e i n  M u rm e ltie r  (156)
a i t  d e r  M u tte r m ilc h  e in s a u g e n  ( 77 ,  107)
a u s  d e n /a l l e n  N äh ten  p l a t z e n  (90)
s i c h  e tw . u n te r  den  N agel r e iß e n  (170)
an je m . e in e n  N arren  g e f r e s s e n  haben  (59)
s e in e  Nase i n  e tw . / f r e m d e  A n g e le g e n h e ite n  s t e c k e n  (109)
d i e  Nase hoch  tra g e n  (78)
d i e  N ase v o l l  haben  (60)
j d n • an  d e r  N ase herum  fü h r e n  (137)
a u f  e in e n  gem einsam en N enner b r in g e n  (73)
a u f  d i e  N erven  g e h e n / f a l l e n  (83)
f ü r  n i c h t s  und w ie d e r  n i c h t s  ( 1 1 5 f . )
m ir  n i c h t s ,  d i r  n i c h t s  ( U 5 f . )
noch  und noch  ( 84 ,  167)
ö l  i n s  F euer g ie ß e n  (77)
d e r  O fen  i s t  a u s  (41)
ganz  Ohr s e in  (53 ,  1 1 9 f . ,  1 3 4 f . )
j d n .  ü h e r s  Ohr h auen  (20)
d i e  Ohren s t e i f h a l t e n  (181)
d i e  Ohren a u f t u n / s p i t z e n  ( 1 1 9 f . ,  1 3 4 f m, 181)
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j e в .  i n  den Ohren l i e g e n  (166)  
m i t  den  Ohren s c h la c k e r n  (57)  
m i t  o f f e n e n /b e id e n  Ohren ( h in )h ö r e n  ( 1 1 9 f .  ) 
s i c h  b i s  ü b e r  d i e / b e i d e  Ohren v e r l i e b e n  ( 77 ,  84)  
f r e c h  w ie  O skar (87)
a u f  d i e  Palme g e h e n /a u f  d e r  Palme s e i n  ( 9 f . ,  28,  83 ,  144)  
s e in e  P appenheim er k en n en  (87)  
i n  d e r  P a ts c h e  s i t z e n  ( 1 6 3 f . )  
a i t  Pauken und Trom peten  (88)
s i e  h ä n g e n /h a l te n  zusaiaaen w ie  Pech und S c h w e fe l  (145)
je m . P f e f f e r  geben  (68)
a r b e i t e n  w ie  e in  P fe r d  ( 11 ,  78)
w ie  P h ö n ix  a u s  d e r  A sch e  e r s t e h e n  (76)
von P o n t iu s  zu  P i l a t u s  g ehen  (68 ,  75)
P udd ing  u n t e r  d e r  G la tz e  haben (89)
Das a l s o  war d e s  P u d e ls  Kern (41)
i n  d i e  Q uere k a m e n  (160)  
a u f  dem Q u iv iv e  s e in  ( 88 ,  181)
d a s  f ü n f t e  Rad am Wagen s e in  (43)
b e i  je m . f e h l t  e in  R ä d c h e n /R a d /D a c h z ie g e l /e in e  S c h rau b e  (83)
z u r  Räson b r in g e n  (154)
a u ß e r  Rand und Band (88)
m it  e tw • n i c h t  zu  Rande können  (169)
r e c h t  und b i l l i g  (44)
vom Regen i n  d i e  T r a u fe  kommen (36)
e in e  R o l l e  s p i e l e n  (68 ,  74,  77)
R o tz  und W asser  h e u ie n  (59)  
den R ub ikon  ü b e r s c h r e i t e n  (76)  
e t  w. h i n t e r  j d s .  R ücken  tu n  (77)  
z u r  Ruhe gehen  (63)  
z u r  ew igen  Ruhe e in g e h e n  (63)
im  e ig e n e n  S a f t  schm oren  (89)  
d a s  S a l z  d e r  Erde ( 67 ,  75)  
w ie  Sand am M eer (81 ,  84,  167)
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a u f  Sand bauen  (77)  
sa n g -  und k la n g lo s  (204) 
i n  Sa u s und B raus (68)  
g e h a l te n  und v a i te n  (57)
je m • s t e h t  d e r  Schaum v o r  dem Mund (131 f . )
m i t  Schaum v o r  dem Mund ( 1 3 1 f . )
vom S c h e i  t e l  b i s  z u r  S o h ie  (88 ,  104)
a u fp a s s e n  w ie  e in  S c h ie ß h u n d  (48)
m i t  je m . S c h in d lu d e r  t r e ib e n  (88)
den  S ch irm  zumachen (63)
den  ew igen  S c h la f  s c h la f e n  (63-)
s c h la f e n  w ie  e r s c h la g e n  (156)
d a s  i s t  e in  S c h la g  i n s  G e s ic h t  (88)
s c h le c h t  und r e c h t  (88)
m ehr s c h le c h t  a l s  r e c h t  (45)
m i t  je m . S c h l i t t e n  fa h r e n  (29f , ,  84,  141)
d a /d o r t  i s t  Schm alhans K ü c h e n m e is te r  (88)
Schau machen (88)
d i e  S ch n a u ze  v o l l  haben  ( 59 f . )
e tw . g e h t  w ie  am S ch n ü rch en  (179)
e tw . i n  den  S c h o r n s te in  s c h r e ib e n  (152)
j d n . i n  d i e / s e i n e  S c h ra n ken  w e ise n  (154)
s i c h  d i e  S c h u h so h le n  nach  e tw . a b la u fe n  (157)
S c h u l t e r  an S c h u l t e r  (78)
e tw • a u f  d i e  l e i c h t e  S c h u l t e r  nehmen (155)
d a s  S ch w e r t d e s  D am okles (76)
s e in e  S e e le  dem T e u fe l  v e r s c h r e ib e n /v e r p fä n d e n  (127)
Sodom und Gaetorrha ( 68 ,  75)
d e r  v e r lo r e n e  Sohn (75)
e in  S o n n ta g sk in d  s e i n  (177)
a l l e s  a u f s  S p i e l  s e t z e n  ( 1 2 8 f . )
s i c h  a u s  dem S ta u b  machen (180)
zu S ta u b  w erden (77 ,  140)
j e a . i s t  e in  S t e i n  vom H erzen  g e f a l l e n  ( 1 4 5 f . )
d e r  S t e i n  d e s  A n s to ß e s  (75)
s c h la fe n  w ie  e in  S t e i n  (156)
a u f  j d n . den  e r s t e n  S t e in  w e r fe n  (75)
je m . S t e i n e  i n  den  Weg le g e n  (83)
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а л t e r  е ілеш  g u te n /g lü c k l i c h e n  S te r n  g e b o ren  s e in  (43 ,  1 7 7 f . )  
den S t i e r  b e i  den  H örnern  p a cken  (27 ,  77,  92,  Ì02)  
s t i l l  und l e i s e  (186)  
d i e  S t i r n  zu  e tw . haben  (57)
(d a s  G e ld )  a u f  d i e  S t r a ß e  w e r fen  (117)  
zw is c h e n  zw e i S tü h le n  s i t z e n  (53)  
e in  S tu rm  im W a sse rg la s  ( 74 ,  77)  
d i e  Suppe a u s l ö f f e l n  (80)  
s i c h  e i n e  Suppe e in b r o c k e n  (8 0 , 1 2 9 f . )  
jem . e in e  S ze n e  machen (78)
Tag und N ach t (44)
s e in e  Tage b e s c h l ie ß e n  (63)
e tw . a n s  T a g e s l i c h t  b r in g e n  ( 29 ,  8 3 , 136)
n i c h t  a l l e  T a ssen  im  S c h ra n k  h aben  (83)
d e r  u n g lä u b ig e  Thomas (75)
w eder to d  noch  le b e n d ig  (65)
w eder Tod noch  T e u fe l  fü r c h te n  (74 ,  155)
dem Tod i n s  Auge se h e n  (77)
den  Ton angeben  (78)
j e m . / e i n e r  Sache  (d en ) T r ib u t  z o l l e n / z a h l e n / e n t r i c h t e n  ( 1 0 4 f . )  
e in  T ro p fe n  i n s  Meer (106)
e in  T ro p fe n  a u f  d e n /e in e n  h e iß e n  S t e i n  (106)  
jem . d i e  Tür e in la u fe n  ( 1 6 6 f . )  
m it  d e r  Tür i n s  Haus f a l l e n  (82)
n i c h t s  f ü r  Ungut (9 )
den V e r r ü c k te n  s p i e l e n  ( 29 ,  83)  
zu  den  V o r fa h re n  e in g e h e n  (75)
j d n . an  d i e  Wand d rü ck e n  (178)  
an d i e  Wand s t e l l e n  (77,  1 1 4 f . )
W asser i n s  M e e r /in  den  R h e in / in  d i e  E lb e  tra g e n  (87)
jem . s t e h t  d a s  W asser b i s  zum H a ls  (82)
j d .  h a t  nahe am W asser g e b a u t (147)
a u f  den  W ecker f a l l e n  (137)
den Weg a l l e s  Z e i t l i c h e n  gehen  (63)
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s i c h  i n  den  Weg s t e l l e n  (77)
j e a . (b e im  Gehen) im  Weg s te h e n / s e i n  ( 1 6 0 f . )
w ie  w eg g eb la sen  (67)
w e i t  und b r e i t  (88)
n i c h t  von d i e s e r  W elt (75)
d o r t ,  wo d i e  W elt m i t  B r e t t e r n  v e r n a g e l t  i s t  (1 8 5 f . )
e t w • i n  a l l e  W elt posa u n en  (163)
i n  d en  Wind re d en  (117)
e i n  W o l f  im S c h a fs p e l z  (93)
h u n g r ig  w ie  e in  Wo l f  (77)
je m . d a s  W ort g e b e n /e r t e i l e n  ( 1 4 1 f f . )
je m ш s e i n  Wort geben  ( 1 4 1 f f m)
s e in  W ort h a l te n  (54,  56)
e in  Wort l e i c h t  h in w e r fe n  (117)
W orte i n  den  Wind s tr e u e n  (117)  
e in e  Wut im  Bauch haben  (172)
j e m • e i n  X f ü r  e i n  U vorm achen (87)
s i c h  d i e  Zähne a u s b e iß e n  (79)  
im  Zaum h a l t e n  ( 81 ,  174)
(e in e n  S t r e i t )  vom Zaun b re c h e n  (204) 
d a s  Z e i t l i c h e  se g n en  (63)
Z e te r  und M ordio  s c h r e ie n  (88)
Zug um Zug (39)
d i e  Zunge k l e b t  am Gaumen (74,  90) 
d i e  Zunge v e r s a g t  den  D ie n s t  (188)
e in  W ort d r ä n g t  s i c h  je m . ( u n w i l l k ü r l ic h )  a u f  d i e  Zunge ( 1 8 7 f . )
a u f  d e r  Zunge l i e g e n  (188)
e tw • n i c h t  ü b er  d i e  Zunge b r in g e n  ( 1 8 6 f . )
von d e r  Zunge r u ts c h e n /s c h lü p fe n  ( 1 8 7 f . )
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VERZEICHNIS DER IN  DER ARBEIT VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN
a k s l .  -  a l t k i r c h e n s la v i s c h
a r u s s .  -  a l t r u s s i s c h
AS  -  A usg a n g ssp ra ch e
bspw b ־* . e i s p i e l s w e i s e
d t s . -  d e u ts c h
e n g l .  -  e n g l i s c h
ET -  E n ts p re c h u n g s ty p
F -  коахвипікаt i v e  F u n k tio n
fam . -  f a m i l i ä r
f r a n z .  -  f r a n z ö s is c h
X -  J toam m iJcative  I n t e n t io n
i . e . S .  -  і я  engen  S in n e
i .w .S .  -  ІЛ  w e ite n  S in n e
i .G .  -  im G eg en sa tz
jem . -  jem anden
j d .  -  jem and
jd n .  -  jem anden
j d s .  -  jem andes
X -  JC ru z ilic h a
l a t .  -  l a t e i n i s c h
n o r a ,  -  n o r m a ls p ra c h lic h
o .B . -  ohne B e leg
PE(n) -  p h r a s e o lo g is c h e  E in h e i t  (en )
PF •  Paarfo rm e l
PL -  P ragm a tik  la n g u e
PP -  P ragm atik  p a r o le
r u s s . -  r u s s i s c h
S  -  S e re za
S IT -D a ten  -  S i tu a t io n s d a te n
SL -  S em an tik  la n g u e
SP -  S e m a n tik  p a r o le
Sp  -  S p u tn ik i
SR -  S e n tim e n ta l  *nyj  roman
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- X X II -
-  so g e n a n n t
-  Ü b e rse tzu n g
-  u n s e r e s  E r a c h te n s
-  u k r a in i s c h
-  u m g a n g ssp ra c h lic h
-  u r s la v i s c h
-  v o lk s s p r a c h l i c h
-  v o r t2 i c h
-  Z ie ls p r a c h e
-  e n t s p r i c h t ,  stjünm t ü b e re in
-  e n t s p r i c h t  n i c h t ,  s t i n k t  n i c h t  ü b e re in
s o g .




u r e i •
V o lk s .





-  V oprosy ja z y k o z n a n i ja
-  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S l a w i s t i k
-  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s la v i s c h e  P h i lo lo g ie
VJa
Z f S l
Z fs lP h
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REGISTER
Ä q u iv a le n z  -  S . 17f f . ,  72f f . ,  81,  88
-  a p p r o x im a tiv e  -  S . 73,  75,  7 9 f f . ,  102, Î 1 9 f f .
-  d e n o ta t iv e  -  S . l t f
-  f a k u l t a t i v e  -  S . 73,  75,  8 2 f f 102,  1 3 7 f f .
-  fo rm a le  -  S . 18,  21 f .
-  f u n k t io n a l e  -  S . 18
-  kom m unikative  -  S .  195
-  k o n n o ta t iv e  -  S . .10/ 1 8 f f . ,  195
־  M il lä g u iv a le n z  -  S . 73,  75,  80,  8 5 f f . ,  102, 1 4 5 f f . ,  205
-  p ra g m a tis c h e  -  S . 18,  2 0 f .
-  te x tn o r m a tiv e  -  S . 18,  20
-  t o t a l e  -  S . 73, 7 5 f f . ,  102, I 0 4 f f . ,  205
A u sd ru c k , p h r a s e o lo g is c h e r ф׳)  разеологическое вьраж ение; ־  S .  34f .  
B edeu tung  (зн ач ен и е ; -  s . 8f f . ,  94f .
-  d e n o ta t iv e  -  S . I O
-  p ra g m a tis c h e  -  S . 73
-  s i g n i f i k a t i v e  -  S . 73 
B ed eu tu n g sw a n d e l, s .  I d i o m a t i z i t ä t  
B eze ic h n u n g  -  S . d f f .
B i l d h a f t i g k e i t  -  S .5 6 f . ,  72 , 7 8 f . ,  i 0 4 f f .
B ild u n g
-  m o d e l l i e r t e  -  S . 199
-  p h r a s e o l o g i s i e r t e  -  S . 3 8 f . f 51 f .
ty ־* p e n h a f te  -  S . 35 ,  199
E i n h e i t ,  p h r a s e o lo g is c h e  (ф разеологическое ед и н ство S ־־ ; . 3 3 , 52 , 198 
E m o tio n a l i tä t  (эмоциональность.) -  S . 5 6 f f . ,  6 9 , 94 f . ,  115,  176 , 204 
E n tsp re c h u n g s ty p e n  -  S . 26f f . ,  1 0 2 f f .
E x p r e s s i v i t ä t  (эк сп р есси вн о сть ; -  S . 54,  5 6 f f . ,  69,  9 4 f . ,  105 , 115,
143, 146 , 153, 1 6 2 f . ,  1 7 2 f . ,  176,  204
fa u x  am is (P s e u d o ä q u iv a le n te , ложные д р у зь я ; -  s . 89 f f . ,  ISO, 1 7 0 f . ,  179
f e s t e  P h ra se , s .  P hrase
F e s t i g k e i t  ( S t ab i l i t ä t , y c TOH4HBOCTb) - S . 34 ,  4 6 f f . ,  201 f .  
F u n k tio n s v e r b g e fü g e , s .  S tr e c k fo r m e n  d e s  V erbs  
G a n zh e it
-  l e x i k a l i s c h e  -  S . 35,  4 0 f . ,  5 1 f .
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-  p h r a s e o lo g is c h e  (ф разеологи ческое срацение) * S . 3 3 f . ,  36f . ,
41 ,  43 ,  51 ,  l O l ,  198f .
g e f l ü g e l t e  Mo r te  (крылатые сл о в а ; -  S . 33 ,  3 7 , 5 2 , 183 , 198 , 200 
Id io m  -  S . 3 3 f f . ,  43,  196f a
-  p r a g m a tis c h e s  -  S , 4 3
I d i o m a t i z i t ä t  (B e d eu tu n g sw a n d e l, идиоматичность) -  S . 34 ,  4 6 f . ,  S O f f . ,
l O i f f . ,  198 f .
I d i o a s u b s t i t u t i o n  -  S . 8 0 , I 0 4 f f .
In fo r m a tio n
k ״־ a n o n is c h e  ( * • p o te n t ie l l e )  -  S . 24
-  n ic h t - k a n o n i s c h e  -  5 .2 3  
I n h a i t  (содерж ание) -  s . 8 f f •
-  d e n o t a t i v e r  -  S .JO ,* £ 3
-  i n n e r s p r a c h l i c h e r  -  S . 1 0 , 206
-  a u f  d e r  Ebene d e s  I n t e r p r e t e n  — 5 • JO
-  s i g n i f i k a t i v e r  -  S . l O f f .
I n s t r u k t i o n s l i n g u i s t i k  -  S . 22f f . ,  197 
k a n o n is c h e  I n fo r m a t io n ,  s . I n fo r m a t io n  
k o m m u n ik a tiv e s  H a n d lu n g s s p ie l  -  S . 2 2 f f .  
k o a n u n ik a t i v i s c h e r  P h r a s e o lo g is m u s ,  s .  P h ra se o lo g ism u s  
k o m p a r a tiv e r  P h r a s e o lo g is m u s ,  s .  P h ra se o lo g ism u s  
K om ponente, u n ik a le  -  S . 4 7 f f »,  80 ,  87f . ,  107 
K o n n o ta t io n , S . I O ,  55f f . ,  73
-  s i g n i f i k a t i v e  -  S . 11 f .  
l e x i k a l i s c h e  G a n z h e i t ,  s .  G a n zh e it  
H o d e l lb i ld u n g  -  S . 3 5 , 3 9 , 4 3 , 51f . ,  101 f . ,  122 
m o d e l l i e r t e  B i ld u n g , s .  B ild u n g
M o t iv ie r b a r k e i t  (мотивация# м отивированность) -  S . 4 3 , 4 6 , 4 9 f f
% 71 f f . ,  78f . ,  86 ,  l O t f f . ,  199 ,  202
n ic h t - k a n o n i s c h e  I n fo r m a t io n ,  s .  In fo r m a tio n
N u l lä q u iv a le n z ,  s .  Ä q u iv a le n z
P a a r fo rm e l  (W o rtp a a r , Z w i l l i n g s fo r m e l ,  p h r a s e o lo g is c h e s  W o rtp a a r , 
парное со четан и е) -  s . 3 5 , 3 7 , 4 3 f f . ,  106 , 142 
168 , 175, 185,  I 9 9 f 202
P h ra se , f e s t e  -  S . 41 f f . ,  51 f . ,  101
P hrasea  (ф раэем а) -  S . 34f . ,  39,  5 2 , 199
p h r a s e n h a f te  S c h a b lo n e ,  s .  S c h a b lo n e
P h ra se o lo g ism u s  (ф разеологизм ) -  S . 3 3 , 39
-  k o m u n ik a t i v e r  -  S . 200
-  k o m m u n ik a tiv is c h e r  -  S . 2 0 0
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-  k o m p a r a tiv e r  ( V e r g le ic h ,  компаративный ф разеологизм ;
־  S . 3 5 ,  37 ,  43 ,  45 ,  1 7 6 f . ,  1 9 9 f .
p h r a s é o lo g ie i e r t e  B i ld u n g ,  s .  B ild u n g
p h r a s e o lo g is c h e  E i n h e i t ,  s .  E in h e i t
-  s a t z w e r t ig e  (p h r a s e o lo g is c h e  S ä t z e ,  S a tzp h r a s e o le x e m e )
־  S . 3 2 , 3 4 , 4 2 , 200
p h r a s e o lo g is c h e  G a n z h e i t ,  s .  G a n zh e it
p h r a s e o lo g is c h e  R e ih e ,  s • R e ih e
p h r a s e o lo g is c h e  V e rb in d u n g , s . V erb indung
p h r a s e o l o g i s c h e r  A u sd ru ck , s .  A usdruck
p h r a s e o lo g i s c h e r  S a t z ,  s .  s a t z w e r t i g e  p h r a s e o lo g is c h e  E in h e i t  
p h r a s e o lo g is c h e s  W o rtp a a r, s .  Р а а г /о гш е і 
P h r a s e o lo id ־   S . 3 4 f . ,  39 
P se u d o á g u iv a l e n t ,  s .  f a u x  a s i s
R e d e n s a r t  (п о го во р к а ; -  S . 3 3 , 3 5 , 3 7 , 4 1 , 5 2 , 193 ,  201 
R e f e r e n z p o te n t i a l  -  S . 23 
R e ih e ,  p h r a s e o lo g is c h e  -  S . 33
R e p r o d u z ie r b a r k e i t  (воспроизводим ость; ־  S . 4 6 , 4 8 f f .  
S a tz p h r a s e o le x e m , s .  s a t 2fc׳e r t i g e  p h r a s e o lo g is c h e  E i n h e i t  
s a t z w e r t ig e  p h r a s e o lo g is c h e  E i n h e i t ,  s .  E in h e i t  
s a t z w e r t ig e s  Phrasem , s .  E in h e i t
S c h a b lo n e , p h r a s e n h a f te  (ф разовая  ш тампа; -  S . 34 , 43 
s i g n i f i k a t i v e  K o n n o ta t io n ,  s .  K o n n o ta tio n  
S in n  -  S * 6 f f ,
S i t u a t i o n s d a t e n ,  S . 2 3 f . ,  6 4 , І9 6
S p r ic h w o r t  (пословица; ־  S . 3 3 , 3 5 , 3 7 ,  4 1 f . ,  52 , 102 , 112 , 198, 200  
S t a b i l i t ä t ,  s .  F e s t i g k e i t
S tr e c k fo r m e n  d e s  V erbs (F u n k t io n s v e r b g e f i ig e )  -  S , 3 9 f 5 1 f . ,  199 
T e x td a te n , S . 2 3 f . , 64 ,  196  
T e x t l i n g u i s t i k ,  S . 22f f .
T e x t th e o r i e ,  S .2 2 f f .  
t y p e n h a f te  B ild u n g ,  s .  B ild u n g  
Ü b e rse tz u n g  (п еревод! -  S - 4 ,  1 9 1 f f .
Ü bertra g u n g  (п ер е д а ч а ; -  s . 4 
u n ik a le  K om ponente, s .  Komponente 
V e r g le ic h ,  s .  k o m p a ra t iv e r  P h ra se o lo g is m u s
V e rb in d u n g , p h r a s e o lo g is c h e  (ф разеологи ческое  сочетан и е; -  S .3 3 ,
3 5 , 3 7 f . ,  5 l f . ,  198f ,
M o rtp a a r , s .  P a a rfo rm e l
M o r ts p ie l  (калам бур; -  s .3 3 ,  88,  113
Z w i l l i n g s fo r m e l ,  s .  P a a rfo rm e l
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